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BEVEZETÉS.
A cseremiszek számáról s lakóhelyéről csak nemrég közölt 
pontos adatokat legújabb kutatójuk: W ichmann György. Szerinte 
körülbelül 350,000-en vannak, főképpen a v j a t k a i  kormány­
zóság délnyugati és déli részében (a jaranszki, urzsumi, mal- 
myzsi és jelábugai kerületekben), a k a z á n i  kormányzóság 
északnyugati részében (a kozmodemjanszki, czarevokoksajszki és 
csebokszarszki kerületekben) és az u f a i kormányzóság északi 
részében (a birszki és menzelinszki kerületekben) laknak, de van­
nak cseremiszek azonfölül még kisebb számban a p e r m i  kor­
mányzóság kraszno-ufimszki, a k o s z t r o m a i  kormányzóság 
vetlugai és a n i z s n y j - n o v g o r o d i  kormányzóság vaszil- 
szurszki és makárevszki kerületeiben is.
A cseremisz nyelvjárások első fölosztói Müller és Gabe- 
lentz*) voltak. Szerintük a V o l g a  folyó két nyelvjárásra osztja 
a cseremiszséget: hegyi r e  és erdei re .  Előbbi a folyó jobb­
partján, az utóbbi a bal parton van. Ezt a fölosztást elfogadja 
W iedemann is, majd azután Budenz. 1887-ben Genetz a permi 
kormányzóság kraszno-ufimszki kerületében üj nyelvjárást talál, 
melyet ke l e t i nek  nevez. Szinnyei «Magyar Nyelvhasonlítás»- 
ában ezután már ezt a három dialektust külömbözteti meg.
Tőlük eltérően Weske Mihály a cseremisz nyelv dialektu­
sairól írt munkájában (1889. Kazán) s utána Wichmann**) két
*) L. W iedemann nyelvtanában, bev. III.
**) «Mutatvány az urzsumi cseremiszek költészetéből» ez. 
czikkében (NyK. XXXVIII. 205.).
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főcsoportra osztja a cser. nyelvjárásokat: nyugatira és keletire, 
e kettőn belül a következő tájszólások külömböztethetők meg: 
A) a nyugatihoz tartoznak 1. a kozmodemjanszki, 2. a jaranszki 
nyelvjárás, — B) a keletihez: 3. a czarevokoksajszki-csebok- 
szarszki, 4. az urzsumi, 5. a malmyzsi, 6. a jelabugai, 7. az 
ufai és 8. a permi nyelvjárás. A 3. és 4. az eddig úgynevezett 
«erdei», az 5—8. a tulajdonképpeni «keleti» nyelvjárások.
Sokáig a kozmodemjanszki n y u g a t i  nyelvjárás volt leg­
ismertebb. Ezen volt írva két Újtestamentom-fordítás (Szent­
pétervár, 1821. és 1827.), s 1837-ben már nyelvtana is jelent 
meg Kazánban orosz nyelven, ismeretlen szerzőtől. 1845-ben 
jelent meg Castrén latinul írt grammatikája, melynek anyagát 
egy cseremisz katona szolgáltatta; gyűjtését aztán Szibériába való 
utazása alkalmával átnézte újból. Wiedemann nyelvtana 1847-ben 
jelent meg, de ő csak az Újtestamentom fordítását dolgozta föl. 
Nem említve a későbbi orosz nyelvű kiadványokat,*) legfontosabb 
RAMSTEDTnek 1902-ben megjelent munkája: Bergtscheremissische 
Sprachstudien, mely elég terjedelmes szótárt, s körülbelül 40 
lapnyi szöveget foglal magában rendkívül pontos följegyzésben. 
R. 1898-ban volt a hegyi cseremiszek között egy egész nyáron 
keresztül (három hónapig). Anyagát J u s n a l  faluban gyűjtötte 
( V i l o v a t y j  Y r a g  egyházmegyében, K o z m o d e m j a n s z k  
városka közelében). írt egy rövid alaktant is, de, sajnos, egy 
részét Szibériában ellopták, s így nem adhatta ki.
A k e l e t i  nyelvjárások némelyikét még hamarabb ismer­
tette nyelvtan, mint a nyugatiakét. Már 1775-ben megjelent 
Szent-Pétervárott egy orosz nyelvű grammatika. Budenz e r d e i  
cser.-nek tartja, de némely tekintetben külömbözik tőle (pl. c 
áll e r d e i  6 helyén, 3 az erdei 3 helyett, at'a «atya» a nyK. 
áta és kCar. aísa között áll, ellenben a plur. képzője itt is 
-sa m tc , mint az erdeiben).**) Erdei cser. Regtjly gyűjtése, 
melyet Budenz adott ki, s egyszersmind föl is dolgozta Cser .  
t a n u l m á n y a i b a n .  Valószínűleg a czarevokoksajszki kerület­
ből való ez az anyag, legalább azt gyaníttatja az a két kis pré-
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*) L. Szilasi Cser. szótárának bevezetésében.
**) L. a példákat NyK. VI. 195.
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dikáczió, a mit Beguly másolt le az aláírás szerint az említett 
kerületben. Ugyaninnen való az anyag, a mit P ork ka V. gyűj­
tött U n z a  és Mo r k i  egyházmegyékben 1885. szeptemberétől 
1886. áprilisáig, tehát hét hónap alatt. P. szövegeit Genetz 
adta ki (1895-ben), gyűjtőjük ugyanis áldozata lett a tudomány 
iránt érzett lelkesedésének. Már útja kezdetén meghűlt, s pár 
év múlva, 1889. végén meg is halt. Hagyatékában van még 
szótári anyag, az alaktan és szóképzés vázlata, 20 fejezet Máté 
evangéliumából, s az orosz-német «Ollendorf» 99 cseremiszre 
fordított gyakorlata. A kiadott szöveg természetesen, noha Ge­
netz kiadása nagy gonddal készült, nem lehet teljesen követke­
zetes, mindazonáltal rendkívül becses.
A p e r m i  nyelvjárást Genetz gyűjteményéből ismerjük, 
a  ki 1887-ben volt tanulmányúton a p e r m i  kormányzóság 
k r a s z n o u f i m s z k i  kerületében K i z n i j - P o t a m  faluban 
utitársával Ringvall A. F.-el együtt, s bárom hónapot töltött 
itt, de már előbb megismerkedett egy idevaló pogány cser. csa­
láddal. A szövegek 1889-ben jelentek meg, s a bevezetésben 
szótára kiadását is kilátásba helyezi, de lexikális anyaga Szilasi 
Cser. Szótárába olvadt bele.
A többi nyelvjárásokból már sokkal kevesebb anyag áll 
rendelkezésünkre, noha kéziratban elég van még. Az u f a i 
nyelvjárásból PAAsoNENnek — szíves levélbeli közlése szerint 
tíz ívnyi szövege is van, s ezenfölül grammatikai anyaga. Érte­
kezéseiben azonban valami mégis megjelent. (Legtöbb a KSz.-ben 
a cseremiszek pogány vallásáról írt müvében, továbbá a «Fu. 
s-laute»-ban, s a NyK. és FUF. kisebb czikkeiben.)
Nagyon sok anyaga van WicHMANNnak, a ki fölfödözte a 
jaranszki, urzsumi, malmyzsi és jelábugai nyelvjárásokat. (L. 
Matkakertomus. Aik. XXVB.) Az urzsumiból adott is ki mutat­
ványt (NyK. XXXVIII : 205—245.); a jaranszki és malmyzsi 
nyelvjárásokból csak egyes szavakat ismerünk értekezéseiből 
(legtöbbet találni a FUF. VI : 17—39. «Zur geschichte der fu. 
anlautenden s- u. c-laute im tscheremissischen» ez. czikkében; 
1. még a FUF., NyK., MNyv. legújabb köteteit). A jelábugaiból 
még semmi sincs kiadva.
Érdekes, hogy egy cseremisz származású orosz tanító 
G. K armasin is foglalkozik nyelvészettel. Birszkben tartózkodik
1 *
jelenleg, s az ufai nyelvjárás nyelvtanát akarja megírni. Van 
elég szép gyűjtése is ; a mint értesített, körülbelül 400 dalt, 100 
közmondást s egy pogány imádságot jegyzett föl.*)
* * *
Ez a nyelvtan leginkább R amstedt, P orkka, Genetz, Paa- 
sonen és Wichmann gyűjtéseit dolgozza föl. Eredetileg nem 
akartam a hangtani részben túlságosan kiterjeszkedni, de mikor 
láttam, mily szabályosak az egyes nyelvjárások közti megfelelé­
sek, hasznosnak tartottam a finnugor nyelvtudomány ezéljaira 
ezeket is összeállítani, noha Wichmann anyagának teljes isme­
rete nélkül természetesen csak ritkán vállalkozhattam az ere­
deti cser. hang megállapítására. Más nehézség is volt ezenfölül; 
Porkka és Genetz gyűjtésében a hangzók időtartama egyáltalán 
nincs megállapítva, a hangsúlyt meg csupán R amstedt s rész­
ben Porkka jelöli. E nélkül pedig alig lehet végső eredményre 
jutni, s majdnem lehetetlen értékesíteni Setälä fokváltakozási 
elméletét, mely éppen a hangsúly ismerete segítségével állítható 
csak föl.
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Források és rövidítések.
ÁKE. =  Munkácsi Bernát : Árja és kaukázusi elemek a 
finn-magyar nyelvekben. I. Magyar szójegyzék s bevezetésül a 
kérdés története. Budapest 1901.
Bál. Nyelvt. — Bálint Gábor : Kazáni tatár nyelvtan. 
Budapest 1876.
Bál. Szót. =  Bálint Gábor: Kazáni tatár szótár. Buda­
pest 1876.
Búd. CserSz. =  Budenz J ózsef : Erdei és hegyi cseremisz 
szótár. Főleg Reguly cser. szógyűjteményéből és az újtest. cser. 
fordításából. Pest 1866.
*) Megemlítem még, hogy ethnographusok is jártak a cse­
remiszeknél, és pedig A. O. Heikel (Die Gebäude der Ceremis- 
sen, Mordvinen, Esten u. Pinnen. 1888. Aik. IV.) és legújabban 
Albert H ämäläinen (1. Matkakertomus Aik. XXV5. 19—22. és 
Tseremissiläisiä uhritapoja Aik. XXV3. 1908.).
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Bud. CsT. III. IY. =  B udenz J ózsef : Cseremisz tanulmá­
nyok. NyK. ü l. IV.
Búd. MNy. =  Budenz J ózsef : Moksa és erza mordvin 
nyelvtan. Budapest 1876.
Búd. Verzweig. =  Budenz J ózsef : Über die Verzweigung 
der ugrischen Sprachen. Göttingen 1879.
Caste. =  Castrén : Elementa Grammatices Tscheremissae. 
Kuopio 1845.
CserGr. =  Az 1775-diki cseremisz grammatika. Ismertette 
Budenz J. NyK. VI. 191—212.
F uchs—P ate. =  F uchs—Patkanov : Laut- und Formen­
lehre der süd-ostjakischen Dialekte. KSz. VII—.
FÜF. =  Finnisch-ugrische Forschungen. Helsingfors.
Gen. =  Arvid Genetz : Ost-tscheremissische Sprachstudien. 
I. Sprachproben mit deutscher Übersetzung. Helsingfors 1889. =  
SUS. Aik. VH.
Gen. ETV. =  Arvid Genetz: Ensi tavuun vokaalit suo- 
men, lapin ja mord van kaksi ja useampitavuisissa sanoissa. 
(Vähäisiä kirjelmiä XXIII.) Helsingissä 1896.
Gen. OP. =  Arvid Genetz : Ost-permische Sprachstudien. 
Helsingfors 1897. =  SUS. Aik. XVr
H äm. =  A. H ämäläinen: Tseremissiläisiä uhritapoja. Hel­
singfors 1908. (SUS. Aik. XXV3.)
Karj. OL. =  K. F. Karjalainen : Zur ostjakischen laut- 
geschichte. I. Über den vokalismus der ersten silbe. Helsingfors 
1905. =  SUS. Tóim. XXIII.
KSz. =  Keleti Szemle. Budapest.
Lehnwörter =  Yrjö Wichmann : Die tschuvassischen lehn- 
wörter in den permischen sprachen. Helsingfors 1903. =  SUS. 
Tóim. XXL
MNyv. =  Magyar Nyelv. Budapest.
MNyh3-4. =  Szinnyei J ózsef : Magyar nyelvhasonlitás. 
3. kiad. Budapest 1905. 4. kiad. 1909.
MordvHat. =  Steuer János: A mordvin határozók. NyK. 
XXII. — Különnyomat Budapest 1892.
MUSz. =  Budenz J ózsef: Magyar-ugor összehasonlító szó­
tár. Budapest 1873—1881.
NyK. =  Nyelvtudományi Közlemények. Budapest.
Paas. C8uvSz. =  Paasonen H .: Csuvas Szójegyzék. Buda­
pest 1908.
Paas. FUF. =  Paasonen köv. czikkei: Etymologische streif- 
züge, FÜF. II: 184—191. — Streitige etymologien, FUF. VI: 120. 
238—241. — Zur frage von der urverwandschaft der finnisch- 
ugrischen und indoeuropäischen sprachen. FUF. VII : 1—19.
Paas. KL. =  H. P aasonen : Kielellisiä lisiä Suomalaisten 
sivityshistoriaan. Helsingissä 1896.
Paas. KSz. =  H. Paasonen : Beiträge zur kenntniss der 
religion und des kultus der tscheremissen. Keleti Szemle II: 
30—38, 122— 133, 198—210.
Paas. Mátkákért. =  H. Paasonen : Matkakertomuksia vuo- 
silta 1900—1902. =  SUS. Aik. XXI6.
Paas. ML. =  H. Paasonen : Mordvinische Lautlehre. Hel­
singfors 1903. =  SUS. Tóim. XXII.
Paas. s-laute =  H. Paasonen : Die finnisch-ugrischen s-laute.
I. Anlaut. Helsingfors 1903.
Paas. TL. =  H. P aasonen : Die türkischen lehnwörter im 
mordvinischen. 1907. =  SUS. Aik, XV3.
Pápát =  Pápay J ózsef: Északi-osztják nyelvtanulm ányok. 
NyK. XXXVI—XXXVIII.
Poke. =  V olm ari P orkka’s tscheremissische texte mit Über­
setzung; herausgegeben von Arvid Genetz. Helsingfors 1895. — 
SUS. Aik. XIII.
P ork. Aik. III. =  V. P orkka: Matkakertomus. SUS. Aik.
III. 111—123.
Pröhle =  Pröhle Vilmos: Tatár nyelvjárási adalékok. 1908. 
NyK. XXXVIII.
R am. =  G. J. Ramstedt: Bergtscheremissische Sprachstudien. 
Helsingfors 1902. =  SUS. Tóim. XVII.
Ringw. =  RiNGWALLnak, Genetz utitársának gyűjtése. Ki­
adva Szilasi szótárában.
Reg. CsM. =  Reguly erdei cseremisz mondatai. Kiadta 
Budenz J ózsef. NyK. 111:97—156.
Set. ÁH. =  E. N. Setälä : Yhteis-suomalainen Äännehistoria.
I. II. Helsingissä. 1890. 1891.
Set. Festskr. =  Festskrift til Vilh. Thomsen 230—245: 
E. N. Setälä: Über einen «gutturalen» nasal im urfinnischen.
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Set. NyK. XXYI. =  Setälä Emil : A finnugor d és o. NyK. 
XXVI: 377—437.
Set. QuantWechs. =  E. N. Setälä : Über quantitätswechsel 
im finnisch-ugrischen. Vorläufige Mitteilung. Helsingfors 1896. 
(BUS. Aik. XIV,.)
Set. FUF. II. =  E. N. Setälä : Zur finnisch-ugrischen 
lautlehre. FUF. 11:219—276.
Set. TuM. =  E. N. Setälä: Zur geschichte der tempus- 
und modusstammbildung in finnisch-ugrischen sprachen. Hel­
singfors 1887. =  SÜS. Aik. II.
SUS. Aik. — Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. 
Journal de la Société Finno-Ougrienne. Helsinki 1886—.
SUS. Toim. =  Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. 
Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. Helsinki 1890—.
Szil. =  Cseremisz Szótár; Genetz Aevid közreműködésé­
vel szerk. Szilasi Móricz. Budapest 1901. (=  Ugor füzetek
13. sz.) — A hol nincs más szerző megjelölve, az mind Ge­
netz adata.
UA. =  Budenz J ózsef : Az ugor nyelvek összehasonlító 
alaktana. A szerző hagyatékával kiegészítette Simonyi Zsiomond. 
Budapest 1884—1894.
W ichm. =  W ichmann György: Mutatvány az urzsumi cse­
remiszek költészetéből. NyK. XXXVIII: 205—245. 1908.
W ichm. FUF. VI. =? Yrjö W ichmann : Zur geschichte der 
finnisch-ugrischen anlautenden s- und c-laute im tscheremissi- 
schen. 1906. FUF. VI: 17—39.
W ichm. FUF. VII. =  Yrjö Wichmann : Zum Stufenwechsel 
im ungarischen. 1908. FUF. VII : 31-53.
W ichm. JSFOu. XXI3. =  Yrjö Wichmann : Kurzer bericht 
über eine Studienreise zu den syrjänen 1901—1902. SUS. Aik. 
XXI,. 1903.
W ichm. VChr. =  Yrjö W ichmann : Wotjakische Chrestoma­
thie mit glossar. Helsingfors 1901. — Hülfsmittel für das stu­
dium der finnisch-ugrischen sprachen. II.
W ichm. W ok. =  Yrjö W ichmann : Zur geschichte des 
vokalismus der ersten silbe im wotjakischen, mit rücksicht auf 
das syrjänische. Helsingfors 1897.
* * *
K. =  keleti nyelvjárások:
kCar. M. N. U. =  czarevokoksajszki-csebokszarszki nyelvj. 
Morki, Nörop-sola és Unzában (Porkka, W ichmann és H ämäläi- 
nen után).
kE. =  erdei nyelvjárás (Reguly-Budenz és Troickij-Szilasi 
után). — Valószínűleg azonos az előbbivel.
kM =  malmyzsi nyelvj. (Wichmann után).
kMAz. =  malmyzsi nyelvj. Azikovo faluban (Wichmann után).
kP. =  permi nyelvj. (Genetz után).
kü fa  =  ufai nyelvj. (Paasonen után).
kü r. =  urzsumi nyelvj. (Wichmann után).
\ Ny. =  nyugati nyelvjárások: 
nyJar. =  jaranszki nyelvj. (Wichmann után). 
nyK. =  kozmodemjanszki nyelvj. (Ramstedt és W ichmann
után).
A hangok és jelölésük.
A m a g á n h a n g z ó k .
1. A nyK.-ban a magasabb és zártabb, mint a megfelelő 
finn hang, palatális hang hatása alatt « benyomását teheti, l 
előtt pedig «-hoz áll közel.
a, nagyon nyílt hang, azonos a finn a-vel. 
e, nyíltabb, mint a német sehen szóban; a finn ken-ben 
van meg ez a hang.
i, szintén nyílt, mint a finn pH szóban.
o, zárt o, tehát inkább ó; finn fül kezdetben w-nak hallja.
u, zárt hang.
w, az előbbi hang palatális hang hatása alatt (i és t í  után 
hangsúlyos szótagban; a finnországi svéd w-hoz hasonló hang. 
ö, a megfelelő finn hang. 
ü, nyílt, mint a finnben, pl. e szóban : yrtti.
A palatális vokálisok tehát nyíltak; a gutturálisok zártab­
bak, mint a megfelelő finn hangok (Ram. VI—VII.).
A kP.-ben az a, e, i, o, u, ő, ü hangok ugyanazok, mint 
a fölnémetben. Az e, o, ö nem oly nyílt, mint a finnben (Gén. 
Vorwort 2.).
WiCHM.-nál ezeken kívül a köv. hangzók fordulnak elő:
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á és g, (a helyett palatális mássalhangzók után), o ; é és e; 
§, i. —• PAAS.-nál: g, (régibb írása szerint g), kissé palatalizált a ; 
o (régibb írása szerint e) igen zárt, rövid o (levélbeli közlése 
szerint és Mátkákért. 8.). A bátulképzett hangok általában némi­
leg a palatálisok felé hajlanak. (Levélbeli közlés.)
2. A t ö k é l e t l e n  magánhangzók minősége Bamstedt 
szerint függ mind a megelőző, mind a rákövetkező hangtól, de 
egyúttal az előző szótagbeli tökéletes magánhangzótól is.
Az a-nél, mely «-féle hang, a nyelv nyugvó helyzetben 
van, a nyelv hegye kitölti a száj elülső részét egész az alsó 
fogsorig.
Az t palatális hangok, interdentalis ű, s néha s és s szom­
szédságában fordul elő, s rövid í-nek hangzik, a nyelv nem éri 
el tulajdonképpeni bázisát.
Az 90 (BAM.-nél fi-vel jelölve, de Wichmann így írja át 
BAM.-tel való megbeszélése alapján: Lehnwörter XVI.) ajakhan­
gok közelében fordul elő, gyengén labializált a. A fülre nyílt ü, 
vagy zárt ö benyomását teszi. — Az a, a„, i hangok oly közel 
állnak ögymáshoz, hogy egyének szerint váltakoznak; pl. kaza 
«kés» Kam. 48. ka0za0m «késem» Bam. 77. hazaimét «késedet» 
Bam. 142. I kit'sem «kér, kérdez» Bam. 50. kitía'za «koldus» Bam. 
50. katsa'za id. Bam. 48. na Mm «vakar» Bam. 87. iiizäs id. 
Bam. 89.
A a hátulképzett a hang, a nyelv erősen összehúzva fek­
szik a száj hátsó részén (Kam. a-nek írja ; Wichmann írta így át: 
Lehnwörter XVI.).
a, palatális hangoktól függ, s inkább ő-höz hasonlít, mint 
o-hoz. Erősen közeledhetik az a0-höz. (Vö. ßuiam, Bam. 16. 
ßuid0m 118. ßuiSrn 54. ßuwm 164. «fejet»). Bam. VIII—IX.
A kür.-ban W ichm. három redukált hangot je lö l: a, a és 
3-1; pl. tőszótagban: arßeza «fiatal» 229. (~  nyK. arßs'zs id. 
B am. 44.) — jar «kerület» 218. (~  nyK. tar id. B am. 30.) — nSl 
«négy» 87. (~  nyK. nal id. Bam. 87.) — A többi szótagokban 
palatális vokális után a áll, gutturális után a, pl. sósam «tavasz- 
szal»; telam «télen» 206. — A nyK. és nyJar.-ban a és § az 
egymásnak megfelelő redukált hang. A kCar.-ban, szerinte, mint 
a kür.-ban a is megfelel a-n kívül más nyelvjárások a-jének. 
A kM.-ben i van más nyelvjárások a-je helyén, míg a megfelelő
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magashangot i, S, j helyettesíti legtöbbször. (Szíves levélbeli 
közlés.) — A kM.-ben van még g és n hang is.
A kP.-ben Genetz csak egyféle betűt használ, az e-t, mely 
kétségtelenül redukált hangot jelöl, de szerinte: «meglehetősen 
nyílt gutturális hang, mely az a és az észt ő között áll» (Vorw. 2.). 
Ugyanez a jel azonban Porkka kCar. szövegei kiadásában: «kö­
rülbelül =  észt ö» (Yorw. IX.). Az «Ost-permische Sprach- 
studien»-ben (SUS. Aik. XVr  4.) ismét mást jelent: «meglehe­
tősen nyílt, az a-hoz kissé hasonló illabiális hátul képzett hang». 
Tehát ő maga sem volt tisztában a bang mivoltával. Szinnyei 
a kP.-beli leírás alapján e-vel jelöli, pl. pszerem «nyom, sajtol» 
MNyh.8 153. (~  nyK. pd0zd0räs id. Kam. 113.); tel «toll» MNyh.®
148. stb. SziLASi hátulképzett j-nek tartja (Cser. Szótár 3.). Az 
első, a ki a hang redukált voltát észrevette, Paasonen volt, a 
ki a-vel írja e jelet mind a «Fu. s-laute»-ban (itt eredeti ufai 
szavaiban is), mind a KSz.-ben megjelent kis szövegében. W ichm. 
és Kam. már pontosan megkülömböztetik a különféle tökéletlen 
hangokat, s úgy látszik ez a külömbség meglesz a tjkpi keleti 
nyelvjárásokban is. Paasonen szerint legalább, a kUfaiban a re­
dukált hang színe a környezetbeli hangoktól függ. (Levélbeli 
közlés.) De azért P orkka, Genetz és Paasonen szövegeiben csak 
egyszerűen a-t írtam.
A m á s s a l h a n g z ó k .
3. k, m ediopalatalis-prsepalatalis, t, interdentalis, p, bilabi­
ális zöngétlen zárhang hehezet nélkül. (Kam. X. Gen. Vorw. 2.)
g, d, b, a megfelelő zöngés hang. (U. o.)
y a k-nak, <p a p-nek megfelelő zöngétlen spirans (u. o.); 
y szó elején csak gyöngén hangzik (Kam. X.).
Y, d, ß, a g, d, ó-nek megfelelő zöngés spirans. Nyílásuk 
foka nagyon külömböző; ß helyett néha majdnem b-1, néha tv-1 
hallani. Rendszerint attól a világosságtól függ, melyet a beszélő 
szavainak adni akar. (R a m . X.) A kP.-ben «mit reduzirtem Ge­
räusch» (Gen. Vorw. 2.).
j  =  német j  «mit reduzirtem geräusch» (Gen. Yorw. 2. — 
R am. i-vel jelöli).
s, supradentalis, m int a finnországi svédben (Ram. X.)
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A kP.-ben a német s-sel egyenlő, a nyelv hegye le van hajlítva 
(Gén. Vorw. 2.).
z, a megfelelő zöngés spirans (Ram. Gen. U. o.). 
s és £, a környező hangtól függenek; a hangárnyalatbeli 
külömbségek jelentékenyek, pl. s (Ss) «ész» és s (as) «nem» 
(tag. ige praet. 3. pers.). s í-vel való kapcsolatban egyénileg s-el 
váltakozik: kostan ~  kostan (Ram. X.). —- kP.-ben: s =  német 
sch; £ a megfelelő zöngés hang (Gén. Yorw. 2.).
c és 3 alveolaris vagy majdnem cacuminalis affricaták föl­
felé hajlított nyelvhegygyel képezve (=  t+á, d-\-£; Set. szerint 
ts, d£, FUF. II. 245. Paas. a küfában így is jelöli cacuminalis 
hangoknak), a jésítés legkisebb nyoma nélkül, c és 3 ellen­
ben jésített dentalis affricaták (kb. =  t-\-s és d'-j- i ; az orosz 
u, a c és c között van). Gén. Yorw. 2. Pork. IX. A kCar.-ban 
W ichm. szerint c =  t's (FUF. VI. 29.), a 3 — (n után) M, a 
kür.-ban d'i. — A nyK.-ban a is-ben az s igen gyengén pala- 
talizálva van (Ram. X.). W ichmann azonban tagadja még ezt a 
csekély jésítést is, s nála Ram. ts =  ts (FUF. VI. 27.). A d£ 
RAM.-nél is jésítés nélkül van képezve (X.). Porkka szövegeiben 
a '^-vel jelölt hang szó elején d‘; kitetszik Wichm. újabb szöve­
geiből; ón tehát szintén így jelöltem. Maga is írja (Szilasi nem 
vette észre): «di väliin kuin dj» SUS. Aik. III. 115.
r supradentalis-alveolaris hang, erős rezdülettel. Artikulá- 
cziós területe a szájüregben, s különösen a nyelvállás nagy 
mértékben függ magánhangzójától. Ez az oka, hogy tár «béke» 
és tar «határ», melyek élénk beszédben tr és tr-nek hangzanak, 
mégis megkülömböztethetők. A rezdület előtt gyakran hallatszik 
zöngehang, pl. ■’raßS ~  raßS. Ram. nyelvmesterénél az r képzé­
sekor a nyelv kissé ferdén feküdt balra, s a rezdület a jobb 
oldalon történt. De nem figyelte meg, hogy ez általános-e 
(Ram. IX.). — A kP.-ben «mit der Zungenspitze gerollt» (Gen . 
Vorw. 3.).
l, egyenlő a megfelelő finn hanggal; mélyhangú szavakban 
«dunkel», mint a finnben, de nem ji (Ram. IX.). — Gén. sze­
rint a német {-lel egyenlő; nem oly tompa, mint az oroszban, 
de nem is olyan, mint a finnben gutturalis hangzók előtt vagy 
után (Vorw. 3.).
Az orrhangok: y (prsepalatalis-mediopalatalis), n (supra-
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dentalis), m. Könnyen hasonulnak a következő zárhanghoz, s 
ezért nem mindig mennek át teljesen artikulácziós területükön, 
pl. ay?däs ~  ayndäs ~  andäs. E am. kombinált jelölésmódot hasz­
nál : 3yndäs, tamMya stb. (Ram. IX.) — kP.-ben a megfelelő né­
met hanggal egyenlők (Gén. 3.). y ÖEN.-nél n, PoBK.-nál n 
(Gén. ezt is /7-nek írta át).
Jésített hangok: l, r, n, s, z, ( (Ram. Gén.).
WicHMANNnál zöngétlen médiák is előfordulnak.
BEKE ÖDÖN.
A hangok hosszúsága és rövidsége.
4. A nyK.-ban a tökéletes m a g á n h a n g z ó k  félhosszúak, 
a redukáltak rövidek. Ha egy hangsúlyos tökéletes hangzó után 
egy másik tökéletes vokális következik, akkor az utóbbi hosszú, 
ha redukált jön utána, akkor a hangsúlyos hosszú. Pl. ara szó­
ban az első hang félhosszúnál rövidebb, mard szóban ellenben 
hosszabb mint félhosszú (Ram. XI.).
A nyJar. kür. kCar. kM.-ben a hangsúlyos nyílt szótag­
ban levő magánhangzó félhosszú, ha a következő szótagbeli vo­
calis redukált hang. Pl. nyJar. su'ln, kür. kCar. sii'ta, kM. sii'lp 
(iklafter, faden» Wichm. FUF. VI. 18. | nyK. nyJar. kür. kCar. 
sú'zS, kM. su'zo «fajdkakas» W ichm. FUF. VI. 37.
A kP.-ben Gén. szerint minden hangsúlytalan vokális rö­
vid ; hangsúlyos szótagban mindig megnyúlik némileg, körülbelül 
úgy, mint az oroszban (Vorw. 3.).
A m á s s a l h a n g z ó k  közül a folyékony és orrhangok 
rövidek; n, m, l gemináták is lehetnek, pl. dlennd «élünk», 
iallan «lábnak», jammas «veszteség».
A zöngés zár- és réshangok rövidek. í-\-S  úgy hangzik, 
mint &>£, i ' i  (vagy i»£, ,<Pf).
A zöngétlen zár- és réshangok magánhangzók előtt, magán­
hangzó és folyékony hang után félhosszúak, pl. sáp 3, arias, 
9<p'a0läs, may an, kársa. Külömben rövid; pl. kü, kStla, ßaj-, 
yazan ( razan, azan), tsaJdas ( tsalas), kér1 ni (Ram.).
Gén. a mássalhangzókra nézve e tekintetben nem ad semmi 
fölvilágosítást.
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HANGTÖRTÉNET.
I . M a g á n h a n g z ó k .
Az első szótag magánhangzója.
K. e ~  nyK. ä (nyJar. e).
5. kP. ßerye «vese» Szil. 280. ~  nyK. ßä-ryd id. E am.
12. I kP. eyer «folyó» Szil. 32. ~  nyK. ä'ygsr «patak, folyócska» 
E am. 7. | kP. eyer «horog» Szil. 32. ~  nyK. ä'ygsr id. E am. 7. | 
kP. erde «gomb» Szil. 33. kE. e -rde id. Bud. CserSz. 5. ~  
nyK. ärds id. E am. 7. | kP. jer Szil. 50. jer Gén. 34. «tó» kCarM. 
jer Pork. 13. d er P ork. 24. id. ~  nyK. iär id. Kam. 29. j kP. 
kede «vadgalamb» Szil. 73. ~  nyK. kädd «galamb» E am. 41. | 
kP. keyeé «nyár» Szil. 74. kCarM. keye'i Pork. 24. kür. keyei 
id. W ichm. 217. (acc. keyezdm W ichm. 206.) ~  nyK. kä'ygdz id. 
Kam. 42. j kP. lektam «kimegy» Szil. 109. kCarM. lekte's (3. pers.) 
id. P ork. 25., kCarN. puren-lekma «járás-kelés» P ork. 39. kUr. 
lektes (3. pers.) «kimegy» Wichm. 219. ~  nyK. läktäm «kimegy, 
elmegy, elindul» E am. 67. : kP. me Gen. 29. kUfa me Paas. KSz. 
II. 131. kCarM. me Pork. 46. kCarU. me Pork. 35., kUr. me 
«mi» W ichm. 221. ~  nyK. mä id. B am. 77. j kP. meyge «karó, 
oszlop, czölöp» Szil. 122. kUfa meyye Paas. KSz. II. 123. kCarM. 
meygd id. P ork. 51. ~  nyK. mä-yga id. Kam. 78. j kP. seks, seys, 
seys «epe» Szil. 213. kUfa seks id. Paas. s-laute 23. kM. seks 
id. kUr., kCar. sekxs id. W ichm. FUF. VI. 18. kE. seyss id. 
(Troickij) Szil. 213. ~  nyK. iäkxg id. E am. 128. (nyJar. sekxs id. 
W ichm. FUF. VI. 18.) | kP. seyge: puseyge Szil. 178. kM. pu- 
se'yGd W ichm. FUF. VI. 21. kCarM. pu-seygd Pork. 11. kUr. 
pu-seyd Wichm. 207. «élőfa» ~  nyK. säygd «stamm», pu-säyg» 
«bäum» Kam. 128. | kP. ser «ér» Szil. 214. kUfa ßür-ser Paas. 
s-laute 87. kM. ßiir-se'r kür. kCar. ßü’r-ser id. W ichm. FUF. VI. 
18. ~  nyK. sär E am. 128. (nyJar. ßiyr-ser id. Wichm. FUF. VI. 
18.) j kP. te «ti» Gen. 11. kCarU. te P ork. 35. kCarM. te Pork. 
2. 49. kUr. te id. W ichm. 244. ~  nyK. tä id. E am. 143.
Az eredeti ä hang e szavakban a nyK.-ban maradt meg, 
mint a többi rokon nyelvek mutatják. Különösen bizonyítók a
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mordvin példák, melyekben szintén végbement ez a hangválto­
zás: cser. jer, jár «tó» ~  mdM. ärRIcä, jä fRkä, E. erke id. Paas. 
ML. 72. II cser. sehe, säk*s «epe» ~  mdM. säpä, E. sepe, sej> ä 
Paas. s-laute 22. || cser. seyge, säygs «stamm» ~  f. sänki «stop- 
pel» ! lp. sagge «pavillus, acus reticularia», K. sa-yké «pflock, 
zwecke» Set. s-laute EUF. II. 255. || cser. ser, sär «ér» ~  vog. 
tär, toár, tárcsy id. [ m. ér (acc. eret).
K. e ~  Ny. e.
6. kP. ßele Szil. 279. ßel'e Gen. 43. kCarM. ßeh Pore. 25. 
kür. ßeld W ichm. 213. «csak» ~  nyK, ßele, ßeh id. E am. 13. | 
kP. ßese, ßes «más, második» Szil. 280. kCarU. ßesaism (3. sz. 
birtokrag -p acc. ragja) ~  nyK. ße'sg, ßes id. E am. 13. j kCarU. 
eltal- «megölel» Pore. 43. ~  nyK. eltä'läs id., einen armvoll 
nehmen Kam. 20. j kP. erye Gen. 14. küfa erye P aas. KSz. II. 
35. kCar. erys Häm. 9. e’ry» Pore. 27. kür. erys Wiohm. 231. 
«flu» ~  nyK. e’ry a id. Kam. 20. [ kP. jece Gen. 47. kCarM. d'e’éa 
Pore. 24. kür. jejísű W iohm. 216. «hótalp, ski» ~  nyK. ie’tsd id. 
E am. 30. I kP. helye Szil. 73. kCarU. ke’lya Pore. 15. kCarM. 
ke'lys Pore. 48. kür. helyű W ichm. 207. «mély» ~  nyK. ke'ly» 
id. E am. 44. | kP. kém Szil. 74. kCarM. ke ma P ore. 58. kUr. 
kém W ichm. 223. «csizma» ~  nyK. kém Kam. 44. | kP. keram, 
keram «szúr, bedug, befűz» Szil. 74. kCarM. ke’ran (hat. igenév) 
«fölfűz» P ore. 30. ~  nyK. keräs «aufreihen, besetzen (mit per­
len)» E am. 45. | kP. kertam Szil. 75. kE. keta’m Bud. CserSz. 
20. kCarM. om yet (tagadó rag. 1. sz.) Pore. 26. kettama (fosztó 
képzés) Pore. 27. kür. om kert (tag. rag. 1. sz.) Wichm. 215. 
«bír, tud, -hat, -het» ~  nyK. kerdäs id. E am. 45. | kP. kerem 
Szil. 75. kCarM. kere’m Pore. 25. «kötél» ~  nyK. ke'rem id. 
Kam. 45. | kP. kecem Szil. 72. kCarM. keca’ (3. pers.) Pork. 26. 
kUr. kejsa (3. pers.) «függ, lóg» ~  nyK. ketsem, -äs id. Bam. 
45. I kP. kece Szil. 72. küfa key se FUF. VI. 238. kCar. kej'sa 
H äm. 9. ke’ia Pore. 1. «nap, nappal» kür. kejsaßal «dél» (világ­
táj) W ichm. 206. iliy-gej'sű «Illés nap» Wichm. 206. ~  nyK. 
ke’tsa «nap, nappal» E am. 45. | kP. leßas Szil. 109. kCarM. leßas 
P ork. 46. «tető; takaró» ~  nyK. le’ßäs Kam. 67. — kP. leßedam 
Szil. 110. kM. kCar. kü. leßeda’m W ichm. FUF. VII. 46. ~  nyK. 
nyJar. leße’däm id. Wichm. FUF. VII. 46. | kP. leie Gén. 71.
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küfa leie KSz. II. 206. kCar. neld Häm. 5. «nehéz» kür. nel»i»m 
«nehézségét» (=  neZa-j-ia-f-m) W ichm. 220. ~  nyK. le'h «nehéz» 
Ram. 68. I kP. lem Szil. 109. kCarM. lem Pork. 23. «leves» ~  
nyK. lem E am. 68. | kP. mel «mell, hímzés az ingmellen» Szil. 
122.; mélán Gén. 73. mehn «felé» Gén. 59. küfa mellen «felé» 
KSz. II. 206. kür. porsSn mé l á n  «selyem mellhímzésű (ing)» 
W ichm. 229. ~  nyK. mel «csík az ingelőn»; mel  seles «a mell 
ég»; melßo'ldSs «der brustknopf»; melyänd’rä «der brustfaden 
(zum binden)» E am. 78. | kP. nelam, nellam Szil. 134. kCarM. 
nele's (3. pers.) P ork. 27. «nyel, lenyel» ~  nyK. neläs id. E am. 
86. ! kP. ner, ner Szil. 134. kCar. ner Häm. 12. «orr» kür. nSl 
ne ra n  «négy orrú» W ichm. 213. ~  nyK. ner «orr» E am. 86. j  
kP. nerestam, nerestam Szil. 135. «csírázik, sarjadzik» ~  nyK. 
nere'stäs id. Kam. 87. 1 kP. pel Gen. 7. pele Szil. 161. kCarM. 
pel P ork. 24. ped» Pork. 26. kCarU. pel Pork. 43. ped» P ork. 
44. «fele vminek» «-> nyK. pel, pels id. E am. 99. | kP. peltem 
«olvaszt» Szil. 161. kCarM. peldsm» ü «olvasztott vaj» Pork. 
51. ~  nyK. peläs (elavult) «izzásba hoz», pedtäs (elavult) «éget, 
meggyújt» Ram. 99. | kP. peledam «virágzik» Szil. 161. kür. 
peledales (frequ.) Wichm. 219. ~  nyK. pele'däm, -äs id. E am. 
99. j kP. pelestem «beszél, szól» Szil. 161. kCarU. ok pelest» 
(tagadó rag. 3. szem.) id. P ork. 43. ~  nyK. pelestás id. E am. 
99. I kP. reyenge «zuzmó, famoha» Szil. 189. kCarM. reye'ng» 
«moh»* Pork. 24. ~  nyK. re-%en «moh, kócz; flechte» E am. 
114. I küfa sei Paas. s-laute 29. kM. sei', kür. kCar. sei W ichm. 
FUF. YI. 18. «zsír, szalonna» ~  nyK. sei id. E am. 129. | kP. 
selam, sellam «hasít» Szil. 213. kM. selá'm id. Wichm. FUF. 
YI. 21. ~  nyK. seläm, -äs «leszúr; széttép, szétvág» E am. 129. j 
küfa sereyye P aas. s-laute 51. kM. sere'yGd, kür. ser e'y (fi. kCar. 
sere'rjGd ~  nyjar. sere'yg» «cyprinus rutilus» Wichm. FUF. VI. 
18. I kCarM. serye' Pork. 26. kür. serye Wichm. 215. «fésű» ~  
nyK. serye id. R am. 129. | kP. serye Szil. 215. kCarU. serys 
Pork. 35. kür. serfs W ichm. 212. «drága» ~  nyK. serys id. 
E am. 129. , kP. tele Szil. 245. kCarM. te'la P ork. 8. kür. tel» 
W ichm. 217. «tél» (tel»m «télen» W ichm. 206.) ~  nyK. tel «tél» 
E am. 144. | kP. ternam «megtelik, jóllakik»; temem «megtölt, jól­
lakat» Szil. 245. küfa temen (hat. igenév) «jóllakat» KSz. II,
206. kCarM. tem» (prait. 3. sz.) «megtelik, jóllakik» Pork. 51.
kür. temas «betölt» Wichm. 232. ~  nyK. tem, tenw0 «tele» ; 
te'mäm, -äs «megtelik, jóllakik», temem, -äs «megtölt, kiegészít» 
E am. 144. I kP. tene, tene «az idén» Szil. 245. kCarM. tene'j» 
«idei» P ork. 8. teneisd «mostani» P ork. 57. kür. tenesd «idei» 
W ichm. 245. ~  nyK. te'ne «az idén; most, mármost» E am. 
144. I kP. teygece Szil. 246. kCarM. teyge'cd «tegnap» ~  nyK. 
terjgetíd id.; teygersd «tegnapi», teygersen «tegnap óta» E am. 144.
Kétségtelenül e volt az eredeti hang, melyet megőrzött 
valamennyi nyelvjárás.
K. e ~  Ny. i.
7. kP. ßem «velő» Szil. 280. ~  nyK. ßim id. E am. 14. | 
kP. ßeye «vő, sógor» Szil. 280. kCarM. ßeyd «vő» Pork. 14. ~  
nyK. ßiyga «vö» E am. 14. | kP. peygede «erős, feszes; fukar» Szil. 
161. kCarM. pe'yyada «erős» 'Pork. 7. ~  nyK. piygada «erős, 
szilárd, kemény» E am. 101. | kP. peée «sövény, kerítés» Szil. 
160. pecem «bekerít» Gén. 57. ~  nyK. piisa «sövény»; piisas 
«sövénynyel bekerít» E am. 101. \ kP. sen Szil. 214. kM. sen 
W ichm, FUF. VI. 20. kE. sen Bud. CserSz. 43. «tapló» ~  nyK. 
sin «gomba, tapló» E am. 132. | kP. sere «kovásztalan, sótalan; 
édes» Szil . 215. kCarM. serd «édes» Pork. 45. ~  nyK. sir3 «só­
talan, édesesj friss» E am. 132. j kP. tér Szil. 246. kCarÚ. tér 
Pork. 42. kCarM. ter Pork. 48. kür. terän (gén.) Wichm. 223. 
«szán» ~  nyK. tir id. E am. 146.
A cser. ßem, ßim «velő» összevonás útján lett egytagú. 
Vö. f. y d in  (gén. ytim en), md. udirhe, ud'erhe (de votj. vim, vijim 
W ichm. VVok. 20. zürj. vem, vem, vim  Wichm. VVok. 67.). — 
cser. sen, sin «gomba, tapló »-ban a rokonnyelvek tanúsága sze­
rint a nyíltabb hang az eredetibb: votj. éeyki Wichm. FUF. VI. 
20. I f. sien i, est. sén  | lp. cadna  (Paas. s-laute 127.).
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küfa, kür. kCar. e ~  kP. kM.; nyK. nyJar. i.
8. küfa seme Paas. s-laute 125. kUr. sem W ichm. 208. 
kUr. kCar. sé ma W ichm. FUF. VI. 18. kCarM. sem Pork. 25. 
«fekete» ~  kP. sime id. Gen. 1. kM. svma id. W ichm. FUF. VI. 
18. nyK. sima0 E am. 132. si'ma, nyJar. s i ’ma W ichm. FUF. 
VI. 18. id.
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A md. (M. sámán, sä Asm, E. cerhen «rost» Paas. s-laute 
125.) szerint a nyíltabb hang eredetibb.
e *■'» ö.
9. kP. erlern «öklei» Gén. 7. ~  kCar. örye'n (igenév) P ork. 
5. id. I kP. nemnan Gen. 6. kUfa menrng,n Paas. KSz. II. 205. 
kCar. memnan P ork. 35. 46. [nyK. mänman Ram. 2.] «mienk» 
~  kür. nömngn id. W ichm. 224. | kP. tendan Gén. 75. kCar. 
temő'an P ork. 16. 35. [nyK. tämndän Ram. 183.] «tietek» ~  
kür. tömdgm, Wichm. 242. || kP. kő Gén. 63. kür. kő W ichm. 
208. [nyK. kü Ram. 60.1 «-o kCar. ke Pork. 3. 43. «ki?» I| kP. 
tormái Gen. 2. kM. iö’rmntí Wichm. FUF. VI. 23. kCar. sir r mais, 
kür. sórmats W ichm. 236. (és se'rmdts FUF. VI. 23.) «zabola» 
<~> nyK. se'rmdts id. W ichm. FUF. VI. 23. || kP. keseßlak Gen. 8. 
és kosößlak Gen. 40. «vadkecskék».
K. e ~  nyK. a.
10. kP. eyaé «szeder» Szil. 32. kCarU. eyeí «málna» Pork. 
39. kür. eyaz id. W ichm. 207. ~  nyK. aygaí id. R am. 21. | kP. 
eydem «melegít» Szil. 32. «megtüzesit» Gen. 32. kE. engdem  
«ég (tűz), süt (nap)» Búd. CserSz. 4. ~  nyK. aygiis «megfakul, 
színét veszti (a napon), elég»; aydä's «rauchen, räuchern» Ram. 21.
K. i «'■> Ny. i.
11. kCarM. ßi «erő» P ork. 9. ~  nyK. ßi id. Ram. 14. | kP. 
ßijas, ßias «egyenes; igazságos» Szil. 281. kCarM. ßias «egye­
nes» Pork. 58. kE. vijakse «őszinte, őszinteség» Búd. CserSz. 
80. ~  nyK. ßiäs «egyenes; becsületes, igazságos» Ram. 14. | kP. 
ßik «egyenes» Szil. 281. ~  nyK. ßtk id. Ram. 14. j kP. ßis Szil. 
282. kCar. ßis P ork. (M.) 7. (U.) 15. «nyitott» ~  nyK. ßis id. 
Ram. 14. | kP. ßiskade «folyékony, híg» Szil. 282. kE. vrskede 
(a: ßiskdda) «híg» Búd. CserSz. 80. ~  nyK. ßisksdd «folyékony, híg, 
hajlékony» Ram. 14. | kP. ßiste Szil. 282. kUfa ßiste Paas. FUF.
II. 186. «tönköly», kE. vi’ste «tönkölybüza» Bud. CserSz. 80. ~  
nyK. ßistd «tönkölybüza, tönkölydara» Ram. 14. I kP. ßicerayge, 
ßicarayge «venyige, inda» Szil. 281. ~  nyK. ßitid «weidenband, 
rute» Ram. 15. | kP. i Szil. 37. kCarM. i Pork. 2. kür. i W ichm.
207. «év» ~  nyK. i id.; kokiäs «két éves» Ram. 24. | kP. iye
2Cseremisz n y  cl után.
«állat fia» Szil. 88. «gyermek» Gén. 61. kCarM. iy» id. P ork. 
58. kür, iy» id. W ichm. 219. ~  nyK. i'ya id. E am. 24. — kCarM. 
iksaß» H äm. 9. iksaß» «gyermek» Pork. 46. ~  nyK. a dari' k*s a0 ß a0 
«leäny» (»dar id.), püeryi'kx s ;>0ß »0 «fiú» (piie'ry» «férfi») Kam. 
25. I kP. ik (adi.) Gen. 2. ikte (abs.) Gen. 26. kCarM. ik Pork. 
24. kCarN. i'kta P ork. 10. «egy » °° nyK. ik, i Kam. 24. iktd 25. 
id. kP. ima, iihaste «taval»; imasse «tavali» Szil. 40. DO nyK. 
ime'st» «taval», ime's» «tavali» E am. 25. | kP. imne Gen. 2. küfa 
imn»l»m (3. sz. birtokrag+acc. ragja) Paas. KSz. H. kCar. i mn» 
Pork. (M.) 56. (N.) 11. «Io». kür. imriet (2. sz. birt.-rag) Wichm. 
222. ~  nyK. imni id. E am. 33. | kr. ti, Gen. 69. iöa Gen. 70. 
(a tagadó ige imperativusa sing, és plur. 2. személye), kUfa idg 
P aas. KSz. II. 131. kür. it W ichm. 209. idä 223. id. ~  nyK. it, 
ioä id. E am. 25. | kP. ize Szil. 42. kUfa ize Paas. FUF. II. 187. 
kUr. izi W ichm. 209. «kicsiny» ~  nyK. izi id. E am. 26. | kP. 
kiem Szil. 77. kCarN. kie'm Pork. 11. kUr. kiig (3. pers.) W ichm. 
212. «fekszik» kis» «fekvő» W ichm. 233. ~  nyK. ki'em, -äs id. 
E am. 49. | kP. kinde Szil. 77. kUfa kindet (2. sz. birt.-rag) P aas. 
KSz. II. kCarU. kind» Pork. 37. kCarM. kinds Pork. 26. kUr. 
kind» W ichm. 207. «gabona; kenyér» ~  nyK. ki'nds id. Kam. 
49. I kP. kis Gen. 48. kM. kis W ichm. FUF. YI. 32. kCarM. 
kis Pork. 31. «gyanta, szurok» ~  nyK. kis «gyanta, fenyőgyanta» 
Kam. 49. | kP. liam Gen. 69. küfa lijie (imp. 3. pers. sing.), 
lijzg (imp. 2. pers. plur.) Paas. KSz. II. 131. kM. Hip's (inf.), 
kür. kCar. lip's Wichm. FUF. VH. 42. kCarU. liam P ork. 44. 
kür. lies (3. pers.) W ichm. 206. «lenni» ~  nyK. liam, -äs id. 
E am. 68. | kP. miem Gen. 1. mijem Szil. 123. küfa idg mi j e  
(tag. rag. imp. plur. 2. pers.) Paas. KSz. II. 131. kCarM. miem 
P ork. 2. kür. miä W ichm. 215. «megy, jön» ~  nyK. miäs «jön, 
odaér» E am. 78. | kP. ni «hárs» Szil. 135. ~  nyK. ni «lindenbast» 
E am. 89. [ kP. pi Szil. 163. kCarM. pi Pork. 6. kUr. pi Wichm.
208. «kutya» ~  nyK. pi id. E am. 100. | kP. pidam Szil. 164. 
kCarU. pide's (3. pers.) P ork. 23. kUr. pides (3. pers.) Wichm. 
217. «köt, kötöz» ~  nyK. pidäs id. Kam. 100. | kP. piste Szil. 
165. kUr. pist» W ichm. 214. kCarM. pi'st» (s!) P ork. 24. 25. 
«hársfa» ~  nyK. pl'st» id. Kam. 101. | kCarM. piz «kesztyű» 
P ork. 26. 58. ~  nyK. piéyom «die lederwanten» Kam. 101. 
kP. pizam «hozzáragad, fennakad, birkózik» Szil. 166. kCarM.
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pUm  (prat.) P ork. kür. ok p i  £ (tag. rag. 3. pers.) W ichm. 209. 
~  nyK. piíám, -ás «ragad», piíádálás «birkózik» E am. 101. 
kUfa si-yol «harcsa» s-laute 54. kM. sii-yol Wichm. FUF. VI.
20. ~  nyK. si-yol id. Ram. 132. | kP. si Gén. 7. kUfa sij Paas. 
.s-laute 54. KSz. II. 124. kM. sii W ichm. FÜF. VI. 20. kür. éi 
Wichm. 214. 215. kCarM. si Pork. 25. «ezüst» ~  nyK. si id. 
E am. 132. | kP. siktem: ßujam s. «panaszol» Szil. 216. kE. siam 
«megver» Búd. CserSz. 44. kCarM. sina' (plur. 1. pers.) «csé­
pel» Pork. 21. ~  nyK. siám, -äs «ver» E am. 132. ] kP. siste Szil. 
219. kUfa siste Paas. s-laute 111. kM. si'std Paas. FUF. VI. 20. 
kCarM. ii'its P ork. 27. «harkály» ~  nyK. si'st» id. E am. 133. f 
kP. tic Gen. 58. kUfa tic KSz. II. 129. kCarM. tic Pork. 51. 
kUr. tits W ichm. 224. «tele» ~  nyK. tsits id. Ram. 152. | kP. 
ciem, cijem Szil. 20. kM. tsie'm, kUr. kCar. tsie'in FUF. VI. 29. 
«fölöltözik» ~  nyK. tsiem, -äs E am. 157. tsi'ém, nyJar. tsi'ém 
W ichm. id. FUF. VI. 29. ] kP. cia Szil. 20. kM. tsi'ä W ichm. 
FUF. VI. 29. kCarM. cia Pork. 24. «szin, festék» ~  nyK. tsi'ä 
id. Ram. 157.
Az eredeti hang i ; miem, mijem «megy» vocalisa csak a j  
(<  n) hatása alatt lett t-vé. (VöAmd. rhenems, rhüúams, f. menee 
stb.) Éppígy: kP. i Szil. 37. kCar. i P ork. 1. kUr. iia (3. sz. 
birtokraggal) Wichm. 215. nyK. i Ram. 24. «jég» ÍNJ kE. ej, ij 
Búd. CserSz. 3. Troickij öj Szil. 43. id. (vö. mdE. ej, mdM. 
äj, jäj, zürj. ji, ji, votj. je, cte, cVö, jó) j kP. iám, ijam Szil. 38. 
nyK. iám Ram. 24. «úszik» ~  kE. ejam, ajam Búd. CserSz. 3. 
Troickij ejam Szil. 43. | nyK. ip : tSlip «szikra» E am. 25. ~  
Troickij isjp Szil. 43. - Szintén ilyen eredetű a szókezdő j
talán ebben: kP. iske Szil. 42. kUr. isk» W ichm. 215. kCar. 
i'skd Pork. 25. nyK. l'sk» E am. 25. «ék, szeg» ~  mdM. j  ás Ica, 
mdE. iske, eske, eska Paas. ML. 75.
kP. kUfa kUr. Ny. i ~  kCarM. a.
12. kP. kisa «nyom» Gén. 60. nyK. lá'sá «nyom, ba­
rázda» E am. 49. ~  kCarM. kasa «nyom» Szil. 78. | kP. kit Szil. 
78. kUfa kit Paas. KSz. II. 126. kUr. kitkats kió»s «kézből 
kézbe» W ichm. 213. nyK. kit «kéz» Ram. 50. nyJar. ki'D-lapa 
«handfläche, flache hand» W ichm. FUF. VII. 42. ~  kCarM. kát 
id. Pork. 22. 53.
2*
K. i ~  Ny. i.
13. kP. sintern Szil. 218. kM. kCar. sinóéé'm, kür. sin­
dáé'm W ichm. FUF. VI. 24. dűl» ~  nyK. syndzem,syndzem id. 
E am. 133. synzém W ichm. FUP. VI. 24. nyjar. sindzém id. 
W ichm. FUF. VI. 24. \ kP. singa Gén. 6. kUfa sitiig, Paas. 
s-laute 34. kM. kCar. éinúíá• kCar. sinßa Pork. (M.) 52. (U.) 
44. kür. Hindid Wichm. FUF. VI. 23. Hiúdig W ichm. 223. «szem» 
~  nyK. srndzä, sindzä id. Ram. 133. synzä Wichm. FUF. VI. 23. 
nyjar. syndzä id. FUF. VI. 23.
kP. kCar. kür. i ~  Ny. i ~  kCarM. a.
14. kP. hinnem Gén. 3. kM. kCar. sinóéé'm Wichm. FUF. 
VI. 23. kCarM. ok Hiúid (tag. rag. 3. pers.) Pork. 53. kür. sin- 
diérm FUF. VI. 23. «tud» ~  nyK. smdzäs, syndzäs E am. 133. 
synzém, nyjar. syndzém id. FUF. VÍT 23. ~  kCarU. ok hn&  id. 
(tag. rag. 3. sz.) Pork. 35.
kP. X Ny. X kCar. a.
15. kP. ßiner «vászon» Gén. 17. ~  nyK. miner id. Eam. 
79. ~  kCarU. manar id. Pork. 40. j kP. kinelam «fölkel (fekvésé­
ből)» Szil. 77. ~  nyK. kina'läs «fölébred», ktnd'ltäs «fölébreszt» 
Ram. 50. ~  kCarM. kaúele's (3. pers.) Pork. 25. kaúe'lsa (part.) 
Pork. 22. «fölkel» | kP. kizat «most» Szil. 78. ~  nyK. kizit 
«nemsokára, mindjárt» Ram. 50. ~  kCarM. kazat «most» P ork. 13.
A 12—15. alatt fölsorolt szók első szótagbeli hangzója 
nyilván szintén i volt.
K. i ~  Ny. a.
16. kP. dem Szil. 39. kCarN. ile'm Pork. 10. kCarM. 
ita's Pork. 2. kür. ilg Wichm. 207. «él, lakik» ~  nyK. a'las id. 
Ram. 20. ] kP. indes Gen. 57. indese 58. kCar. inde's P ork. (U.) 
18. (M.) 26. kür. indes Wichm. 230. «kilencz» ~  nyK. 9ndekxsa 
id. Ram. 21. | kP. iza, iéaj «nagybátya, testvérbátya» Szil. 42. 
kCarM. iza «testvérbátya» Pork. 24. iza'j id. Pork. 3. kür. 
izaí§ (3. szem. birtokraggal) id. W ichm. 217. ~  nyK. 3zd (9zäiem, 
9zam 1. szem. birt.-raggal) id. Ram. 22. | kP. ivem «melegszik» 
Szil. 41. ~  nyK. a'ras id. R am. 21. | kP. kisa Szil. 78. kCarN.
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kisa' Pork. 9. «pinty» ~  nyK. kdsiä id. E am. 48. j kP. cize Szil. 
32. kM. t's'vzi, kMAz. tsi'zi W ichm. FUF. VI. 29. kCarM. cizz 
Poek. 24. kür. tsizi Wichm. 214. «csecs, tőgy» ~  nyK. ts»zs id. 
E am. 152.
kP. kUfa kM. kür. i ~  kCar. i, a ~  nyK. a.
17. kP. kine «kender" Gen. 42. ~  kCarM. Ione' id. Pork. 
24. 26. kCarU. bnem  (acc. n !) Pork. 39. ~  nyK. k»ne• id. Kam. 
46. I kP. kiske Gen. 15. kUr. kiélő Wichm. 213. «kígyó» ~  
kCarM. ki'slo id. Pork. 27. 30. kz> sk  a-ßui-soya «kragen mit 
muscheln besetzt» Pork. 52. ~  nyK. kzslo «kígyó» E am. 48. 1 
kP. kickem «lovat befog» Szil. 76. kür. kiískalSn (frequ. hat. 
igenév) Wichm. 218. ~  kCarU. kicke'm id. Pork. 17. 40. kCarM. 
kdckem id. Pork. 52. 5. 27. ~  nyK. lotskem, -äs id. E am. 48. 
kP. side «harag, gyűlölet» Szil. 217. ~  kE. se'de, si'de «harag» 
B úd. CserSz. 43. ~  nyK. sada id. Kam. 129. | kP. si%s Gen. 8. 
siks Gen. 15. kUfa siks Paas. KSz. II. 127. kür. sikxs Wichm. 
215. «füst» ~  kCarU. siys Pork. 18. 19. siyasam (acc.) Pork. 15. 
kCarM. sd'jds id. Pork. 25. ~  nyK. szkxs id. Kam. 130. kP. 
siste Gen. 56. kUfa siste Paas. s-laute 112. kM. si'sta Wichm. 
FUF. VI. 20. «viasz» ~  kCarU. sasia id. Pork. 45. ~  nyK. Sr st» 
id. Kam. 132.
K. i ~  nyK. d0.
18. kP. ßic Gen. 7. kCar. ßic Pork. (U.) 41, (M.) 39. 
kUr. ßic8 Wichm. 227. «öt» (adi.) ~  nyK. ßd0ts id. Kam. 19.; 
k l’, ßizdt id. (abs.) Szil. 283. ~  nyK. ßd0zd0t id. Kam. 19.
A nyK.-ban a ß hatása alatt ment végbe a labializálódás.
kP. kUr. i ~  kCar. i, a ~  nyK. a0.
19. kP. ßicloz «erős (szél)» Gén. 72. kUr. ßitskii «vé­
kony, keskeny» Wichm. 19. ~  kCarU. ßickiz id. Pork. 41. 44. 
kCarM. ßackdi id. Pork. 45. 48. ~  nyK. ßa„tska2 id. Kam. 19. 
kP. pickemse «sötét, sötétség» Szil. 164. ~  kCarM. packemas 
«sötétség» Pork. 53. 57. kCarN. packemasalda's (inf.) «besötéte­
dik» Pork. 10. ~  nyK. pa0ts «teljesen bezárt; sötétség»; p»Bts- 
ke'ni90s «sötétség, sötét» Kam. 112.
Szintén az ajakhangú p és ß után áll az a0 hang.
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K. i, a ~  nyK. a0.
2 0 . kP. pizarem Szil. 166. pazarem Szil. 169. kUfa paza­
réin Paas. FUF. II. 187. kCarN. pazarne'n (hat. igenév) Pork. 
22. «nyom, sajtol» ~  nyK. pa0z3°rds id. E am. 113. | kP. pizle, 
pizle Szil. 166. kUfa pazla Paas. FUF. II. 187. «sorbus aucu­
par ia» kUr. p i zla-pilska «vörösberkenye» W ichm. 207. nyK. 
pa0za0‘lmä «eberkirsche» E am. 113.
A magánhangzó labializálódása a nyK.-ben itt is csak ajak­
hangú mássalhangzó után történt meg.
kP. i ~  nyK. ü.
21. kP. piktem «megfojt» Szil. 164. kE. piktem id. Bud. 
CserSz. 70. ~  nyK. piiktds id. E am. 107.
K. ö ~  Ny. ü.
22 . kP. jörem «elalszik» Szil. 57. kCarM. d'ö'rakta «oltsd 
e l !» P ork. 23. kUr. jörakta id. W ichm. 209. ~  nyK. iö'rüs «el­
alszik» E am. 34. I kP. jörem «gördít», jörarn «eldűl» Szil. 57. 
kCarM. d'ö'rta (praet. 3. pers.) «földül» Pork. 22. ~  nyK. iörem, 
-ds «abwerfen» E am. 34. | kP. körpö Gén. 56. kUfa körpö Paas. 
KSz. II. 129. kCarU. korpa Pork. 43. kUr. korpa W ichm. 222. 
«belseje vminek» ~  nyK. kö’rpa id. E am. 58. | kP. mór «földi 
eper» Gén. 73. kM. mör, kUr. kCar. mora «gartenerdbeere» 
W ichm. NyK. XXXYIII. 275. kCarM. móra «földi eper» Pork. 
46. ~  nyK. mör id.; «bogyó» E am. 80. mör, nyJar. mör «bogyó» 
W ichm. NyK. XXXVIII. 275. | kP. nórem, nöfem «ázik» Szil. 
138. kUr. nóralnd (frequ. pnet. plur. 1. pers.) Wichm. 242. ~  
nyK. nöräs id. E am. 88. | kP. nörpö «porczogó» Szil. 138. ~  
nyK. nörpa id. Eam. 88. j kE. őr am «csodálkozik» Búd. CserSz. 
12. kCarM. irr an (praet. 3. pers.) «megijed» Pork. 2. ~  nyK. 
ördm, -ds «zavarba jut, megzavarodik» E am. 93. | kP. örőem 
«bízik» Szil. 150. ~  nyK. ö-rddm, -ds id. E am. 93. | kP. ördaz 
«oldal; félreeső, idegen» Szil. 150. kCarN. ö'rSaíoya «oldal­
deszka» Pork. 11. kCarM. ördaskarak «kissé félre» Pork. 9. ~  
nyK. ördaz «oldal»; ö’rdaí «idegen, messziről való», ördasta0 loc., 
ördaska0 lat. E am. 93. | kP. Örs «bajusz» Szil. 151. ~  nyK. öra0s 
«pelyhedző bajusz; dér» E am. 94. | kP. őrt «lélek, bátorság» 
Gén. 68. ~  nyK. őrt «ijedtség», őrt keds «kővé válik (az ijedt­
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ségtől)» R am. 93. | kP. örtner Szil. 152. kCarU. örtner P ork. 44. 
«nyereg» ~  nyK. örhier id. Ram. 93. | kP. póré «zúzmara (a fán)» 
S zil. 174. kür. póré id. W ichm. 207. kE. pörös id. Bud. CserSz. 
74. nyK. pörsä'ysa «reif» Ram. 104. | kP. pörtem «megfordít, 
kanyarít», portám «fordul, körüljár» Szil. 174. ~  nyK. portás 
«drehen, wenden» Ram. 104. I kP. pori «az asszony v. a férj 
öcscse» Szil. 174. kCarM. porai «a férj öcscse» Pork. 47. ~  
nyK. pöra0i  «a férj öcscse (az asszonynál is fiatalabb)» Ram. 
104. I kP. p'úiaé «kransbeere» Szil. 169. ~  nyK. poísa0i  «veres 
áfonya» Ram. 104. | kP. sör «szöglet, él» Szil. 268. kM. sör 
«kante, seite» Wichm. FUF. VI. 21. kCarM. sör «széle vminek» 
P ork. 49. ~  nyK. sör «él, szöglet» Ram. 135. | kP. sőrém «föl­
bont, fölfejt, lebeszél» Szil. 228. kM. söré'm «fölfejt», kCar. 
kür. söré’m id. W ichm. FUF. VI. 18. ~  nyK. nyJar. SŐ’rém id. 
Wichm. FUF. VI. 18. kP. sörtnö Szil. 229. Lr? sár trió Gen. 7.], 
kUfa sörtnö Paas. s-laute 26. kM. éör’Dng W ichm. FUF. VI. 21. 
«arany» ~  nyK. sörhía id. Ram. 136. J kP. törpém «szökik, ugrik» 
Szil. 253. kCarU. törpe'n (hat. igenév) id. Pork. 16. ~  nyK. 
törpäs, ä id. Ram. 148.
K. ó ~  nyK. ü.
23. kP. kő «ki?» Gén. 63. kür. kö id. W ichm. 208. kE. 
kő id. B ud. CserSz. 25. ikCar. ke id. Pork. IU.) 43. (M.) 3.] ~  
nyK. kü «ki? (teljesen ismeretlenről)» Ram. 60. | kP. lólpö «égerfa» 
Szil. 114. kCarM. nörpa «ismeretlen fa» Pork. 48. kE. lörpö 
«jegenyefenyő, pinus abies» Bud. CserSz. 91. ~  nyK. liilpa0 
«égerfa» Ram. 72. | kP. Voltam «emel», löltam «emelkedik» Szil. 
114. kCarU. nölta «épít» (3. pers.) Pork. 38. kür. nölten (hat. 
igenév) Wichm. 243. ~  nyK. lültem «fölemel, fölállít», lültäm, 
-äs «fölemelkedik, fölegyenesedik» Ram. 72. j kP. nösmö Szil. 
138. kCarM. nösma Pork. 8. 27. «mag» ~  nyK. nüsma„ id. Ram. 
88. I kP. nöstalam «gyúr» Szil. 138. ~  nyK. nüstaläm, -äs «gyúr; 
fürdik» Ram. 88.
K. ö ~  nyK. a0.
24. kP. möygö «hátra való, nem egyenlő, hitványabb»; 
möyges «vissza, haza» Szil. 126. kür. múrjgá W ichm. 211. kCar. 
mö'yga Pork. 9. «után» ~  nyK. rna„yge'é «zurück, wieder» Ram. 84.
kP. ö ~  nyK. 3.
25. kP. söngalam «nyerít» Gén. 47. ~  nyK. s3ndzalas id. 
E am. 139.
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K. ü ~  nyK. e.
26. kP. kütes Szil. 96. kür. küles Wichm. 206. kCar. kiUe’i  
Pork. -3. «kell, szükséges» ~  nyK. ke'läs, -es id. E am. 44.
K. ü ~  nyK. i.
27. kP. ßüdem Szil. 287. kCarU. ßüde'n P ork. 28. «ve­
zet» ~  nyK. ßi'däs id. E am. 14. | kCarU. ßüta «istálló» Pork. 
28. ~  nyK. ßitä «kis istálló; szalmakunyhó» E am. 14.
ßüdem «vezet» w-je, úgy látszik, a labialis mássalhangzó 
hatása folytán támadt. Vő. mdM. ved’a-, vei’s-, mdE. vedd-, vit'i- 
«führen, leiten, bringen» Paas. PUP. VII. 11. | f. v e tä ä  «hüz».
K. ü ~  Ny. ü.
28. kP. ßüdem «vet (säen), szór» Szil. 287. kUfa ßüdümö 
(part, prset.) Paas. KSz. II. 201. kCar. üda's (inf.) Pork. (M.) 8. 
(U.) 39. kür. ßüdas (inf.) W ichm. 206. «vet» ~  nyK. ii'dem, -äs 
id. E am. 16!. | kP. jiiam Szil. 59. kUfa idg jüj (tag. rag. imp. 
plur. 2. pers.), jüpn (hat. igenóv) Paas. KSz. II. 131. jüjgm 
MNyh.3 39. kCarU. d'üe's (3. pers.), kür. d'üas (inf.) W ichm. 
233. «iszik» ~  nyK. iüäm, -äs E am. 35. kP. jüstö «hideg, hi­
degség» Szil. 61. kCarU. d'ü'sts «hideg» Pork. 28. [Troickij ju  
g u sto  Szil . 61.] ~  nyK. lists «hideg, fagyos» E am. 161. | kP. 
kü Gen. 46. kUfa küj MNyh3. 38. kCarM. kü Pork. 27. kür. 
kii W ichm. 221. «kö» ~  nyK. kü id. E am. 60. kP. küam «meg­
érik, megfő, megsül» Szil. 92. kUfa küjsö («sütött») Paas. KSz.
II. 206. kCarM. kües (3. pers.) P ork. 47. küäs (inf.) 56. «megfő, 
érik» kür. kuss «érett» Wichm. 237. ~  nyK. küäm, -es, -äs 
«megfő, megérik» E am. 60. | kP. küksö «magas» Gen. 66. 
kCarN. kükssn «fönt» P ork. 34. ~  nyK. kükxs» «magas, hoch­
gewachsen» E am. 60. | kP. küsal «fölső» Gén. 59. küsan «föl» 
Szil. 101. kiiskö id. 102. küsnu «fönt» Gen. 64. kUfa küsnö 
«fönt» Paas. KSz. II. 202. küsscsn «fölülről» Paas. KSz. II. 131. 
kCarM. küssl «fölső» Häm. 2. kü'sns «.fönt» Pork. 22. kilsscsn 
«fölülről» Pork. 32. kür. kiisüts «fölülről» ~  nyK. küs9al E am.
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61. küsän, kiiskd, küstid, küsd0ts id. E am. 60. j kP. lüja (3. pers.) 
Gén. 21. kCarU. lüs»m P ork. 38. kCarM. lüsam (vagy lisam) 
Pork. 45. kür. lüalSn (frequ. hat. igenév) W ichm. 231. kE. lüe'm 
Bőd. CserSz. 91. «1 ö» ~  nyK. lü'äs id. Kam. 72. I kP. lüőavi 
Szil. 116. kCarM. nt lüt (tag. rag. 2. pers.) P ork. 1. «félni» kUr. 
om lüffdktd «nem ijesztelek» W ichm. 226. ~  nyK. liidäm, -äs 
«félni» E a m .  72. | kP. lüdö Szil. 117. küfa rüdo NyK. XXXVIII. 
192. «csapda» ~  nyK. lüd?0 id. E am. 72. | kP. mü Szil. 127. 
kCarU. mü P ork. 43. «méz» ~  nyK. mii id. E am. 81. | kP. milks 
Gen. 59. mii/s Szil. 128. küfa müks P aas. KSz. II. 129. kCarU. 
müks Pork. 16. mü}-s 35. kCarM. mü jas 26. kUr. mük*s W ichm. 
219. «méh» ~  nyK. mü'k*s id. Kam. 81. | kP. pii Gen. 178. 
kCarM. pü Pork. 24. kür. pü Wichm. 213. «fog» ~  nyK. pii 
id. Kam. 107. \ kP. püys «dió> Szil. 180. kCarM. picyas «mo­
gyoró» Pork. 25. 54. kür. pükzs id. W ichm. 225. ~  nyK. ptikxs 
id. E am. 107. | kP. püktem «kotlik» Szil. 181. ~  nyK. piiktem 
id. E am. 107. j kP. püißüt «izzadság» (ßät «víz») Szil. 187. ~  
nyK. pii£ßa0t id. E am. 107. | kP. sü Szil. 230. kUfa süj Paas. 
s-laute 37. kM. siii Wichm. FUF. YI. 21. kE. sü, stija (Troickij) 
.s-laute 37. «nyak», kür. saetam «nyakadat» Wichm. 236. ~  
nyK. sü «nyak» E am. 138. | kP. sü Szil. 230. küfa süj Paas. 
s-laute 53. kM. süi Wichm. FUF. VI. 21. «szén», kCarU. sü «a 
fáklya hamva» Pork. 27. ~  nyK. sü «szén» Kam. 138. | kP. sü 
Szil. 231. küfa sü, süj Paas. -s-laute 15. kM. siii, kUr. kCar. sü 
W ichm. FUF. VI. 18. «genyedtség» ~  nyK. sü id. E am. 138. äü 
(W ichm.), nyJar. sü id. Wichm. FUF1. VI. 18. — kP. süam, süj am 
«genyed, rothad» Szil. 231. kCarM. ok sü «nem rothad» Pork. 
23. 8. ~  nyK. sü'as, sites «genyed» Kam. 135. | kP. siialtem 
«mosogat, öblöget» Szil. 231. kUr. süglten «öblögetve» Wichm. 
241. <-> nyK. siiä'ltäs «öblöget, leöblít» E am. 138. | kP. sildem 
Szil. 232. kCarM. südfn (hat. igenév) P ork. 2. «parancsol» ~  
nyK. sü'däs id. Kam. 138. | kP. südö Gen. 48. kM. sir dg W ichm. 
FUF. VI. 21. kCarM. sü'ds P ork. 26. kür. sii'Sd W ichm. 212. 
«száz» ~  nyK. süod0 id. E am. 138. | kP. süm Gen. 78. kCarM. 
síim Pork. 25. 31. kür. süm W ichm. 241. «sziv» ~  nyK. süm 
id. Kam. 138. | kP. tüi Gen. 57. kCarU. tii£ Pork. 16. «terhes» 
«-» nyK. tüi id. E am. 155. | kP. cüktem (és ciktem) Szil. 28. 
«meggyújt» kM. tsükté'vi id. W ichm. FUF. VI. 29. ~  nyK.
tg ii'kt äs id. Ram. 158. tsii’ktém id. W ichm. FUF. VI. 29. | kP. 
ciicam Szil. 27. kM. tsüßsd'm Wichm. FUF. VI. 28. «bezár» 
nyK. tsütsäm, -äs id. R am. 158. tsü'ßsäm id. W ichm. FUF. VI. 
28. kM. tsütském, kMAz. tsütské’m, kUr. kCar. tíiitské’m «auf 
einer stelle, mit den achsein zuckend, tanzen»; kCar. még 
«hockend od. kauernd hüpfen» W ichm. FUF. VI. 36. ~  nyjar. 
tsü’tskem «mit den achsein zucken» W ichm. FUF. VI. 36. | kP. 
u «vaj» Szil. 266. kUfa üjfin «vajas» Paas. KSz. II. 124. kCarM. 
ü «vaj» Pork. 24. kUr. ü id. Wichm. 208. ~  nyK. ü id. Ram. 
161. I kP. ülői «alul levő» Gen. 59. iilkö (lat.) Gen. 16. kUfa 
ühcan (abi.) Paas. KSz. II. 131. kür. ülüts (abl.) W ichm. 208. 
nyK. iil- «unter, unten»; iilka (lat.), Ulna (loc.), iilts, Ulfs an (abl.) 
Ram. 161. kP. üp Szil. 271. kCarM. Up Pork. 24. kür. Up 
W ichm. 216. «haj» ~  nyK. üp id. R am. 161. | kP. iips, üßs, ii<ps 
Szil. 271. kCarU. iißas Pork. 39. «illat» ~  nyK. iipfs id. Ram.
161. I kP. äs «bunkó» Szil. 273. ~  nyK. üs «ein (runder) Schlä­
gel. klotz; mangelholz» R am. 161. | kP. üzam Szil. 275. kCarM. 
üSe's Pork. 2. «hív, meghív» ~  nyK. üiäm, - äs id. Ram. 161.
Nem mindenütt eredeti a labialis hang. Megelőző ajak- 
hangü mássalhangzó folytán jött létre ebben: cser. ßiidem, ädern 
«vet»; vö. mdM. victa ms id. Paas. ML. 35. | m. vet || cser. ü 
«vaj» iijcin «vajas» ~  md. raj, vaj | zürj. vii | votj. vgi j f. voi 
MNyh3. — A vocalis után eredetileg labiális mássalhangzó á llt: 
cser. kii, kiij «kő» ~  md. kev Paas. ML. 35. | f. kivi id. Úgy 
látszik, a nagyrészt már lekopott tővégi j  is ily hatású volt, a 
mely néha szintén labialis eredetű (vö. kü, küj), pl. cser. pü 
«fog» ~  md. per/, ftej, pev Paas. ML. 35. | f. pii | votj. pin id. 
W ichm. VVok. 25. || cser. sii, siij «nyak» ~  mdE. give, éird, 
M. siva Paas. s-laute 37. | osztj. sdBai, sdbal Karj. OL. 2. | vog. 
sip, sip Munk.-Szil. II cser. sii «genyedtség» ~  md. síj, si Paas. 
ML. 68. j m. ev.
K., nyK. ii ~  kCar. ö.
29. kP. síim Szil. 235. kUfa síim Paas. s-laute 35. kM. 
kUr. síim, nyK. ko'l-süm [nyjar. ko'l-snm] «halpikkely» W ichm. 
FUF. VI. 24. ~  kCar. sóm, és süm id. Wichm. FUF. VI. 24. f 
kP. sün Szil. 236. kUr. sün, kM. sün, nyK. nyjar. sün W ichm. 
FUF. VI. 18. «in» ~  kCar. són id. W ichm. FUF. VI. 18.
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K. ü ~  nyK. u.
3 0 . kP. küzem Gén. 4. kCar. kiizem Pork. 46. kUr. küza 
W ichm. 208. «fölmegy, fölmászik» ~  nyK. ku'zas id. Kam. 59. 
(vö. md. kuéems «hinaufsteigen» Paas. ML. 26.) | kP. pücö Szil. 
179. küfa püjiö  Paas. FUF. VII. 9. [kCar. pvéd P ork. 6.] «rén­
szarvas» ~  nyK. pulsS id. Kam. 107. (vö. még kP. süam, süjam 
Szil. 231. kCar. síin (prset.) Pork. 8. ok síi (tag. rag.) Pork. 23. 
nyK. sü'as, -es Kam. 135. «genyed, rothad» ~  kCar. suam P ork. 
51. nyK. suam Kam. 136. «gähren».)
K. ü ~  nyK. m.
31. kP. jük Gén. 17. kür. d'ük W ichm. 214. kCar. jiik 
P ork. 9. «hang, kiáltás, zaj» ~  nyK. iuik «stimme, gesangweise» 
Kam. 34. | kP. jiir Gen. 72. kUr. d’iir Wichm. 206. kCar. d'iir 
P ork. (U.) 35. (N.) 19. «eső» ~  nyK. iui'r id. Ram. 34.
Az ui hang az előző * hatása alatt jött létre.
K. ü ~  Ny. d.
3 2 . kP. kür, kür «vastag hársfaháncs» Szil. 99. kCar. kiír 
«hársfaháncs» Pork. 28. ~  nyK. lor id. R am. 4. | kP. kürtnö 
Gén. 15. kCarM. kü'rtna Pork. 27. kür. kür dús Wichm. 212. 
«vas» ~  nyK. karíné és kartni (elavult) id. Ram. 47. | kP. kilépő 
Szil. 104. kCarM. kiiéya Pork. 45. «vastag» ~  nyK. ka ép a id. 
Ram. 49. | kP. nüskö «tompa» Szil. 140. ~  nyK. naéka id. Ram. 
87. I kP. nüíam «vakar» Szil. 140. ~  nyK. riazam, -äs «vakar, 
borotvál» R am. 87. nyzäs id. Ram. 89. | kP. süoar «orsó, tengely» 
Szil. 232. kCar. siifiar «orsó» Pork. (U.) 41. (M.) 26. kür. sudár 
id. Wichm. 213. ~  nyK. saoar id. R am. 129. | kP. südas «abrincs» 
Gen. 48. küfa siidas «karika, abroncs, koszorú» Paas. s-laute 
45. kM. sü'dns «abrincs» W ichm. FUF. VI. 21. kCarM. süoa- 
s iid a sa n  «százabrincsú» P ork. 26. kE. südüks «abrincs» Búd. 
CserSz. 50. ~  nyK. sad as id. R am. 130. j kP. sü-arem, südrem 
«fon; húz, vonszol» Szil. 23. kCarU. südare'n (hat. igenév) 
«vonszol» Pork. 29. ~  nyK. káderem, -äs «fon»; sadarkäiäs «die 
füsse schleppen, schürfend gehen» R am. 130. | kP. éükem «taszít» 
Szil. 233. ~  nyK. sakäs «taszít, tol» Ram. 130. | kP. sül!ö Szil. 
235. küfa sülő Paas. s-laute 19. kM. su’lg, kür. kCar. sií'l’a 
W ichm. FUF. VI. 18. kCarM. süld Pork. 6. »öl; faden, klafter»
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~  nyK. sal id. Kam. 130. (Wichm.) FUE. VI. 18. [nj7.Jar. sü'l'n 
id. W ichm. FUF. VI. 18.] | kP. süryö «arcz» Szil. 237. kür. 
sürygm (1. sz. birtokraggal) W ichm. 241. ~  nyK. hrya id. Kam. 
131. j kM. sü'ryo «wald auf einer anhöhe, bergwald» W ichm. 
FUF. VI. 21. ~  nyK. sarja «erdö» Kam. 130. | kP. sürtö «czérna, 
fonál; drót» Szil. 237. kCarM. sürde' «gedreht» Pork. 27. ~  
nyK. sarta «fonál, czérna» Kam. 131. j kP. siiskam «töm, betöm» 
Szil. 238. kM. süskd'm «hineinstopfen» Wichm. FUF. VI. 21. 
kCarM. sirskan (hat. igenév) id. P ork. 6. süsma ü «köpült vaj» 
P ork. 51. ~  nyK. gaskäs «benyom, betol» Ram. 131. ! kP. siiska- 
lam «vág (állatot)» Szil. 238. ~  nyK. saska'läs «umbringen, ab­
schlachten. abstechen» Ram. 132. | kP. türßö Szil. 264. kCarM. 
tiirßa P ork. 45. «ajak» ~  nyK. tdrß»0 id. Ram. 145. | kP. tiir- 
ßanßarn «prüsszög» Szil. 264. ~  nyK. tarßandzäs id. K am. 145. 
kP. türedam «vág, arat, nyír, borotvál» Szil. 263. ~  nyK. t9re- 
dás id. R am. 145. kM. tsu\t.sg, kür. tsu\tía, tv' tsa, kCar. 
tsüfiü «nagybátya, az anya testvére» ~  nyK. th\tsa id. nyJar. 
tsd\tsd id. FUF. VI. 32. j kP. üŐ9r Gén. 14. kCar. ii'dar Pork. 
(M.) 2. (U.) 44. kür. uSár Wichm. 208. «leány» ~  nyK. adar id. 
Ram. 20. — kCarM. US iramai Pork. 58. kür. vdsramas Wichm. 
208. «asszony» ~  nyK. adarämäs id. Ram. 20. i kP. ülői «alul 
levő» Gén. 59. küfa iilacan «alulról» Paas. KSz. II. 131. kür. 
ülüts id. W ichm. 208. ~  nyK. alßäl «alsó», alßälna (loc.), alßälka 
(lat.), dlßäts, alßätseu (abl.) Ram. 20. [Vő. nyK. ül- «unter, un­
ten»; üli,'9 (lat.), iilnd (loc.), ült a, ült sav (abl.) R am. 161.] | kP. 
üstö Szil. 274. kCarM. ii'áta Pork. 27. kür. üstem (1. sz. birtok­
raggal) W ichm. 229. «öv» ~  nyK. asta id. Ram. 22.
K. ii ~  Ny. a0.
33 . kP. ß Hő álam «begöngyöl, fölteker» Szil. 287. ~  nyK. 
ßa0'd9läs «einhüllen, einwrckeln» Ram. 18. J kP. ßür, ßür Szil. 
288. kUfa ßür Paas. KSz. II. 127. kM. ßür, kür. kCar. ßür 
W ichm. FUF. VI. IS. kCar. ßür P ork. (M.) 7. (U.) 29. «vér» ~  
nyK. ßa0r id. Ram. 18. nyJar. ßnr id. Wichm. FUF. VI. 18. 
kP. ßiit Gen. 2. ßüc Gen. 58. [ßic Gen. 4.], kCar. ßüt Pork. 
(M.) 25. (U.) 28. kUr. ßüt Wichm. 206. «viz» ~  nyK. ßa0t id. 
Ram. 18. j kE. lüßäl «alj, fenék» Bud. CserSz. 92. ~  nyK. b„ßäl 
«unter, unten»; l “ßälna «ahitt», l'°ß<ika «alá», l°ßiits «alól»
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Ram. 74. | kP. Him Szil. 117. küfa Him Paas. KSz. II. 206. 
«név» ~  nyK. h0m id. Ram. 74. | kP. münddr «messze» Szil. 
129. kCarU. mii'nddr id. Pork. Aik. III. 122. kür. mündiir id. 
Wichm. 221. ~  nyK. ma0ndar id. Ram. 84. kP. miiskar Gen. 26. 
kCarM. miiskar Pork. 26. kUr. miiskar Wichm. 213. «has» ~  
nyK. m,>0sk»r id. Ram. 84. | kP. joüngö Gen. 40. kCar. pii'njja 
Pork. (M.) 26. (U.) 27. kUr. pünd'íd Wichm. 216. «fenyő» ~  
nyK. pd0ndÍ9 «hörst, bain, dichter hügel mit jungen lichte» 
Ram. 111. ! kP. rümbalyeni «szürkül, sötétedik» Szil. 191. ~  
nyK. r?0m «szürkület», ra0mä'ly9 «szürkület; szürkülő», rd0mäl- 
yäs «szürkül» Iram. 115. | kP. süßö «áldozatra szánt darab, ke­
nyér V. hús» Gén. 61. ~  nyK. sa0ßä «los; anteii (im spiele)» 
Ram. 140. | kP. süßal-ßüt Szil. 239. kM. sü’ßnl'-ßüt Wichm. FUF. 
VI. 21. «nyál» ~  nyK. sa0ßdl, sd„ßd'lßa0t id. Ram. 140. — kP. 
siißed em, süßalam «köp» Szil. 239. kUfa süßedem, süßg,l§m id. 
süßalt as «köpés» Paas. s-laute 33. ~  nyK. sa0ßem, -äs «speien, 
spucken»; sa0ße'däs «spucken; in Zwischenräumen regnen» 
Ram. 140.
A labialis hang részben a környező ajakhangú consonans 
m iatt: cser. ßur, ßa0r «vér» ~  md. ver, vär | votj. vér, vir Wichm. 
VVok. 54. II cser. ßüt, ßa0t (de ßic is) «víz» ~  md. vád, ved 
Paas. ML. 73. | f. vési || cser. siißal, sa0ßal «nyál» ~  m. setge, 
éelga, säl'gä id. Paas. s-laute 33.
K. ü ~  nyK. 3.
34. kCar. püngalam «kinyom» Pork. 16. ~  nyK. p3ndza'las 
«festbinden, anspannen, drall drehen, trocken drehen (wasche)» 
Ram. 108. i kP. pH skálám «szúr (rovar)» Szil. 186. kCar. si oksam 
p ü sk e le n  «mit silbermünzen verziert» Pork. 40. ~  nyK. pS's- 
kSlas «heissen, stechen»; p3ék3l «stich beim brodieren» Ram. 
110. kP. sile Szil. 232. küfa süc Paas. s-laute 14. kM. kCar. 
swís Wichm. FUF. VI. 23. «korom» ~  nyK. sSts, sáts, nyJar. 
sSts id. Wichm. FUF. VI. 23.
K. ü ~  Ny. d ($)•
35. kP. jülem, jülem Szil. 60. kM. jü'la, kCar. d'ü'la 
Wichm. FUF. VII. 53. d'ülas Pork. 44. [d'ula (!) Pork. 42.] kür. 
d’üla's (inf.) Wichm. FUF. VI. 36. d’üla (3. pers.) Wichm. 214.
«ég» ~  nyK. id'las Eam. 31. nyK. nyJar. jS'la Wichm. FUF. YII. 
53. «ég, meggyulad» | kl’, jüi Gén. 72. küfa jiidsdsm (2. sz. 
birt.-rag+acc.) Paas. KSf. II. kCarN. jiit Pork. 11. kCarM. d'üt 
Pork. 47. «éj» kür. d'üt «észak» ~  nyK. p t  «éj» E am. 31.
K. ü ~  Ny. t.
36. kP. küc «köröm» Szil. 93. küfa küig,n «mit hufen» 
Paas. KSz. II. 124. kür. küts «karom» Wichm. 206. ~  nyK. 
k}t's «köröm, karom» Eam. 50. | kP. küéem «kér, koldul» Szil. 
93. kCarM. kü'cams «eingeladen» Pork. 21. ~  nyK. Intsem, -ás 
«begehren, fragen»; kitíd'Zd «koldus» Eam. 50. kztss'zd id. Eam. 
48. I kP. tüy «tővég, kezdet» Szil. 261. kCarM. tüy «wurzel- 
seite» Pork. 8. ~  nyK. Uy «a törzs alsó része» Eam. 146. | kP. 
tüyales ( 3 /pers.) Gen. 3. kCarN. tüy a b t (plur. B. pers.) Pork.
11. kür. tüyales Wichm. 207. «kezd» ~  nyK. tiygäläm, -äs id. 
E am. 147. j kP. cüygem «csíp, mar (kígyó)» Szil. 29. kM. tsily- 
Gé'm, kCar. (silyGalé'm, kür. tíüygé'm id. Wichm. FUF. YI. 32. 
~  nyK. tsyygás «picken, stechen» Eam. 158. tsvygém «csíp, 
mar (kígyó)» nyJar. tsiygém Wichm. FUF. VI. B2.
K. a (á) ~  Ny. a.
37. kCarU. ßasta'r «jávor» Pork. 34. 47. kür. ß a s ta r -  
jeßsd «hótalp» Wichm. 226. ~  nyK. ßastar «jávor» Eam. 10. | 
kCarU. kayga• «sovány» Pork. 16. nyK. kayga (ritka) «hart, 
steif, dicht» Eam. 38. | kM. kür. kCar. lap «alacsony (asztal, 
szék, ház)» ~  nyK. nyJar. lap id. nyJar. még: «niederung» Wichm. 
FUF. VII. 42. I kP. manam «mond, szól» Szil. 120. kUfa manan 
(hat. igenév) Paas. KSz. II. 125. kür. ida man  (tag. rag. imp. plur.
2. pers.) Wichm. 209. id. ~  nyK. manam, -as id. Eam. 76. J kP. 
mardeí Gen. 59. küfa maró ez Paas. KSz. II. 35. kCar. marőe'z 
Pork. (M.) 1. (U.) 15. kür. mardeí Wichm. 20. «szél, wind» ~  
nyK. ma'rdeí id. E am. 77. | kP. paskar «schraube(?) oder unter­
läge, stall (?) für die saiten eines musikinstruments» Gen. «sze­
gek, melyekre a húrokat fölcsavarják» Bűd. CserSz. 68. «toboz, 
gyújtóskatulya» (Troiokij) Szil. 159. kCarM. peske-p a s k a-r 
«hordócsap» Pork. 27. ~  nyK. pa'skar «klinke; wirbel (der 
violine u. der gusli)» E am. 97. | kP. pacas «réteg, emelet» Szil. 
155. kCarM. sü'ds-ßa 6 a sa'n «százrétű» Pork. 27. kür. ik
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pajsys «egyszer» Wichm. 207. ~  nyK. pals as «mal, reihe, Ord­
nung; láger» E am. 97. | kP. saryenée «nisse» Szil . 212. kUfa 
saryinze id. Paas. s-laute 40. ~  nyK. sarye'ns «nisse, eier der 
lause» E am. 127. | kM. kCar. kür. taptem «hämmern, schmie­
den (bes. äxte, sensen); nieten» ~  nyK. taptem id. W ichm. 
FUF. VII. 44. I kM. Háry a', kMAz. I s d r y a kUr. kCar. liar y a' 
«durchdringend, scharf (stimme, äugen)» W ichm. PUF. VI. 34. 
~  nyK. tscrrya id. W ichm. PUF. VI. 34. tsarya «hell, durch­
dringend» E am. 34. I kP. caska «nyir» Gen. 34. caskar «nyires» 
Gen. 77. kM. isdska• «reisig», isaskar id. «reisehaufe», kMAz. 
Isdska• «reisig», tsdska'r id. «reisehaufe» W ichm. PUF. VI. 34. 
~  nyK. tsa'sker «reis, reisig» E am. 150. | kP. catkata «rossz, 
kegyetlen» Szil. 18. kM. Isatkata', kMAz. léatkata• «accurat, 
genau, dicht u. gut gemacht (kleider, schuhe, pferdegeschirr)» 
W ichm. FUF. VI. 29. ~  nyK. tsa'tksn «erdei szellem» E am. 
150. j  kMAz. Isdzya• «scharf, herb, sauer (von der bodenbeschaf- 
fenheit)», kür. Isdiya', Isdiyata «heiter (stimme)» W ichm. FUF. 
VI. 34. ~  nyK. tsa&ya'ta «erős, keserű» E am. 150. tsaz, tsaiyata 
«scharf, herb, bitter» W ichm. FUF. VI. 34.
Föltűnő megőrzése az a hangnak mindkét nyelvjárásban. 
A nyugatiban külömben ä lett.
K. a ~  Ny. á.
38. kP. asnem «tart, táplál» Szil. 12. kCarM. asnena (plur. 
1. pers.) Pork. ~  nyK. diridé, «őriz, ápol» Eam. 8. | kP. aéa
Gén. 27. voc. acaj Gén. 4. kCar. ajsa Häm. 10. aca Pork. 21.
kE. a la CserGr. NyK. VI. 196. «atya» ~  nyK. did id. voc. üli 
Eam. 8. | kP. ate Gén. 59. kUr. atS Wichm. 241. «edény» ~
nyK. ötd id. Eam. 8. [ kP. ßaja «hosszú szőr az állatbőrön,
gubancz» Gén. 66. ~  nyK. ßäia «Verbrämung mit lämmerfeil» 
Eam. 12. | kCarM. ßa'yas Pork. 27. kCarU. ßays Pork. 19. 
kUr. ßakxs Wichm. 217. «malom» ~  nyK. ßäk*s id. Eam. 12. | 
kP. ßaysam, ßaksam «kiterít, palióz» Szil. 277. kür. ßakXsSn 
(hat. igenév) «kiterít» Wichm. 240. ~  nyK. ßäkxsäm, -äs «kiterít, 
palióz» Eam. 12. | kP. -bal, -ßal «oldal, fél» : tembal «ez az 
oldal», tumbal «az az oldal», ümbal «fölső rész», tüißal «külső 
oldal», kecaßal «dél» Szil. 277. kür. ke^idßal «dél» Wichm. 
206. mSlandS ßa l nS  «föld fölött» Wichm. 207. ~  nyK. -ßäl
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csak összetételekben: Hßäl «alsó rész» Kam. 20. l30ßäl id. R am. 
74. ketsßäl «dél» Kam. 12. | kP. ßayem «leselkedik, figyel, őr­
ködik» Szil. 277. ~  nyK. ßä'ygäs «leselkedik, kémkedik» R am. 
12. I kE. ßaps, ßaßs «háló# (Tboickij) Szil. 270. ~  nyK. ßäp'Ps 
id. Ram. 12. J kP. ßara Gen. 69. kür. ßara Wichm. 215. «rúd, 
pózna» <"» nyK. ßärä id. R am. 12. j  kP. ßaras «sólyom» Gén. 5. 
kCarM. Sarai «ölyv, héja» Pobk. 23. kE. ßa'raks «héja» Búd. CserSz. 
~  nyK. ßäras «héja» Ram. 12. | kP. ßas «szemközt, ellenében» 
Gén. 57. kCarM. ßas-omsa «doppeltüre» Pobk. 26. kür. ßas 
«szembe» Wichm. 208. ~  nyK. ßäs «szemben, átellenben» R am. 
12. j kCarU. 20. ßasa'k «maradék» ~  nyK. ßäsäk (elavult) id. 
R am. 13. | kP. ßate Gen. 14. kCar. ßa'ta Pobk. (M.) 2. (U.) 29. 
kür. ßätS Wichm. 210. «asszony, feleség» ~  nyK. ßäta «asszony» 
R am. 13. j kP. jakte «mindennemű szálfa (fenyő, nyír)» Szil. 46. 
kCarM. d'akter «szálfaerdő» Pobk. 45. kür. jakt§ «erdei fenyő» 
Wichm. 224. ~  nyK. iálcta «fenyő», iä'kter «fenyves» Ram. 29. 
kCarM. jayga’r «redves (fa)» Pobk. 26. ~  nyK. iäygcir id. Ram. 
29. I kP. üp-jaram  «hajfürt» Gén. 3. ~  nyK. iära0m «szalma», 
üpiära0m «haj» R am. 29. kCarM. -kand «szór» Pobk. 21. kür. 
kandas-k ana  «nyolczszor» Wichm. 232. kum-yana «három­
szor» Wichm. 219. ~  nyK. kämgä'nak «háromszor», ISyä'näk 
«tízszer» Ram. 42. j  kP. kandase Gén. 49. kCarM. hand a’s Pork. 
26. kür. kandas Wichm. 223. «nyolcz» ~  nyK. kändä'kXss id. 
Ram. 42. | kP. kandi «nyugodt, csendes» Szil. 67. ~  nyK. ká’údl 
«bequem, bequemlichkeit» Ram. 42. | kP. kap Szil. 67. kCarM. 
kap Pork. 45. «test» ~  nyK. kap id. Ram. 42. j kP. nalam «vesz, 
megvesz, elfogad» Szil. 132. küfa nal (imp. sing. 2. pers.) Paas. 
KSz. II. 126. kCarM. nale’s (3. pers.) Pork. 25. kür. nalas (inf.) 
Wichm. 232. «vesz» ~  nyK. näläm, -ás «vesz, vásárol» R am. 
86. — kP. naykajem ( <  nahn kajem) «elvisz, elvezet» Szil. 133. 
kCarU. naygaja• (3. pers.) Pobk. 29. [kCarM. nangaina plur. 1. 
pers. Pobk. 48.], kür. jiaygaina (plur. 1. pers.) id. Wichm. 230. 
~  nyK. nayge’äs ( <  nälay-\-geäs) id. Ram. 86. j  kP. -nare, -nar 
«-nyi» Szil. 133. ~  nyK. närak id.; i(k) nü’rak «ép annyi», 
tanárak «annyi» Ram. 86. | kP. párák «női szeméremtest» Szil. 
158. ~  nyK. pá'rdk id. Ram. 98. | kP. pasa «munka» Szil. 159. 
~  nyK. päsä «arbeit, besorgung» Ram. 99. | kP. sajek-singan 
«kancsal» (Ringw.) Szil. 209. ~  nyK. säidk, säißk-sin^zän id.
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Ram. 128. | kP. sarayge Szil. 212. küfa sarayye, sartna Paas. 
«-laute 106. kCarÜ. éaraygaí» (3. szem. birt.-raggal) Pork, 34. 
«fűzfa» ~  nyK. kär’ne id. Ram. 129. j kP. taße «kiitgém» Szil. 
244. kCarM. ta'ßd «kút» Pork. 26. ~  nyK. tä'ß,/0 «brunnen- 
schwengel» Ram. 143. I kE. car «vékony, ilia» Bud. CserSz. 38. 
~  nyK. tsär «der Seitenteil der weichen; der teil des weichen 
leibe8, der sich an den beiden seiten zwischen der letzten (un­
tersten) rippe und den büftbein befindet» Wichm. FUF. VI. 34. 
kM. tsdza', kMAz. t'sdzd’, kür. tsdza•, kCar. tsdßsd «kinderspiel­
zeug, hübsches Spielzeug; nett, hübsch» ~  nyK. nyJar. tsä\tsä 
id. Wichm. FUF. VI. 34.
A k. nyelvjárásokban maradt meg az eredeti hang. A csu- 
vasból átvett szók is már átmentek e hangváltozáson (pl. kP. 
saßem Gen. 212. nyK. süßem, Ram. 127. «hint, szór» <  cs. sap­
id. Paas. CsuvSz. 114.
K. o ~  Ny. a.
39. kP. ßodar «tögy» Gen. 24. ~  nyK. ßa'dar id. Ram. 9. 
kP. ßodo «este», ßotno «tegnap este» Szil. 276. ~  nyK. ßa'dS. 
ßarln§ id. Ram. 9. | kE. ßoktam «megnyes, meghámoz» Bud. CserSz. 
80. <"» nyK. ßa'ktäm, -as «schälen, die rinde von den bäumen 
nehmen» R am. 9. [ kP. ßolem Szil. 284. kCar. ßola's (inf.) P ore. 
(U.) 23. (M.) 24. kür. ßolem Wichm. 216. «leereszkedik, leszáll» 
~  nyK. ßa'lem, -as «sich hinunterfallen lassen» Ram. 9. | kP. 
ßolyado «világos, világosság» Szil. 285. kCarM. ßolyada «világos» 
P ork. 53. ~  nyK. ßa'lySdS (elavult) «fehér» Ram. 9. — kP. ßol- 
y altam «világít, fénylik» Szil. 285. kCarM. ßolyaides (3. pers.) 
«villámlik» P ork. 56. kür. ßolyaltes «ragyog» W ichm. 231. ~  
nyK. ßalya'ltas (elavult, csak választékos beszédben) «kivilágo­
sodik» Ram. 9. kP. ßondo «szál, bot, bokor» Szil. 285. kCarM. 
kandala'-ß o'ndd «orsó» Pork. 25. ßonda «szár, bokor» P ork. 47. 
kür. toßar-ßondS «fejszenyél» Wichm. 245. ~  nyK. pa'ndS «bot; 
bokor» Ram. 95. kP. ßonjem «átkel a vízen» Szil. 285. kCarM. 
ßonßa's (inf.) id. P ork. 23. kCarM. ßo'nßa «átkelés» Pork. 21. 
kür. ßondiglas (frequ. inf.) «átmegy» W ichm. 244. ~  nyK. ßav- 
d$as «über einen fluss gehen u. fahren» Ram. 10. [ kP. ßost 
«keresztül, át» Szil. 285. kür. ßost id. Wichm. 223. ~  nyK. 
ßast id. Ram. 10. kP. ßastares «elébe; ellen» Szil. 286.
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nyK. ßasta'res id. E am. 10. | kP. fioitdr «vessző» Szil. 286. 
üster-ßostdr «seprű» Szil. 274. kCarM. ßo'stsr «ág» Pork. 24. 
iiste'r-ßo'stdr «seprű» Pork. 26. ~  nyK. ßa’stSr «seprű; ág, 
galy» E am. 11. | kP. ßot «feszes kötél», eyeremse ß. «garn (nicht 
gewebe) der spinne» Szil. 286. ~  nyK. ßat «fonál, kötél» E am.
l l .  I kP. ßozavi, ßojzam «niederfallen, sich niederlegen, haften, 
anschlagen; geraten, kommen» Szil. 286. kCarM. ßoze's (3. pers.) 
«lefekszik» Pork. 25. kUr. ßozes id. Wichm. 208. ~  nyK. ßazam, 
-as «esik, lehull, lefekszik; lenyugszik (a nap)» Eam. 11. kP. 
ßo£ «gyökér, ág, fog» Szil. 286. küfa ßossam (3. sz. birt.-rag-j-
acc. ) Paas. KSz. II. 201. kCarM. korns-ßo£ «keresztút» P ork. 
25. kür. kornS-ß o £ id. W ichm. 214. ~  nyK. ßa£ «gyökér; el­
ágazás» R am. 11. I kP. jotke «-ig» Szil. 58. ~  nyK. ia hte id. 
E am. 27. | kP. jól Szil. 55. küfa jól Paas. KSz. II. 205. kCarM. 
jol Pork. 58. kCarM. d'ol P ork. 19. 23. kUr. jol W ichm. 223. 
«láb» ~  nyK. ial id. E am. 27. kP. jolas Gen. 28. kCarM. 
d'ola's P ork. 23. «nadrág» kE. jolaks «lábravaló, bugyogó» B ud. 
CserSz. 35. ~  nyK. ia'las «nadrág» E am. 27. | kP. johstem Szil. 
56. kCarM. d'ohsta• (3. pers.) Pork. 26. «megkötöz» nyK. 
ialstem, -as id. E am. 27. | kP. jomam «elvész, eltéved» Szil. 56. 
«"» nyK. iamam, -as «verloren gehen, verunglücken» E am. 27. J kP. 
joyez,joya£ Szil. 57. kCarM. d'oye£ P ork. 17. «íj, kézíj» nyK. 
ia‘yge£ «bogen, armbrust; ein kleiner apparat, womit man wolle 
weicht» E am. 28. | kP. joyzem, joyazem «őröl, rág» Szil. 57. ~  
nyK. iaygzias «kauen, Wiederkauen», ia'ygastas «mahlen» E am. 
28. I kP. joskar Gen. 49. kCarM. joska'r Pork. 58. kCarU. 
d'oska'r Pork. 27. | kür. joskar W ichm. 213. «vörös» ~  nyK. 
iakXsäryS «vörös; tojás sárgája» E am. 27. J kP. koßaste Szil. 91. 
küfa koßaste Paas. KSz. II. 130. kM. koßa'sti, kCar. kUr. 
koßa'stS «bőr» ~  nyK. nyJar. kaßa'stS id. W ichm. FUF. VII. 52. 
kP. koja Szil. 84. kUr. koia W ichm. 211. «kövér, kövérség» ~  
nyK. kaja «fett, fleischreich» E am. 36. [ kP. kojain «mutatkozik, 
látszik, megjelenik, fénylik» Szil. 84. kCarN. koildales (3. pers.) 
«úgy látszik» Pork. 34. kUr. köp (prset. 3. pers.) «látszik» 
W ichm. 240. ~  nyK. ka'ias, kaies «sich zeigen» E am. 36. | kP. 
kojdsan «vidám» Gen. 64. kCarM. kojs «tréfálkozás» P ork. 43. 
«öröm» 48. «játék» 55. kUr. kois»£d (3. sz. birt.-raggal) «kér­
kedés» Wichm. 211. ~  nyK. kai'ds «unart, unbändigkeit», ka'jsan
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«stolz, trotzig; spielend, unbändig» E am. 36. ( kP. kola Szil. 
86. kUfa kol'a Paas. II. 201. kür. knlg Wichm. 208. «egér» ~  
nyK. Iwl'a «egér; patkány» E am. 37. | kP. kondem Szil. 87. 
kUfa kondo (imp. sing. 2. pers.) Paas. KSz. II. 206. kCarM. 
konda's (inf.) Pork. 2. kUr. kondásam (praet. 1. pers.) Wichm. 
232. «hoz» ~  nyK. ka'ndas id. Bam. 38. | kP. koraya'm «útról 
letér» Szil. 88. ~  nyK. kar ay gas «entweichen, weg geben» Eam. 
38. I kUr. korem «folyó» Wichm. 219. koremasta (loc.) 206. ~  
nyK. ka'rem «hügeliges flussufer» E am. 38. | kP. korstem «fáj» 
Szil. 89. ~  nyK. karstas «kränkeln, schmerzen» Eam. 39. | kP. 
kosár (attr.) Szil. 90. kosarpe (pried.) Gen. 57. kCarM. kosa'rpa 
Pork. 21. «hegyes» ~  nyK. kasa'rpS «spitz, stechend», kasa'r- 
ßanda's «spitzbärtig» E am. 40. | kP. kostalam «merít» Szil. 90. 
~  nyK. kasta'las id. Eam. 40. j kP. kostám Szil. 90. kCarM. 
kosta'm Pork. 24. kCarU. koste's (3. pers.) Pork. 27. kUr. kostes 
Wichm. 213. ~  nyK. ka'stas «gehen, wandern, spazieren» Eam. 
40. I kE. koce «keserű» (Troickij) Szil. 83. ~  nyK. ka'tsa id. 
Eam. 41. | kP. kosko «savanyú» Gen. 58. ~  nyK. ka'ska «faul (von 
getränken)» Eam. 40, | kP. kockám Szil. 83. kUfa kockám Paas. 
s-laute 28. kUr. koiskns (inf.) Wichm. 233. koiskes (3. pers.) Wichm. 
208. «eszik» ~  nyK. kaiskam, -as id. E am. 39. | kE. lodern «kiváj» 
(Troickij) Szil. 113. ~  nyK. lad as «einen einschnitt ins holz 
machen» E am. 65. | kP. loßsayge,lopsange «darázs» Szil. 115. kUfa 
lopsaype «käfer, mistkäfer» Paas. s-laute 111. ~  nyK. lap'isaygS 
«hummel (insect)» E am. 67. | kP. mo Gen. 30. kCarM. mo Pork. 
52. kUr. mo Wichm. 221. «mi?» ~  nyK. ma id. Bam. 76. | kP. 
modarn Szil. 125. kCarU. modelda (frequ. 3. pers.) Pork. 37. kUr 
modas (inf.) Wichm. 207. «játszik» ~  nyK. madas id. Bam. 76. | 
kP. monar «fenkö» Gen. 32. ~  nyK. ma'nar id. Eam. 77. | kP. 
lomas «pózna, sövénylécz» Szil. 115. kE. loma'ks id. (Troickij) 
Szil. 115. noma'ks id. (Troickij) Szil. 138. kE. loßaks «vastag 
pózna» BuD.CserSz. 90. ~  nyK. na'mas «gespaltene junge bäume, 
zaunstangen» Eam. 85. | kP. nosmo «szájpadlás, kopoltyú» Szil. 
138. ~  nyK. na'smS «die kiemen» Eam. 86. | kP. om, ot, o (és 
opes) ona, oda, opat Gen. kCar. om (és opam), ot, ok, ona (és 
opana), oda (és opada), opat Pork, tagadó ige ~  nyK. am (és apSm), 
at (apat), ak (apes), ana, ada, apep id. E am. 1. | kP. omas «sátor, 
kunyhó», kE. omaks «kunyhó» Bud. CserSz. 10. ~  nyK. a'mds «zeit.
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hütte, erdhütte» Ram. 3. j kP. omo Gén. 69. kCarM. ovw Pork. 
35. «alvás, álom» [kP. urnalem Szil. 269. malas Gen. 17. «al­
szik»] ~  nyK. amalas «alszik, szunnyad» Ram. 3. [om «álom» 
Ram. 91.] | kP. onem «gyúr» Szil. 147. ~  nyK. anas «backen, 
einen laib formen» Ram. 3. | kP. önjein Szil. 148. kCarM. ónja- 
(3. pers.) Pork. 4. kür. ond'éet (sing. 2. pers.) Wichm. 210. «te­
kint, megnéz, utána néz» ~  nyK. and£as (inf.), arihedä (plur.
2. pers.) «betrachten, nachsehen, berichtigen» Ram. 4. | kP. 
onjdl Gén. 56. «eleje vminek, elül levő», kUfa onj'dl «vorne» 
Paas. KSz. II. 123. kCarM. onóésks «elé» Ham. 5. portén jel 
(assim.) «ház előtt levő hely» Pork. 46. kür. ondídl Wichm. 228. 
ondidl Wichm. MNyv. IV. 307. «előtt levő» ~  nyK. andzal «vor­
dere. das vordere» Ram. 3. | kP. onss «előre, el» Gen. 1. ro nyK. 
a'neé «vorwärts, künftighin» Ram. 4. kP. oskdl «lépés», oskdlam 
«lép, jár» Szil. 153. kCarN. oskdlahm (frequ. praei 1. pers.) 
Pork. 34. ~  nyK. a'skdl «lépés», aske'däs «treten, gehen, stei­
gen» Ram. 5. í kP. oíno Szil. 154. kCarN. o£vs Pork. 9. «ezelőtt., 
előbb» ~  nyK. a£nS (elavult) «früher, vorlängst» Ram. 5. [ kP. 
pondas Gen. 2. kür. pondas Wichm. 212. «szakái» ~  nyK. pa'n- 
das id. Ram. 95. pandaks (Lexicon Comparativum Metropolita­
num) Bud. CserSz. 73. kP. por emes (3. pers.) «gyógyul», 
poremd- «gyógyít» Gén. 4 ~  nyK. pare'más, pare'mndcis id. Ram. 
96. I kP. pormo «lócsimbó, bögöly» Szil. 174. [kE. pu rmo 
«pöcsök, tabanus» Bud. CserSz. 76.] ~  nyK. pa rm§ «Stech­
fliege, pferdestecher» Ram. 96. kP. posem «elszaporodik, buján 
terem» Szil. 175. ~  nyK. pasas «wimmelnd werden; stark zu­
nehmen» Ram. 97. i kP. pot Gen. 2. kUfa pot Paas. KSz. II. 
123. kCarM. pot Pork. 25. kUr. pot Wichm. 214. «fazék» ~  
nyK. pat id. Ram. 97. kP. poc Szil. 169. kCarM. poc Pork. 26. 
kUr. pots Wichm. 211. «vég, fark» ~  nyK. pats id. Ram. 97. — 
kP. postek «vég; mögött, után» Szil. 175. ~  nyK. paste'lc «nach, 
darauf» Ram. 97. | kP. poc ay am «hever» Szil. 169. «-» nyK. 
patsa'ygas «hömpölyög, hengereg» Ram. 97. | kP. pocam «kinyit» 
Szil. 169. kCarM. pocslde's (3. pers.) «kinyílik» Pork. 27. kUr. 
pot'ssa (imp. plur. 2. pers.) «kinyit» Wichm. 232. ~  nyK. patsas 
id. Ram. 98. | kUfa pockaltaren (hat. igenév) «leráz» Paas. KSz. 
II. 126. kE. pocke'm «kiráz, megráz» Búd. CserSz. 72. ~  nyK. 
pa’tskem, -as «schütteln, rütteln, schwingen, werfen» Ram. 98. !
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kP. soyem Szil. 224. solyem Szil. 226. kCarM. soya Pork. 25. 
sólya (imp. 2. pere.) Pork. 21. kür. soyä Wichm. 215. «áll» 
nyK. salyem, -as id. Bam. 126. saya'lam, -as «sich erheben, 
stellen» Kam. 125. | küfa sojal- «das hintere»: s.-jol «hinter- 
fuss», sol'no ( <  sojalno)  «mögött», sol'ko ( <  sojalko) «mögé», 
sojdlc, sojc «mögül» Paas. s-laute 72. sojlan «utóbb» Paas. KSz. 
II. 131. [kP.-’oen a j hatása folytán palatális hangzóval sötnö, 
söl'an, sölkö, sólc, sölcan id. Szil. 225— 6.] ~  nyK. sá p i; sajflna, 
saika, saitsan id. Bam. 125. j kP. sóletem «hangszeren játszik, 
cseng, hangzik» Szil. 225. kCarM. so'ktama (part. pr®t.) Pork. 
24. ~  nyK. saktem, -as id. Bam. 125. | kP. sokte Szil. 225. 
kCarM. sokte Pork. 50. «szita» ~  nyK. sakte id. Bam. 125. — 
kP. soktem «szitál, kiszemel» Szil. 225. küfa soktem «szitál» 
Paas. s-laute 48. ~  nyK. saktem, -as id. B am. 125. | kCarM. 
sona'n-psl «szivárvány» (pd  «felhő») Pork. 27. ~  nyK. sana'ßd0l 
id. B am. 126. | kP. sopem «savanyodik» Szil. 228. ~  nyK. 
sapem, -as id. Bam. 126. — kP. sopo Szil. 228. kCarM. so'ps 
Pork. 23. «savanyú» ~  nyK. sap§ id. B am. 126. | kP. sopke Gen. 
46. sopke Szil. 227. kCar. sopke Pork. (M.) 45. (U.) 28. kUr. 
sopke Wichm. 217. «nyárfa» ~  nyK. sapki id. Bam. 127. | kP. 
sopsar Szil. 228. kCarM. sopsar Pork. 23. «létra (ágas fából)» 
~  nyK. sa-p'Psar «ein ästiges, langes holz an der riege» Kam. 
127. I kP. soptsr Gen. 6. küfa soptar Paas. s-laute 85. kCarU. 
soptar Pork. 39. «ribiszke» ~  nyK. sapiar «ribiszke, szőlő» Bam. 
129. ! kP. soram «zum stuhl gehen, durchfall haben» Szil. 228. 
kür. ok sor (tag. rag. 3. pers.) Wichm. 211. ~  nyK. saras id. 
Bam. 127.*) | kP. sordo Gen. 60. kCarM. so'rda Pork. 6. ~  nyK. 
sa'rda id. Bam. 127. j kP. socam Szil. 223. küfa socam Paas. 
KSz. II. 35. kM. sopsa'm kür. kCar. soßd'm, kE. cocam, socam 
Bud. CserSz. 40. «születik» ~  nyK. salsdm id. B am. 127. sa\tsam 
Wichm. FUF. VI. 33. nyJar. sa\tsam id. Wichm. FUF. VI. 33. j 
kP. toskem «lép, tapos,.tipor» Szil. 254. kCarU. toskahm (frequ. 
prset. 1. pers.) Pork. 43. toska'ltas «létra» Pork. 23. kUr. om 
toskal «nem tiporlak» Wichm. 226. toskaltas «lépcső» Wichm.
*) Vö. kP. sur Gén. 236. kCarM. sur P ork. 24. sor P ork. 
25. «kot, dreck» nyK. sor «schmutz, kot» Kam. 135. sár «kot, 
unrat, dreck» Bam. 140.
235. ~  nyK. táskás «lép, sokáig áll vmin» Ram. 143. | kP. coma 
Gen. 57. kM. tíoma', kMAz. ísoma', kür. kCar. ísoma• Wichm. 
FUF. VI. 29. «csikó# ~  nyK. tsama id. Ram. 149. nyJar. 
tsa'ma id. Wichm, FUF. VI. 29. | kP. cora «feines hau tehén 
unter der haut» Szil. 26. kM. isora', kMAz. t'sora', kür. tsora‘ 
«häutchen» Wichm. FUF. VI. 29. 30. ~  nyK. tsara id. Ram.
149. tsa'ra Wichm. FUF. VI. 29. nyJar. tsa'ra id. Wichm. FUF. 
VI. 30. [kCar. isdr- id. FUF. VI. 30.] | kP. cotkado «erös» 
(Ringw.) Szil. 27. kCarM. cot id. Pork. 22. ~  nyK. tsat «igen 
sűrű»; tsatk§d§ «feszes# Ram. 150. | kP. cok, coka, cokata «vastag, 
sűrű (kása, fésű, fű)» Szil. 25. kM. tsokata• «dicht 'u. warm 
(zeug), voll, satt», kCar. tsoka' «sürü» Wichm. FUF. VI. 31. ~  
nyK. tsaka-ta «dicht, fest, kompakt» Wichm. FUF. VI. 31. | kP. 
coyem «ácsol# Szil. 26. kM. tsoyé'm, kür. kCar. tsoyé’m «zim­
mern, kerben» Wichm. FUF. VI. 31. ~  nyK. tsa’ygas «einhauen, 
einschneiden» Ram. 157. tsa’ygém Wichm. FUF. VI. 31. nyJar. 
tsa’yém Wichm. FUF. VI. 31.
Itt kétségtelenül ä volt az eredeti hang, mely a két nyelv­
járásban kétféleképpen fejlődött. Setälä is több szóban eredeti 
fu. á hangot vesz fel (QuantWechs. 25.).
K. o ~  Ny. o.
40. kP. ßoktm Gen. 72. pokten id. Szil. 171. kCarU. ßokten 
id. P ork. 28. kür. ßokten W ichm. 231. «mellette, hosszában, 
mentén# ~  nyK. ßo-kten «längs, auf» Ram. 15. po'kten «in der 
nähe, nahe» R am. 102. j kP. ßops Gen. 59. kCarM. ßo’ßas Pork. 
25. «méhkas egy faüregben» ~  nyK. ßopts «waldbienenstock» 
Ram. 15. | kP. joyem «folyik» Szil. 54. kCarM. joyah (part.) 
«folyó» P ork. 57. kCarU. d'oyasa id. P ork. 38. kür. ok joyS 
(tag. rag. 3. pers.) «folyik# Wichm. 209. ~  nyK. ioyas id. Ram. 
33. I kP. kod am «marad», kodem «hagy, hátrahagy, elhagy» Szil. 
83. kCarM. kode’s (3. pers.) «marad# P ork. 22. kür. kod as (inf.) 
Wichm. 209. kodenä (plur. 1. pers.) W ichm. 230. «hagy», kodes 
(3. pers.) «marad» W ichm. 208. ~  nyK. kodam, kodem id. R am. 
51. j kP. kok (adi.) Gén. 35., kokt»t (abs.) Gén. 13. kCarM. kok 
P ork. 26. «kettő# kCarU. koktan «ketten» Pork. 36. kür. kok 
«kettő», kóla «húsz» Wichm. 214. ~  nyK. kok, koktS «kettő», 
kolS «húsz# Ram. 52. | kP. kol Gén. 85. kCarM. kot P ork. 27.
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kUr. kol Wichm. 208. «hal» ~  nyK. kol id. Eam. 53. Wichm. FFF. 
YI. 24. nyJar. kol id. FUF. VI. 24. | kP. kólám Szil. 85. kCarM. 
kola't (2. pers.), kUr. köles (3. pers.) Wichm. 207. «hall» ~  nyK. 
kolam, -as id. Kam. 53. | kP. kole'm Szil. 86. kCar. ok ko'la (tag. 
rag. 3. pers.), kUr. kola Wichm. 208. «meghal» ~  nyK. kolem, 
-as id. B am. 53. ] kP. koltem Szil. 87. kUfa kolto (imp. sing. 2. 
pers.) Paas. KSz. II. 126. kCarU. kolten (hat. igenév) Pork. 40. 
kUr. koltSsam (prset. 1. pers.) Wichm. 217. «küld, ereszt, leereszt» 
~  nyK. koltas «küld» Eam. 53. | kP. kolmo «lapát, kapa, evező» 
Gen. 53. ~  nyK. kol'mS «spaten, schaufei» Kam. 57. | kP. kom 
«kenyérhéj» Szil. 87. ~  nyK. kom «die kruste (des brotes)», 
pSlybm «hímmel, wolkengewölbe» Kam. 54. | kP. kombo Gén. 44. 
kCarM. ko'mba Pork. 4. kUr. komba Wichm. 206. «lúd» ~  nyK. 
komba id. Kam. 54. | kP. komdak «hanyatt» Gen. 33. ~  nyK. 
komd§k id. Kam. 54. | kP. kon «szapu» Szil. 87. ~  nyK. kon 
«laugenwasser» 54. 217. | kP. koyla-namal «hónalj» Szil. 88. ~  
nyK. ko'ygSla, koygS'la «achselhöhle, achselstück (im hemde)» 
Ram. 54. | kP. kormai Szil. 89. kCar. kormai Pork. (U.) 16. (M.) 
25. kUr. kormSska (lat.) Wichm. 214. «marok» ~  nyK. ko'rmai 
«faust, offene hand» R am. 54. | kP. korno Gén. 69. kCarM. koma 
Pork. 25. kUr. koma Wichm. 213. «barázda, út, csík» ~  nyK. 
kom§ «weg, steig, pfad» Kam. 54. | kP. koskem «szárad», kostem 
«szárít» Szil. 90. kCarM. ko st e'n (hat. igenév) «szárít» Pork. 7. 
~  nyK. koskas, kostas id. Kam. 55. | kP. koila «fenyves» Gen. 
46. kUfa koila id. Paas. KSz. II. 129. kCarM. kői «fenyö» Pork. 31. 
kUr. koila «erdő» Wichm. 210. ~  nyK. kői «fenyő», ko’ilä «fenyö- 
a Volga túlsó partja» Ram. 56. j kP. loyalam «hozzáér, talál» 
Szil. 113. kür. loyales «jut (neki)» Wichm. 208. ~  nyK. loyas, 
loyalam «öklel (szarvval)» Kam. 69. kP. loyar Szil. 114. kCarU. 
loya'r Pork. 23. kür. loyar Wichm. 210. «torok» ~  nyK. loye'r 
«torok, nyak» Kam. 70. | kP. löktem «megront .bűvöléssel» Szil.
114. kUfa idg, lokto (tag. rag. imp. plur. 2. pers.) id. ~  nyK. 
löktem, -as «behexen, bezaubern» Kam. 70. | kP. lombo Szil.
115. kCarM. lomba Pork. 52. «ahlkirschbaum, faulbeerbaum», 
kUr. lomber «zelniczeliget» Wichm. 227. ~  nyK. lomba «zelnice- 
meggy» Castrén 66. | kP. lomai «hamu» Szil. 115. «homok» Gen. 
22. kCarU. lomai «hamu» Pork. 23. ~  nyK. lo’mbai id. Kam. 
70. I kP. moks Szil. 125. kCarM. moksaia (3. sz. bírt.-raggal)
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Pork. 31. mo'ysaía (3. sz.) Pork. 25. «máj» ~  nyK. motos id. Eam. 
79. j kP. molo Szil. 125. kCarM. mo'la Pork. 4. «más» «-» nyK. 
mo'la «néhány, többi» Ram. 79. | kP. rnoyar Gén. 72. küfa rnoyar 
Paas. KSz. II. 127. kCarU. rnoyar Pork. 29. «test, oldal» ~  nyK. 
moygar id. Eam. 79. ; kP. nolyo «szilfa (ulmus campestris)» Szil. 
137. [vö. kP. nulyo «fehér jegenye (abies picea)» Szil. 139.] ~  
nyK. nolya «egy szilhez hasonló fa» Kam. 87. | kP. öltem «fűt» 
Szil. 145. ~  nyK. oltás id. Ram. 91. ; kP. oy «mell» Szil. 147. 
kCarM. oy id. Pork. 2. ßüt-oyga «hullám» Pork. 32. kür. oy 
«eleje» Wichm. 207. ~  nyK. by «mell» Ram. 92. | kP. oylas 
Szil. 148. kCarU. oyalas Pork. 43. «áll» ~  nyK. oy galas id. 
Ram. 92. j kP. optem «ugat» Szil. 149. kür. ok optS (tag. rag. 
3, pers.) id. Wichm. 215. ~  nyK. optas id. Eam. 92. | kP. optem 
Szil. 149. kCarM. opt en (prset. 3. pers.) Pork. 53. kUr. opto, (3. 
pers.) Wichm. 209. «rak, rárak» ~  nyK. optas id. Ram. 92. | kP. 
podalam «szörpent, kanállal eszik» Szil. 170. kCarU. podalat (2. 
pers.) «szörpent» Pork. 43. «-» nyK. podalas «schlucken, ver­
schlingen, manschen» Ram. 102. ! kP. poksel Szil. 171. kür. 
pokxsel Wichm. 231. «közepe vminek» ~  nyK. yoktsa'lßarna 
«középső ujj» Ram. 102. | kP. poksam Gén. 52. kCarU. poksam 
Pork. 40. «dér, fagy» ~  nyK. po'kxsSm id. Eam. 102. I kP. poktem 
Szil. 171. küfa poktg (imp. 2. pers.) Paas. KSz. II. 206. kür. 
yoktalSn (frequ. hat. igenév) Wichm. 243. «hajt» ~  nyK. po'ktas 
«treiben, jagen» Ram. 102. kP. poldas Szil. 171. kCarU. po’ltas 
Pork. 16. «gomb» kür. poltSsan «gombos» Wichm. 229. f X )  nyK. 
po'ldSs «gomb» Ram. 103. ) kP. poygo «gomba» Szil. 172. ~  
nyK. poygS «schwamm, pilz, kornbrand, mehltau (der gerste)» 
Ram. 103. ' kP. pomas «kebel» Szil. 172. kCarM. pomas «öl» 
Pork. 31. ~  nyK. poygSs «kebel» Ram. 103.*) j kP. rok «föld» 
Gén. 33. kCarM. tußra's-r o k «füllsel auf dem oberen boden» 
Pork. 26. ~  nyK. rok «erde, mull» Ram. 117. | kP. sodo «tüdő» 
Szil. 224. ~  nyK. sodS id. Ram. 134. ] kP. sokso Gen. 56. kUfa 
soksayac (abl.) Paas. KSz. 201. kCarU. so'ksa Pork. 16. kür. 
sokr.sa Wichm. 206. «meleg, forró» ~  nyK. sb'k'/sS id. Eam. 134. ! 
kP. soké, soys, soys Szil. 225. küfa soké Paas. s-laute 70. «ruha­
ujj» nyK. sbk*s id. Ram. 134. j kP. solo «bei» Szil. 226. ~
BEKE ÖDÖN.
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nyK. sol id. Ram. 134. kP. solo Szil. 226. kCarU. solo Pork. 41. 
«szilfa» kür. soler «szilfaliget» Wichm. 242. ~  nyK. sol «szilfa» 
Ram. 134. j kP. solam «fő, bugyborékol» Szil. 225 kCarM. sole's 
(3. pers.) «fő» Pork. 31. kür. soles «forr» Wichm. 214. ~  nyK. 
soles, -as «kochen, sieden, gekocht werden, lärmen» Ram. 134. 
kP. solem «jégeső» Gen. 58. ~  nyK. solem id. Ram. 135. kP. 
so’lostam «lop», solop «titkon» Szil. 226. kUfa so lo-mari «der 
gefährte des bräutigams, welcher ihm behülflich ist die braut 
wegzurauben», solstam «lop» Paas. «-laute 49. idg, solo s t  (tag. 
rag. imp. plur. 2. pers.) Paas. KSz. II. 131. ~  nyK. so'lő «tol­
vaj», solstam, -as «lop» Ram. 135. | kP. soy Gen. 29. kCarU. 
soy Pork. 38. «hab» ~  nyK. soy id. Ram. 135. kP. soy go Szil. 
227. kCar. so'ygo Pork. (M.) 1. (U.) 28. «öreg» ~  nyK. soy go 
id. Ram. 135. | kP. sasom Gen. 62. kCarM. so'som Pork. 8. kE. 
soso  [sasa] Bud. CserSz. 45. kür. sösom Wichm. 206. «tavasz» 
(er. acc. =  «tavaszszal» ~  nyK. so'sóm id. Ram. 135. | kP. soz 
Gen. 80. [kE. sal Bud. CserSz. 45.] kM. kUr. kCar. sol Wichm. 
FUF. VI. 33. «árpa» ~  nyK. soz id. Ram. 136. Wichm. FUF. 
VI. 33. nyJar. sol id. Wichm. FUF. VI. 33. j kP. tolam Szil. 
251. kUfa tolsom (preet. 1. pers.) Paas. KSz. II. 206. kCarM. 
tale’s (3. pers.) Pork. 22. kUr. toles Wichm. 206. «jön» ~  nyK. 
tolam, -as «jön, megérkezik» Ram. 142. | kP. tosto Szil. 255. 
kCar. to’sto Pork. (M.) 4. (U.) 19. kür. tostS Wichm. 209. «ó, 
régi» ~  nyK. to’stS id. Ram. 148. j kP. coyestem Szil. 26. kM. 
tsoyestém Wichm. FUF. VI. 28. kUr. tsoyesten (hat. igenév) 
Wichm. 217. «repül» ~  nyK. tsoye'stäs id. Ram. 158.
Mindkét nyelvjárásban megmaradt az eredeti hang.
K. o ~  nyK. 5.
41. kP. mostem Szil. 127. kCar. olna mosto (tag. rag. prset. 
plur. 2. pers.) Pork. 46. «tud, ért» ~  nyK. mS'stem, -as id. 
Ram. 83.
K. u ~  nyK. a.
42. kP. umalem «alszik» Gén. 5. (de: m a l a s  ßojzot 
«aludni mennek» Gén. 17.) ~  nyK. ama’las id. (vő. kP. omo 
Gén. 69. kCar. omo Pork. 25. nyK. om Ram. 91. «álom») | kP. 
numnlam Szil. 139. kür. numales Wichm. 217. kCar. numale's
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Pork. 26. «visz, hord» ~  nyK. nama'las id. E am. 85. (vö. votj. 
G. nuirii, M. nuni, I. MU. nuinj, «führen, tragen, holen», zürjL 
nuni «fortbringen» Wichm. YChr. 86.)
K. u <"> Ny. o.
43. kP. ju «varázsló ige» Gen. 50. ~  nyK. {o id. Eam. 
33. — kP. juzo «varázsló» Szil. 62. ~  nyK. io'zS «zauberer, 
hexenkämpfer» Bam. 33. | kP. jualye «nedves» Szil. 59. ~  nyK. 
iba'lyS E am. 33. [iuia’lyS E am. 34.] «hűvös, kissé hideg» | kP. lenem 
«ás» Szil. 92. ~  nyK. ko'as «graben, aufwerfen (mit dem spa­
ten)» Eam. 51. | kP. kuem «szö» Szil. 92. kCarU. kuhm (prset. 
1. pers) id. Pork. 41. kür. küm§ «szövés» Wichm. 215. INJ nyK. 
ko'as «szö» Eam. 51. | kP. kue Gen . 63. kCarU. kue Pork. 40. 
kür. kue Wichm. 218. «nyírfa» ~  nyK. koyi id. E am. 52. | kP. 
kuyo Szil. 95. kUfa kuyo Paas. KSz. II. 33. kCarM. kuyw Pork. 
22. kür. kuyu Wichm. 208. «nagy» ~  nyK. koyo id. Eam. 52. | 
kP. lusto «között, mellett», lues (lat.), luydc (abl.) [vö. surt-lo 
malande «der bódén eines landgutes»] Szil. 116. ~  nyK. lo 
«das innere; zwischen, unter»; losk§ (lat.), loes (lat.), loyitssn 
(abl.) E am. 69. | kP. muam Szil. 127. kCarN. mua'm Pork. 9. 
«talál» ~  nyK. moam, -as id. Eam. 79. | kP. nultem «rág, rág­
csál» Szil. 139. ~  nyK. no'ltas «wieder zu wehen anfangen, 
sich wieder öffnen»; susSr nolta «die wunde wird schlimmer u. 
schlimmer» Eam. 87. | kP. ruem Szil. 190. kCarM. rua's (inf.) 
Pork. 6. «vág, levág» ~  nyK. roem, -as id. Eam. 114. | kP. suam 
Szil. 231. kCarU. suam Pork. 41. kür. sues Wichm. 209. «odaér, 
megérkezik» ~  nyK. soas, -es id. Eam. 134. | kP. sue Szil. 233. 
kCarU. sue Pork. 39. kür. sue Wichm. 242. «ritka, gyér» ~  
nyK. soe «undicht, porös» Eam. 134. | kP. sue: kutko sue  
«hangyaboly» Gén. 48. kCarM. kutks-sue id. Pork. 32. kür. 
kutkS-sue id. Wichm. 214. ~  nyK. kStkS-soe id. E am. 134. [ 
kP. sue «gänsejäger, mergus merganser» Szil. 204. kE. sue 
«récze» Bud. CserSz. 48. ~  nyK. ala'soe «tauchente» Eam. 2. 
soje (Wied.) B ud. 28. j kUfa undo (tő undS-) «(bären)spiess, 
Stachel, insektenstachel» Paas. FUF. YI. 240. kCarM. u'md» 
«nyárs» Pork. 7. ~  nyK. orjada «acaxo» (Troickij) Paas. FUF. 
VI. 240.
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K. u ~  Ny. u.
44. kP. ßuj Szil. 28. kCar. ßui Häm. 10. kür. ßui Wichm. 
212. ßüpm (acc.) Wichm. 210. «fej, vég» ~  nyK. ßui id. Eam. 
16. I kP. ßulno Szil. 288. kCar. ßuln» Pore. (N.) 34. (M.) 48. 
«ólom, ón» ~  nyK. ßwlnS id. Eam. 16. j kP. kuas «sekély víz» 
Gen. 32. kE. kuaks id. Bud. CserSz. 26. kür. kuas id. Wichm. 
220. ~  nvK. kwas «sandbank; flach, untief» Kam. 57. | kP. ku- 
dalam Szil. 93. kCarM. kudale's Pore. 24. kür. kudales Wichm. 
216. «fut, vágtat, nyargal» ~  nyK. kudales, -as «rennen, galop­
pieren» Bam. 61. ! kP. kudo «siede u. Waschhaus; gebärmutter» 
Szil. 94. kUfa kudo «ház» Paas. KSz. II. 206. kCarM. ku'd» 
id. Pore. 26. kür. küdS «kunyhó» Wichm. 229. ~  nyK. kudS 
«ház» Ram. 57. j kP. kujam «den beischlaf ausüben» Szil. 95. 
~  nyK. kuias id. Eam. 58. | kP. ku'kso Szil. 96. kCar. ku’ks» 
Pore. (U.) 39. (M.) 21. kür. kukxsS Wichm. 208. «száraz» ~  
nyK. kukxsS id. Eam. 58. | kP. kuktem «összekuszál» Szil. 96. ~  
nyK. kuktas id. B am. 58. | kP. kup Gen. 72. kür. kCar. kup 
Wichm. FUF. VII. 42. «mocsár» ~  nyJar. nyK. kup id. Wichm. 
FUF. VII. 42. kP. kurndi Gen. 1. kür. kurnSi Wichm. 208. 
«holló» ~  nyK. ku'rnSz id. Eam. 58. | kP. kúrám «életkor» 
Szil. 100. kCarM. kurme's (lat.) Pore. 26. ~  nyK. kurSm «jahr- 
hundert, Zeitalter, lebenszeit, ewigkeit» Eam. 59. | kP. kuskam 
«nő»; kustem «növeszt, fölnevel» Szil. 102. ~  nyK. ku'skam, 
-as «nő»; ku'étem «erziehen, grossziehen» Ram. 59. j  kP. kustem 
Szil. 102. kCarM. kusta• (3. pers.) Pore. 26. kür. kursten (hat. 
igenév) Wichm. 213. «tánczol» ~  nyK. kustem, -as id. Eam. 59. | 
kP. kustdly» «könnyű» Szil. 102. kür. kustSlyS «könnyűség» 
Wichm. 220. *-> nyK. kustS'lyS «könnyű, gyönge» E am. 59. | kP. 
kut Gen. 7. kCarM. kut Pore. 27. kUr. kut Wichm. 227. «hat» 
~  nyK. kut id. Ram. 59. | kUfa kutkss «sas» Paas. s-laute 28. 
~  nyK. kuiskSz id. Eam. 59. | kP. kuio Gen. 66. kUfa ku£o 
Paas. KSz. H. 127. kCarM. kwis Pore. 13. 46. kuiuis (3. sz. birt.- 
raggal) Pore. 48. kCarU. kuiw Pore. 20. kUr. kuiu Wichm. 
206. «hosszú» ~  nyK. ku£3 id. E am. 60. j kP. lu «csont» Gen. 4. 
kCarM. Iwdsma «szálkátlan (hal)» Pore. 27. ~  nyK. lu «knochen, 
bein» Ram. 71. [ kP. lu «tiz» Gen. 73. ~  nyK. lu Eam. 10. | 
kP. ludo Szil. 117. kCarM. lu'od Pore. 1. «szürke» ~  nyK. lud»
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id. Ram. 71. ; kP. mus «csepü. kócz» Szil. 130. kür. mus «kócz» 
Wichm. 213. ~  nyK. mus «werg, hode, fasern» Ram. 80. kP. 
muáedts (3. pers.) «jósol» Gén. 4. muiayse «jós» Szil. 131. ~  
nyK. midedäs «zaubern, wahrsagen; ahnen» Ram. 81. mulari 
«Zauberer» Ram. 81. [ kP. nudo «jüngere Schwester des mannes 
od. der frau» Szil. 138. ~  nyK. nu'dS «Schwester des mannes» 
Ram. 88. | kP. nid «csalán» Gen. 1. ~  nyK. nid  id. Ram. 88. ‘ 
kP. nu£ «csuka» Gen. 27. ~  nyK. nu'i id. Ram. 87. j kP. pu 
Gen. 66. küfa pu Paas. KSz. II. 35. kCar. pu Pork. (M.) 26. 
(U.) 23. kür. pu Wichm. 212. «fa» ~  nyK. pu id. Ram. 105. 
kP. puem, pualam (frequ.) «fü» Szil. 178. ~  nyK. pualas «an­
schwellen» Ram. 105. ] kP. puem Szil. 178. küfa pü (imp.) Paas. 
KSz. II. 127. kCarM. ok pu (tag. rag. 3. pers.) Pork. 22. kür. 
ok pu Wichm. 210. ~  nyK. puem, -as «geben, belohnen, erwei­
sen, abgeben» Ram. 105. | kP. pulas «hónalj, váll» Szil. 182. 
kE. puluks «felső kar» Bud. CserSz. 76. <"» nyK. pu'ßs «váll» 
Ram. 106. | kP. pustarn Szil. 186. kCarM. pu'stan (praet. 3. pers.) 
Pork. 5. «megöl» ~  nyK. pustas id. Ram. 106. | kP. pusto «dicker 
brei aus gekochtem u. gemahlenem getreide» Szil. 186. ~  nyK. 
pu'stS «gedörrtes hafermehl» Ram. 106. | kP. ru «kovász» 190. 
~  nyK. ru «hefe» Ram. 115. -— kP. ruas Gen, 25. kCarM. rua's 
Pork. 24. kE. ruaks Bud. CserSz. 87. «kovász», kür. ruas «kelő 
tészta» Wichm. 214. ~  nyK. ruas «tészta, kovász» Ram. 115. j  kP. 
su «korpa» Szil. 230. küfa sü «zabkorpa» Paas. s-laute 40. kür. 
su «polyva» Wichm. 210. ~  nyK. su «korpa» Ram. 136. i  kP. 
su: ime su «tüfok» Szil. 230. ~  nyK. im-suz (3. sz. birt.-raggal) 
id. Ram. 137. [ kP. suas (inf.) Gen. 4. kCarN. sues (3. pers.) Pork. 
38. «gyalul» ~  nyK. suam, -as «schneiden, zuschneiden» Ram. 
136. j  kCarM. sun (hat. igenév) «gähren» Pork. 51. ~  nyK. suam, 
-as id. Ram. 136. kCarM. sua' «dob, vet» Pork. 22. ~  nyK. 
suem, -as id. Ram. 136. j  kP. sußss «tömlő» Szil. 239. ~  nyK. 
sußSs «blasebalg, lederne sack, schlauch, stiefelstulpe» Ram. 
136. kP. sudalam «szid, megátkoz» Szil. 232. kUr. suŐSs «átok» 
W ichm. 211. ~  nyK. suda'las «zanken, einen verweis geben» 
Ram. 136. i  kP. sudo Szil. 233. kM. sudo Wichm. FUF. VI. 36. 
kCarM. suda Pork. 24. 26. kUr. suda Wichm. 224. «fű, széna» 
~  nyK. sudS id. Ram. 136. kP. suks Gen. 58. küfa suks Paas. 
KSz. II. 201. kCarM. suyas Pork. 27. «féreg» ~  nyK. sukxs id.
b i :k k  ó d o n .
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Ram. 137. 219. kP. suko Szil. 234. küfa suko Paas. KSz. II. 
131. kCarM. sir ka Pork. 6. kür. suka Wichm. 207. csők» ~  nyK. 
su’ka id. Ram. 137. j kP. auláin «metsz, szel, szab» Szil. 234. ~  
nyK. sulas «scheren, nehmen» Ram. 137. | kP. süldő Szil. 235. 
kCarM. süld a Pork. 52. kür. éulőS Wichm. 212. «olcsó» ~  nyK. 
su’loa id. Ram. 137. kP. sün Gén. 23. kM. kCar. kür. sün 
Wichm. FUF. VI. 24. «agyag» ~  nyK. sun id. Ram. 137. nyjar. 
sun id. Wichm. FUF. VI. 24. kP. sur Gén. 7. kCarM. sur Pork. 
25. kür. sur Wichm. 214. «szarv» ~  nyK. sur id. Ram. 137. 
kP. sur.no Gén. 55. küfa sur no Paas. KSz. II. 129. kCarM. surna 
Pork. 25. «gabona» ~  nyK. surna id. Ram. 137. j kCarM. sursa 
«bolba» Pork. 25. ~  nyK. sursS id. Ram. 137. | kP. suéo, sujéo 
Szil. 239. küfa suzo, sujzo Paas. s-laute 46. kM. sü'zo, kCar. 
kür. sú'zS id. Wichm. FUF. VI. 37. «fajdkakas» ~  nyK. strza 
Ram. 123. sú'zS Wichm. FUF. VI. 37. nyjar. sú'zS Wiciim. FUF. 
VI. 37. id. I küfa suí «poröses, knorpelartiges ende eines kno- 
chens» Paas. s-laute 27. ~  nyK. suz «loch: porösität», sSkSr- 
suz «die kleinen löcher od. blasen im brote» Ram. 27. | kP. 
8uzem Szil. 239. küfa suzen (hat. igenév) Paas. KSz. II. 206. 
kCnrM. sitze'n Pork. 6. «éhezik» ~  nyK. su£am, -as id. Ram. 
138. kP. tumo Gen. 15. kCar. Unna Pork. (M.) 25. (U.) 35. 
kür. tüma Wichm. 214. «cserfa, tölgyfa» ~  nyK. túrna id. Ram. 
154. kP. tumas Szil. 260. kCarM. tunias Pork. 58. «folt» ~  
nyK. tumas «lumpen, fetzen» Ram. 154. | kP. tup «hat» Gen. 
60. tupan «háttal fordulva» Gen. 59. kUfa tupan id. Paas. KSz. 
II. 206. kCarM. tup «hat» Pork. 23. kür. tup id. Wichm. 207. 
~  nyK. tup ; twpan id. Ram. 154. 1 kP. túr «alap» Szil. 262. ^  
nyK. tur id. Ram. 154. j kP. tuto «tömött, szilárd» Szil. 265. ~  
nyK. tutS «érett (gyümölcs)» Ram. 154. i kP. cucum «üt» Szil. 
27. kM. tsujsa'm, kCar. tu(tsd'm, kür. t'suféám, tujísám «einen 
schlag versehen» Wichm. FUF. VI. 28. ~  nyK. tsufsam id. 
Wichm. FUF. VI. 23. [tanítsam, -as «treffen» Ram. 158.], nyjar. 
tiltsam «treffen» Wichm. FUF. VI. 28. | kP. ü Szil. 266. kCarM. 
u Pork. 20. kür. u Wichm. 207. «új» ~  nyK. ú id. Ram. 159. 
uj NyK. XXXVIII. 191. \ kP. uks, uys Szil. 268. kCarM. wyas 
Pork. 24. kÜr. ukxs Wichm. 214. «ág» ~  nyK. akis id. Ram. 
159. kP. ulirn, illat, ulo Gén. kCarM. uh Pork. 49. kür. ula 
Wichm. 207. «van» ~  nyK. ula id. Ram. 160. | kP. ups «sapka»
Szil. 271. kCarM. ußas «főkötő, sapka, kalap» P oke. 25. kür. 
up'i's§ «sapka» W ichm. 223. 231. ~  nyK. upTs (elavult) id. E am. 
160. I kP. ur Gen. 10. kCarM. ur P obk. 45. «mókus» ~  nyK. 
ur «mókus; fillér, garas» E am. 160. j kP. urmaíam Szil. 272. 
kür. urmSies W ichm. 208. «vonít» ~  nyK. u'rmSíam «schreien, 
■winseln, heilen, bellen» E am. 160. | kP. uéam Szil. 275. kCarM. 
uécrt (2. pers.) Pork. 22. kür. uiat Wichm. 210. «lát» ix» nyK. 
uiam, -as id. Kam. 160.
Az u hang megmaradt mindkét nyelvjárásban.
K. u ~  nyK. ».
45. kP. nuno Gen. 3. kCar. nwnn Pork. 7. «azok» ~  nyK. 
vans id. E am. 87. ] kP. tu, tudó Szil. 256. kür. tu W ichm. 207. 
túrja 209. kCar. tu'da Pork. 34. 36. «az» ~  nyK. ta E am. 144. 
tada 145. id. kP. tustam, tustem «kitalálásra fölad» Szil. 264. 
kP. tusto Gen. 45. kür. tusta W ichm. 212. «rejtvény», tustdsSm 
(prset. 1. pers.) «találós mesét fölad» W ichm. 217. Troickij tusl- 
«figyel, kikutat» Szil. 264. ~  nyK. tasläs «genau betrachten, 
ausspähen, ausforschen» E am. 146.
K. u ~  Ny. 3 (nyjar. o is).
46. kP. ßuryem Gen. 63. kCarM. ßurj-em Pork. 7. «ruha» 
~  nyK. ßS'ryem id. E am. 17. — kP. uryem Szil. 272. kCarU.urya 
(3. pers.) Pork. 44. «varr» ~  nyK. 3ryem, -as id. E am. 165. j 
kP. ßucem «vár» Szil. 287. kCarM. ßucales (frequ. 3. pers.) 
P ork. 47. ~  nyK. ß§(sas id. E am. 17. | kP. kudo «ki?» Gen. 32. 
kCarM. kus «hova» P ork. 1. ~  nyK. kSdS «ki?» E am. 61. kSs 
«hova» E am. 174. j kP. kußa «öregasszony» Gen. 1. kCarM. 
kußa' Pork. i. kür. kußa W ichm. 212. ~  nyK. k3ßa «weib des 
vatershruders; tante (in alig.)» E am. 61. | kUr. kCar. kitßSl «Was­
serblase» ~  nyK. kSßäl [nyjar. kg’ßgl] id. W ichm. FUF. VII. 
51. I kP. kitdases (3. pers.) Gen. 5. kCarM. kudasSna' (plur. 1. 
pers.) «ruháját leveti» P ork. 3. ~  nyK. kSda'sas id. Eam. 61. Í kP. 
kum Gen. 31. kUfa kam Paas. KSz. II. 206. kCarU. kuvi Pork. 
35. kür. kum W ichm. 219. «három» ~  nyK. kam id. E am. 61. J 
kP. kurnem «(szemet) huny» Szil. 97. ~  nyK. kS'mas «blinzeln; 
zucken» Kam. 61. j kP. kuvialam «meghajtja magát» Szil. 97. 
kUfa kiimales Paas. KSz. II. 125. kür. kumales «hajlong» W ichm. 
213. ~  nyK. käma'las «sich verbeugen» E am. 61. kP. kumda
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Gen. 46. kCarU. kumda Pork. 18. «széles» ~  nyK. kSmnda 
«breit, weit» E am. 6% í kP. kumSk «fölfordulva, arczczal lefelé» 
Szil. 97. kCarM. kumákte'n (hat. igenév) «megfordít» Pork. 26. 
kür. kúmSkten id. Wichm. 215. ~  nyK. kámák «um; umgewen­
det» Eam. 62. | kP. kumáí Gen. 77. kCarM. kumáí Pork. 33. 
«nyirfahéj» ~  nyK. kS'mSi id. Bam. 62. ' kP. kuralam «szánt» 
S zil. 99. ~  nyK. kSra’las id. Kam. 63. | kP. kurkalem «fut» Szil. 
100. kCarU. kurkalem «lovat hajt» Pork. 38. ~  nyK. káryáías 
«rennen, laufen» Eam. 63. j kP. kúrák, kuruk Szil. 100. kCarM. 
kúrák Pork. 18. kCar. kuruk Pork. (M.) 46. (U.) 35. kür. kúrák 
Wichm. 222. «hegy» ~  nyK. ká’rák id. Eam. 63. ; kP. kuskedam 
«tép, szakít» Szil. 102. ~  nyK. káskediim id. Eam. 64. | kP. 
kuskáíam «lovagló formán ül» Szil. 102. ~  nyK. káskáí «rei­
tend, rittlings»; káskáías «sich auf das pferd setzen, zu reiten 
anfangen» Bam. 64. | kP. kuskáémo «kedd» Szil. 102. ~  nyK. 
káskS'ímS id. Eam. 64. | kP. kút Szil. 103. kCarM. kút Pork. 25. 
kür. kút Wichm. 213. «hosszúság» ~  nyK. kát id. Eam. 64. 
kP. kucem, «fog, tart, használ, bír» Szil. 93. kCarM. kuce'n (prset.
3. pers.) Pork. 2. kür. ku/sps Wichm. 225. «fog» «--» nyK. káisas 
«tart, bír; fog» Kam. 65. | kE. kuía'm «hugyoz», kui-ßüt «húgy» 
Bud. CserSz. 27. ~  nyK. káías, k§'ißd0t id. Eam. 65. | kP. ludam 
«olvas, számlál» Szil. 116. kCarU. lu'dán (hat. igenév) Pork. 17. 
kür. ludam Wichm. 228. ~  nyK. ládám, -as id. Eam. 72. | kP. ludo 
«récze» Gen. 47. «lúd» Gen. 60. kCarM. IwdS «récze» Pork. 
25. kür. IndS id. Wichm. 218. ~  nyK. láuá «récze»; lädi'ye «kis 
récze» E am. 73. | kP. ínyem «kever» Szil. 117. ~  nyK. láyem, -as 
«kneten, treten; umrühren, umrütteln» E am. 73. I kCarM. lui 
Pork. 34. kür. lui Wichm. 231. «nyest» ~  nyK. Iái id. Eam. 
73. ! kP. luktam Szil. 117. kCarM. lukta'm Pork. 27. kür. luktes 
(3. pers.) Wichm. 208. «kivisz, kihúz, kinyújt» ~  nyK. láktas «hin­
austragen, -führen» Eam. 73. | kP. hun Gen. 47. kCarM. lum Pork. 
8. kür. lum Wichm. 206. «hó» ~  nyK. lám id. Bam. 73. | kP. lume- 
koé, Inmeyoz «boróka» Szil. 118. ~  nyK. lámd'yoé id. Bam. 73. | kP. 
laps, lußs Szil. 119. kCarU. luß§s Pork. 16. kür. lupfe Wichm. 
224. kE. rups (Troickij) Szil. 191. «harmat» ~  nyK. Isp'i’s id. 
Kam. 73. | kP. lups Szil. 119. kCarM. lußs Pork. 23. lußäs 24. 
kür. lup't's Wichm. 237. «ostor» ~  nyK. láp'i’s id. Eam. 73. 
kP. muridra Gen. 39. kCarU. mundára Pork. 41. kür. muridra
Wichm. 212. «gombolyag" ~  nyK. mS'ndSra id. B am. 82. j kP. 
rnuni «fekete béka» Szil. 129. ~  nyK. mSni «kröte» Ram. 82. 
kP. muno «tojás, mony» Szil. 129. kCar. mun3 Pork. (M.) 47. 
(N.) 28. kür. mun? Wichm. 212. «tojás» ~  nyK. mans id. Ram. 
82. ! kP. muskam Szil. 130. kür. muskSn (hat. igenév) Wichm. 
241. «mos» ~  nyK. mS'skas «überspülen, waschen» Ram. 83. | kP. 
muskSndo «ököl» Szil. 131. ~  nyK. mSékSndS id. Ram. 83. | kP. 
mucas «vég, csúcs; folyó felső folyása, forrása» Szil. 128. mucit a 
(loc.) «végig, hosszában», mucko (lat.) «át», mucan (lat,) «végén,, 
Szil. 127. küía mucko (lat.) Paas. KSz. II. 130. kür. mußgs 
Wichm. 244. ~  nyK. mSísds «ende, Schluss» ; mS(san, maűská, 
matsSts R am. 83. j kP. muzo «betegség; gonosz szellem» Szn,. 
131. ~  nyK. mSz «betegség, láz» Ram. 84. | kP. nulem «nyal» 
Szil. 139. ~  nyK. nSlem, -as id. Ram. 88. | kP. nur Gen. 12. 
kCarM. nur Pork. 24. kiír. nur Wichm. 234. «mező, szántóföld» 
~  nyK. nSr id. Ram. 88. kP. pudestam «csattog, sistereg; rá- 
rivall, czivakodik» Szil. 179. ~  nyK. pSde’stäs «zerspringen, 
zerreissen, bersten (mit geräusch)» Ram. 108. j kP. pudaryo «da­
rab, morzsa» Szil. 179. kCarM. pudarya «darab» Pork. 54. 
kCarN. pudurya «forgács» Pork. 42. ~  nyK. pa'dáryS «bisschen, 
krümmchen» Ram. 108.— kP. pudaryem «eltörik, megreped, for- 
gácsolódik» Szil. 179. kCarM. pudaryen (prset. 3. pers.) Pork. 
35. «'-> nyK. pSdaryas «brechen, zerbrechen; sich biegen» Ram. 
138.-— kP. pudartem «tör, darabol» Szil. 179. ~  nyK. pSdSrtos 
«tör, széttör» Ram. 108. | kP. pun «toll, szőr» Szil. 182. küfa 
pun «haj» Paas. KSz. II. 124. kCar. pun Pork. (M.) 24. (U.) 28. 
«toll, szőr» ~  nyK. p§n «haj, toll» Ram. 108. kP. punem Szil. 
182. kCarM. punas (inf.) Pork. 52. «fon» ~  nyK. p§nem, -as 
«winden, zwirnen, flechten» Ram. 108. | kP. punda.i Szil. 182. 
kCarU. p undas Pork. 43. «fenék, alja, vége vminek» kür. pund as 
«fenék» Wichm. 212. ~  nyK. pSndas «fenék» Ram. 108. [ kP. 
purem Szil. 183. kCarM. pura' (3. pers.) Pork. 25. kür. púra 
Wichm. 214. «bemegy, befér» ~  nyK. pSrem, -as id. Ram. 109. 
kP. puram «harap, rág» Szil. 183. kCarU. pttríe’s (frequ. 3. pers.) 
Pork. 23. kür. ok purSl (tag. rag. 3. pers.) «mar (kutya)» Wichm. 
215. ~  nyK. páram, -as «rág, eszik, harap» Ram. 109. | kP .pits 
Gen. 68. kCarM. pus Pork. 48. «csónak» ~  nyK. p§s id. Ram. 
110. ; kP. puskaőo Gén. 66. kCarU. puskada Pork. 42. «puha» ~
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nyK. pSskSőS «weich, sanft, nachgiebig» Kam. 110. | kP. puc. 
«szár; síp» Szil. 178. kCarM. sSma'-ß u 6 «schilf» (sSma [tat.] 
«sima») Pork. 24. ~  nyK. pSis «stengel, rohr» Ram. 110. | kP. 
pucem «apad, fogy, elpárolog» Szil. 178. ~  nyK. patiam, -as 
«abdunsten, sich senken (wasser), mager werden (vieh)» Ram. 
110-1 kP. sujem Szil. 283. kM. siijé'm Wichm. FUF. VI. 24. 
kCar. kür. sujé'tn «kinyújt» ~  nyK. sSjSm «faden von der länge 
eines nadelhubes» [nyjar. sú'jévi «kinyújt»] Wichm. FUF. VI 
24. I kP. sulem Szil. 234. kUfa sulem Paas. s-laute 19. kM. sul- 
Wichm. FUF. VI. 19.1 kCarM. 32. sulem Pork. 32. «olvad» ~  
nyK. sSlas id. R am. 139. | kP. sulőSr «szárny, úszószárny» Szil.
235. kCarU. suldSr Pork. 1G. kür. suldar Wichm. 217. «szárny» 
~  nyK. sSldSr «fliigel, íittich» Ram. 139. | kP. suygaltam Szil.
236. kUfa suygaltam «arczraesik, alábukik» Paas. s-laute 21. ~
nyK. sSygem, -as «stossen, umfällen»; sSyga'ltam, -as «stolpern, 
fallen» Ram. 139. ] kP. supsam Gen. 15. siupsam Gen. 46. «húz, 
szopik, dohányoz, tubákol», sußsalam «csókol» Szil. 236. kUfa 
supsam Paas. s-laute 105. kCarM. supsa'm Pork. 24. kCarU. 
sußsa'm Pork. 28. kür. supfsam Wichm. 212. «húz, szopik, do­
hányoz, tubákol» ~  nyK. sSp'tsam, -as «húz, szopik, dohányoz» 
Ram. 139. | kUfa surem «(im mörser) stossen, stampfen» Paas. 
s-laute 135. ~  nyK. sarem, -as «stossen, bleuen, stechen, ste­
cken» Ram. 140. j kP. surmayse (Ringw.) Szil. 237. kM. sur- 
ma'ysi Wichm. FUF. VI. 23. kCarU. surmayge's Pork. 17. kCar. 
sunna'ysS Wichm. FUF. VI. 23. «hiúz» «"> nyK. sSrmS id. [nyJar. 
so'rmo id.] Wichm. FUF. VI. 23. | kP. suiar Gen. 5. kM. suia'r 
Wichm. FUF. VI. 19. kCar. suiar Pork. (M.) 47. (U.) 37. «hug» 
~  nyK. saiar id. Ram. 140. | kP. tußar Szil. 258. kCar. tu'ßar 
Pork. (M.) 31. (U.) 29. kür. tußar Wichm. 209. «ing» ~  nyK.
tSfSr «ing; fehérnemű» Ram. 155. j kP. túl Szil. 259. kUfa túl
Paas. KSz. II. 127.. kCar. túl Pork. (M.) 24. (U.) 23. kür. túl
Wichm. 208. «tűz» ~  nyK. tsl id. Ram. 155. | kP. tunemam
Szil. 261. kCarM. tunemas Pork. 12. «tanul, megszokik» ~  nyK. 
tSmanas «tanul», tSmdas «tanít» R am. 156. | kP. túriam «dör­
zsöl» Szil. 264. ~  nyK. taraiam, -as «zerknittern, zerdrücken» 
Ram. 156. | kP. tuskaltem «bemárt» Szil. 264. ~  nyK. t§skas 
«ankleben, befestigen», tSska'ltas «sich festkleben; kleben, sitzen 
bleiben» Ram. 156. j kP. cumem Szil. 28. kM. tsumé'm, kCar.
4Cseremisz nyelvtan.
kür. (sumé'm W ichm. FUF. VI. 28. «megrúg» ~  nyK. t'samas id. 
E am. 158. tsSmém, nyJar. tsSmém id. W ichm. FUF. VI. 28. kP. 
udSlam Szil. 267. kCarM. u'dSlSn (hat. igenév) Poke. 16. «imád­
kozik» ~  nyK. SdSlas id. E am. 104. [ kCarM. uzya Pork. 31. 
kür. uzya W ichm. 240. «bunda» ~  nyK. 5'zya «báránybőrből 
való bunda» E am. 165.
A keleti nyelvjárások őrizték meg az eredeti bangót.
K. u ~  Ny, a.
47. kCarM. jul P őre. 21. kCarU. d'ul P őre. 16. «Volga 
(folyó)» ~  nyK. p l  id. E am. 30. | kP. jumo Gén. 2. kü fa  jumo 
P aas. NyK. XXXVII. 15. kCarM. jw m;> Pork. 8. kCar. d'urna P ork. 
(M.) 22. (U.) 35. kUr. júmS W ic h m . 207. «isten» ~  nyK. pmS 
id. I kP. suja «a kakas sarkantyúja» Szil. 233. ~  nyK. in a  id. 
Eam. 132.
Az eredeti hang itt is az u ; a redukált hang 5 színe az 
előtte vagy utána levő j  hang miatt jött létre.
kP. u, nyK. u, § ~  kUr. kCar. o.
48. kP. luskado Szil. 119. nyK. laskSSS Eam. 74. «gyenge» 
~  kE. loskudo Búd. CserSz. 90. | kP. inudo «eine beere, die 
hinter der Ufa wächst (beidelbeere, Schwarzbeere)» Szil. 128. 
kM. mü'ng, nyK. nyJar. mü'oS ~  kür. kCar. mo'cJS «beidelbeere, 
blaubeere (vaccinium myrtillus)» W ic h m . NyK. XXXVIII. 273. | 
kP. pul-ßuj Gen. 53. nyK. pul-ßui Eam. 106. «térd» ~  kE. 
polvuj, polbä Szil. 181. id. | kP. run Szil. 191. nyK. run Eam. 
115. «takony» ~  kE. ron «turba» Bud. CserSz. 86.
kP. kCar. a (kUr. a, a, §) ~  Ny. a.
49. kP. arßeze Gen. 71. rßeze Gen. 192. [urßeze Gen. 59.], 
küfa arßeze Paas. KSz. II. 131. kCar. drße'zd Pork. (U.) 28. (N.) 
11. kür. arßezd «fiatal, ifjú» Wichm. 229. ~  nyK. drßrzd id. E am. 
21. i kP. dstem Szil. 45. küfa 9ste (imp.) Paas. KSz. II. 124. 
kCarU. asta' (3. pers.) P ore. 25. kür. ssta W ichm. 213. «csinál» ~  
nyK. 3'stäs, !>stäs, 9stem id. E am. 22. ; kP. ja r  Gen. 28. kCarM. (Vsr 
P ore. 26. «kör; körül», kCarN. kum d 'a r «háromszor» Pore.
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19. kür. p r  «kerület» Wichm. 218. *-> nyK. iar «im kreise 
herum, rund, u m ; kriimmung, umweg» Ram. 30. | kP. kadal 
Gen. 17. kCarU. kada'l Pork. 28. kür. kSfial Wichm. 223. «a 
test dereka, közepe, lágyék» ~  nyK. kadäl «die hüfte»; kadäläs 
«középső» Ram. 46. | kCarU. opsa'-kal «klammer an der tür» 
Pork. 28. kür. opsä-kal «ajtófogantyú» Wichm. 212. ~  nyK. kdl 
«fogantyú» Ram. 46. j kP. kdlmem «fázik»; lohne «fagyott, fagy» 
Szil. 79. kür. kaimén «fagyva» Wichm. 215. ~  nyK. kalmäs 
«erfrieren»; kalma0 «erfroren» Ram. 46. | kP. kalamde Szil. 79. 
kCarU. ka'lamda Pork. 28. «köldök» ~  nyK. kala0'mnda id. Ram. 
46. I kP. -kan (encl.) Gén. 15. kCarU. kan Pork. 23. kür. kán 
Wichm. 206. «ha» ~  nyK. kan, kana Ram. 46. kiú, kina Ram. 
50. «wenn, als» | kCarN. kaéke'm «dob, önt» Pork. 11. kür. 
káskas Wichm. 209. ~  nyK. ka'ékem, -äs «dob»; kaskä'läs «önt» 
Ram. 48. | kP. kaskar «motolya; seite, die seiten eines ge- 
schirrs, eines kastens» Szil. 81. ~  nyK. ka'skar «eine rolle 
zum aufwickeln des fadens» Ram. 48. | kP. nal Gen. 7. 
kCarM. nal Pork. 24. kür. n§l W ichm. 213. «négy» «-* nyK. 
nal id. Ram. 87. | kP. nazalye «sima» Szil. 137. ~  nyK. nazalya 
«weich, glatt» Ram. 87. | kP. sayale Szil. 220. kUfa sayale Paas. 
s-laute 59. «szömörcs» ~  nyK. sayal' id. Ram. 130. | kP. salam 
Szil. 220. kCarM. sálán (hat. igenév) Pork. 58. «elrejtőzik» ~  
nyK. saláé id. Ram. 130. | kP. talaze Szil. 249. kCarU. ta'lza 
Pork. 18. kCarM. ta'lca Pork. 25. 31. kür. talázá Wichm. 214. 
«hold, hónap» ~  nyK. ta'lza id. Ram. 145.
Kétségtelen, hogy már az eredeti vokális redukált volt. 
Színezetét az anyag alapján nem lehet megállapítani.
K. 3 (=  a, a, a) ~  Ny. a.
50. kP. jaßast «titkon» Szil. 54. ~  nyK. vä'ßSrt «heim­
lich; gebeimniss»; ia'ßast «schweigt, nicht geplaudert!»; iSßSzye 
«heiml.ch, still» Ram. 30. | kCar. d'ada'l «bocskor (hársból)» Pork. 
(M.) 26. (U.) 39. ~  nyK. w'öal id. R am. 30.
A redukált magánhangzó hátsó képzésű volt (S), mely az 
előző j  hang hatása folytán változott meg.
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K. 3 (=  3, 3, 5) ~  Ny. I.
51. kP. jsoa (postp.) «-nként; valahányszor (part. után)» 
Gén. 74. ~  nyK. üde id. E am. 32. | kP. jal «esőféreg» Szil. 52. ~  
nyK. iü id. E am. 32. | kP. jale «nemsokára, hamarost» Szil. 52. 
~  nyK. iile id. E am. 32. | kP. jalme Gen. 73. Adime Szil. 136. 
kUfa jdlme Paas. KSz. II. 127. kCarM. jalrua Pork. 30. kCarU. 
d'a'lma P ork. 15. 27. kür. fálma Wichm. 214. «nyelv» ~  nyK. 
iilmag «zunge, spräche, glockenschwengel» Eam. 32. 216. j kP. 
japs Szil. 53. jaips Gén. 52. «fulánk» ~  nyK. np'ts «lándzsa, 
nyárs» E am. 32. | kP. kacalam Szil. 78. kCarN. kaca’lan (prset. 
3. pers.) P ork. 9. «keres» ~  nyK. kliséi'läm, -äs id. E am. 50. j 
kP. maii «én» Gén. 7. ~  nyK. min id. [dat. minlä'nem, malä'nam, 
ma0lä'nem, nv,0lärn\ E am. 79. | kP. na kt am Szil. 136. kCarM. 
nahte's (3. pers.) Pork. 9. «nyúz» ~  nyK. niktäs id. E am. 89. j 
kP. sandem Szil. 231. kCar. sandas (inf.) P ork. (U.) 34. (M.) 6. 
kür. sandend (plur. 1. pers.) Wichm. 230. «ültet, letesz, állít» ~  
nyK. sindem, -äs «setzen, legen, bleiben lassen» E am. 133. | [kP. 
tin Gen. 1.] (dat.:) talanet Gen. 66. kUfa táj Paas. KSz. II. 131. 
kCar. tSi H äm. 5. kUr. taia Wichm. 210. «te» ~  nyK. tin id. 
[dat. tinlanet, tHänet, Hät] E am. 146. | kP. tayga «bremse (klei­
ner, als ,pormo‘; schlagt nicht nieder)» Szil. 249. tNJ nyK. tiygä 
«wespe» E am. 147.
A redukált vokális i színe részben a közelben levő pala­
tális mássalhangzó hatása folytán állt elő.
K. 3 (=  3, 3, §) [kM. »] ~  Ny. 30.
52 . kP. hßazyem, laßsaryem «elhervad»; laßastem, laßsartem 
«elhervaszt» Szil. 113. ~  nyK. la0ßa0'£yem, -äs; la0ßa0stäs id. E am. 
74. I kP. pal Gen. 58. kCarM. pal P ork. 1. «felhő» ~  nyK. pa0l 
id. E am. 111. | kP. palas «fül» Szil. 167. kCarM. pa'las id. Pork. 
1. kCarU. ßedra'-pals «a vödör füle» P ork. 28. ~  nyK. pa0la0s 
id. E am. 111. | kP. paéas Szil. 169. kCar. paza's P ork. (M.) 58. 
(U.) 35. kür. pSias W ibhm. 217. «fészek» ~  nyK, pa0£äs «nest, 
hörst» E am. 113. j kP. raßai Gen. 4. kCar. kür. ra'ßai [kM. 
r'rßil] W ichm. FUF. YII. 50. «röka» ~  nyK. ra0ßa0i  id. E am. 
115. nyK. nyJar. ra'ßai W ichm. FUF. YII. 50.
A labializálódás nyilván az ajakhangú mássalhangzó közel- 
létének eredménye.
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K. a (=  a, a, a), kM. i, nyJar. a ~  nyK. ä.
53. kP. saysaUe Szil. 222. küfa saysale Paas. s-laute 67. 
kM. siysä'li, kür. kCar. sSysä'la, nyJar. sayaza'b W ic h m . FUF. 
VI. 37. «gyík« ~  nyK. säkxsafo id. W ic h m . FUF. VI. 37.
K. a (=  a, a, 3) ~  nyK. e.
54. kP. jaíay «csukló, nem, osztály» Szil. 54. kür. jáSay 
«izom» W ichm. 223. ~  nyK. ie'zay «gelenk, exträmitäten» 
B am . 30 .
kP. a (=  a, a, 3) ~  kCar. kür. a (5), i ~  Ny. i.
55. küfa ßal'e Paas. s-laute 109. kCarM. ßah «baumsplint, 
baumsaft» Pork. 47. ~  nyK. ßi'b «der saft der bäume unter 
der rinde» Bam. 14 j  kP. lasal «közeli» Szil. 112. lasne «közel­
ben» Gen. 59. ~  kCarU. Uhl P ork. 44. nyK. Uhl «közeli»; 
lisna (loc.), liska (lat.), lihts, lisatsan (abl.), lisän (lat.) Bam. 69. j 
kP. na: nayöjat «senki», namat «semmi» Gen . 37. küfa n3-mat 
«semmi», n3-göjat «senki», n§-yunamat «soba» Paas. FUF. VII.
14. kCarU. namo Pork. 19. namat 37. «semmi», kÜr. n3-yö 
«senki» W ichm. 215. nayunam «sosem» 211. nuyunam-at id. 210 
212. «"> nyK. ni-yii; ni-ma-(a)'t id. Bam. 87. | kP. nane «ezek» 
Szil. 137. ~  kE. n in e  (o: nina) id. Bud. CsT. III. 440. nyK. 
nina(-ßd0lä) id. B am. 87. J kP. pastem Szil. 168. küfa pesten (hat. 
igenév) P aas. KSz. II. 125. kCarM. pastem P ork. 9. kür. pasta 
(3. pers.) W ichm. 209. «letesz» ~  nyK. pistem, -äs «legen, auf- 
legen» B am. 101. ; kP. ta Gen. 6. tade Gen. 63. kCar. ta Pork. 
23. [tida P ork. 2. 35.], kür. t§ W ichm. 233. [tida W ichm. 239.] 
«ez» ~  nyK. ti (attr.) Bam. 146. tida (abs.) B am. 1. | kP. cala 
Szil. 22. ~  kM. isiid', kMAz. tsilä, nyK. tsilä' «all, allesammt, 
sämtlich» W ichm. FUF. VI. 29. nyK. tsi'lä «all» Bam. 152.
K. a (=  a, a, 3) ~  nyK. ü.
56. kP. malande Gen. 52. küfa mHande Paas. KSz. II. 37. 
kür. malanda W ichm. 207. kCar. mala'nda, mla'nda P ork. 26. 
«föld» ~  nyK. mulända id. Bam. 81.
4
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A többi szótag m agánhangzója.
A többi szótagban már nem oly változatos a cseremisz 
magánhangzórendszer, mint az elsőben. Nem is igen van hosszabb 
tőszó két szótagúnál; a háromtagúakban már legtöbbnyire valami 
képző lappang. Mindössze az a (ä), e és a redukált hangok 
fordulnak elő az elsőn túl levő szótagban; a többi hang csak 
újabb fejlődés eredménye.
a (ü).
57. Ilyen szók a következők: nyK. ßa'dar E am. 9. kP. 
ßodar Gen. 24. «tölgy» | nyK. ßastar E am. 10. kür. ßastar 
WiCHM. 226. kCar. ßasta'r Pork. 34, 47. «jávor» | nyK. nyJar. 
tsenna, kür. kCar. tsoma' kM. tsoma', kMAz. tsoma' W ichm. 
FUF. VI. 34. kP. coma Gen. 57. «csikó» | nyK. nyJar. tsa'ra, 
kCar. tsdr, kür. {sora', kM. iiora', kMAz. tsora' W ichm. FUP. 
VI. 30. kP. cora Szil. 26. «häutchen» | nyK. tsa'rya, kür. kCar. 
isdrya', kM. isdrya', kMAz. isdrya' «átható, éles (hang, szem)» 
W ichm. FUF. VI. 34. [ nyK. tsa&, tsaéga'ta «scharf, herb, sauer», 
kür. isdéya', tsáíyata' «heiser (von der stimme)», kMAz. tsdéya' 
«scharf, herb, sauer (von der bodenbeschaffenheit)» W ichm. FUF. 
VI. 34. I nyK. tsaka'ta «dicht, fest, kompakt», kCar. isoka' 
«dicht», kM. tsokata' «dicht u. warm (zeug), voll, satt», kP. cok, 
coka, cokata «dick, dicht (brei, kämm, gras)» Szil. 24. j nyK. 
kayga «hart, steif, dicht», kCar. kayga' «sovány» P ork. 16. | 
nyK. kwas «zátony, sekély» E a m . 57. kUr. kuas «sekély, sekély- 
ség» W ichm. 220. kE. kuaks «gázló, zátony» Búd. CserSz. 26. 
kP. kuas id. Gen. 32. | nyK. la'sas E am. 67. kP. lozas Gen. 47. 
«liszt» I nyK. na'mas «gespaltene junge bäume, zaunstangen» 
E am. 85. kE. novia'ks, loma'ks (Trojckij) Szil. 138. kP. lomas 
«pózna, sövénylécz» Szil. 115. | nyK. ma'ndr K am . 77. kP. 
monar Gen. 32. «fenkö» | nyK. przdr Kam. 110. kP. pazar Szil. 
187. «gyalu» | nyK. sana'ßs0l E am. 126. kCar. sona'n-psl Pork. 
27. 33. «szivárvány» (psl, pa0l «felhő») | nyK. sa'pVsar «ein ästi­
ges, langes holz an der riege» Kam. 127. kCar. sopsar Pork. 23. 
kP. sopsar Szil. 228. «létra (ágas fából)».
58. Ha az első szótagban elülképzett magánhangzó van, 
akkor a nyugati nyelvjárásokban ä felel meg a keleti nyelv-
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járások a-jának; pl. nyK. dta «atya» Ram. 8. ~  kCar. atísa 
H äm. 10. kP. aca Gén. 27. id. | nyK. ßä'ia «Verbrämung mit 
lämmerfell» Kam. 12. ~  kP. ßaja «hosszú szőr az állatbőrön, 
gubancz» Gen. 66. j nyK. nyJar. tsä'ßsä, kür. isdza*, kCar. 
tsdßsd', kM. tsdza-, kMAz. is déd' «gyermekjáték, csinos játék­
szer; csinos, helyes» (vö. votj. isájsá, t'saß'sa «gyermekjáték», 
zürj. t'sa/ éa, téáj'sa id. (a babát kivéve), zürjUd. még: «csinos, 
helyes») W ichm. FUF. VI. 34. | nyK. ßärä «rúd, pózna» Bam. 
12. ~  kür. ßara Wichm. 215. kP. ßara Gen. 69. id. | nyK. 
ßä'ras «ölyv» Ram. 12. ~  kCar. ßaras Pork. 23. 51. id. kE. 
va’raks «héja» B úd. CserSz. 78. kP. ßaras «sólyom» Gén. 5. \ 
nyK. ßiäs «egyenes; becsületes, igazságos Bam. 14. ~  kCar. ßias 
P ork. 58. kP. ßijas Szil. 281. «egyenes (fa), igazságos», kE. 
vija'kse «őszinte, őszintség» Búd. CserSz. 80. | nyK. iäygcir «rot­
hadt, red vés (fa)» Kam. 29. ~  kCar. jayga'r id. P ork. 26. | nyK. 
ki'sä «nyom, barázda» Kam. 49. ~  kCar. kasa- Szil. 78. kP. kisa- 
Gén. 60. «nyom» | nyK. pd0iä's «nest, hörst» Ram. 113. ~  kür. 
pSzas W ichm. 217. kCar. paía's Pork. 8. kP. pazas Szil. 169. 
«fészek» I nyK. sindiä , smd£ä B am. 133. nyK. synzü, nyJar. 
syndzä, kür. Undid', kCar. kM. sinúéá- W ichm. FUF. VI. 23. 
küfa sing'g, Paas. s-laute 34. kP. sintfa Szil. 217. «szem» j nyK. 
tyygä «wespe» R am. 147. ~  kP. taggá «bremse» Szil. 249.
A hangsúly az ebben a csoportban levő szóknál a keleti 
nyelvjárásokban a szó utolsó magánhangzóján van, a nyugatiak­
ban ellenben az utolsóelőttin, még akkor is, mikor ez redukált 
vocalis; de azért legtöbbször félhosszú az utolsó magánhangzó.
e
a) Z á r t  s z ó t a g b a n .
59 . Mindössze néhány szó tartozik ide : nyK. ßS'ryem B am. 
17. ßuryem Szil. 288. «ruha» | nyK. ka-rém «dombos folyópart» 
Kam. 38. kür. korem «folyó» Wichm. 219. koremasta (loc.) W ichm. 
206. I nyK. ke'rem Ram. 45. kCar. kérem P ork. 25. kP. kerem 
Szil. 75. «kötél» j nyK. re%en «moos, werg; flechte» Bam. 114. ~  
kP. reyenge Szil. 189. kCar. reyenp  Pork. 24. «moos, flechte»! 
nyK. solem Ram. 135. kP. solem Gen. 58. «jégeső» | k ü r. t'set's- 
ke'in käßk , kCar. isekise' käßk , kM. isetske'm kcvjlk «Stieglitz»
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W ichm. FUF. YI. 31. I kM. éüéye’ «szúrás, fájdalom» W ichm. 
FUF. VI. 33. kP. süéye «oldalszúrás» Szil. 239.
e van azonkívül még az -es lativusi ragban (a mely a kür. 
és kCar.-ban redukált hanggal váltakozik), az 1. és 2. személyi! 
birtokragban, s az 1., 2. és 3. személyt! igeragban. W ichmann- 
nál e (é)  van az e helyén; pl. kP. keces Gén. 58. kCar. kece'é 
P ork. 1. (és: ke'cdi Pork. 21.), kür. kecses Wichm. 237. «napra» j 
küfa lümeé «névre» Paas. KSz. II. 206. | nyK. tä'res «fizetésre» 
R am. 144. || kP. ßujem «fejem» Gén. 6. | kCar. ßiiäe’m «vizem» 
Pork. 25. | kür. iem «évem» Wichm. 57. | nyK. h0mem «nevem» 
R am. 169. i| kP. ßujet «fejed» Gén. 73. | kCar. ßüde’t Pork. 28. 
kür. ßüdet «vized» Wichm. 227. | nyK. hymet «neved» Ram. 74. !J 
nyK. tsS’mém, nyJar. tsS'mém, kür. kCar. tíamé'm, kM. téumém 
W ichm. FUF. YI. 32. kP. cumem Szil. 28. «rúg» || kP. optet 
«ugatsz» Gén. 1. | kCar. mure’t «énekelsz» P ork. 6. | nyK. pä’let 
«ismersz» Ram. 98. | kür. ku/set «fogsz» Wichm. 211. || kP. ßojzes 
Gen. 3. kCar. ßoze’s Pork. 25. «leszáll» | nyK. ia'des «kérdez» 
Ram. 169. kelés «keil» Ram. 44. j kür. kodes «marad» W ichm. 
208. (L. még az -arn végű igék pluralis 1. és 2. sz.-ét, n-es prce- 
teritumát, s a desiderativust.)
b) N y í l t  s z ó t a g b a n .
60. kP. gélé Gén. 39. ske Gén. 43. kUfa ske Paas. KSz. 
II. 208. kür. éke Wichm. 210. kCar. éke P ork. 23. nyK. aske 
Ram. 185. éke Ram. 134. «maga» | kP. kine Gén. 42. kCar. kg ne" 
Pork. 24. (acc. kanem Pork. 39.), nyK. kané’ Ram. 46. «kender» 
(vö. md. kanf. kany id. Paas. ML. 63.) j kP. lume-koé, lumeyoé 
Szil. 118. nyK. Ißme'yoZ R am. 73. «boróka» j  kür. éerye W ichm. 
215. kCar. éerye Pork. 26. nyK. se’ryé Ram. 129. «fésű» | kP. 
sue «gänsejäger, mergus merganser» Szil. 205. kE. sue «récze; 
anas» Bud. CserSz. 48. nyK. ala-soe «tauchente (?)» [vö. cser. 
Troickij ola'-soj «mergus albellus, ein tauchender wasservogel» 
Paas. s-laute 31 ; mdM. sulgä, tsulgä, mE. sulgo, sulgä «irgend­
ein wasservogel, der gut taucht» ; zürj. sul-t'sez «eine ente» 
(Wichm.), sulka, sid-tsöé (Wied.) «schallente, glaucion clangula» 
votj. suit «taucher» (Wichm.) (vö. Paas. s laute 31. és NyK. 
XXXVIII. 192.)] I kP. éue Szil. 233. kCar. sue Pork. 39. kür. 
suerak (középfok) Wichm. 242. nyK. sue R am. 134. «ritka, gyér»
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kP. kutko sue «hangyaboly» Gén. 48. kCar. sue: sue'iám (3. 
szem. birtokrag -face, ragja) P okk. 32. kür. kutk§-sue «hangya- 
boly» W ichm. 214. nyK. soe «rakás», kStkS'-soe «hangyaboly 
Kam. 134. | kP. tene, teiíe «idén» Szil. 245. kUr. tenesa «idei» 
W iohm. 245. nyK. te'ne, «idén, most» (vö. kCar. tene'ja P ork. 8. 
teneisa P ork. 57. «idei»).
Egyes nyelvjárásbeli vagy rokonnyelvi adatok szerint né­
mely szó végéről egy mássalhangzó, és pedig valószínűleg j 
hang veszett el.
K. e ~  nyK. i.
61. Két példában a K. e-nek a nyK.-ban i felel meg: kP. 
kue Gén. 63. kCar. kue P ork. 40. kueza (3. sz. birtokraggal) Pork. 
34. kür. kue W ichm. 218. «nyírfa» ~  nyK. koyi id. Kam. 52. j 
kP. sopoke Szil. 227. kCar. sophe Pork. 2. 45. «rezgő nyárfa» ~  
nyK. sapki id. Kam. 127.
Lehetséges, hogy ezekben szintén eltűnt a végső mássalhangzó.
H edukált magánhangzók.
a) Z á r t  s z ó t a g b a n .
62. nyK. ha'star Ram. 11. kCar. ßo'star P ork. 24. kP. ßastar 
Szil. 286. «seprű; galy, rőzse» | nyK. sodr R am. 20. kCar. kP. 
üdar P ork. 2. Gen. 14. «leány» ] nyK. iiira0m «szalma», Up iära„m 
«haj» Kam. 29. kP. üp-jaram «hajfürt» Gén. 3. | nyK. ko'rmaí 
«ököl, marok» Ram. 54. kCar. ko'rmaí P ork. 25. kür. kormáskS 
(lat.) Wichm. 214. kP. kormai Szil. 89. «marok» | nyK. kúrám 
«évszázad, életkor, örökkévalóság» Ram. 59. kP. kúrám «életkor» 
Szil. 100. | nyK. po'ktsam Ram. 102. kCar. voksam P ork. 40. 
kP. poksam Gén. 52. «dér, fagy» | nyK. saptar «johannisbeere, 
Weinbeere» Ram. 127. kCar. küfa. kP. soptar P ork. 39. Paas. 
s-laute 85. Gén. 6. «ribiszke». | nyK. sadar Ram. 129. kür. sudár 
W ichm. 213. kCar. kP. sudár Pork. 26. Szil. 232. «orsó» | nyK. 
éadas Ram. 130. kE. sü d ü k s Búd. CserSz. 50. kCar. küfa. kP. 
südas Pork. 36. P aas. s-laute 45. Gén. 48. kM. sTcdns W ichm. 
FUF. YI. 21. «abrincs» | nyK. sußas «blasebalg, lederner sack, 
schlauch, stiefelstulpe» Ram. 136. kP. sußas «tömlő» Szil. 239.
A hangsúly valamennyi nyelvjárásban az első szótag magán­
hangzójára esik.
K. e (d) ~  nyK. 3 .
63. kP. eyer «folyó» Szil. 9. «"» nyK. ä'yggr id. E am. 7. | 
kP. eyer «horog» Szil. 8. *'-> nyK. ä'yggr id. E am. 7. | kCar. eyei 
Pobk. 39. ~  kP. eyg£ «málna» Szil. 32. kür. eygé Wichm. 207. 
nyK. dygvé E am. 21. id. | kP. keyeé Szil. 74. kCar. keye'2 P obk. 
1. 11. kUr. keyez W ichm. 217. «nyár» ~  nyK. kd'yggi id. E am. 
42. I kP. kinelam «fölkel» Szil. 77. kCar. kgne'lsg Pobk. 22. kUr. 
kSnelsS W ichm. 209. «fölkelő» ~  nyK. k-ng'lds «fölkel»; kina'ltäs 
«fölkelt» E am. 50. | kP. sajek-sinjan «kancsal» B ingw. Szil. 209. ~  
nyK. säjPk, s.-sindzän id. E am. 128.
A keleti nyelvjárásokban levő hangváltozásnak nyilván az 
az oka, hogy a hangsúly a második szótagra került.
b) N y í l t  s z ó t a g b a n .
64. A szorosabb értelemben vett keleti nyelvjárásokban 
(kP. küfa, s részben a kM.-ben) a szóvégi redukált hang teljes 
hanggá változott. Pl.
a) kP. ate Gén. 59. nyK. üía E am. 8. «edény» | kP. ßate 
Gen. 14. (de: acc. ßatdm Gen. 6.). kCar. ßa'td P oek. 26. nyK. 
ßätd Kam. 13. «asszony» j kP. jakte Szil. 46. nyK. iäktg E am. 29. 
« fenyő» j  kP. jualye Szil. 59. nyK. ioalyS E am. 33. ivialyg E am. 
34. «hüvös» I kP. koßaste Szil. (de: acc. koßastdm Gen. 7.). küfa 
koßaste Paas. KSz. II. 130. kür. koßastS W ichm. 212. kCar. ko- 
ßa'stg P obk. 28. nyK. kaßa'stS Kam. 35. «hör» j kP. kosarye Gen. 
57. kCar. kosa'ryg Poek. 21. nyK. kasa'ryS «hegyes» kP. sgy- 
sal'e Szil. 222. küfa égy sate Paas. s-laute 66—7. ikM. siysa'lj]. 
kür. kCar. sgysä'tg, nyJar. sgygzatg, nyK. säkxscil'g «gyik» W ichm. 
FUF. VI. 37. I kP. taße «kútgém» Szil. 244. kCar. ta'ßg «küt» 
Pork. 26. nyK. täßg0 «brunnenschwengel» E am. 143.*)
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*) A nyK.-ban határozószók tővégi redukált hangzója teljes 
hanggá változik, ha hozzá még valami képző, rag vagy vele össze­
olvadó névutó járul; pl. ti'stg «itt» E am. 16. ~  tisteßek «ide» 
E am. 146. tistäken «itt» E am. 146. | tgstg «ott» E am. 128. ~  tgs- 
tü'ken id. E am. 150. || tiskg «ide» E am. 172. ~  tiskeßek E am. 146. 
tiskeße E am. 118. «eddig»; tiskeräk «idébb» E am. 146. | task» 
«oda» E am. 197. ~  tgskeßek, tgskeße «addig» E am. 146. | kSskg 
«hová» E am. 64. ~  kgske'ßek, kgske'ße «meddig» Kam. 64.
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ß) kP. ßerye S z i l . 280. nyK. ßä'rya E a m . 12. «vese» j kP. 
erye Gén. 2. (de 3. sz. bírt. raggal: eryaíe Gen. 13.). küfa erye 
P a a s . KSz. II. 35. kCar. e'rya P o r k . 27. kür. erya W i c h m . 231. 
nyK. erya E a m . 20. «fiú» | kP, iye Gén. 61. (de: ace. iyam Gén. 
34.). kCar. iya P o r k . 58. nyK. iya E a m . 24. «kölyök» | kP. «iska» 
S z i l . 42. (de: acc. inkám Gén. 46.). kCar. i'ska P o r k . 25. nyK. 
is ka E a m . 25. «ék, szeg» J kP. jece Gén. 47. kCarM. d'e'ca P o r k . 
24. kür. jejlsa W i c h m . 216. nyK. ie'isa E a m . 30. «hótalp» | kP. 
jalme, nalme S z i l . 106. kCar. jalma P o r k . 30. nyK. iilma0 E a m . 
32. «nyelv» | kP. helye S z i l . 73. kCar. ke’lya P o r k . 48. kür. 
kelya W i c h m . 207. nyK. ke'lya E a m . 44. «mély» | kP. kece S z i l . 
72. (de: keca yane «mint a nap» Gén. 56.) «nap, nappal», küfa 
kettse P a a s . FUF. VI. 238. kür. iliy-gegsa «Illés-nap» W i c h m . 
206. nyK. keisa «nap, nappal» E a m . 45. | kP. kiske Gén. 15. 
kür. kis ka W i c h m . 213. kCar. ki’ska P o r k . 27. 30. kaska P o r k . 52. 
nyK. kaska E a m . 48. «kígyó» | kP. meyge S z i l . 122. küfa megye 
P a a s . K S z . II. 123. kCar. meijga P o r k . 51. nyK. md’yga E a m . 78. 
«karó, oszlop, czölöp» [ kP. sime Gen. 1. küfa seme P a a s . s-laute 
125. kM. sima, kür. kCar. se'ma, ny.Jar. nyK. s't’rna, W i c h m . FUF. 
VI. 18. nyK. sima„ E a m . 132. «fekete» ] küfa sereyye P a a s . s-laute 
51. kM. sere'yGa, kür. sere’yga, kCar. sere’yda, ny.Jar. sere’yga 
W i c h m . FUF. VI. 18. «cyprinus rutilus» | kP. siste (és sista yane 
«viaszként») Gén. 56. kM. si’sta W i c h m . FUF. VI. 20. kCar. sasta 
P o r k . 45. nyK. sasta E a m . 132. | kP. saíe S z i l . 223. kM. si’za W i c h m . 
FUF. VI. 20. kCar. saéa P o r k . 18. nyK. saéa E a m . 132. «ősz».
65. Ajakhang után labialis illeszkedés áll be az említett 
nyelvjárásokban:
Y) kP. köryö Gén. 56. (de: 3. sz.-rag-j-acc. köryaíam Gén. 
59.) küfa köryö P a a s . KSz. II. 129. kCar. körya P o r k . 43. kür. 
körya W i c h m . 222. nyK. kö’rya E a m . 58. «belső» | kP. nöryö 
S z i l . 138. nyK. norya E a m . 88. «porczogó» | kP. nösmö S z i l . 
138. kCar. nösma P o r k . 8. nyK. nüsma0 E a m . 88. «mag» | kP. 
sörtnö S z i l . 229. (de 3. sz. birt.-raggal: éörtnazö Gén. 75.). küfa 
sörtnö P a a s . s-laute 26. kM. só'rDiig W i c h m . FUF. VI. 21. nyK. 
sörh’ia E a m . 136. «arany»*) || kP. jüstö  S z i l . 61. kCar. d'iksta
*) Ebben az elhomályosult összetételben i s  : kP. lölpö S z i l . 
114. nyK. liilpa0 E a m . 72. «égerfa» (-pö, -pa0 > p u  «fa»).
P o r k . 28. nyK. iista R a m . 161. «hideg» | kP. lüd'ó S z i l . 117. 
kUfa riidö NyK. XXXVIII. 192. nyK. liida0 R a m . 72. «csapda» 
kP. pünßö G é n . 40. kCar. pü'nßa P o r k . 26. kür. pünd'íá W i c h m . 
216. «fenyő». nyK. pa0n(,h  «hörst, hain, dichter hiigel mit jun­
gen flehten» R a m . 111. | kP. siiőö G é n . 48. kUfa südö P a a s . 
s-laute 30. kM. su'rdg W i c h m . FUF. VI. 21. kür. éuda W i c h m . 
212. nyK. siida0 R a m . 138. «száz» | kP. sütő S z i l . 235. kUfa 
sülő P a a s . s-laute 19. kM su'l'g. kür. kCar. su'la [nyJar. strln, 
nyK. hl] W i c h m . FUF. VI.. 18. «öl; faden, klafter» | kP. sürgő 
G e n . 48. nyK. hr yd R a m . 131. «arcz» | kM. sü'ryg «wald auf 
einer anliöhe, bergwald» W i c h m . FUF. VI. 21. nyK. h r yd «erdö» 
R am . 130. I kM. táti'tt so, kCar. tsütsii\ kUr. tsu\tsa, tu'j'sa, 
nyJar. tsa\tsa, nyK. th \th  «nagybácsi» | kP. cückadö S z i l . 27. 
kM. tsii'tskndo W i c h m . FUF. VI. 28. kCar. ciickada P o r k . 39. 
«sürii» I kP. üstö G e n . 274. kCar. ü'sta P o r k . 27. nyK. asta 
R a m . 22. »öv».
S) kP. kombo G e n . 44. (de: acc. ko mb dm G e n . 9.), kUfa 
kombg P a a s . Mátkákért. 8. kür. komba W i c h m . 206. kCar. ko mba 
P o r k . 4. nyK. komba R a m . 54. «lúd» | kP. korno G e n . 69. kUr. 
korn§ W i c h m . 213. kCar. korna P o r k . 25. nyK. kornS R a m . 54. 
«barázda, út, ösvény» | kP. nosmo «szájpadlás, állkapcza, ko­
poltyú» S z i l . 138. nyK. na'smS «kiemen» R a m . 86. | kP. nolyo 
«szilfa (ulmus campestris)» S z i l . 137. nyK. no'lyS «szilféle fa» 
R a m . 87. i kP. porvno«lócsimbó, bögöly» S z i l . 174. nyK. pa'rma 
«Stechfliege, pferdestecher» R a m . 96. | kP. poygo «gomba» S z i l . 
172. nyK. poygá «schwamm, pilz, kornbrand, mehltau (der 
gerste)» R a m . 103. | kP. sodo S z i l . 224. nyK. ísoó§ R a m . 134. 
«tüdő» I kP. sokso G é n . 56. kUfa soksayac (abi.) P a a s . K S z . II. 
201. kür. sokasa W i c h m . 206. kCar. so'ksa P o r k . 16. nyK. sd'kxsa 
R a m . 134. «meleg, forró» | kUfa solo: s.-mari «a vőlegény társa, 
a ki segít neki a menyasszony elrablásában» P a a s . s-laute 49. 
nyK. so'lS «tolvaj» R a m . 135. j kP. soygo S z i l . 227. kCar. so'yga 
P o r k . 1. nyK. soygS R a m . 135. «öreg» | kP. sopo S z i l . 228. 
kCar. sopa P o r k . 23. nyK. sapS R a m . 126. «savanyú» |1 kP. ßulno 
S z i l . 288. kCar. ßulna P o r k . 34. 48. [ßulne! P o r k . 15.] nyK. 
ßulnS R a m . 16. «ólom» | kP. jumo G e n . 2. (de: gen. juman G e n . 16.). 
kUfa jump P a a s . NyK. XXXVII. 15. kCar. juma P o r k . 8. kür. 
juma W i c h m . 207. nyK. {ama R a m . 31. «isten» | kP. kudo S z i l .
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94. kUfa kudo P a a s . K S z . II. 206. kür. kűd§ W i c h m . 229. kCar. 
kuda P o r e . 26. nyK. kuda R a m . 57. «ház» | kP. kukso S z i l . 96. 
kCar. ku'ks:> P o r k . 21. kür. kukxsS W i c h m . 208. nyK. kukása R a m . 58. 
«száraz» j kP. ludo G é n . 47. (de: gen. lud an G e n . 15.). kCar. lud a 
P o r k . 25. kür. lúd 3 W i c h m . 218. nyK. iSdS R a m . 73. «récze» | 
kP. luskaoo S z i l . 119. nyK. iSskSda R a m . 74. «gyenge» | kP. mudo 
«eine beere, die hinter der Ufa wächst (heidelbeere, Schwarz­
beere)» S z i l . 128. kM. micdg, kür. kCar. mb'3d, nyJar. nyK. mied3 
W i c h m . NyK. XXXVIII. 273. | kP. muno S z i l . 129. kür. münS 
W i c h m . 212. kCar. muna P o r k . 28. nyK. m§n§ R a m . 82. «tojás» | 
kP. muskando S z i l . 131. nyK. mSskandS R a m . 83. «ököl» j kP. 
inido S z i l . 233. (de: acc. sudam G e n . 11.), kM. su'dg W i c h m . 
FUR VI. 36. kür. suda W i c h m . 224. kCar su'da P o r k . 24. nyK. 
swdS R a m . 136. «fű, széna» | kP. surno G e n . 55. kUfa surno P a a s . 
KSz. n .  129. kCar. surna P o r k . 25. nyK. surna R a m . 1 3 7 .  «ga­
bona» ; kP. surso G e n . 56. (és sursa ycine G e n . 57. «balhaként»), 
kCar. sursa P o r k . 25. nyK. sursa R a m . 137. «balha» | kP. suzo, 
sujzo S z i l . 239. kUfa suzo, sujzo P a a s . s-laute 45—6. kM. sú'ég, 
kUr. kCar. nyK. nyJar. sicza W i c h m . FUF. VI. 37. «fajdtyúk» | 
kP. tumo G e n . 15. kUr. túrna W i c h m . 214. kCar. tuma P o r k . 25. 
nyK. tuma R a m . 154. «cserfa, tölgyfa».*)
Áttekinthetőség czéljából ime a redukált hangok megfele­
léseinek a táblázata:
kP küfa kM k U r. kCar. n y J a r .  n y K .
a (ä)
'9 P
e d § d
e, a, i, i > cá ^ t o e d, } d d
ö, ü, -O  
P  co
ö g d d
0, u o 1 0 g d §
*) Vö. még kP. kumlo Gén. 75. kP. kiírnia P ork. 39. nyK. 
k§ml§ R a m . 62. «harmincz» — kuni, kam «három» +  lu «tíz».
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i, u, ü f e j l ő d é s e  r e d u k á l t  h a n g b ó l .  
i, u, ü után levő szótagban a redukált hangzó néha assi- 
milálódik a hangsúly helyének megváltozása folytán.
a)  Z á r t  s z ó t a g b a n .
66. kür. ßitskii «vékony» W i c h m . 19. kCarU. ßickii P o r k . 
41. ~  kCarM. ßackdi P o r k . 45. 48. kP. ßickdi G e n . 72. nyK. 
ß d g t s k d Z  K a m . 19. id. | kM. tsißizi'k, kMAz. tsißizi'k «bachstelze» 
W i c h m . FUF. VI. 36. || kP. kuruk S z i l . 100. (és kunk S z i l . 
100.), kCar. kuruk P o r k . 35. 46. (és kunk P o r k . 18. 46.) «hegy» 
~  kür. künk W i c h m . 222. nyK. kS'rSk K a m . 63. id. | kUr. tulitk 
W i c h m . 212. és tülSk W i c h m . 222. «árva» ' küfa umur «életkor» 
P a a s . KSz. II. 201. ~  kP. umdr id. S z i l . 270. || kCar. kiiciik 
P o r k . 22. kür. küßiik W i c h m . 212. «rövid» ~  kP. küégk S z i l . 
93. [ kür. mündür «messze» W i c h m . 221. ~  kCar. miinchr P o r k . 
40. kP. münddr S z i l . 129. nyK. mg0ndar K a m . 84. | küfa üdür 
«leány» P a a s . Mátkákért. 9. ~  kP. üddr G é n . 14. nyK. sodr K a m .
20. I nyK. üskiií «bika, ökör» R a m . 161. ~  kP. üskd£ id. S z i l . 
273. — A kür.-ban a határozószók és névutók ablativusi alak­
jában mutatkozik különösen ez a hangváltozás; pl. kür. küsüts 
«fölülről» W i c h m . 208. «^> kCar. kicédsdn id. P o r k . 32. | kür. 
ülüís «alulról» W i c h m . 208. ~  küfa ühcdn id. P a a s . KSz. II. 131.
b) N y í l t  s z ó t a g b a n .
67 . nyK. imni «ló» R a m . 33. ~  kCar. imna P o r k . 56. küfa 
imúdídm (3. sz. birtokrag +  acc. ragja) P a a s . KSz. II. kP. imne 
G é n . 2. id. | nyK. izi R a m . 26. kür. izi W i c h m . 209. «kicsiny» 
~  küfa ize P a a s . KSz. II. 187. kP. ize S z i l . 42. id. | kür. tsizi 
«tőgy» W i c h m . 214. ~  nyK. tsz'za R a m . 152. kCar. ci'zd P o r k . 
24. kM. tíi'zi, kMAz. t'si'zi W i c h m . FUF. VI. 29. kP. ciéd S z i l .
21. «emlő» II kUr. kuyu W i c h m . 208. kCar. kuyu’ P o r k . 22. nyK. 
koyo R a m . 52. «nagy» ~  küfa kuyo P a a s . KSz. II. 33. kP. kuyo 
S z i l . 95. id. (összetételben is : kür. kuyuza, de kűySza is =  
«öreg ember» W i c h m . 215. küfa kuyuza id. P a a s . KSz. II. 201. 
nyK. «vatersbruder» R a m . 58. ~  kCar. kuyaza' P o r k . 3. kP. 
kuydza «öreg» G é n . 3. J kUr. kCar. kuyuza «császár» W i c h m . 215. 
P o r k . 27. ~  kP. kCar. kuydia id. S z i l . 95. P o r k . 22.) | kCar. kumlu
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hum «harminczhárom» P o r k . 3. (tkp. kwm-\-lu — «härom+tiz», 
de vö. kCar. kumh-ßica «harminczöt» P o r k . 39.) ~  nyK. kamlS 
K a m . 62. kP. kumlo G e n . 75. «harmincz» | kür. kuiu W i c h m . 206. 
ku&un («hosszan») W i c h m . 207. kCarU. kuia P o r k . 20. (de: 
kCarM. ku£a P o r k . 46.) «hosszú» ~  nyK. kn za K a m . 60. kP. knio 
G e n . 66. id.*) || kCar. t'süßsü' «nagybátya» ~  kür. tsu'ßsa, tu\tsa, 
kM. tsii'tsg, nyK. tsa‘(tsa, nyJar. isa'jsa id. W i c h m . FUF. VI. 
31. I kür. tsüklsü-yü's «kén (tkp. zöld v. sárga gyanta)» ~  kM. 
tsü'ksn-yi's id. W i c h m . FUF. VI. 32. — A kUfa egyik tájszólá­
sában olyankor is, ha nem utolsó szótagban van a redukált 
hang; pl. ßüdiimö «vetett» (< ßiidamo) P a a s . KSz. II. 201. | 
ßiittümö «viztelen» (< ßiittamo) P a a s . Mátkákért. 9. \\ lumdumg 
«havatlan» (< lumdamo) P a a s . Mátkákért. 9. — kUfa pucumus 
«darakása» P a a s . KSz. II. 201. ~  kP. kCar. pucamas id. S z i l . 
179. P o r k . 27. | kUfa surnulan (dat.) P a a s . KSz. II. 201. <"■> kP. 
sumo G e n . 55. kUfa surng P a a s . KSz. II. 129. kCar. surna P o r k . 
25. nyK. surna K a m . 137. «gabona». — Vö. még kP. tuyulacem 
és tuyHacem «nászasszonyom» G é n . 47.
M a g á n h a n g z ó k  e l v e s z é s e  és b e t o l d á s a .
68. Szó k e z d e t é n :  kP. malas: m. ßojzat «aludni men­
nek» Gén. 12. és umalas ßojzat id. Gen. 8. (~  nyK. amalas id. 
K a m . 3.) | nyK. íarya «zöld», zaryas «zöldül», zártái «zölddé 
tesz» R a m . 163. ~  kP. kCar. uzar (attr.) «zöld» Gén. 43. P o r k . 25. 
kP. uzarye (abs.) Gén. 69. (vö. zürj. vei, vez, viz W i c h m . Votj. 
Vök. 67.) II kP. as ke Gén. 39. és éke Gén. 43. kUfa ske P a a s . 
KSz. II. 208. kUr. ske W i c h m . 210. kCar. ske P o r k . 25. nyK. 
aske R a m . 185. és ske R a m . 134. «maga» (vö. mdE. äs, M. es id. 
P a a s . ML. 73.) | nyK. skal «tehén» R a m . 134. ~  kP. néhai S z i l . 
273. kUr. uskal W i c h m . 214. kCar. uska'l P o r k . 24. (vö. mdE. 
skal id. P a a s . ML. 54. votjU. iskal, G. sikál, J. iskáu, M. S. 
iskal, MU. skäu, K. skal id. W i c h m . VVok. 47.) | nyK. sma R a m . 
134. és i'sma R a m . 165. «száj» ~  kCar. umsa P o r k . 25. kP. 
mw’éa, umasa Gén. 36. umsaste, u<psaste (loc.) Gén. 45. kUr. 
up'fsa id. W i c h m . 211. 224.
*) Vö. még előreható illeszkedéssel: kUr. n3yunam-at W i c h m . 
211. és nuyunam-at W i c h m . 210. 212. «sohasem».
Valószínűleg e szókban a kezdő vocalis eredetileg redukált 
hang volt, ez azután bizonyos mondatfonetikai helyzetekben ki­
esett (vö. kP. tößa (d)sten «esküt tévén» Gén. 57.).
69 . A t ö v é g i  redukált magánhangzó is lekopik néha, 
leginkább az nyK.-ban; pl. nyK. kém R a m . 44. kP. kém S z i l . 
74. «csizma» ~  kCar. kema P o e k . 58. id. (vö. mdM. Icämci, mE. 
keihe id. P a a s . KL. 1 3 .)  | nyK. min R a m . 79. (de: m in «  R a m . 5 2 .  
77.), kCar. mai P o e k . 41. 49. kP. man G e n . 1. «én» ~  kür. 
mnis id. W ic h m  215. | nyK. mar «ének, dal» R a m . 82. ~  kP. 
mnro id. S z i l . 130. | nyK. máz «betegség, láz» R a m . 84. ~  kP. 
mn£o id. S z i l . 131. | nyK. nyJar. mör, kM. mör «gartenerdbeere» 
W i c h m . NyK. XXXVIII. 275. kP. mör «földi eper» G é n . 73. ~  
kür. kCar. mora «gartenerdbeere» W i c h m . NyK. XXXVIII. 275. ! 
nyK. om «álom, alvás» R a m . 91. ~  kP. omo G é n . 69. kCar. oma 
1’o e k . 25. id. I nyK. by R a m . 92. kP. oy S z i l . 147. kCar. oy 
P o e k . 2. «mell» ~  kCar. ßiit oyga «vízhullám» P o e k . 32. | nyK. 
pd  és peb R a m . 99. kP. pel és pele S z i l . 160. kCar. pel P o e k . 
43. peb P o e k . 26. 44. | nyK. sayal! «szemörcs» R a m . 130. ~  kP. 
sayate S z i l . 220. küfa sayate P a a s . s-laute 59. kM. si'yű'a W i c h m . 
FUF. VI. 20. id. I nyK. sál «klafter, faden» ~  nyJar. iiiln, kür. 
kCar. suta, kM. éu'Xo W i c h m . FUF. VI. 18. kP. sülő S z i l . 235. 
küfa Sülő P a a s . s-laute 19. id. | nyK. sol «bél» R a m . 134. ~  kP. 
solo id. S z i l . 226. | nyK. söl «szilfa» R a m . 134. ~  kP. solo S z i l . 
226. kCar. sob P o e k . 41. id. || nyK. tel «tél» R a m . 144. ~  kP. 
tele S z i l . 245. kür. teia W i c h m . 217. kCar. te'la P o e k . 8. id. | 
nyK. tem és tema0 «tele» R a m . 144. ~  K. teme id. (Teoicki.í) 
S z i l . 245. | nyK. Un R a m . 146. (és Una R a m . 194.1, kP. tin 
G e n . 1. kCar. tai P o e k . 1. 41. «te» ~  kür. iaia id. W i c h m . 210
Ellenben a többes 3. személyü birtokrag a nyK.-ban tar­
totta még véghangzóját, míg a többi nyelvjárásban elveszett; pl- 
nyK. äiästa «atyjuk» Ram. 207. ~  kP. acast id. Gen. 17. | nyK. 
atíkSstg «rétjük» Ram. 171. | nyK. araßcvstg «kocsijuk» Ram. 172. 
nyK. oksasta «pénzük» Ram. 176. | nyK. adarß3°lästa «leányaik» 
Ram. 177. — Ellenben: kP. iéast «bátyjuk» Gén. 6. ; kP. ßatast 
«asszonyuk» Gén. 12. || kCar. iksaßast «gyermekük» Poek. 4. | 
kCar. ßurye'mast «ruhájuk» Poek. 7. | kCar. üdarast «leányuk» 
Poek. 3. Egy példában a kCar. is megőrizte a végső magán­
hangzót: kCar. kumalasta «természetük» Poek. 35. -— Néhány
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ige imperativusá-nak egyes 2. személyében is elmarad a tővégi 
vocalis; pl.: kCarü. kai (kajem «megy») P o r k . 19. (de: kCarM. 
kaja Pork. 46. kP. ka je Gen. 28.) | kP. mi (miem «megy») Gén. 
7. S. és mié Gén. 8. 42. | kP. pu Gén. 2. 61. küfa pü Paas. KSz. 
II. 127. kCar. pü (Pork.) TuM. 139. nyK. pü Ram. 52. (puem 
«ad»). — Az I. praeteritum egyes 3. sz.-ében; pl. kCar. li (Ham 
«lesz») Pork. 51. (de: kP. lie Gen. 3.) | kCar. éti (suam «odaér») Pork. 
11. (de : kP. suo Gen. 67.) || kCar. pü (puem «ad») Pork. TuM. 97.
A tővégi redukált hangzó eltűnésének nyilván az az oka, 
hogy mindig hangsúlytalan, de gyakran bizonyos mondat- 
fonétikai helyzetek folytán is megtörténhetett; p l.: kP. s i m 
[ < sime] illat «fekete vagy» Gen. 1. I kP. sápi (csaple) ulat «erős 
vagy» Gen. 1. { kP. por-at (< poro~\-at) omal «nem vagyok jó» 
Gén. 68. ] kP. slc-at (<  ske-at) taste ulam «ón magam vagyok 
itt» Gén. 13. [ kP. kui üuiar Gén. 57. és kuio ümar Gén. 56. 
«hosszú életkor» j kP . p e l  [pele] surio si, ßes  [ßese] surio hrtría 
«fél szarva ezüst, a másik arany Gén. 7. | kP. os [co so } ßaras 
«fekete sólyom» Gén. 32. | kP. july (< julyo) amaz «friss nád» 
Gén. 58. [ kP. lúd (cludo) ulo «lúd van» Gén. 75. || nyK. kolik 
(< kola+ik) «huszonegy» Kam. 52. | kP. nall-ik Gén. 52. kür. 
nSll-ik Wichm. 234. nyK. nallik Kam. 209. és nalla-ik Ram. 126. 
kCar. nalla-ik Pork. 28. «negyvenegy» | kP. tast-ak Gén. 14. 
kCar. tastak Pork. 13. (< taste, tasta-\-ak) «ugyanitt» | kP. kusk 
(ckusko) kajet Gén. 11. nyK. kSsk (ckaskS) két Ram. 10. «hova 
mégy?» j kCar. pop-te'k  (<teka) kajen wlat a paphoz mentek. 
Pork. 2. I nyK. s a r y a s k  kastes az erdőbe megy. Ram. 173. (de: 
saryaska ken az erdőbe ment. Ram. 173.) | kCar. apa' i imba'k 
miena' a szántóföldre megyünk. Pork. 21. (de: pasa' ü mb a' ka 
mie'ii a szántóföldre kimenvén. Pork. 16.) | kP. párnái (<  pár­
náié) dcne «ujjával» Gén. 3. — Az egyes számi 3. személyt! 
birtokrag végső hangzója bizonyos ragok előtt is lekopik gyakran; 
pl. kP. aßazlan «anyjának» Gén. 8. (de: nyK. äßäPlän id. Ram. 
10.) I kP. acailan «atyjának» Gén. 6. (de: kCar. acaialan Pork. 2. 
nyK. ät'äialän Ram. 2. id.) | kP. ßatailan Gen. 14. nyK. ßätailän 
Ram. 183. «feleségének». (Vö. még: kCar. iksaßa «gyermek»: 
iksaßla'n «gyermeknek» Pork. 22.) |j nyK. ßätaiyUsan «feleségé­
ből» Ram. 96. | kP. ciéaiyac «emlőjéből» Gén. 13. | kP. imnaiyac 
«lovából» Gén. 17. ( kP. soktesyac «szitájából» Gén. 23.
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70. R e d u k á l t  h a n g o k  k i e s é s e  a szó b e l s e j é ­
be  n is nagyon gyakori, különösen folytonos hangok közt; pl. 
nyK. a'pl «bauchriemen»: a'ilSm (acc.)RAM. 2 . j| kCar. luj «nyest»: 
kCarM. lujan{gen.)PoKK. 4 5 .  és kCarU. lain (gen.) P o r k . 3 4 .  (j és n 
között még e is kieshetik; pl. kCarM. kain P o r k . 1 . és kajen 
P o r k . 2 .  | kP. kajna és kajena «megyünk» G é n . 1 1 .)  || kCar. ka'isa 
«menő» P o r k . 7 .  k P .  kaja se i d .  G e n . 6 1 .  kaj^ se G e n . 6 0 . )  | 
kCarM. ßuj «fej»: ßuis (lat.) P o r k . 2 4 .  (~  kCarN. ßujas P o r k . 1. 
kP. ßujes G e n . 3 4 . )  | kCarU. ß wist a P o r k . 2 6 .  nyK. ßuisto R a m . 
2 1 4 .  «fejben» ( ~  kCarN. ßujasta P o r k . 1 0 .  kP. ßuj*ito G e n . 6 7 .  
ßujasto G e n . 7 . )  || k P .  ßinemste G e n . 7 9 .  és ßinemaste G e n . 7 9 .  
4 4 .  «gödörben» | kCar. Iw Isa «halott» P o r k . 2 5 .  (~  kP. holdsa 
G e n . 54. nyK. kolasS Ram. 2 0 9 .  i d . )  | nyK. ialstem «kötöz» Ram.
27. (~  kCar. cl'oh sta' [3. szem.] Pork. 26. kP. jähstem Szil. 56. 
id.) I kP. joyíem «rág» és joyazem «őröl» Szil. 57. nyK. iaygSías 
«rág, kérődzik» Ram. 28. | kCar. toskaltsesaza «lépcsőjére» Pork. 
41. (toskaltds «lépcső Pork. 37.) || kP. oylas «áll» Szil. 148. (~  
kCar. oydla's Pork. 43. nyK. oyálas Ram. 92. id.) | kCar. tóin 
ulna «jöttünk» Pork. 49. és tohn ulna id. Pork. 54. | kP. 
mundra «gombolyag» Gen. 39. ( ~  kCar. mundor a Pork. 41. 
nyK. mandóra Ram. 82. id.) | kCar. iidre'm Pork. 26. és üdore'm 
Pork. 2. «leányom» (~  kP. iid3rem Gen. 6. Udarem Gen. 75. 
id.) II nyK. ede’mbld Ram. 42. és ede‘mb3lä Ram. 42. «emberek».
71. A fölsorolt példák közt bizonyára lesz olyan, mely­
ben a redukált hang csak másodlagos fejlődés. A kCar.-ban 
különösen gyakran fejlődik ily redukált hang az egytagú szók 
végső ks és ps hangcsoportja között; pl. kCar. ßa'yas P o r k . 27. 
30. és ßa'ys P o r k . 1 9 .  «malom» (~  nyK. ßäkts id. Ram. 1 2 . | 
kCar. mü’fas P o r k . 2 6 .  és rniiys P o r k . 3 5 .  müks P o r k . 1 6 .  «méh»
kP. müks Gén. 59. rniiys Gén. 73. nyK. mukJ-s Ram. 81. id.) |j 
kCar. lu'ßas Pork. 24. lußs Pork. 33. «ostor» ~kP. lups Szil. 119. 
nyK. ISjas Ram. 73. id. | kCar. ußas Pork. 25. és upsetn (1. pers.) 
Pork. 27. «sapka» («—» RP- ups Szil. 271. ups Gen. 47. nyK. up'i’é 
Ram. 160. id.). — L. még 75. és 76. pont alatt.
Szintén betoldott magánhangzó van ebben a szóban: kP. 
joyaí és joyeí Gén. 4 3 .  kCar. d'oyeí Pork. 1 7 .  nyK. iuyeé R a m .
28. «íj» (vö. md. joyks).
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A magánhangzók illeszkedése.
72. A magánhangzó-illeszkedés csak a nyugati nyelvjárások­
ban van meg; és pedig annyiban, hogy ä, i ; ö, ü ; a, a0, i után 
következő szótagokban csakis magashangok állhatnak; e mély­
hangú szóban is előfordul. Pl. nyK. ßä’rcis «ölyv» Eam. 12. ~  
kP. ßaras «sólyom» Gen. 5. kCar. ßaras «ölyv, héja» Pork. 23. | 
nyK. ßiäs «egyenes; becsületes, igazságos» Eam. 14. ~ k P . ßijas 
Szil. 281. kCar. ßias Pork. 58. «egyenes, igazságos» | nyK. 
srn'hä, syndzä Eam. 133. svnzä, nyJar. syndzä Wichm. FUF. VI. 
23. «szem» ~  kür. sind iá’, kCar. kM. sinúzd' Wichm. FUF. VI. 
23. kP. sinja Szil. 217. | nyK. nöräs «ázik» Eam. 88. ~  kP. 
nöras id. [ nyK. iiiäm, -äs «iszik» Eam. 35. ~  kP. jüarn Szil. 
59. kür. cl'iias (inf.) Wichm. 233. id. — Az a illeszkedése min­
den képzőben és ragban megtörténik, kivéve a -ßlä többes jel­
ben. — Ellenben: nyK. solem «jégeső» Eam. 135. ~  kP. solem 
id. Gen. 58.
Nyoma van azonban, hogy a keleti nyelvjárásokban is meg­
lehetett az a hang illeszkedése ; magashangú szótag után ugyanis 
a kür. kCar. kM.-ben á (g) is áll, a küfa-ban pedig g, melyek 
nyilván az elülső nyelválláshoz közeledő hangok ;*) pl. küfa izg 
«bátya», izglnn «bátyának» | pürslgn «méhsernek» Paas. Mátká­
kért. 8. I jüjgm «iszom» MNyh3. 39. iög juj «ne igyatok» Paas. 
KSz. II. 131. ticmgs «tele» Paas. KSz. II. 129. | tűnj'(g) ümbgl 
«a világ fölött levő» Paas. KSz. II. 36. || kM. isiid', kMAz. isiid’ 
«mind, összes» Wichm. FÜF. VI. 29. | kM. tsüjsám «bezár» 
Wichm. FUF. VI. 28. | siysä’li «gyik» Wtichm. FUF. VI. 37. || 
kür. ilg «él» Wichm. 207. ] kiizg «mászik» Wichm. 208. j nömnan 
«mienk» Wichm. 225.
*) Hasonló megfelelése van az a-nak palatalizált mással­
hangzók u tán ; pl. kür. téiij'sá’m, tuj'sd’m, kCar. tu/sá’m 
«megüt» Wichm. FUF. VI. 32. | kür. kCar. somsam «születik» 
Wichm. FUF. VI. 33. | kM. isáza', kMAz. tsázd’, kür. t'sdza’, 
kCar. isdjsd’ «gyermekjáték, csinos játékszer; csinos, helyes» 
Wichm. FUF. VI. 34. | kür. kaiglas «mendegélni» Wichm. 219. | 
kür. kőig «egér» Wichm. 208. | id a ond'églal «ne nézegessetek» 
Wichm. 223. | kUr. sind’ég Wichm. 223. siúd'éd, kCar. kM. sinDÍá’ 
Wichm. FUF. VI. 23. küfa sinj’g Paas. s-laute 34. «szem».
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A redukált hangok is illeszkednek valószínűleg minden 
nyelvjárásban, P o b k k a  (kCar.), P a a s o n e n  (kUfa) és G e n e t z  (kP.) 
szövegeiben azonban nincs jelölve az illeszkedés. A kCar.-ban 
megvan kétségtelenül; W ic h m a n n  közlései mutatják, s hogy a 
kUt'a és kP.-ben is meg kell lenni, bizonyítja a labialis illesz­
kedés (példákat 1. 62. pont alatt.).*)
Van arra is példa, hogy következő szó első magánhangzó­
jában történik az illeszkedés: kCar. iktdíam lüsam s üó d s k d  
(=  suda) «az egyiket a fűbe lőttem» Pobk. 38. | kCar. pör tengd 
«a ház előtt levő hely» (port «szoba»-j-[kUr.] oruUdl «eleje vmi- 
nek, elül levő») P o b k . 4 6 .  k ü r .  pört-önd'z'ak^t «házad elé» W i c h m . 
240. kP. port öúgalkö (és ongalkó) «ház elé» Gén. 12. — Elvétve 
előreható illeszkedésre is akad példa: kP. piingö ßujdskö kiíéen 
singes «fölmászik a fa csúcsára s leül» Gén. 40. (=  ßujasko Gen. 30.)
73. Van még egy fajta illeszkedés a cseremiszben, de 
csak a legkeletibb nyelvjárásokban: a szóvégi a j a k h a n g ú  
i 11 e s z k e  d ée.**) Ez egészen újabb keletű; a nyugati nyelv­
járásokban, a kür. és kCar.-ban még az eredetibb redukált 
hang van meg. A kM.-ben már a fejlődés stádiumában áll a 
labiális illeszkedés. Pl. kP. saysale S z i l . 222. kUfa saijsal'e P a a s . 
s-laute 66—7. «gyík» ~  kM. siysáil kür. kCar. sSysa'bd, nyJar. 
sd'fdzah, nyK. säkssah W i c h m . FUF. VI. 37. | kP. sime Gen. 1. 
kUfa seme P a a s . s-laute 125. «fekete» ~  kM. si'ma, kür. ée'mö, 
nyJar. si'md, nyK. sl'ms id. W i c h m . FUF. VI. 18. || kP. sörtnö 
S z i l . 229. (de sörtndZ'ö 3. sz. birtokraggal Gén. 75.), kUfa sörtnö 
P a a s . s-laute 26. kM. só'rrmo W i c h m . FUF. VI. 21. «arany» ~  
nyK. sörln9 id. E a m . 136. | kP. siidö Gen. 48. kUfa süóö P a a s . 
s-laute 30. kM. su'óff W i c h m . FUF. VI. 21. «száz» ~  kUr. suJS 
W i c h m . 212. nyK. süddu E a m . 138. id. | kP. kombo Gen. 4 4 .  (de 
acc.: kovibam Gen. 9.), kUfa kombo P a a s . Mátkákért. 8. «lúd» ~  
kCar. ko'mba P o b k . 4 .  nyK. kombS E a m . 54. id. | kP. suöo S z i l .
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*) Palatalizált mássalhangzók mellett szintén a magashangn 
redukált hang fordul elő, pl. nyK. ßopr «vad» E a m . 1 5 .  ! nyK. 
sala «a kakas sarkantyúja» E a m . 1 3 2 .  ~  kP. suja id. S z i l . J kUr. 
kCar. kä'jak «vad állat v. madár» W i c h m . FOF. VI. 31. j kUr 
túp «beteg» W i c h m . 2 0 9 .
**) Vö. S z i n n y e i  J ó z s e f : Labialis illeszkedés a cseremisz 
nyelvben. NyK. XXIV. 143.
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233. (de acc.: sudam G e n . 11.), k M . sú'Sg W i o h m . FUF. YI. 3 6 .  
«fű, széna» ~  kür. sűdS W i c h m . 224. kCar. su'da Pork. 24. 
nyK. su'd3 R a m . 136. id. | kP. surno Gén. 55. kUfa surno Paas. 
KSz. II. 129. «gabona» *-> kCar. surna P o r k . 25. nyK. éurnS 
R a m . 137. id. | kP. suéo, sujéo S z i l . 239. kM. sú'zo W i c h m . PUF. 
YI. 37. «fajdtyúk» ~  kür. kCar. nyK. nyJar. su'zS id. W i c h m . 
FUF. YI. 37.
I I .  M á ssa lh a n g z ó k .
A mássalhangzók sokkal kevesebb változáson mentek ke­
resztül a cseremiszben, mint a magánhangzók.
A z ö n g é t l e n  z á r h a n g o k  (k ,p ,t)  v á l t a k o z á s a  a m e g ­
f e l e l ő  z ö n g é s  z á r h a n g o k k a l  (g,b, d) és r é s h a n g o k ­
k a l  (r, ß, d).
74. Cseremisz szó e hangok közül csupán k, p, t zön­
gétlen zárhanggal és ß zöngés réshanggal kezdődhetik. A szó 
belsejében azonban már külömböző változások mennek végbe. 
Yegyük őket egyenkint vizsgálat alá.
a) p ~  ß ~  b.
75. Magánhangzók között a bilabiális hangok közül majd­
nem csupán a ß fordul elő.*) Pl. nyK. tißalna «ezen az oldalon» 
{— ti-\-pelna), tiße'tsan «erről az oldalról» (=  ti-\-petsan) Ram. 
146. — A p gyakran a szó elején is ß-xe változik, ha az előző 
szó magánhangzón végződik: nyK. ida'-ßu «ne adjatok» Ram. 25., 
de kCarü. ida pu id. P ork. 37. | kP. pi «kutya»: ize ßiie «kis 
kutya» Gén. 32. | kP. pus «füst»: si ßus (si «ezüst») Gen. 61. J 
kP. poces «után»: mundra ßoces «a gombolyag u.» Gen. 41. | 
kP. mü per kém és mii ßerkem «mézben való gyarapodásom» *I
*) p van ezekben: nyK. nyJar. ki'D-lapa «bandfläche, 
flache hand», ja'lapa (<  *jal-lapa) «fussblatt» (vö. lap «nied­
rig», nyJar. még: «niederung») 'W ichm. FUF. VII. 42. | kP. 
lepene Szil. 109. kM. lepe'na, nyK. la'pa Wichm. FUF. VII. 47. 
«lepke», de: nyJar. In'ßn, kCar. kür. ISßS id. Wiohm. FUF. VII. 
47. I kP. sopo Szil. 228. kCar. so'pa P ork. 23. nyK. sapS Ram.
I il7. «savanyú».
Gen. 59. | kP. sürtö parca és ßarce «egy szál fonál» Gen. 1 5 .  f 
nyK. po'kten «közel»: ala-ßokten «a város közelében» R a m . 102. | 
kür. pas§ ßokxselria «a mező közepén» W i c h m . 2 1 6 .  (kP. poksel 
«közepe vminek» S z i l . 1 7 1 . )
r után szintén ß áll; pl. kCarU. turner ßostet «tölgyeseden 
keresztül» P o k e . 37. (vö. nyK. iát past «egy éjen át» R a m . 
182.) I nyK. susar ßertsan «seb miatt» (pe’rHsan) R a m . 100. [ 
nyK. koye'rßas «égett szag» (pás) R a m . 52. — j  után: kP. toj 
ßot és pót «sárgaréz fazék» Gén. 68. — i  u tá n : nyK. ko’zßih 
«fenyőfa» (pu) R a m . 56.
s előtt a zár vagy részben vagy egészben elveszett. 
A külömböző fokok így mutatkoznak: ps ~  pi’s ~  ps (ßs). PL 
üp «haj»: kCarM. üpia «haja» P obk. 22. kUr. üp't’sa id. W i c h m . 
212. nyK. üp'Psa0 id. R a m . 83. [| kP. japs és japs «fulánk» Gén. 
52. nyK. i}p'rs «dárda, nyárs» R a m . 32. i kP. leps «bölcső» Gén.
15. lepsaste és lepsaste (loc.) Gén. 54. | kP. lups, lußs S z i l . 119. 
kCarU. lußas P ork. 16. nyK. lap'Ps «harmat» R a m . 73. | kP. lups 
«ostor» S z i l . 119. lupsalan és lupsalan «odavágva» Gén. 52. 
kCarM. lußs P ork. 33. lu’ßai P ork. 24. nyK. lap'Ps «ostor» R a m . 
73. j kP. opsa és opia «ajtó» Gen. 47. | kP. kCarM. sopiar S z i l .  
228. P ork. 23. nyK. sap'Psar «létra ágas fából» R a m . 127. | kP. 
supsam Gen. 15. su<psam Gen. 46. kCarU. sußsa'm P ork. 28. 
kür. sup'Psam W i c h m . 212. nyK. sSp'fsam «húz, szopik» R a m . 
139. I kP. ups S z i l . 271. ups Gen. 47. kCarM. ußas P ork. 25. 
upsem (1. pers.) 27. nyK. wp'Ps «sapka» R a m . 160. | kP. kCarU. 
upsa S z i l . 271. P ork. 23. kP. upsaste (és umsaste; vö. nyK. 
ima) loc. Gen. 45. kUr. up'Psas (lat.) W i c h m . 211. «száj» | kP. 
Ups, üßs, üps S z i l . 271. kCarU. iißas P ork. 39. nyK. iip'Ps «illat» 
R a m . 161.
O r r h a n g  után b áll, csak ritkán (talán egyénileg)/?; pl. 
-plak a plur. jele: kP. iyemblak «kicsinyeim» Gén. 34. imriem- 
blak «lovaim» Gén. 5. izamblak «bátyáim» Gén. 4. (de: piem- 
ßlak «kutyáim» Gén. 23.) ] nyK. l?0mä'nm-ba0lä «nevüek» R a m . 
170. (de: täymßa0läm «barátokat» R a m . 2.) ü nyK. t\Sa0mbe:rtsan 
(perdtsan) «miatta» R a m . 100. | tadann-bäres «e helyett» {ßer 
«hely») R a m . 12. kUr. molan bertían és m. ßertsan «mire» 
W i c h m . 225. | nyK. ßuianm-buist3k és ß. ßuistak «fejjel lefelé» 
R a m . 185. | kP. alasam ßost «lovamon át» Gén. 46. || nyK. burám
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búi «esőt ad» (pua)  E a m . 34. | nyK. a'm-bäh «nem tudok» 
E a m . 26. (de: kCarM. om pa'la id. P ork. 25.) | nyK. ko'lenm 
ba0te'nat «kihaltak» (pa0täs «végez») E a m . 53. | nyK. kenm- 
batsmases (ßazam)  «a mint esett» E a m . 186.
Z ö n g e m á s s a l h a n g z ó  mellett WiCHMANNnál zöngés 
tenuis van: kM. tsoniBa'k «vízzel tele kis árok» W i c h m . FUP. 
VI. 28. I kür. tul3ßl§k «bundára való» W i c h m . 232. | kCar. üvibciI 
«fölött levő» H ä m . 2.
b) k •'-> y «V» g.
76. Magánhangzók között gyakran y áll, de nem oly álta­
lánosan, mint a ß; pl. kCarM. tu£ak «arra» Pork. 21. ~  tu lay at 
«arra is» ibid, tuza'yan «ott» Pork. 8. | kP. tasak «ide» Gen. 1. 
~  tasayan id. Gen. 6. (de: nyK. ta'säk és taiä’ken «ott, oda» 
E am. 146.) || -kac, -kits, -kac (abl. ragja): kP. peckeyac «hordóból» 
Gén. 27. kCarM. o k w  yac «ablakból» Pork. 2. nyK. alayitsan 
«városból» E am. 5. — Összetett és két egymást követő szóban: 
kP. kombo kajak és kombo yajak «vadlud» Gén. 44. | kP. i-kece 
és i-yece «életkor» (tkp. «év-nap») Gén. 60. | kP. nölas kané 
«orsókarikaként» Gén. 8. és sürtö parca yane «egy szál fonalként» 
Gén. 15. kP. ulmo kiír és u. yiir «hársfából való szekrény» Gén. 
40. I kit kúrák és kii yurak «szikla» (tkp. «kö-hegy») Gén. 46.— 
r után szintén; pl. kP. kiner-yut «rőfnyi» (kút «hosszúság») 
Gén. 12. I kP. ußer-yußa «boszorkány» (tat. ubir «boszorkány­
ság» Bál. Szót. 35. +  kußa «öregasszony») Gén. 17. | kP. nur 
yosmo kostas «vadászni» (tkp. «mező járás járni») Gén. 11. kosmo 
Gén. 17. — j  után: kM. sii-yol «harcsa» Wichm. FUF. VI. 
20. — £ után: koíyis «fenyőgyanta» (kis) Eam. 56.
s előtt a zár részben vagy egészben megszűnik. A külöm- 
böző fokok így mutatkoznak: ki ~  k*s ~  ys (ys). Pl. nyK. akt­
éit) ga «nem fér be» E a m . 134. | kCarU. ßa-ys-kii «malomkő» P ork. 
19. kCarM. ßa'yas-kiim (acc.) P ork. 30. ßa’yai P ork. 27. kE. ßaks 
Bud. CserSz. 77. nyK. ßäkxs «malom» E a m . 208. | kP. ßaksarn, 
ßaysam S z i l . 277. nyK. ßäkxsäm «kiterít, kipallóz» E a m . 12. 
kCarM. iksaßa «gyermek» P ork. 46. nyK. adarikxsa0ßa0 «leány» 
E a m . 25. | kP. kukso S z i l . 96. kCarU. ku'ksa P ork. 39. kür. kukxsa 
W i c h m . 208. nyK. kukxsa «száraz» E a m . 56. j kP. küksö «magas» 
S z i l . 96. kCarU. küksan P ork. 34. küysan «fönt» P ork. 38. [ kP.
iiioks S z i l . 125. moys Gén. 48. kCarM. mokéaia P o r k . 31. moyéaía 
(3. sz. birtokraggal) P o r k . 25. nyK. mbkxg «máj» E a m . 79. j kP. 
müks Gén. 59. müys Gén. 73. kCarU. müks P o r k . 16. müys 35. 
müyaé 26. nyK. mukxs «méh» E a m . 81. | kP. kCarU. p oké dm 
Gén. 52. P o r k . 40. nyK. pokxéSm «dér, fagy» E a m . 102. | kP. 
poksel «közepe vminek» S z i l . 171. poyéelan (lat.) Gén. 23. kür. 
pokxéelna (loc.) W i c h m . 214. nyK. poksalnS (loc.), pokxgalßarna 
«középső ujj» E a m . 102. | kP. piiyé S z i l . 180. kCarM. pilyaé 
P o r k . 25. kE. püké B ű d . CserSz. 77. «dió» nyK. piikxg «mogyoró» 
E a m . 107. | kP. éeks, séfé, éeys S z i l . 213. nyK. siikxé «epe» E a m . 
128. I kP. síké Gén. 55. éiyé Gén. 48. kür. éikxé W i c h m . 215. 
kCarU. éiyé P o r k . 19. éiyaéem (acc.) 15. kCarM. éaydé P o r k . 26. 
nyK. sekxg «füst» E a m . 130. | kP. sokéo Gén. 56. kCarU. éokéd 
P o r k . 16. kür. sokxgS W i c h m . 206. nyK. so'kxéS «meleg, forró» 
E a m . 134. | kP. üké S z i l . 268. vyé Gén. 46. kCarU. ukéaía (3. 
s z .  birtokrag) P o r k . 39. kCarM. u’ydé 24. uyaéaid 46. kür. ukxé 
W i c h m . 214. nyK. ukxé « á g »  E a m . 159.
O rr  h a n g  után általában g áll, néha y. W i c h m .-nál nyK. 
nyJar. kür.-ban g, kM. kCar.-ban g, PAAS.-nál küfa-ban y; pl. 
nyK. tsyygém, nyJar. tsyygém, kP. cüygem (S z i l . 29.) ~  kM. téiiy- 
Gé'm, kCar. {süyGalé'm W i c h m . FUF. VI. 32. ~  küfa téüyyem 
P a a s . FUF. II. 188. «csíp, mar» | kUfa lopéayye P a a s . s-laute
111. ~  kP. loßsayge S z i l . 115. «käfer, mistkäfer», nyK. lap'PéaygS 
«hummel (insekt)» E a m . 67. ] küfa meyye P a a s . K S z . II. 123. ~  
kP. meyge S z i l . 122. kCar. meyga P o r k . 51. nyK. mä'yga E a m .
78. «karó, oszlop, czölöp» | kM. pu-se'yGd «fa» W i c h m . FUF. VI. 
21. ~  kP. puéeyge S z i l . 178. kCar. pu-seygs P o r k . 11. nyK. 
pu-siiyga E a m . 126. id. | nyJar. éere'ycp, kUr. éere'yga ~  kM. 
éere'yGd, kCar. sere'ydd W i c h m . FUF. VI. 18. ~  küfa éereyye 
P a a s . s-laute 51. «cyprinus rutilus» ] küfa éuyyaltam P a a s . 
s-laute 21. ~  kP. éuygaltam Gén. 47. «arczraesik, alábukik», 
nyK. éSygem «stossen, umfällen» E a m . 139. — kP. solemgacan 
«jégesőtől» Gén. 58. tumangacan «ködtől» Gén. 59. piianyacan 
«fogától» Gén. 59. (de: püankacm Gén. 57.) | nyK. mjn-gitsan 
«tőlem» E a m . 197. és vuúyitaem E a m . 2. keremn-gits «kötéltől» 
E a m . 139. | kP. ßoley-gan «ha leszállók» (ßolem) Gen. 13. koley- 
gan «ha meghalok» (kolem) Gén. 13. iley-gaú «ha élek» (ilem) 
Gén. 13. I kP. say goi «nem hallottam» (kólám) Gén. 7. | nyK.
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am godS «nem hagyok» (kodam)  E a m . 51. | kP. er colpan gane 
G e n . 56. yane G e n . 57. «mint a hajnalcsillag» | kür. nömnay 
gai «magunkféle» (nömnan) W i c h m . 222. | kP. sassm gös'ó «vad 
kecske» G e n . 41. (de: s. kösö G e n . 40.) | nyK. . . .  h 0män"i gSrSk 
«. . .nevű hegy» (kSrSk) R a m . 190. | nyK. iün'i-golta «kiitta» (tkp. 
«iván küldte» [koltem]) R a m . 192. | nyK. kuzen'ogen «mászott» 
(tkp. «mászván ment» [kajem]) R a m . 59. | nyK. postaren^-gerdes 
«összeszedheti» (kerdam) R a m . 211. | kP. joyen yoddn «lecsur- 
gott» (tkp. «folyva maradt» [,kodam]) G e n . 58.
Z ö n g e  és z ö n g é s  m á s s a l h a n g z ó  előtt W i c h m a n n - 
nál G zöngés tenuis áll; pl. kür. og li «nem lesz» W i c h m . 208. ; 
kalSolan «embereknek» (kälSk «nép») W i c h m . 208. ] kawGlan 
«madárnak» (kawk)  W i c h m . 210. | koGlaset «közötted» (kP. kokla) 
W i c h m . 219. || og ßols «nem esik» W i c h m . 211. j og d’üldal «nem 
iszik» W i c h m . 224.
K. y ~  nyK. y.
77. kP. reyenje S z i l . 189. kCar. reyenßd P o r k . 24. ~  nyK. 
reyen R a m . 114. «moh» || kP. mo-yane Gén. 32. ~  nyK. mayan 
R a m . 128. «milyen?» | kP. tuyane Gén. 30. kür. tuyai W i c h m . 
230. ~  nyK. tryeú R a m . 145. «olyan» | kCar. tdyand P o r k . 10. 
kür. tSyai W i c h m . 230. ~  te/en, teye'úd R a m . 144. «ilyen».
T o r o k h a n g  és a j a k h a n g  v á l t a k o z á s a .
y > ß .
78. T r o i c k i j  ju  bungas «csuklik» S z i l . 59. ~  kP. jüydn- 
cjam id. S z i l . 59. | kP. küfa siißö G e n . 239. P a a s . s-laute 34. ~  
kUfa süyö ibid. kE. sügö Bűd. CserSz. 64. nyK. hyd R a m . 130. 
«szú» (vö. csuvAnatri s ’éGd, saea P a a s . s-laute 34.) | kP. kUfa 
süßdl-ßüt S z i l . 239. P a a s . s-laute 33. kM. su’ßnl-ßüt W i c h m . 
FUF. YI. 21. nyK. S90ßdl R a m . 140. «nyál»; kP. kUfa süßedem 
S z i l . 239. P a a s . s-laute 33. nyK. sd0ßem, sa0ße‘däs R a m . 140. 
«köp» (<  *süyl- <  *8iily-) ~  mdM. selgs-, E. seíga-, sälgi- «köp»; 
M. selga, E. sel’ge, saiga, «nyál» P a a s . s-laute 33. | kP. tußdr 
S z i l . 258. kür. tüßSr W i c h m . 209. kCar. tirßar P o r k . 29. ~  nyK. 
tSySr R a m . 155. «ing; fehérnemű».
k >  p.
79. Mindannyiszor s előtt; pl. kP. loßsayge Sz il . 115. kUfa 
lopsayye P aas. s-laute 111. «käfer, mistkäfer, (GEN.-nél még:) 
wespe», nyK. lapsaygS «hűmmel» Ram. 67. ~  mdE. loksey, 
loksej, M. loksű (< lokt'éi) P aas. s-laute 111. | kP. lups, lußs 
S z il . 119. kür. lup'Ps W iohm . 224. kCarU. lußss P ork. 16. T roickij 
nips Sz il . 191. nyK. ISp'Ps R am. 73. «harmat» ~  mdE. J!aks, l'eks 
«reif, rauhfrost» P aas. s-laute 105. mdM. les ML. 12. | kP. lups 
S z il . 119. kür. lup'Ps W ichm . 237. kCar. lußs P ork. 23. lußas P ork. 
24. nyK. ISp'Ps R am. 73. «ostor» ~  md. lokso, loksä id. P aas. 
s-laute 105. j kP. supsam Ge n . 15. suipsam G en . 46. kCar. 
supsa'm P ork. 24. sußsam P ork. 28. kUr. sup'Psam W iohm . 212. 
nyK. sS'p'Psam R am. 139. «húz, szopik, dohányoz» ~  mdM. 
soksS- «szopik» P aas. s-laute 105.
c) t ~  d «'-> d.
80. M a g á n h a n g z ó k  k ö z ö t t  általában d á ll; pl. K. 
ßiit, nyK. ß90t «viz» ~  kP. ßiiSdm G e n . 3 .  nyK. ßd0od0m R a m . 
13. (acc.), kÜr. ßiidet (2 . sz.) W i c h m . 2 2 7 .  | kUfa jüt «éj» ~  
jädet «éjed» P a a s . KSz. II. 2 0 1 .  | kP. kür. nyK. kit, kCar. kdt 
«kez» ~  kP. nyK. kidem G e n . 6 .  R a m . 1 4 7 .  kür. kidem W i c h m . 
2 4 1 .  kCar. kade'm P o r k . 58. «kezem» | kút (melléknévileg) «hat» 
«V» kP. kuuat Szil. 95. nyK. ku'dst R a m . 58. id. (főnévileg) | K. 
pot, nyK. pat «fazék» ~  kCar. po'dam, (acc.) Pork. 1 5 .  || nyK. 
iadam, K. joSain «kérdez» ~  nyK. iát «kérdezz» R a m . 2 6 .  | kodam 
«marad» ~  kP. kot «maradj!» G é n . 6 .  (de: kodem «hagy»: kP. 
kodo, nyK. hooS «hagyj!») [ K. ludam, nyK. Isdam «olvas, szám­
lál» ~  nyK. 1st «olvass!» R a m . 1 7 6 .  | kCar. liidam «fél» ^  ot lüt 
«nem félsz» Pork. 1. j  kP. muzedam «jósol» ~  műiét «jósolj» 
G é n . 3 7 .  j nyK. olmSdas «sikerül» ~  ok olviSt «nem sikerül» j 
kür. pidam «köt» ~  pit «köss!» W i c h m . 2 1 0 . )^
^) A dentalis hangok fgr. megfelelőire nem terjeszkedem 
ki. —  L. S etXlX: A finnugor Ő és d' NyK. XXVI. 378— 437. — 
M unkácsi : A finn-magyar d ~  l és cl ~  z hangmegfelelésekről. 
NyK. XXVII. 129. — G e n e t z : Suomalais-ugrilaisen U ensim- 
mäisen ja toisen tavuun vokaalien välissä (A finnugor ű az első 
és második szótag hangzója közt) Vähäisiä Kirjelmiä XIII. 1-— 
12. — P aasonen : Adalék a finnugor S' hangtörténetéhez. NyK. 
XXXVIII, 190—192.
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81. N em ily következetes már a hangmegfelelés a követ­
kező esetekben:
a) A m á s o d i k  s z e mé l y i !  b i r t o k r a g o s  s z ó k n á l  
a kür. és kCar.-ban megmarad a t, ha utána redukált magán­
hangzó áll, pl. kP. ojéat «gyermeked» Gen. 14-, ~  kCar. aza'tam 
(acc.) P ork. 14., de: kP. ajzadan (gen.) Gén. 14. | kCar. ßujet 
«fejed» P ork. 52. ~  ßujet din P ork. 13. kür. ßujet am W ichm . 
218. (acc.) I kCar. d'olet «lábad» P ork. 45. ~  d'ole-tam P ork. 22. 
kür. joleßm W ichm . 210. de: kP. joledsm Gén. 77. (acc.) | kCar. 
körlet «belsőd» P ork. 45. ~  koriét am P ork. 47. de: kP .köryedam 
Gén. 75. (acc.) | kCar. kuruket «hegyed» P ork. 38. ~  kuruketam 
P ork. 51. kür. kúrSketam W ichm . 223. | kCar. omet «álmod» ~  
ometdm (acc.) P ork. 57. | kür. síiét «nyakad» ~  süetam (acc.) 
W ichm . 236. | kCar. sudet «füved» P ork. 37. ~  sudetam P ork. 
46. I kP. ümaret «életkorod» Gén. 6. ~  kür. umaretam (acc.) 
W ichm . 245.*)
b) A f o s z t ó  k é p z ő  (és abessivusi rag) d-je is váltakozik 
í-vel; és pedig a kP.-ben általában t van, a kür. és kCar.-ban 
d, a nyK.-ban legtöbbször d, de t is; pl. nyK. ätäde «atyátlan» 
E am. 8. I nyK. ßol!ane'ok «akaratlanul» Ram. 15. j nyK. iamSde'ok 
«istentelenül» Ram. 31. || kCar. ßozdde «írás nélkül» Pork. 57. 
nyK. dstede «tevés nélkül» Ram. 5. | kCar. d'üde Pork. 38. és 
iiite (sic!) Ram. 53. «szomjan» (tkp. «ivás nélkül») | kP. kalahte 
«mondás nélkül» Gén. 35. | kP. kodate «hagyás nélkül» Gén. 52. J 
nyK. koltSde «küldés nélkül» Ram. 186. | nyK. kiite (sic!) «fövés 
nélkül» Ram. 60. | nyK. kwzSde «fölkelés nélkül» Ram. 59. j kP. 
lastate «csinálás nélkül» Gén. 58. j nyK. m§'ndzSde «nem tojott» 
Ram. 82. | kCar. murádé «éneklés nélkül» Pork. 38. | kP. nalakta te 
«vetetés nélkül» Gén. 58. | kCar. onjade «nevelés nélkül» Pork. 
57 .1 kCar. or la de «elválhatatlanul» Pork. 32. nyK. päledeät «mivel 
nem tudja» Ram. 5. | kCar. pastadeat «rátevés nélkül» Pork. 55. j *I.
*) A küfa-ban szabályszerűen van; pl. 
jü r e d a m  (acc.) Paas. KSz. II. 201. ] j i i d e t  «éjed»
j i i r e t  «esőd» <-* 
jü d e d a m  (acc.)
Paas. KSz. II. 201, | ke  cet «napod» ~  k eced a m  (acc.) Paas. KSz.
II. 201. I p e r k e t  «áldásod» ~  p e r k e d a m  (acc.) Paas. KSz. II. —  
A nyK.-ban: a r ß e z e t «gyermeked» ~  a rß e ze d a n  (gen.) Ram. 174. 
k a lp a k e t  «sapkád» ~  k a lp a k e 'd a 0m  (acc.) Ram. 51. — de: a s te t  
«öved» ~  asteta0m  (acc.) Ram. 22.
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kP. pute «nem adván» Gén. 56. | kCar. rilzaldadeat «ha nem 
rázzák» P obk. 55. | nyK. sindz»de'ok «tudtömön kívül» | kür. 
sude Wichm. 227. nyK. so'te (sic!) Ram. 103. 163. 175. «nem 
érvén rá» | kCar. hide «nem erjedve» Poke. 51.
kP. ß i ta m e  «erőtlen» Gen. 58. | nyK. p m S d S m S  «istentelen» 
Ram. 31. | nyK. k in d d d a m d 0 «kenyértelen» Ram. 47. | kCar. lu ’d a m s  
«csonttalan» Pork. 27. j kCar. o k n a 'd a m »  «ablaktalan» Pork 
28. I kCar. s in ß a 'd n n i )  «vak» Pork. 23. j kP. t ö r z a ta m e  Gén. 46. 
kür. tö r z a d S m S  Wichm. 217. kCar. tö r z a 'd a m a  Pork. 28. «ablak­
talan» II nyK. ßSisadSmS «váratlan, nem remélt» Ram. 17. | nyK. 
dktd'ddirido «nem tevő» Ram. 143. j kP. j o y a h t a m o  «nem tévedő» 
Gén. 57. | nyK. k o la d S m S  «halhatatlan» Ram. 53. | nyK. k ü tg 0m a 0 
(sic!) «éretlen» Ram. 60. | kP. k u ő a ta m o  «tarthatatlan» Gén. 46. 
nyK. Iil9 /n » 0 (sic!) «lehetetlen» Ram. 68. | kCar. kocán  m o s td d a m a  
«a mely nem tudott megnőni» Pork. 45. | kP. p o ta ta m e  «ki­
fogyhatatlan» Gén. 64. j nyK. s i ta d a m a 0 «hiányos, elégtelen» 
Ram. 121. ] nyK. s i n dza 'o a m a 0 «ismeretlen» Ram. 133.
nyK. lithnäs (sic!) Ram. 4. kP. litamas Gén. 53. «a mi 
nem lesz» | nyK. si'tadamäi «hiány» Ram. 121. | kP. soktatamas 
«a hova nem hallatszik» Gén. 56. J kP. sutamas «a hova nem 
jut» Gén. 55. 56.
A nyK.-ben újabb fejlemény lehet a t. A rendelkezésünkre 
álló példák mind i, o (~  kP. u) és ü tövű igéknél fordulnak 
elő, ezek végén pedig a nyK.-ban lekopott a tővégi i hang, a 
mely több esetben még megvan a kP., küfa, kM. nyelvjárások­
ban (1. a névszótöveknól); a t  tehát azt mutatja, hogy előtte 
itt is t-8 diftongus volt egykor.
8 2 .  A z ö n g e m á s s a l h a n g z ó k  u t á n  is meglehetős 
következetlenül váltakozik a t a d-vel és még íf-vel is, mégis 
legtöbbször a kür. és kCar.-ban van d ; pl. a) l u tán : kP. 
költeni Szil. 87. küfa kolto (imp. sing. 2. sz.) Paas. KSz. II. 
126. kür. kolt§s§m (prait. sing. 1. sz.) Wichm. 217. kCarü. kol- 
tdsdm Pork. 41. ~  kCarM. kőid a- Pork. 9. «küld» | kP. nultem 
«rág, rágcsál» Szil. 139. nyK. noltas «wieder zu weben anfan­
gen, sich wieder öffnen», susSr nolta «die wunde wird schlim­
mer u. schlimmer.» Ram. 87. | kP. peltem «olvaszt» Szil. 161. 
~  kCar. peldama «olvasztott» Pork. 51. | kCarü. po'ltas «gomb» 
Pork. 16. kür. poltSsan «gombos» Wichm. 229. ~  kP. poldas és
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poldas Gén. 58. nyK. po'ldas Bam. 103. «gomb» | nyK. su'ldS 
B am. 137. kCarM. sülöd P ork. 52. kür. sulöa W ichm. 212. ~  
kP. süldő Sz il . 235. «olcsó» | nyK. saldSr Bam. 139. kP. sulőar 
S z il . 235. kCarM. su'ldar P ork. 16. ~  kür. suldar W ichm. 217. 
«szárny, úszószárny» | kCar. suloSs H am. 15. ~  kP. suldas Gén. 
33. «(kenyér)szelet».
A fosztó képzőben a kP. és nyK.-ban t van az Z után, a kür. 
és kCar.-ban d ; pl. kP. joltama Gén. 58. nyK. ialtama Bam. 214. ~  
kür. joldSma W ichm. 213. kCar. d'oldania Pork. 24. «lábatlan».
ß) r után legtöbbször d van; pl. kP. mardei Gén. 59. 
küfa mardeé Paas. KSz. II. 35. kCar. marde'i P ork. 1. kür. 
mardei W ichm. 20. «szél, wind» (de: nyK. mardei B am. 77.) 
kP. örden (praet.) Gén. 23. nyK. ö’rddm Bam. 93. «hízik» | kP. 
ördaí «oldal; félreeső, idegen» Szil. 150. kCar. ö'rdai-oya 
«oldaldeszka» Pork. 11. ördaskarak «kissé oldalt» P ork. 9. nyK. 
ö'rdaí «idegen», ördasta0 «oldalt», ördaska0 «auf die seite» Bam. 
93. I kP. sordo Gen. 60. kCar. so'rda Pork. 6. nyK. sa'rdá Bam. 
129. «jávorszarvas».
Ellenben: nyK. kerdds B am. 45. ~  kP. kertam Gén. 50. 
«bír, -hat».
A fosztó képzőkben kP. és nyK. t felel meg a kCar. és 
kür. d-nek; pl. nyK. surtama «szarvtalan» Bam. 137. | kP. purte 
«bemenés nélkül» Gén. 32. | kCar. purde «harapás nélkül» Pork. 
45. I kür. perde «verés nélkül» Wichm. 222.
Y) n után a kCar.-ban (PoRKKÁnál) d á ll; pl. kCar. inde's 
P ork. 18. 26. ~  kür. indes W ichm. 230. kP. indese Gén. 58. 
nyK. dnde'kxse Bam. 21. «kilencz» | kCar. kanda's Pork. 26. ~  
kür. kandas W ichm. 223. kP. kandase Gén. 49. nyK. kändä’l&sa 
Bam. 42. «nyolcz» j kCar. kinda P ork. 37. kindam (acc.) P ork. 
22. ~  kCar. kindale'c (abl.) P ork. 26. kür. kinda W ichm. 207. 
küfa kindet (birtokrag. sing. 2. sz.) Paas. KSz. II. 129. kP. kiitde 
Szil. 77. nyK. ki'nda Bam. 49. «kenyér, gabona» | kCar.mü'ndar 
P ork. Aik. III. 122. mündarna (loe.) P ork. 22. ~  kür. mündür 
W ichm. 221. kP. mündar Szil. 129. nyK. ma0'ndar Bam. 84. 
«messze» | kCarU. pundas P ork. 43. ~  kür. pundas W ichm. 
212. kP. pundas Szil. 182. nyK. pandas Bam. 108. «fenék» ; 
kCar. talanda P ork. (U.) 38. (M.) 18. ~  nyK. täländä Bam. 172. 
«nektek».
8) vi után a kP. kür. kCar.-ban d, az nyK.-ban d; pl.
kP. kalamde S z il . 79. kCar. kalamda P obk. 28. ~  nyK. kala0mnda 
B au. 46. «köldök» | kP. kuvida Gén. 46. kCar. kumda P ork. 18. 
~  nyK. kSmnda H am . 62. «széles» | kP. komnak Gén. 33. ~  nyK. 
komdSk R am. 54. «hanyatt» | kür. tornán W ichm . 242. kCar. 
temda'n P ork. 16. 35. ~  nyK. tämdän R am. 128. tämndän R am. 
183. (< kP. tendan Gén. 6.) «tietek» | kCar. temdam P ork. 56. 
~  nyK. tändäm, tämdäm Castr. 21. «titeket».
W ichmann szövegeiben zöngemássalhangzók előtt z ö n ­
g é t l e n  i n e d i a  áll. p l. kür. /9íd/» W ichm . 227. ~  kCar. ß it ld  
P ork. 39. «ötven» | kür. tu D la n  W ichm . 210. ~  kCar. tu t la n  
P ork. 7. (de: t u d la 'n  P ork. 6.) «annak» | kür. k o M a n la n  «feny­
vesednek» W ichm . 221. | kür. je s e D l a n  «feleségednek» W ichm . 
236. i nyJar. nyK. k v n - l a p a  «handfläche, flache band» W'ic h m . 
FUF. VII. 42. I kür. k o r n e o la n  «utadnak» W ichm . 239. | kUr. 
k ü ß a r e D la n  «hidadnak» W ichm . 239. || kUr. kuD  lu D m S  «hat ige» 
(vö. lu d a m  «olvas, számlál») W ichm . 227. || kUr. íd  n a l  «ne vedd 
el» W ichm . 211. | kür. ßiiD  n a ld a le s  «a víz fölszivárog» W ichm . 
218. II  kUr. k ü r  d ú s  W ichm . 212. ~  kP. k ü r t n ö  S z il . 100. nyK. 
k a r tn i  R am. 48.
Valószínűleg így lesz a kCar.-ban is; legalább P orkka 
szövegeiben az ily helyzetben levő d  azt sejteti; pl. tu d ia 'n  
P ork. 6. és tu t la n  P ork. 7. «neki» | ß ü d la n  P ork. 35. 39. és 
ß i i t l a n  P ork. 55. «vízhez, vízért» || m o d  ma «játék» P ork. 34. 
u ta d  m o  és u la t  m o  «vagy-e‘?» P ork. 1.*)
t  >  kP. is ~  küfa, kM., kür., kCar. ts  ~  nyK. ts .
83. kP. ß i i i ,  ß ic  Ge n . 58. ~  kP. ß ü t  G en . 2. kCar. ß ü t  
P ork. 25. nyK. ßa 0t  R am. 18. j kP. ß ic  G en . 7. kür. ß i t s  W ichm. 
227. kCar. ß ic  Pork. 41. nj'K. ß a 0ts  Ram. 19. ~  kür. ß iu la  
W ichm. 227. kCar. ß i t h  P ork. 7. 40. [kP. ß is le  G en . 51.]
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*) PoRKKÁnál más esetben is váltakozik a d  és í: j ü t  «éj»: 
d'iidsa (birtokrag. 3. sz.) Pork. (U.) 20. J ko'dhia Pork. (U.) Í9. 
és ko'Uaia (birtokrag. sing. 3. sz.) Pork. (U.) 16. «megmaradt» 
ßüd-kolet Pork. (U.) 17. és ßüt kolet Pork. (U.) 37. «vizi halad» | 
ßiid yac Pork. (U.) 18. 36. és ßüt kac Pork. (MO 13. «vízből». — 
Megjegyzendő még kP. kuí dúl «fenyőtüz» (túl) Gén. 38.
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«ötven» (fo, le <  lu «tíz»); vö. még: zürj. vit, finn v i i t e -  stb. 
MNyh3. 140. kP. sörmse S z il . 229. kUfa Sör mse P aas. s-laute 
109. kM. sö'rmnts, kür. se'rmsís, kCar. sö'rmst's, nyJar. sö'rmnts, 
nyK. se'rmsts «fék» W ichm . FUF. YI. 23. 24. ~  votj. serviet 
W ichm . YVok. 54. zürj. dermed W ichm . uo . osztjK. sermat, 
vogÉ. sermát id. P aas. s-laute 109. | kP. síié S z il . 232. kUfa 
süc' P aas. s-laute 14. kM. kür. kCar. silt's, nyJar. sSts, nyK. sSts, 
sSts W ichm . FUF. YI. 23. 24. «korom» «-» md. sod id. votj. s u ,  
zürj. sa (vö. P aas. s-laute 14. Se t . FUF. II. 257. W ichm . FUF. 
YI. 24.) I kP. tie S z il . 247. küfa tic P aas. K S z. II. 129. kür. 
tit's W ichm . 224. kCar. tic P ork. 21. tiísmas H äm. 5. nyK. tsits*) 
R am. 152. «tele» ~  finn täyte- id.
A második személyit birtokrag: í ; pl. kP. jólét Gén. 66. 
kür. jólét W ichm . 210. kCar. cl'ölet P ork. 45. nyK. ialet R am. 
32. «lábad» (<  jól, ial). — A következő példákban szintén végbe­
ment ez a bangváltozás: kP. eryse Gén. 44. (acc. eryscsm Gén. 
27.), kCarM. e'rysc P ork. 12. (acc. eryscsm P ork. 48. dat. erysé- 
la'n P ork. 13.) «fiad» (< erye, erys)**) || kCar. seskscsm «menyedet» 
(kP. se éke Gén. 58.) P ork. 48. || kE. s o i 'o c  «öcséd» (kP. soto 
Gén. 27.) CserGr. NyK. VI. 206. || kP. moc «mid?» (mo «mi?» 
kérdő névmás) Gén. 36. | kP. skanec «magadnak» (ske dat.-a) 
Gén. 61. j kP. tnlanec «hozzád, neked» (tin dat.-a) Gen. 1. 35.
Az igeragozásban az egyes számi 2. sz. ragja szintén így 
fejlődött a praeteritumokban; pl. kP. nahe Gen. 6. kCar. na‘hc 
P ork. 3. «vettél» (nalam) I kUfa tohtí «jöttél» ( lolam)  P aas. 
(levélbeli közlés) | nyK. kastSts «jártál» (kastam) R am. 76. || kP. 
ihssc «éltél» (item) Gen. 69. | kCar. mi'sdc «mentél» (miem) 
P ork. 3. | nyK. sussts «dobtál» (suem) R am. 196.
A többes 3. személy ragja is eredetileg í; meg is maradt 
mindenütt, csak az -am végű igék prasteritumában nem; pl. kP. 
luktdé «kihoztak» (luktam) Gén. 6. | kUfa tolSfs «jöttek» ( tolam);  
lehtSt's «kimentek» (lektg,m) Paas. (levélbeli közlés) j kCar. tür/a’- 
hc «kezdtek» (tüyalam)  Pork. 11.
így jött létre az ablativus ragja is; pl. kP. miindarc, milndar-
*) A nyK. alak kezdő ís-je kétségtelenül assimilatio követ­
kezménye.
**) Fontos a rag előtt az e helyett álló redukált hang.
can  Sz il . 129. kE. mündürc B ud. CsT. III. 464. nyK. m a0n d a r tsa n  
Kam. 84. «messziről» (<  m ü n d a r ,  m a 0n d a r  «messze») | küfa k ü -  
sa0can  P aas. KSz. II. 131. kür. k ü s ü í s  Wichm. 203. kCar. k ic sa ca n  
P ork. 32. nyK. kiisa0ts  Kam. 60. k iisa tsa n  Ram. 161. «fölülről, 
fönt» (vö. lcüsal «felső»). — T e s t e s  r a g o k o n :  kP. ü d a r lc é  
«leánytól» (ü d a r )  Gén. 6. | kCar. i l e 'c  «jégtől» ( i )  P ork. 1. J 
kür. m á le ís n a  «tőlünk» ( m e )  W iciim. 223. | Az nyK.-ban csak a 
régi evangéliumfordításban egy-két példában: juma l'e ts  (o: 
ia m S le ts ) «istentől» W ied . 34. || kP. ß ü tk a c  ( ß i i t)  Gen. 6. kCar. 
ß ü t  kac Pork. 13. «vízből* | kür. p ö r t k a ts  W ichm. 215. nyK. 
p ö r t - y i t s a n  Ram. 205. ( p o r t )  «szobából».
Az eredeti t alaknak mindössze csak ennyi emléke ma­
radt: kP. me ßertna «mi értünk» Gen. 61. (de külömben: kP. 
ßerc Gen. 61. ßercan Gen. 65. kür. ßerjsan W ichm. 225. kCar. 
ße'rcan P ork. 11. nyK. pcrr3ts, pe'r9tsan Kam. 100. «ért, miatt») || 
tuletle «többé ezután» (Uf. 22. 96. Car. 21.) S zil . 248. | Ilija 
le t oznok «Illésnél előbb» (Öcs. 92.) S z il . 109.— Ez a is, is, 
ts t e h á t  k é t s é g t e l e n ü l  a z o n o s  a f i n n u g o r  n y e l ­
vek  a b l a t i v u s i  r a g j á v a l .
Végre még egy képzőben is végbe ment ez a hangváltozás; 
pl. nyK. kelyats «mélység» R aji. 44. ~  kCar. ke'lpat id. P ork. 
6. j nyK. külcxéits «magasság» R am. 60. kP. kiiksaé Gén. 74. ~  
Tro ick ij kiiksat id. S z il . 96. (kiikxsa «magas»).
t >  r.
84. Csak a nyK.-ban fordul elő ez a hangváltozás, és pe­
dig m, n, l és s mássalhangzók előtt; pl. ßa'dS «est»: ßarhiä*) 
(loc.) «este» Ram. 9. (~  kP. ßotno id.) S z il . 276. | nyK. ßa0tläycia 
«meise» Ram. 19. ~  nyK. ßa0rHä'yga id. Ram. 18. | ßitna Ram.
105. ßirhia Ram. 170.: mHänem ß itn a  teygelä pufren Sian 
«es war wohl vorher für mich so bestimmt» Ram. 105. mHä’nem 
b v r lna komi’ la0mä'na0m tä'rläs pu'jßren «es scheint mir be­
stimmt zu sein, dass ich einen knaben namens Komi miete» 
Ram. 170. | kot «év, idő»: kórsa «éves»; tolmem,]-g or s§ «a mi 
akkor volt, mikor jöttem»; tamanmemn go'rsS kniyd «tanuló­
korombeli könyv»; tayo'rsen «azóta» Ram. 55. | nyK. iä'tläs
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«verdammen, verwerfen, verkleinern» E am. 30. ~  nyK. iä'rHäs 
id. E am. 29. | nyK. kuatls «erős» E am. 57. ~  nyK. kuarHS E am.
57. (elavult) | nyK. tosa'tna ~  tosar‘na «  or. ^oea^Ho) «ärger­
lich, verdriesslich» E am. 148. | nyK. totl§ ~  torH§ «édes» E am. 
148. (tot «iz»; kP. tut, tutlo Szil. 264— 5.)
Ugyanez történik az affrikátán végződő szavaknál is, mint­
hogy a diftongus második része két mássalhangzó között kiesik; 
tehát szintén t >  r hangváltozás forog itt fönn; pl. kat'skam 
«eszik»: karnem «enni akarok» W i e d . 140. | karhiet «enni 
akarsz» E am. 36. | ka‘rm? «megevett; evés» Eam. 39. j ka'rmas 
«evés» E am. 39. | ka'rte «étien» E am. 126. || mSiskS «-ig» stb. E am. 
84. ~  mSrtnS «-n» E am. 83. | nyK. paisas «kinyit»: partnem  «ki 
akarom nyitni» Caste. 7. j p»Jskäm «vág»: púm p»0r s ä s  «fát 
kell vágni» E am. 113. j  saisam «születik»: sa'rsS «született (part.)» 
E am. 127. | tayaisd «ma» : taya'rsS «mai»; taya'rsen «mától 
kezdve» E am. 141. j teygetsa «tegnap» : teygers? «tegnapi»; ten­
gerien «tegnap óta» E am. 144.
Az s, s, s b a n g ó k .
Setälä és Paasonen véleménye szerint ez a három hang a 
cseremiszben s-sé olvadt össze. W ichmann azonban kimutatja, 
hogy nem minden nyelvjárásban ment végbe teljesen ez a hang- 
fejlődés.*)
a) *s.
85. M é l y h a n g ú  szókban minden nyelvjárásban s-sé lett. 
Pl. kP. küfa soktam «szitál», sokte «szita» Szil. 225. Paas. s-laute
48. kM. sokt- «szitál» Wichm. FUF. VI. 19. kCarM. sokte «szita» 
Pork. 50. nyK. sa'kte id. saktam «szitál» E am. 125. ~  md. suvtne- 
id. I kP. (Gén. 52.), kÚfa (Paas. s-laute 19.), kCarM. (Pork. 32.), 
kM. (FUF. VI. 19.) sulem, nyK. sSlem E am. 139. «olvad» ~  md. 
sola- id. zürj. sil- id. | kP. (Gen. 6.), kUfa (Paas. s-laute 27.),
*) A 85—91. czikkek Setälä: Zur finnisch-ugrischen laut- 
lehre. FUF. II. 219—276. Paasonen: Die finnisch-ugrischen 
s laute. I. Anlaut. Helsingfors, czímű értekezések tekintetbe 
vételével W ichmann : Zur geschichte des finnisch-ugrischen an­
lautenden s- und c-laute im Őeremissischen. FUF. VI. 17—39. 
czímű dolgozata alapján készültek.
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kCarU. M. (Pork. 37. 47.) suéar, kM. suía'r FUF. VI. 19. nyK. 
s§2ar «hugi) ~  md. sazor, sazSr id. votj. suzer id.
86. M a g a s h a n g ú  szókban a kM.-ban s'-re változott, s 
így azután nem vehetett részt az *s >  s fejlődésben; pl. kM. 
seks « e p e » k P .  Seks, seys, se%s Szil. 213. küfa seks Paas. 
s-laute 23. kür. kCar. nyJar. sekH, nyK. säkxs id. FUF. VI. 18. 
«V» md. sep e, sáp a id. votj. sep, zürj. sep id. kM. sei «zsír, 
szalonna» ~  küfa sei Paas. s-laute 29. kUr. kCar. nyJar. nyK. 
sei id. FUF. VI. 18. ~  zürj. sil id. | kM. ser: ßiir-se'r «ér» ~  
kP. ser Szil. 214. küfa ßür-ser Paas. s-laute 87. kUr. kCar. 
ßü’r-ser, nyJar. ßn-r-ser, nyK. sár id. FUF. VI. 18. ~  votj. vir- 
ser id. | kM. sere'yGa «cyprinus rutilus» ~  küfa sereyye P aas. 
s-laute 51. kUr. sere'yga, kCar. sere'ytía, nyJar. sere'yga id. FUF. 
VI. 18. ~  md. serge id. | kM. sit «hús» ~  kP. sál Szil. 220. 
kUfa s§l Paas. s-laute 29. kUr. kCar. ésl, nyJar. nyK. sei id. 
FUF. VI. 18. 19. *-~> md. sível, sirat, savat id. votj. sit id. | kM. 
si'ma «fekete» ~  kP. sime Gen. 1. küfa seme Paas. s-laute 125. 
kUr. kCar. se'ma, nyJar. nyK. si'‘ma id. FUF. VI. 18. 19. ~  
zürj. sim «rozsda; fekete» | kM. söré’m «fölfejt» ~  kUr. kCar. 
söré’m, nyJar. nyK. sŐ‘rém id. FUF. VI. 18. 19. ~  md. sár a'ftan 
«kiszór», votj. seráni «fölfejt» | kM. sösté'm «beárnyékol, elsöté­
tít» FUF. VI. 18. 19. ~  kP. söstem id. Szil. 229. ~  zürj. sastini 
«beárnyékol» | kM. süt «geny» ~  kP. sü Szil. 231. kUr. kCar. 
nyJar. nyK. sü id. FUF. VI. 18. 19. ~  mdE. sjj, si id. votj. 
sis <  *sis, zürj. sis «rothadt» [ kM. éü’lg «klafter, faden» ~  kP. 
sütő Szil. 235. küfa sülő Paas. s-laute 19. kUr. kCar. su'ta, 
nyJar. su'ln, nyK. sal id. FUF. VI. 18. 19. ~  mdE. set, sül id. 
votj. sül, zürj. sil id. | kM. sün «in» ~  kP. síin Szil. 236. kUr. 
nyJar. nyK. sün, kCar. sön FUF. VI. 18. 19. ~  md. san, zürj. 
votj. sen id.
87 . Szó k ö z e p é n  s szó v é g é n  a kM.-ben szintén s 
áll magashangú szavakban'•‘j ; pl. kM. seks ~  kUr. kCar. nyJar.
*) Minden más esetben s van a kM.-ben is ; pl. kM. sisim 
W iohm. FUF. VI. 20. kP. sasam Gén. 40. «hét» ~  mdE. sis'im, 
votj. zürj. sizim id. W iohm. FUF. VI. 20. | kM. si'át a W iohm. 
FUF. VI. 2Ö. küfa, kP. siste Paas. s laute 111. Szil. 219. kCarM. 
sista Pork. 27. nyK. sista R am . 133. «harkály» ~  votj. zürj. síé 
W iohm. FUF. VI. 20. I kM. árát a W iohm. FUF. VI. 20. küfa kP.
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sekxá, nyK. säk*s, kP. seid, seys, deyd Szil. 213. kUfa seks Paas. 
s-laute 23. | kM. dödtém «beárnyékol, elsötétít» Wichm. FüF. YI. 
18. ~  kP. söstem id. Szil. 229. (vö. ziirj. sastini «beárnyékol» 
Wichm. FÜF. VI. 19.)*)
b) *s\
88. A fgr. s általában s-re változott minden nyelvjárás­
b an ; pl. kM. sen FUF. YI. 20. kUfa sen Paas. s laute 127. 
nyK. sin Ram. 132. «tapló» ~  votj. setjki id. | kM. si'yih  FUF. 
YI. 20. kUfa sayale Paas. s-laute 59. nyK. sVp? Ram. 130. 
«szemölcs» ~  mdE. diÜyé, selgä id. | kM. sii FUF. VI. 20. kUfa 
sij Paas. s-laute 54. kP. si Szil. 216. nyK. si Ram. 132. «ezüst» 
~  mdE. dija, M. sijä id. votj. dijani «fénylik, ragyog» | kM. 
sii-yol FUF. VI. 20. nyK. dvyol «harcsa» Ram. 132. ~  mdE. 
sije, M. sijä I kM. sirkámá FUF. VI. 20. kE. solkama- Búd. 
CserSz. 47. «mellcsat» ~  mdE. sulgamo, M. dulga'm id. | kM. 
sisim FUF. VI. 20. kP. sasam Gén. 40. sam Szil. 213. nyK. 
sa0m Ram. 140. «hét» (számnév) ~  mdE. sis'em, sis'im, M. 
did'arh id. votj. siéim id. | kM. si’sta FUF. VI. 20. kUfa kP. 
siste Paas. s-laute 111. Szil. 219. kCarM. dista P ork. 27. nyK. 
dista Ram. 133. «harkály» ~  votj. zürj. did | kM. si’sta FUF. VI. 
20. kUfa kP. siste Paas. s-laute 112. Szil. 219. kCarU. sasta 
P ork. 45. nyK. sVsta Ram. 132. «viasz» ~  votj. sus, zürj. did 
kM. s i ’és FUF. VI. 20. kUfa s§£§ Paas. s-laute 124. kP. daze 
Szil. 223. nyK. dada Ram. 134. «ősz» ~  mdE. M. soks (és sokd <  
*dokd dissimilatio folytán) id., votj. sidjl, sidil <  *sidil id. | kM. 
du’ßnX-ßüt FUF. VI. 21. kP. kUfa süßal-ßüt Szil. 239. Paas. 
s-laute 33. nyK. d*°ßal, dr^ ßa%lßa0t Ram. 140. «nyál» ~  mdM 
diiígü, E. selige id. votj. saläni, zürj. s§lalni «köp» ; kM. su'dg 
FUF. VI. 21. kP. kUfa südö Szil. 233. kCarü. südö P ork. 26.
siste Paas. s-laute 112. Szil. 219. kCarU. dadta Pork. 45. nyK. 
da'dia Ram. 132. «viasz» ~  votj. sus, zürj. did Wichm. FUF. VI. 
20. |i kM. isdska', kMAz. (sáska' «reisig» Wichm. FUF. VI. 29. 
nyK. tsa'sker «reis, reisig» Ram. 150. kP. caska «nyírfa» Szil. 17.
*) Mindössze azt a néhány adatot használhatom csak föl, 
a mi Wichm. FUF.-beli kis dolgozatában előfordul, mivel ebből 
az érdekes nyelvjárásból más szöveget még nem adott ki föl­
fedezője.
6*
nyK. éüddo Kam. 138. «száz# ~  md. éado, éadá id. votj. évi, zürj. 
so id. I kM. siii rU F . VI. 21. kUfa süj Paar, s-laute 37. kP. sii 
Szil. 230. nyK. sü Kam. 138. «nyak» ~  mdE. sívé «gallér», votj. 
sít, zürj. éili «nyak» | kM. süi FUF. VI. 21. kUfa süj Paas. 
s-laute 53. kP. sü Szil. 230. kE. sü, sü Búd. CserSz. 50. nyK. 
síi Ram. 138. sü Caste, «szén# ~  md. séd', säd' id. | kM. süm 
FUF. kP. süm Szil. 235. nyK. süm Ram. 138. «szív» ~  mdE. 
éed'ey, éed'ej, éád'ij id. votj. érdem, zürj. églgm id. j kM. siíryo 
«hegyi erdő# FUF. VI. 21. kE. sürgő «nagy erdőség» Búd. 
CserSz. 51. ~  votj. éur: mu-éur «eine waldige strecke landes 
(bes. zwischen zwei ílüssen)», éur-li «rückgrat», zürj. li-éur 
«rückgrat».
89. Néhány szóban a kM.-ben olyankor is s áll, mikor a 
többi fgr. nyelvek nem adnak kétségtelen bizonyságot, hogy az 
*s itt az eredeti hang. Ilyen példák a következők: kM. selá'rn 
FUF. VI. 21. kP. selam, sétám Szil. 213, nyK. selcim Kam. 129. 
«hasít» (vö. Set. FUF. II. 264.) | kM. set)as: pu-se'yGs «fa» 
FUF. 21. kP. pu-seyge Szil. 178. kCarM. pu-se'yg» «élőfa» 
Pork. 26. nyK. säygs «törzs» Ram. 128. pusiiygd «fa» Ram. 106. 
(vö. Set. FUF. II. 255., a ki jésítetlen s-et állapít meg) | kM. 
si'nóbs: si'núhstar «c iih h ü  KaMeHb (blauer stein)» ~  mdM. éen, 
E. sen (vö. Set. FUF. II. 250. szerinte jésítetlen s az eredeti 
hang) I kM. sör FUF. VI. 21. kP. sör Szil. 228. nyK. sör Ram. 
135. «szöglet, oldal» (vö. Set. FUF. II. 268.) | kM. éü'dns FUF. 
VI. 21. kP. silddé Szil. 232. «abrincs» (Paas. s-laute 45. mdE. 
sodo-, M. sot'S-, sodS- «köt» szóval kapcsolja össze, tehát fgr. 
s-et feltételez) | kM. süékd'm FUF. VI. 21. kP. siiskam Szil. 228. 
nyK. édskas Ram. 131. «töm, betöm» (vö. Set. FUF. II. 258. 
zürj. sutsni «anstossen [intr.j, sich stossen» szóval köti össze).
*é >  s ( s).
90. Van még néhány eredetileg *s'-szel kezdődő szó, me­
lyekben az nyK.-ban s áll (s"-sel is váltakozva): nyK. se’rmdts ~  
nyJar. sö'rmyts, kCar. sö'rmtjts, kür. se'mid ti, kM. sö'rmnti FUF. 
VI. 23. 24. kUfa sörmsc P aas. s-laute 109. kP. sörmac Szil. 229. 
«fék, kantár» ~  votj. éermet, zürj. éermgd id. | nyK. sár ~  kUr. 
s§r «Charakter, art, gewohnheit, weise; bau (z. b. einer ma- 
schine)» FUF. VI. 23. 24. ~  zürj. éer «gewohnheit, sitté, weise» }
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nyK. sS'rmS ~  nyK. so'rmo, kCar. surma'ysS, kM. surma'ysi FUF. 
YI. 23. 24. kP. surmayse (Ringw.) Szil. 237. «hiúz» (vö. votj. 
sor «nyest») | nyK. sSts (és sSts) ~  nyJar. sSts, kCar. kür. kM. 
süis FUF. VI. 23. 24. kUfa süc Paas. s-laute 14. kP. süc Szil. 
232. * korom» (a kM. süts er. s'-re mutat; de vö. md. sód «ko­
rom», zürj. sa id. votj. su id. Paas. s-laute 14. és Set. FUF. II. 
257.) I nyK. synzä (Kam. 133. sirihä és syndzä) ~  nyJar. syndzä, 
kür. sindíd', kCar. kM. sinúíá' Wichm. FUF. VI. 23. 24. kP. 
siúga Szil. 217. kUfa sing'g, Paas. s-laute 34. «szem» ~  mdE. 
selrhe, votj. zürj. sin id. j nyK. synzém (Kam. 133. sindzäs és 
sindzäs) ~  nyJar. syndzém, kUr. sindié'm, kCar. kM. sinúéé'm 
FUF. VI. 23. 24. kP. singen Szil. 218. «tud» ~  votj. sizing 
tigelübde tun», zürj. sidzni «czélt találni» | nyK. synzém (Ram. 
133. syndzem és syndzem) ~  nyJar. si'ndzém, kür. sindié'm, kCar. 
kM. sinDÍé'm FUF. VI. 24. kP. singen Szil. 218. «ül» (vö. Set. 
FUF. II. 264.) [ nyK. sün: ko'l-süm «pikkely», kCarU. kol-süm 
id. Pork. 7. ~  nyJar. ko'l-snm id. kCar. sün, som, kUr. kM. 
sün «pikkely, fahéj» FUF. VI. 24. kCarM. sün «héj» Pork. 27. 
kP. síim «pikkely» Szil. 235. kUfa sün «schale (z. b. der rübe, 
der eis, der nuss); baumrinde» ~  md. sav «pénz», votj. sem 
«héj», zürj. s§p ■ «héj, pénz» | nyK. (a régi evang. ford.-ban) sun 
(Kamst. 137. sun, Wichm. sun) ~  nyJar. kCar. kUr. kM. sun FUF. 
VI. 24. kUfa sun Paas. s-laute 41. kP. sun Szil. 236. «agyag» 
~  md. sovon id. votj. suti, zürj. soi id.
Egy ilyen eset a kE.-ben is előfordul: sujalt- (CBHiu,eHHaa 
HCTopia stb. Kazan 1891. 1. Szil. 205.) «kinyújt» ~  nyJar. 
éújém, kCar. kür. kM. sujé’in «kinyújt, meghosszabbít» (vö. még 
nyK. sS'jSm «faden von der länge eines nadelhubes») FUF. VI. 
24. kP. sujem «kinyújt» Szil. 233. ~  zürj. suj- «bedug». — 
U. még föntebb kCarU. síim, de ez kétes példa, mivel kCarM.- 
ben síim áll.
Wichmann véleménye szerint e szavakban az eredeti szó­
kezdő *s bizonyos mondatfonétikai helyzetekben az s-re való 
változást kikerülhette, és ez az s azután s-re változott.
91. Wichmann szerint tehát az s, s, s hangok fejlődése a 
következőképpen ment végbe. Az eredeti *£ még a csuvas hatás 
előtt egybeesett az eredeti *s-sel. Miután ez a hangváltozás már 
teljesen végre volt hajtva, akkor kerültek a cseremiszbe az s'-szel
kezdődő csuvas szók. Ez az s a keleti nyelvjárások területén 
mind a mai napig megmaradt, a többiekben pedig s-szé lett. 
Az eredeti * s  ellenben — Sétál!  és P a a so n e n  véleménye sze­
rint is — aránylag későn lett s-sé, de nem minden dialektus­
ban, mivel, a mint láttuk, a kM.-ben magashangú szókban már 
az *s >  é hangváltozás előtt s-sé változott, s ez a hang meg­
maradt.
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92. Magánhangzók között vagy szó végén; pl. kP. juzo Szil.
62. kür. jíiiS W ichm. 209. nyK. iué és imé E am. 34. «némely» } 
nyK. kutíkSz E am. 59. kE. kutkuz B őd. CserSz. 28. ~  klífa 
kutkas Paa8. s-laute 28. «sas» J kP. loSas Gén. 47. ~  nyK. lasas 
E am. 67. «liszt» || kE. tizak , tizag en  Bud. CsT. III. 462. ~  kP. 
tasak Gen. 1. tasayan Gén. 6. nyK. tisdk, tiéd'ken E am. 146. 
«ide, eddig» | kE. tizec , tizecen  Bud. CsT. III. 462. ~  kP. tasec 
Gén. 70. 72. nyK. tisets E am. 201. tiée'tsan 146. «innen» | kCar. 
tuée'c, tuíecen P ork. 21. (tußecan Pork. 19. nyilván sajtóhiba) ~  
nyK. tase'tsan E am. 146. 203. «onnan» | kCar. tula'k Pork. 21.
tuéayan Pork. 8. ~  nyK. ta-säk, tasd'ken E am. 146. «oda».*)
Vö. még cser. ßaz «érez», keroni-ßaz «vasércz», si-ßai 
«ezüstércz» ~  md. uske, viskd «drót», votj. -vés (<  *vesk-):
azves «ezüst», uzves «ólom, ón», zürj. -is (<  isk-): ezis «ezüst»,
ozis «ón, ólom» Wichm. MNyv. IV. 297. ' kP. joyaz, joyeí Szil. 
57. nyK. iaygeí E am. 28. kCar. joyez Pork. 17. «íjj» ~  md. joyks, 
finn jo u s i, IpS. juöksa, IpO. jiks, jü /s  MNyh4. 40. | kP. raßai 
Szil. 189. kM. ri'ßxi kür. kCar. rá'ßai, nyJar. nyK. ra'ßai 
W ichm. FUP. VII. 50. nyK. ra0'ßa0£ E am. 115. «róka» ~  md. rives 
id. I kP. saíe Gen. 58. kM. Si'£9 Wichm. FUF. VI. 20. kür. s\za 
Wichm. 205. kür. sa'ía Pork. 18. nyK. saéa E am. 132. «ősz» «-> 
md. soks, votj. sizil Wichm. FUF. VI. 20. | kP. suzar Gén. 5. 
kM. suia'r W ichm. FUF. VI. 19. kCar. suéar Pork. 47. nyK. 
sa'zar E am. 140. «húg» ~  finn s isa r , mdE. sazor, M. sazár, votj. 
suzer id. (<  litv. seser- «nőtestvér»).
A 3. személy -za, -za ragja (mind a birtokos személyrago­
zásban, mind az imperativusban és desiderativusban) szintén ere*
*) L. még a tagadó ige prseteritumát.
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detibb s-ből való. Meg is maradt explosivák és s u tán ; pl. kP. 
kitse Gén. 35. nyK. kith Eam. 76. «keze» 1 kP. kajakse Gén. 44. 
nyK. kekh E am. 173. «madara» ! kCar. palassa «füle» P ork. 1. | 
nyK. pSisa «füstje» E am. 202. | kür. küdsa «karma» Wiohm. 206. 
kCar. kostsa «járjon» P ork. 31. | kP. lekse ( lektavi) G é n . 78. «jöjjön 
ki» I kCar. si'csa P ork. 21. sitsh (&xndzäm) E am. 211. «üljön le».
így magyarázható meg, hogy a i  végű szók is s véggel 
veszik föl a ragot; pl. K. ßoi «gyökér»: kP. kCar. ßoshni (acc.) 
Gén. 58. P ork. 16. (és ßozsam P ork. IG.) j kCar. eyez «eper»: 
eyessa P ork. 46. | kP. jotjez «íj»: joyesse Gén. 43. j K. pié «kesz­
tyű»: kP. pisse Gen. 1. kCar. pi'ssa Pork. 31. | K. raßai «róka»: 
kP. raßasse Gen. 35. raßassa Pork. 6. | kP. tűi «terhes»: tüssam 
(acc.) Gen. 59. [ kP. iiskaé «ökör»: iiskassam (acc.) Gen. 9. || kCar. 
pizam «hozzáragad»: pi'ssa Pork. 31. H kCar. uzam «lát»: ussa 
«látó» Häm. 3.
Az a f f r i ká t ák . *)
A cseremiszben négyféle affrikáta volt: zöngétlen és zön­
gés, s mindegyik lehetett jésítetlen s jésített. Ezt a négyféle 
hangot az egyes nyelvjárások a következőképpen őrizték meg.
A *c (=  *ts vagy *ts) hang. 
a) Szó e l e j é n .
93. nyK. kM. ti, kP. küfa ti (GEN.-nél c), kür. kCar. is,**) 
nyJar. ts (~  zürj. votj. ti, illetőleg dz). Pl. nyK. kM. tsak, kür. 
kCar. (iák «szűk, közel, sűrű» ~  votj. dzokit id. dzokatini «meg­
fojt», zürj. Wied. dzag (o: déag) «hurok», dzagödny (o: dzagedni) 
«megfojt» FUF. VI. 31. nyK. tsaka'ta «sűrű, szoros, szilárd, 
tömött», kM. tsokata' «sűrű és meleg (zeug), tele», kP. coli, coka, 
cokata «vastag, sűrű (kása; fésű, fű)» (Szil. 24.) kCar. (soka' 
«sűrű» ~  zürj. tsek, tsekid «sűrű (erdő, fésű)» FUF. VI. 31. 
nyK. tsa'ygém, kM. tsoyém, kP. coyem (Szil. 26.) kür. kCar. 
(soyé'tn, ny.Jar. tsa'yém «ácsol» ~  votj. tsogini, tsogmj «rávág, 
levág», zürjU. (sogjnj «letor», zürj. Wied, tsyglyny io: tsiglini)
*) A 93—4. és 97—8. számú szakasz Wichmann dolgozata 
alapján készült, néhány adattal kiegészítve.
**) Az 177ö-i cser. grammatikában c van általában, mind 
a szó elején, mind szóközépen. (L. NyK. VI. 195.)
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<ilevág» FUF. VI. 31. | kM. tsetske'm kajfik, kUr. (set'ske'm kä'ßk, 
kCar. (sektse' kä'ßk «tengelicze, stiglicz» ~  zürj. tsaktsei «szürke 
madár, nagyobb mint a rigó» FUF. VI. 31. j nyK. tsd\th, kM. 
tsu'fsg, kür. (su\(s» (és tu'fsa dissim. folytán), kCar. (sii f 's ír, 
nyJar. tss'fsa «nagybátya, az anya testvére» ~  votj. tsuz «anyai 
ágról való rokon», zürj. V. tsoz «nagybátya», S. (sóé «az anya 
testvére» FUF. VI. 31. 32. mdE. c{ce «der mann der älteren 
Schwester» Faas. TL. 52. (Paas. török jövevényszónak tartja) | 
nyK. tsS'mém, kM. tsumé'm, kP. címem (Szil. 28.) kUr. kCar. 
tsumé'm, nyJar. tsS'mém «megrág» ~  votj. tsizini, téiéni, tstémj 
«mit dem fusse stossen, einen fusstritt geben», zürj. téüijini, 
.téuéjinis, t'siizjj/íii id. FUF. VI. 32. | nyK. tsi'ém, kM, tsié'm, kP. 
etem (Szil. 20.), kür. kCar. tsié'm, nyJar. tsi'éin «öltözködik» Wichm. 
FUF. VI. 19. nyK. tsi'ygém, kM. tsüyGé'm, kP. cüygem (Szil. 29.), 
küfa téüyyem (Paas. FUF. II. 188.), kür. (siiygé'm, kCar. tsüyGalé'm, 
nyJar. tsvygé'm «csíp, csipked (csőrrel), mar (kígyó)» ~  votj. tsog- 
jani, tsogd'dni, tsogd'ani «szúr, beszúr, bedug» FUF. VI. 32. | kM. 
tsoya' «csont nélküli, illetve szálkátlan hús» ~  zürjl. tseg «zsír», 
Ud. V. S. L. tsgg «zsír, szalonna(Ud.), disznóhús (L.), kövér, vastag 
(V. S.)», S. poré-tseg «disznohüs» FUF. VI. 32. | nyK. tsu'fsam 
«czélba talál», kM. tsufsam «megüt», kP. cuéam (Szil. 27.) 
«üt», kür. (sufsd'm (és dissimilatióval: tu fsam, kCar. tufsd'm 
«megüt», nyJar. tu'fsam «czélba talál») <^> votj. téassini, tsasjini, 
tsastini «beüt a villám» FUF. VI. 32. | kM. tsü'ktsn-yi's «kén» 
(tkp. «zöld V. sárga gyanta»; kié), kUr. Uüktíü-yü's id., kCarM. 
cükéo ka'ik (o: (síikén kaik) P oek. 20. kCarU. cünkée k. (a: (süyksü 
k.) «harkály (tkp. zöld madár)», kE. öüngsö «zöld, harkály» 
Búd. CserSz. 41. ~  votj. tsuz «sárga» FUF. VI. 32.
*té >  s.
94. Néhány esetben *ts (té) helyett s áll (egyszer c-vel 
váltakozva): nyK. s a' fsam, kM. sofsa'm, kP. socam (Szil. 223.), 
kür. kCar. sofsa'm, nyJar. sa'fsam, de kE. cocám is socam 
mellett Búd. CserSz. 40. «születik» ~  votj. ts iíi: tsizi-vizi 
«törzs, nemzetség», zürj. tsúéni, téuénis, (suíni «születik» FUF. 
VI. 33. I nyK. kM. kP. (Szil. 230.) kUr. kCar. nyJar. sóz «árpa» 
~  votj. t.juijem «maláta», zürj. tsuz, (sui id. FUF. VI. 33. | kM. 
siiéye' «szúrás, fájdalom», kP. siizye «oldalszúrás» (Szil. 339.)
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votj. tsuskani, tsutskdni, tsuskani «meggyújt, éget», zürj. üuskini, 
isuskinis «szúr (bogár, kígyó)» FUF. YI. 33.
Wichmann szerint az első példában dissimilatio történt (a 
két c miatt), a két utolsóban pedig (a i  miatt) assimilatio.
*ts >  t.
95 . kür. tú/ssldds «látszott» Wichm. 240. ~  kE. cucam 
«látszik» Bűd. CserSz. 41. nyK. tsuiUas B am. 158. | nyjar. 
tú\tsam «czélba talál», kCar. tu/sám, kür. tu/sám és tsu/sá'm, 
kM. tsujsam «megüt», nyK. tsü/sam «czélba talál» Wichm. FUF. 
VI. 32. kP. cucam «üt» Szil. 27. | kür. tu /ís  és tsii'/ss, kCar. 
t'sü/sü', kM. tsiijso, nyK. ts»\tsd, nyjar. tss\tss «nagybátya» 
Wichm. FUF. YI. 32.
A hangváltozás nyilván dissimilatio eredménye, 
ß) Szó k ö z e p é n .
96 . nyK. ßSt'sas Ram. 17. kP. ßucem Gen. 3ß. kCar. ßu-
cales (frequ.) Pork. 47. «vár» | kM. tsetske'm kä'jik, kUr. t'sefske'm 
ka’pk , kCar. tsektse■ kä'pk «Stieglitz» (~  zürjüd. tsakt.jei «szürke 
madár, valamivel nagyobb, mint a rigó») Wichm. FUF. VI. 31. 
nyK. tig'/éa (Wichm.), kM. tsirjsp, kUr. tsu'/s», tü’/s», kCar. 
tíü/sü', nyjar. «nagybátya, az anya testvére» Wichm.
FUF. VI. 31. (~  mdE. cice «der mann der älteren Schwester» 
Paas. TL. 52. votj. tiuz «anyai ágról való rokon», zürj. V. t-joz 
«nagybátya», S. Uoí «az anya testvére» Wichm. FUF. VI. 31.
32.) 1 nyK. tsú\tsam «czélba talál», kM. tsu,/&am «üt», kP. cucam 
«üt» (Szil. 27.) kUr. t’su/sdm, tu/sdm, kCar. tu/sd'm «einen 
schlag versetzen», nyjar. tú\tsam «czélba talál» W ichm. FUF. 
VI. 32. nyK. {sulisam «talál» Ram. 158. (~  f. sa ttaa  «beschädi­
gen, lädieren», lp. cuoccet, cuoccat, pr. cuocam «illidi, feriri, 
incurrere in alqud.», lpK. jc ü / y c  «beschädigen, beleidigen» Set. 
FUF. II. 223.) kM. tsü(tsd’m, nyK. tsii/säm Wichm. FUF. VI.
28. kP. ciicam «bezár» Szil. 27. | kM. tsü'tskndp Wichm. FUF. 
VI. 28. kP. cückddö Szil. 27. «sűrű (erdő, fésű») j kM. tsü'ktsn 
tL-yi's «kén» (tkp. «zöld v. sárga gyanta»), kür. (sükísü-yü’s 
id. (~  votj. tsu£ «sárga») W ichm. FUF. VI. 32. ( nyK. ietss 
Ram. 30. kür. je/sH W ichm. 21G. kCar. iVecs Pore. 24. kP. jede 
Gen. 47. «hótalp, ski» (~  votjG. ded’l, M. ded'i, I. död'i «schlit-
ten», zürji. däd, dód id. Wichm. VChr. 50.) j nyK. kd'is» Kam. 
41. K. koce (Troicku) Szid. 83. «keserű» | nyK. kaiskam Ram. 
39. kUr. kot'skes Wichm. 208. kUfa koékam Paas. s-laute 28. kP. 
koékam Szil. 83. «eszik» (~  lpK. kafike-, koatcke- «beissen, na­
gen, kaubn; durch beissen kastrieren» Set. FŰK. II. 227.) | nyK. 
ketsem Ram. 45. kUr. keg'sii Wichm. 212. kCar. keca’ Pork. 26. 
kP. kecem Szil. 72. «függ, lóg» | nyK. ket'sa Ram. 45. kP. here 
Szil. 72. kUfa kegse Paas. FÜF. YI. 238. kUr. kejf» Wichm. 
206. kCar. keca Pork. 1. | nyK. Msem «kér, kérdez», kith za 
Ram. 50. katsaza{\) Ram. 48. «koldus», kP. kücem Szil. 93. kCar. 
kiicem «kér, koldul» Pork. 21. | nyK. Msolüm Ram. 50. kP. 
kacalam Szil. 78. kCar. kaca'lan (prset. 3. sz.) Pork. 9. «keres» 
(~  votjG. kutskjni, I. MU. kutskini «suchen»; zürjP. kosjini id. 
Wichm. YChr. 76.) j nyK. M s Ram. 50. kP. küc «köröm, karom», 
kUfa kiicg,n «mit hufen» Paas. KSz. II. 124. kUr. küt's «karom» 
Wichm. 206. (~  f. k y n si, kynte-, lpK. \kanc, fkonc «köröm», 
mdM. keniä, E. kenge «huf, klaue, nagel, kralle» Paas. ML. 19. 
votjG. gifi, zürjl. g ij id. Wichm. VChr. 57., vog. \kworts «köröm, 
tenyér», osztj. K a r j . D. konts, Kaz. kus, M ní- id. Set. FÜF. II. 
224.) I nyK. kat'sas Ram. 65. kP. kucem Szil. 93. kUr. kuj'sgs 
Wichm. 225. kCar. kuce'n (prset. 3. sz.) Pork.. 2. «fog, tart» | nyK. 
ma'isas Ram. 83. kP. mucas Szil. 128. «vég, csúcs», kUfa much) 
«át» Paas. KSz. II. 130. kUr. mujsgs «vég, csúcs» Wichm. 244. 
nyK. pats Ram. 97. kP. poc Szil. 169. kCar. poc Pork. 26. kUr. pots 
Wichm. 211. «vég, farok» ( ~  lpK. pone «feder», lpN. b o j ja  id.; 
votj. G. kié, M. MU. bi£ «schweif», zürj. be£ [Wichm. VChr. 49.] 
Set. FUF. II. 225.) | nyK. pat'sa'ygas «sich wälzen, werfen» 
Ram. 97. kP. pocayam «hever» Szil. 169. | nyK. paisas Ram. 97. 
kP. pacas Szil. 155. kür. pats as Wichm. 207. «-szer, réteg, 
emelet», kCar. sü'da-ßacasa'n «százrétü» Pork. 27. | nyK. paisas 
Ram. 98. kP. pocam Szil. 169. «kinyit», kUr. pot'ssa «nyissátok 
ki» Wichm. 232. kCar. pocalde's «kinyílik» Pork. 27. ( ~  mdM. 
pand£ams, E. pand£oms, panioms «öffnen» [Paas. MChr. 599.] Set. 
FUF. II. 225.) I nyK. pa’tíkem «ráz, csóvál, hajít» Ram. 98. kUfa 
pockaltaren «abrüttelnd» Paas. KSz. II. 126. kE. pockem «kiráz. 
megráz» Búd. CserSz. 72. | nyK.pit'sa Ram. 101. kP. pece Szil. 160. 
kUr. peg's a Wichm. 228. kCar. peca Pork. 46. «sövény, kerítés» 
lp. bácce, g. bace «capsus, septum»; zürj. Wichm. pots
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«dünne stange, zaunstange», potsni «umzäunen», votj. S. |puc, 
MK. jpuc, pus «stange» Set. FUF. II. 224.) nyK. p»0iskäs Eam. 
113. kP. piickam Szil. 170. «vág» (~  mdM. petsksms, petslcems 
«schneiden, schlachten» [Paas. MChr. 655.] Set. FUF. II. 227.) j 
nyK. pSis Ram. 110. kP. puc Gen. 71. «szár, síp», kCar. hmcv- 
ßuc «schilf» Pork. 24. (~  mdM. Reg. pocka «heracleum sibiri- 
cum», mdE. potska, potska «röhre, spule» Set. FUF. II. 235. j 
nyK. pSt'sam Ram. 110. kP. pucám «elpárolog, apad, fogy» Szil.
178. I nyK. pÖ{h0í  «preisselbeere» Ram. 104. kP. pöcdé «krans- 
beere» Szil. 169. | nyK. puisS Ram. 107. kP. pücö Szil. 179. 
«cervus tarandus», kUfa püttsö «renntier» Paas. FUF. VII. 9. 
(~  lp. bóaco, g. boccu; votj. puzei, ipugej «rénszarvas», zürj. 
pe£ «fiatal szarvatlán rénszarvas» Set. FUF. II. 223.) | nyK. 
sat'sam Ram. 127. (Wichm.) sd\tsam, kM. so,tsa'm Wichm. FUF. 
VI. 33. kP. sorain Szil. 223. kUfa socam Paas. KSz. II. 35. 
kür. kCar. so/scrm, nyJar. sa\tsam Wichm. FUF. VI. 33. «szü­
letik» (~  mdM. satsSms, E. satsoms, tsatsmis «születik» Paas. 
MChr. 1013.) Set. FUF. II. 222.
A *is hang.
a) Szó e l e j é n .
97. Megfelelései a következők: kP. U (GEN.-nél: c), kMAz. 
is, kUfa,*) kM. t's, kür. kCar. is, nyJar. nyK. ts (~  votj. zürj. is, 
is, illetve d'é). Az eredeti hang tehát a kP. és kMAz.-ban ma­
radt meg.
nyK. nyJar. tsa'ma, kür. kCar. kM. t'soma', kP. coma (Szil 
25.) «csikó» ~  votj. Huni, isuni, istuni, tíuiíá id., zürj. isán id. 
FUF. VI. 34. I nyK. tswrpa, kUr. kCar. kM. i s d r y a kMAz. 
isárpa' «átható, éles (hang, szem)» ~  zürj. W ied . d z u r tn y  (o: 
dzurtni) «megrág, szétrág, összerág, átfúr, átlyukaszt» FUF. VI.
34. ] nyK. c a r t e ’m  ( u a p T e M )  «csökönyösség (állatoknál)» (Tr o ickij) 
Szil. 17. ~  votj. isurit, isurjt «kemény; fukar», zürj. isorid 
«kemény, szilárd» FUF. VI. 34. | nyK. fsai «csípős, fanyar, 
savanyú», tsazya'ta id., kMAz. isázya' id. (talajminőség), kür. 
isázya', isdzpata• «rekedt (hang)» ~  zürj. isazir so ma, isizir soma 
«csipős, fanyar, savanyú» {soma «savanyú») FUF. VI. 34. | nyK.
*) Szókezdő fs-re nincsenek adataim, csak a Szóközépire.
tsär «a lágyékok oldalsó része; a lágy testnek az a része, a 
mely mindkét oldalon a legalsó borda és a csipőcsont közt van», 
kE. car «vékony; ilia» Bud. CserSz. 38. ~  votj. d'ziri, d’é'trj 
«sarok, kiil. ajtósarok», zürj. d'éir «hänge, türhänge, türangel» 
FUF. VI. 34. I nyK. nyJar. tsä\tsä, kCar. isdjid', kür. kM. 
Háza', kMAz. isdzd' «gyermekjáték, csinos játék; csinos, helyes» 
~  votj. iédjsá, Hajtsa «gyermekjáték», zürj. Ud. V. S. isajsa,
L. P. isájsa, S. t'sajsg is «gyermekjáték (a babát kivéve)», Ud. 
még: «csinos, helyes» FUF. VI. 34. | nyK. nyJar. tsryäk 
«fecske» ~  zürj. isiidé, téikis id. FUF. VI. 34. | nyK. tsdßd'ltem 
«gyermeket fürdet», kür. tsdßülte'm «vízzel leönt» Wichh. FUF. 
VII. 44. kE. cevem «csepeg» Búd. CserSz. 38. ~  votj. isop 
«csepp», isopldnj «csepereg» W i c h m . FUF. VII. 44. | nyK. 
ts»ße'stem, kür. is»ßSsti'm, kCar. isüßSstala'm (frequ.), kM. 
tsißiste'm, kMAz. Uißiste'm, kP. cdßdstalam (Szil. 24.) «csíp, 
megcsíp, beszorít» ~  votj. t'sepiitini, isepiitini, isepiltni «csíp, 
megcsíp» (U.: «lábbal összeszorít»), zürj. isepgltni, isepe'ltni, 
t'sepe'Itnis «csíp» FUF. VI. 35. | nyK. tsslt, tsdlt-o'k, kUr. kCar. 
üdít, kM. isiit «egészen, teljesen», kP. edit «minden, mind­
nyájan» (Szil. 22.) ~  votj. isi'lk-ak, tíi'lk-ak «teljesen»; vö. 
még: tsllkjt, isiiket, tsilkit «tiszta, világos» FUF. VI. 35. | nyK. 
tsdrd «nagyon finom, nagyon vékony (pl. jég, ezérna)», kCar. 
t'sdrd i «vékony jégkéreg» ~  votj. tsiri, t'siri, (síri: Uiri-piri, 
tsiri-piri, ínri-piri «nagyon kicsiny; morzsa», zürjl. Ud. (sir 
«finom jégkéreg a havon» FUF. VI. 35. | nyK. tsart «éles él 
(pl. az asztalon)» ~  votj. tsirtj, t'sirti «nyak» FUF. VI. 35. | 
nyK. tsSy?'ryém «meggörbül, meghajlik (pl. nedves fa, mikor szá­
rad)» ~  zürj. tíwkir «ráncz, redő» FUF. VI. 35. | kCar. kUr. 
kM. t'si, kMAz. tsi, kCar. ísi'-mari, kM. isi'-marii, kMAz. tsi‘- 
mani «meg nem keresztelt cseremisz» («tiszta, valóságos csere­
misz», mari, ma'rii «cseremisz»), kUr. tsi-ka'Jsd «vőlegény, a ki 
nem özvegy, hanem fiatalember» («tiszta, igazi vőlegény», ka'Js» 
«fiatalember; vőlegény») ~  zürj. isin, isim, d'éim «egész, teljes 
(szín)», pl. I. isin lez, VL. isim l§z, P. d'éim vez «egészen kék, 
sötét kék»; V. S. L. isim s§d, P. d'éim égd «szénfekete»; I. isin 
ggrd, S. isim gerd «világos piros» FUF. VI. 35. 36. | kM. isißi- 
éi'k, kMAz. isijiévk «barázdabillegető» ~  votj. iséjéeg, iséjseg 
id. FUF. VI. 36. I kUr. kCar. isiiké', kM. isVk» : siidg ist'ks,
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kMAz. ts'rka : sir dg ts'r ka «kis szénarakás» (sir dg «fű») ~  zürj.
I. Ud. L. (suk: jur-Uuk «der knoten am hinterkopf», V. S. 
(sukj§n (instr.) «mit aufmass, mit übermass (z. b. getreide im 
mass) FUF. VI. 36. | nyK. tsa'za, kM. isi'zi, kMAz. (fi'zi Wichm. 
FUF. VI. 29. kP. cize Szil. 21. «emlő» j nyK. tsodye «villám», 
kür. (so'lye d'iilas «izzva és pislákolva ég», kCar. (solyé'm «izzva 
ég», kM. isolya’, kMAz. tsolycr «fénylő, ragyogó (csillag)» ~  votj. 
U. isit karjnj «fényesít», I. (sii-(sit «fény, ragyogás; fénylő, ra­
gyogó», M. isii-isii ísiiani «fényesen ragyog», MU. M. tsitani 
«fénylik, világít»; (sil'egd'dm, (siíekjant, (sÜektdni, isiiekjani «vil­
log, világít» FUF. VI. 36. | nyK. tso'rySíam, kUr. kCar. ísa'rye- 
la'm, kM. tsáryiíerm, kMAz. iéáryrla’m «élesen kiált, sikolt» ~  
votj. t'seregd'anj, (serekjani, (sirekjani, (sirekjani «kiált», MU. 
(siretdni «jajgat», zürj. (siristni, ísirisni, (siri'stini (mom.) «föl­
kiált, fölsikolt» FUF. VI. 36. j nyK. tsirna (de Ram. 123. swúa) 
«czinke (parns)» ~  zürj. Wied. dzoina (o: dzoina) «kis szén- 
czinke (parus minor)» FUF. VI. 36. | nyJar. tsii'tském «vállat 
vonít», kCar. kUr. kM. isüiské'm, kMAz. isüíéké'm «egy helyben 
tánczol, vállat vonogatva» (kCar. még: «guggolva ugrál») CNJ votj. 
tseiísini «tánczol», iseiísini, teiisini, tet'ísjnj (K. Műnk. f takéé-) 
«fölugrik, elugrik»; zürj. tséíisini, íséiiéi'nis «fölugrik, föláll» 
FUF. VI. 36.
*ís >  s, s, s.
98. Néhány szóban az eredeti szókezdő is helyett s, s 
vagy s áll. Ezek a következők: nyK. sepke’dém ( sepk-ed-)  «üt, 
kopog, zörög, csörög» ~  votj. isapkini «üt, ráüt»; zürj. tsapkini 
«dob» FUF. VI. 37. | nyK. sa'rak «száraz, elaszott, szárazság 
miatt elhervadt (fa, növény); sovány, nyomorúságos (betegség 
folytán)» ~  zürjP. ts ir  (o: (sir) «a levegőn megszáradt»; Ud. 
(sírnis, V. S. (sírni «einen stich bekommen (fisch, fleisch)», Ud. 
is irem (seri «napon szárított hal» ((seri «hal»), S. P. Uirem gos 
«régi, sós szalonna» (gos =  «szalonna») FUF. VI. 37. | kP. seinem: 
Ungarn semem «pislog» Szil. 197. ~  votj. (simam, (simam «a 
szemet félig lehunyja, pislog» FUF. VI. 37. | kUr. kCar. sop- 
tara', kM. soptra' «rosszul és hanyagul készített» (pl. «háncsból 
való czipő)», kUr. kCar. még: «rút (pl. vén asszony)» ~  votjM. 
(sutires «ránczos», U. (sutíres «görbe, hajlott; beteges (pl. öreg 
ember)» FUF. VI. 37. | nyK. nyJar. kUr. kCar. sifza, kM. su'zn,
kP. suzo, sujzo Szil . 239. küfa suzo, sujzo Paas. s-laute 46. 
(TEoicKunál: sub u zo  és su zo  Szil . 204. 208.) «fajdkakas» ~  
zürj. t'sukfsi id. FŰK YI. 37. (a md.-ban is s-szel: E. suvozej, 
suzij, M. suvazi, suzi, suzi id. Paas. s-laute 45.) | nyK. säkx&ä'fo, 
nyJar. by»zah, kUr. kCar. sSysä't», kM. siysd'lj, kP. s»ysafe 
Szil . 222. küfa s»ysal'e Paas. s-laute 67. «gyík» zürj. fio fiiul, 
dzofizuv id. [votj. kendzali id.] FUF. VI. 37.*)
sekkedéin és s»’r»k csak az nyK.-ban vannak meg, s ezért 
nem lehet tudni, hogy az s itt a többi nyelvjárások fs, is-jének 
vagy s ( sj-ének felel-e meg. Ugyanis azt lehetne gondolni, hogy 
a nyK. s e szókban éppen úgy ts (<  *fs) helyett van, mint pl. 
a nyK. tsu-fia ~  su'na «czinke» szóban (1. 97. végén), vagy mint 
néhány más szóban is; pl. nyK. tsd\tsém ~  sa\tsém «meg­
próbál» I nyK. tsSla’n ~  sSla’n «éléskamra», nyJar. tsSla’n, kUr. 
kCar. kM. fsula'n id. (<  tat. culan) | nyK. tsühk ~  sTddk «kummet- 
riemen» «  csuv. őtilük id.). -— De éppúgy lehetséges, hogy a 
szókezdő s a fölsorolt szókban más nyelvjárások s-sze (ill. s'-sze) 
helyén áll, s ez esetben ezt az s (s)-et mind az imént említett 
szavakban, mind pedig a kP. semevi és kUr. kCar. soptsra, kM. 
soptra’ (1. fönnebb) szókban úgy kell magyarázni, hogy az eredeti 
*tí diftongus első részét elveszítette, az s azután szabály szerint 
s-szé lett a kM.-en kívül, a hol megmaradt az s (éppúgy részben 
a kP.-ben is). Ez a ts >  s hangváltozás természetesen a feljebb 
említett *s >  s hangfejlődés után állott be. — Éppígy lehetne 
fölfogni a szókezdő s-et a nyK. nyJar. kUr. kCar. sirzS, kUfa 
suzo «fajdtyúk» szóban. — A kM. síi'ín, kP. suzo, sujzo, küfa 
snjzo alakokban W i c h m a n n  szerint a dentális előrész még az 
*é>8 változás előtt eltűnt, s az é a többi s'-szel együtt lett s-sé 
(1. 8 8 .). Éppígy magyarázható a szókezdő s a nyK. säktsafo stb. 
«gyík» szóban.
ß) Szó k ö z e p é n .
99. nyK. ßs0tskai Ram. 19. kP. ßicksi Gen. 72. kUr. ßitskiS 
WicHM. 19. kCar. ßickii P ork. 41. kCarM. ßscksi Pork. 45. «vé-
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kony, keskeny», j nyK. ßa0ts R am. 19. kP. ßic Gen. 7. kCar. ßiö 
Pork.- 39. kür. ßit's W ichm. 227. «öt» (1. 83.) | nyK. nyJar. 
tsd\tsä, kCar. t'sdß'sd’ (kM. t'sdza', kMAz. Udzd, kür. t’sdza') 
«gyermekjáték, csinos játékszer; csinos, helyes» W ichm. FUF. 
VI. 34. I kM. tmtíké'm, kMAz. tsütské'm, kür. kCar. tsütské'm 
«auf einer stelle, mit den achsein zuckend, tanzen» (kCar.-ban 
még: «hockend od. kauernd hüpfen»), nyJar. tsütském «vállat 
vonít» (~  votjMU. I. t'set't'smi «tánczol», M. t'set't'sini, S. tetsini, 
U. G. tet'fsjm, K. (Munk.) täkce- «fölugrik, elugrik»; zürj. I. V. 
S. L. P. tséftsini, Ud. fsét'tsinis «fölugrik, föláll» W ichm. FUF. 
VI. 36. nyK. katskem Ram. 48. kP. kiékem Gen. 5. kCarU. kic- 
kem Pork. 17. kCarM. kackem Pork. 52. kür. kit'skdlan (frequ. 
prast.) W ichm. 218. «befog» J nyK. nyJar. laptsaka, kür. laptsaka' 
«platt, dünn u. breit» W ichm. FUF. VII. 42. | nyK. pa0ts; pa0ts~ 
keni90s Ram. 112. pickemse Szil. 164. kCar. packemas Pork. 53. 
«sötétség» I nyK. serma01s Ram. 119. nyK. se'rmats, nyJar. sö'r- 
myts, kCar. sn'rmat's, kür. se'rmats, VM. sö'rmyt's (l) «fek» W ichm. 
FUF. VI. 23. (1. 83.) | kP. süc Szil. 232. kUfa süc Paas. s-laute 
14. kM. kür. kCar. süt's, nyJar. sats, nyK. sats, säts W ichm. FUF. 
VI. 23. 24. «korom» (1. 83.) | nyK. tsits R am. 152. kP. tie Szil. 
247. kUfa tic Paas. KSz. II. 129. kür. Ms W ichm. 224. kCar. 
tic Pork. 51. «tele» (1. 83.).*)
*(s >  s, s, s.
100 . Eredeti szóközépi *ís-ből mássalhangzó előtt több 
esetben s, s, s is fejlődött; pl. kP. ßisle «ötven» Gén. 16. 51. 
kE. v is le  Bud. CsT. III. 436. nyK. w islu  Wied. 90. vizlu, 
vizle Castr. 18. (~  kür. ßiola Wichm. 227. kCar. ßitl'a Pork. 7. 
ßitla Pork. 39.) =  kP. ßic Gen. 7. kür. ßit's Wichm. 227. nyK. 
ßa0ts Ram. 19. «öt»+Za «tiz» j kUfa ßiste Paas. FUF. II. 186. 
kP. ßiste Szil. 282. nyK. ßista Ram. 14. «tönköly» ~  votj. Maß, 
fvaß, f ivaz, vaz (Wichm. VChr. 125.) «speit, triticum spelta» 
(Paas. FUF. II. 187. és Set. FUF. II. 236.) | kCar. cii'ksa, ciiyksa
*) Vö. kP. aca, Gen. 27. kCar. aj'sa H äm. 10. aca Pork.
21. de: kE. afa CserGr. NyK. VI. 196. és nyK. ät'ä (voc. äti) 
Ram. 8 . «atya». Valószínűleg két külömböző nyelvjárásból való 
török jövevényszó.
ka'ik «harkály» (tkp. valószínűleg «zöld madár») ~  kM. tsii'ktsn- 
yi's «kén» (tkp. «zöld v. sárga gyanta»), kUr. tsükt'sü-yüs id. (~  
votj. tsuí «sárga») Wichm. FUF. VI. 32. | kP. kosko «savanyú» 
Gén. 58. koskem «savanyodik» Szil. 90. nyK. kaskS «faul (von 
getránken)»: IcaskS-éapS «faules dünnbier, kwass», kaskas «verfau­
len, schlecht werden», kaskSé sapS «sauerer kwass», E am. 40. (~  
votj. \ku$al, kuzal «keserű», f kußräs «sauere (milch)», Wichm. 
kuz-tunm «Sauerampfer», zürj. völ-kudz-turyn  «kleiner Sauer­
ampfer» [valószínűleg kudz «húgy» hatása folytán keletkezett 
népetimologia] vö. Set. FUF. II. 231.) j kP. loßsayge Szil. 115. 
küfa lopsayye Paas. s-laute 111. «käfer, mistkäfer, (GEN.-nél 
még:) wespe», nyK. lapsaygS «hűmmel» Kam. 67. ~  mdE. lok- 
sey, loksej, M. lokst'i (<  lokféi), votj. lödé, ledé Wichm. VVok. 
87. «bremse», zürj. ludé, fűi W ichm. VVok. 8 . id. permNy. log', 
permK. lyg' id. (Paas. s-laute 111.) | kP. püskalam «szúr (vmi 
rovar)» Szil. 186. nyK. pS'skSlas «harap; szúr» Kam. 110. ~  
votj. bitskini «döf, szúr» MNyh3. 72. zürj. Wichm. I. bitskini, 
külömben bitskini id. (Set. FUF. II. 235.) | kP. ssysale Szil. 
222. küfa ssysal'e Paas. s-laute 67. kM. siysal'i, kUr. kCar. 
sSyéadd, nyK. säkdsäh, nyJar. hyszafo «gyík» ~  zürj. üo/l'éal 
dzofizuv id. Wichm. FUF. VI. 37. *
*ti >  i, z.
101. Magánhangzók között gyakran i, z lett a fs-ből; pl. 
nyK. siiddo-ßi'z-ur «105 mókus» ( = 3 0  kopeka) B am. 138; nyK. 
kd'mldßiz-ur E am. 62. ~  kCar. kumhßicsr Pork. 39. «harminczöt 
mókus» I kP. ßizst Gen. 60. kE. v iz it Bud. CsT. III. 436. nyK. 
ßd0z?ot Kam. 19. «öt (fönevileg)» ~  kP. ßic Gen. 7. kUr. ßit's 
Wichm. 227. nyK. ßs0ts Kam. 19. id. (melléknévileg) || kP. ßozam, 
ßojzam Szil. 286. kCar. ßoze's Pork. 25. nyK. ßa'zam Kam. 11. 
«lefekszik, esik» ~  kP. ßoc Gen. 43. kCar. ßoc P ork. 3. «ess le», 
kCar. ßo'css Pork. 33. nyK. ßatszd Wied . 140. «essék le»; kCar. ok 
ßoc Pork. 23. nyK. ak  vac (o: ak ßats) Castr. 48. «nem esik 
le» nyK. ak  vazeb és v áz é t «nem esnek le» Castr. 48. kP. 
ßocmas «leesés» Gen. 6 . kCar. ßocm» id. Pork. 11. ßoccle «lefek­
vés nélkül» (Uf. 23. Car. 22.) Szil. 286. kM. üdéd', kMAz. 
üdéd, kUr. tsáza' kCar. isáfisá', nyJar. nyK. tsäßsci «gyermek- 
játék, csinos játékszer; helyes, csinos» (vö. votjU. t'sdßsd, M. S.
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ísajsa «gyermekjáték» ; zürjUd. V. S. t'saßsa, L. P. (S. még: 
tsaßse is) «gyermekjáték (a baba kivételével)» Ud. még: «csinos, 
helyes») Wichm. FUF. VI. '34. | kM. t'sißizik, kMAz. isißizvk 
«bachstelze» ( ~  votjU. űéjseg, I. M. S. t'séjseg id.) Wichm. FUF. 
VI. 36. kP. iza, izaj Gén. 27. kCar. iza Pork. 35. nyK. 9zä 
Eam. 22. «nagybátya, testvérbátya» (~  mdM. [Paas.] oá a «nagy», 
finn iso id. Set. FUF. II. 231.) | kP. ize Szil. 42. küfa ize 
Paas. FUF. II. 187. nyK. izi Eam. 26. «kicsiny» (~  votj. G. ijüi 
«kevés» [Wichm. VChr. 59.], zürj. Wichm. iß  set «kicsiny», P. 
vßsgt id., its-mon «menyecske» Paas. FUF. II. 187. Set. FUF.
II. 229.) j kP. kuze Gén. 6 6 . küze{\) Gén. 27. kCar. kuze Pork. 10. 
kür. kuze Wichm. 219. «hogyan» ~  nyK. kS'tse Eam. 64. id. (vö. 
votj. kiéi, kidéi, kiéi, kiét id. Wichm. VVok. 20., zürj. (Wichm.)
I. Ud. kutdé külömben kißz, ki,déi id. Set. FUF. II. 229.) kP. 
kiizem Gén. 4. kCar. küzem Pork. 46. nyK. kuzas Eam. 19. 
kuzem  Castr. «fölmászik» ~  kE. kucem  «hág, fölhág, fölmegy, 
fölszáll», kucuk tem  «fölszállít» Búd. CserSz. 27. (vö. mdM. 
kucan «klettern, steigen», mdE. kuzan «hinaufsteigen, klettern» 
[Paas. ML. 28.] Set. FUF. II. 229.) j kUfa pazaréin Paas. FUF.
II. 187. kP. pizarem Szil. 166. paéarem Szil. 169. nyK. pa0z9-räs 
E am. 113. «nyom, sajtol» (~  votj. Wichm. U. piéjrt-, MU. J. M. 
pizirt-, Munk. S. fpijirt- «auswinden, auspressen», zürj. I. 
p itdzirtni, V. S. L. pi,dzirtni, P. pi,dzirtni id. KP. fpißart- «aus­
pressen, ausdrücken», Wichm. Lehnwörter 150. Set. FUF. II. 
231. Paas. FUF. II. 187.) | kP. pizl'e, pizle «kőrisfa» Szil. 166. 
kCar. pizla Pork. 28. nyK. pa0za0lma0 «eberkirsche» Eam. 113. «-» 
votj. (Wichm.) pales, paleé, p&uez, M. paled'z «Vogelbeere, spier­
lingsbeere, eberesche», zürjV. Pec. S. L. pelis, Eoo. P. pelidz, 
pevidz «vogelb.eere» [metathesis) Set. FUF. II. 236. és Paas. 
FUF. VI. 187.*) I kP. rtijéem, ruzem Szil. 191. kE. riizem Bud. 
CserSz. 87. nyK. a'rzäs Eam. 22. «ráz» ~  kP. ruckalein Szil. 
190. kE. riickalem B ud. CserSz. 87. (vö. finn ry tk ä tä ,  ry tk y t tä  
id. Set. FUF. II. 231.) | nyJar. sayaza'h, nyK. säkria'la, kUr. 
kCar. say sarin, kM. siysal'i Wichm. FUF. VI. 36. kP. saysale 
Szil. 222. kUfa say sale Paas. s-laute 67. «gyík»(~  zürj. {sóidéul, *)
*) Wichmann a csuvas piles «Vogelbeere» átvételének tartja 
(Lehnwörter 91).
Cseremisz nyelvtan. í
dzod'zuv id.) WiCHM. FUF. YI. 37. | kP. suzo, sujzo Szil. 239. 
küfa suzo, sujzo Pa as. s-laute 46. kM. sú’zg, kür. kCar. nyK. 
nyJar. sú'zá W ichm. FUF. VI. 37. (~  zürjl. Ud. Y. tíuktsi 
W ichm. FUF. VI. 37. és Paas. s-laute 45— 6 . votjU. diugd'a, 
MU. duilt'a, MG. dúlja id. Wichm. VVok. 9.) | kP. tahié Szil. 
249. kUr. talSza W ichm. 214. kCarU. ta'lza Pobk. 18. nyK. ta'lza 
Kam. 145 «hold, hónap» ~  kCar. ta'lca P ork. 25. nyK. teldza 
Kam. 111. 112. (vö. votj. tolez, toled'z, touez W ichm. YVok. 7. 
zürjl. telis W ichm. VChr. 113.)
*(■ n )dé.
102 . Csak n után fordul elő. Megfelelései: nyK. kP. dz, 
küfa dz, kUr. kCar. dé.*) Pl. nyK. andzak Ram. 4. kP. on jeni 
Szil. 148. kUr. ondíet (2. sz.) W ichm. 210. kCar. ónja Pork. 4. 
«néz, tekint» (~  votj. G. addéíni, M. I. MU. addzini «sehen, 
ansehen»; zürjl. ad'éni id. W ichm. VChr. 43.) | nyK. ßandzas 
R am. 10. kP. ßonjem Szil. 285. kCar. ßonja's P ork. 23. kUr. 
ßondzalas (frequ.) Wichm. 244. «átkel vízen» (~  votj. vidi-, viz- 
«übersetzen, überfahren, durchwaten», zürj. W ichm. vüdzni id. 
(VChr. 130.); vog. iinsi, un sí «waten», osztj. Karj. D. unt 
Kaz. uumi- «überschreiten [einen fluss]» Set. FUF. II. 226.) 
nyK. niindztk Ram. 8 8 . kP. nőn jak Gén. 59. «tészta» | nyK. 
pr>0ndzg «erdő, liget, fiatal fenyves fedte domb», küfa piinjer 
«fenyves» Paas. KSz. II. 30. kP. pünjö Gén. 7. kUr. piind'í» 
W ichm. 216. kCar. pix'njd Pork. 26. «fenyő» (~  f. p e tä jä , lp. 
boecce, g. boece, mdM. pit hi, E. j>itse. pitse [Paas. MChr. 675.] 
votj. G. pitéim, MU. puzim, zürj. I. poéem id. (Wichm. VChr. 99.) 
A cser. alakban Set. szerint a nasalis hangátvetés útján került 
az affrikáta elé FUF. II. 222.
9 8  BEKE ÖDÖN.
*( n )d'z.
103. Szintén n után. Megfelelései: kP. dz, kM. kCar. fii, 
küfa, kUr. dí, nyK. nyjar. dz. Pl. nyK. andzal Ram. 3. kP. 
ónjai Gén. 56. küfa onj'A  Paas. KSz. II. 123. kUr. ondí»l 
W ichm. 228. «előtt levő», kCar. pörtenjal «a ház előtt levő hely» 
Pork. 46. onőZaka «elé» Häm. 5. (~  zürj. I. vodz, U. vedé, UV.
*) Az 1775. cser. grammatikában 5  (1. NyK. VI. 195—6.).
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Y. S. L. vod'é, P. od'é «elülső» W ichm. JSFOu. XXI3. 23. votj.
M. ad'é, G. I. M. U. U. az «vorderes, vorderraum», I.-ben még: 
«aufenthaltsort; vorn befindlich, vordere» W ichm. YChr. 45.) | 
nyK. p3ndzadas Ram. 108. kCar. piaigalam P ork. 16. «kinyom, 
kifacsar» ( nyK. sa'ndzal R am. 117. küfa sorival P aas. s-laute 
18. kP. söngal Gen. 56. «só» | nyK. s§ndzalas Ram. 139. kP. 
söngalam Gén. 47. «nyerít» | nyK. sindzä, smdzä Ram. 133. nyK. 
svnzä, nyjar. svndzä Wichm. FUF. VI. 23. kP. sintfa Gén. 6 . küfa 
sin.j'g. Paas. s-laute 34. kUr. sind'íá', kCar. kM. sinóéá* W ichm. 
FUF. YI. 23. «szem» J nyK. synAzäs, stnAzäs R am. 13. nyK.smzém, 
nyJar. syndzém W ichm. FUF. VI. 23. kP. singem Gen. 3. kUr. 
sind'íé'm, kCar. kM. sinúíé'in W ichm. FUF. VI. 23. «tud» | nyK. 
smdzem, sindzem Ram. 133. nyK. synzém, nyjar. syndzém Wichm. 
FUF. VI. 24. kP. singem Szil. 218. kUr. sind'éé'm, kCar. kM. sin- 
DÍé'm W ichm. FUF. VI. 24. «ül« | nyK. sindzäm, sindzäm R am. 133. 
kP. sintfam Szil. 218.kCar. sinßam P ork. 6 . «sich setzen, bleiben» 
(vö. nyK. sits, sUs, st st, stst Ram. 130. kP. sic Gen. 10. kCar. si’c 
P ork. 6 . «ülj!» ( nyK. sttsss Ram. 11. kCar. si'ch P ork. 31. 
«üljön!» I kP. sicsa «üljetek!» Gen. 74. | kCar. otn sic «nem 
ülök» Pork. 48. | kP. sicme Gen. 74. kCar. si'cma P ork. 18. 
[part, praet.] | kUr. sitsnd «ültünk» Wichm. 240.)
Képzőkben: nyK. iyy»ndzäni Ram. 31. kP. jiiysntfam Szil. 
52. K. jsydnßam (Troickij) Szil. 52. «csuklik» | kP. kotigem Gen. 
69. kCar. kongem Pork. 14. kE. kojongem  CserGr. NyK. VI.
195. «mutatkozik, megjelenik» (vö. nyK. kaizas id. Ram. 36.) I 
nyK. lo'ktsdndzas Ram. 70. kP. loksingam Szil. 114. kE. loksinz- 
Bud. CserSz. 90. lokssugam (Troickij) Szil. 114. «megfarag, meg- 
bárdol» (vö. loksücm o «bevágás» Bud. CserSz. 90.) | nyK. 
vi3ndzas Ram. 82. kUr. mund'ía Wichm. 207. «tojik» | nyK. ter- 
ßd'tndzäs Ram. 145. kP. tiirßdngarn Szil. 264. K. tü rßüncam  
(Troickij) Szil. 264. «prüsszög» | nyK. u-ky-sdndzam Ram. 159. 
kP. uksstigam, uysdngam Szil. 268. kE. uksinzam  Búd. CserSz. 
13. uksingam  CserGr. NyK. VI. 135. oksoncam  (Troickij) Szil.
268. «okád» (vö. nyK. ukdsatsmas, ukXsstsmS «hányás» Ram. 159. 
kP. uksac holta «kiköp» [tkp. «hányva küld»] Gén. 3.) j  nyK. 
iip'f'sindzäs «8chnüpfeln, einriechen» Ram. 161. kE. üpsinzam  
«szagol vmit» Búd. CserSz. 16. (nyK. iip'i’sits [imper. sing. 2. 
8 Z J  R am. 161. üpi’sUs särnss «szimatolva megfordult» R am. 187.)
7*
100
A n a s a l i s o k  v á l t o z á s a i .
Tffj >  m.
104 .  kP. kCar. pomas «kebel» Gén. 27. Pork. 31. tN J  nyK. 
poygSs id. Eam. 103. (mdE. poygo, mdM. pova, pov id. Paas. 
ML. 43. lpK. püy id. Yö. Paas. FUF. VI. 240.) | kP. umdo Szil.
269. kCar. u'mdd, küfa undo Paas. FUF. VI. 240. «dárda, nyárs, 
fulánk» ~  nyK. ovngada CserGr. NyK. VI. 212.
n >  t.
105 . A rokon nyelvek szerint a spirans után álló zárhang 
nasalisból lett. Pl. küfa ßiste Paas. FUF. II. 186. kP. ßiste Szil. 
282. nyK. ßista E am. 282. «tönköly» (vö. finn vehnä «búza»; 
Donner egyeztetése, 1. még Set. ÄH. 282.) | kP. siste Szil. 219. 
küfa siste Paas. s-laute 11. kM. i i ’sis Wichm. FUF. VI. 20. kCar. 
sist» Pork. 27. nyK. si'sta E am. 133. «harkály» (vö. finn hähnä, 
häähnä «buntspecht», észt ahn [hähn], gen. ähnä id. lpN. 
caitne, cainne, caihne «picus tridactylus», lpL. caieane «specht», 
lpK. cä,sne, cä,sn id. Genetz után Paas. FUF. II. 188.*) I kUfa 
siste «szíj» Paas. s-laute 112. kCar. siista-ßuj «bőrkántár» Pork. 
36. nyK. sa'sta «öv» E am. 132. (vö. md. ksna, sna, finn hihna, 
litv. sziksznä Paas. FUF. VI. 188.)
Ugyanez a hangváltozás ment végbe az inessivus -sta, -étS 
ragjában; ennek eredeti alakja tehát *-snd, -sn§ volt, a mely 
azonos a finn -ssa, -ssä (< -sna, - sna) raggal. (Vö. Búd. 
Verzw. 36.)
n >  l.
106. kP. lomas Szil. 115. kE. lovaks Búd. CserSz. 90. 
~  nyK. na más Eam. 85. «pózna, sövénylécz» | kP. lüm Szil. 117. 
küfa lüm Paas. KSz. II. 206. nyK. h0m Eam. 74. «név» (a md.- 
ban is: íem, leih, E. leim ML. 73. de vö. zürj. votj. nim, finn
BEKE ÖDÖN.
■^) Van még egy hasonló alakú szó a cser.-ben: küfa siste 
P aas. s-laute 112. kP. siste Gen. 56. kM. si'sU W ichm. FUF. 
VI. 20. kCar. sasta P ork. 20. nyK. sa’sta «viasz», melynek nincs 
meg a lp. és finn megfelelője. A md.-ban azonban kétségtelenül 
azonos vele: E. ksta, sta, M. éta «viasz», noha P aas. (s-laute
1 1 2 .) a í miatt nem meri elfogadni az egyezést.
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nimi, IpO. nem, nim, nam stb. MNyh. 4 30.) | kP. lume-koz, lume- 
yoí Szil . 118. nyK. l}mSjo£ R am. 73. ~  Troickij neme-koz 
Szil . 134.
Az l a két orrhang dissimilatiójának eredménye.
n >  j.
107. a) Szó elején: nyK. iilmz>0 Ram. 32. 216. kCar. jalma 
P ork. 30. d'alma P ork. 27. kP. jdlme Szil . 53. és nalme Szil .
136. «nyelv» (vö. vog. nelum, osztj. nálam, nahm', na}'dm id., 
IpS. nähme stb. «száj» MNyh. 4 45.) | Talán ez a két névutó is 
összetartozik: kP. jamalne Gén. 16. j»málna W ichm. 214. kCarM. 
d'ümadnS P ork. 24. «alatt (loc.)» stb. és kP. narnalke Gén. 71. 
nyK. nimaka W ied . 184. nömäke Castr. 53. (lat.) «alá» stb.
b) Szó közepén és végén: nyK. min R am. 79. mina R am. 
52. 77. kP. man G en. 1 . kE. men Bud. CsT. III. 440. ~  kür. 
map W ichm. 215. kCar. mai P ork. 1. 49. «én» (acc.: nyK. minam 
R am. 6. -kP. manam Gen. 1. «■»» kCar. majam, maim P ork. 2.; 
gen.: nyK. minan Ram. 5. kP. marian Gén . 5. ~  kUr. máján 
W ichm . 223. kCar. máján ^ P ork. 11. main P ork. 2.) | nyK. t'ina 
R am. 194. kP. tin Gen. 1. kE. ten  Bud. CsT. III. 440. ~  kür. 
táp W ichm. 210. kCar. tai P ork. 1. 41. (acc.: nyK. tinam R am. 44. 
kP. tiriarn Gén . 35. ~  kCar. tá j am P ork. 2. iáim P ork. 1.; gen.: 
kP. tinan Gén . 14. ~  kCar. táján P ork. 12. tain P ork. 40.) | 
kP. manam Gen . 74. kCarN. mariam P ork. 11. ~  kCarM. majam 
P ork. 46. kUr. maiam W ichm. 228. «mondtam» {manam «mond» 
igétől) II K. m öijes-ojes «hátul s elöl» (W eske 36.) Szil . 143. 
~  kP. onas «előre» Gén . 1. | nyK. te/eú, teye’na Ram. 144. kCar. 
ta'yane P ork. 10. ~  kür. tayai W ichm. 230. «ilyen» | nyK. ta’yen 
R am. 145. kP. tuyarie Gén. 30. ~  kür. tuyai W ichm. 230. «olyan» 
kUr. isoma-yai «csikó módjára» W ichm. 233. ßüt kap W ichm .
238. «mint a folyóvíz». — Valószínűleg így veszett el az n 
ebből az igéből: nyK. miás R am. 78. kür. mia (3. pers.) W ichm.
215. «megy», de a kP.-ben miem mellett mijem is van (Szil . 
123.) s a kUfában a tag. rag. imp. plur. 2. sz.-e ióg, mije Paas. 
KSz. II. 131. (vö. md. rhenems, rhänems, ziirj. munni, votj. mu- 
nini, minjni, minni id.)
A b) csoportban levők ;'-je tehát két magánhangzó közt 
fejlődött n-ből.
A j  h a n g .
i >  d'.
108. Kétségtelen példák erre a hangváltozásra csak a kür.- 
ban vannak és pedig olyan szókban, melyekben a j  után ü kö­
vetkezik, pl. kür, d'iias «inni» W ichm . 283. ~  kP. jiiam S z il . 
59. nyK. iüám B am. 85. id. | kür. d'ük «hang» W ichm . 214. ~  
kP. jük Gén. 17. kCar. jük P ork. 9. nyK. iuik B am. 34. id. | 
kür. d'iila «ég» W ichm . 214. ~  kCar. jgülas (inf.), d'ü’la W ichm . 
FUF. VII. 53. P ork. 44. kP. jülem S z il . 60. kM. jü'la W ichm . 
FUF. VII. 53. nyK. ialas B am. 31. nyK. nyJar. jS'ld W ichm . 
FUF. VII. 53. id. I kür. d'iir «eső» W ichm . 206. ~  kP. jiir Gén. 
72. kCar. ftfür P ork. (U.) 35. (N.) 19. nyK. iuir B am. 34. id. | 
kür. d'üsfS «hideg» W ichm . 206. ~  kP. jüstö Gén. 58. kCarU. 
\ßüst3 P ork. 16. nyK. üsts B am. 161. id. | kür. d'üstUas «fürödni» 
W ichm . 209. ~  kP. jiistalam Gén. 71. id. | kür. d'üt «éj» W ichm . 
206. ~  kP. jüt S zil . 61. kCar. Hit P ork. (N.) 11. fjüí (M.) 47. 
nyK. idt B am. 31. id.1)
A kCar.-ban W ichm . szerint (Matkakertomus SUS. Aik. 
XXV5. 9.) Kuznur (=  P orkka Unía-ja.) tájszólásában szintén d'-t 
ejtenek.* 2) Egy adatát meg is találtam szintén ü előtt (dü'lci 
FUF. VII. 53.), PoRKKÁnál azonban más esetben is j-vel válta­
kozó j-vel van jelölve a megfelelő hang. P orkka eredetileg j-vel 
írta, a j  G enetz átírása, a ki már sejti, hogy ez talán d hang. 
S zilasi (Cser. Sz. 3.) ellenben azt véli, hogy «valaminő sziszegő 
spirans lehet, hasonló a i-hez, s még gyengébb, mint a franczia 
kiejtésben».3) Mindenesetre föltűnők azoknak az erdei cseremisz 
szóknak a i-je, melyeket B udenz egy orosz szójegyzékből írt ki: 
zili «hamar» Bú d . CserSz. 33. nyK. nie id. B am. 32.) j zän
1 0 2  EEKE ÖDÖN.
*) Más vocalis előtt csak ebben a szóban fordul elő: kür. 
d'Sßaniä «János» W ichm . 235. 237.
-) Ez a h a n g  W ichm . s z e r in t:  « p a la ta lis ie r te r  s tim m h a fte r  
V ersch lu sslau t, zw ischen  den  p a la ta lis ie r te n  d u . g, k ö n n te  m a n  
also  a u c h  b eze ich n en » . W o k .  VII.
3) Nem vették észre, hogy már P orkka is írja első úti be­
számolójában (SUS. Aik. III. 115.), hogy az általa 5 -nek jelölt 
hang néha di, néha meg dj. Hogy miért jelölte a d'-t is 5 -nek, 
okát nem mondja meg, de nagyon különös.
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«ember» CserSz. 33. (~  kCar. jay P ork. 8 . \jdy P ork. 2.) j 
zülmä «nyelv» CserSz. 34. (~  kP. jalme Sz il . 53. kCar. jalma 
P ork. 30. fgalma P ork. 15. id.) | zuk «hang» CserSz. 36. (~  kP. 
kCar. jiik Gen. 17. P ork. 9. id.) | zet «éj» (~  kCar. jiit P ork.
11. ijiit 47. id.) I ztiam «iszik» (~  kP. jiiam id. Sz il . 59.).
PoRKKÁnál majdnem minden vokálisú szóban lebet j  helyett 
álló fj. Pl. kCar. \ßer P ork. 24. és jer P ork. (M.) 13. «tó» | kCarM. 
\je'cd P ork. 24. ~  kür. jej'sa W ichm . 216. «hótalp, ski» || kCarM. 
tjö'rakts P ork. 23. ~  kür.jörakta W ichm . 209. «oltsd el» || kCarM. 
Raktér «szálfaerdő» P ork. 45. ~  kür. jaktS «erdei fenyő» W ichm . 
224. I kCarM. fjol P ork. 19. 23. ~  kCarM. jól P ork. 58. kür. 
jól W ichm . 223. «láb» | kCarU. igoska'r P ork. 27. ~  kCarM. 
joska'r P ork. 58. kür. joskar W ichm . 213. | kCarU. t joydh P ork.
38. ~  kCarM. joydsd P ork. 57. «folyó (igenév)», kür. ok jdyS 
«nem folyik» W ichm . 209. || kCarU. f P ork. 16. ~  kCarM. jul 
P ork. 21. «Volga (folyó)» || kCarM. N. fjar P ork. 26. 19. ~  kür. 
já r W ichm . 218. «kör, kerület» | kCarU. 139'lmd P ork. 15. 27. ~  
kCarM. jalma P ork. 30. kUr. jalma W ichm . 214.
I, r h a n g o k .
I >  n.
109. kP. lele S z il . 109. küfa leie P aas. K S z. II. 206.
kE. lele Búd. CserSz. 89. nyK. leh R am. 6 8 . ~  kCar. neh P ork. 
51. kür. tieid W ichm . 220. «nehéz» | kP, lölpö (Tr o ic k ij: löl'pe) 
S z il . 114. «égerfa», kE. lörpö «jegenyefenyö» Bud . CserSz. 91.
nyK. lulpdo R am. 72. «égerfa» ~  kCar. nörpa «?-fa» P ork. 48.
(vő. nöl'pe «éger» [Tr o ickij] Sz il . 138.) | kP. löltem Gén. 45.
kE. löldem Búd. CserSz. 91. nyK. lültevi R am. 72. «emel, föl­
emel» ~  kCar. nölta «épít» P ork. 38. kür. nölten (igenév) W ichm . 
243. I Troickij lüláks Sz il . 117. ~  T roickij nöláks kP. nölas 
S z il . 137. «orsókarika».
A kCar. és kUr.-beli n  nyilván dissimilatio folytán jött létre. I
I >  r.
110. nyK. liiddo K am. 72. kP. liidö S z il . 117. ~  küfa rüdö 
P aas. NyK. XXXVIII. 192. | kP. lepi Gén. 13. nyK. h0p'fS R am.
75. ~  nyK. ra0p'ts R am. 115. «bölcső» (vö. mdM. lavks, E. lavs
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«bölcső» ML. 61.) I kP. lüpsem, lüßsem Sz il . 119. és rüßsem 
S z il . 192. «wiegen, schaukeln, pumpen», kE. rüpsem «inog» 
B ud . CserSz. 87. nyK. r90pVsem «einwiegen, einlullen» R aji. 
115. I kP. laps, lußs S z il . 119. kür. lupfs W i c h j i . 224. kCarU. 
lußas P oke. 16. nyK. ISpi's R am. 73. ~  T boickij raps (és lups) 
S z il . 119. 191. (vö. mE. laké, leks «reif, raubfrost» P aas. 
s-laute 105.)
Szóközépen csak ezekben: kE. lörpö «jegenyefenyő» Búd. 
CserSz. 91. kCar. nörpd «?-fa» P ork. 48. ~  kP. lölpö S z il . 114. 
nyK. lulpa0 R am. 72. «égerfa» (vö. zürj. lol-pu, votj. lul-pu Gén. 
ETV. 34.); dissimilatio | kP. ssrkamá S z il . 222. kM. sirkámd• 
W ichm . FUF. YI. 20. nyK. s»rkä‘mä R am. 131. ~  kE. solkama 
Búd. CserSz. 47.; T roickij égik am a Sz il . 220. «mellcsat» (vö. 
mdE. sulgamo, sulgamá, culgamo, mdM. éulga'm id, finn solki id.).
A md. alakok szerint tehát az l hang az eredetibb. [Yö. 
P aasonen, NyK. XXXVIII. 192.]
J é s í t e t t  m á s s a l h a n g z ó k .
111. A kP. és kM.-ben nagyon gyakran áll palatalizált 
mássalhangzó a többi nyelvjárásokkal ellentétben. Természetesen 
leggyakrabban magashangú szókban, még pedig foghangoknál.
1. pl. ßel'e Gen. 43. ~  kCar. ßeh P ork. 25. nyK. 
ßeh R am. 13. «csak» | kP. jillem és jiilem Sz il . 8 . ~  kCar. cl'ülas 
P ork. 44. kür. d'Mas W ichm . FUF. VI. 36. nyK. ia'las R aji. 
31. «ég» J kP. kiiles S z il . 96. *-> kCar. kiile's P ork. 52. nyK. kellé 
R am. 44. «keil» | kP. nelam és nelam Sz il . 134. ~  kCar. neles P ork.
27. nyK. neläs R am. 8 6 . «nyel» | kP. mélán Gén. 59. 60. és 
mélán Gén. 73. küfa mehn P aas. KSz. II. 206. ~  kCar. me'hn 
P ork. 19. «fele»; vö. kP. nyK. mel «mell; hímzés az ing­
mellen» Szil. 122. R am. 78. | kM. sei W ichm . FUF. VI. 18. ~  
kUfa sei P aas. s-laute 29., kür. kCar. nyJar. nyK. sei W ichm . 
FUF. VI. 18. «zsír, szalonna» j kP. segg elán Gén. 60. ~  kCar. 
seggela'n P ork. 18. «mögé» | kM. sil W ic h ji. FUF. VI. 18. ~  
kP. sdl S z il . 220. kUfa ssl P aas. s-laute 29. kUr. kCar. s$l, 
nyJar. nyK. sei W ichm . FUF. VI. 18. «hús*.
Néha más nyelvjárásban is; pl. kP. il'em S z il . 39. és ilern 
Gén. 15. ilet Gén. 16. kCar. ila‘s P ork . 2 . és Ha" P ork . 25 .
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nyK. a'lüs Ram. 20. «él» és ata'na0ma0 R am. 118. j kP. sülő Sz il . 
235. kM. su'tg, kür. kCar. su'la (de: süla P ork. 6 .), nyjar. su'tn 
W ichm . FUF. VI. 18. ~  nyK. sál R am. 130. kUfa sülő P aas. 
s-laute 19. «öl».
- 2. n ~  n ; kP. malanem Gén. 63. ~  kCar. mailanem P ork.
40. nyK. minlänem R am. 79. «nekem» [ kP. talanet Gén. 6 6 . 
kCar. talane't P ork. 10. talne't P ork. 2. nyK. tiniéi'net R am. 146. 
talä'net R am. 85. «neked» | kP. skanec Gén. 6 ) . ~kCar .  ska(la)- 
ne‘t P ork. 22. «magadnak» || kP. műid Sz il . 129. ~  nyK. mani 
R am. 82. «(fekete) béka» | kP. örtner Sz il . 152. ~  kCar. örtner 
P ork. 44. nyK. irdner R am. 93. «nyereg» | kP. peleiem «mellet­
tem» Gén. 54. ~  kP. pelen S z il . 160. kCar. pele'n P ork. 7. nyK. 
pelen R am. 99. «felé, -rä; mellett» | kP. teile és tene «az idén» 
S z il . 245. ~  kCar. teneja «idei» P ork. 8 . nyK. te'ne «az idén» 
R am. 144.
A nyK.-ban is: kP. -kan, -gan S zil . 80. nyK. kan, kai a 
R a m . 4 6 .  ~  -kan, -yan Pork. 23. « h a »  | kP. tupan G e n . 5 9 .  nyK. 
tu"pan R a m . 154. ~  kCar.- tu'pan « f o r d í tv a »  Pork. 1 9 .  (tup 
« h á t »j-n  rag).
Néhány esetben nyK. szókezdő n felel meg kP. n-nek: 
nyK. neme’sta «fiatal hársfa» R a m . 8 8 .  ~  kP. namaste «hársfa­
kéreg (? sic)» S z i l . 1 3 7 .  | nyK. niíös R a m . 8 9 .  és na iám R a m . 
8 7 .  ~  kP. nüíam S z i l . 1 4 0 .  «vakar» | nyK. ni R a m . 8 9 .  kP. 
ni S z i l . 135. «hársfakéreg».
3. r ~  r; pl. kP. ßür és ßiir S z il . 288. ~  kCar. ßiir P ork. 
7. nyK. ßa0r R am. 18. «vér» | kP. jer S z il . 50. ~  kCar. jer P ork. 
13. nyK. jár R am. 29. «tó» | kP. jöredel- «leesik» Gén. 56. (< 
jöram «eldűl») ~  nyK. iö’rem «ledönt» R am. 34. | kP. kér am és 
keram Sz il . 74. ~  kCar. keralt- P ork. 21. nyK. keräs R am. 45. 
«szúr, befűz» | kP. kür és kür S z il . 99. ~  kCar. kür P ork. 28. 
nyK. kar R am. 4. «hársfaháncs» | kP. kurskaj S z il . 100. ~  kCar. 
kurska P ork. 2. kurskaj P ork. 46. nyK. karska R am. 63. «idősebb 
nőtestvér férje» | kP. ner és ner S z il . 134. ~  nyK. ner R am. 8 6 . 
«orr», kCar. kajar-neran «görbe orrú» P ork. 25. | kP. píré Gén. 
10. ~  nyK. pira R am. 101. «farkas» | kP. sütő Sz il . 237. ~  küfa 
sűrű P aas. s-laute 65. «káposztaleves» | kP. tér «szán» Sz il . 
246. és teraske «szánba» Gén. 22. ~  nyK. tir «szán».
4. z ~  z ; a kP.-ben néhány esetben valami j  elem is van
a z előtt; pl. kP. ajza Szil. 5. ~  nyK. äzä E am. 8 . «gyermek» | 
kP. ßozam, ßojzam Szil. 286. ~  kCar. ßoze's Pork. 25. nyK. 
ßa'zam Ram. 11. «lefekszik, esik» [ kP. luzartem, lujzartem «zúz» 
Szil. 120. || kP. ßizat Gen. 60. ~  nyK. ßa0za0t Ram. 19. «kettő» 
(főnévi alak) [ kP. ciée Gén. 32. kMAz. íii'zi ~  kM. ts'vzi Wichm. 
FUF. VI. 29. kür. tsizi Wichm. 214. kCar. ci’za Pork. 24. nyK. 
tsa'za Ram. 152. «csecs» | kP. arßeze, rßeze Szil. 192. ~  kCar. 
drßezd Pork. 28. nyK. arßaza Ram. 21. «kicsi, fiatal gyermek» 
Ram. 21. | kP. iza. izaj Gén. 27. ~  kCar. iza Pork. 35. nyK. 
3za Ram. 22. «nagybátya, testvérbátya» | kP. kiéat Szil. 78. ~  
kCar. kazat Pork. 13. nyK. kizit Ram. 50. «most» | kP. küiem 
Gén. 4. ~  kCar. küzem Pork. .46. nyK. kuzas Ram. 59. «föl­
mászik» I kP. muzo Szil. 131. ~  nyK. mSzS Ram. 84. «fajdtyúk» 
kP. ruzem és rujzevi «ráz» Szil. 191. kE. rüzem Btjd. CserSz. 
87. ~  nyK. rrziis id. Ram. 22. | kP. tahée Szil. 249. ~  kCar. 
td'lzd Pork. 18. kCar. td'lca Pork. 25. nyK. ta’lzd Ram. 145. 
«hold, hónap».
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M ássalhangzók kiesése.
a) Szó e l e j é n .
112. kCar. üda’s Pork. 39. nyK. üdém Ram. 161. ~  kP. 
ßüoem Gen. 42. «vet, szór» j kP. ihha Szil. 269. kCar. Urna 
Pork. 47. «csók» ~  kP. ßiima id. Szil. 288. | kP. kCar. uryem 
Gén. 35. Pork. 44. nyK. Sryem Ram. 165. «ruha» ~  kP. kCar. 
ßuryem Szil. 288. Pork. 7. nyK. ßSryem Ram. 17. «ruha» (vő. 
votj. G. vurjnj, MU. vurini «varr», zürj. I. vurni id. Wichm. 
VClir. 133.)*) II nyK. iista Ram. 161. ~  kP. jüstö Gén. 58. kCar. 
d'ü’std Pork. 28. «hideg» (vő. mdM. jäsä, mdE. ekse, eksd id.
ML. 6 6 .) I i «jég» (vő. md. jaj és mdE. ej, i ML. 6 6 ; zürj. ji,
ji, votj. G. M. je, I. jő, U. de Wichm. VChr. 61, finn jää  sth.
MNyh. 3 135.
*) Ide vehetjük ezt az ikerszót is : kP. kCar. üster-ßd'star 
«seprű» Szil. 274. Pork. 26. (vő. kP. kCar. ßostar «vessző» Szil. 
286. Pork. 24. nyK. ßa'star «seprű; ág» Ram. 11.)
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b) Szó v é g é n  és b e l s e j é b e n .
113. A j  hang kiesése.*) a)  i és ü után a k ö v e t k e z ő  
n é v s z ó k b a n :  nyK. ßiäs Eam. 14. ~  kP. ßijas Szil. 281. 
«egyenes; becsületes« | nyK. i Ram. 24. kP. i Szil. 37. «év» ~  
küfa ij id. ijg,s «éves» (Paas.) MNyh. 3 164. (vö. md. ije, i) [ küfa 
si-yol Paas. s-laute 54. nyK. si'yol Ram. 32. ~  kM. sii-yol Wichm. 
FUF. VI. 20. «weis» (vö. mdE. síje, sija id. Paas. s-laute 54.) 
nyK. si Ram. 132. kür. si Wichm. 215. kCar. si Pork. 25. kP. 
si Gén. 7. ~  küfa sij Paas. KSz. II. 124. kM. sii Wichm. FUF. 
VI. 20. «ezüst» (vö. mdE. sija, M. sijä id.) || nyK. kü Ram. 60. kP. 
kü Gén. 46. kCar. kii Pork. 27. ~  küfa küj, kii MNyh. 8 38. 
«kő» (vö. md. kev ML. 35.) | K. nyK. pü Szil. 178. Ram. 107. ~  
K. püj (egy orosz szójegyzékből) Búd. CserSz. 77. «fog» (vö. 
md. pej, pej, pev id. Paas. s-laute 63.) | nyK. síi Ram. 138. kP. 
éti Szil. 230. kür. siietam («nyakadat») Wichm. 236. ~  küfa süj 
Paas. s-laute 37. kM. süi Wichm. FUF. VI. 21. «nyak» (vö. 
mdE. sióé, siva «hemdkragen, hemdleiste» Paas. s-laute 37. 
votj. sii, zürj. sili «nyak») | nyK. sü Ram. 138. kCar. sü Pork. 
27. kP. sä Szil. 230. ~  küfa süj Paas. s-laute 53. kM. süi 
Wichm. FUF. VI. 21. «szén» (vö. mdE. sed', sdd' id.) | nyK. sü 
Ram. 38. kP. sii Szil. 230. kür. kCar. nyjar. sü Wichm. FUF. 
VI. 18. ~  küfa süj, sü Paas. s-laute 15. kM. süi Wichm. FUF. 
VI. 18. «genyedtség» (vö. md. sij, si ML. 6 8 . zürj. sis, sys) | 
nyK. ü «vaj» Ram. 161. ~  K. üj (Öcs. 11.) Szil. 268. küfa üjg,n 
«vajas» Paas. KSz. II. 124. kP. üjem és üem «vajam» Gén. 36. 
üet «vajad» Gén. 36.**)
I g é k b e n :  nyK. tsi'ém, kM. tsié'm, nyjar. tsi'ém, kür.
*) Hiátustöltő is lehet: nyK. alaiemäs «megtarkul» Ram. 2. 
(cda «tarka» +  -em- képző) j nyK. okna «ablak»: oknaies (lat.) 
Ram. 200. j nyK. ayaiem «deszkám» (ayga)  Ram. 39. | nyK. nmi 
sayaiem «velem» (saya) Ram. 116. — Ezek (v. a 123. jegyzet­
ben levők) analógiájára: kP. jüksajet «hattyúd» (jüksö)  Gén. 
6 6 . j  kP. sinjajem «szemem» Gén. 6 . (sinja) \ kP. üpajet, üpet 
«hajad» (üp) Gén. 6 6 . | kür. täySiem «kedvesem» ( tay)  Wichm. 219.
**) Eredetileg valószínűleg -j-végűek voltak a ma -w-ra 
végződő szók is. Vö. kCar. kür. u Pork. 20. Wichm. 207. kP. 
ü Szil. 266. nyK. ú Ram. 159. «új», egy régi nyelvemlékben 
azonban még: uj Paas. NyK. XXXVIII. 191.
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kCar. tíié'm «öltözik» Wichm. FUF. VI. 28. 29. kP. ciem id. 
Szil. 20. ~  kP. cijenat «öltöztek» Gén. 45. (de: cien «öltözött» 
Gén. 48.) | nyK. kiem Bam. 49. kP. leiem Szil. 77. ~  kUr. kiig, 
Wichm. 212. «fekszik» | nyK. liäm Bam. 6 8 . kür. kCar. lig's 
Wiohm. FUF. VII. 42. kP. Ham Gén. 69. «lenni» ~  küfa lijíe, 
(imp. 3. pers.) lijzg, (imp. plur. 2. pers.) Paas. KSz. II. 131. kM. 
liig’s Wichm. FUF. VII. 42. id. | nyK. miás Bam. 78. ~  kP. 
mijem, miem Szil. 123. «megy» küfa ing mije «ne menjetek» 
Paas. KSz. II. 131. mijme «menés» (Öcs. 24.) Szil. 123. || nyK. 
iiiäm B am. 35. kP. jiiam Gén. 5. kCar. d’üe's Pork. 28. kUr. 
d'üas Wichm. 233. ~  küfa jüjgm (Paas.) MNyh. 3 39. jiijmö «ivás» 
(Paas.) MNyh. 3 8 8 . jüjan «iván», ion juj «ne igyatok» Paas. 
KSz. II. 131. I nyK. küám B am. 60. kP. küam Szil. 92. kUr. 
kiies Pork. 47. kUr. kuss (part.) Wichm. 237. «fő, sül, érik» ~  
küfa küjsö (part.) Paas. KSz. II. 206. | nyK. lüäs Bam. 72. ~  
kP. lüja Gén. 18. 21. és lüa 11. «15», lii(j)ena «lövünk» 11; 
lü(j)en «lőve» 14. | kP. üedam «tisztel, dédelget» Szil. 267. ~  
kP. üjedam id. Szil. 208.*)
114. A legtöbb esetben nemcsak kiesik valamely mással­
hangzó, hanem ezzel együtt járhat két szótag egyesülése is :
a) j  kiesése: nyK. kék «wildpret, wilden vögel» Bam. 44. 
~  kP. kajak Gén. 62. kM. käjik, kUr. kCar. ka'jak Wichm. FUF. 
VI. 31. kCar. kaik Pork. 15. «vad (állat v. madár)» | nyK. ke'ás 
B am. 44. kém 184. keiem 172. «megy» ~  kP. kCar. kajem id. 
Gen. 1. Pork. 13.
b) y kiesése: kP. kußa «öregasszony» Gen. 1. nyK. kS'ßa 
«nagynéni» Bam. 61. kE. ku-avaj «nagyanya» B úd. CserSz. 26. 
kür. kuaßa «öregasszony» Wichm. 215. <kP . kuyo «nagy» aßa 
«anya» | nyK. kua'ka, kua‘ki (voc.) «az atya testvérnénje» Bam. 57. 
kE. ku-akaj Búd. CserSz. 26. «nagynéni» <  kP. kuyo +  aka, akaj 
«néni» I kP. ku-aca «nagyatya» Gén. 59. <  kuyo -f- aca «atya» | 
kP. kuece, kuece Gén. 95. küfa kuece Paas. KSz. II. 204. kür. 
kuyeßsa Wichm. 209. «húsvét» <  k u y o k e c e  «nap» | kP. tace 
Gén. 55. kCar. ta'ca Pork. 13. kUr. taj'sa Wichm. 241. «ma» ~
*) Valószínűleg az -u után is így volt, vö. kP. kCar. muam 
Szil. 127. Pork. 9. nyK. vioam, -as Bam. 79. «talál» (~  md. E. 
mujems, M. mujams id. finn muistaa, észt mőistma, vepsz 
mujada, olon. muja- Paas. MChr. 487.)
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nyK. t a y a i s ö  id. E am. 141. | kCar. tu d o c o n  «abból» P ork. 17. <  
tu d o y o c o n  Pork. 16. | nyK. a n a ,  a d  a  Ram. 1. kCar. o n  a  P ork. 
57. kP. o n a ,  o d a  tagadó ige (1. ott) plur. 1. és 3. sz. <  kCar. 
o y o n a  Pork. 35. o y o d a  P ork. 36.
c )  ß  kiesése: nyK. lu ts k o  Ram. 71. kP. lu c k o  Szil. 116. 
«tizenöt» <  nyK. l a  «tiz» -p ß d 0t s  «öt» -j- k e  «-vei, együtt» | kP. 
s o l  Szil. 220. küfa h l  Paas. s-laute 29. kM. éil',  kür. kCar. sSl, 
nyJar. nyK. s e i  Wichm. FUF. VI. 18. «hús» (vö. mdE. s í i é t ,  
mdM. é lv e t ,  sijool, s s iv o t  id. Paas. s-laute 29. | kP. s ü n  Gén. 23. 
kM. kür. kCar. nyJar. nyK. s ü n  «agyag» Wichm. FUF. VI. 34. 
(vö. mdE. s o v o n ,  s o m i ,  mdM. s o v S n  id. Paas. s-laute 41.)
d) n kiesése: kP. maldales <  manoldales «mondogat» Gén. 
72. I kP. naygajem Szil. 132. nyK. nayge'äs E am. 8 6 . kCar. noy- 
gaina (plur. 1. sz.) Pork. 48. «visz» < kP. nalon «vevén» +  kajem 
«megy» || kP. mlam Gén. 22. 51. <  kP. molam Gen. 1. 2. nyK. 
mMäm E am. 79. <kP . nilanem Gen. 39.51. kCar. malne'm Pork. 
2. 3. kP. molanem Gén. 63. kCar. molanem Pork. 8 . 11. nyK. 
mold"nem Ram. 79. <  kCar. moilanem Pork. 40. nyK. minlä'nem 
E am. 79. «nekem» | nyK. Hät Ram. 146. küfa tálát Paas. KSz. 
II. 201. <  kCar. tahiét Pork. 2. 21. küfa talonét Paas. KSz. II. 
206. kP. tolanet Gén. 6 6 . küfa t,danet Paas. KSz. II. 125. kür. 
tSlanét Wichm. 210. nyK. tHü'net Ram. 87. 176. tolä'net E am. 
85. <  nyK. tinlä'net E am. 146. (L. még ske «maga» dat.-át.)
e) m kiesése: kCar. tolnie'ygona «jövetelünk u tá n » <  tolmo 
+  meygo, soridomeygo «letevés után» P ork. 15.
f )  s  kiesése: nyK. so0m  R am. 140. kür. sS m  234. kCar. so m  
P ork. 47. kP. so m  Gén. 27. «hét» ~  kP. so s o m  Gén. 40. (el­
avult), kM. s i s v m  Wichm. FUF. VI. 20. id. (vö. mdE. s i s ' e m ,  
s i s ' i m , mdM. s is 'o rh  id. Paas. s-laute 40.)
g) z kiesése: kür. o r  d e - s a m S is  «fiúk» Wichm. 208. (vö. 
kü r. o r ß e z o  «fiatal» W ichm. 229.
h )  Á fgr. * d  hang kiesése: kP. ß e m  Szil. 280. nyK. ß im  
R am, 14. «velő» (vö. md. u d ’irh e , u d 'e ú e  id.) | kP. o m o  Gén. 69. 
kCar. o m o  P ork. 25. nyK. o n t  R am. 91. «alvás, álom» (vö. md, 
udomo id. E. u d o m s ,  M. u d o m s  «aludni» P aas. MChr. 1172. sz.) 
stb. I kP. s í im  Gén. 78. kCar. s í im  P ork. 25. kür. s ü m  Wichm. 
241. nyK. s í im  Ram. 138. «szív» (vö. f. sydän, gen. sydämen 
id. md. E. sed 'e j, se d 'e y ,  M. sed 'i  id. Paas. MChr. 847. sz.).
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c) M á s s a l h a n g z ó c s o p o r t o k b a n .
115. 1. A ki hangcsoportban, többtagú szóban a k kiesett: 
kP. kondásé Gén. 49. kür. kondás Wichm. 223. kCar. kanda's 
Pork. 26. 50. ~  nyK. kändä'kxss Eam. 42. kE. kandakse, kan- 
daks Bud. CsT. III. 436. «nyolcz» | kP. indese Gén. 58. indes 
Gen. 57. kür. indes Wichm. 230. kCar. inde's Pork. 18. 26. ~  
nyK. 3nde’kxsd H a m . 21. kE. indiks, indikse CsT. III. 436. 
«kilencz» ( nyK. las(i'rjga0 «előbb, nem rég» B a m . 6 8 . ~  nyK. 
hksö'ygs i d .  E a m . 6 8 .
Eégibb szövegekben gyakrabban megvan még a ks; pl. kE. 
vara'ks «héja» B úd. CserSz. 78. ~  kP. ßaras «sólyom» Gén. 5. 
kCar. ßaras «ölyv, héja» Pork. 23. 51. nyK. ßä’ras «ölyv» Eam.
12. (vö. zürjP. va'ris «habicht» Gen. OP. 31.) | kE.vijakse Bud. 
CserSz. 80. ~  kP. kCar. ßijas, ßias Szil. 281. nyK. ßiäi Eam. 
14. «egyenes; őszinte, becsületes» | kE. kuaks Búd. CserSz. 26. 
~  kP. Icuas Gén. 32. kÜr. kuas Wichm. 220. nyK. ku'as Eam. 57. 
«zátony; sekély» J lűlá'ks (Troickij) Szil. 117. ~  nyK. ludas 
E am. 72. «orsókarika» | loma'ks, noma'ks (Troickij) Szil. 115. 
138. ~  kP. lomas Szil. 115. nyK. na"más E am. 85. «pózna, 
sövénylécz» | kE. omaks Búd. CserSz. 10. ~  kP. omas Szil. 146. 
nyK. a'mas E am. 3. «sátor, kunyhó» | nyK. pandaks Lex. comp. 
Petropol. Búd. CserSz. 73. ~  kP. pondas Gén. 2. kür. pondas 
Wichm. 212. nyK. pa'ndas Eam. 95. «szakáll» (vö. mdE pondaks 
«zottig» Paas. FUF. II. 120.) I kE. püzaks B úd. CserSz. 77. ~  
kP. pszas Szil. 169. kUr. pSzas Wichm. 217. kCar. psía's Pork. 
8 . nyK. ps0zä's E am. 113. «fészek» [| kE. puluks «felső kar» 
Búd. CserSz. 76. ~  kP. pubs «hónalj, váll» Szil. 182. nyK. 
pu‘fis «váll» E am. 106. | kE. südtiks Búd. CserSz. 50. ~  kP. 
süods Gén. 48. küfa südss Paas. s-laute 45. kM. sü őns Wichm. 
FUF. VI. 21. «abrincs» || kE. kudaksam «levetkőzik» Búd. 
CserSz. 28. ~  kP. kudasam Szil. 94. nyK. kSdarsas Eam. 61. 
id. II kE. jükstö «hideg» B úd. CserSz. 37. ~  kP. jüstö Gén. 58. 
kCar. d’üsts Pork. 16. nyK. üst a Eam. 161. id. j kE. jükstülani 
«fürdik» Búd. CserSz. 37. ~  kP. ilistaiam id. Gen. 71.
Ez a hangváltozás végbement az -as kicsinyítő képzőn (1. 
126., a hol a teljesebb hangalakúak is idézve vannak), az -as 
infinitivusi képzőn, s az es lativusi (illetve locativusi) ragon.
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Egytagú szókban ellenben megmaradt a ks, pl. mokxs 
«máj» i mukxs «méh» j  puk*s «mogyoró» | éeks, säkxs «epe» | 
suk*s «féreg». (Több példát 1. 76.)
2. A nyK.-ban a k nagyon gyakran kiesik mássalhangzó 
előtt; pl. ik «egy»: i ßäton «egy asszonyé» Eam. 180. | kok 
«kettő»: ko-ßed9rä «két akó» Ram. 13. | kék «madár»: keßJ°lä 
«madarak» Ram. 84. | mesäk «zsák»: me.iälän «zsáknak» Ram.
171. mesähtson «zsákból» Ram. 68. | ßoiUok: ßoits'd-leßäs «lejtős 
tető» Ram. 15. | a iarat «nem szeret» (< ak) Ram. 202. | lämo0- 
kozo (< Häktmdjaid) «mikor elment» Ram. 178.
A többi nyelvjárásokban a következő esetekben veszett el 
a k: a)  kP. kolo S z il . 86 . kür. kolS W ichm . 214. kCar. kote 
Pork. 2. 40. nyK. kolS Ram. 52. «húsz» (ckok  «kettő» +  lu «tíz»).
b) A kP.-ben a tagadó igeragozás jelen idejű 3. személyé­
ben, de nemcsak mássalhangzón kezdődő igék előtt, hanem vo­
calis kezdetitek előtt is. Példákat 1. ott.
c) Az -am rágós igéknél a szó végén vagy két mással­
hangzó közt; pl. klTr. kot's W ichm. 209. kCar. koc Pork. 8 . nyK. 
kaís Ram. 1. «egyél» j kCar. ok koc Pork. 22. nyK. ak kaU Ram. 
174. «nem eszik»; kP. o p t koc Gén. 33. (és nyK. ak k a tseb  
Wied. 149. «nem esznek» | kP. kocso Gén. 54. nyK. ka'rsS Ram.
172. «egyék» j kür. kot'ssa «egyetek» Wichm. 239. | kür. kot'ssS 
«evő» Wichm. 233. | kCar. kocsas Pork. 51. nyK. kar sas Ram. 
172. «a mit meg kell enni» | nyK. karte «evés nélkül» Ram. 
126. I kür. kot'smS Wichm. 243. nyK. ka'rmS Ram. 36. «a meg­
evett» ; kUfa kocna «ettünk» Paas. KSz. II. 131. ] nyK. karnem 
«enném» Wied. 140. ka'Hnet «ennél» Ram. 36.* i (kP. kockám, 
kür. kotíkam, nyK. lcatíkam «eszik») || kuskam «nő»: kCar. om 
kus «nem nőttem» Pork. 51. | kCar. ksms «a hol növekedtem» 
Pork. 42. | nyK. kusna, kusta «nőttünk, nőttetek» Ram. 59. [| nyK. 
mSskam «mos»: mus (o: m§s) «moss!» Wied. 145. j ammus (a: 
am-mSs) «nem mosok» Wied. 149. | mosna, mosta «mostunk, 
mostatok» Ram. 83.
3. A t a szó végén lekopott: a) ik «egy» (vö. főnévi alak­
já t: kP. Hete Gén. 49. kCar. ikto Pork. 10. nyK. ikto Ram. 25.) |
*) Vö. még: kUfa hops «étel» Paas. KSz. II. 206. kopset 
«ételed» 130. [ kür. kot'ssSíS «étele» Wichm. 244.
kok (főnévi alakja: kP. kuktát Gén. 16. kCar. koktat P ork. 40. 
nyK. kukta E am. 52. koktél E am. 25.)
b) -am rágós igéknél a szó végén vagy két mássalhangzó 
közt; pl. nyK. kerdäm «bír, -hat»: lcersa imp. sing. 3. sz. E am. 
208. (de: kP. kertée Gén. 52. kCar. ke'tsa Pork. 30.) | ker{nä 
prat. plur. 1. sz. | kertiem part. prat. +  1. sz. birtokrag Eam. 
188. I I  kP. kostám* )  «jár»: kosso «járó» Gén. 14. |  kosmo part. 
príet. Gén. 14. || K. leletem, nyK. läktäm «kimegy»: kCar. lek 
«menj ki!» Pork. 3. | nyK. at-läk «nem mégy ki» Wied. 149. j 
kP. lékéé «menjen ki!» Gén. 78. | kCar. lekéa Pork. 36. kP. lékéé 
«kimenő» Gén. 59. \ kCar. lekma part. prset. Pork. 57. kP. lek- 
mem id. +  1. sz. birtokrag Gén. 15. nyK. läma0kah (< Hüktma- 
kaza) id. -)- lativusi rag +  3. sz. birtokrag Ram. 178. | kP. lekmas 
«kimenés» Gén. 48. ]  kCar. le'kna «kimentünk» Pork. 10. j nyK. 
läknem «kimennék» Casxr. 39. (vö. läk‘a0m «kijöttem» Ram. 187. 
[de: kP. lektam Gén. 6. kCar. le'ktam Pork. 11.] | kP. lepaldem Gén. 
79. kür. leyaldales Wichm. 218. «fölkel, fölmegy» [de kP. lektal- 
clales Gén. 63.]) || K. luktam, nyK. ISktam «kivisz»: kCar. ona luk 
«nem visszük ki» Pork. 35. (vö. nyK. a ISkep «nem viszik ki» 
Ram. 183. nema0ra0m l § y e n i-gat'skSt «isst man gerstengrütze» 
R am. 201-.)**) |  kP. lukmo part. prset. Gén. 73. j kCar. lukna «ki- 
vittünk» Pork. 14. || puétam «megöl»: kE. pusso «ölő» Búd. 
CserSz. 75. nyK. pus‘ne£a «.meg akarja ölni» E am. 206. nyK. 
pusnezt (o: pusnest) «meg akarják ölni» W i e d . 140. (de pustnem 
«meg akarom ölni» Bég. CserM. 676.) || kP. soktam «szitál»: 
sokmas «szitálás» Gén. 47. || nyK. solstam «lop»: solsmas, soWmas 
«lopás» E am. 135.
4. Az affricaták második eleme kiesik, ha utána mással­
hangzó következik; pl. kP. kotmo (és koemo) «megevett» Gén. 
57. j kE. kotna «ettünk» R eg . CsM. 859. (de: kUfa kocna Paas. 
KSz. II. 131.) kP. kotneée (és: kocneíe) «meg akar enni» Gén. 
3. I kP. kutsa (pro kocsa) Gén. 24. kCar. kot'sa (< *kotssa) P ork.
49. «egyetek» || kUfa kutkas Paas. s-laute 28. «sas» ~  nyK. kuís- 
k§£ id. E am. 59. j  kP. taleüa «tőletek» (pro: talec-ta) Gén. 56.
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*) kP. kor stem «fáj»: kossas part. instans. Gen. 20.
**) Vö. még nyK. ßaySltes «lehull, kérgét elveszti a fa» 
(<  ßa'ktäm «lehéjaz, lehánt») Ram. 9.
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61. I kP. koltoyeŰa «űzzétek el» Gén. 55. | kP. puyet'ta «adjatok» 
Gén. 56. | kP. sakloyet’ta «őrizzétek» Gén. 57. | kE. tolget'na, 
to lge t'ta  «jöjjenek, jöjjetek» Bud. CsT. IV. 80. || kE. ia‘-sa‘m9tten 
(és ia’-sa-mdcten) «az ördögökkel» Pork. 2. || kP. talmatten Gén. 
61. kUfa tolmaüen «tolmácsolva» Paas. KSz. II. 130. (vö. kP. 
talmac «tolmács» Szil. 249.)
5. Orrhang a következő példákban vész el, mindannyiszor 
torokhang előtt: kM. tsü’ktsn-yi-s, kür. tsiikUsü-yüs «kén» (tkp. 
«zöld V. sárga gyanta» Wichm. FUP. YI. 32. kCar. cü’ksd kaik 
Pork. 20. ~  kCar. ciiyksa kaik, Pork. 16. «zöld harkály» (tkp. 
valószínűleg «zöld madár»)*) | kP. moy»r Gén. 72. kUfa moyar 
Paas. KSz. II. 127. kCar. moyar Pork. 30. ~  nyK. moygSr Bam. 
79. «test, oldal» (vö. votj. mugor, migor Wichm. YVok. 57. zürj 
migör VVok. 78. «körper, gestalt») | kUr. tüyales Wichm. 207. 
~  kCar. tüyalam Pork. 11. nyK. tiygälävi Bam. 147. «kezd» | 
nyK. säkx&a h, nyJar. sayaza’h Wichm. FUF. VI. 37. kP. hysate 
Szil. 222. ~  kUfa saysale Paas. s-laute 67. kM. siysd'tj, kür. 
kCar. sSym’üa Wichm. FUF. VI. 37. «gyík».
6 . Az l kiesik a) a kUr. kCar. nyK.-ban határozószók és 
névutók lativusi és ablativusi alakjaiban; pl. kCar. ümba'k» Pork.
16. ümbak Pork. 46. «-ra»; kCar. ümba'c «-ról» Pork. 1. (vö. kP. 
ümbalke Gén. 71. -mbalc Gen. 1.) | nyK. ßd0kd0 Bam. 92. és 
ßa0lkd Bam. 208. «-ra» (vö. fi»0‘lnd0 «-n» Bam. 71. ßdßßal «föl­
szín» Bam. 18. ] kür. ßmäkS Wichm. 206. kCar. d'ümak3 Pork. 
45. «alá» (vö. kCar. toskaltSs d'»mal «a lépcső alatt levő» Pork. 
37.) I nyK. ls-ßäka «alá» Bam. 74. i9°ßäts «alól» Bam. 74. (vö. 
V>°ßäl «alsó» Bam. 74.) | nyK. t>lßäk» és dlßälkd «alá»; dlßäts és 
dlßälts «alól» (vö. dkßäl «alsó») Bam. 20. | kUr. ond’íakd «elé» 
Wichm. 235. ond'íHts**) Wichm. 209. nyK. andzStn Bam. 7. «elől» 
(vö. kür. oiid'zdl «eleje vminek» Wichm. 228.) | kCar. seyge'k» 
Pork. 16. seygak Pork. 52. és seyge'lka Pork. 19. «mögé»; kUr. 
seygeís Wichm. 215. kCar. seyga'c Pork. 10. «mögött, után» (vö. 
kUr. Heggel «mögötte, túl levő» Wichm. 219.) | nyK. mik, saik& 
«mögé»; saitsSn «mögül» (vö. saiH «hátsó») B am. 125. | kür.
*) P aas. szerint cilygem «csíp» ige igeneve. FUF. II. 188 
jegyzet.
**) küfa-ban is onfdő P aas. KSz. II. 131.
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pokXsek Wichm. 240. kCar. poksek Pork. 45. nyK. pok*sa'k§ és 
poksa'lkS Ram. 102. «közepébe»; kür. pok/sets Wichm. 216. kCar. 
poksec Pork. 54. nyK. poksa'tsSn Ram. 102. «a középen végig» 
(vö. kür. pokxsel «közepe vminek, középen levő» Wichm. 228.) | 
kCar. kddac «közepéből» (kadal «dereka a testnek, lágyék; kö­
zépső rész») Pork. 54. | kCar. küdak «mellé» Pork. 6 . k tidüc  
(o: küdats) «mellől» Reg. CsM. 111. (vö. kCar. küdala'n «mellé» 
Pork. 21.) | nyK. peka és pelka «felé»; pets, petsan «felől» Ram.
99. I nyK. páka «-n túl», patsan «-n túlról» (vö. palnS «-n túl» 
Ram. 95.
b) A kE. és nyK.-ban a -ma, -ma végű igenéven előforduló 
-ka, -k§ lativusi rag is e szerint eredetibb -lka, -IkS-bői lett, 
melyben az -l elem azonos a -lan, -län és lets ragok első részé­
vel (vö. finn -lie <  *len, lla <  Ina és Ita). — L. 153.
c) Az lm hangcsoportból kiesett az l az egész cseremisz- 
ségben; pl. K. kum Gén. 4. Wichm. 219. nyK. k§m Ram. 61. «-» 
md. M. kolmä, E. kolmo Paas. MChr. 267. sz. finn kolme stb. 
MNyh. 4 22. | nyK. sima (Ram. 133. sindzä és sindzä), nyJar. 
sindzä, kür. sind'éá’, kM. kCar. sin ózd' Wichm. FUE. VI. 23. 24. 
kP. singa Szil. 217. küfa sinj'q Paas. s-laute 34. «szem» 
md. E. seírhe, sellihe Paas. MChr. 858. finn silmä stb. MNyh. 4 25.
d)  Paasonen (s-laute 34.) szerint még a következő két 
példában esett ki az -l: küfa soyem Paas. s-laute 34. kP. soyem 
és solyem Szil. 224. 226. kCar. soyem Pork. 2. és solyem Pork. 
21. kür. soya Wichm. 215. nyK. salyem Ram. 126. «áll» és 
saya'lam Ram. 125. «megáll» (vö. votj. M. süni, G. siljnj «áll», 
G. sultjnj, M. J. sultini, J. suiutini «föláll» Wichm. VVok. 58. 
zürj. I. sulöni [ <  sídalnj,] uo. zP. sulalni, sultini id.) | nyK. 
sa0ßem «köp» Ram. 140. (Vö. mdM. sel’ga-, mdE. selige-, sällgi- 
id. E szerint a ß is régibb T'-böl való, tehát: *siiyem, *sülyem 
volt az ige eredetibb alakja. Vö. küfa süßal-ßüt Paas. s laute 
33. nyK. sa0ßal Ram. 140. «nyál» <  *siiyül, *süyl<*süly ~  mdM. 
sel'gä, mdE. sel'ge, sälgä id.; finn sy lk i, gen. s y l j e n ;  észt 
s ü l 'g  id.)
7. Az r csak néhány esetben ugrik ki: kE. kostem «fáj» 
Búd. CserSz. 23. nyK. kastaraé «megsebesít, megbetegít» Ram. 
40. ~  kP. karstem Gén. 51. nyK. karstas Ram. 39. «fáj» | nyK. 
kustem Ram. 59. kP. kustem Szil. 102. kCar. kusta‘ Pork. 26.
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«tánczol» ~  kür. kursten «tánezolva» W ichm. 213.*) | kE. ke tani 
«bír, -hat» Búd. CserSz. 20. kCar. om yet (tagadó rag. prses. 
sing. 1. sz.) P ork. 26. kettama (fosztó képzővel) Pork. 27. ~  kP. 
kertam Gén. 50. nyK. kerdäs Bam. 45. id. j kP. tene Gen. 4. 
kUfa tene Paas. KSz. II. 201. kCar. tena Pork. 34. kür. tena 
W ichm. 206. nyK. tonS B am. 147. «-nál, hosszában, -kor, -vel 
stb. >»; kUfa, kP. teke Paas. KSz. II. 205. Gen. 3. nyK. tokS B am. 
147. «-lioz»; kür. teßs Wichm. 240. kCar. tec P ork. 26. (de 
nyK. tortsSn Bam. 148. kP. tercan Gen. 31. «-töl»; kE. deran Bud. 
CsT. III. 454. nyK. torán Bam. 148. «-hoz»; kP. kaje t e r k e t  
«menj haza» Gen. 8 . (Alapszava Castrén és Budenz szerint 
azonos a votj. dór, dur, zürjl. dor «rand, seite» szóval; vö. 
votj. G. U. dori, dors, dure, M. J. dori; zürjl. dore «zu» | 
votjG. dorm, darin, J. dórin, MU. darin, zürjl. dórin «bei, an, 
neben» Wichm. YChr. 51.)
Hosszú mássalhangzók megrövidülése.
116. 1. Az s és f-re végződő főnevek az -ska lativusi és 
-sta locativusi rágós alakjában; pl. kür. mußsas «vég»: rnaj'saska 
Wichm. 240. | kP. pomas «kebel»: pomSste Gén. 63. kCar. pomasta 
P ork. 11. j kP. pundas «fenék»: pundaske Gén. 53. pundaste 
Gén. 17. kür. pundasta W ichm. 212. || kür. kormai «marok» : 
kormáékS W ichm. 214. | kCar. ördaz «oldal; félreeső, idegen»: 
ördaskarak «kissé félre» P ork. 9. nyK. ördasta «oldalt» B am. 
190. (de vő.: kP. paías «fészek»: paéasaske Gén. 36. | kür. pus 
«sajka»: pusSskS W ichm. 226. || kCar. lomai «hamu»: lomaíaüta 
P ork. 23. | kP. marSeí «szél»: mardeíaske Gén. 54. | kP. roi 
«lyuk»: roiasko Gén. 27.)
2. A nyK.-ban a -í-re végződő szók fosztó képzős alakjai­
b an : ßuina'mdt «bűnös»: ßuinania'tainS «ártatlan» Bam. 16. | 
iwdam «kérdez»: ia'te, iate'ok «kérdezés nélkül» Bam. 26. (~  
kE. jötte Bég. CsM. 124.) | nyK. w latas «éget»: tálat ama «nem 
égett» I nyK. kit «kéz»: kitárná0 «kezetlen» B am. 214. (~  kP. 
kittame Gén. 48. kür. kittamá Wichm. 213. kCarM. ka'ttama
*) Lehet, hogy az r újabb betoldás; vö. md. kist'an, kiscan, 
mdM. ksian, ksíija'n (meth.) id. ML. 54.
8*
P ork. 24.) j kodam «marad»: kote «nem maradt» R am. 185. («-» 
kE. kotte Reg . CsM. 554.) | lüdäm «fél»: lütd0ma0 «nem félénk, 
bátor» R am. 72. | tot «íz»: to‘t§m§ «ízetlen» R am. 148. | tserot 
«sor»: tserote'ok «soron kívül» Ram. 151. (de: kuat «erő»: 
kuatt§m3 «gyönge, erőtlen» Ram. 57.)
Azután még a következő esetekben: nyK. ßa„'tdr «a víz 
széle, küstenland» (=  ß»0t «víz» +  tar «szél») R am. 19. ; nyK. 
tsero'tonS «sorban, sor szerint» (=  tse'rot «sor» +  tona «-vel» 
Ram. 151.
3. I ebben az elhomályosult összetételben: nyK. nyJar. 
ja'lapa (<*jal-lapa) «fussblatt» W ichm. FUP. YII. 42. (vö. nyK. 
ia.-lla'pa «fusssohle» Ram. 27.)
4. Ide lehet venni a nyK. yg ~  nyJar. K. y megfelelést 
is; pl. nyK. äygar Ram. 7. ~  kP. eyer Szil . 32. «folyó, patak» | 
nyK. ßä ygäs R am. 12. ~  kP. ßayetn Gen. 5. «leselkedik, figyel, 
őrködik» I nyK. ßiyga R am. 14. ~  kP. ßeye Szil . 180. kCar. 
ßeya P oke. 14. | nyK. tscfygém «-» kM. tsoyé’m, kür. kCar. isoyém, 
nyJar. tsa'yém W ichm. FUF. VI. 31. kP. coyem Szil. 26. «ácsol» | 
nyK. tsuygestern ~  kM. tsoyesté'm W ichm. FUF. VI. 28. kP. 
éoyestem Szil . 26. «repül» | nyK. aygaí R am. 21. ~  kP. ey->£ 
Szil . 32. kCar. eyei P ork. 39. «eper» | nyK. iayg'eí R am. 28. ~  
kP. joyaé, joyeí Szil . 57. Gén. 43. kCar. d'oyez P ork. 17. «ijj» 
nyK. iaygSéas «rág, kérődzik» R am. 28. ~  kP. joya&em «őröl» 
Gén. 49. joyíem «rág» Szil . 57. | nyK. karaygas R am. 38. ~  
kP. koiayam Szil . 8 8 . «útról letér» ; nyK. patsa'ygas «sich wäl­
zen, werfen» R am. 97. ~  kP. pocayam «lever» Szil . 169. | nyK. 
siygem R am. 133. ~  kUfa sayein P aas. «-laute 22. «befér» (< 
kaz. s§j- «hineingehen, raum finden», sSjSs- id. esuv. s§n§s-, alt. 
sSy- id.b — L. még a K. --ay, nyK. -ayg, --áyg képzős denomi- 
nalis igéket.
H a n g á tv e té s .
117. Mindössze néhány szóban fordul elő: kP. joskar Gén. 
59. kCar. joskar P ork. 58. d'oska'r P ork. 27. «vörös» ~  kE. 
joksarge id. Bud. CserSz. 34. nyK. iakxsSryS «vörös, tojássárga» 
R am. 27. (vö. md. jaksíere «vörös» P aas. ML. 89.) | K. kiisks 
«magas» (Uf. 22. Car. 21.) Szil . 102. ~  kP. küksö id. Szil . 96. | 
kP. muksó Gén . 31. ~  kP. mucko Gén . 6. kUfa mucko Paas.
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11. 130. kCar. mucka Pork. 38. nyK. mS'tíkS E am. 84. «végig, 
hosszat» II kP. umasa Gén. 36. umsa Szil. 270. kCar. umsa Pork. 
25. ~  nyK. 9sma E am. 165. sma Eam. 134. «száj» || nyK. sist, 
s}st ~  sits, sits «ülj le» Eam. 133. (sindzäs, smdzäs imp.-a) || kP. 
jotke Szil. 58. ~  nyK. ia'kte Eam. 27. «-ig» || kCarM. ol'a Pork. 
4. ~  kCarU. oile'n (part.) Pork. 17. kP. ojla Gen. 8. ojla Gen. 
64. «beszél» | kP. Man ( < üjlan) «vajnak» Gen. 36. j kUfa sol'no 
(<  sojalno) «mögött», solko (< sojalko) «mögé» Paas. s-laute 72. 
kCar. őriem «elválik» Pork. 10. 32. ~  kP. ojdrlem id. Szil. 143. || 
nyK. p9neya Eam. 100. ~  Troickij pogene «kölyökkutya» Szil. 
167. II nyK. mänmän Eam. 2. ~  kP. nemnan Gen. 6 . kCarM. 
nemnan Pork. 36. 39. kCarU. memnan Pork. 35. «mienk» (mä 
«mi» plur. gen.-a) | kP. tunemam Szil. 261. kCar. tunema's Pork.
12. ~  nyK. tSmanas Eam. 156. «tanul, megszokik» || kP. nörtmö 
«halikra» Szil. 138. ~  nyK. mörtne Caste. || nyK. ketsältälä'räs 
~  kelsältäräläs (fakt. <  ket'mltäläs «ein wenig hängen») Eam. 15.
Átm eneti hangok.*)
118. Orrhang után gyakran van átmeneti hang, ha rés- 
hang követi; pl. nyK. kermblä «muss man gehen» E am. 172. | 
nyK. alSk-and2am bla  tolsmS soes «el kell mennem a rétet meg­
nézni» Eam. 172. | nyK. sudS salSmHa keiem «kaszálni megyek» 
E am. 172. II kür. ar§tand2§ «kakasa» W i c h m .  235. j nyK. &rßeze- 
länd£a «gyermekének» Eam. 174. | nyK. tadand-iakte «addig» 
E am. 27. | nyK. mayan diaéo üp'i’s «mily jó illat» Eam. 161. j nyK. 
pásén1-$}ndz»net «es wimmelt» Eam. 97. | tol§nc-sonam «meg­
érkeztem» (tkp. «jővén értem») Eam. 134.
Orrhang után keletkezett hang magánhangzó. előtt i s : 
nyK. lo'mbSí «hamu» Eam. 70. (de: lomoz NyK. VI. 194.) ~  
kP. lomai Gén. 22. kCar.* lo'maí Pork. 23. id. j nyK. ombástS 
«álomban» (vö. om «álom») Eam. 92, ompusista (Troickij) Szil. 
146. j kP. rümbalyem «szürkül» Szil. 191. ~  nyK. ra0mälyäs id. 
E am. 115. | kür. tümbarza «dobos» Wichm. 229. ~  nyK. ta0ma0rza 
id. (<  ta0ma0r «kis dob») E am. 156. .
Paasonen szerint átmeneti hang van még ebben a két
■ , J I  . J  ,
*) A  h ia tu s tö ltő  J-ről 1. 1 1 3 .  jegyz.
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szóban is: nyK. sär(ne E am. 129. kUfa sartne P aas. s-lante 106. 
«fűzfa» (vö. f. saarni, lív sarna, sarn P aas. s-laute 106.) | nyK. 
sorúié K am. 136. kP. sörtnó G én . 229. kUfa sörtnö P aas. s-laute 
26. kM. sö'rDÚo W ichm . FUF. VI. 21. «arany» (vö. mdE. srrne, 
sírna, M. sírna, votj. zárni, zürj. zárni P aas. s-laute 21.)
W ichmann szerint ebben: kM. kopturya «trocken, hart u. 
schrumpfig werden (z. b. eine nasse haut)» kUr. kCar. koptfra 
(<  +kopra) «rauh, unehen» (vö. zürj. kopir «vorragen, bausch, 
ausbuchtung», kopir a «krumm, bucklig» j votj. kupires, gubires 
«bucklig», picl-kupiri «kniebeuge» | mdM. kopor, kop'Sr, E. kop of, 
kop'ore «rücken [der obere teil]» P aas. MChr. 279. sz.).
A hangsúly.
A cseremisz hangsúly külömböző a nyugati és keleti nyelv­
járásokban.
119. A nyugatiban*) (nyK. és nyJar.) rendesen az utolsó- 
elöttin van, a kCar. kUr. és kM.-ben (valószínűleg a kUfa és 
kP.-ben is, de az ezekből a nyelvjárásokból való szövegeken 
nincs jelölve a hangsúly) pedig az utolsó szótagon. Pl. nyK. 
nyJar. tsa'ma ~  kUr. kCar. t’soma', kM. isoma*, kMAz. idoma" 
«csikó» W ichm . FUF. VI. 34. (kP. coma S z il . 25.) | nyK. nyJar. 
tsä\tsä ~  kUr. tsáza•, kCar. i'sájsd', kM. tíáza', kMAz. Uázá' 
«gyermekjátékszer, csinos játékszer; csinos, helyes» W ichm . FUF. 
VI. 34. II nyK. tsa'ygém, nyJar. tsa'yém ~  kUr. kCar. ísoyé'm, 
kM. tsoyé'm «ácsol» B a m . 31. (kP. coyem S zil . 26.)
A nyugati nyelvjárásokban még redukált vokálison is lehet 
hangsúly. Pl. nyK. srnzä, nyJar. srndzä ~  kUr. sind'íá’, kCar. 
kM. sinóíd‘ «szem» W ichm . FUF. VI. 23. (kUfa sinfg. P aas. 
s-laute 34. kP. sintfa Gen. 6 .) | nyK. nyJar. tso'yäk «fecske» 
W ichm . FUF. VI. 34. [| nyK. tsS'mém, nyJar. tsS'mém ~  kUr. 
kCar. tsumé'm, kM. tsumé'm «rüg» W ichm . FUF. VI. 32. (kP. 
cumem S z il . 28.)
120. Ha azonban kettőnél több tagú a szó, s az utolsó- 
előttiben redukált hang van, a nyugati nyelvjárásokban az ezt 
megelőző teljes hangra kerül a hangsúly. Pl. nyK. tso’rySéam
BEKE ÖDÖN.
*) L. K a m s t e d t , bev. XII.
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kUr. kCar. fsárySza'm, kM. t'sáryíza'm, kMAz. t'sáryíza'm «durch­
dringend schreien, kreischen» W ichm . FUF. YII. 36. | nyK. 
mo'yySr «oldal»: mo'yg3rS:st§ «oldalon», mo'ygSrästS.sS «oldalon 
levő» R am. XII. — Itt azonban, mivel ennyire előkerül a hang­
súly, az utolsóelőtti redukált hangon mellékhangsúly van. — 
Ellenben ha még az utolsó előtt levő harmadik is redukált 
hangzóé, megmarad az utolsóelőttin a hangsúly; pl. nyK. tsS- 
yS'ryém «sich krümmen, sich werfen, sich biegen (z. b. ein 
feuchtes brett beim trocknen)» W ichm . FUF. VII. 35.
121. A keleti nyelvjárásokban is lehet a hangsúly az 
utolsóelőtti szótagon, de akkor az utolsó szótag hangzója re­
dukált vocalis; pl. kM. sere'yGd, kUr. sere'ygd, kCar. sere'ytíd, 
nyJar. sere'ygd W ichm . FUF. VI. 18. (küfa sereyye (!) P aas. 
s-laute 51.) | kM. irma, kUr. kCar. se'ma, nyJar. nyK. sl'ma 
«fekete» W ichm . FUF. VI. 18. (küfa semel}) P aas. s-laute 
125—6. kP. sime Gén. 214.) | kM. sü'zg, kUr. kCar. nyJar. nyK. 
sú'zS «fajdkakas» W ichm . FUF. VI. 37. (kUfa suzo, sujzo (!) 
P aas. s-laute 45—6 . kP. suzo, sujzo (!) S zil . 239.) | kM. tsii\tso, 
kUr. tsu'fsa, tu'Jsd, kCar. ííüjtsü', nyJar. tsa\tsa, nyK. téa\tsd 
«nagybácsi» W ichm . FUF. VI. 31. | kM. sö'rmnts, kUr. se'rmaís, 
kCar. sö'rmais, nyJar. sö'rmnts, nyK. se'rmats «fék» W ichm . FUF. 
VI. 23. (kP. sörmac S z il . 229.)*)
122. Kerülhet még előbbre is a hangsúly, ha az utolsó 
előtti szótag hangzója is redukált vocalis. Pl. kM. tsü'tskndg 
«sűrű (pl. erdő, fésű) W ichm . FUF. VI. 28. (kP. éüékddö id. 
S zil . 27.)
* )  K a r m a s i n  értesítése szerint az ily redukált hangból fej­
lődött szóvégi teljes hangon a kUfában hangsúly van; pl. korng' 
«út» I möngö' [SziL.-nál =  «hátra való, nem egyenlő, hitvá­
nyabb»] I tunSktdsg' «tanító». — Ellenben, ha nem a szó végén 
van, s így megmaradt redukált hangnak, akkor előbbre kerül a 
hangsúly; pl. mo'dSs «játék» | ßo'stSr «ág, seprű».
ALAKTAN.
I. A  névszó .
A  sz ó tő .
123. A cseremiszben a névszók nagy többsége magán­
hangzóra végződik.
a) A mássalhangzós végű szókon is gyakran van egy re­
dukált hang, ha a rag vagy képző consonanssal kezdődik. Pl. 
kP. jól, nyK. ial «láb»: kür. jdl§m W ichm . 217. nyK. ialSm 
B am. 32. «lábat» | kP. johsto «lábon» Gén. 62. || K. ßoz, nyK. 
ßa£ «gyökér, elágazás»: kP. ßoSon Gen. 45. kür. ßo£§n W ichm . 
212. nyK. ßazSn B am. 11. «kétágú».
ß) Ha a mássalhangzóra végződő névszó utolsó szótagjában 
redukált hang van, ez ki is eshetik, ha a következő szótagba 
teljes hang kerül. Pl. kP. sulddr «szárny»: suldres (lat.) Gén. 
74. I kCar. moy§r «test, oldal»: moyres P obk. 45. | kCar. kúrám 
«életkor»: kurme's P obk. 25. — de azért így is: kCar. tußar 
«ing»: tußdre's P obk. 31. | kP. uy?l «sarok»: uy»les Gén. 58. (és 
uyles Gén. 11.)
7 ) A magánhangzós végű szók közvetlenül veszik föl a 
ragot és képzőt. Pl. kCar. sinDía-n «szemé» Häm. 13. | kür. 
sindía-m «szemet» W ichm . 210. nyK. sindzá-m B am. 43. | kP. 
sing a-é ke «szembe» Gén. 6 6 . | kP. siúga-lan «szemnek» Gén. 
50. I kP. singet-yac Gén. 57. kCar. singa-yd'c9n P obk. 7. «szem­
ből»*) II kP. kue-n Gén. 76. kCar. kue'-n P obk. SUS. Aik. III. 
122. «nyírfáé» | kür. sue-n «sűrűén» W ichm .
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*) Van néhány rokonságot jelentő a-végü szó, melynek 
■aj, -äj (>  9i >  i) végű alakja is van. Ezek Szilasi szerint voca- 
tivusok; valószínűleg csakugyan megszólításul szolgáltak az ily 
alakok eleinte, de most már ragokkal és névutókkal is előfor­
dulnak. Pl. kP. aßaj Gén. 5. és aßa Szil. 12. kCarM. aßai 
P obk. 8. (vö. csuv. aBa) aßdjsn P obk. 57. aßdin P obk. 51. (gén.) 
kCarU. aßi P obk. 42. aßin P obk. (U.) 44. nyK. ä'ßi Bam. 6 . 
«anya» | kP. kußaj Gen. 4. és kußa Szil . 103. kCarM. kußai 
P ork. 1. «öregasszony», nyK. k§'ßä «nagynéni, néni» Bam. 61. 
( <  kuyS «nagy» +  aßa) || kP. acaj Gén. 2. aca Gén. 27. kCar.
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8) Az i és M-végü szók eredetileg nyilván j  re végződtek. 
Karmasin értesítése szerint pl. az ufai nyelvjárásban az i és ü -  
végü szók ma is mind j-végűek, de a kP. és kM.-ben is erre 
mutatnak a meglevő adatok. (L. Hangtan 113.) Ennek követ­
keztében e nyelvjárásokban, ha ki is esett a szóvégi mással­
hangzó, az i , ü és a rag között van egy redukált vocalis. A kCar. 
kür. és nyK.-ban azonban már a rövidebb tőhöz járul a rag 
vagy képző közvetlenül. Pl. pi «kutya»: kP. pián «kutyául»
acaíd (3. sz.) P ork. 21. ahi P ork. (M.) 53. aci P ork. (M.) 53* 
(U.) 41. 42. acdjdn P ork. (M.) 57. aczin P ork. (M.) 51. (gén.), 
a cin P ork. (U.) 44. nyK. äia, ät'i E am. 8 . «atya», ätäiet E am. 8 . 
ät'ä'et E am. 116. ä(ät E am. 174. (kP. acat Gen. 27.) «atyád» j 
kP. kocaj, koca Szil . 82. kCar. kocái P ork. (M.) 13. kocain (gen.) 
P ork. (U.) 16. «nagyapa» (< kupa «nagy» -j- aca, aca) || kP. akaj 
Gen . 23. aka Szil . 5. kCar. akai, akai P ork. (M.) 6. aku P ork. 
(U.) 41. «néne» (vö. csuv. akka [folkl.] «néne» P aas. CsuvS z.
2.); kP. akam Gen . 41. kUr. akaiem, akaiem W ichm . 226. nyK. 
äkäiem E am. 6 . «néném» | kP. kokaj Szil . 85. nyK. kua’kd, 
kua'ki Bam. 57. «nagynéni, az apa idősebb testvére; a nagyapa 
vagy nagyanya testvére» (<kuyo, kopS «nagy» -f akaj, vö. csuv. 
kykka «anyám öcscse, anyai nagybátya, ki az anyánál fiata­
labb») II kP. izaj Gen . 6. iza Szil . 42. kCar. izai P ork. (M.) 3. 
(U.) 34. 44. iza jen (gen.) P ork. 57. nyK. 3za B am. 22. «testvér­
bátya, nagybátya»; kP. izam Gen . 5. kCar. izaem P ork. 36. 
nyK. 9zam, 3zäiem B am. 22. «bátyám»; kCar. izaizam, izaíd P ork.
35. kP. izaze Gen . 5. 3zäzz E am. 172. «bátyja» | kP. kuy3zaj 
«öreg» Gen. 3. (< kuyo -j- izaj, vö. csuv. kyG-azzj «anyai nagy­
atya» Paas. CsuvSz. 75.) || kCar. jzygai P ork. (M.) 57. jeyajdn 
(gen.) P ork. (M.) 57. d'3ygai P ork. (U.) 44. d'dyga P ork. 38. 
nyK. ie'ygä E am. 30. «ángy, néne, feleség», d'sygaje'm P ork. 
(M.) 51. (Vdygaern P ork. (U.) 39. «ángyom» (vö. csuv. iyas, Szp. 
jdyGs «ángy, bátyám neje; nagybátyám neje; [megszólításban] 
nálamnál öregebb asszony» Paas. CsuvSz. 16.) || kP. kurskaj Szil .
100. kCar. kurskai P ork. 46. kurska P ork. 2. nyK. kSrska B am.
63. «az idősebb nőtestvér férje».
A mordvinban is megvan; pl. E. ät'a, M. at’s «grossvater, 
greis»: M. afej anredeform; auch «Schwiegervater» P aas. MChr. 
44. sz. I E. ava (<  csuv. aßa) «mutter; weib, frau»: avakaj dem. 
anredeform; M. auch «Schwiegermutter» Paas. MChr. 46. sz.
Ezekben a j  török eredetű kicsinyítő ;és kedveskedő képző. 
Yö. tat. ätej «atyus» (ätä) | änej «anyó» (ana) | enej «öcsikém» 
(ene) | jipej «ángyi» (jipä) | tü tej «néni» (tuta) B ál. Nyt. 28.,
(essivus) Gén . 47. piám «kutyát» G én. 5. (de: kCar. pim id. 
P ork. 23. nyK. pim id. E am. 5.) | kP. si «ezüst»: sign «ezüstül» 
Gen . 7. I i «jég»: kP. igm «jeget» Gen . 43. (de: nyK. im id. 
Kam. 146.) | i «év»: kP. igéken «évig» Gen . 49. (de: isken id. 
[Öcs. 30.] Szid. 37.) || ü «vaj»: kP. ügm «vajat» Gen . 23. (de: 
nyK. üm id. E am. 47. 161.) | kü «kő»: kür. kCar. nyK. küm 
W ichm. 209. P ork. 2. 22. E am. 43.)
Valószínűleg ugyanígy áll a dolog az w-vógü névszókkal is. 
7-végű alakra ugyan csak egyet talált P aasonen (NyK. XXXVIII. 
191.), egy régi nyelvemlékben (uj «új», s a kP.-ben is még 
hosszú ü van), de ragozás közben szintén van redukált hangzó 
a rag előtt. Pl. lu «csont»: kP. ludm «csontot» Gen . 11. (de: 
kCar. lum id. P ork. 6 .) | pu «fa»: kP. pwn  «fáé» Gen. 74. pugm 
«fát» Gen. 39. (de: nyK. púm id. E am. 56. púm E am. 33. 105.)'*') 
s) Hátravannak még a redukált magánhangzós tövű szók. 
Ezek végső hangzója a kP. küfa s részben a kM.-ben teljes 
hangra változott (1. Hangtan 64—5.), rag előtt azonban meg­
maradt a redukált vocális. Pl. kP. kece «nap»: ke can «napé» 
Gen . 13. j kUfa kinde «kenyér»: kindgm «kenyeret» P aas. KSz. 
II. 126. ! kP. jumo, küfa jump «isten»: kP. jumalan Gen . 42. 
küfa jumglan P aas. KSz. II. 127. «istennek» | kP. pünjö «fenyő»: 
pünjdékö «fenyőre» Gen. 3. | küfa pürö «kés»: pürgskö «késbe» 
P aas. Mátkákért. 8.
A n év szó k ép zés .
A )  N é v s z ó b ó l  n é v s z ó .
124. -an (küfa -q,n is); nyK. --an, -än. Főnévből képez 
melléknevet; pl. kür. ßodaran uskal «nagytőgyű tehén» (ßodar) 
Wichm. 243. j kür. tíoman ßiilg «vemhes kancza» {tíoma «csikó») 
Wichm. 228. | kP. conangm «élőt» (con .«élet») Gen. 48. | nyK. 
g0mg„länn-bär «árnyékos hely» (g0mg0l)  Bam. 165. | nyK. ián 
«eisreich» (i) Kam. 24. | kP. jolan kHat «lábon nyugvó magtár» 
(jól) Gen. 77. | nyK. köryd’n-bu «odvas fa» (kö'ryg «belső») Bam.
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*) Képzőben is : nyK. in «jégből való» Bam. 24. | nyK. 
pun «fogból való» Bam. 107. | nyK. lun «csontból való» B am. 71. 
A kP.-ből nincsenek adataim.
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56. I nyK. ISma'n-del «schneereicher winter» (iSm) E am. 73. | 
kür. pajsgn sorSk «bárányos juh» W ichm . 228. nyK. taya'tsd 
p90län «ma felhős [az ég]» (p»0l)  B am. 111. | kür. poltSsan üstéin 
«gombos övem» (poltSs) W ichm . 229. | kür. tap an an imnet «pat­
kóit lovad» {tapan «patkó») W ichm . 222. | kUfa iijqn sörgn kindet 
«vajas tejes kenyered» (új, sör) P aas. KSz. II. 124 .— J e l z ő s  
főnevekből, pl. nyK. koyo' äygä'n-iamdar «széles szájú palaczk» 
(äy) E am. 7. | nyK. kwzS-ßaian «hosszú gyökerű» (ßaz)  E am.
11. j kP. si ß u j a n  «ezüst fejű» Gen. 2. | kP. mo man ßatem 
cur i an idat? «mily hasonló vagy feleségemhez» (tkp. «mily 
feleségem arczú vagy») {érni «arcz») Gen. 28. | kP. indes eryan 
(erye) «kilencz fias» Gen. 57. ] kP. j e s a n  jehze, i y a n  iyaie 
sonktst «da weinen gattinnen mit gattinnen, kinder mit kin- 
dern» (jes «feleség»; iye «gyermek») Gen. 61. | kUr. joskar jolan 
«piros lábú» (jól)  W ichm . 222. | kP. kuyo jükan «nagyhangú» 
(jük) Gen. 18. | kUr. ßit'skii-kSdalan «sugár termetű» (kSdal) 
W ichm . 230. | kür. kandas ko ß a s t a n  uíyarn «nyolcz bőrből 
való bundám» (koßastS) W ichm . 240. | nyK. pelyidän «félkezű» 
(kit) E am. 99. I kUfa sij-küég/n «ezüst karmú» ( küc)  P aas. KSz.
II. 124. I kP. Marja lüman «M. nevű» (lüm) Gén. 31. [ kür. 
porsSn mé l á n  tüßSrem «selyem mellhímzésü ingem» (mel) 
W ichm . 229. ] kür. nSl neran «négyorrú» (ner) W ichm . 213. } 
kUr. küdSr orían «göndör sörényű» (oría) W ichm . 223. | nyK. 
si'mbandasan «fekete szakállú» (pandas) E am. 95. | kür. mus 
pojsan «kóczfarkú» (pots) W ichm . 213. | kUfa cinjje-punan «mit 
flitterhaar» (pun) P aas. KSz. II. 124. | kür. sara sind'íyn «világos 
szürke szemű» (sindzg,) W ichm . 223. || nyK. kdrd'ksüiian dia'mdar 
«tört nyakú palaczk» (sü) E am. 47. | kCar. si-suran «ezüst 
szarvú» P ork. 25. | kür. puysr-tupan «görbe hátú» W ichm .
216. I kP. hm úd3ran «hét leányos» Gén. 57. | nyK. kdiSr-üpän 
«bodros hajú» E am. 49.
A többi finnugor nyelv szerint a képző n-je eredetibb 
9 -ből fejlődött. (L. Set. Festskrift 238. MNyh. 3 101—102. Beke, 
Nyr. XXXIX. 125.)
125 . Valószínűleg azonos ezzel az az -n képző, mely előtt 
redukált hang van (illetve i, u, ü után semmi). Jelentése leg­
többször: vlmiből való. Pl. nyK. amSíSn «Schilfrohr-» íamSzan
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«reich an Schilfrohr») Eam. 3. j  nyK. ß a ' i tS r ä n  «ágból való» 
( ß a s ta r ,  ß a ' s t a r a n  pedig «zweigreich, ästig») Eam. 11. | nyK. 
ß a £ § n  «gabelförmig gespaltet; gabelung»; k S 'm b a zS n  «háromágú» 
Eam. 11. kP. n e r i e  ß o i a n  «die nase gespalten» Gen. 45. kür. 
a ß k  p o n d a s  ß d z S n  «az d p k  szakálla kétágú» W i c h m . 212. 
( ß o i ,  ß a z  «gyökér, elágazás»; ellenben ß a z a n  «wurzelreich» Eam.
11.) j  nyK. i n  «jégből való, jég-» ( i ;  ellenben i ä n  «eisreich») 
Kam. 24. | nyK. t s e p a 0m  k a r 1 n i  n a 0 rn p u e n 'i -g o d a  «ad vaslánczot» 
Eam. 193. (k a r tn i  «vas») | nyK. lun «csontból való, csont-» (lu a n  
«mager, grätig») Kam. 71. | nyK. p ü n  «fogból való» ( p i i)  Kam. 
107. I kP. t o ß a r ß o n d o  r o & a n  «a fejszenyél lyukas» ( r o z )  Gen. 
46. 45.
126. K. -a s (küfa --gs is); nyK. -as, -äs. Nem nagyon 
gyakori képző. Legtöbbször melléknevet képez főnévből; pl. i 
«év»: kCar. ik-ia‘s «egy éves» Pork. 24. kür. indes igs alasa 
«kilencz éves ló» W ichm . 234. kP. latkok ias lies «12 éves lesz» 
Gén. 43. küfa ijg,s «éves» MNyh. 3 100. | nyK. kokiás «kétéves» 
E am. 24. | kP. taluk, nyK. tálak «év» (ritka): ik talukas «egy 
éves» Gén. 2. tá'hkás «egy éves» E am. 143. | nyK. kot. «év»: 
ko’das «egy éves» E am. 51. j kP. tahié «hold, hónap»: talazas 
«egy hónapig tartó» Gén. 65. | kE. keca «nap», kum kecas 
parem «három napos ünnep» Bud. CsT. III. 426. | nyK. kúrám 
«évszázad, kor, életkor, örökkévalóság»: kurSmas «örök, örökké­
való» E am. 59. II kE. tay «egyenlő, kortárs, barát, társ»: ik 
tapgas «egykorú, kortárs» Búd. CserSz. 52. || nyK. áygarás 
«eine fischangel wert» (ä'ygar)  E am. 7. | kCar. kumla ß i c a r a s  
d'odal «35 kopekás hársbocskor» (ßic «öt» -f- ur «mókus; kopeka» 
Pork. 39. | kür. p e l a k a s  sößajsem »félrubeles kendőm» (ak 
«ár») W ichm . 240. | kÜr. poltinnikai nla potam «félrubeles tarka 
övem» W ichm . 240. | nyK. mdza'räkas «mennyi árus» ( äk) E a m .  
6 , I kE. s ü d ü r a s  sinzalem puo «egy rubel ára sót adott» 
(siida «száz» +  ur) Keg. CsM. 450. [ nyK. sii8a0-dá'ygás imni 
«százrubeles ló» (tá'ygá) E am. 22. | nyK. mSnS «tojás»: mSnas 
«ein ei wert»; kap'i’stanüsmaoVi i-mSna'sSm nálnám «káposzta­
magot vettem egy tojásért»' E am. 82. | nyK. ße'd^rä «eimer»: 
ßeddräs «ein eimer voll, einen eimer, wert» K am. 13. || kE. pört 
«ház»: menare p o r t á s  pörna pu iulo? i k t a s ,  k o k t a s
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«hány házra való gerendafa van? egyre, kettőre való» R e g . CsM. 
448. I kE. joygaí «íj»: ik  j o p g e z a s e m  so lo m  «csak egy 
íjra való [fát] vágtam» R eg . CsM. 449. || nyK. adar «leány»: 
ad3räs «töchterlich», ad3rä's-äzä «neugeborene töchterchen» R am. 
20. II nyK. e'rya «fiú»: eryä's (-cizä) «ein kleiner knabe, knäb- 
lein» R am. 20. | nyK. piierya: püeryä's-äzä «kis fiú» R am. 8 . j |  
kP. kadal, nyK. kadiil «dereka vminek»: kP. kadalas G en . 17. 
nyK. kadäläs R am. 46. «középső».
Eredetileg valószínűleg kicsinyítő képző volt; ezt mutatja 
néhány elhomályosult képzés: taya «kos»: tayaé «kleiner ham- 
mel» (Tboickij) Sz il . 240. || kP. jól, nyK. ial «láb»: jolaé G é n . 
28. iatlas R am. 27. «nadrág» (vő. kE. jo la k s  «lábravaló, bu- 
gyogó» B úd . CserSz. 35.) | nyK. sü «nyak»: sii'äs «gallér» 
Ram. 138. | nyK. par na «ujj»: pa'rnas, parna'éka «daumen, 
dáumling (am fausthandschuh); fingerling, fingerbut» R am. 96. i! 
nyK. pel «fél»: pelcis «paar; hälfte» Ram. 99. (vő. p e la k s  «öz­
vegy ember» [Tboickij] S z il . 160.) | ru «seprő, kovász»: ruaé 
«kovász» G é n . 25. P obk. 24. Ram. 115. (vő. kE. r u a k s  id. B ud . 
CserSz. 87.) | kP. éiifas, éiiraé S zil . 237. küfa siirg,s P aas. s-laute 
65. kE. süraks B úd . CserSz. 51. nyK. saráé Ram. 131. «dara» 
(kP. éiirö Sz il . 237. küfa éiirö Paas. s-laute 65. «káposztaleves» 
[Ucsebn. 47.] tar-éiirö «dünner brei von hirsenmehl» P aas. s-laute
65. ) 1 1 kP . nöryö «porezogó» Sz il . 138.: n ö rg ä s  id . B ud . CserSz.
6 6 . II nyK. kelya «mély»: kelyöé «a hordó mélysége» R am. 44. 
nyK. kö'rya «belső»: körycis «az edény mélysége, öblössége» R am.
56. I kP. mucas, nyK. maisáé «vég, csúcs; folyó felső folyása, 
forrása» (vő. mucno, mackó stb. névutókat). — B udenz szerint 
(MUSz. 791.) a kP. seké, éeyé, éeys Szil. 213. küfa seks P aas. 
s-laute 23. kM. seks, kür. kCar. nyJar. sekxs, nyK. éükxé W ichm . 
FUF. VI. 18. «epe» szón is már kicsinyítő képző van (vö. md. 
sep e, säp'ä id. votj. sep, zürj. sep id.).
Valószínűleg ugyanez a képző van meg a következő két 
szóban is: kP: paéas Sz il . 169. nyK. pa0éa’é R am. 113. «fészek» 
~  kE. p ü z a k s  id. (vö. vog. piti', p it'\ zürj. pöz \ md. piza, 
pize I f. p e s ä  | lpS. pessé MNyh. 4 40.) || kP. palas S z il . 167. 
nyK. pa0la0é R am. 111., «fül» ~  kE. p ilik s  id. (vö. osztj. pal‘, 
p'aA I vog. pa l, pii’ j zürj. pel! \ votj. pel1 ] md. pits, pile | lpS. 
peVjé, lpO. pel! MNyh. 4 24.
R eguly adatai szerint a képző ks-sei végződött, mint a 
md.-ban és a finnben. A hangtörvénynek megfelelőleg ebből 
aztán s lett, a mi megfelel a képző zürj.-votj., lapp és magyar 
alakjának (MNyh.4 92.).
127 . -na, kP. -ne. Kicsinyítő képző. Teljesen elhomályo­
sodott, alig egy-két szóban maradt meg. Ezek a következők: 
kP. leperíe Szil . 109. kM. lepe'na W ichm. FUF. YII. 47. «lepke» 
(vö. kür. kCar. laß§, nyJar. ln-ßü, nyK. la’pa id. W iohm. FUF. 
VII. 47.) I nyK. p9ne’pa «kis kutya» Ram. 100. (pi «kutya» +  
-na +  ipa «állat fia»; vö. püya «kis kutya» R am. 100. Tehát nem 
azonos a f. p e n ik k a  szóval, s nem a k kicsinyítő képző rejlik 
benne) | nyK. sarye'na Ram. 127. kP. saryenze Szil . 212.* *) k ü fa  
saryinge*) P aas. s-laute 40. «tetüserke» (vö. mdE. sark'o, sarka 
id. P aas. s-laute 40.).
A md.-ban egészen közönséges kicsinyítő képző : aia «atya»: 
E. aiine, M. ataná \ pona «haj»: E. ponijie, M. ponanä Paas. 
ML. 100. — A Budenz fölhozta nyK. omSn «álom» ebből: om 
«alvás» bajosan ily képzőjü (UA. 250.).
128. nyK. -ő e, -t e fosztóképző, gyakran -ok nyomósító 
elemmel. Legtöbbnyire határozó a mondatban; pl. nyK. ätä 
«atya»: átad e'ok «atyátlan» Ram. 8. || nyK. ßola (or. b o m ) «aka­
rat» : ßoÜddo'nS-ßoJldde'ok «akarva-nem akarva» R am. 15. | nyK. 
ial «láb»: ia'lte Has «járni nem tudni» (tkp. «lábatlan lenni») 
R am. 27. [ nyK. iam§ «isten»: pinád e'ok aids «istentelenül élni» 
R am. 31. j nyK. paris «haszon, nyereség»: pariste'ok ßJza'las 
«haszon nélkül eladni» Ram. 96. | nyK. tse'rot «sor»: tserote'ok 
«soron kívül» R am. 151. — A keleti nyelvjárásokban nem fordul 
elő. (L. még a deverbális névszói képzéseknél ezt a képzőt.)*4')
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*) A -ze, -ge elemre nézve vö. kP. reyenge Szil . 189. kCar. 
reye'nga P ork. 24. «moos, flechte» (~  nyK. re/etí R am. 114.) — 
Talán ugyanez a képző van a köv. szóban is : nyK. sin'hä, 
sindzä R am. 133. synzä, nyJar. kyndzä, kUr. sind'íá', kCar. kM. 
sinóíd• W ichm. FUF. VI. 23. küfa stngg, Paas. s-laute 34. kP. 
singa Gén. 6 . «szem» (vö. mdE. selríie, M. se Hús Paas. MChr. 
858. 8z.; votj. G. M. sin [tő: sinm-]. J. MU. sin (sitim-J, U. 
dim (éimm-); zürjl. sin (sitim-) id.) W ichm. VChr. 867. sz.
**) Behatóan tárgyaltam, a többi fgr. fosztóképzőkkel és
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129. nyK. -tama0, -tSmS, kUr. -tSma, -tavid, kP. küfa 
-tam e, -tamö, -tamo (küfa tamg). Ez a rendesen használt fosztó 
képző; pl. kP. ajop «hiba»: ajoptame «ártatlan» Szil. 5. j  kP. 
ßitame «erőtlen» ( ßi)  Ge n . 58. | kP. ßujtamo Gen . 46. kUr. ßuioSma 
W ichm . 216. «fejetlen» (ßuj) | nyK. ßuinama'tama «ártatlan» 
(ßuina'mät «bünös») E am. 16. | küfa ßüt «viz»: ßüttümö «viztelen» 
Paas. Mátkákért. 9. | kP. contamo «élettelen» ( con) Gen . 48. | nyK. 
yärtama0 «lelkiismeretlen» (yär) E am. 23. | nyK.iäytama0 «lelketlen» 
(iäy)  E am. 213. | nyK. iam§d§m§ «istentelen» (tam§) E am. 31. | 
nyK. iantamS «ügyetlen, alkalmatlan» (ián «jó, ajánlatos, illő») 
E am. 31. | nyK. iöntaa'ma0 «szerencsétlen» (ion «szerencsés») E am. 
34. I kP. joltamo Gén . 48. kUr. joldama W ichm. 213. kCar. d'o'l- 
dama Pork. 24. nyK. ialtSma E am. 214. «lábatlan» (jól, ial 
«láb») j nyK. kindaőama0 «kenyértelen» (UndaJ E am. 47. | kP. 
kittame Gen. 48. kUr. kittama W ichm. 213. kCarM. ka'ttama Pork. 
24. nyK. kitama0 Eam. 214. «kezetlen» (kit, kát) | kUfa kombo 
«lúd»: kombadamo Paas. Mátkákért. 8 . | nyK. kuattSmS «gyönge, 
erőtlen» (kuat «erő») E am. 57. | kCar. Iwdama «csonttalan» (lu) 
Pork. 27. j  küfa lum «hó»: lumdumo (< lumdamo) Paas. Mátkákért.
9. I nyK. na’mSstamS «szemérmetlen» (namSs) E am. 85. | nyK. 
neze'r «szegény»: neze'rtama0 «gazdag» E am. 87. | kCar. okna'dama 
«ablaktalan» (okna) Pork. 28. J nyK. omtSmS «álmatlan» (om) 
E am. 92. j kUr. pundastSma «feneketlen» (pundai) W ichm. 217. | 
küfa pürö «kés»: püradamö Paas. Mátkákért. 8 . | nyK. ra0stama0 
«hibás, nem szép, kifogásolható» (ra0z «kiválóság, alkalmasság») 
E am. 115 . | nyK. édkxstama0 «epés, haragos» (sükxs «epe») E am.
128. I kCar. íinja'dama «vak» (sinja «szem») Pork. 23. | nyK. 
surtSmS «szarvtalan» (sur) E am. 137. 1 nyK. sa0mtama0 «érzéket­
len, érzéstelen» (sa0m «érzés, rokonérzés») E am. 141. | kP. törza- 
tame Gén . 46. kUr. törzadama W ichm. 2 1 7 .  kCar. tor za’dam» 
Pork. 28. «ablaktalan» (törza, törza) | nyK. to'tama «íztelen» 
(tot) E am. 148.
Kétségtelen, hogy az előbbi egyszerű fosztóképző és a -ma, 
-mS deverbalis névszóképző összetétele; noha föltűnő ez a társu­
lás, de a finnugorságban több hasonló eset is van. Pontos másai
abessivusi ragokra való tekintettel, «A magyar tagadó képző» 
czímü értekezésemben (NyK. XXXIX. 418—431.).
a f. -ttoma, -ttöm ä; mdM. -vtomo, -vt’erhe, -'/tithe, -ftuma, -ftSma, 
•f’forhä; votj. -tern, -täm, zürj. -tem (1. UA. 276—277. és NyK. 
XXXIX. 427.). A vogul -tál és magy. -tal(an) fosztó képzőben 
a -f — nézetem szerint — azonos az előbbi képzők első ele­
mével, míg az -(a)l itt is a de verbalis névszóképző (vő. NyK. 
XXXIX. 428—9.).
130 . nyK. -ts (Ram.), kP. -c, kCar. -c. Más, régibb forrá­
sokban -t, mely a hangtörvények szerint a képző eredeti alakja 
(1. Hangtan 83.). Melléknévből képez elvont főnevet. Mindössze 
a következő példákat találtam: nyK. hely a «mély»: kelyats 
«mélység» (ta'yg§£ye:lyats «a tenger mélysége») Ram. 44. kCar. 
ke'lyat (pl. ü8»r sare'n-oa kutld fia'iák ke' l yat  ßatie'mam künge’n, 
kwtl» sü'ld Im'tds kere'mam pune’n «a leány megharagudott, ásott 
60 öl mélységű gödröt, font egy 60 öl hosszú kötelet») P ork. 6. 
nyK. ku'iS «hosszú»: kuíats «hosszúság; tartós» Ram. 60. | nyK. 
kiikxsa «magas»: kükxstts «magasság» Ram. 60. kP. kük hé  id. (pl. 
jayak küks ac  as küzö «az ablak magasságát nem érte el») Gén. 
74. k ú c se c  (!) id. (Máté 6. 27.) Szil . 93. k ú k s a t  id. (Tbojckij) 
Szil . 96. | kP. küíyö «vastag» (Gén.) Szil . 104.: k ú z g ú t (z o: i  
«vastagság» (Troickij; 1st. 158.) Szil . 104. k u z g u tla k  id. (Öcs. 
111.) Szil . 104. nyK. kaiyats «vastagság» Ram. 49. (kaíya) || nyK. 
Ic'la «nehéz»: lelats «súly» Ram. 68. íj nyK. psolo r^ii «unbändig, 
aufstutzig» : pa0lőarets «der unbändige, aufstutzige» Ram. 111.
í  ; . • • 1 . , ;  • ■ ,
131 . -alyS,  íä l y a . Melléknevek kicsinyítő képzője. Pl 
nyK. lud§‘ «szürke»: luda'lya «szürkés» Ram. 71. | nyK. os§ 
«fehér»: osa'lyS «fehéres» Ram. 93. kE. o sa lg e  Bűd. CserSz. 8 . 
nyK. sima0 «fekete»: simülya Ram. 132. kE. se m a lg e  «feketés» 
43. Bud. CserSz. 43. | nyK. sot§ «világos»: sota'ly§ «kissé világos, 
fehéres», sota'l-iak/saryS «világos piros» Ram. 122.
132 . Van még néhány hasonló végű melléknév, melyeknél 
nincs ily jelentésbeli árnyalat (alapszavuk sem igen van meg), 
de bizonnyal összefüggnek az előbbiekkel: kP. jualye «nedves» 
Szil. 59. | nyK. palda'lya «unverschämt, keck» Ram. 94. — 
- a l y», --§ l y 2 képzővel: kP. kustalyo Szil. 102. kür. kustSlya 
W ic h m . 220. nyK. kust§'ly§ Ram. 59. «könnyű» (vö. kP. kustalak
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«könnyűség, enyhülés» Szil. 102. nyK. kustS'ltas «megkönnyíti» 
K am . 59.) | kP. nazalye «síkos» Szil. 137. nyK. nSza'lya «weich, 
glatt» (vö. nazdm «schaben, kratzen, rasieren») K a m . 87. j  kP. 
tamalye «nedves» Gen. 63.
Lehetséges azonban, hogy ezek deverbális alakulások.
133. Egy másik csoport melléknév, melyek -rya, -ryS- 
végtiek főnévi használatban, jelzőileg azonban -ya, -yS nélkül 
állnak.*) Pl. kP. joskarye  Szil . 58. j o s k a r  (raßai)  «vörös 
(róka)» Gén . 59. nyK. iakxs§ry§ Kam. 27. kCar. d'oska'r P ork. 
27. kür. joskar  W ichm. 213. jd. ] nyK. kakik rya, käkäryä «blau­
bleich, weisslich» Ram. 41. | kP. kosarye Gen. 57. kosár Szil . 
90. kCar. kosa'rya P ork. 21. nyK. kasa'rya «hegyes», kasa'rßü 
«hauzahn» R am. 40. | kCar. laßarya «gyengéd» P ork. 52. (NB. 
l aßar y a  d'alma «geläufige zunge» P ork. 17.), nyK. ISßS'rya 
«weich, frisch; biegsam; artig, freundlich (von menschen)» Kam.
72. I kP. pudaryo «darab, morzsa» Szil . 179. kCar. pudary a «da­
rab» P ork. 54. puduryS «forgács» P ork. 42. nyK. pS'dSryS «biss­
chen, krümmeben# Kam. 108. | kCar. hloa'rya «szép, édes, hí­
zelgő» P ork. 19. [ kP. uzarye (pl. a zár y am Halam «zöldet vettem 
magamra») Gén . 70, uiar  (pl. u. caskar «fiatal nyires») Gén .
77. 71. nyK. zarya «zöld» Ram. 163. (vö. votj. voz, zürjl. vei 
«grün, unentwickelt, klein; zorn» W ichm. YChr. 131.)
134. Egy harmadik csoportja a mellékneveknek (szintén 
leginkább alapszó nélkül) -ka 8 a, -ka d § végzetű. Lehetséges, 
hogy ezek, vagy legalább egy részük, igei eredetű. Pl. kP. ßiskade 
«folyékony, híg» Szil. 282. nyK. ßiskade «flüssig, dünn, bieg­
sam» R am. 14. | kP. ßolyado Szil. 284. kCar. ßolyada Pork. 53. 
«világos», nyK. ßa'lySda «fehér» (elavult) Ram. 9. (vö. kP. ßol- 
yaltam, nyK. ßalya'ltam «klar u. licht werden») mdM. valdä, 
E. valdo «hell, licht» [Paas. MChr. 1219.], f. valea, vaalea; 
lp. vilked, vielked, vükifi, vilkod, vielgad stb. Set. ÄH. 93. 102.)**) | 
nyK. ia'skSdS «schlank, schmächtig» Ram. 28. | kP. joygodo «tág, 
tágas, szabad» Szil. 56. (vö. kE. joíjgota «tágas, kiterjedt» Búd. 
CserSz. 34. nyK. ioyga'ta «frische luft» Ram. 33. — kP. joy
*) Vö. föntebb sota'l-iak*sa'ry§.
**) L. a köv. lap jegyzetét.
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«tág, tágas, szabad; szabad tér; szabad idő» Szil. 56.) | kP. 
luskado Szil. 119. kür. kCar. luskSdS «laza, tágult, gyenge» 
Wichm. MNy. IY. 296. nyK. ISskSdS Ram. 74. «gyenge» (~  zürj. 
lj,skid «bőkezű, kegyes» Wichmv. MNyv. IV. 296.) (vö. nyK. ISskas 
«schwach werden» Ram. 74.)*) j nyK. neskada «kurz, nicht hin­
reichend» Ram. 87. | nyK. nay a'da «vastag, sűrű» Ram. 8 8 . | 
Tboickij nolgodo «iszapos hely, iszap, láp» (vö. nolo «iszap») 
Szil. 137. | kP. peyyade Szil. 161. kCar. pe'yyada Pork. 7. 52. 
«stark, fest angezogen, gespannt, knauserig, geizig», nyK. piy- 
gada «fest, stark, hart» Ram. 101. | kP. peskade Szil. 162. kCar. 
peskada Pork. 16. 41. «erős, kemény (fa)» | kP. paskade «kevély, 
gőgös (? sic)» Szil. 168. | kP. puékado Gén. 6 6 . kCar. puskada 
Pork. 42. «puha», nyK. pSskSdS «weich, sanft, nachgiebig» Ram. 
110. (vö. nyK. pSske'däs «diarrhoe haben» [-ed gyakorító képző­
vel], Troickij puskedam «an durchfall leiden» Szil. 186. kCar. 
ßü'ram pus ke ' t  pata'rasam «ich habe blut gesprengt» Pork. 29; 
md. M. paskiéams, E. pskizems «durchfall haben, scheissen»; 
f. p a sk a  Paas. MChr. 6 6 8 .)*) | nyK. pStka’da «erős, heves» (vö. 
pat «aus allen kräften») Ram. 110. | nyK. raskSdS Ram. 114. 
«világos» (vö. nyK. r asked e'mäs «deutlich werden» Ram. 114. 
kE. ra 's k a n  v. ra s k a ta n  «erős, mély hangon» Bűd. CserSz. 
8 6 .) I nyK. sätkSdS «vortrefflich (?); wird nur als ergänzung zu 
einem lobenden urteil angewandt» Ram. 132. | kP. tiyada «kicsi, 
finom» Szil. 247. kCar. ta'yada «apró, kicsiny» Pork. 8 . 37. — 
kP. tuyado «kicsi, finom» Szil. 258. nyK. tayadS «gering, klein» 
Ram. 155. | kP. cotkado «erős» (Ringw.) Szil. 27. nyK. tsatkáda 
«stark gespannt, straff» Ram. 150. (vö. kCar. cot «erős» Pork.
22. nyK. tsat «sehr dicht» Ram. 150.) | kP. éückadü Szil. 27. 
kM. tsu'tskndg Wichm. FUF. VI. 28. kür. tsütskadá Wichm. 242. 
kCar. éückada Pork. 39. «sűrű (erdő, fésű)».
* .
135. Talán összefüggenek az utóbbi csoport melléknévvel 
ezek a -kát  a, -kät ä  képzős melléknevek: nyK. kalyätä «zäh» 
(vö. ka'lyä id.) Ram. 46. | nyK. la0pkätä «still, gelinde, leise» 
(vö. la0'pkä «mild, gelinde», la0plänäs «mild werden») Ram. 75.
BEKE ÖDÖN.
*) Itt nyilvánvaló az igei eredet. A -k tulajdonképpen az 
igetőhöz tartozik, s csak a -da, -dá a melléknévképző.
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T roickij lup «nedves»: lupkata id. Szil. 118. nyK. ISpka'ta 
«feucht u. warm» E am. 74. | nyK. neskä'tä «ein wenig kurz, 
kurzgewachsen» Bam. 87. | nyK. nvryä'tä «kühl, starr, steif (z. b- 
von speisen)» (vö. ndrys'stäs «abkühlen, erstarren») Bam. 87. | 
nyK. rd0m «dämmerung»: ra0mgä'tä «dämmerig» Bam. 115. | nyK. 
s»£yätä «undeutlich, dämmerig» (vö. sd'iyd «tauend, stäubend 
[vom regen]») Bam. 132. | kP. catkata «rossz, kegyetlen» Szil. 
18. kM. isatkata’, kMAz. Uatkata• «accurat, genau, dicht u. gut 
gemacht (z. b. kleider, schuhe, pferdegeschirr)» W ichm. FUF. 
YI. 29. (vö. nyK. tsa'tkSn «erdei manó» Bam. 150.) | nyK. tsai- 
ya'ta tsai (tsaißSis «vad retek» Bam. 150.) «scharf, herb, sauer», 
kür. tsdzyata', isáiyá «heiser (von der stimme)», kMAz. Udlya‘ 
«scharf, herb, sauer (von der bodenbeschaffenheit)« W ichm. FUF. 
VI. 34. I kP. cokata Szil. 24. «vastag, sűrű (kása, fésű, fű)» (vö. 
cok, coka id.) kM. tsokata' «dicht u. warm (zeug), voll, satt», nyK. 
tsaka'ta «dicht, fest, kompakt» W ichm. FUF. VI. 31. (vö. zürj.
I. Ud. L. P. tsek «sűrű [fésű, erdő]», I. Vd. V. S. L. tsgkid id.
136. kP. -so, -se, -so | kCar. kür. -sa, -s§ | nyK. -sa, 
-és. Valami helyhez vagy időhöz tartozást jelent.*) A keleti 
nyelvjárások s-es alakja eredetibb is-re vagy idegen eredetű 
képzőre mutat.
a) Határozószóhoz (névutóhoz) járulva; pl. kCar. ko£ 
ßel e ' ndsd kis «a fenyő mellett levő gyanta» ( ßelens) Pork.
31. I nyK. kSrSk ß a01 n a s a ruski narot «a hegyen levő oroszok»
(ßd0lri9 «rajta») Bam. 190. j nyK. ßs0l n » s 9 ßSryern «a rajta levő 
ruha» Bam. 18. | kE. me vonzen  k a e sn a  je r  koc m onaser- 
d e n e s e  v. m onaser-denese  j e r  koc «átkeltünk a tavon, mely 
a klastromnál van» B eg. CsM. 716. | kE. ce rk a  küdülnösö  «a 
templom melletti» (küdalnd) Bud. CsT. III. 428. | nyK. küsnss-  
edem «nagy úr» (kiisna «fönt») Bam. 61. kE. k ü sn ö sö  Bud. CsT.
III. 429. I kE. lián ese  «közeli» (lisnsj Bud. CsT. HI. 429. | nyK. 
müländd-lßälna s a «földalatti» (l^ßälna) Bam. 177-—8. | kE. 
m ünd ü rn ö sö  «messze levő» (mündsrna) Bud. CsT. III. 429. | 
kE. ongolnoso «elülső» ( onßolns)  Bud. CsT. III. 428. | nyK. 
poksa’lnSsS «középső» (poksalnS «középen») Bam. 102. kE. pok-
*) Lásd még a sorszámneveknél.
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se ln ese  Bud. CsT. III. 429. | nyK. taygaé s a'i ' Inasa  «tenge­
rentúli» (sa'jflnS «mögött») Ram. 142. j kE. se íjga lnese  «hátulsó» 
(seygalna) Bud. CsT. III. 429. | nyK. tasta’sa «ottani» (tasta) 
R am. 146. | nyK. t ü’na0s-oyal «külső sarok» R am. 155. kE. 
tü n ö sö  (tűnd) Bud. CsT. III. 429. | K. tü zw a ln o se  «külső» (1st. 
258.) Szil. 266. (kP. tüißal «külső oldal» Szil. 266.) | kE. ülnösö  
«alsó» (iilnd) B ud. CsT. III. 428. | kCar. mala’nda ü mb a Inasa  
kaska «a földön fekvő tuskó» (ümbalna) Pork. 30.
h) Rágós főnévhez; pl. nyK. ßa0da0stasa «vízi isten» (tkp. 
«vizbeli») (ßa0t) Ram. 18. [ nyK. taygSi-ße s mo’y g S r stS á§ 
«tengerentúli» (moygar «oldal» +  -sta loc.-rag) R am. 142. ! nyK. 
ke'isa-lüVmao moygSrst 'SSS «napkeleti» R am. 46. | nyK. ke'ísa- 
sitsma0 moygárstasS a napnyugati» Ram. 46. || nyK. pa0lyo'm§stH 
kuyiídnsa «mennyei birodalom» (pa0'lyom «ég, égbolt») Ram. 
58. I nyK. ikzemlä'stasa «landsmann» Ram. 25. (zemlű «föld») | 
nyK. sindzärä’stasa «augenscheinlich» Ram. 133. (smdzärii£ «aug- 
apfel») II K. jumanso «isteni» (junta «isten» -p -n gen.-rag) (Uf. 
Car. 4.) Szil. 61.
c) Ragtalan, helyet jelentő szó után; pl. kE. koklase  «kö­
zötte levő» (kokla «köz») Bud. CsT. III. 428. | kE. körgösö  
«belső» (kP. köryö «belseje vminek») Bud. CsT. III. 428. kE. 
kudoso vorugem  «házbeli ruha» (kP. kudo «ház») Búd. CsT. 
III. 428. kudosed-lak  li «légy úgy mint otthonn» Reg. CsM. 
740. I kE. m öngösö «hátsó, hátul levő» (kP. möygö «hátravaló, 
nem egyenlő, hitványabb») Bud. CsT. III. 428. m en a l 'e  sar- 
nem  m ö n g ö s e m  «én emlékezem még hátramaradottjaimra 
(kikkel ezelőtt éltem)» Reg. CsM. 818. [ kE. o lase  jin g  «város­
béli ember» (óla «város») Bud. CsT. III. 428. | kE. ö rtö sö  
«oldalt levő» (vö. nyK. örőasta0 «oldalt» R am. 93.) Bud. CsT. III. 
428. J kE. p o s te k se  «utáni» (postek «vég»)BuD. CserSz. 72. ! kCar. 
sarai s e y g a l s a sáraygaza «a csűr mögött növő fűzfa» (seygal 
«mögött levő») Pork. 34. | kE. t is e  «itteni» (ti «ez») Bűd. CsT.
III. 428. I kP. tuso «ottani» (tu «az») (Öcs. Troickij) Szil. 256. | 
kE. codera  tü rü s ö  «erdőszéli» (túr) Bud. CsT. III. 428.
d) Időt jelentő szók után; pl. nyK. ßara'sS «későbbi» 
(ßara «azután, később») R am. 10. | nyK. ime'sa «tavali» (ime'sta 
«tavai») Ram. 25. kP. imasse «tavali» (ima, imaste «tavai» Szil. 40. 
kE. üm äse id. Bud. CsT. III. 428. [ kE. ju to so  «éjjeli» (jüt) Bud.
BEKE ÖDÖN.
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CsT. III. 428. I kE. kecese «nappali» (kec») Bud. CsT. III. 
428. I kE. kengezese «nyári» (keyg»&) Bud. CsT. III. 428. | 
nyK. kSna'ms» «mikori?» ( kS'nam, ksna'm) Bam. 62. | kE. 
kizetse, nyK. kizitsa «mostani» (kiz»t «most») Búd. CserSz. 
21. I kP. ßisl(e) ias k o t  so kue «ötven éves nyírfa» (kot «év, 
idő») Gén. 51. j nyK. tSmsnmemn g o'r s § kni'yä «tanuló korom­
beli könyv» B am. 55. j nyK. taya’rsS «mai» (tayats» «ma») Bam. 
141. I teygers» «tegnapi» (teygets» «tegnap») B am. 144. [ K. ozso 
(Uf. 45.), ozsö (Öcs. 122.), ozsö (Öcs. 112.); oznoso (Car. 43.) 
S zil. 154. 155. kE. osnoso «előbbi» Búd. CserSz. 8 . j nyK. per- 
ßi'sd «előbbi» (perßi) B am. 100. j nyK. p»0tärli's» «első, kezdet­
ben meglevő» (p»0tá'rli «kezdetben») B am. 111. | nyK. suke'rs» 
«régi, rég történt» (suke'rd» «lange zeit, längst, schon lange») 
B am. 137. | kE. telese, telemse [tel»m (acc.) «télen»] «téli» (tel) 
B ud. CsT. III. 428. | kür. t enes»  samanz» kaßra «a jelenkor 
veszedelmes» (kP. tene «az idén») W i c h m . 245. kCar. teneis» id. 
Pork. 8 . 54. | K. tunamse (Ocs. 9.) Szil. 256. nyK. tunam sa 
B ud. CserSz. 56. «akkori».
137. --er gyülőhelyet jelentő főnevet képez (legtöbbször 
főnevekből); pl. kür. ßakrser «malomtó» (ßakxs «malom») Wichm. 
231. I kP. caskar «nyires» (caska «nyír») Gén. 77. kM. tsáska’r 
((sáska'), kMAz. tsáska’r ( (sáska) «reiserhaufen, reisig» Wichm. 
FUF. YI. 29. nyK. tsa'sker «reis, reisig» B am. 150. [ nyK. iä'kter 
«fenyves» (iákt» «fenyő») Bam. 29. kCar. d'aktéi- «szálfaerdő» 
P ork. 45. (kP. jakte «mindennemű szálfa») Szil. 46. | nyK. ko’zer 
«fenyves» (koz) Bam. 56. j kCar. kuer «nyires» (kue) Pork. 37. 
nyK. kuer «gestern» (Iái «kő») Bam. 60. | kCar. kUr. lomber 
«ahlkirschwald» Pork. 45. Wichm. 219. (lomb» Pork. 52.) | nyK. 
lü'lper «égerfaerdő» (lv'lp»0)  Bam. 72. | nyK. nu'íer «csalános 
hely» (nué «csalán» Bam. 8 8 .) | kP. pister Gen. 47. (piste) nyK. 
pi'ster «hársfaerdő» (pi'ste) Bam. 101. | nyK. puer «liget, kis 
erdő, fasor» (pu «fa») Bam. 105. kP. piinger «fenyves» (pün)ö) 
Gén. 6 6 . küfa pünger Paas. KSz. II. 30. | kUr. soler «szilfaliget» 
(sol§) Wichm. 242. | nyK. särlner «füzes» (särhie) Bam. 129. | 
Troickij sopke'r «nyárfaerdő» (sophe) Szil. 227. | kP. t»rker 
«fenyves» Gén. 61. (t»rke Gén. 37. 48.) | nyK. tu'mer «tölgyes» 
(turn») Bam. 154. | kUr. ukxser «lomb» (wtö «ág») Wichm. 227,
138. -la, -lä képző jelentése szintén az; pl. nyK. koyi'la! 
«nyires» (koyi) Ram. 52. j kP. küfa kür. koíla Gén. 46. Paas. 
KSz. II. 129. Wichm. 210. nyK. ko'íla Ram. 56. «fenyves» 
(koí) kE. nolugazla, nolgazla «fehérfenyőerdő» (nolugaz) Búd. 
CsT. III. 427. I nyK. ote'rlä «gesträuch» (oter id.) tumer-oterlä 
«fiatal tölgyes» Ram. 93. | nyK. sapki'lä «nyárfaerdő» ( sapki)  
Ram. 127. | kE. sügarla «temető» (kP. süyar «sír») Búd. CsT. 
III. 427. j nyK. ua'la «füzes» (wa) Ram. 159. kE. uala• Búd. 
CserSz. 12. | nyK. ü'e «lorbeerweide; Silberweide»: iielä'ßiisa 
«silberweidegarten» Ram. 161 . )^
139. A két képző együtt is előfordul, sőt gyakrabban, 
mint az utóbbi; pl. kE. jakterla «fenyves» Búd. CserSz. 32. j1 
kP. kuerla «nyires» Gen. 78. | kE. lörperla Bud. CserSz. 91.’ 
nyK. lülpe'rlä «fiatalos éger faerdő» Ram. 72. | kE. pisterla 
«hársfaerdő» Bud. CsT. III. 427. | kE. pünzerla «fenyves» 
(piinga) Bud. CsT. III. 427. | nyK. pue'rlä «liget» Ram. 105. | 
kE. sopkerla‘ «nyárfaerdő» B ud. CserSz. 46. j kE. solerla' «szilfa­
erdő» (kCar. sola Pork. 41.) B ud. CserSz. 47. | nyK. tumerlä 
rosa «tölgyfaliget» Ram. 154. kE. tum erla «cserfaerdő» Bűd. 
CsT. III. 427.
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140. -lak, -iSk. Elvont főnevet képez, leginkább mellék­
nevekből; pl. nyK. äzä «gyermek»: äzälak «gyermekség, embrió» 
Ram. 8 . J kP. ßolyada «világos»: ßolyadalak «világosság Gen. 60. j 
kP. jatara «tisztaságkedvelő»: jatarahk «tisztaság» Gén. 56. | kP. 
patar «erős»: patarlak «erő» Gén. 60. | kP. pojan «gazdag»: 
pojanhk «gazdagság» Gén. 60. | kP. poro, nyK. púra «jó»: kP. 
poralak, poriak Szil. 174. nyK. purlak Ram. 106. «jóság, jószág» | 
kP. taza «egészséges»: tazalak «egészség» Gén. 60. | kP. tutlo 
«édes»: tutialak «édesség» Gén. 57. — Főnevekből ritkábban; 
pl. kür. ßaip, «prém»: ßaialSk «prémre való» Wichm. 232. 1 kP., 
ticmas «teltség»: ticmaslak id. Gen. 56. | kür. tu lap «bunda»: 
this alak «bundára való» Wichm. 232.
Gyakori a -sas, -sas-végű igenevek után; pl. nyK. kaska-) *)
*) Budenz ezt a képzőt azonosnak tartja a nyK. -ß?4ä 
többes képzővel (CsT. III. 427.). — L. 179.
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sasiak «dobni való» (h'skem) Ram. 48. | nyK. kod9 sa'slak «zu 
bleibender» (kodem «hagy») Ram. 51. | kCar. nalsa'shk «venni 
való» (nalam) Pork. 17. | nyK. pat's kSsa'élSk «rázni való» (padi­
ként) Ram. 98. | kCar. pusaslak «megillető rész» (puem «ad») 
Pork. 21. | kCar. uíalasaslak «nézegetni való» Pork. 17.
Dativushoz járul ebben a példában: nyK. nanalänlSkSm 
it-näl «a nekik szántat ne vedd el» Ram. 87.
Yö. csuv .  irak «kény, akarat, szabadság; tágas, térés»: 
iraklay «szabadság» Paas. CsuvSz. 17. j ira «jó»: irSlSy «jóság» 
Paas. CsuvSz. 19. | sajyay «egyenes, szálas fa»: sajyaylSy «egye­
nes, szálas fákból álló erdő» Paas. CsuvSz. 113. — t a t .  de 
«éhes»: dclgk «éhség, éhínség» Pröhle 330. | kgjücglgk «merész­
ség, bátorság» (kgj- «mer») Pröhle 348. ] usal «rossz»: usallgk 
«rosszaság» Pröhle 362.
1 4 1 . kP. - £ e ,  - i o ,  - z ö ;  nyK. - z a ,  - z § .  Cselekvőt jelentő 
főnevet képez, névszóból és igéből; pl. nyK. io  «varázsige»: io 'zS  
«varázsló» Ram. 33. kP. j u z o  id. Szil. 62. j nyK. k » tö  «nyáj»: 
k a tö 'za 0 «pásztor» Ram. 48. | K. k o l  «hal»: k o b z o  «halász» (Troic- 
kij) Szil. 8 6 . ] kP. p a s a  «munka»: p a s a i é  «munkálkodó, serény» 
Gén. 59. | kür. s u ß a r z a  «dudás» Witjhm. 228. (kP. s ü ß a r  «duda» 
Szil. 239.) | nyK. t» 0m a 0r  «kis doh»: ta 0m a 0r z a  «dobos» Ram. 
156. kUr. tü m b a r z a  Wichm. 229. | kür. t i i r a z a  u d a r  «hímező 
leány» Wichm. 228. (kP. tű r ő  «brodüre» Szil. 262.) ]| nyK. S r y e m  
«varr»: S r y S z S  «szabó» Ram. 165. | nyK. i r r ä s  «grinsen, flennen»: 
i i r a z d  «ein launiger mensch, drolliger kauz» Ram. j nyK. k i t s e m  
«kér»: kit's e 'za  Ram. 50. (és k a ts a ’z a  Ram. 48.) «koldus» | nyK. 
k § i? re m  «beszél, csacsog»: k S ta 'rzS  «csacsogó» (de ebből is lehet: 
k S 'tS r  «csacsogó») Ram. 65. |  l ö k te m  «megront bűvöléssel» :  kP. 
lo k to z o  Szil. 114. nyK. lo k tS za  Ram. 70. «varázsló».
Yö. csuv. emel «varázsszer»: enielía «varázsló, táltos» Paas. 
CsuvSz. 10. I Slav, lav «előfogat»: Slavéa, la váza «bérkocsis; 
fuvaros» Paas. CsuvSz. 13. (vö. tat. -ci, -ce Bál. Nyelvt. 27.)
142 . kP. -le, -lo, -lő;  nyK. -la, -la. Főnévből mellék­
nevet alkot néhány példában: nyK. b 0m «név»: la0mla «híres» 
Ram. 75. kE. ltimlä Bud. CserSz. 92. J nyK. ra0í  «kiválóság, 
alkalmasság»: ra0zla «szép, jó, kitűnő» Ram. 116. | kP. saple
«erős» Gen. 1. (vö. tat. säb «gyors, sebes» Pröhle 357.) kP. 
surt (<  csuv. éy,rt) «háztelek az összes épületekkel»: surtlo 
mHande «hofgrund» Gen. 55. | kP. tam «iz»: tamle «izes» Gen.
3. j  kP. tut «íz, édesség»: kCar. tu’dla «édes, ízes» Pork. 25. 
kP. tuthldk «lieblichkeit [der wärme]» Gen. 60.
Vö. csuv.  ajSp «hiba, vétek»: ajaplS «hibás, vétkes» Paas. 
CsuvSz. 1. j pilfiéak «piszok, sár»: pitfiíSklS «piszkos, sáros» 
Paas. CsuvSz. 105. — t a t .  täm «íz»: t cím lé «édes» Pröhle 
358. I akii «ész»: akil-li «eszes» Bái,. Nyelvt. 32.
143. K. -rak,  nyK. -rak,  - räk  a középfok képzője. Pl. 
nyK. arßez9räk «fiatalabb» (arße'za) Kam. 21. | nyK. izi-rä'k 
«ein wenig klein, kleinlich» (izi)  Kam. 26. | nyK. ko'yo-rak 
«nagyobb» ( koyo)  Kam. 47. | nyK. ku'tfrak  «hosszabb» (kw£§) 
Kam. 60. j  nyK. le'h-räk «nehezebb» (leb) Kam. 6 8 . j  nyK. ka'oSn 
le:lats-arä'k «wie schwer» {lelats «súly») Ram. 6 8 . j  kP. sokbrak 
«melegebb» (sokso) Gen. 27. | kür. n'ómnpn talmas is  ii t's k a- 
d a r a k  ulmas, tömdgn mimas sue ra k  ulmas «a mi járásunk 
[hozzátok] sűrű, a ti jöveteletök [hozzánk] ritka» W ichm. 242.
Határozókon is: nyK. ßa-rara'k «kissé később» ( ßara) Ram. 
10. j nyK. i i l e : rd' k  to-lok «jöjj gyorsabban» Ram. 32. | kS'ry§éec 
i}le:rá'k «fut a lehető leggyorsabban» Ram. 172. (irle «gyors») 
nyK. a' ndakra' k  keas dl»n «előbb kellett volna jönni» (andak 
«korán, rögtön») Kam. 3. || nyK. li'snaräk «közelebb» (lima)  
Ram. 69. || nyK. olen-rük «lassabban» Ram. 91. j kCar. iipbzam 
sö r  anr ak sö r  a u r a k  iőa sanda «a sapkát ne húzzátok na­
gyon ferdén» (sör «szöglet, él») Pork. 54. || kCar. ra'ßai ördas-  
k a r d k  kuje'n «a róka kissé félre ment» Pork. 9. J kP. kel yas-  
kar ak  púra «menj mélyebbre» Gen. 32. {helye «mély»).
Vö. tat .  mátur «szép»: mattinak «szebb» | kiup, klub «sok»: 
kiubn'ik, kuibäräk «több» [ bik «nagyon»: bigräk «jobban» Pröhle 
NyK. XXXVIII. 72.
B ) N é v s z ó k é p z é s  i gé bő l .
144 . nyK. -s a, -sS; kP. küfa -se, -sö, -so (kUfa -sg). 
A jelen idejű melléknévi igenév képzője. Az s eredetibb Ars-bői 
való. (Vö. nyK. iiieim «iszik»: iiikxsa «ittas» Ram. 35. | kE. ilikáa
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pu «élő fa» Bűd. CserSz. 7.) | pürukso «teremtő» Búd. CserSz. 
75. I kE. kolokso «halott» Búd. CserSz. 25.)
nyK. pa0lromSstS SlsS märnnän ä(i «mi atyánk, ki vagy a 
mennyekben» (alas «lenni») Bam. 8. | nyK. asta'sa «tevő» R am. 
172. j  nyK. iaratSsS «szerető» Ram. 7. ] kür. joySsS «folyó» 
W ichm. 238. I kP. kaja se Gén. 61. kCar. ka'is a Pork. 7. nyK. 
kesa Ram. 90. «menő» | kür. kelsasa «illő» Wichm. 223. |  kür. 
k'isa W ichm. 233. kCar. ki'sa Pork. 23. «fekvő» |  kür. kanelsa 
W ichm. 209. kCar. kane'lsa Pork. 22. «fölkelő» |  kCar. ko'lsa 
«halló» Pork. 23. ] kür. kol-kújsasa  «halász (tkp. halfogó)» 
Wichm. 208. | kCar. muíetsá «jós» (műé ed am)  H äm 3. |  kür. 
udar nalsa Wichm. 209. kCar. ü'dar na'lsa Pork. 22. «nősülő 
(tkp. leányt vevő)» | kP. muso «találó» Gén. 73. |  kP. imne on ja so 
(dat. onjasalan) «lóőrző» (onjem  «néz, tekint») Gén. 5. J kP. 
puso «adó» Gén. 73. |  sisa «cséplő» Pork. 10. | nyK. sisa sár 
«ütőér» (siävn) Ram. 128. | kür. sindiasa Süt «álló víz» (sindéé'm 
«Ü1») W ichm. 238. |  kCar. si'njasa «tudó» Pork. 7. | kP. socso 
«szerető» Gén. 69. |  kP. soyaso «álló» Gén. 60. | kP. sonaso 
«kívánó» Gén. 56. |  kür. sús§ «fölérő» W ichm. 239. | kP. tolso 
«jövő» Gén. 60. | kCar. ussa «látó» ( uzam)  H äm. 3. || kCar. kussa 
«növő» (kuskam)  Pork. 37. |  kP. kocso «evő» (kockám)  Gén. 
14. nyK. ki'ndayar'sS «brotesser» (kaiskam) Ram. 49. || kP. kosso 
Gén. 13. kostso Gén. 30. kCar. ko'ssa Pork. 17. (kostám)  «járó» j  
kP. lekse Gén. 59. kCar. leksa Pork. 35. (lektamj  «kimenő».
145. B e f e j e z e t t  c s e l e k v é s t  j e l e n t e n e k :  kCar. 
duma yacan ßo l as a  teyge «égből e s e t t  pénz» Pork. 35. 
kCar. mlandes ßo'csa lum «a földre esett hó» ( ßozam) Pork. 
35. ! kür. i l a l s a  maid «idős  ember» Wichm. 229. | kP. kol*so 
Gén. 4. 54. kür. kolsS Wüchm. 208. kCar. ko'lsa Pork. 25. nyK. 
koWsS Ram. 200. 208. «halott, megholt»*) | kE. k o s k o s o  ve­
reske pöste «tedd száraz (száradt) helyre» Reg. CsM. 488. 
nyK. kot sa oksa «a m e g m a r a d t  pénz» Ram. 175. kCar. 
ko'tsa P ork. 16. ko'ősa Pork. 19. j kUfa küjsö «sütött» Paas. KSz. 
II. 206. I kür. kusa «érett» Wichm. 237. j kP. mans e  osal «a
*) Yö. kE. tudó k o l o s o  tiste  kia «ő h o l t a n  (mint 
halott) fekszik itt» Reg. CsM. 544. || kE. k o l o s o m  mueve 
« h a l v a  (mint halottat) találták» Reg. CsM. 546.
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m o n d o t t  baj» Gén. 53. ! kCar. men ja'is» pop «az a pap, a k i  
megeske t t e»  Pore. 2. | kP. éiiéö kaska « r o t h a d t  fatörzs» 
Gén. 35. i kP. s üks ö  jondal « e l r o t h a d t  háncsbocskor» (sük- 
tem) Gén. 36. \ kP. tolso «jött» Gén. 6 8 . — L. még néhány 
példát Bud. CsT. III. 430."'
146. -éas,  nyK. -sas,  -sás.  A participium necessitatis 
képzője. Nézetem szerint az előbbi képző és -as, -äs denomi- 
nális képző összetétele.*) Pl. kP. ßaij9sas il'e «őrködni kellett» 
(ßayem)  Gen. 33. | nyK. SraiSm is  ü t  s 9 sä s oySl «lyukat ne 
csinálj [a ruhába]» (isütsem «elvisel [ruhát]») Ram. 158. | nyK. 
mann »s t »' sás,  ma'nes «mondja, mit kell tenni» ( »étem) Ram. 
170. j kP. u portan os murjaéam osemden H a s a s  port kané «az 
új szoba fehér kályháját fehérítvén, élni kell a szobához illően» 
(item) Gen. 72. nyK. ay i am sas,  may an» /uda Slat edem «jaj, 
el kell veszni, mily rossz ember vagy» (iamam «elvész») Ram. 
27. I kCar. nemnan k o c é as  j ü é a é  kenda-iinjali» küßar jüma- 
lan sálán kodes «az étel és ital, a mit enni s inni akarunk, a 
palló alatt rejtve marad» (kockám, jüam) Pőre. 58. | kP. kiamat 
töran kapkaze tides j  ü l »sas  «a másvilág kapujának a tűzben 
el kell égnie» (jiilem) Gén. 76. | kP. oktas ónjáé k a j sa s  «a 
tőr után kell nézni [tkp. menni]» (kajem) Gén. 42. | kCar. 
k a i  sa s  una «útra készülő vendég» Pore. 39. | kP. ka j 9 sas  
körnet kuéo «megteendő utad nagy» Gén. 77. | kCar. u í é a s ,  
k o l s a é  sery» ulmas «drága volt nézni és hallani» ( uzam, kólám)  
Pore. 37. | kP. ßujda k o s s a s  «fájjon a fejetek!» (korstem, 
kostem) Gén. 20. j nyK. koVs t §s as main popat «meg akarom 
hallgatni, mit beszélnek» (koVstas) Ram. 54. j  kP. ik jeyna ßayas 
k o ts  as  «egyikünknek őrképen kell maradnia» (kodam) Gén.
12. nyK. Ram. 51. kP. iß  at am suko k u d a é a é  «sok ruhám 
van, a mit le kell vetnem» ( kudasam)  Gén. 5. ] nyK. k S i s s sas,  
man»t «azt mondják, meg kell fogni őket» (kStéem) Ram. 177. j 
kP. metnam k ü e s s a s  «fánkot akarunk sütni» (küeétam) Gén.
36. j nyK. iSté.is «olvasnom kell» (iSdam) Ram. 72. | kP. tdlanet 
H s á é  m»n om»l «nem neked vagyok én rendelve» (Ham «lenni»)
BEKE ÖDÖN.
*) Vő. a mordvinban : palama «das küssen: m a n  m u s s  
k ü s s e n ;  geküsst von jemdm» (palams)  Paas. MChr. 011.
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Gen. 66. | kür. nömngn n a l s  as uSáría «a leány, a kit el aka­
runk venni» ( nalam)  Wichjí. 235. kCar. Pork. 40. | kür. terűm 
nalm§m n a l á s s as  «egy szánt mindenesetre kell venni» Wichm. 
230. I kP. kisanam jlimaion p u s a s  i l e  «pintyünket istennek 
kellett volna föláldozni» (puem «ad») Gen. 42. kCar. pusws 
«megillető rész» Pork 16. 17. nyK. mälännä teygelä aryen'i- 
gasmeska yoi (sort oksam p u s a s  S i ne i  a «jobb lenne, ha az 
ördög pénzt adna, a helyett, hogy itt így varrnivaló után járunk» 
B am. 188. [ kP. oktassam sanda sa s «tőrt kell fölállítani» (sandem 
«helyez» Gén. 42. | kP. reßanam su s as «a répát meg kell gya­
lulni» (suam) Gén. 4. | nyK. s ü d ä°säs ti'ska «ide kell paran­
csolni» Bam. 172. I nyK. ma-ooná torjeiüs t i y g d l s ü s  «mivel 
kezdjünk kereskedni» (tiygäläm) B am. 189.
C s e l e k v ő  j e l e n t é s s e l  elég ritka; pl. kCar. ßaras 
k o c s a s  caß-i-fdéa «a kis csibe, a mely meg akarja enni az 
ölyvet» ( kockám)  Pork. 51. | nyK. k w r s a s  dna «most enni 
akarunk» (kaiskam) B am. 172. | kP. ad a me s us as  Serest ilet-mo? 
«olyan helyen élsz, a hova elju t ember?» (suam) Gén. 16. j kP. 
kunam t o l s a s  kecedam kalasal kolto «mond meg a napot, me­
lyen jönni fogsz» (tolam)  Gén. 63.
S z e m é l y r a g o k k a l :  pl. kE. olas k a e s a á e m  ulo  
«a városba kell mennem» Bég. CsM. 513. | kP. cm, i uksesem- 
g9na si ágaidén m ur a l t as  a sem ulo «várj egy kissé, csak az 
ágon kell még ülnöm s énekelnem» (mur altem)  Gen. 42. || kE. 
ol'osased  ulo mo «van-e valami beszélni valód vele?» B ég. 
CsM. 122.
T á r g y  r a g g a l ,  h a t á r  ózó  r a g o k  ka i  s n é v u t ó v a l ;  
pl. kE. t o l s a s e m ,  l i s a s e m  (o: tolsasam, lisasam) kö sinjja 
«a jövendőt, leendőt ki tudja» B ég. CsM. 509. | kE. t o l  s a ­
s é  s t e m  (o: tolsasastam) singesem «tudtam, hogy el fognak 
jönni» B ég. CsM. 510. || kE. men kódúm  tudón k a e s a s e m  
(o: kaisasam) «hallottam, hogy ő elmegy» Bég. CsM. 511. || kE, 
taza l i s a s l a n  jükstülena «fürdőnk a végett, hogy egészsé­
gesek legyünk» Bég. CsM. 67. | kE. t o l s a s l a n  ködös «el­
jövetelére hagyta» Bég. CsM. 518. || kE. azam skal p o k t e -  
s a s g e c  nal «vedd el a gyermeked onnét, hol a teheneket 
fogják hajtani» Bég. CsM. 520. || kP. supsan l u k t s a s  jodam 
jöran kaja «mikor már majd föl volt húzva, leesik» (laktam
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«kivesz») Gén. 15. | kP. kiiéen s u s a s a z  y o d a m kuy3zan jolas 
kandrale kúriáidén kaja «mikor már majdnem fölmászott, az 
öreg nadrágtartója elszakad» Gén. 4. || kE. ergeze tolsas verem 
pl'eve «beszéltek fia eljöveteléről» Reg. CsM. 521.
147. -ma, -ma (kP. küfa -me, -mö, -mo [küfa -»tp]).*) 
Általában a múlt idejű melléknévi igenév képzője, de többféle 
jelentéssel. Főnévi használata is éppoly gyakori.
Igenévi jelentéssel. Pl. nyK. d4sna0m adar «nevelt leány» 
(d'sncis «őriz, ápol») Ram. 8 . | kP. ßa/sme portas «leterített sző­
nyeg» (ßaysam «kiterít») Gén. 67. | nyK. sur-yenm-b az ma olmam 
näles «egy almát vesz, a mitől a szarv lehull» (ßazam «esik») 
Ram. 179. | kCar. ßutsuktSma Häm. 21. (vő. nyK. ßaisa'ktas «föl­
tartóztat» Ram. 17.) | kP. ßückamö «simogatott» (ßückem) Gen. 
57. I kCar. a'stama Pork. 7. stSmS Häm. 6. kP. astame «csinált» 
(astem) Gen. 59. | kür. jüma-t'sa kam a yejsa «vízkereszt napja 
(tkp. az a nap, melyen az istent bemártották)» Wichm. 207. 
kP. cialme ßuryemem «ruhám, a melyet fölvettem» ( cialam)  
Gén. 63. j kP. il'alme surtem «a ház, a melyben lakom» (il'alam 
«éldegél») Gén. 63. | küfa jörg.tame «szeretett» Paas. KSz. II. 
126. kUr. jördtSmeman motoria «legszebb szeretőm» (tkp. «szere­
tettem legszebbje») Wichm. 223. | kP. junto ßiit «ivó víz» (jiiam) 
Gén. 5. | nyK. ßa0t i ük t a0m-bär «itató (hely)» ( iüktas) R am. 
12. I kP. nalden ka j me  üdar «hazavezetett leány» (tkp. «vevén 
ment leány») Gén. 76. kaima P ork. 17. nyK. kema„ R am. 194. 
(kajam, kém)  \ kP. os kuy3ían k a l a s a me  mutso «a szó, a mit 
a fehér czár mondott» (kalasem) Gén. 6 6 . | kP. ßojzan ki ame  
ßer «fekvőhely» (kiem) Gén. 57. | kP. kickame imne «befogott
BEKE ÖDÖN.
*) Talán ide tartoznak ezek a képzések is, melyekben az 
-m előtt nem redukált hang van: nyK. artem «grosse Stangen 
auf dem Strohdach» (artas «auf den rücken binden, auf dem 
rücken tragen») Ram. 4. | nyK. ßS'ryem Ram. 17. kP. ßuryem 
Szil. 288. «ruha» (Sryem, uryem «varr») | nyK. e'ltem, eltälem 
«ein armvoll; umarmung» (eltä'läs «einen armvoll nehmen, in 
den armen tragen; umarmen») Ram. 20. j nyK. pasa'rtem «druck, 
etw. aufgelegtes» (pasa'rtas «zudrücken, starker druck auf etw. 
legen, einschläfern») Ram. 97. | nyK. pörtem «wirbel» (piirtäs 
«drehen, wenden») Ram. 104.
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ló« ( kiékem)  Gén. 75. j kP. kocmo síióaóa as li£e «a fü, a 
mit m e g e t t e t e k ,  egészségiekre váljék!» Gén. 5. kP. kocmo  
suddda rok Uze «a fű, a mit m e g e s z t e k ,  földdé váljék» Gén.
33. kP. kotmo Gén. 57. kCar. ko’éma Pork. 21. ( kockám) | kCar. 
pockaltal-k o I t a m a lui «az eleresztett nyest» (koltem «küld») 
Pork. 37. | kP. liiygal kos mo lüyge kuni» zent, «nyírfahéjam, 
melyet fújva járok» (kostám «jár») Gén. 77. | kP. tiirlö saska 
ki imö payat «az idő, mikor sokféle virág nyílik» (kiiam «érik») 
Gén. 71. kür. kuralma mSlandS «bevetett föld» Wichm. 207. 
kCar. s ocma- kus ma mlanóet «a föld, melyen születtél s 
növekedtél» (kuskam) Pork. 42. | nyK. salyusmS io (tkp. «hús­
növő varázsige») oly varázsige, a mitől a seb begyógyul s új 
hús nőhet E a m . 130. | kCar. kustamazamat ok singe «nem 
ismeri azt, a ki nevelte» (kustem) Pork. 53. | kCar. kacken 
le km d alasa «az indulásra befogott heréit ló» (tkp. befogva 
indult) (leletem «kimegy») Pork. 57. | kP. las t dme óraidé «épí­
tett ház» (lästern «csinál» Gén. 56. 59. | nyK. sim-oza-litsás eóem 
l i ma0 olmam nales «vesz egy almát, a mitől a fekete csődör 
meggyógyul és [újra] ember lesz» (liam «lesz») Eam. 179. | kP. 
temen lukmo sajka «a megtöltve elvitt serleg» (luktam) Gén.
73. I kP. siian yoóam mur amo  muroßlak «lakodalomban énekelt 
dalok» (murem) Gen. 75. | kür. nalma kinds «vett gabona» 
(nolam) Wichm. 211. | kP. oltamo tulyacan saklen «tűzvésztől 
(tkp. gyújtott tüztől) őrizve» (öltem «befűt») Gén. 60. | kP. 
nemnan 0-113 am o os kuy3£a «a fehér czár, a kire nézünk» 
(ongem) Gén. 74. küfa ongamg Paas. KSz. II. 208. | kCar. 
pelóama u «olvasztott vaj» (kP. peltem) Pork. 51. | kP. poyarno 
«gyűjtött» (poyem) Gén. 60. | kP. pumo Gén. 69. kCar. pu'ma 
Pork. 13. «adott» (piiem) \ kP. nalle ßedra p u r  amo pecke 
«olyan hordó, melybe negyven akó belefér» (purem «bemegy, 
belefér») Gén. 27. | kP. pót s akame  eyza «serpenyőtartó rúd, 
melyre a fazekat akasztják» (sakem «felakaszt») Gén. 46. | kP. 
man s ic  me törza «az ablak, a hol én ültem» (singam «ül») 
Gén. 74. kCar. si'cma Pork. 18. nyK. ketsa s i t s ma  „maygSr 
«napnyugat» Eam. 46. | kCar. mai soyama túrna «a tölgyfa, 
melyben álltam» Pork. 11. j kCar. memnan so na ma tl'aygaza 
«a sógornő, a kire gondoltunk» Pork. 46. | kCar. sorßalmS 
Häm. 4. (sorßalas «kér, könyörög» Häm. 5.) | kür. pizlayiíska
s o t s m S  i  «az év, mikor sok vörös berkenye lesz» (s o t s a m  
«születik, nő») Wichm. 207. | kP. t i n  ß a t e d a n  s o  c m o  a k a í e  
o m a l - m o  ? «nem vagyok-e feleséged született nagynénje?» Gén.
28. nyK. s a i s m S -  ß ä r  «szülőhely», s . - y e í s a  «születésnap» E a m . 
127. I kCar. s ü s m a  ü  «köpült vaj» (s ü s k a m ) Poke. 51. nyK. 
hsmdo  Eam. 132. j kE. t o l m o  kornena sae el'e «jött utunk 
jó vala» K e g . CsM. 489. | kE. tide tű n  em e kenagaze «ez a 
könyv melyet tanul» Bég. CsM. 490. | kP. ü ém 'ó  «meghívott» 
( ü é a m )  Gén. 69.^)
148. Elvont fogalmat is jelölhet ;*) *) pl. kP. kece ßurzalme 
«napnyugot» (ßurzalam «letelepedik») Szil. 289. | kE. nunon 
e s t  em e  cokesest tol'o «az ő munkájuk megtetszett [az em­
bereknek]» Eeg. CsM. 503. | nyK. iiima0 soes «szomjas vagyok 
(tkp. szomjam megérkezik») Eam. 134. (iüäm «iszik»), kUfa jüjmö 
«ivás» (Paas.) MNyh. 3 8 8 . | nyK. ätam dokS kema0 soes «atyámat 
meg akarom látogatni (tkp. apámhoz menésem megérkezik)» 
(kém ~  kP. kajem «megy») Eam. 194. | kE. k o e m o  koklaste 
ol'osom «evés közben megmondtam [neki]» Eeg. CsM. 506. | 
nyK. salyoőamS «a böjt kezdete» (tkp. «húshagyó»; koőam) Eam. 
130. I kE. meman kol k u c u m o  ju lusto  ulo «a mi halászatunk 
{tkp. halfogó [helyünk]) a Volgán van» Eeg. CsM. 495. | kür. 
kuSartid kudförtsma «mennydörgés» (kudartem «dörög») Wichm. 
207. I kür. mSner kumS «a vászon szövése» (kuem) Wiohm. 
215. I kP. pus tene j o y o m o  «csónakázás (tkp. csónakkal való 
folyás)» (joyem)  Gén. 45. | K. mijme «menés» (mijem, miéin) 
(Öcs. 24.) Szil. 123. | nyK. sa.-lespS'r’mS «a húsevés kezdete
*) Érdekesek a köv. példák: kE. te res p i t m e m  kondus 
«a szánra k ö t ö z v e  hozta őt» Eeg. CsM. 547. | kE. p u s t -  
m o m  mueve «me g ö l v e  találták» 546. H kE. p i t  m e solga 
« m e g k ö t ö z v e  áll» 545. [ kE. pu r u m o  tusto  kia «a fa 
f ö l v á g v a  fekszik ott» 545.
**) A cser.-ben a mellékneveknek elvont főnevekként való 
használata nem ritka; pl. kür. k o m i n  k u í ú i S m ,  k ü j  s ü k  s a  m  
s e m  a l a s a t  s i n d é p l e s  «az út h o s s z ú s á g á t ,  r ö v i d s é g é t  a 
fekete ló tudja» | ß ü  t j a n  k  e l y a  £ a  m ,  k u d s S  £ § m  k u y u í a n  k u y u  
j a k a r e t  s i n d z p l e s  «a víz m é l y s é g é t ,  s e k é l y s é g é t  a császár 
nagy vasmacskája tudja» | íE asSn  n e l a é a m  k u s t S l y a í a m  “é k e  
ü í S l ő e n a  «az élet n e h é z s é g é t ,  k ö n n y ű s é g é t  mi magunk 
megtapasztaljuk» Wichm. 220.
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(tkp. húsba menés)» Ram. 130. j nyK. ore'n-sasma0 «vajköpülés» 
(saskäs «üt, ver») Ram. 132. | kCar. sü'ßar so'ktama «dudán ját­
szás» (soktem «hangszeren játszik») P o r k . 24. | nyK. ukXs'Stsma 
soes «hányás erőltet» (u'kxs§ndzam «hány, okád») Ram. 159.
149. S z e m é l y r a g o k k a l ;  pl. kCar. ßostalme'm sues 
«nevetnem keil» (  ßostalam) Pork. 10. | kCar. kudasal-kud a l­
ti a mem ok su «nem akarom levetni s eldobni» Pork. 54. | kP. 
tüyö l e k me m sues «ki kell mennem» (lektam) Gén. 28. 15. j  
kE. t  o 1 m e m koklaste ju r  lie «jöttöm közben eső esett (tkp. 
eső lön V. vala)» Reg. CsM. 504. | kE. men tiste  u l m e m  
őokeáeze og tol «az én itt létem nem tetszik neki» Reg. CsM. 
593. I nyK. min ü'i9°memn-don§ a'k-tol «az én meghívásomra 
nem jön» (üzem «meghív») Ram. 172. || kP. ßiit türastö i t 9met  
tene mo pajda «mit használ neked a víz partján való élet» (ilem 
«él») Gén. 76. | kCar. kuyu mord k o c me t  sues kan «ha nagy 
epret akarsz enni (tkp. evésed megérkezik)» ( kockám)  Pork. 42. j  
kE. t o l m e d  sues mo? «el akarsz-e jönni» Reg. CsM. 567. 
kP. kuy9iam u z me t  sues-kan «ha a császárt látni kívánod» 
(uiam «lát») Gén. 71. || kE. kön k a j m e z e  sue§ «ki akar 
(kinek van kedve) menni?» Reg. CsM. 565. | nyK. mm 9ste'näm 
tsilä Ivm a0£a0m «én megtettem minden lehetőt» (Häm «van, 
lehetséges») Ram. 6 8 . | nyK. min mä'y arma0ía0m ko'lsnam «hal­
lottam sírását» (mäy9rem «sír») Ram. 53. | kCar. pojan so'na- 
mai a  de’na nuzna d'ö'nam-m wmaz  de'na «der reiche nach be­
lieben, der arme je nachdem ihm verstand gegeben ist» (sonem 
«gondol»; muam «talál») Pork. 22. | kP. o j y a r m a i  dene üp 
jaramiam nalan «szomorkodva vesz egy hajfürtöt» (ojyarem «szo- 
morkodik») | kP. p ú m é t  tar ßara p a s t ama £a liie «der segen 
dafür möge dir erfolgen» (puem «ad»; pastem «helyez») Gen. 61. | 
kP. suld9r£am s e r a ma i a m onßat «nézik a szárnyat s az írást» 
(serem «ir») Gén. 44. | kE. kön t o l m u z o  og su «ki nem akar 
(kinek nincs kedve) eljönni» Reg. CsM. 567. | kP. acaman um a l­
ma i é  kuko mamok «atyám fekvőhelye kakuktoll[ból való] (urna- 
lem «alszik») Gén. 69. || kCar. pö'rtaskaza p w r m a n a  yo’dam «a 
szobába léptünkkor» (purem) Pork. 15. | nyK. mä s a i  írna n a'- 
yitsan perßi naredemb94ä alanat «a mi teremtésünk előtt óriások 
voltak» (satsam «születik, nő») Ram. 203. | kCar. me tolmana 
yo'dam «a mi jövetelünkkor» Pork. 15. || kE. nunon e s t e -
m e s t e m  jorateve «az ő munkájukat megszerették» B ég. CsM. 
502. j kP. k o c ma s t  sues «enni akarnak» (tkp. «evésük meg­
érkezik») (kockám)  Gén. 20. | nyK. iün-s i n dz a m a0s ta yodam 
iktat kupets pára kaßakaska «mialatt ott ülnek és isznak (tkp. 
iván ülésükkor), egy kereskedő lép be a csapszékbe» (smdzem) 
Bam. 188. I kCar. nunan sii'da mas t  a poce's me to'lan ulana’ 
«parancsuk folytán ide jöttünk» (sildem) Pork. 15.
150. T á r g y r a g g a l ;  pl. kCar. kukarvn caßa' lo amam 
u'ían-da ßostal yolde'n «mikor a munkás megöntözését látta, 
nevetésre fakadt» (caßaloem) Pork. 3. | tudó meman tiste  
i l e m e m  tüvütok og sinze «egyáltalában nem is tudja, hogy 
mi itt élünk» Bég. CsM. 380. | kE. éogas k a j m e m  uzon ulod 
«láttak engem a mezőre menni (a mezőre menésemet)» Bég. 
CsM. 492. I kE. men ezem kol k e ő k e r m e d e m  «nem hal­
lottalak kiáltani (tkp. nem hallottam kiáltásodat)» Bég. CsM. 
714. I kP. nur kos mam kostus kajem v. nur yos m am kostám 
«vadászni megyek (tkp. erdő járást járni megyek)» (kostám)  
Gén. 11. (de: nur y os mo  kosta s kajat «vadászni mennek» Gén. 
12. 17.) I kP. socsemlec ko t me m sam singe «nem tudtam, hogy 
kedvesem elhagyott (tkp. kedvesemtől [való] elmaradásomat)» 
(kódúm «marad») Gén. 71. | kCar. luin mo damam ongdlan «a 
nyest játékát nézve» (modam) Pork. 34. | kP. suzarze m uramam 
kolastes «hallgatja húga éneklését.» (murem) Gen. 5. | kE. tudó 
uzo me port (v. pörtöm) o n z u m e m  «ő látta, hogy én a házat 
megnéztem» Bég. CsM. 493. | men uzom tudón pört o n z u m o -  
z o m «én láttam, hogy ő a házat megnézte» Bég. CsM. 494. 
kE. mulanem ol'eve tudón s i l m e z e m  «nekem azt mondták, 
hogy megszökött» Bég. CsM. 715. | kCar. ra'ßaian te'mm a ni 
u'éma möyga «miután látta, hogy a róka jóllakott» (ternam) 
Pork. 10. | kP. jiiksößlak to Lm am uées «látja a hattyúk jövete­
lét» (tolam) Gén. 38.
1 5 1 . -es lativusi raggal; pl. nyK. ä r me s  puas «kölcsön 
adni» (äräs «kölcsönözni») Bam. 7. | kE. ske ömnezem k ó l ó ­
mé  s (v. kolomeske) poktos «a maga lovát halálra hajtotta» 
Bég. CsM. 19. || nyK. olma'-k arm  a' s e s pii so'rayH-srndzan «a 
fog eltompult az almaevésben» Bam. 135. |] kE. o l d a l m a s e s  
vele sonad «csak csalásnak tartják» Bég. CsM. 42. || kUr. ka- 
raltas kSn kar altas moßsala solat pur k a i mé  s «ha [egyszer]
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megvernek, verjenek, míg a háncsostor szétfoszlik» (kaiam «megy») 
W ichm . 219. j kCar. kaneret ßaneret kumes  nemnan kumalam it 
kuSa «míg egy rőf vásznat szősz, ne tagadd meg kérésünket 
Pork. 58. | kCar. tai ma’jan l ekme's  nayuska't it kaja «följöve­
telemig sehová ne menj» (lektam «kimegy») Pork. 13.
152. -ska illativusi raggal.*) Föltűnő, hogy előtte nem 
redukált hang van; talán az előbbi rag hatása működött közre; 
pl. kE. mardes keőe l e k m a s k e - l a  kaja «a szél napkelet 
felé megyen» Reg. CsM. 118. || kP. nemnan umar e r t a l m e s k e  
Has namar liyece «életünk folyásában az élet vidám legyen» 
(ertalas «mellette elmegy, elmúlik») Gén. 72. | nyK. kSdalstes 
ia y  g 3í me skS «futtatja, míg bele nem fárad» ( iay galas)  Ram. 
179. I nyK. pü'£ßa0t i oySme' ska  v. inkább p u i ä l t m e s k S  
roßota'ias «dolgozni, mígnem az izzadság folyik [róla]» (ioyem 
«folyik»; püiältäs «izzad») Ram. 107—8. kE. tudó tuge estes, 
p ü z a l t m e s k e  v. püz vüt jogumeske (v. ptizalde) «úgy dol­
gozott, hogy izzadott (v. az izzadság folyt [le róla])» Reg. CsM. 
414. I nyK. iü d 9°me‘s k e t  ala «élj, míg meg nem öregedsz» 
(iü'dem «megöregszik») Ram. 35. | kCar. tor alasa k i c kame s ka  
soyena «várunk, míg a barna heréit ló be lesz fogva» (kickem) 
Pork. 41. | nyK. 9 is ke miz-yo skSm eska ía känältäs ßazarn «magam 
lefeküdtem, míg a palaczk ki nem száradt» (koskam) Ram. 186. | 
kCar. laska k ü me s k a t  oyana soya «nem állunk, míg a tészta 
megfő» (küam)  Pork. 41. 44. | nyK. iü'n sinden iü'kxsa l i  m e‘ s ka0 
«er hat sich berauscht» ( liäm «lesz») Ram. 35. j  kCar. izi tulan 
l imeskaia eyez poyas purasam «so lang das kleine feuer brannte, 
ging ich auf die himbeerlese» (liäm «lesz») Pork. 39. | kP. acaie 
jol p i t  m e s k e eryaie olask-at sues «míg az atya czipőjét húzza 
[tkp. lábát köti], fia már a városba érkezik» (pidem)  Gén. 48. | 
kP. melnambalnet ü s o l me s k e  port ónjaikét leyaldem «míg a 
vaj a fánkon fölolvad, kimegyek házad tornáczára» Gén. 79. 
nyK. tasta alüt kuyi£ü-s o y g e m e s k a «ott élnek, míg a király
*) - s ta  inessivusi ragra csak REGULYnál találtam példát: 
kE. tudón su rt olmustozo kizet codera, v. tudó olmusto, 
kusto tudón surtso  el'e, kizet codera «az ő udvara helyén 
(v. azon a helyen, hol az udvara vala) most erdő van» Reg. 
CsM. 728.
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megöregszik» (soygemds) Eam. 195. j kCar. tudd murán saroßo- 
cazam nalan t o l me s k e m tidd pair ami,> értén kaja «míg a kul­
csot ide kozom [tkp. vévén jövök], ez az ünnep elmúlik» 
(tolam)  P o r k . 35. 58. ] kE. tin tiste  solgo ü z ü m e s k e s t  
«itt állj, míg hínak» B é g . CsM. 731.
kE. pasas k a j m e á k e d  malas voc «lefeküdtél aludni, 
a helyett, hogy a munkára mennél» B ég. CsM. 727. | kCar. 
torz a ja ca n o n ß a me s k e t  opsa yacan lektan iimatam pu ah «a 
h e l y e t t ,  hogy kinéznél az ablakon, jöjj ki az ajtón s adj 
csókot» (ongem «néz») Pork. 43. | kP. mirlan ( ßercan) ßujem 
p o s t a m e s k e m  os jumenilan lektan kumalam «a h e l y e t t ,  
hogy az embereknek fejet hajtanék, kimegyek s meghajlok iste­
nem előtt» (pastam «helyez») Gén. 65. || kE. men tutlec kücü-  
m e s k e  ske tülem «inkább magam megfizetem, semhogy tőle 
kérném» Bég. CsM. 723. | olaste p u k s u m e s k e  tiste puk- 
sem «inkább itt etetek, semhogy a városban etetnék» B ég. CsM. 
726. I tudó cera samorek gén, tusto r u m e s k e  tiste  ruena 
«ha amaz erdő fiatal, inkább itt vágunk, mint ott» B ég. CsM. 
724. I jarmanka v u c u m e s k e  kizet nalam «inkább most 
veszek, semhogy a vásárig várnék» Bég. CsM. 725.
153. -kd, -k§ lativusi rag, mely csakis az ilyen gerun- 
dialis szerkezetekben fordul elő. Eredeti alakja valószínűleg lka, 
-IkS volt (1. 1 1 56.): nyK. arßäta pa0tärli ßa0tlän ß a ls  in S k § 
oksam pua ßa0tkaßalan «a menyecske a vízanyának pénzt ad, 
mikor először megy vízért» (ßalem «leszáll») Bam. 202. | läkteni- 
g em a0ka f  a Sry§‘zSß9-lä iádat «elmente után a szabók kérde­
zik» (kém ~  kP. kajem) B am. 189. [ kolen1]-g ema0ka £a alenat 
«[a szülők] halála után ők [úgy] élnek [mint azelőtt]» Bam. 
191. j k a d a l s m a k S z a  eíie nalen^-golta «miután elfutott, ismét 
nyal» ( k§dalsstas) Bam. 179. | k a r m S k S  étS etse ma das tir/gälridt 
yartla «evés után újra kártyázni kezdenek» Bam. 194. | ma köl ­
ni 3 kan a ßet te/en edemb9°lä satsat alät «halálunk után csak 
ilyen emberek születnek» (kolem) Bam. 204. \ pe'ras k a r m á k é t  
sma tseíydízas «ha borsot eszel, a szád égni fog» Bam. 152. j ku‘s- 
ma k S s t S  tSmana'i koltanet «miután megnőttek, tanulni küldték 
őket» (kuskam) Bam. 59. | askedes ßara l äma0ka ía  «miután 
elment, gyalog megy» ( löktem)  Bam. 178. | túrák l i m a„ ka ía  
ßa0rä‘n-dona pidan-smdä «mihelyt veszített (tkp. d u r á k  lett),
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megkötözi kötéllel» (lidm) Bam. 193. [ tokáig keä I r t s a  m a„ka £ a 
«miután meggyógyította, hazament» Ram. 180. j siimbel eiíe 
túrák lies ma ' d° m§k§s t §  «a játékban ismét durák lett bátyja» 
(madam) Ram. 194. | adar-n ä 'lm  d0kd 2d kjzit-át alá «miután 
megházasodott, még ma is él» (nálam «vesz») Ram. 180. | laßast a 
kawn p S r S mg k S  tida karedäläs tiygälnat «a Idßasta (egy gonosz 
szellem) jövetele után birkózni kezdenek» (param) Ram. 200. j 
üdenm b»„t a„m a0k a0, sudSyitsan k u z m3k § ,  än sinm ba0tdr-  
ma„k 9 nema0ra0m layen’1 ga'tskSt «a vetés befejezte, a széna­
gyűjtésből való hazajövetel, az egész szérű elcséplése után árpa­
kását esznek» (pa0täs, pajárás «befejez»; kuzem «fölmászik») 
Ram. 204. | £ißoi-ßa0da0m s a r m d0k a z a alazes «miután az élet 
vizével bekente, föléled» (sarem) Ram. 178. | ialsten s i nda-  
ma0ka manes «miután megkötötték, mondja» (sindem «helyez») 
Ram. 194. | soygemma „ka éa kolerii-ged «mikor öreg lett, meghalt» 
(soyge'mds) Ram. 195. | traktiraska mien-somSkSstS pSrat «mi­
után megérkeztek a vendéglőbe, belépnek» (suam) Ram. 176. 
199. I s o t e ’ma0ma0ka kma'les «mikor megpitymallott, fölkel» 
(sote'mds «világosodik») Ram. 182. 175. | tada tolas t i y g ä l -  
ma0ka addrämäsd£a yfßoraien y:>ß<>raien kola «ha jönni kezd, az 
asszony betegeskedik, betegeskedik, [egyszer csak] meghal» Ram. 
199. I 3zá to lm  Ska yartSm manam man§ «mikor bátyád haza 
jön, mondd, találtál kártyát» (tolam) Ram. 193. | t o l mSk S£S  
pukxsa, iiiktä «[haza] jövetele után eteti, itatja» Ram. 193.
G e n e t z , P o rk k a  és W ic h m a n n  szövegeiben nem találtam 
erre a ragra példát, s ez annál föltünőbb, mivel Reguly mon­
datai közt elég szép számmal van : kE. coderaste kok kece 
i l e m e g  kudusko tol'om «az erdőbén két napot élvén, haza 
jöttem» Reg. CsM. 595. | tudon-dene m im  e g  kudusko tol'om 
«miután ő nála voltam, haza jöttem» 596. | p a r e m  e g  ize 
kaesem «csak mikor meggyógyultam, mentem oda» 255. j  pasa 
p o t a r m e g  v. p o t a r m e g e s t  möngö kaeve «elvégezvén a 
munkát vissza (haza) mentek» 531. j jarmarka tüvtit p o t t e -  
m e g  ize kaem «csak mikor a nagy vásárnak teljesei! vége lesz, 
megyek el» 389, | kece s e c m e g  tunam süspük sokta «mikor 
a nap leszállt, akkor hallani a fülemülét» 736. | ozänom s o ­
lo  s t m  e g s i' l in «  a gazdáját meglopván elszaladt:» 532. ] men 
tudom s o n g é  ni e g  s e  ize sinzem «én őt, csak mióta: meg­
lő*
öregedett, ismerem» 713. | tudom t o  lm  e g  men-ok el'em  
tusto «hogy megérkezett, úgy én voltam ott (azaz: ismét ugyan 
én)» 861. I kudusko t o l m e g s e  malas vo'zun «mikor (miután) 
haza jött, lefeküdt aludni» 530. | pervoj u z m e k e m  palamem 
sonosom, vara uzom jót jing «legelőször látván őt, azt gon­
doltam, hogy ismerős, azután láttam, hogy idegen ember» 
619. 592.
154. a) -lets ablativusi raggal: kE. men lüdam tace 
t o l m e z l e c  «félek, hogy [még] ma eljő» Bég. CsM. 738. [| 
kE. k e c k e m e l e c  koő mosten «jobban elfáradt, mint a be­
fogott [ló]» Bég. CsM. 767. | kE. kece l e k m e l e c  osno miem 
tendan-dek «mielőtt a nap leszáll, elmegyek hozzátok» | kE. 
o n z u m o l e c e s t  vara kőidévé «miután megnézték, elbocsá­
tották» Bég. CsM. 734. ] kE. s e r m e m l e c  koc övörtesem  
«inkább örültem, mint haragudtam» Bég. CsM. 764. [ tin s o n e -  
me  d i e  c koc suko pasa tutlan «több munkája van neki, mint 
hiszed» Beg. CsM. 766. [ kE. tudón s ü d ö m ö l e c  puso este ­
sem «többet csináltam, mint a mennyit parancsolt (tkp. paran­
csoltán túl csináltam)» Bég. CsM. 343. || kE. onzukto mulam 
kornom j o m m o l e c  «mutasd meg nekem az utat, hogy el ne 
tévedjek (tkp. az eltévedéstől)» Bég. CsM. 665. | kE. to'jo tudón 
m u m o l e c  «rejtsd el, hogy ő meg ne találja» Bég. CsM. 661. 
kuco menem v o c m o l e c  «tarts engem, hogy el ne essem 
(tkp. az eleséstől)» Bég. CsM. 6 6 6 .*)
b) - k i t s  elativusi raggal: nyK. mä s u t  sm§'n a--y i t  ssn  
perßi naredemb9°lä §l§n§t «mielőtt mi születtünk, voltak óriások» 
( sat'sam)  Bam. 203.
155. -I an  raggal; pl. kP. kiske é ü y g a l m a l a n ,  jük 
j  ó mma l  an,  ßiir l e k ma l a n ,  Húga j  a l ma l a n  ju  varázsige a 
kígyócsípésre, rekedtségre (tkp. «hang elveszésre»), a vérfolyás 
[csillapítására], szem igézése ellen (cüygálám, jomarn, lektam)  
Gén. 50. 52. || kP. tatán i l a ma l a n  mo suío? «az egyetértésben 
éléssel mi ér fei» Gén. 65. || kE. meman t o l m o l a n  v. t ö l ­
ni o l a n  n a  pes övörteve «a mi eljövetelünknek igen örültek» 
Bég. CsM. 501. || kE. kólóm k u c o m o s t l a n  lián om sere
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(CsT. IV. 91.).
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«azért, hogy ott halat fognak, nem haragszom» K e g . CsM. 640. | 
kE. s o l o á t m o l a n  (v. solostmases) tudom kereve «a lopás­
ért megverték őt» Keg. CsM. 68.
156. -n raggal: na-ye'rtman «minden erőből» (kerdärn 
«bír, -hat») Kam. 8 6 . | kE. ömne k é t  m en  poktasom «úgy 
hajtottam, a mint a ló bírta» Keg. CsM. 315. men ulo ké t -  
m e n  muskum, ok erne «mostam a hogy lehetett, nem lesz 
tiszta» 317. I ulo k é t  m e n  kurguz ulo «ide szaladt, a hogy 
csak tudott [szaladni]» 318.
157. -la, -lä raggal: a) m ó d h a t á r o z ó ;  pl. kE. tudó 
lüdes vor koklaste i l e m e l a  «úgy fél mintha tolvajok között 
volna» Keg. CsM. 743. | kE. tuge seks kols el e, püttün co- 
dera j u l o m u l a  «oly füst látszott, mintha az egész erdő 
égne» Keg. CsM. 742. | kür. ßätSn ma n mS l a  kumSt3n-at iktak 
ulna, «az asszony mondása szerint mind a hárman egyenlők va­
gyunk» Wichm. 233.
ß) i d ő h a t á r o z ó ;  pl. kE. j u m u l d u m o l a  kalo§ 
«meghalt imádkozás közben» Keg. CsM. 122. j  kE. vol'ukem code- 
ragec p o k t u m o l a  pirem uzom «a marhát az erdőből ki­
hajtván egy farkast láttam» Keg. CsM. 527. j kE. silem s u p ­
t urn o z l a  vüdöskö vozon «meghúzván a gyalmot a vízbe 
esett» Keg. CsM. 528. | kE. ikana r u a l m u l a  tovar podorgos 
«egy vágásra eltört a vejsze» Keg. CsM. 529.
f) különös használata a következő: nyK. kornSstS araßa’• 
édddr k»0r$yge'md0kd0 ä p t d r y  e'm 901 a «ha a kocsitengely útköz­
ben eltörik, mit lehet tenni» (äptsryäs «nicht tun können») 
R am. 7. j nyK. iesli tssä'ken kSéat sarat kind /  S ß or a’im S lä  
«ha oda hugyozol és szarsz, megbetegedsz» (yßßora'ias «meg­
betegszik») Ram. 9. II nyK. kS'sak kemSl a  «hogyan utazzunk» 
(tkp. «hová»)? Kam. 64. | nyK. am-bäle kS'tse i a ' t mSl a  «nem 
tudom, hogyan kérdezzem?» Ram. 26. j  nyK. le'h samakSm 
kSmSles n ä l ni »„ l a «az intő szót szívre kell venni» Ram. 62. j 
nyK. kolSßd0ts täygä oksam pu'mSlä dddrsn äiäidlän «25 márka 
pénzt kell adni a leány atyjának» (puem)  Ram. 2. | nyK. ßara 
kii túrák lies, stölmäyges pidan-s i ndd m a0l ä Hid «azt, a ki 
durák lesz, azt az asztallábhoz kell kötözni» R am. 193. | nyK. 
p äld0mi'°l ä iamak «rejtvény» (tkp. kitalálni való mese») Ram. 
213. j nyK. maiaka'n’l-go:rn§ donS kem»0ka m’loiets-tokS pop  a’-
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zsmb l a  «a czölöpökkel megjelölt úton menve találkoznia keli 
az ifjúval» (popazem «fallen, geraten») Eam. 171. | nyK. stöl- 
mäyges pidan-sindama0lä liíe «az asztallábhoz kell kötözni» 
(sindem «helyez») Eam. 193. | nyK. tasks su'dä salas ke’m bl ä  
«oda is kell menni szénát kaszálni» Kam. 172. | nyK. a'lSk- 
a n dé Smbla tolsm§ soes «szeretném a rétet megnézni» Bam. 
172. j nyK. min skeo'k su'dS s a'la m b l a keiem «magam megyek 
szénát kaszálni» Bam. 172.*)
158. -mai ,  nyK. -más,  -m ai. Elvont fogalmat jelöl leg- 
többnyire, de nagyon sokszor hasonlít jelentése a -ma, -ma- 
végű igenév más szerepeihez is.**) A mint a -sas, -iäi képző 
a jelenidejű melléknévi igenév és az -as, -äs denominalis képző 
összetétele, éppúgy lehet ennek az eleme a -via, -m3 igenév- 
képző s az -as, -äs képző. Pl. nyK. alta'lmai «csalás» ( altalem) 
Kam. 3. | kP. ßaysmas «kiterítés» (ßcr/iam)  Gen. 45. | kP. ßoc- 
mas «esés» (  ßozam, ßojzam) Gen. 6 . | kP. ßolamas «leszállás» 
( ßolem)  Gen. 48. | kP. ßolyaltmas Gen. 47. ßolyaltamas 65. 
«napfölkelte» (ßolyaltam «világít») | nyK. almäs «élet» ( »levi)  
Kam. 20. | kP. Halmas ßer «az a hely, a hol élsz» Gen. 76. 
nyK. i a t m  a' iS £3 ta'-ßostol «solch eine frage!» Kam. 26. | kP. 
jomaldamai ßer «az a hely, a hol elvesztettük» (jomdldem)  
Gen. 67. | kP. olam udren k a j m a s  lumam «az utánamenő 
szalmaszál, mely a havat karczolja» (kajem «megy») Gen. 47. | 
kP. i kalmamas, leßamas «a jég megfagyása s olvadása» ( kai- 
mem; leßem) Gen. 47. | kP. er Uzara k o j ma s  «a hajnal meg­
jelenése» (kojam) Gen. 50. | nyK. karmai «evés» (katíkam) Kam. 
135. ] nyK. kasmas «kimenetel» (kastam «jár») Kam. 40. j kCar. 
máján kim  as pecke• «a hordó, melyben feküdtem» ( kiem) Pork. 
11. I kP. lekmas murjayac siys «a füst fölszállása a kéményből» 
( lektam)  Gen. 48. | kP. ktce löltmas «nap fölmente» ( löltem) 
Gen. 50. j kP. lukmas «kivitel» (luktavi) Gen. 47. j kCar. temdan
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*) ten?, tec, möíjga, poces, kodSm, jade, jase, sevnan, olmes 
névutókkal való kapcsolatban 1. a megfelelő helyen.
**) Egészen melléknév pl. ebben a példában: kE. l ü t -  
m a s e n  keckera «félelmetesen kiált» (tudó tuge keckera, 
lütmas «0 úgy kiált, [hogy] félelmes») Keg. CsM. 741.
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mimas «jöveteletek» ( miem) Pork. 39. | kP. modoldomas ßer 
«játszó hely» (mod oldem)  Gén. 67. | kP. cay müpormas, k3romas 
«a harang csengése» {müporem,; korem «üt») Gén. 47. | kP. 
apHan muromas «a kakas kukorékolása» (murem «énekel») Gén. 
47. I kP. jól pitmas, rudomas «a háncsbocskor fölhúzása, levetése 
(tkp. a láb megkötése, föloldása)» (pidem; rudem) Gen. 47. I 
kP. ißata pop »mas «az ágy bevetése» {popéin «gyűjt») Gén. 45. | 
kür. púiormas «[isten] végzése» (kP. pajoréin «rendel, teremt») 
W ichm. 211. I kP. loías sokmas «a liszt szitálása» (soktam)  Gén. 
47. I kür. sonSmas «szándék» {sonem «gondol, kíván») W ichm. 
211. I kP. künjola síid ormai; «a kendermarok fonása» (sudorem)  
Gén. 48. j nyK. tdretmäs padom «az aratás alatt» ( t9redäs) Eam. 
3. I kCar. neinnan tolmas «jövetelünk» (tolam) Pork. 39. nyK. 
Kam. 174. | nyK. ukxsotsmas «hányás» (uk*sondzam) Kam. 159.*)
159 . Tagadóképzős igékből: nyK. u£on’i-g er t o mä s  «irigy­
ség (tkp. látni nem tudás)» ( kertem)  Ram. 161. kE. kettemas 
(1. 160 .<7.) I kCar. kaidomas {kajem «jön» 1. 160 . /.) | kE. küldö- 
mäs «kelletlen» (kiiles «keil») Bud. CsT. III. 429. | nyK. a'rí es 
lit;,mäs «a mi a jövőben többé nem lesz» (liäm) Kam. 4. kP. 
litomas Gén. 53. | nyK. si'todomäs «hiány» (sitem «elég lenni») 
Kam. 121. || kP. koctomas v. kottomas «a hol nem esznek» (koc­
kám) Gén. 56. j kE. mitemas «a hová nem mennek» | kP. jük  
soktotomas «a hova hang nem hallatszik» {sóletem «hangzik, hang­
szeren játszik») Gén. 56. 1 kP. siks sutomas «a hova füst el nem 
jut» Gén. 55. 56. — Az utóbbiak csak -ske raggal. (L. 160 . c.)
160 . G e r u n d i á l i s  s z e r k e z e t e k b e n :  a) T á r g y ­
r a g g a l :  nyK. kutand£§ p o p o ma s S m tsärnen «sein after hört 
auf zu sprechen» Kam. 182.
b) --es raggal; pl. k u m a S e s  mum v. ko'dosom «azon 
a helyen találtam v. hagytam, a hol ástunk» Reg. CsM. 479. || 
nyK. olma-k ar m a‘s e s pü so'ray9-sindzon «az almaevésben a 
foga eltompult» (kat'skam) Kam. 135. | kE. k o s t m a s e s  mos-
*) Egy példa denominalis képzés: kP. tiemas kinde Gén. 
5 5 .  küfa ticmcis-k. P aas. KSz. II. 129. «még föl nem szegett 
kenyér»; kP. ticmaslok «teltség; die fülle [des mondes]» Gen. 
6 0 .  onjol ticmas «erstling» G e n . 5 9 .  kCar. o'nßol ticma's «das 
erste unangerührte (brot)» Pork. 21. (kP. tic, kCar. tie, nyK. 
isits «tele»).
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tosom «a járásban elfáradtam» Reg. CsM. 473. j  kE. ku ' ma-  
s e s  möstosom «az ásásban elfáradtam» Reg. CsM. 478. ] kE. 
p u n u m a l m a á e s  (v. n u m a l m a s e s e z e )  cerlanes «a fa­
hordástól megbetegedett» Reg. CsM. 474. | kE. s o l o s t m a S e s  
tudom kereve «a lopásért megverték őt» Reg. CsM. 68. || nyK. 
tokSíS to lm  as es kék ßesa0m mSndzen «mire hazajött, a madár 
másikat tojott» Ram. 174. | nyK. t ó l ma  s e s e m iämndab katskas 
«míg hazajövök, készíts valami ennivalót» Ram. 191.
c) -s k e raggal: kE. ő o c m a s k e m ,  i l e m a s k e m  kaem 
«szülőhelyemre, lakóhelyemre megyek» Reg. CsM. 475. | kE. 
me suna nunon oáno m a l e m a s k e  «aző előbbi hálóhelyük­
höz értünk» Reg. CsM. 729. | kP. mién soyales sim taya dene os 
taya m o t m a s k e  «megy s megáll, a hol a fehér kecske a 
feketével játszik» (modam «játszik») Gén. 15. | kP. koy! koy! 
s o k t a m a s k e  mié «menj a kong-kong-hang után» (soktem 
«hangzik») Gén. 7.
kP. osalíam pulat küzada dene, pulat toßarada dene kürtnó 
jük s o k t a t a m a s k e ,  jüt ser jsmalke, joyan Süt joyen suta-  
m a s k e, kinde söngal k o c t a m a s k e  (v. k o t t a ma s k é )  ruen, 
pastarkalen koltayet'ta il’e «küldjétek a gonoszt, aczélkósetekkel 
s baltátokkal vágva és elűzve, hova a vas hangja nem hangzik, 
az éj partjához, a hová a folyóvíz folyása nem jut el, a hol 
sem kenyeret, sem sót nem esznek» Gén. 56. j kP. osahm siks 
s u t  a m a s k e koltayeíta He «űzzétek a gonoszt oda, a hova a 
füst nem jut el» Gén. 55. | kE. meman m r t e m a s k e  kaeve 
«oda mentek, hová mi nem megyünk» (miem) Bud. CsT. IY. 103.
d)  -ste  raggal; pl. kP. k o s t m a s t e  komán hstaza mem- 
nam, s in  Damas t e  roskalan «a hol járunk, ott hadd járjunk 
baj nélkül, a hol ülünk, hadd legyünk ott szerencsések» Gén. 
56. 57. 60. I kE. k u m a s t e  kia «az_ ásott helyen fekszik» Reg. 
CsM. 480. II kE. k o c m a s t e n a  oloSom «evésközben meg­
mondtam [neki]» Reg. CsM. 506. | kE. m a l e m a s t e  ó la  
«álomban (alvásban) beszél» Reg. CsM. 548. | kE. á i n z e- 
m a s t e  voza «ülve (ülőben) ír» Reg. CsM. 548. ; kE. s o l g o -  
m a s t e  kocke «állva (állásban) evett» Reg. CsM. 519. | kE. 
t o l m a s t e n a  orava pudurgos «jövet (jöttünkben) eltört a 
kerék» Reg. CsM. 472. | kCar. üdar-samac u l m a s t a  saltak- 
ßatam ke nales «ha van leány, ki vesz katonafeleséget» Pobk.
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23. II kE. ik an a  r u a l m a s t e  to v a r  podorgos «egyszeri vá­
gásra eltört a fejsze» Reg. CsM. 273. (rualm ases 529.) | kE. 
ik a n a  s u p s o n i a s t e  pót kólóm  kucusom  «egyszeri húzásra 
egy púd halat fogtam» Reg. CsM. 272.
e) -ki t s,  -ka is raggal; pl. kE. i l e m a s g e t ' n a  műn- 
d ü r ógol «lakóhelyünktől nincs messze» Reg. CsM. 477. | kE. 
t o l m a s g e c  k aen a  «azon úton megyünk, a melyen jöttünk 
(tkp. jövéstől megyünk)» Reg. CsM. 476. || nyK. skaW pörtßui- 
jitsan ördaska k e m ä s - k i t s a n  ßa0rä'n-mSisasazam pörtkör/aska 
koltan-dä ialesaza ialsten-sindä «hogy a tehén félre ne lépjen a 
tetőről, leeresztette a kötél végét a kéményen keresztül a szobába 
és lábára köti» (kém ~  kP. kajem «megy») Ram. 184.
f )  - lan raggal: kCar. kaiksa k a i d a m a s l a n  tulan oyal 
«das vöglein kam nicht zu bleiben»; k a i d a m a s l a n  tulan ona 
ul «unseres bleibens ist nicht hier» Pork. 55. (kajem «jön»).
g) -la raggal: tu d ó  p o k ta  o l 'an  au lu s  sü n  k e t t é ­
m a  s l a  «úgy hajt, mintha lassan nem érhetnők el a falut» 
Reg. 744.
161. -s, -as, -ás. Leginkább elvont főnevet képez. Eredetileg 
ks-re végződött (vö. iliks «élet» Búd. CserSz. 7. | Troickij juks 
«mulatság; schmaus, trinkgelage» Szil. 60. | sülüks «lélekzet, 
lélek» Búd. CserSz. 51.). Nem lehetetlen, hogy azonos a jelen­
idejű melléknévi igenév képzőjével. Pl. nyK. and£3s «pillantás» 
(and£em) Ram. 4. | nyK. an,lza'ltSs id. (andzaltem «binundber- 
sehen») Ram. 4. [ nyK. a'ékaltás «lépés» ( a'skáltas)  Ram. 5. | nyK. 
ßakt3s «csepp» (ßa'ktem «csepeg») Ram. 9. | nyK. ßasta'ltSs «csere» 
(ßastaltem «cserél») Ram. 10. | kP. Was Gén. 72. kür. Has W ichm. 
220. nyK. alas Ram. 21. «élet, lakás» (illem, alem) | küfa jüs 
Paas. KSz. II. 205. kiír. kCar. d'üs Wichm. 224. P ork. 15. (3. sze­
mélyraggal : kür. d'usaía, kCar. d'irsa£am [acc.]), nyK. iüs Ram. 
41. «ital» I nyK. karstás «betegség» (karstern «fáj») Ram. 39. | 
nyK. kaiskás-iüs «evés-ivás; étel» Ram. 41. küfa kocas Paas. 
KSz. II. 206. kocaset (2. pers.) 130. kocsta (plur. 2. pers.) 205. 
kür. ßüllan k o i s s a z a  «a kancza eledele» W ichm. 244. kCar. 
kockasaíani (acc.) P ork. 15. (kaiskam, koiskam) j kCar. koisem 
«megjelenésem» (kojem) P ork. 45. | nyK. komdás «fedő» (vö. 
komdák «hanyatt», kom «kenyérhéj») Ram. 54. | nyK. ládáé «be­
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vágás» (ladem) R am. 6 6 . j kP. nyK. Uße'odS «tető» (ieße'ocim) 
R am. 6 8 . Sz il . 110. | nyK. lüdd0s «szörnyű, félelmetes; furcht- 
barkeit» (ládám) R am. 72. [ kP. kCar. moods G é n . 67. P obk. 50. 
kür. modSs W ichm . 225. (modam) nyK. madSs R am. 76. | 
kCar. mu'skdlods P ork. 25. nyK. mSskS'ÜSs «mosdóvíz» (viSs- 
kS'ltas) R am. 83. j nyK. nama'Ws «teher» (namaltas «vitet») 
R am. 85. | nyK. pele'ddé «virág» (pele'dám «virágzik») R am. 99. 
kP. pidas «bilincs» (pidem «köt») Gén. 24. | kP. pus «adó» 
(puem «ad») Gen. 60. | nyK. sa't'sDs «nemzetség, család» 
(satsam «születik») R am. 127. | nyK. siskáé «síp» (siskáé) 
Ram. 133. ] kCar. sokt9s «[hangszeren való] játék» (soktem) 
P ork. 45. | kür. südSs «átok» W ichm . 211. | nyK. sün sSpi ’sSs  
«görcs» (sdpVsam «húz») R am. 138. | kP. kCarU. toskaltds G én . 
54. P ork. 37. kCarM. toskaldas P ork. 51. kür. toskaltds W ichm . 
235. «lépcső, létra, a min lépnek» (toskaltam).
162. K. -as (kUfa -as, kür. - ß  is), nyK. -as, --äs. A főnévi 
igenév képzője. Pl. kP. ßolas Gen. 13. kCar. ßola's Pork. 23. 
nyK. ßa'las Ram. 9. «leszállni» | kür. ßiioas «vetni» Wichm. 206. | 
kP. dstas Gén. 64. nyK. 9‘stäs, 9stá's Ram. 22. «tenni» | kP. ikas 
Gén. 4. kür. i l ß  Wichm. 208. kCar. Has Pork. 40. nyK. elás 
Ram. 20. «élni» | kP. jodas «kérdezni» Gén. 27. | kP. joyas 
«folyni» Gén. 68. | kP. jüas Gén. 75. kür. d'üas Wichm. 233. 
nyK. iü'äs Ram. 35. «inni» | kP. kiás Gén. 28. nyK. ki'ás Ram. 
49. «feküdni» | kür. kotskas «enni» Wichm. 233. | kP. küzas 
Gén. 49. nyK. ku'zas Ram. 59. «fölmászni» j kP. lektas Gén. 49. 
nyK. láktás Ram. 67. «kimenni» j  nyK. manas «mondani» Ram. 
187. j kür. nalas Wichm. 232. nyK. nálás Ram. 86. «venni» [ 
kP. nyK. puas «adni» Gén. 5. Ram. 105. | kP. ruas Gén. 3. 
nyK. roas Ram. 114. «vágni» | kP. éhig as Gen. 41. nyK. si'ndzás, 
si'ndzás Ram. 133. «ülni» | kP. nyK. suas Gén. 4. Ram. 136. 
«vágni» ! kür. temß  «megtölteni» Wichm. 232. | kP. umalas 
«aludni» Gén. 12.
163. Előfordul s z e m é l y r a g o z v a  is; pl. kP. c i a s e m  
tüyana «ruhám (tkp. fölvenni valóm) elkopik» Gén. 65. | kP. tor 
alasamsm möygeé ka j a  sem ßes imnsm ida kicke! «barna lovam 
helyett, h o g y  h a z a  m e n j e k ,  ne fogjatok be másik lovat» 
Gén. 70. [ kE. tide omne k a j a á e m  küles «ez a ló kell ne-
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kém, hogy vele menjek» Bég. CsM. 485. j kP. kockasem pota 
«ennivalóm elfogy» Gén. 65. | kP. manan k o c k a s e m uke «nincs 
ennivalóm» (NB. a személynévmás genitivusát!) Gén. 11. | kP. 
modan s in  $ a sem  conan lujam kondo «hozz egy élő nyestet, 
hogy ülve játszhassak (tkp. játszva ülni)» Gén. 21. || kP. men 
k o c k á s é t  toßaret uke «vágni s enni nincs fejszéd» Gén. 35. j 
küéen k o c k á s é t  kidet uke «hogy fölmenj enni, [arra] nincs 
kezed» Gén. 35. j nyK. mind tHänet k a i  ska' se t  sitärem «ich 
werde dir mehr zu essen geben» Ram. 121. | kCar. socma-kusma 
miaudét k u s k a s e t  d'ören «szülő s nevelő földeden jó volt nő­
nöd» Pork. 42. | kB. enat küles r u a s e d  «talán kell neked a 
vágásra» Beg. CsM. 486. | kE. telad kornom onzuktem, ves-kana  
s i n z a s e d  «megmutatom neked az utat, hogy máskor tudjad» 
Reg. CsM. 659. | kCar. puskada tösaket um a la s  et d'ören «a puha 
párnán aludnod jó volt» Pork. 42. |j kP. os kuysíanam, uh kalakso 
dene H a s a i é  k á s á s a i é  ku£(o) üniaram puen «a fehér czárnak, 
hogy minden népével együtt élhessen, hosszú kort adván» Gén. 
60. I kür. izi ümaretam Ha l a s a  £§ mo jesaía mo mbza «a rövid 
emberélet végigéléséhez miért volt szükséged feleségre» W ichm . 
245. J kCar. kocka' s3£3 kacalan «keresett enni[-valót]» Pork. 
9. I kür. izi tdialetam k ü z a l d s a z a  mo toiaéa mo möíá «a kis 
lejtőcskére fölhágni miért volna neked szükséged botra» W ichm . 
244. I UP. aktalcailan éonau luj£am pua m o d a s a í e  «Aktáidé­
nak élő nyestet ad játszani» Gén. 22. || K. talanda kockasta sál 
lies «lesz nektek ennivaló hús» (1st. 79.) Sz il . 215.
Az as képző végső mássalhangzója nyilván a lativus -s 
ragja.*) Már az is kétségtelenné teszi, hogy az infinitivus első 
jelentése vég- és czélhatározói, a többi mind ebből fejlődött.
164. V ó g h a t á r o z ó ;  pl. nyK. nal-siida„-däygäm kjt'sa 
l i t  s äs  «400 rubelt kér a gyógyításért» Ram. 179. j kP. ßüdes 
j o y  as sanga omal «nem vagyok forgács, hogy a folyóba foly­
jam» Gén. 6 8 . | kP. tides jül!a la s  pu onial «nem vagyok fa, 
hogy a vízben elégjek» Gén. 6 8 . | kP. tin somalet astcn s i n g á é  
jani omal «nem érek rá, hogy odaüljek a te dolgodat elvégezni»
*) Bodenz szerint ez előtt még a finn -ta- képzőnek meg­
felelő elem lappang (CsT. IY. 83^ —86.), vagy pedig a fgr. ß-nek 
megfelelő deverbális névszóképző (UA. 192.).
1 56
Gen. 41. I kP. tiúan mom sonen sinjamedan puren u í  a s azl(e) 
omal «nem vagyok jós, hogy belédhatolva meglássam, mit gon­
dolsz ültödben» Gén. 74. | nyK. min nimam ma n a s  «nincs 
semmi mondani valóm» R am. 187. || kCar. te'yaé ß o n j a s  küßa'r 
uke• «nincs híd a tengeren átmenni» Poke. 23. [ kP. jumasko 
küzas sopsar uke «nincs létra az égbe mászni» Gén. 49. | kP. 
tay-ak párta itena-yan, il 'as lies ik ümar «nekünk, kik itt együtt 
vagyunk, egy életünk van csak (élni)» Gén. 62. | kP. jeslan 
i l 'as ku£o urnarum pu «adj hosszú életet (élni) a családnak» 
Gén. 55. || kür. uría ß ü d a s  £ap sün «eljött a rozsvetés ideje» 
W ichm . 207. I kP. möyges p ö r t a l a s  Zap sues «már megérkezik 
a visszatérés ideje» Gén. 75.
1 6 5 . C z é l h a t á r o z ó ,  menést, küldést, hagyást jelentő 
igék mellett, pl. kP. um a l a s  ßojzat «aludni mennek» Gen. 
12. I kP. reße s uas  kiiza port koklaske «a padlásra megy répát 
vágni» Gén. 4. | kür. kaja d ' üs t a l a s  koremas «fürödni megy 
a folyóba» W ichm . 209. | kUr. janid Siam d'üas k o t s k a s  tolSn 
ulnä «jöttünk a készet inni enni» W ichm . 233. | kP. jó d  as 
mia ik eryan deke «az egyik fiúhoz megy megkérdezni» Gén. 
27. I kür. kuyu pasa-dena ka i as lektat «fontos ügyek miatt 
útra kelsz (tkp. menni kimégy)» W ichm . 208. || kP. imnalan 
sudo p u a s  koltat «küldik hogy a lónak adjon szénát» Gén. 5. || 
kür. sotjSvi t e mg s  naygaiglna «[az asszonyok] számát szapo­
rítani vigyük el» W ichm . 232. || kP. kecan erye kecamasam kodat 
ß a y a s  «a nap fiát Kecamest otthagyják őrködni» Gén. 12. || 
kP. üdarZö tűrő t ű r i  as sinjes «a leány leül hímezni» Gén. 40.
1 6 6 . T e k i n t e t h a t á r o z ó ;  pl. kP. üdar araka j ü a s  
oyatak tamle «a menyegzői bor (inni) nagyon édes» Gén. 75. j| 
kP. k in  é l t  as kineltem-at, aske kolem «fölkelteni fölkeltem, de 
magam meghalok» Gén. 13. || kür. kuti s g l t  a s kán kuj s  g l t a s  
lat-kok sarai koűlaset «ha [egyszer] elfognak, fogjanak el 1 2  
csűr közt» W ichm . 219. | kür. k a i g l a s  kan kai  g l a s  ipon 
olas sumesket «ha [egyszer] el kell menni, menjünk [akár] Ufa 
városáig» W ichm . 219. (Még két hasonló példa ugyanott.)
167 . A l a n y ;  pl. kCar. kúrák küza' s  d'ö'sa, ku'rak 
ßol a ' s  asa’t «nehéz hegyet mászni, könnyű a hegyről lejönni» 
Pobk. 23. I kUr. kdldGlan i l g s  jósa lies «az embereknek nehéz 
lesz az élet» W ichm . 208. | kCar. salam kolten H as sai «szép
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élni egymást üdvözölve» Pork. 40. | kP. port ön39Inét mamákét 
to s k a l a l a s  jazak t»r «kunyhód udvarán egy tollat eltiporni 
vétek» Gén. 79. || kP. taye H as 0 li «így nem lehet élni» Gén.
4. I kP. imnem poro, k ié  kas 0 li «lovam jó, de befogni nem 
lehet» Gén. 47. | kCar. er at er kari e l ás  oyes li, kását kas 
ß o z a s  oyes li «reggel korán fölkelni nem lehet, este későn 
lefeküdni nem lehet» Pork. 35. || kP. púk sa s  küles «etetni 
keil» Gén. 5. | kür. úriam er ß ü d a s  küles «a rozsot korán kell 
vetni» Wichm. 206.*)
1 6 8 . T á r g y ;  pl. kP. tosto ßateman jandalanam coki  a i  
küstas «megparancsolta, hogy előbbi feleségem .Jandoleját áldoz­
zam föl» Gén. 28. II kCar. kocka' s a í a  kaca'lan «ennivalót ke­
resett» Pork. 9. || kP. eryahm kucas  töcen «meg akarta fogni 
fiát» Gén. 3. | kP. ajéam a s t a s  töcales «gyermeket akar csi­
nálni» Gén. 64.11 kTJr. k a i a l a s  tuyalnd «menni kezdünk» 
W ic h m . 218. | kP. s o r a k t a s  tüyales «elkezd sírni» Gén. 8 . | 
kP. pilnjjö j ö r a l t a s  lasalemes «a fenyő inogni kezd» Gén. 3.
1 6 9 . -en (-em végű igéknél), -an, 'Sn (-am végű igéknél). 
A határozó igenév képzője.
a) -em végű igék: kP. ßolen «leszállva» Gén. 16. | kP. ßucen 
«várva» Gén. 38. kP. ßiiden «vetve» Gén. 4. \ kür. tsaken «mártva» 
W ichm . 213. I kCar. cume'n «rúgva» Pork. 5. | kür. ísümSryen «össze­
halmozódva» W ichm . 227. | kP. er yen Gén. 7. kCar. örye’n 
Pork. 5. «öklelve» | kP. asten «téve» Gén. 79. | nyK. iálen 
«égve» R am. 186. \ kCar. d'oyen «folyva» Pork. 41. | kür. kaién 
W ichm . 206. kCar. hajén Pork. 2. kain Pork. 1. «menve» [ 
kCar. naygaje'n «vive» Pork. 2. | kür. halasén «mondva» W ichm . 
209. I kCar. mure'n «énekelve» Pork. 2. | kCar. kodén «hagyva» 
Pork. 52. ] kCar. kole'n «meghalva» Pork. 9. | kP. kosten «szá­
rítva» Gén. 20. | kür. kujsen «fogva» W ichm . 239. | kP. küéen 
Gén. 34. kCar. küze'n Pork. 9. «fölmászva» | malen ( <  umalen}  
«aludva» Gén. 12. 18. | kür. muren «énekelve» W ichm . 211. | 
nyK. naíiklé'n «csukolva» R am. 89. | kür. nölten «fölemelve»
*) Érdekes liem ezekben a példákban: kP. eryam p u a s  
Ham «megígértem, hogy a fiút odaadom» Gén. 2. | kE. t o l a s  
lim «megígértem, hogy eljövök» Reg. CsM. 598.
W i c h m . 2 4 3 .  I kür. ond'éen W i c h m . 2 3 4 .  kCar. onge’n P o r k . 2 2 .  
«nézve» | kP. kür. puren «bemenve» Gen. 4 . W i c h m . 2 3 5 .  [ 
sinken «ülve» P o r k . 4 1 .  | kCar. suíen «éhezve» P o r k . 9. | kP. 
törsten Gén. 8 . tosten Gen. 1 3 . || kür. isién «fölöltve» W i c h m . 
2 3 8 .  I kP. lüen Gén. 1 1 .  1 4 . lüjen Gén. 1 1 . kür. lüen W i c h m . 
2 3 5 .  « lő v e »  I kP. kür. mien Gen. 1 5 .  W i c h m . 2 3 3 .  kCarM. min 
P o r k . 1 7 .  «menve» | kP. namien Gén. 3 7 .  kCarM. namie’n P o r k . 
6. «hozva» I kCar. pue'n P o r k . 2 .  kP. Gén. 9. j  kP. men «vágva» 
Gen. 11.
b) -am-yégü igék: kür. ßakxsan «kiterítve» Wichm. 240. { 
kP. ßojzan «leszállva» Gén. 57. |  kP. jodan «kérdezve» Gén. 27. ]  
kür. kaial§n «mendegélve» Wichm. 219. | kCar. kaneian «föl­
kelve» Pork. 4. | kP. kockán Gén. 11. nyK. katskSn B am. 189. 
«evén» I kür. konan «maradva» Wichm. 222. | kP. kaján «látsz­
ván» Gén. 50. | kCar. kostán «menve» Pork. 43. kür. kúrán 
«tépve» Wichm. 208. ] kCar. ku'rian «futva» Pork. 28. [ kCar. 
kuskan «nővén» Pork. 36. | kür. lektan Wichm. 208. kCar. le'ktan 
Pork. 28. «kimenvén» | kP. laktan Gén. 6 . nyK. lakt§n Bam. 189. 
«kivivén» j  kP. manan «szólva» Gén. 7. | kür. mbdSn «játszva» 
Wichm. 215. )  kür. muskSn «mosván» Wichm. 241. |  kür. ndlan 
Wichm. 211. nyK. nälan Bam. 120. «véve» j kP. naktan «nyúzva» 
Gén. 7. |  kP. numalan «vivén» Gén. 11. j  kür. pírján «kötve» 
Wichm. 215. | kür. píian  «ragadva» Wichm. 222. |  kP. selan 
«hasítva» Gén. 35. | kP. Hiúján Gén. 71. kCar. si’ngan Pork. 2. 
«ülve» j  kür. somsán «születve» Wichm. 224. |  kP. supsan «húzva» 
Gén. 15. |  kür. tolan «jővén» Wichm. 208. [  kCar. u'ian «híva» 
Pork. 2. | |  kCar. d'ü'an Pork. 20. d'ün Pork. 36. nyK. iün B am. 
192. «iván» I kP. küjan «érvén» Gén. 73. | kP. lián Gén. 31. 51. 
57. Un Gén. 31. kCar. Un Pork. 9. «lévén» | kP. muan «találva» 
Gén. 59. | kP. suan Gén. 57. kür. kCar. sün «megérkezvén» 
Wichm. 229. Pork. 12. |  kCar. sün «erjedvén» Pork. 51.
170. E g y i d e j ű s é g e  t ;  fejez ki a következő példákban: 
W . ß o s t a l a n  küza «mosolyogva mászik föl» Gén. 4 8 .  | kP. 
omasa türastö kindam ko ckán singa «az ajtó mellett ül s ke-í 
nyeret eszik» Gén. 3 4 .  | kP. ßüt ia k ú r i á n  mia püngu. mucaske 
«a vízi ördög futva megy a fenyőhöz» Gén. 3 . | kür. mbdSn  
kai&t «játszva járnak» Wichm. 2 1 5 .  ] kP. s o r a k t a n  ciasam 
tudan ißataiam «sírva húztam föl ruháját» Gén. 6 . | kür. kuyuza
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s o r t S n - s o r t S n  kuríes «egy öreg ember sírva-bőgve szalad» 
Wichm. 215. I kP. ß uc e n  soyasam «vártam és álltam» Gén. 
38. I kÜr. kiska pot'ssam ßiibUs t'saken kiid «egy kígyó fekszik 
farkát a vízbe mártva» Wichm. 213. | kP. akam kol en toles 
«néném holtan jön» Gén. 8 . j kür. seygeís i£d kSl men mid 
«utánuk [a víz] jéggé fagyva jön» Wichm. 215. | kür. ik rus 
ßatem ku r s t en  kur  s t en maskarám numales «egy orosz asz- 
szony táncz' közben (tkp. tánczolva, tánczolva) teherbe esik» 
Wichm. 213. j  kP. mü y r e n  rua «sírva vág» Gén. 27. | kür. 
oksa mu r e n  toles da siis ken kaid, «a pénz énekelve jő, fü­
tyülve megy» Wichm. 211. | kür. upfsa ßmais on d'íen ßostSles 
«sapkája alól nézeget és mosolyog» Wichm. 238. | kP. üddret 
pojen toles «leányod meggazdagodva jön» Gén. 7. | kP. rok-  
m a l t e n  ßeXe soy at «állnak csak nyerítve» Gen. 33. | kür. nöm- 
ng/n iioár i s i é n  soyales «menyasszonyunk fölöltözve áll» Wichm. 
238. I kP. piimgö r ue n  kuy9za noja «a fenyő vágása közben az 
öreg kifárad» Gén. 3.
171. E l ő i d e j ű s é g  viszonya van az igenév s az állít­
mány között; pl. kür. marin kúrák?síim taraiam ß a k?s § n kiizásna 
«a cseremisz halmára, vörös kártont [az útra] kiterítve, fölhág­
tunk» Wichm. 240. | kP. maska kockán kajas «a medve meg­
ette s elment» Gén. 25. | kür. ajsa-detí aßa-deis ködSn orla- 
nend «atyától anyától elszakadva bajlódunk» Wichm. 222. | kP. 
kornasko lelet d n muras tűr) ales «útra kelvén, énekelni kezd» 
Gén. 5. | kür. or-ludá£am l üd l Sn naldena «a vadkacsát meg­
lőjük és megfogjuk» Wichm. 231. | kür. süryem mus kan kiiía- 
sám «arezomat megmostam és fölhágtam [a lejtőn]» Wichm.
241. I kP. ik tayamam na l an  kaje «vedd az egyik kosomat s 
menj» Gén. 9. | kP. aßastam pocán purtat «kinyitják s beeresz­
tik anyjukat» Gén. 25. [ kP. pasnambalke to l  an soyales «a híd­
hoz érve megáll» Gén. 39. | kür. kurnaz kudßeßas t ol Sn  
kSiskSrd «az udvarra holló jön krákogni (tkp. jöyén krákog)» 
Wichm. 208. | kP. cara jey l i án soyales «meztelen emberré 
változván, megáll» Gén. 31. | kP. ß o l e n  qngat «miután le­
szálltak, néznek» Gén. 16. | kP. imne j ü k t e n  sudam pua «mi­
után a lovat megitatta, szénát ad neki» Gén. 5. | kür. küm 
h a l a s é n  pasta «ezt mondván bedug egy követ» Wichm. 209. | 
kUr. sorakSm kuj ísen meíám kiírat «megfognak juhokat s ki­
tépnek gyap.jú[csomókat]» Wichm. 208. | kP. küzen-at  kockám 
«ha fölmászok, megeszem» Gén. 34. | kP. ma l e n  kinelat «le- 
feküsznek, fölkelnek» Gén. 18. | kP. sneyam p o y e n  mia «mi­
után epret szedett, elmegy» Gén. 8 . | kür. jaslas p u r e n  ßazes 
«a jászolba (menyén) lefekszik» Wichm. 213. ] kP. purten pasta 
«behozza és leteszi» Gén. 4. | kP. kajéa s e r e n  toles «a kecske 
legel és visszajön» Gén. 25. ] kür. p§Jsgl-den l üen puren ulna 
«puskával lőve bementünk» Wichm. 235. | kP. kuf’éa torta 
r uen toles .«az öreg, miután rudat vágott, visszatér» Gén. 11. j 
kP. ßatastplak ajzastam p u s t e d e n  kodat «az asszonyok meg­
ölték gyermekeiket s ott hagyták» Gén. 15. | kCar. süld a seram 
kér an kodén ulna «olcsó gyöngyöt fűztünk föl s ott hagytuk» 
Pobk. 32. I kP. üdaríö ß o l e n  kodes «a leány leszáll s ott ma­
rad» Gén. 28.
172. Némely igével az igenév nagyon is szoros értelmi 
kapcsolatba lép, jelentésük úgyszólván a kettő vegyülete lesz. 
Sőt van két ily kapcsolat, a mely külsőleg is egységessé vált: 
nyK. nciyge’üs K a m . 8 6 . kP. naygajem Szil. 133. «elvisz» <  nyK. 
nälan-j-geäs, kP. nalan-\-kajem «vevén megy» (vö. kCar. naygaina 
«viszünk» Pobk. 48.) | kP. namiem «odavisz» Gén. 132. <  
nalanj-miem «vevén megy» (vö. kP. nalmien Gén. 61.).
Pl. k a j em, k e m «megy»: kP. I e ß en-kajet «elolvadsz» Gén.
I. j nyK. p  §'r e n i-geäs «bemenni» Kam. 44. | kP. s á t á n é n  
kaja «szétreped» Gén. 43. | nyK. p §ta r g e'n'i-gen «eltörött» 
Ram. 44. | kP. ßülö s ü ma r l e n  kaja «a kancza összerogy» Gén.
II . I kP. kuy3zan tortáié t u y a l d e n  kaja «az ember rúdja el­
törik» Gén. 10. kCar. d'oyen kaina «elfolyunk» Pobk. 41. | 
nyK. ia l e n n-gen «elégett» Kam. 186. | nyK. ama' len^geds  
«elaludni» Ram. 44. | kP. jolas kandraíe k ú r i á i d é n  kaja «a 
nadrágtartója elszakad» Gén. 4. | kP. küz e n  kaja «fölmászik» 
Gén. 3. | kP. j  ö r a l t  en kaja «ledűl» Gén. 4. | kP. nun am 
értén kaja «mellettük elmegy» Gén. 2. | kP. pun jó j ö r a n  kaja 
«a fenyő kidűl» Gén. 3. | nyK. i i in kat'skani-geä «eszik, 
iszik» Ram. 189. | kP. üiö p a t e n  kaja «vaja a végét járja» 
Gén. 36. | kP. jó m  an kajJse socsem «elveszett kedvesem» Gén.
78. II kP . k o s t á m  «jár»: kP. ik jey kol kuéen kostes «egy em­
ber jár halat fogni» Gén. 27. || kP. to l  am  «jön»: aßaie ßiitlan 
mi en toles «anyja vízért jön» Gen. 35. |j kP. s ua m  «megérke­
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zik»: kP. alom bátor deke to Ion suot «megérkeznek az erős 
Álamhoz» Gén. 24. | kP. mi e n  sues «megérkezik» Gen. 7. [ 
kP. cum or^en suun «összegyűltek» Gén. 29. [ kP. tu mör 
kiijon sues «az eper megérett» Gén. 73. ] kP. reße kus ken sues 
«a répa nőtt s megérett» Gén. 4. j kP l ekto n-at som su, ßol- 
yalte «mégsem mentem ki, mikor világos lett» Gén. 65. || kP. 
lelet am «kimegy»: alom bátor t ö s t e n  lektes «az erős Alom 
kiugrik» Gén. 18. | kP. ß a y e n  lektot «kimennek őrködni» Gén. 
33. I kP. kini el am «fölkel»: t o r s  t en kineles «fölugrik» Gen. 
3. II kP. ß o j z a m  «esik»: kCar. le'kton ßo'ze «kiesik» Pork. 
28. I kP. lujío tör zay se lek  ton ßojzes «a nyest kiugrik az 
ablakon» Gén. 22.
kP. n a l a m  «vesz»: kP. lúd on munozom l uk t on  nales «a 
récze tojását kiveszi» Gén. 15. | kP. későn koßastozom nokt on  
nales «lenyúzza a vadkecske bőrét» Gén. 7. | kP. tu ludom 
l üen nales «meglövi a réczét» Gén. 14. || kP. l u k t a m  «kivisz, 
kihúz»: kUr. üdőr sem mezőm, kur on luktes «a leány fekete 
gyapjút tép ki» Wichm. 208. | kP. s ups  on luktot «kihúzzák» 
Gen. 15. || kP. kucem  «fog»: pondasoíom ru a l t e n  kuca «meg­
ragadja szakállát» Gén. 2. || kP. sondern «helyez»: kP. so l ten 
sondat «elrejtik» Gén. 15. | kP. sükom j ö r o k t e n  sondat ticak 
«megtöltik szeméttel» Gén. 44. || kP. p o s t e m  «helyez»: kP. por- 
son mandram os t en posta ußer kußam «a boszorkány selyem 
gombolyaggá változtatja» Gén. 21. | kP. alom bátorom j ö r o k t e n  
posta «ledobja az erős Alomét» Gén. 22. j kür. os sößoßses 
p u t o r  en pSstősSm «fehér kendőbe becsavartam» Wichm. 217. |[ 
kod am «marad»: kUr. jdlSm p' tdőn ködöm «fölkötöttem a láb­
belimet (tkp. lábat)» Wichm. 215. | kCar. s i ng e n  kododa «itt 
maradtok» Pork. 41. | kP. üdorzö cora se Ion kodes «a leány 
ott marad fáklyát hasítani» Gén. 35. | kP. snerom uíom-at, 
p o r é n  ködöm «epret láttam, ott maradtam szedni» Gén. 29.
kUr. pő t e m  «elfogy»: ßüt ikanasto k a i é n  pöta «a víz 
hirtelen elfolyik» Wichm. 206. |[ kP. ternam  «megtelik»: ko ti­
kon temot «jóllaktak» Gén. 5. || kP. s i t a r e m  «kielégít»: sne­
rom p o r é n  sitara «elég bogyót szedett» Gén. 7. || kP. p ü s t am 
«megöl»: cumen páston «agyonrúgta» Gén. 9. | kCar. ö r r e" n 
pu’ston «halálra öklelte» Pork. 5 . || kP. k a l a s e m  «mond»: 
manon kalase «mondta» Gén. 7.
Cseremisz nyelvtan. ti
kP. k ö l t e  m «küld, ereszt»: kP. kaj en kolta «útra kel» 
Gén. 2. | kTTr. map t ő i d e n  koltásrid «mi megérkeztünk» Wichm. 
243. I kP. coyest en koltas «elrepült» Gén. 43. | kP. l u k t a n  
koltat ßiit ián üdariam «a vízi manó leányát kivezetik» Gén. 
6 . I kP. iktaze t ö r s t e n  kolta «egyikük ugrik» Gén. 28. | kP. 
urnáién kolta «elalszik» Gén. 3. nyK. Ram. 53. | nyK. s u e n ’i- 
goltas «eldobni» Ram. 53. | kP. calßarzam k ö l t é n  kolta «le­
ereszti lánczát» Gén. 3. | kP. jeraéke so len  kolta «a tóba 
dobja» Gén. 3. | kP. kombo kajakam p a s t d r en koltat «a vad- 
ludat elűzik» Gén. 44. ; kP. piám ß ű r i e n  k*ren kolta «szidja 
és üti a kutyát» Gén. 7. | kP. sola dene cue an kolta «üti a 
korbácscsal» Gen. 11. j  nyK. i ü n r‘-golt,a kam iamndar-ye «kiissza 
mind a bárom palaczkot» Raji. 192. | nyK. k a 'i s k § n'i-goltas 
«megenni» Ram. 53. | kP. kuyo nuiam ik eryalan p u e n  kolta 
«egy nagy csukát ad az egyik gyermeknek» Gén. 27. | kP. 
l ü ( j ) e n  koltat «lőnek» Gén. 11. j kP. ßiit ián üdaréam siida­
r á l t  en koltat «megragadják a vízi manó leányát» Gén. 6. ! 
kP. suldreset s e r e n  koltem «szárnyadra fogok írni» Gén. 44. 
kP. s a ka i é n  koltat «fölakasztják» Gén. 8 . j  kP. jaino r as kal ­
t en kalten «az isten mennydörgőit» Gen. 2. | kP. ik eryan pu- 
zam j i l t  a l t e n  koltat «az egyik fiú fáját fölégetik» Gen. 27. 
kP. iyastpilak pucán koltat «a kölykök kinyitják» Gén. 25. J 
kCar. kole'n kolda' «meghal» Pork. 9. | kP. k a i a sen kolta 
kukalan «mondja a kakuknak» Gén. 2 3 . jj kP. ka sk e  m «dob, 
önt»: kP. ußer kußam kockán kaikat «megeszik a boszorkányt» 
Gén. 17. 24. | kP. p u s t e  dán kaska kumanastam «megöli mind 
a hármat» Gén. 13. || kP. k u d a l t e m  «megszűnik, abbanhagy»: 
kP. ßi iden kudaltat «vetnek» Gén. 4. | kP. piastplakport omasam 
p u r  an kudaltat «a kutyák bemennek a szobaajtón» Gén. 24. | 
kP. piram kutaníe namalke p e t 3 r c n kudalta «a farkast maga 
alá dugja» Gén. 10. j kP. öltén kudalta mongatn kuydza «az öreg 
befűtött a fürdőszobába» Gén. 4. j kP. raßai soyertenain kucen  
kmdalta «a róka megragadja a szarkát» Gén. 35. \ kP. j ö r a k ­
t én  kudaltat sükam «bedobják a szemetet» Gén. 44.
1 7 3 .  S z i n t é n  i l y  i g e n é v v e l  á l l n a k  a  t u d á s t ,  b í r á s t  
j e l e n t ő  i g é k :  k P .  o r k a m a k  s o  y e n  o tüs'ó  « a  l ó  n e m  b í r  á l l n i »  
G é n .  7 2 .  I I  k P .  k ü é e n  m o s t e n a t - k a n ,  p o c a n - a t  m i s t e t  « h a  f ö l  
t u d t á l  m á s z n i ,  k i  i s  t u d o d  n y i t n i »  G é n .  1 2 .  |  k P .  p o c a n
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m o s t e n a t - k a n ,  ß o l e n - a t  m o s t e t  «ha ki tudtad nyitni, le is tudsz 
jönni» G é n .  12. || kür. k u j s e n  s S m  k e r t  «nem foghattam meg» 
Wichm. 239. I kP. s a l m a m  l c ú m a k t e n  o m  k e r t  «a serpenyőt 
nem bírom megfordítani» Wichm. 215. | kür. m ö y g e s  n a l a n  o t  
k e r t  «nem veheted vissza» Wichm. 211. | kP. e r y e  a j é a t  u l o - y a n ,  
t u p e s a z e  t ú l  s  o l y  a m a  m  p á s t é n  k e r t e  «ha van fiad, tégy a hátára 
izzó parázst» G é n .  1 4 .  | nyK. l a k t S n  a ' m ’i - g e r t  «nem húzha­
tom ki» Ram. 189.
174. Ezek szerint az -w-es igenévnek m i n d i g  határozó 
szerepe van.*) Az - n  suffixum tehát B u d e n z  szerint nem lehet 
más, mint az -w locativus rag, a mely névszóknál ma már leg­
inkább csak essivusi jelentésben fordul elő. W i e d e m a n n  nézete 
is ez (125.). B u d e n z  véleménye szerint (CsT. IV. 70.) még a finn 
-fe-nek megfelelő igenévképző rejlik benne, mint az infinitivus- 
ban. S z i n n y e i  ellenben valóságos képzőnek veszi, s azonosítja a 
mordvin -n  deverbalis névszóképzővel (pl. k a d o m s  «hagy»: k á d o n  
«elhagyott» j k a n d o m s  «hoz»: k a n d o n  «hordott, hozott» \ v id 'e m s  
«vet»: v id 'e n  «vetett» NyH. 4 81. FUSpr. 95.). S ez nagyon való­
színűnek is látszik, tekintve, hogy a mordvinban a £ képzős ige­
név is használatos ragtalanul módhatározóként (1. P a a s . MChr. 
011.). Erre vall továbbá az is, hogy a cseremisz s általában a 
fgr. abessivus nem egyéb mint a tagadó képzős melléknév rag- 
talan alakja határozói jelentéssel (1. NyK. XXXIX. 427.). Kü- 
lömben másfajta módhatározó is előfordul ragtalanul. (A vogulra 
nézve pl. vő. «Ragtalan határozók a vogulban» ez. dolgozatomat 
NyK. XXXVII. 119.)
175. K é p z ő s  i g e t ö v e k  l e g t ö b b s z ö r  m á r  m a ­
s u k b a n  is á l l n a k  h a t á r o z ó i  i g e n é v ü l .  Pl. kP. k i n e l e s ,  
k i n é l  s o y a l e s - a t ,  á l a m  b a t a r  d e n e  p i í a s  t ü y a l e s  «fölkel, föláll,
*) Csak PAASONENnél találtam ezt a példát: küfa j u r n á n  
s o  c a n ,  k u y g  s o  c a n  ezzel a megjegyzéssel: «das wort s .  ist 
eine ableitungsform von dem verbum s o c a m  ,ich werde ge­
boren'». Ezekben annyit jelenthet: «isten szülöttje», «nagy szü­
lött» (KSz. II. 35.). — Vö. még kCar. s o j s a n  a ß a n  
s o j s a n í a  «hedelmällisyyden äidin hedelmällisyys» H ä m .  9 .— 
'Továbbá: kE. k ü n  «érett» (<  k i ia m )  B ú d .  CsT. III. 433.
11*
a bátor Alommal birkózni kezd» Gén . 22. j kP. ißataiam kud as  
naht «lehúzzák ruháját s elveszik» Gén . 6 . | kP. ißataiam 
kud as kaska «lehúzza ruháját» Gén . 39. | kP. saska yane 
p e l e t  Has «virágként virítva élni» Gén . 56. ( kP. p oda l  jeram 
uk sä 6 kolta «kiissza a tavat s újra kiköpi» Gén . 3. | nyK. 
petská-iar ü p f sits-särnas «szimatolva megfordult a hordó kö­
rül» B am . 187. I kCar. mla'nda ümba'lne ku'ya kü kuze‘ nele'm 
kia, ßaslina't moyaria tu'yak nele'm ki'id! «a mint a földre 
nehezedik egy nagy kő, úgy nehezedjék Wasili teste is» P oek. 
30. (Vö. nele'man kia' id. Poek. 30.)
kür. t'sum al yoltSsSm «megrúgtam» W ichm . 233. i kP. 
c ü y g a l  laktam «kiszúrom [a szemedet]» Gen. 1. | kP. e r y a l  
kolta «döf» Gén. 27. | kür. indes igs alasaiSm i n d a r al  tőiden 
ulnä «kilencz éves lovat gyötörve ideérkeztünk» W ichm . 234. 
kP. j ü l a l  kolta «égni kezd» Gén. 32. | kP. kotaie k a j a l  kolta 
«az egér megy» Gén. 36. | kP. h a l a s a i  kolto «mondd!» Gén. 
63. I kUr. alasaíam kan d a r  a l tőiden ulnä «a lovat pihentetve 
ideérkeztünk» W ichm . 234. kP. üdariö mari kacal  kaja «a 
leány férjet keresni megy» Gén. 35. | kP. kas ka i kolta «dob» 
Gén. 30. | kP. k ic  k a i tolmo tor alasam «barna heréit lovam, 
a kivel megérkeztem (tkp. befogva jött . . .)» Gén. 70. | kP. 
ßiidam k o s t a l  kaja «vizet merni megy» Gén. 14. j  kP. sümiam 
k u c a l  soraktes «szívét megfogva sír» Gén. 71. | kP. k u d a l  
kolta «fut» Gén. 7. | kür. k ü l d a l  sude p o y a l  nalSn úlSt «nem 
érvén rá, hogy megérjenek, [már] leszedték» W ichm . 227. j kP. 
iám lő I tal ,  lektan ßojzas «fölemeli a jeget, s kijön» Gén. 43. j 
kP. l u p s a l  kolta «megüti» Gén. 35. | kCar. num a'l kaja* 
«viszi» Poek. 29. | kP. iiiö p a t a i  kaja «vaja elfogy» Gén. 36. | 
kP. p u a l  soydsazlan adak tan tade «annak is tisztelet, a ki itt 
áll adakozva» Gén. 63. | kP. kü kuruk ßost p u a l  lektan ot kert 
«nem tudsz a sziklafalon keresztül fújni» Gén. 2. | kP. iip ja- 
ramiam piingö ßujes p ü t 9r a l  koda «egy hajfürtöt a tölgy tete­
jére teker» Gén. 3. | kP. parnaiatn m a i  kolta «levágja az ujját» 
G é n .  35. j kP. os alasa s o n j a l  toles «egy feher ló jön nye­
rítve» G é n .  47. | kP. ßüdaskö s üka l  holtat «a vízbe taszítják» 
G é n .  27. J kür. t o s k a l  yoltasSm «tapostam» W ichm . 233. j  kür. 
sula-pejset jopgSdet t ű r e  da l  nalde ok joy gestalt «a bekerített 
zabfölded területe, a nélkül, hogy [a zabot] arassák, nem lesz
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tágabb» Wichm. 243. || kP. ipa át palák ß o s tá l holtat «a k oly kék 
nevetnek» Gén . 22. | kP. po da l jeram uksaé kolta «kiissza a 
tavat s ismét kiköpi» Gén. 3. j kür. í s o y a s t a l  modas ßolat 
«leszállnak s játszva repülgetnek» Wichm. 207. | kP. pursa pane 
j ö r e d a l  Has «élni leesve, mint a borsó szára» Gén . 56. | kP. 
umdla pane t a l p a s t  dl Was «ide-oda lebegve élni, mint a 
komló» Gén. 56. [ kP. piíe taske tuske t ö s t a l  kostat «a kutyák 
ide-oda futkároznak (tkp. ugrálva járnak)» Gén . 20. [ kP. surso 
pane t or s  tál  Was «mint a balha, ugrálva élni» Gen . 56.
kP. ßolpado ß o l p a l t  toles «a világosság világítva jön» 
G en . 50. j nyK. ßa0d9l ä ‘l t  si:ndzas «beburkolódzva ülni» E am. 
7. I kP. püngö j  ó r a i t  kaja «a fenyő ledül» Gen . 8 . | kP. sim 
t Húg as ke l u p s a l t  kolta «a fekete világba belelódítja» Gén. 15. 
kP. tumo jolt pe t r a i t  kaja «a tölgy gyorsan becsukódik» Gén .
29. j kP. tumo jolt poca It kaja «a tölgy hirtelen kinyílik» Gén .
29. I kP. ala jolío jamalan t á s k á i t  kodan ayambalan «talán a 
lába alá lépett s a szántóföldön maradt» Gén . 58. || kP. siste 
pane k um a It Was «wie das wachs weich (? sic) zu leben» Gen . 
56. II kP. koma pane nus kas t  Was «csúszva élni, mint a vidra» 
G en. 56. | kP. umHa pane t a l p a s t  Was «ide-oda lebegve élni 
mint a komló» Gen . 61. || kP. ßate metna kites t sopales «az 
asszony odaáll fánkot sütni» Gen. 78.
178. -te, -de. Fosztó képző, de legtöbbször tagadó hatá­
rozó igenevet alkot.*) Azonos a denominalis -te, -de-vel, mely 
hasonló szerepű. Pl. a)  nylí. ni marsi uke, ni saseria ko t e 
«ura sincs ott, tej sem maradt» (koóam) B a m . 185. | nyK. skeia 
i suit's siilälten' -^g o lt  a d e-r ü'k «már kis híja, hogy el nem állt a 
lélegzete» Kam. 185. | nyK. nima’t ka í s ade  i iaygSlen sindzan 
«semmit sem tudott fogni és fáradt volt» (kaísem) Bam. 194. | 
nyK. küte «még fövetlen» (küäm «fő») B am. 60. j nyK. ke’tsa 
kwz Sde  «a nap nem kel föl» (kuzem «fölmászik») Bam. 59. ] 
nyK. tsa0ßa0 ma'ndz§de  «a tyúk nem tojott» (mSndzas) B am. 
82. I nyK. pokten, pokten-sote «űzte, űzte és nem tudta elérni» 
B am. 175. | nyK. omia po:ygSza‘lt-s ot e «er hat nicht genug ge­
schlafen und ist noch schlaftrunken» (soam) Kam. 103. ] nyK.
I G.r,
*) Vö. NyK. XXXIX. 422. 427. 429—431.
ßara msloiets*2a holten, i ßes känäk ni-ysnam-a't t o l t e  «aztán 
az ifjú eleresztette és többször nem jön vissza» (tolam) Ram. 201.
b) kCar. kwmlu kum i ß o s t a l d e * űe'n «33 évig élt ne­
vetés nélkül» ( ßostalam) Pork. 3. | kCar. ßozen koyaryen-yan, 
ßo z a d e  ko far yen yan ? «megharagszik-e, ha ír, vagy akkor is 
haragszik, ha nem ír?» (ßozem) Pork. 57. | nyK. ti'da a s t ede  
ak sindzä't «ö nem teszi, mert nem tudja» ( 3stem) Ram. 5. 
kE. meií-lecem j ö t t e  (v. j ö t t ö k )  nalen «tőlem nem kér­
dezve, elvette» Reg. CsM. 124. nyK. ia'te, iate'ok (ia'dam) 
Ram. 26. | nyK. i ü t e'-yolas «szomjan halni» (iüäm «iszik») 
Ram. 53. j kCar. me d'üde kodana «ital nélkül maradunk» Pork. 
38. I kCar. k a i d é  at  Has oyes li «távozás ríélkül nem lehet 
élni» (kajam «megy») Pork. 55. | kür. port köryet joygSdet nöm- 
npn k a i g l  d e-at ok joy gestalt «a házbeli terület, a nélkül, hogy 
mi elmenjünk, nem lesz tágabb» W i c h m .  243. | kP. k a l as  at e- 
-mo lián «hogy ne mondanám meg» (kalasem) G é n .  35. | kCar. 
d'üde ko t t e  ona rust «evés-ivás nélkül nem csípünk be» (koc­
kám) Pork. 45. | nyK. ti ßades k a r t e o'k-alenä «ma este evés 
nélkül élhetünk» (katskam) Ram. 175. | nyK. edem k a r t e  sal- 
nen-gen «az ember elgyöngült, mivel nem evett» R am. 126. j 
kE. k o t t e  (v. k o t t e g e c e )  tuzak kok keclec utlarak «nem 
maradván ott két napnál tovább» R eg. CsM. 554. kP. nall ik 
pu-seygam, ik parce lastas kod at e (v. kodat eyece) ,  ludan 
sukten kunam kertes-kan ik sataste «ha lehetséges egy óra alatt 
41 fát megszámlálni, egyetlen egy levelet sem hagyván ki . . .» 
G é n .  52. | nyK. taiets ßara ßätaza ni-f’nam-a't ni-ySsk-a't köl ­
t s  de, so ske-o'k kastSn «ezután felesége sohasem küldte sehová 
sem, hanem maga ment» ( koltem)  Ram. 186. | nyK. kr es t ade-  
ok kolasS äzän iäyia «egy kereszteletlen meghalt gyermek lelke» 
(krestäs) R am. 200. | kür. nalas l e k t e  byana púra «ha nem 
jöttök fogadni [minket], nem megyünk be» W ichm . 232. [ kP. 
kötdr la state,  aßaze pomasko poyen, purtayecet kaßanaske! « a  
nélkül, hogy kárt okoznál, gyújtsd [ a  magot] anyja ölébe, s 
hadd jusson be a  magtárba» (lästern «csinál») G é n .  58. | kE. lide, 
lidok «nem lévén» (Ham) Bud. CsT. IV. 101. | kP. aj aßap! 
mant e ,  ner ß űr  ernte ilas-kasas kid ümaram puyetia «adjatok 
hosszú életet, hogy panasz és orrvérzés nélkül éldegélhessünk» 
(manam «mond») G é n .  60. |  kE. korno m u ' d e  mönge toleve
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«nem találván az utat, visszajöttek» (muam) B é g .  CsM. 553. [ 
kCar. me m u r i d é  kodana «éneklés nélkül maradunk» (murem) 
P ork. 38. j kür. vria-pe(set joygadet türedal na Ide ok joygestalt 
«bekerített rozsfölded területe, a nélkül hogy [a rozsot] arassák, 
nem lesz drágább» W ichm. 243. | kP. acam aßam 'pajdl n a l t e  
om kaje «nem megyek el atyám, anyám áldása nélkül» {nálam 
«vesz») G é n .  65. |  kP. jüstalan saksalan n a l a k t a t e  «a nélkül 
hogy a hidegtől vagy melegtől engednétek neki ártani» G é n .
58. I kCar. ón j a  de kopár yen-pan «ha megharagudott-e, a nélkül 
hogy nevelt volna?» (onjem «néz, tekint») P ork. 57. kE. ju ro m  
o n z o d o k  kaeá «nem tekintvén az esőt elutazott» B é g .  CsM. 
308. I kCar. ßasli‘ or l i d  e’ ko’stsa ana• poce’s «Wassilij elvál- 
hatatlanul járjon Anna után» (őriem) P ork. 32. | nyK. päl e -  
de ä t  «mivel nem tudja» (pcilem) B am. 5. | kUr. kaphat toi 
tämbar p e r d e  ok po(salait «kapud sárgarézdob verése nélkül 
nem nyílik meg» (perem) W ichm. 222. j  kCar. tói p a s t a d e a t  
ok kaja «nem megy, ha rá nem teszik a sárgarézedényt» (pas­
tern) P ork. 55. | kUr. kapkadain pol s t e -at  opSna púra «ha 
nem nyitjátok ki kaputokat, nem megyünk be» W ichm. 232. | 
kP. tusmanlan put e ,  tusmanem tu pan past;,rza «ne adjátok a 
gonosz hatalmába, s űzzétek vissza a gonoszt» (puem «ad») 
G e n .  56. | kP. kum iéat teke kajet-at ßädes p u r  te kajet-mo ? 
«három testvéredhez mégy, fürdés nélkül [tkp. a nélkül, hogy 
a vízbe mennél]?» (purem) G e n .  32. | kCar. p u r de nelas ok li 
«harapás nélkül nem lehet nyelni» (puram) P ork. 45. | kCar. 
pur Id eat nelas opes li id. (pur lem) P ork. 55. j kCar. sap r i i zal -  
d d d e a t  ok kaje «ha a gyeplőt meg nem rázzák, nem megy» 
(rüzaldem) P ork. 55. | kE. s i t ' t e  v o z e n  om  két «a nélkül 
hogy ülnék, nem írhatok» ( sindzam «ül») B é g .  CsM. 556. |  nyK. 
ti da stama0 min an s i n dz ade ‘ok «az én tudtomon kívül tették 
ezt» (sindzem) B am. 133. | kE. üzömöstöm s i n z e d e  ezem  
mi «nem tudván, hogy engem hittak, nem [is] mentem el» B é g .  
CsM. 559. I kCar. d)arj é i i d e á k  muna Idles «az ember tudta 
nélkül megfő egy tojás is» (siiam «érez, tapasztal») P ork. 47. j 
kCar. sahn s o l d e  kecala «főve, nem főve lógott [a tűzön]» 
(solam) P ork. 51. | kUr. peledal s ude  tsúmSryala «nem érvén 
rá, hogy virágozzanak, [a virágok már] elkezdtek gyümölcscsé 
válni» Wichm. 227. | njdC zep so"te ko-len «idő (megérkezte)
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előtt meghalt» Ram. 163. | kCar. sün s u ö » éingata «erjedve, 
Dem erjedve állt» Pork. 51. j kCar. alasam s i i s ka l d  a d e at  ok 
d'ü «heréit lovam nem iszik fütyülés nélkül» (süskaldas) Pork.
54.*) I kP. tohlden t o l t e  ilasac «majd jössz, majd nem jössz, 
úgy éltél» G é n .  69. | kP. socem(-pana) t o l t e  om poslo «nem 
kezdem el kedvesem jövetele előtt» Gén. 63. K. cerom ű z t e  
«betegség nélkül» (uiam «lát») (Öcs. 10.) Szil. 275.
A nyK.-ban Siam «vagyok» igével kapcsolatban tagadó 
multat fejez k i; annyira összeolvadt vele a segédige, hogy illesz­
kedik is hozzá, pl. mä a n d é o It e'-lna «nem vettük észre» R am. 
189. I tinam ä s i n d ä r o e'läm «nem emlékeztem rád» (äsindä'räs 
«emlékszik») R am. 8 . | ik-känäk-ä't kaste'-lat  «egyszer sem 
jártál» (kastem) R am. 184. | pustSn kerte'-lam «nem tudtam 
megölni» ( kerdäm) R am. 196. | kopo-pupetsßa0lä nälanr‘-g é r t  e'- 
ISt «nagy kereskedők nem vehették meg» R am. 176. | perßi 
s ö r9°ő e' lam ( sörs°de-Slam)  SlSn «először nem akartam» ( sörein) 
R am. 172. j tolas s 0 r 3°d e'-Sld «nem akart jönni» R am. 172. j 
kiléten salpa, marSm uste'-SlSn «tánczol, a nélkül hogy urát 
látná» ( uíam)  R am. 196.
177. -t?md, -t§m§. kP. -tsmo (küfa -tsmg), -tsmö, -tame. 
Fosztóképzö (eredetét 1. 129.). Pl. kCar. ßo ' s t a l d a ma  kupaZa'n 
ü‘ő»r «a királyleány, a ki sohasem nevetett» (dostálam)  Pork. 3. 
nyK. ßSisa'dSmS «váratlan, nem remélt» (ßSt'sas) Ram. 17. | nyK. 
taum a std'  d ama0 «hálátlan» (astem «tesz») R am. 143. | nyK. 
ia/nS'dam3 «tiszta, ártatlan» (ia'ynas «piszkos, tisztátalan, aljas 
lenni») R am. 26. | nyK. ialätSma «nem égett» R am. 26. iala't“- 
8SmS «oltatlan» ( platas «éget») Ram. 26. j  kP. joyalatamo «nem 
tévedő» (joyalem «téved, hibáz») G é n .  57. | kCar. dumalan puir- 
salan d'örarjama «nem kedves a teremtő isten előtt» (kP.
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*) kCar. alasa s ü s k a l t a ő e c a t  opes d!ü «a heréit ló 
nem iszik fütyülés nélkül» Pork. 36. Ez valószínűleg összevont 
alak e h e l y e t t* s ü s k a l t a d e ő e c a t ,  a mi pleonasztikus alak. 
Ilyen lesz ez is : kCar. iza-samac ik v i u t a s t a d e c a t  opal d'ü 
«a bácsik nem isznak a nélkül, hogy egy szót ne szólnának» 
(vö. kE. men s ü d ö g e c e  it este «meghagyásom nélkül ne 
csináld meg» [süSem} Reg. CsM. 558.).
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iörem «vmire való») Pork. 40. j nyK. ia'rdSmS «alkalmatlan, 
mihaszna» (ia'rem) E am. 28. | nyK. kasa'rtsdsmS «életlen, tompa» 
(kasartas «élesít, fen») Ram. 40. j nyK. uzSn'i ge’ r ts  m s0 «a ki 
nem nézheti, irigy, rosszakaratú» (kerddm) R am. 161. | kCar. 
kocke'n ke' t tsms alasa, rua'l ke' t tsms pii'ys, lupsa'l ke' t tsms  
lu'ßss «egy heréit ló, melyet nem lehet befogni; járom, a mit 
nem lehet összehúzni; ostor, a melylyel nem lehet ütni» (ketam) 
Pork. 27. | nyK. kolSdsms «halhatatlan» (kolem) Ram. 58. | nyK. 
kiitsoms0 «éretlen» (kiiäm) Ram. 60. kE. küdömö Bud. CsT. III. 
426. I kP. kucstsmo «tarthatatlan» (kucem «fog, tart») Gén. 46. 
kE. küldömö «kelletlen» (kiiles) Bud. CsT. III. 426. | kP. kürsltsmö 
Gén. 61. kCar. kürsldsms Pork. 20. kiirldsms Pork. 19. kiírd sms 
Pork. 20. «a mi kifogyhatatlan» (kiiram «birkózik, tép», kiirlam 
frequ. «kettétör, elszakít») j nyK. litsm»0 «lehetetlen» ( liäm) 
R am. 6 8 . | nyK. lnts0ms0 «nem félénk, bátor» (liidäin «fél») R am. 
72. I kCar. socsn m o é t s d s m s  kueés «egy nyírfa, mely nem 
tudott megnőni» (mostam) Pork. 45. J nyK. sdsr-n ä'It s  in s0 
«nőtlen» (näläm «vesz») R am. 20. | kP. joyen p s t s t s m e  joysn 
ßüt «folyó víz, mely a folyásban nem fogy ki» (pstem) Gén.
64. I kP. kajen p s t s t s m e  korno «olyan út, melynek nem lehet 
a végére jutni» Gén. 64. [ pstartsme «végtelen» (pstarem «be­
végez») Gén. 60. | nyK. sitsdsms„ «hiányos, elégtelen» (sitäs 
«elég») R am. 121. í nyK. sindzs'dsms0 «ismeretlen» (sindzüé «tud») 
R am. 133. | kCar. éocdsms «a ki nem született» (socam) Pork. 
41. I kP. siirtnstsmö «meg nem botló» (siirtnem) Gén. 57. j kE. 
temdeme «telhetetlen» (ternam)  B ud. CsT. III. 426. | kP. ßek 
t o lt  s m o socsem purtsssm «a rég nem látott (tkp. nem jött) 
kedvesem beeresztettem» (tolam «jön») Gén. 65.
R a g o z v a :  kP. konden k e r t t s m s i s m  korem mu can kér- 
kelen kodén «a mit nem lehet elvinni, a völgy nyílásában föl­
kötve hagyta» G é n .  59. | kP. sske u i t s m s i s m  jey uídn kala- 
sen «egy ember észrevette és elmondta, a mit maga nem látott» 
G é n .  59. II kCar. uíarysm óid  e, m a s a (!) kandsin ciza «ha nem 
akartok zöldet fölvenni, vegyetek föl kéket» Pork. 38.
N é v u t ó v a l :  kE. men l i d e m e m  k ö d ö m  tuskó mia 
«mikor én nem vagyok ott, oda megy» Reg. CsM. 601.
A  tö b b e s  szám  j e le i .
178. A cseremiszben háromféle képző is használatos a 
többes szám kifejezésére, de egyik sem azonosítható más finn­
ugor nyelvben levő többesi jellel. Mindössze a (birtokos és igei) 
személyragok pluralis harmadik személyében van meg a finn­
ugor t (~  d).*)
*) Egyes szám van többes helyett (nincs is számbeli egyez­
tetés) a köv. példákban: nyK. ti ßSrye'm böra0kta0mba0lä «ezek 
a ruhák ki vannak fordítva» R a m . 104. || kür. m§land§ ßalnS 
ß a r s e y g a  kasäkSn t'soyestal modas ßolat «a fecskék falkánként 
leereszkednek és játszva repülgetnek a szántóföld fölött» Wjchm. 
207. I kE. k o m b o  (de: kombosamoc is) pocela congestat «a 
ludak egymás után repülnek» R e o . CsM. 154. | kE. s k a l  puksu- 
mosamoc, v. skal puksumo, v. skalsamoc puksumo «a tehenek 
kaptak enni (meg vannak etetve)» Reg. CsM. 14. | men tuge 
poktosom, ö m n e  celak s o n g  lieve «úgy hajtottam, hogy a 
lovak egészen habzottak (tkp. hab lettek)» Reg. CsM. 760. | kP. 
kese  nalatan piinßani ad) as tiiyaht «mind a négy kecske elkezdi a 
fenyőt vakarni» G é n .  8 . | kP. p i z e tasks tuske töstal kostat «a 
kutyák ide-oda futkároznak (tkp. ugrálva járnak)» G é n .  20. |  kE. 
s o l o ,  kizet olaske koldomo, salanen ulod (v. nine kizet 
[olaske] koldomo solosamoc salanen ulod, v. nine solo- 
samoc, kudom kizet olaske koldos, salanen ulod «azon tuta­
jok, melyeket a városba küldött, szétverődtek» Reg. CsM. 703. j  
kE. tu tlan  kolas küles el'e, kö  n u n o  «neki meg kellett 
hallania, kik ők» Reg. CsM. 693. (vö. kE. ol'a je r  s a l d a k o m  
sogaldeve «a város körül katonákat állítottak» Reg. CsM. 
185.) — Az állítmány többes számban áll továbbá, ha «nép» 
az alany ( é r t e l m i  e gy e z é s ) ;  pl. kE. kalak kumde s a l a -  
n e v e  «a nép háromra (h. részre) oszlott» Reg. CsM. 15. j 
kE. cela jing v. cela kalek k a e v e  «az emberek v. a nép 
mind kimentek» Reg. CsM. 773. | kE. kalak celak tuskó 
s ü k a l a l d e v e  «a nép mind oda tolódott (tódult)» Reg. CsM. 
782. I nyK. isra'ilski narot öpkci ' lanat  jamalwn «az izráelita 
nép zúgolódott isten ellen (tkp. morogtak istenre)» Ram. 93. 
(A köv. mondatban ellenben az alany áll többesszámban, az 
állítmány pedig egyesben : kP. süan m ar i ß la k  kosojlec kosoj 
limaset [2 . sz. ragjával] «a lakodalmas nép [tkp. .emberek*] 
sandánál is sandább lett» G é n .  76.) Ha számnév fejezi ki az 
alany többségét, akkor is többesben van sokszor az állítmány; 
pl. nyK. s u k §  näläs tsatsenat «sokan meg akarták venni» Ram.
176. I kP. sam erje ik artanalen r u e n a t  sam artanam «a hét 
fiú, mindegyik egy-egy ölet, hét ölet fölvágott» G é n .  27. [ kE.
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179 . A kP. és kUfában levő -ßlak még azonos lehet a 
nyK. -ßHä (mélyhangú szókban is) jellel, még pedig úgy, hogy 
valószínűleg a -ßlak alak az eredetibb s a nyK. ß9°lä képzőn 
lekopott a végső -k. (Vö. nyK. teßek és teße «sieh hier! siehst 
du, so !» ) K am. 144. j tiskeßek R am. 146. és tiskeße R am. 118. 
«eddig» i nyK. toßek és toße «oda, ott» R am. 144. | toskoßek és 
toskeße «addig» R am. 146. | nyK. kSskeßek és koskeße «meddig» 
Ram. 64. — Mássalhangzók előtt még gyakrabban kiesik a k 
[1. 1 1 5 . 1. 2.]. A fejlődés itt is történhetett úgy, hogy bizonyos 
mondatfonétikai helyzetben tűnt el csak eleinte a többes jel 
végső mássalhangzója.)
Példák: nyK. agga «deszka»: aygaß^lä Ram. 60. ; nyK. 
äiä «atya»: äfäßs°lä Ram. XII. | kP. ßate, nyK. ßäto «asszony»: 
ßateßlak Gen. 12. ßato‘ß)°lä Ram. 108. | nyK. edern «ember»: 
ede'mbs4ä Ram. 42. ede'mblá Ram. 100. | kP. e.rye «fiú»: eryeßlak 
Gen. 27. eryößlakß.) Gen. 72. | nyK. orßezo «fiatal»: orße'zß}°lä 
Ram. 36. orße'zaßlö Ram. 21. kP. rßezeßlak Gen. 43. urßezeßluk 
Gen. 59. küfa orßezeßlak Paas. KSz. II. 131. | kP. imne, nyK. 
imni «10»: imne,ßlak Gen. 6 . és imneßlakom (acc.) Gen. 33. 
nyK. imniß3°lä Ram. 29. I nyK. io, kP. ja  «varázsige»: ioßd°lä 
Ram. 208. jußlak Gen. 50. | kP. jüksö «hattyú»: jiiksößlak Gen. 
38. j  kP. jumo «isten»: jumoßlak Gen. 55. | nyK. kék «madár»: 
keßd°lä Ram. 84. j kP. kese «vadkecske»: kese ßlak Gen. 8. kösa- 
ßlak Gen. 40. ■ nyK. kul «hal»: ko‘lß*°lä Ram. 53. | kP. komba 
«lúd»: komboßlak Gen. 15. [ nyK. komi' lo0mä'n «Komi nevű»: 
k. lo0mä'nm-bs4ä Ram. 170. | kP. mari «férj»: marißlak Gen. 76. 
nyK. marJß'j0lä Ram. 63. j  kP. rnuro «ének» : muro ßlak Gen. 
62. I nyK. nar «óriás»: narß^lä Ram. 203. | nyK. ólma «alma»: 
olma'ßdolä Ram. 14. | pi «kutya» : kP. pißlak Gen. 22. nyK. 
pi'ßs4ä Ram. 47. | nyK. pön0kt30m9o «megfordított» : ti ßdry eon 
hörd0ktd0mbd0lä  «ezek a ruhák ki vannak fordítva» Ram. 
104. I nyK. purS «jó» : purSßaßä Ram. 106. | nyK. sodor «csil­
lag» : sodorßrKlä Ram. 33. | nyK. su'd3 «fü»: sudoßy’dä Ram.
k ö s a m o c  lit n u n o  kút jing (v. kő lies tudo k. j.) «ki
lesz az a hat ember» Reg. CsM. 455. || nyK. kuyiMn'1 gom 
odor-ye kőm sim ozo l i t  «a királynak mind a három leánya 
három fekete mén lett» Ram. 179.
136. I kP. takmak «tánczdal#: takmakplak Gén. 78. | nyK ti 
«tetű»: tvß?°lä Ram. 6 8 . j  nyK. tarh0ma0 «hímzett»: tarla0mb3°lä 
«Ornamente, Stickarbeiten» Ram. 146. | kP. tusto «rejtvény» : 
tustoßlak Gen. 45. | kP. iirhr «leány» : üdarßlak Gen. 67. nyK. 
adarß^lä Ram. 177. | nyK. üp «haj»: irpß}4ä Ram. 35.
Hogy ez csak újabb eredetű képző, a dolog természetén 
kívül az is bizonyítja, hogy a kP. » >  e, o, ö-végű szók leg­
többször újabb alakjukban veszik föl a többesi jelet. A nyK.- 
beli -ß*°lä nem illeszkedése pedig azt mutatja, hogy önálló szó­
ból származott.
180. A kür. és kCar.-ban a többes szám je le : samSís 
(PoRKKÁnál sarnac), mely félig-meddig külön szó; a szövegek 
kötőjellel írják az alapszóval egybe. Első részét már B u d e n z  
azonosította a csuvas sam, sem többesi jellel (CsT. III. 434.), a 
is elem pedig nézetem szerint nem más, mint az eredeti t 
plurális-képző, mely az egyik prseteritumban is átváltozott ts-yé 
kP. t'é, nyK. ts).*) — Ez a pleonasztikus alak pedig arra 
vall, hogy a kür. és kCar. nyelvjárás őrizte meg legtovább a 
fgr. t többeskópzőt.
Példák: kCar. ßatd «asszony»: ßata-samaclan (dat.) Pork. 
42. [ kCar. ßoz «gyökér»: ßoi-sa'macam (acc.) Pork. 8 . | kür. 
arßeza «gyermek»: arße-sämSis Wiciim. 208. kCar. arße'(zaj-sa'mac 
Pork. 8 . | kCar. ia «ördög»: ia-samac Pork. 2. | kCar. imita «ló»: 
imna-sa'macam (acc.) Pork. 11. | kCar. iza «testvérbátya, nagy­
bátya»: iza-samac Pork. 35. | kCar. kajak «madár»: kajak-sa’mac 
Pork. 7. | kCar. kü «kő»: kii-sa'macam (acc.) Pork. 7. | kür. mura 
«dal»: műrS-samSts Wiohm. 218. | kCar. pi «kutya» : pi-ser mac 
Pork. 10. ! kCar. pira «farkas»: pira-sa’mac Pork. 11. j kUr. sorak 
«juh»: ébr§k-éamaís Wichm. 206. | kCar. sösna «disznó»: sösna'- 
sa'mac Pork. 28. | kUr. ubar «leány» : udar-sam§(s Wichm. 208. 
kCar. u'dar-sa’mac Pork. 2.**)
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*) L. ezt a hangváltozást (83.).
**) Reguly egy jegyzetében megemlíti, hogy a kE.-ben is 
van egy -la többes képző, mely a samoc-csal együtt is előfordul 
pleonasztikusan, pl. aul «falu» : aulla, de használatosabb 
aullasamoc. Ezt a jelet Budenz a nyK.-beli ß^Jä-yel azonosítja 
(CsT. III. 434.). — L. 138.
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181 . A névragok rendesen a többes jel után következnek, 
néha azonban megelőzik; pl. a) nyK. d8drßd°läm «leányokat» 
Bam. 194. I kP. imndßlakdm «lovakat» G é n .  33. | nyK. pußd°läm 
«fákat» Bam. 33. | nyK. p90rkä'sißa0läm «bolti szolgákat» Bam.
177. j nyK. täymß3°läm «barátokat» B am. 2. [| kCar. ßo£-sa'macam 
«gyökereket» Pork. 8 . | kCar. kii-sa’maéam «köveket» Pork. 7. [ 
kCar. pi-sa'mdcdm «kutyákat» Pork. 10. — Ellenben: kP. éofom- 
blak «öcscseit» G e n .  27.
b) nyK. ät'äß3°lä'län «atyáknak» B am. XII. j  nyK. mus-s§:rSs$- 
ß3°lä'län «kócztörőknek» Bam. 180. || kCar. ßata-samaclan «asszo­
nyoknak» Pork. 42. | kCar. imna-samacla'n «lovaknak» Pork.
17. I üdar-samaclan «leányoknak» Pork. 42.
c) kP. drßezeßlaklec «gyermekektől» Gén. 43. | kP. jumo- 
ßlaklec «istenektől» Gén. 61.
d) kE. ajdemsamicg'ic(!) «emberektől» Préd. NyK. III. 
142. I tusmansam'icg'ic(!) «ellenségektől» Préd. NyK. III. 141. |j 
nyK. ßätdß3dä-yitsdn «asszonyoktól» Bam. 181.
e) kE. ajdemsam'ices «emberekbe» Préd. NyK. III. 142.
f )  kE. kudosam'íciske «házakba» Préd. NyK. III. 146. ]
kE. mucassamíciske «végekbe» Préd. NyK. III. 141. | kE.
sumsamiciske «szívekbe» Préd. NyK. III. 146. || nyK. traktir- 
ß3°läska «vendéglőkbe» Bam. 176. — Ellenben: nyK. pare'ska- 
ß3dä «párokba» B am. 96.
g) kE. bazarsam'iciste «vásárokon» Préd. NyK. III. 145. j
kE. kudosam'iciste «házakban» Préd. NyK. III. 140. | kE.
ulicasamíciste «utczákban» Préd. NyK. III. 140. | kE. vurgem- 
samiciste «ruhákban» Préd. NyK. III. 139.
A  b i r t o k o s  s z e m é l y r a g o z á s .
182 . Az 1. személy ragja -m, >em (kUr. =m). Pl. kP. 
kCar. ßuj «fej»: ßujem Gen. 6 . Pork. 58. | kP. ßuryem «ruba»: 
ßiiryemem Gen. 63. nyK. ßSryemem B am. 67. j kCar. ßüt «viz»: 
ßüdém «vizem» Pork. 25. j  kür. t'son «lélek» : t'sonem Wichm. 
223. I kür. kap «test»: kapern Wichm. 240. | nyK. b0m «név» : 
by mem B am. 169. | kP. pabs «fül»: pabsevi Gen. 6 . | kür. tag 
«barát; kedves»: tayem Wichm. 224. és taySiem*) Wichm. 219. }
*) L. 118. jegyz.
kUr. up'Ps «sapka» : uptsem Wichm. 231. kCar. upse'm Pork. 
27. II kP. aßa és aßaj «anya»: aß am Gen. 4. kCar. Pork. 46. 
kE. a vaj em*) B ud. CsT. III. 435. nyK. äßäm Bam. 52. | kP. 
aca, acaj «atya» : acam Gen. 46. kCar. acam Pork. 46. kE. 
aciem*) Bud. CsT. III. 434. nyK. ätäm Bam. 194. | kP. ajza 
«gyermek» : ajzam Gen. 14. | kP. aka, akaj «néni» : akam Gen. 
41. kür. akSiem*) Wichm. 226. kE. akajem*) Bud. CsT. III. 
434. nyK. äkäiem*) Bam. 6 . | kP. iza, iéaj «bátya»: izam Gen. 5. 
kCar. izaem Pork. 36. kE. izäjem*) Bud. CsT. III. 435. nyK. 
9zäm Bam. 172. 3zcim, 9zäiem*) Bam. 22. | kCar. dayga «ángy»: 
daygaem Pork. 39. d'aygajem*) Pork. 51. kUr. fiygam  Wichm. 
224. I kP. singa «szem»: singam Gen. 6 . siiißajem**) Gen. 63. | 
kUr. up'Psa «száj» : up'Psam Wichm. 224. |i kP. sokte «szita» : 
ioktem Gen. 23. || kUr. i «év»: iem Wichm. 57. | kCar. mari 
«férj»: marie’m Pork. 2. (nyK. mar§: marem B am. 181.) j pi 
«kutya»: piem Gen. 5. Bam. 213. || kP. ü «vaj»: Hem, iijem 
Gen. 36. || kP. iye «gyermek»: ijem Gen. 35. | kP. juma «isten»: 
jumem Gen. 65. | nyK. kaza «kés» : ka'zem Bam. 159. | kUr. 
komba «lúd» : kombem Wichm. 213. kCar. kömbe'm Pork. 4. 
kCar. kiírja «belső» : körje'm Pork. 25. | kP. ludo, kCar. lúda 
«récze»: ludern Gén. 9. lude’m Pork. 4. \ kür. súdS «fű»: sudem 
Wichm. 226. | kUr. iista «öv»: üstem Wichm. 229.
1 8 3 . Bedukált hangzó van a személyrag előtt (nyilván a 
hangsúly eltolódása miatt): nyK. ayga «deszka»: aygaiam Bam.
39. I kP. er ja «fiú»: er jam Gen. 13. (de vö. kCar. erje'm Pork. 
12.) ] kCar. solam Pork. 49. kE. soT'om CserGr. NyK. VI. 206. 
(kP. sola) «öcsém».
1 8 4 . A 2. személy ragja: -t (~  -d-), ;et (kUr. =et). PI. kP. 
ßer «hely»: ßeret Gen. 76. | kP. kCar. ßuj «fej»: ßujet Gen. 73. 
Pork. 52. j kCar. ßiit «viz»: ßüde't Pork. 28. kUr. ßüdet Wichm. 
227. j kP. con «lélek»: conet Gen. 72. conedam (acc.) Gen. 14. | 
küfa jüt «éj)>: jiidedam (acc.) Paas. KSz. II. 201. j nyK. kalpak 
«sapka»: kalpake'da0m (acc.) Bam. 51. | nyK. kém «csizma» : 
kernet Bam. 75. | kCar. kol «hal»: kole't Pork. 17. | kP. luj
*) L. 123 . y) jegyzetét.
**) L. 113. jegyz. — De lehetséges az is, hogy a rokon­
ságot jelentő -a-végű szók is hatással voltak erre az alakra.
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«nyest»: kijét G e n .  60. P o r k .  17. j nyK. h0m «név»: h0met E a m .
74. I kP. müks «méh» : mükéet Gén. 59. müyase't P o r k .  21. 
kür. nur «mező» : nuret W i c h m .  234. | kÜfa pus «füst» : puset 
P a a s .  K S z .  II. 127. I kCar. rapdé «róka» : r»ßd£e't P o r k .  17. | 
kUfa siks «füst» : sikset P a a s .  K S z .  II. 127. | kP. sur «szarv» : 
suret G é n .  40. | kür. tay «barát» : tápét W i c h m .  212. j kP. üp 
«baj»: üpet és üpsjet1) G é n .  6 6 . kCar. üpet P o r k .  40. || kP. aßa, 
aßaj «anya»: aßat G e n .  4. | kP. aca «atya»: acat G e n .  24. kE. 
acied,* 2) acad Bud. CsT. III. 434. nyK. ät'ät R a m .  174. äiäjet*) 
R a m .  8 .  citae't1) R a m .  116. j  kP. ajza «gyermek»: a jia t G e n .  14. 
ajzadsn (gen.) G e n .  14. j kP. aka «néni»: akat G e n .  26. | kP. iia 
«bátya»: Hat G e n .  32. | kCar. singa «szem»: singa't (!) P o r k .  Aik.
III. 122. kP. sihgadam (acc.) G e n .  1. | kür. up'fsa «száj»: upfsat 
W i o h m .  212. kCar. upsa't P o r k .  23. (de nyK. oksa «pénz» : 
oksa'et R a m .  160.) || kCar. kue «nyírfa» : kuet P o r k .  41. || kCar. i 
«év» : iet P o r k .  57. j kP. pazi (n. pr.): paziet G e n .  2. | kP. pi 
«kutya» : piet G e n .  23. kCar. P o r k .  51. |] kCar. pu «fa» : puet 
P o r k .  41. || kP. pii «fog»: püet G e n .  4. j kür. sü «nyak»: süetsm 
(acc.) W i c h m .  236. | kP. ü «vaj» : üet, üedsm (acc.) G e n .  36. || 
kP. iye «kölyök»: iyet G e n .  36. iyedsm (acc.) G e n .  34. | kUfa 
jdlme «nyelv»: jalmet P a a s .  K S z .  II. 127. kP. G e n .  61. | kP. 
jüksö «hattyú»: jiiksajetx) G e n .  6 6 . | kür. keßd «nap»: keyset 
W i c h m .  218. kUfa keéedum P a a s .  K S z .  II. 201. kP. kecedsm G e n .  
63. (acc.) I kCar. kombd «lüd»: kombe't P o r k .  9.3)
185. t's a személyrag (t>t'é stb. hangváltozást 1. Hangtan 
83.): kP. tdlaneé «neked» Gen. 1. 35. <  kP. talanet id. Gen. 
6 6 . I kP. skanec «magadnak» Gen. 6 6 .<kCar. skane't id. Pork. 22.
Néhány esetben a is, is személyrag előtt (bizonyára a 
hangsúly miatt) redukált magánhangzóval: kP. erye, kCar. eryd 
«fiú»: kP. erydc Gén. 44. cryacsm (acc.) Gén. 27. kCarM. e'rysc 
Pork. 12. eryscsm (acc.) Pork. 48. eryacla'n (dat.) Pork. 13. ] 
kCar. sei ka «meny» : seskdcdm (acc.) Pork. 48. | kE. sod'oc 
«öcséd» CserGr. NyK. VI. 206. soPucom (acc.) Reg. CsM. 426. 
(kP. so ia) II kP. mo «mi?»: moc Gén. 36.
b L. 113. jegyz.
2) L. 123. f) jegyzetét.
8) Különös alak a következő: nyK. la0me'tsd yu'dci «ne­
ved rossz» Ram. 169. {h0'met Ram. 74.)
186. 3. sz. Eagja: nyK. -£§; -2d, -2d0 \ kUr. -23, -£d | kP. 
-2o, -ie, -í'ó (ragozva: -2d-). A 2 hang eredetibb s-ből való (L 
92.); meg is maradt az s, 2 (<  *s) és a zöngétlen zárhangokon 
végződő tőkön. Pl. kP. aß a «anya» : aßa2e Gen. 1. kür. aßaid 
WicHM. 222. kCar. aßa'id P o r k .  27. nyK. äßä'id E a m .  10. | kP. 
aca «atya»: aca2e Gen. 2. kUr. ajsg.23 W i c h m .  221. kCar. aca'id 
P o r k .  2. nyK. äta'2d R a m .  74. j kP. ajéa «kis gyermek» : ajéaie 
Gen. 1. nyK. äzäid E a m .  203. | kP. iía, iéaj «bátya» : iza2e 
Gén. 5. kUr. iza23 W i c h m .  217. kCar. iza'zd P o r k .  25. izaiidm 
(acc.) P o r k .  35. nyK. 3zä2d E a m .  172. || kUr. hue «nyírfa»: kue. 2d 
W i c h m .  235. kCar. P o r k .  40. | kP. sukte «szita»: sokteiydc (elat.) 
Gén. 23. || kUr. i «jég» : i2d W i c h m .  215. | kUr. mari «férj» : 
mariad W i c h m .  237. (nyK. ma'rSiS R a m .  169.) | kP. pi «kutya» : 
pize Gen. 1. kCar. pi2d P o r k .  58. |l kP. kuku «kakuk» : kuku2o 
Gén. 63. j kP. lu, «csont» : lu2o Gén. 4. | kCar. pu «fa» : pu'zd 
P o r k .  23. | |  kCar. mü «méz» : miizdm (acc.) P o r k .  21. j kP. sü
«nyak»: süídm (acc.) Gén. 4. j kP. ü «vaj»: üz'ó Gén. 36. || kP.
erye «fiú»: ery(d)ze Gén. 2. küfa eryd2e P a a s .  KSz. II. 209. 
kCar. eryd: e'rydíd P o r k .  27. nyK. erjdéd R a m .  125. | kP. iye 
«fiú» : iydídm (acc.) Gén. 26. kUr. iyd: iydid W i c h m .  221. | kP. 
ikte «egy»: i k t d i e  holen kolta «egyikük meghal» Gén. 40.+) | 
kP. kece «nap»: keódidm (acc.) Gén. 76. ke'éd2d P o r k .  26. | kP. 
kombo «lúd»: kombdzo Gén. 71. kCar. kombd: kombdéd P o r k .  5. 
kUr. lüdd «récze»: luddíSm (acc.) W i c h m .  231. kCar. ludd2d P o r k .
37. II kP. ßer «hely» : ßerie Gen. 67. kCar. ßerid P o r k .  35. |
kCar. lem «lé» : le'mzd P o r k .  23. [ kP. lüm «név» : lümzö Gén.
14. nyK. ld0m£d R a m .  177. | kP. mojdr «test»: moydrío Gén. 49. 
küfa rnoydrze P a a s .  KSz. II. 127. | kUr. sSl «hús»: sSlzs W i c h m .  
211, kCar. Sd'l2d P o r k .  22. ) kP. sör «tej»: sörzö Gén. 49. kCar.
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*) Yö. meg kP. i k t d z e  soya, ß e s d i e  kia, kumdSdzo  
kaja «az egyik áll, a másik fekszik, a harmadik megy» G é n .  
49. ■— Hasonló példa ez i s : kE. nuno sukorak nuzna, 
j u i  o z o pojan ulod, v. i z i s e z e  vele pojan ulod «ők 
többnyire szegények, n é m e l y e k  gazdagok, v. csak k e v é s  
k ö z t ü k  gazdag» R e g .  CsM. 355. | kE. olaske c e l a z e m  es 
üzep kudo s a e z e m  vele üzeve «nem v a l a m e n n y i ü k e t  
hívták, csak a kik legjobbak, [azokat] hítták (a javát hit­
tak) » 356.
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sö'rz? P o r k .  23. || kUr. ok «ár»: aksS W i c h m .  227. | kP. jiik 
«hang»: jüksö Gén. 27. j nyK. kék «madár»: keks90m (acc.) R a m .  
173. kP. kajdkse Gén. 44. | kP. port «szoba» : pörtsö Gén. 8 . 
nyK. pört;)0zd0m (acc.) R a m .  149. | nyK. sondSk «koffer»: sond3ks§ 
W i c h m .  236. | kP. tűk «szarv»: tüksö Gén. 27. | kCar. iip «haj»: 
ü'psd P o r k .  22. nyK. üp'ts>0 R a m .  83. || kP. ßoz «gyökér» : ßos- 
sam (acc.) Gén. 58. kUfa ßossam P a a s .  KSz. II. 201. kCar. ßo's- 
89111 P o r k .  IG. ßoissm P o r k .  19. j kCar. eyeí «eper»: eyessd P o r k .  
4G. kür. erßzsü W i c h m .  237. j kP. joyeí «ij»: joy esse Gen. 43. j 
kP. piz «kesztyű»: pisse Gen. 1. | kP. rdßs& «róka»: rsßdsse 
Gen. 35. kCar. rd'ßossd P o r k .  6 . | kP. tii£ «terhes»: tiiihm (acc.) 
Gen. 59. | kP. iiskaé «ökör»: üskdshm (acc.) Gen. 9. || kCar. pahs 
«fül»: pd'hssd P o r k .  1. j nyK. pSs «szag» : pSssSm (acc.) R a m .  
202. I kP. poc «fark» : pocso Gen. 35. kür. pot'ssS W i c h m .  211. 
kCar. po'is)  P o r k .  25. ! kür. sörmdt's «fék»: sörmdtss» W i c h m .  
236. — A -ps és -ks-re végződő szóknál a személyrag előtt van 
még egy redukált hang; pl. kCar. ups «sapka» : uphidm  (acc.) 
P o r k .  54. || kP. moks «máj» : moksaéam és moysazam Gén. 48. 
kCar. mo'ysdédm P o r k .  25. nyK. mokXsSéSm R a m .  174. (acc.) |  
kUr. mük*s «méh» : intik*ívé» W i c h m .  219. | kP. piks  «nyíl» : 
pikhíam  (acc.) Gén. 43. { kP. siks «füst» : sikhíe  Gén. 78. 
síyssíe  Gén. 8 . | kP. soké «ruhaujj»: soksah Gén. 72. — Van­
nak s-végti szók is, melyeknél hasonlóképp fellép egy redukált 
hangzó a tő és a rag között; valószínűleg ezek s-se is fcs-ből 
lett (1. 115.); pl. kUr. komdSs «fedél»: komdSsSíS W i c h m .  210. \ 
kP. hstas  «levél»: hstassée Gén. 67. kür. ISstdsSé? W i c h m .  211. 
kP. loéas «liszt» : loíasdis Gén. 36. ] kP. tnucas «vég» : mucas»- 
zam (acc.) Gén. 58. | kP. pondas «szakáll» : pondahzsm  (acc.) 
Gén. 2. j kP. pundas «fatőke» : punddss&e Gén. 39. J kP. pus 
«adó»: pusdíam (acc.) Gén. 60. |  nyK. pd0íds  «fészek»: pdßä'sdz» 
R a m .  173. j  kP. ruas «kovász» : ruahzam (acc.) Gén. 25. ! kP. 
ticinas «teltség» : tiémusezam (acc.) Gén. 59.
187. T ö b b e s  s zám.  1. személy. K. -na, nyK. -na, -nä; 
pl. kP. ßuj «fej» : ßnjna G e n .  6 6 . nyK. ßuina R a m .  160. | nyK. 
edem «ember»: edemnä R a m .  71. | kP. jey  «ember»: ik jeyna 
«egyikünk» G é n .  12. J kP. joltás  «barát»: joltasnam (acc.) G é n .  
13. { kP. kap «test»: kapna G é n .  6 6 . | küfa kumalt»s «imádság»: 
knmalt9snam (acc.) P a a s .  KSz. II. 129. | kCar. kúrám «életkor» :
12Cseremisz nyel üt an.
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kurzmnarm (acc.) Pork. 18. | kP. piks «nyíl» : piksnam (acc.) 
Gén. 11. I kP. síim «szív»: siimna Gén. 64. j kP. suzar «búg»: 
suéarna Gén. 6. | kCar. üddr «leány» : üodrna Pork. 40. | kCar. 
ütridr «kor»: iimrrna'm (acc.) Pork. 18. || kP. aßa «anya» : 
aßana Gen. 24. | kP. iéa «bátya» : izana Gén. 27. | kP. kisa 
«pinty»: kisanam (acc.) Gén. 42. || kP. cari «arcz»: carina Gen. 
68. II kP. ßate «asszony»: ßatdna Gen. 11. | kP. crye «fiú»: 
eryana Gen. 30. | kP. imáé «10» : imádna Gen. 5. | kCar. keid 
«nap»: kec?na Pork. 38. j nyK. kudS «ház» : kudSna Kam. 183. 
kP. reße «répa» : reßanam (acc.) Gen. 4.
188. A 2. sz. ragja: kP. -ta, -da (kUfa -dg, is); kUr. -fa, 
-da; nyK. -da, -dä, -ta, -tä. PI. kür. aßa «anya»: aßada Wichm. 
243. I kP. aka «néne»: akada Gen. 25. | kUr. kapka «kapu»: 
kapkadam (acc.) Wichm. 232. | kP. kazna «kincs, -tár»: kaznada 
Gen. 61. nyK. oksa «pénz»: oksada Kam. 189. | kP. omsa «ajtó»: 
om9sadam (acc.) Gen. 12. | kUr. sind'ég, «szem»: sindzpdd Wichm. 
218. II kUr. tsuri «arcz»: tíuridd Wichm. 223. | kUr. pi «kutya»: 
pida Wichm. 240. || nyK. ßes, ßcsd «másik»: iara'fda iktd ß c so ­
dám  «szeressétek egymást» Kam. 28. | kUr. ßond§ «nyél»: 
ßondSdam (acc.) Wichm. 245. | kP. erye «fiú» : erysda Gén. 
44. I kCar. iyd «kölyök»: iydda Pork. 37. | kUfa kinde «ke­
nyér» : kindedam (acc.) Paas. KSz. II. 131. ] kP. küzd «kés»: 
küédda Gén. 56. | kP. sudo «fű»: duóddá Gén. 5. || kUr. akSl 
«ész»: akSldam (acc.) Wichm. 245. | kür. ßo& «gyökér»: ßoidd 
Wichm. 223. kP. ßuj «fej»: ßujda Gen. 20. kür. ßuidam (acc.) 
Wichm. 245. nyK. ßuida Ram. 174. | kUfa c'n «lélek: condam 
(acc.) Paas. KSz. II. 131. | kUr. jd£dy «ín»: jdédydd Wichm. 
223. I kUr. kél «fogantyú» : kSldam (acc.) Wichm. 245. | kP. 
lomdem «küszöb»: lomdemdam (acc.) Gén. 12. | kP. suyam 
«vágó marha» : suyamda Gén. 23. | kP. suzar «hug»: suzarda 
Gén. 6 . kCar. Pork. 32. | kP. toßar «fejsze» : toßarada Gen. 
56. II kP. ßiit «víz»: ßütta Gen. 5. | kUfa jüs «ital» : jüstg 
Paas. KSz. II. 205. j kUr. kit «kéz»: kitta- Wiohm. 243. | kUfa 
kops «étel»: kocsta Paas. KSz. II. 205. j kP. söryas «gyűrű»: 
söryastam (acc.) Gen. 13. | kP. toskaltos «lépcső»: toskaltastam 
(acc.) Gen. 12. j kP. tußdrcdk «szaporulat»: tußarcdktam (acc.) 
Gen. 57. | kür. us «ész»: ustam (acc.) Wichm. 245.
Egy igenéven -sa a rag: kCar. u£ary?m ci dem as a kan-
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dam ciza «ha nem akartok zöldet fölvenni, vegyetek föl kéket» 
P ork. 38. (Az imperativusban rendesen K. •sa, -za, -ía, -za a 
rag. Az s, z nyilván eredetibb -»-bői való.)
189 . A 3. személy ragja: kP. kUfa, kür. -ét, kCar. -ét és 
-éta, nyK. -éta, -étS eredetibb tővégi magánhangzóval. Nyilván 
az egyesszámi 3. személy ragjának eredetibb alakja benne az 
első elem, a t pedig a finnugor többes jel. Pl. kP. aßa «anya»: 
aßast Gen. 25. | kP. ajza «gyermek»: ajzastam (acc.) Gén. 12. [ 
nyK. araßa «kocsi»: araßa'stS Eam. 172. j nyK. á'ta «atya»: äiästa 
E am. 207. kP. acast Gén. 17. | kP. iza «bátya»: izast Gén. 6. | kP. 
kajza «kecske»: kajzast Gén. 24. | nyK. oksa «pénz»: oksastS 
B am. 176. oksastSm (acc.) Kam. 207. kUfa oksaétam Paas. KSz. 
II. 129. I kUfa sorta «gyertya»: sortaétam (acc.) Paas. KSz. II.
129. I nyK. t'cta «gyermek» : t'et'ästalän (dat.) Eam. 207. || kP. pi 
«kutya»: piáét Gen. 23. || kP. ßate «asszony»: ßatast Gen. 12. || 
kP. ßül'ö «kancza»: ßühst Gen. 13. | kP. erye «fiú»: eryast Gen.
4. I kP. iye «kölyök»: iyast Gen. 16. | kOar. iksaßa «gyermek» : 
iksaßast Pork. 4. | kCar. koßasta «bör»: koßastastam (acc.) Pork. 
6. j kCar. mola «más» : mola stat {at «is») Pork. 10. | kP. seske 
«meny»: seskast Gen. 38. |j nyK. alak «rét»: aVkasta Eam. 171. 
kCar. ßuryem «ruha»: [jury e'via st Pork. 7. [ kP. jól «láb»: jolast 
Gen. 61. | kP. kit «kéz»: kidast Gen. 61. | kCar. kumal «termé­
szet ; kegyelem stb.»: kumalaéta (sic!) Pork. 35. j kP. port 
«szoba»: portást Gen. 17. | kP. pot «fazék»: poőastam (acc.) Gén. 
28. j kP. suíar «húg»: suéarast Gén. 6. | kCar. üdar «leány» : 
wdarast Pork. 3. kür. udarastam (acc.) Wichm. 231. | kP. ümar 
«kor» : ümarast Gén. 6.
190. A t ö b b e s  s z á m b a n  l e v ő  s z ók  s z e m é l y ­
r a g o z á s a  az egyes nyelvjárásokban külömböző. A kP.-ben a 
személyragos alakhoz járul a pluralis képzője; pl. alasamblak 
«heréit lovaim» Gén. 6. | iyembHak «kölykeim» Gen. 34. | im- 
nemblak «lovaim» Gén. 5. | izamblak «bátyáim» Gén. 4. j piemblak 
«kutyáim» Gén. 23. || izatplak «bátyáid» Gén. 4. | jeygatplak 
«ángyaid» Gén. 78. | pietplak «kutyáid» Gén. 23. || ßatanaßlak 
«feleségeink» Gén. 11. || ßatastplakam «feleségeiket» Gén. 12. 
nryastplak «fiaik» Gén. 4. | iyastplak «kölykeik» Gen. 16. 
imnastplak «lovaik» Gén. 5. | iéaétplak «bátyjaik» Gén. 6 . | jük-
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sastplak «hattyúik» Gén. 38. | molastplak «többiek» Gén. 40. 
piaítplaklan  «kutyáiknak» Gén. 23.
191 . Az nyK.-ben Ramstedt szövegei csak többes 3. sze­
mélyi! alakokat m utatnak. Ezekben a többes jelét követi a sze­
m élyrag; pl. ßätaßMä'sta «feleségeik» R am. 181. | eoembläst» «em­
bereik» Ram. 79. | abarß^dästa «leányaik» Ram. 177. | arße'z' ß^ -^ 
lästd «gyermekeik» Ram. 59. | §ry§zsß',°lästa «szabóik» Ram 189. 
—  WiEDEMANNnál (44.) is gyakoribb ez az eset, míg CASTRÉNnál 
előfordul imniemvylä és imnivyläm «lovaim» egyaránt (28.).
192 . A kCar.-ban néha a szótő után, máskor a többes-jel 
után, néha azonban mindkettőn ki van téve a személyrag; pL 
izaem-samacem «bátyáim» Poke. 36. | tayem-sam.dc «barátaim» 
Pork. 41. I I  kaike'tsa'mac «madaraid» Pork. 17. j |  ßebra'-sa'mac- 
sam (acc.) «vödreit» Pork. | i'ksaßa-samacsarn «gyermekeit» P ork. 
7. I tayéat-samacat «barátai is» (at «is») P ork. 5.
193 . A sz  e m é l y r a g o s  s z ó k  r a g o z á s a  is figye­
lemre méltó a cseremiszben. A birtokos jelző ragja, a tárgyrag, 
a -lan, -léc, -yac ragok rendesen a szemólyragok után  állnak, 
az -s, -sta, -ska ragok pedig előttük. Kivételes eset m indkét 
csoportnál előfordul, sőt Castrén (26 -28.) szerint minden rag 
állhat a személyrag előtt is. u tán is. Pl.
a) nyK. ät'äman «atyámé» Ram. 192. J  kür. ßateman «fele­
ségemé» W i c h m . 213. II kP. aj zabán «gyermekedé» Gén. 14. j kP. 
ßateban «feleségedé» Gén. 28. j  nyK. arßezeoan «gyermekedé» 
Ram. 174. || kP. kußaSan «öreg asszonyáé» Gén. 4. | kP. übaréan 
«leányáé» Gén. 42.
b) kP. cd Remain «tyúkomat» G é n .  8 .  | kP. joltaáemam «tár­
samat» G é n .  13. | nyK. por téma 0m «szobámat» R am. 17. || kür. 
ßuietam «fejedet» W ichm . 218. | kP. jolebam «lábadat» G é n .  
77. I küfa jübebam «éjedet» P aas. KSz. II. 201. i nyK. kalpake- 
ba0m «sapkádat» R am. 51. || nyK. marazSm «férjét» R am. 184. j 
kCar. nninazam «tojását» P ork. 35. | kP. siimiam «szívét» G é n .  
11.11 kP. joltaánam «társunkat» G é n .  13. | küfa kumaltasnam 
«imánkat» P aas. KSz. II. 129. j  kP. piksnam  «nyilunkat» G é n .  
I I .  I kCar. ümarna'm «korunkat» P ork. 18. | |  kür. kapkaőam 
«kaputokat» W ichm . 232. | kP. omdsabam «ajtótokat» G é n .  12. ( 
nyK. iara'tfba ikta ß e ’s abäm  «szeressétek egymást» R am. 28. i
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kür. ßuioam «fejeteket» W i c h m . 245. | kUfa c.nclam «lelketeket# 
P aas KSz. II. 131. II kUfa oksastam P aas. KSz. II. 129. nyK. 
•oksastam Ram. 207. «pénzüket» I kCar. koßa'stastam «bőrüket» 
P ork. 6. kP. porhstam «fazekukat» Gen. 28. | kP. seskastam 
«menyüket» Gen. 38.
Ellenben: nyK. kaza0'met «késedet» R am. 142. || nyK. 
ki8a0‘mía «kezét» R am. 41.
c) nyK. dßämlän «anyámnak» R am. 52. j  kP. acamlan 
«atyámnak» Gén. 66. j kCar. ßujevilcin «fejemnek» Pork. 58. 
kür. t'sonemlan «lelkemnek» W ichm . 223. | kCar ßiidetlan «vized­
hez» P ork. 55. | kÜr. jeseulau «feleségednek» W ichm . 209. || kP. 
iyaélan «fiának» Gén. 61. | kCar. müya&élan «méhének» P ork. 
55. I  nyK. sümbeWlän «testvérének» R am. 193. || nyK. kSőSda'lan 
«melyiteknek» R am. 61. || nyK. kSSSstalan «melyiküknek» R am. 
61. j nyK. t'e'iästalän «gyermekeiknek» R am. 207.
Ellenben: nyK. ikta ß e s 9 l d n d i  a palsa «segítenek egy­
másnak» R am. 25. | nyK. arßez3länd£a «gyermekének» R am. 174. 
nyK. maloi' -tsläiidzd «fiatal emberének» R am. 171.*) II nyK. ät'ä- 
ß*°lälä’nnä «atyáinknak» R am. XII. j nyK. ikä'näk i k t a l ä ' n n ä  
palsenä «segítünk egymásnak» R am. 24. || nyK. kadala’nda «melyi­
teknek» R am. 61. || nyK. kSdSlanasta «melyiküknek» R am. 61.
d) kP. socsemlec «kedvesemtől» Gén. 72. || kP. iyaílec 
«kölykétöi» Gen. 26. | kP. kuy3za£lec «öregétől» Gén. 28. || kP. 
aßastlec «anyjuktól» Gén. 15.
e) nyK. ßäta&yitsan «anyjától» R am. 96. I kP. cizaíyac 
«emlőjéből» Gén. 13. 1 kP. imnaéyac «lováról» Gén. 27. | nyK. 
litsiizayitsan «arczárói» R am. 69. kP. sokteíyac «szitájából» Gén. 
23. j kCar. uksaz> yacan «ágáról» P ork. 39. || nyK. ln edemnä'- 
yits^n «tíz emberünk közül» R am. 71.
De: kUfa poksam-yacet «fagyodtól» Paas. KSz. II. 201. 
kCar. sepgal-okna yacet «hátsó ablakból» P ork. 46. || kCar. paia's- 
yacsa «fészkéből» P ork. 8. | kP. upsayacse «szájából» Gén. 29.
f )  nyK. kide'sem R am. 2. kCar. kadese'm P ork. 11. «ke­
zemre» I kP. usesem «eszembe» Gén. 67. || kCar. ßujeset «fejedbe» 
P ork. 48. I kP. joleset «lábadra» Gén. 6 8 . | kür. köryaset «bel-
*) A ■lan előtt is, után is ki van téve a személyrag: 
nyK. eryazländza «fiának» Ram. 191.
södbe» WicHM. 219. | küfa lümeset «nevedben» Paas. KSz. II. 
206. II nyK. ßäres-'id Ram. 195. kCar. ße’rsssa Pobk. 32. «he­
lyébe» j kP. pocesaie Gen. 6. kür. pojisesdéd Wichm. 211. «far­
kára» II kCar. kuod-ßecasna* «házunk kerítésébe» Poke. 16. | kP. 
kinesna «kenderükbe» Gen. 42. |) kUr. usesta «eszetekbe» Wichm. 
219. II kP. kinesast «kenderükre» Gen. 42. ] kP. siikesast «zabukba» 
Gen. 38.
g) kP. ßicaskem «udvaromba» Gen. 66. | kCar. pomaske'm 
«keblembe» Poke. 11. j nyK. saryaskem «arczomba» Ram. 128. | 
kP. sinjaskem «szemembe» Gen. 66. || kP. aramasket «égerfa- 
erdödbe» Gen. 74. | kür. ßudasket «vizedbe» Wichm. 227. | kür. 
pusSsket «sajkádba» Wichm. 226. || kP. küsenaskaie «zsebébe» 
Gen. 14. ] kP. pomaskaio «keblébe» Gen. 28.
h) kP. ßuja stem «fejemben» Gen. 74. | kCar. ner astem «orrom­
ban» Poee. 39. I kCar. pomaste'm «keblemben» Poke. 11. |] kP. 
kü y urak3 stet «kőszikládban» Gen. 59. | kP. osmastet «homokod­
ban» Gen. 75. || kP. ßujastazo Gen. 62. kCar. ßuistaia Pobk. 26. 
«fejében» j  kP. süryastaiö «arczaban» Gen. 75. || nyK. ßeremäs- 
tadä «időtökben» Ram. 13.
194. Ha t ö b b  s z ó n  kellene u g y a n a z t  a s z e m é l y ­
r a g o t  kitenni, az első szóról néha elmarad a birtokos személy­
rag.*) Pl. nyK. äkä' -äßä m kolsstas keles «atyámat, anyámat 
meg kell hallgatnom» Ram. 53. || kCar. d'ü’k s a - ko ’mbe t  wfo 
«van hattyúd, ludad» Poee. 17. — A személyrag a tárgyraggal 
együtt marad el az első részen: kP. 3 é t 9 r j o  ti d a l i a m  kosta 
«lábrongyát, bocskorát szárítja» Gén. 17. 20.
195. Verses szövegekben gyakran ki van téve minden 
jelentés nélkül a személyrag, és pedig legtöbbször a 2 . személyé.**)
*) Sokkal gyakoribb ez a határozóragoknál. (L. 270.)
**) A vo t j ákban  szintén megvan versekben a 2. sz.-rag- 
nak ez a használata; pl. ur am t i  d koskis pijos táj ki r jakiam 
«az utcza (tkp. utczád) hosszant menő legények hangosan éne­
keltek» Muneácsi: Votj. Népk. Gyűjt. 197. | tulis koskis badjin 
v u a d  lud- j aßäged  ujaloz «tavaszkor folyó nagy vizedben úsz­
kál vad ludad» 199. ] sur-d u r j o s a d  voé bad’-p ued,  kwar- 
v i l j o s a d  cecied «folyód partjain zöld fűzfád, levelein (tkp.
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kür. er keys e t  leyaldales, kue-ßuietdm joékartales «a reggeli 
nap fölkel, a nyírfacsúcsokat pirosítja» Wichm. 218. | kUr. 
mündür kuäarß' set  kudsrtales . . . .  einet k o £1 a Dl an neldid 
«messze dörög az ég . . . .  az einet [nevű] erdőnek nehéz [mi­
kor az ég dörög]» Wichm. 221. j  kUr. kúd» o n d!íd In e t apu­
s a i é t ,  kapka on d 'í d i né t  k e ß d t e t  «a kunyhó előtt kovács­
műhely van, a kapu előtt bódé van» Wjchm. 229. | kUr. mika- 
ISn k a p k a t  si kap  ká t  «Mihály kapuja ezüst kapu» Wichm. 
235. II kCar. izi ß ü d e t  doyalales, tdyddo k o l e t  moddidales «egy 
kis folyó folyik, a kis halak.(!) játszanak» P ork. 37. | oi t u m e ­
ret ,  t u m e r e t !  turner ß os t  et tui ßita «óh tölgyerdő, tölgy­
erdő! szól fúj a tölgyerdőn keresztül» P ork. 37. || kP. patam 
ßokten t drk e r e t  ukseranlec ukseran l i ma  s et  «a Patam [folyó] 
mellett [levő] tölgyes nagyon is ágas (tkp. ágasnál ágasabb) lett» 
Gén. 76. || kUr. indes igs a l a s d i S m  inddral inddral tőiden 
ulna «kilenczéves lovat kínozva, gyötörve ide érkeztünk» 
Wichm. 234.
196. A harmadik személyit birtokrag sokszor határozottá 
teszi a főnevet. Pl. kUr. a y a £ 3  pu, t ne i a i S  küroúd «a gabona­
tábla fa, a mesgye vas» Wichm. 212. | kP. ar l a n i e  tóra «a 
patkány a tiszt» Gén. 79. | kP. k o la  £ e barabansik «az egér 
a trombitás» Gén. 79. | kUr. kúrSk jtimal kue i d  «a hegy 
lábánál levő nyírfa» Wichm. 235. | kUr. kúp s ol d £ §n m a r i i d  
umdles kusd eydi yai, s e r n u r £3 n l i ődr i d  kecses kusti kSs- 
rieyd yai «a kupsola-i vőlegény olyan, mint az árnyékban érett 
málna, a sernur-i menyasszony olyan, mint a napon érett eper» 
Wichm. 237.
197. A b i r t o k v i s z o n y .  Általában véve a birtokviszony­
ban a genitivusban álló birtokos után következik a harmadik 
szemólyü birtokraggal ellátott birtok. Pl. kCar. kohn lemid «a 
hal levese» P ork. 23. | kP. lepeúdn sulddr£o «a lepke szárnya» 
Gén. 6 8 . | nyK. kekdn ialzS «a madár lába» Bam. 58.
leveleiden) mézed» 265. || torogoi'-papa lunsau-ks, sundi kot i rad  
bergasäu «wenn ich eine lärche wäre, würde ich die sonne 
umkreisen» Wichmann: Wotjakische Sprachproben I. 2. | kispui 
viiiiad gostet gostillam «am fusse der birke (eig. deiner birke) 
schrieben wir den brief» uo. 3.
198. Kivételes esetben meg is előzheti a birtok a birto­
kost; pl. nyK. samoi koyo tarnazS (sing.!) »sotnd» álam t os t Sn  
(sing.!) nandu «azoknak a régieknek legnagyobb istenük Sotna 
volt» Ram. 207.
199. Többes számú birtok a többes 3. sz. birtokragot 
veszi föl. Pl. nyK. kuyuza'm-ma0tan i múi ' s t a  pia iaéo «nagy­
bátyám lovai nagyon jók» Ram. 84. | nyK. kuyiíön a a ar ß 3~ 
l ä s t a  «a király leányai» Ram. 177. || kP. tőfan pasa j e y a s t -  
p l a k  azat «az úr szolgái látják a dolgot» G é n .  44.
200. Elég gyakori az az eset, mikor a birtok személyrag 
nélkül áll. Pl. kP. tolásán crye «a hold fia» G é n .  11. | kP. 
jiiksan üőar «a hattyú leánya» G é n .  38. | kP. poro arna yecan 
sukco «a péntek jóságos angyala» G é n .  55. | kP. kußan kuyo 
ü s k a i  «az öreg asszony nagy ökre» G é n .  16. | nyK. soyg(S) 
edeman k i t  j a l  puygarya «az öreg ember keze lába megmere­
vedik» Ram. 95. | nyK. p»i$nm-bolá «isten akarata» Ram. 15. — 
A birtok határozóragos vagy névutós szó ; pl. kCar. lain mod mam 
«a nyest játékát» Pork. 34. 1 kCar. kuyaia'n kuyw p o'dam «a 
császár nagy fazekát» Pork. 26. || kP. os ßiilan e ry  a lan  kalasa 
«mondja a fehér kancza fiának» G é n .  13—4. || kP. árkán ß u- 
j as ko  kiiéalam «fölmásztam a  hegy tetejére» G é n .  71. j  kP. 
kußan k id  a éke önjét «az öreg asszony kezére nézel» (=  függsz 
tőle) G é n .  2. \\ padion pu  dene  soltem «Pa§ia fájával forra­
lom» G é n .  6 8 .
201. Szintén gyakran előfordul, hogy sem a birtokoson, 
sem a birtokon nincs rag. Pl.: kP. aßarn palas «anyám füle» 
G é n .  27. | kP. poro m9land ußa «jóságos földanya» G é n .  55. 
kP. ßohk kazna sura-ßocas «a jószágnak kulcsa» G é n .  55. — 
A birtokon tárgy- vagy határozórag van; pl. pikej iß  at am mar- 
jalec kudaé nalat «Pikej ruháját Marjáról lehúzzák» G é n .  34. |  
kP. ur küéen kaja p Un jő ß u j a s k o  «a mókus fölmászik a 
fenyő tetejére» G é n .  3. 26. [ kP. tüßö küksö kúrák ß u j a s t o  
maska kia «ime a magas hegy tetején egy medve fekszik» G é n .  
26. I  kP. üdar pún jő  ß u j y a c  ßola «a leány leszáll a fenyő 
tetejéről» Gen. 1 .*)
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202. Ugyanezek az esetek állnak fönn akkor is, ha a 
hirtok maga is birtokos. — a) A genitivus ragja mindkét birto­
koson ki van téve, de személyrag egyiken sincs: kP. ßara os 
ß ü l! a n er pan ßiiltäk ßat,>m siipsas tüijalat «ezután húzni 
kezdik a fehér kancza fiának feleségét, ßültakot» Gen. 15. — 
ß) Az első birtokon van csak kitéve a genitivus ragja, a birto­
kos személyrag pedig csak a második birtokon: kP. kup9zan 
iolas kandraíe «az öreg nadrágtartója» Gén. 4. —  •() Genitivusi 
rag az első birtokoson van csak, személyrag nincs egyik birto­
kon sem : kP. toles acaían port ßujasko «jön atyja háza tete­
jére» Gén. 30.
203. Néha a birtokos személyragja a birtokon van kitéve. 
Pl. kP. sin ja  kojat hujes «szemed zsírja látszik» Gén. 35. | kP. 
hatan kojat kőjéé «segged kövérje látszik» Gén. 35. j  kP. j ó l  as 
k a n d r a é e m  piiet lene purhn piS «nadrágtartómat fogaddal 
ragadd meg» Gén. 4. | kCar. kuda-ßecasna «házunk kerítésébe» 
P o r k .  16.*) — Névutóknál is így van legtöbbször. Pl.: kCar. 
k o y g a ' d' üma' l nam( l )  ndl ü-ßo'cka sin ja' «kályhám alatt 
négy vajas bordó áll» P o r k .  24. kCar. ku' da- tü' nak ko' cem 
■si suar-ßondam sopalde'm «házam kéményén át állítok egy ezüst 
mozsártörőt» P o r k .  20. |! kP. p o r t  ó n j a i k é t  lepaldem «házad 
elé kimegyek» Gén. 79.
204. A dativus possessivus helyett is genitivus áll. Pl.: 
kP. álam b a t a r £ a n kok pize lies «az erős Alomnak két ku­
tyája van» Gén. 17. \ kP. iidarzo lies ßerßoj ß a t a n  «az első 
asszonynak leánya van» Gen. 6. || kP. ßeJ ß a t aZan  iidarzö lies 
«a második asszonynak is van egy leánya» Gen. 6. || kCar. os 
ß a r a ' s a n  só'ría uke' «a fehér ölyvnek nincs teje» P o r k .  23. 
kP. Gén. 49. |j kP. hum er pas t  ulmas, ik üd avas t  ulmas 
«volt nekik három fiuk s egy leányuk» Gén. 4.
birtokos előtt van; pl. kP. p o r o  arna pecan sukco «a péntek 
jóságos angyala» Gén. 55. || kP. ik  kußan erpaze «az asszony 
egyetlen fia» Gén. 27. (A magyarban 1. Nyr. XXXIX. 326.)
*) Érdekes a birtokon a 2. személy ragja ebben a példá­
ban: kP. ala ojzan mi i ks e t  ulo «vielleicht sind dir bienen 
des hausvaters beschieden» 59.
205. P a r a d i g m á k .
kP. kCar. kür. nyK.
ßuj ßui ßui ßui «fej i)
Egyes sz. 1. sz. ßujem Gen. 6. ßuje'm Pork. 58. ßuiem ßuiem
2. sz. ßujet Gen. 73. ßuje't Pork. 52. ßuiet W ichm. 218. ßuiet
3. sz. ßujzo Gen. 46. ßu'jzd P ork. 57. ßuiiS Wichm. 227. ßuiio Ram. 79.
Többes sz. 1. sz. ßujna Gen. 66. ß uin a’ ßuina ßuina Ram. 160.
2. sz. ßujda Gen. 20. ßuida' ßuida W ichm. 245. ßuida Ram. 174.
3. sz. ßujast ßu'jost ßuiSst ßuiSstS
jol jol, d'ol jol ial «láb»
Egyes sz. 1. sz. jolem Gen. 6. jole'm Pork. 58, d’ole'm jolem W ichm. 223. ia'lem Ram. 40.
2. sz. jolet Gen. 66. jolet; d'ole't Pork. 45. jolet W ichm. 210. ialet Ram. 82.
3. sz. jolzo Gen. 43. jolzd; d'o'lia P ork. 26. jol iá ial iS Ram. 58.
Többes sz. 1. sz. jolna jolna'; d'olna‘ jolna ialna
2. sz. jolda jolda'; (tolda' joloä ialda
3. sz. johst Gen . 61. jo'ldst; d 'o'ldst jolSst ialdstS
kit kdt kit kit «kéz»
Egyes sz. 1. sz. kidem Gen. 6. kdde'm P oek. 58. kidem W ichm. 241. kidem R am. 147.
2. sz. kidet Gen. 35. ksde't kidet kidet
3. sz. kitse Gen. 35. kd'tsd P ork. 28. kitßo kitso R am. 76.
Többes sz. 1. sz. kitna kdtna' kitna kitnä
2. sz. kitta kotta' kittet W ichm. 243. kittä
3. sz. kidast Gen. 61. kd'ddst kid a st kidasta
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ßüt ßüt ßüt ßa0t «viz»
Egyes sz. 1. sz. ßädetn ßüde'm P ork. 25. ßüdem ßa0dem
2. sz. ßüdet ßüde't P ork. 28. ßiidet W ichm. 227.1 A ßa0det
3. sz. ßütsö Gen. 38. ßirtsa Pork. 21. ßiit Ja ßa0tsa0
Többes sz. 1. sz. ßütna ßütna• ßütna ßaatnä
2. sz. ßütta Gen. 5. ßütta' ßütta ßa0ttä
3. sz. ßiidast ßii'ödst ßüöast ßa0da0sta0
üdar üdsr udar adar «leány»
Egyes sz. 1. sz. iid(d)rem Gen. 6. 75. üö(d)re‘m Pork. 2. 26. iidarem a dar ein
2. sz. üd(a)ret Gen. 7. üd(d)re t P ork. 2. iidaret adaret
3. sz. üd(a)riö Gen . 5. 7. ü'oarSd Pork. 22. lidaréa adaria
Többes sz. 1. sz. üdarna üddrna‘ P ork. 40. üdarna adarnä
2. sz. üddrda üdsrda' iidardä adardä
3. sz. üdar a st Gen. 17. ü'ddrdst P ork. 3. üdarast adarasta
pört pört pört pört «szoba»
Egyes sz. 1. sz. pörtem Gen. 45. pörle'm P ork. 25. pörtem W ichm. 217. pörtem B a m . 1 7 .
2. sz. pört et Gen. 70. pörte't pörtet pörtet Castr. 26.
3. sz. pörtsö Gen. 8. portsa portsa pörta0£a0 Bam. 149.
Többes sz. 1. sz. pörtna pörtna• pörtna pörtnä Castr. 27.
2. sz. pörtta pörtta• pörtta pörtä(l) Castr. 27.
3. sz. portást Gen. 17. pö'rtast portást pörta0sta0
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kP. kCar.
imne imna
Egyes sz. 1 . sz. imnem Gen . 47. imne'm
2. sz. imnet Gen . 5. imne't
3. sz. imnaée Gen. 2. i'mnaia
Többes sz. 1. sz. imnana Gen. 5. imnana•
2. sz. imnada imnada'
3. sz. imnast i'mnast
ßate ßata
Egyes sz. 1. sz. ßatem G in . 39. ßate m P ork. 28.
2. sz. ßatet Gen. 28. ßate't
3. sz. ßataie Gen. 13. ßa'taäa P ork. 2.
Többes sz. 1 . sz. ßatana Gen . 11. ßatana'
2. sz. ßatada ßatada'
3. sz. ßatast Gen. 12. ßa'tast
pi pi
Egyes sz. 1 . sz. piem Gen. 5. pie'm
2. sz. piet Gen . 23. pie't P ork. 51.
3. sz. piie Gen. 1. pi'ia P ork. 58.
Többes sz. 1 . sz. *piana pi'na
2. sz. *piada pi'da
3. sz. piast Gen. 23. pist
kUr.
imría
imriem W ic h m . 2 2 4 .
imnet W ichm. 2 2 2 .
imnaía W ic h m . 2 3 6 .
imnana
im add
imr'idst
nyK.
imái «ló» 
im nim 
imáit
imniía E am. 6 5 .  
inininä C astr. 27. 
imnidä Castr . 27. 
imnista
ßätS
ßatem W ichm. 2 1 3 .  
ßatet
ßätaia W ichm. 2 1 0 .
ß a tan a
ßatada
ßätast
ßäta «asszony» 
ßätem 
ßätet
ßätaia E am. 174.
ßätariä
ßäta dä
ßätasta
pi 
piem 
piet 
p i £ä 
pinä
pidä W ichm . 240. 
pist
pi «kutya» 
piem E am. 213. 
piet 
piéa 
pinä 
pidä 
pist
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Egyes sz. 1. sz.
2 . sz.
3. sz.
Többes sz. 1. sz.
2 . sz.
3. sz.
Egyes sz. 1 . 8Z .
2 . SZ.
3. SZ.
Többes sz. 1 . sz.
2 . sz,
3. sz,
a c a
a c a m  Gen. 27.
a d a t  G en. 27.
a c a ie  Gen . 2. 
a c a n a
a  c a d  a
a é a s t  G é n .  17. 
alca
álcám  Gén. 41. 
a k a t  G é n .  26. 
a k a ie  Gén. 31. 
a k a n a
a k a d a  G é n .  25. 
a kast
a c a  a / sg .
a c a m  P ork. 46. a j'sg m
a c ie m  B ud. CsT. III.434. 
a c a t  a j ’s g t
a c ie t  B u d . CsT. III. 434. 
a c a 'id  P ork. 2. a  J s g íd  W ichm . 221.
a c a n a * a j s g n a
a c in a  B ud. CsT. III. 434. 
a c a d a ' a j s g d ä
acieda Bud.CsT. III. 434.
a 'c a s t  a j' s g s t
(i (a  «atya»
ä t'ä m  E am. 192. 194. 
ä t'äem  Castr. 24. 
ä i ä t  E am. 174. 
ä tä i e ’t  R a m . 8 .  ä t 'ä e ' t  116. 
ä t 'ä ' id  E am. 74. 
ä t'ä n ä
ä t'ä d ä
ät'ästd  E am. 207.
a k a  a k a
a k a je ' m ü . CsT.III.434. akS igm  W ichm . 226. 
a k a t  B ud . CsT. III. 434. a k S ie t  
a k a - id  P ork. 42. a k a id  
a k a jn a ' B. CsT. III.434. a k a n a  
a k a d a - a k a d a
a 'k a s t  a k a s t
ä k ä  «néni» 
ä k ä ie m  R am. 6. 
ä k ä ic t  
ä k ä  io  
ä k ä n ä  
ä k ä d ä  
ä k ä s td
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1 9 0 BEKE ÖDÖN.
A  n év ra g o k .
2 0 6 . A cseremiszben a genitivus -n és az accusativus -m 
ragja az eredeti fgr. ragot őrizte meg. Az ősi határozóragok, 
mint a legtöbb finnugor nyelvben, a cseremiszben is a hatá­
rozószókon vannak meg. E szerint a locativus ragja -na, -n§, 
az ablativusé - is, -is, -ts, a lativusé kétféle: -ka, -ka és -(a)n, 
-(ä)n. A loc. ragja valamennyi fgr. nyelvben megvan. Az ab­
lativusé szabályszerű hangfejlődéssel eredetibb -Z-ből való, s így 
ez is azonos a fgr. nyelvek megfelelő ragjával. A lativusi ragok 
közül a -ka, -ka megfelelője szintén megvan a legtöbb fgr. nyelv­
ben (1. MNyh. 4 126. FUSpr. 6 6 .), s az -(a)n, -(d)n-é is több­
ben. így kétségtelenül azonos -n elem van a finn -sen  és -lie 
(<  -len), a votják és zűrjén -lan ragban. Nézetem szerint a 
vogul lativusi -n, -na is ezzel azonos,*) s talán az osztják -má­
ban is ilyen eredetű az -n-.
E ragok közül csak a locativusi használatos ma is élő 
névragul, meglehetősen átviteles jelentéssel, mint az essivus, 
mód- és számhatarozó, s az időhatározó ragja. Az -än lativusi 
ragot csak ebben a példában találtam meg: nyK. stel «asztal»: 
s i - s t el än pisten . . . kSnam kérdési «mikor teheti ezüst asz­
talra?» Ram. 210. I ik s t e l ä n  opten . . . kSnam kérdés . . .  «a 
mikor egy asztalra teheti . . . »  Ram. 209.
2 0 7 . Egy másik csoportbeli ragban egy, valamihez tarto­
zást jelölő -l képző van, a mit később úgy fogott föl a nyelv­
érzék, mintha a raghoz tartoznék. (L. Nyr. XXXIX. 275. UA.
295. FÜSpr. 73.) Ide tartozik az ablativus -léé, -lets ragja (vö. 
f. -lta), az allativus, illetve dativus -lan, -Ián ragja (vö. f. -lie <  
-len). A másik lativusi raggal is alakult ily lativus a -ma, -mS 
képzős igenevekkel kapcsolatban, de az -Z ez előtt kiesett (1. 
Hangtan 115e. és a képzőknél 153.).
*) Fönntartom ezt a nézetemet most is, noha Fuchs D. R. 
«A vogul határozók» ez. munkám ismertetésében (KSz. VIII.
326.) nem fogadja el. A redukált hang nem kétségtelen nyoma 
a lat. ragnak; hisz a locativus -í-je után pontosan ugyanazok 
a vocalisok állnak, mint az -n rag után, még a tavdai nyelv­
járásban is ; a -f hang pedig ebben w-ra szokott változni. —
L. még erre vonatkozó újabb vitánkat Nyr. XXXIX. 124. 158. 224.
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2 0 8 . A harmadik csoportba tartozó ragok elhomályosult 
névutók, és eredetileg specziális viszonyok kifejezésére szolgáltak. 
Ide tartozik az inessivusi -sta, -stS rag, melynek í-je eredetibb 
w-ből való (1. Hangtan 105 .), s így azonos a lp. sn e , f. -s sa , 
- s s ä  (< * - s n a ,  *-snä), md. -sa, -so, -su, -se, -sj (< *ss„ <  *sn„*) 
raggal. — Azután az illativusi -ska, -ska ugyanazzal az -s elem­
mel s a lat. -ka, -kS ragjával. (Nyilván ezek az elemei a md. 
illat, -s-nek, melyről azonban a lativusi rag lekopott. Yö. to z o v  
Búd. MNy. 43.). — Az elativusi alak már csak névmási tőn 
szerepel: kP. tasec, kE. tii.e c , nyK. tisets «innen» j kP. tasec, 
kCar. tuéec, nyK. tase'is(an) «onnan» | kE. se d e z e c  «innét»; 
nyK. sedasets(?n) «onnan» | kE. k u z e c , nyK. kS'áets «honnan». 
(Megfelelői a lp. -st, f. -s ta , - s tä , md. -sta, -sto, -ste, zürj.-votj. 
-s <  -sí.) — Ezekben az s belviszonyt fejezett ki eredetileg.
209. Az ablativusnak (vagy inkább elativusnak) még egy 
ragja van: -yais, -yátí, -yits, melynek végén az afl’rikáták nyil­
ván az ablativus eredeti ragjai; a -y- elemben talán a kP. 
köryü, nyK. lwrya «belső» szó rejlik.**)
2 1 0 . Van ezeken kívül a cseremiszben még egy -s , -es  
rag, a mely mind lativusi, mind locativusi jelentéshez haszná­
latos. Kétségtelenül az előbbi volt az eredeti, s nem más mint 
a finn és md. translativusi -k s  ( s) .  Érdekes, hogy a cseremisz­
ben egészen közönséges helyi jelentésben is (határozó szókon 
nem fordul elő), míg a md.-ban csakis ily átviteles használata 
van; a finnben (és lappban) már határozószók ragjaként is áll. 
Ennek a ragnak is nagyon réginek kell lennie, mivel meg­
található még az osztjákban is (s í «ez»: s í i é  «ide» Pápay NyK. 
37 : 272. | t i  «az»: t i i s  «oda» 37 : 262. | i l i s  «le» 36 : 261. | 
n o y o s  «föl» 38: 113. j k im is  «ki» 36:396. | k a t i s  «kétfelé» 36:
351. I k á t  p e lg is  id. 37 : 127. | a la y is  «előre» 38 : 143; vő. 
KSz. XI. 6 6 . UA. 386.), sőt a vogulban is, noha ablativusi 
jelentésben, világtájat jelentő szókon, melyeknél külömben igen 
közönséges az irányváltozás (K. j i t a y e s  «észak felől» | k ’o ta -
*) Néhány szóban még ma is megmaradt: mdE. kardasne 
«az udvaron, künt» (kardos) \ keskasne «mit einem haken» 
(keckas) \ onsne «álomban» (on) Paas. ML. 46.
**) Szinnyei a lat. -h és abl. -is, -is, -ts összetételének 
tartja (FUSpr. 78.).
ayaé «dél felől» Munkácsi: VogNyjár. 210. — Azután módhatá­
rozó rag is; pl. E. takis «erősen», pelpis «gyorsan» uo. 25, K. 
sürés «igazán», mänsayas «vogulul» 210. — L. Nyr. XXXIX. 123.).
211. Vannak néha ezeken a ragokon még oly elemek is, 
melyek nem igen elemezhetők. így az ablativus -c, -léc és -pác 
ragja előfordul -can, -can, -tsan; -lecan; -yacan, -patsan, -pitsan 
alakban is. (Megvan ez a md.-ban is: sédén «attól» UA. 378. s 
a zürjén-votjákban -sari UA. 382.) — A kP. -so, -se, so, kCar. 
-sa, -sä, nyK. -sa, sä képzős melléknevek után az -n nek «óta» jelen­
tése van : nyK. käna'msen «mióta» (kSnaméS «mikori») R a m .  62. | 
nyK. ta'nämsen R a m .  55. kE tunamesen «azóta» B ű d .  CsT. 
III. 464. II nyK. ta-porsen «azóta» R a m .  55. || nyK. tostäsen «rég­
óta» R a m .  148. || nvK. tápáráén «mától fogva» R a m .  141. | nyK. 
teygersen «tegnap óta» R a m .  144. | nyK. imesen «tavaly óta» 
R a m .  25. | kE. ümäsen id. B ű d .  CserSz. 16. j kE. osnosen 
«régóta» 8 . | kE. tevunesen «nem régóta» 53. — A lativusi 
ragokon is van egy -n elem, melynek a megelőző hangzója 
nem redukált hang: nyK. tisük és tisäken «ide» (különös a 
kP. tasapan [és tasak]. A kE.-ben a pontatlan írás miatt kétsé­
ges a hang minősége: tizak és tizagen) J nyK. tasak és tasä'ken 
«oda» (de kCar. tuzalc: tuza'pan) j nyK. kä'suk és käsa'ken «hova» 
(kE. kuzak és kuzagen) | kP. iasken (i «év» -\-ska-\- en) : kum 
i a sken ßüriö jupa «vére három évig folyik» Gén. 49. | K. saru 
i sken  «hét évig» (Öcs. 30.) Szil. 37. || kE. n e m e s k e n  eg 
két tülen «eddig még nem tudja megfizetni» Reg. CsM. 248. 
(vő. mdM. kava'ns «wo entlang, überall wo, wo immer, wo» 
( käva') Paas. MChr. 256. | sijs'ns «dort (prolat.)» 843. | tips'ne 
«hier (vorüber)» 1098. | tä„va'ns «dort (vorüber)» 1120. sz.). —■ 
Valószínűleg ugyanez az -n van ebben a -lan rágós névmásban 
is: nyK. tadalcknen «azért» Ram. 145. (vő. maian «miért»).
212. A -ka, -ka rágós lativusok végén -la, -lä nyomósító 
elem van néha: nyK. a-ndzäkä és andzäklil «voran, vorwärts, 
künftighin» Ram. 3. | nyK. tüpa0 «ki»: tüpa„lci «kifelé» Ram. 155. j 
kE. küskö «föl»: küskö-la «fölfelé» Reg. CsM. 120. | kE. tiske 
«erre»: tiske-la «errefelé» 121. | kE. jotpek «északra»: jotpek-la 
«észak felé» 119.— ska rag után: kE. jotveleske-la id. 119. ! 
kece lekmaske-la «napkelet felé» 118. — Más irányraggal is, 
talán csak ezek analógiájára: kE. tiste  «itt»: tiste-la «e részen,
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idefelé» 123. | kE. ülőt' (a: üfot's): ülöt'-la «alulról» 122. (Yö. a 
vog. -le nyomósító elemet B e k e  : A vogul határozók 44. Az 
osztjákban 1. KSz. XI. 65,). Ettől valószínűleg külömböző a 
módhatározó -la, -lä rag.
213. Van még néhány különös rag pár példában, melyeket 
ma még nem lehet kapcsolatba hozni más fgr. nyelvek ragjaival. 
Ilyen az -e rag ebben a szóban: nyK. ßär «hely»: ikßäre, ißäre 
«egy helyen» Ram. 12. Pl. ißci re käskä ßd„län ßazSn-dä i kolen 
«egy helyen lerogyott egy tuskóra és meghalt» Ram. 183.*)
214. Az a, -á már több példában előfordul: nyK. kit 
«kéz»: ßes-kvdä «a másik kézzel» Ram. 13. nyK. tsärä-yidä 
«meztelen kézzel» Ram. 150. | nyK. ial «láb»: ndl di a l a  kSdales 
«fut mind a négy lábával» Ram. 61. tsärä-ia’la «mezítláb» Ram. 
150. kE. cera j ó l  a kaja «mezítláb megy» Búd. CserSz. 39. | 
ßui «fej»: tsäräßuid «hajadonfött» R am. 16. ßes-ßu'iä «mit od. 
von dem anderen ende, verkehrt» Ram. 16. | kE. esslok v u i j a  
solga «sapka a fején (feltett sapkával) áll» Reg. CsM. 281. 
kE. tugur vela (v. vena) malsem «egy ingben káltam» R eg. 
CsM. 279. I moyg§r «oldal»: ßes-mo'ygSra «mit od. von der an­
deren seite, verkehrt» R ím. 13. J ßär «hely»: ßes ßärä «mit 
einer anderen stelle» Ram. 12.**)
Vegyük ezek után sorra a ragokat és mondatbeli haszná­
latukat. (L. föntebb az igeneveknél is 146 —160.)
215. A g e n i t i v u s  ragja: - n ; pl. kUfa kCar. kol «hal»: 
kohu  P a a s .  Mátkákért. 8 .  P o r k .  23. j kCar. túl «tűz»: tuhn  P o r k .  
39. I nyK. ßoldk  «barom»: ßoldkSn Ram. 60. | kP. urnádr «hód»: 
umddrdn Gén. 6 6 . | kür. j 5 y  «ember»: jíiySn W i c h m .  210. \ kür.
*) Talán ugyanez a rag van a kE. vele «-hoz, mellé» 
névutón; pl. ömnem pu v e l e  (v. pues) jolostosom «a lovat 
a fához kötöttem» R e g .  CsM. 102. | kumaga v e l e  engertekte 
«dülleszd (támaszd) a kemenczéhez» 103. j skal pu v e l e  sura 
«a tehén a fához dörgölődik» 104. | ömne v e l e  solga «a ló 
m e l l e t t  áll» 105. I kinaga v e l e  pöstesem «a könyv mellé 
tettem» 107. | pürdöz-vele engertas «a falhoz támaszkodni» 
163. (Vö. vélné «-nál, mellett», velan, vek «-hoz, mellé, felé», 
veő, velic «felől».)
**) Ilyenek még a -ke, -ye «-stul, -stül» és -len «-ként» 
ragok; 1. 267—8.
12Cseremisz nyelvtan.
ter « s z á n »  :  ter an Wichm. 2 2 3 .  |  k C a r .  müks « m é h »  :  mü'ksan 
P o r k .  1 6 .  |  k U r .  Hoar, n y K .  adar « l e á n y »  :  Hoar an Wichm. 2 2 8 .  
adaran B a m .  2 .  | |  k C a r .  ßiit « v i z »  : ßiidan P o r k .  3 6 .  || k C a r .  luj 
«n y e s t » : Ivjan P o r k .  4 5 .  luin P o r k .  3 4 .  || k C a r .  aßa ( é s  aßnj) 
« a n y a » :  aßan P o r k .  4 4 .  aßajan P o r k .  5 7 .  aßain P o r k .  5 1 .  ( k P .  
k C a r .  kußa, k ü r .  lctiaßa [ <  kuyS-\-aßa] « ö r e g a n y a » :  kußan Gen. 
2 .  kußa’n P o r k .  2 8 .  kuaßan Wichm. 2 1 5 .  [  k C a r .  aca ( é s  acaj)  
« a t y a » :  acan P o r k .  4 1 .  acajan P o r k .  5 7 .  acain P o r k .  5 1 .  ( koca 
é s  kocái P o r k .  1 8 .  « n a g y a t y a » :  kocain P o r k .  1 6 . )  |  k C a r .  iza ( é s  
izai P o r k .  5 7 . )  « b á t y a » :  izajan P o r k .  5 7 .  ( k P .  kujdza « ö r e g  e m ­
b e r »  : kuszán  Gén. 4. | k ü f a  kuy9ia, k P .  kuy-’za, k ü r .  kapnia, 
n y K .  kuyizä « c s á s z á r » :  kúp3 ián P a a s .  K S z .  I I .  1 2 9 ,  kúp9 ián Gén. 
7 0 .  kupuian Wichm. 2 1 5 .  kupiiän B a m .  1 7 7 .  | k C a r .  d’ayga P o r k .  
3 8 .  jaygai P o r k .  5 7 .  « á n g y » :  jayajan P o r k .  5 7 .  j [  k P .  ia « ö r d ö g » :  
inn Gen. 5 .  |  k ü r .  alasa « h e r é i t  l ó » :  alsan Wichm. 2 2 3 .  | n y K .  
äzä ( ~  k P .  ajza) « g y e r m e k » :  äzän B a m .  2 0 0 .  || k P .  hue « n y í r f a » :  
k C a r .  kue'n P o r k .  A i k .  I I I .  1 2 2 .  k P .  kuen Gen. 7 6 .  || k U r .  pi 
« k u t y a » :  pin Wichm. 2 1 1 . | | k P .  pu « f a » :  puan Gen. 7 4 .  || k P .  
ßate, k ü r .  ßäta, k C a r .  ßa’ta, n y K .  ßäta « a s s z o n y » :  ßatan Gen. 6 .  
Pork. 2 5 .  ßatan Wichm. 2 2 8 .  ßätan Bam. 1 3 5 .  | k P .  ludo, n y K .  
ladS « r é c z e »  : lud an Gen. 1 5 .  iSdan Bam. 7 3 .  j k P .  kece « n a p »  : 
kecan Gen. 1 3 .  |  k P .  ßiil'ö, k ü r .  ßula « k a n c z a »  :  ßUlan Gen. 1 1 .  
ßulan WiCHir. 2 2 8 . *)
216. Az a c c u s a t i v u s  ragja: >m. PI. nj'K. a'ial «nyereg- 
szij»: a'ilSm Bam. 2. || kCar. ßür «vér» : ßü'ram Pork. 29. | kP. 
jer, nyK. iär «to» : jeram Gen. 3. iära0m Bam. 208. | kP. ter, 
kür. ter «szán» : teram Gen. 9 .  teram Wichm. 230. | k P .  üdar, 
kür. udar, kCar. il'dar, nyK. adar «leány»: Udaram Gen. 5. uda­
ram Wichm. 230. ü'daram Pork. 22. nyK. adara0m B am. 143. 
K. Ny. kol «hal» : ko'lam Pork. 49. Bam. 7. | K. tul, nyK. tal 
«tűz»: tulam Gen. 28. tu'lam Pork. 23. tulam W ichm. 209. tálam 
B am. 11. I nyK. mel «az ing mellcsíkja»: mela0m Bam. 78. | nyK. 
lern «leves»: le'ma0m B am. 6 8 . | kP. Sun «agyag»: sunam Gen. 
23. I K. pa£as «fészek» : palásam Gen. 6 6 . Pork. 35. | kP. pii 
«kesztyű»: pizam Gen. 1. | kP. kajak, nyK. kék «vad, madár»:
1 9 4  BEKE ÖDÖN.
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kajakam G e n .  44. keka0m Ram. 173. | kCar. miiks «méh»: müksam 
Häm. 6 . I kP. műt «szó»: mutam G e n .  64. [[ kCar. pot «fazék»: 
po'dam Pork. 26. j  nyK. kit: kidaóm Ram. 50. || kP. ßuj, kür. 
kCar. nyK. ßui «fej»: ßujam G e n .  46. ßuiam Wichm. 210. ßu'jam 
Pork. 13. ßuim Pork. 23. ßuiäm Ram. 53. j kP. pikej (n. p r pikejam 
G e n .  32. | kCar. cai «tea»: caim Pork. 44. | kür. oi «beszéd»: 
öpm Wichm. 213. ||kP. uks, uys «ág»: u/sam G e n .  11. | kP. lups 
Szil. 119. kCar. lußs Pork. 33. lußas 24. «ostor»: lupsam G e n .  
39. lußasam Pork. 49. | kCar. ußas Pork. 25. «sapka» : upsam 
Pork. 28. | kCar. sips Pork. 19. «füst»: sipasam Pork. 15. | kGar. 
miiks Pork. 16. miiys 35. müpas 59. «méh»: mü'pasam Pork. 
21. I ]  kP. kCar. kußa «öregasszony»: lmßam G e n .  4. kußa'm Pork.
4. j  kP. kup9za «öreg ember»: kup3zam Gen. 4. | kP. ajéa, nyK. 
■äzä «kis gyermek» : ajzam Gen. 1. äzäm Ram. 115. ] nyK. sä 
«kasza»: säm R am. 172. } K. tapa, nyK. täpä «kos»: tap am Gen. 
9. Wichm. 239. täpäm Ram. 207. || kP. pecke (~  nyK. pe'tskä ; 
<  or. óo’iKa) «hordó» : peckem Gen. 27. || nyK. ko «hullám» : 
kom Ram. 51. || i «jég»: kP. iám Gén. 43. nyK. im Ram. 112. 
pi «kutya» : kP. piám Gén. 5. kCar. nyK. pim P ork. 23. Ram.
5.  1 0 7 .  I  kP. a k t a ß i  (n. pr.): a k ta ß ia m  Gen. 3 .  |  kP. s i  «cse­
mege» :  s ia m  Gen. 6 .  | nyK. t i  «tetű»: t i m  Ram. 1 4 6 .  [ |  K. Iu  
«csont»: kP. In a m  Gen. 1 1 . kCar. lu m  P o r k . 6 . |  p u  «fa» :  kP. 
p u a m  Gen. 3 9 .  nyK. p u m  Ram. 5 6 .  p u m  3 3 .  1 0 5 .  | |  kP. nyK. ü  
«vaj»: kP. Ham  Gen. 2 3 .  nyK. Urn  Ram. 4 7 .  1 6 1 .  |  k i i  «kö» :  
kür. kCar. k i im  Wichm. 2 0 9 .  P o r k . 2 .  2 2 ,  nyK. k i im  Ram. 4 3 .  
nyK. m ii  «méz» :  m ű m  Ram. 6 0 .  | |  kP. ß a t e ,  kCar. ß a t a ,  nyK. 
ß ä t a : ß a ia m  Gen. 2 8 .  P o r k . 4 3 .  ß ä ta 0m  Ram. 1 7 4 .  |  kP. im n e ,  
nyK. i m n i  « 1 0 » :  im n a m  Gen. 8 .  i m n im  Ram. 1 2 .  |  kP. i p e ,  kCar. 
ip a  « f i ú » :  ip á m  Gen. 3 4 .  P o r k . 3 2 .  [  kUfa k in d e  «kenyér»: k in -  
d a m  Paas. KSz. I I .  1 2 6 .  I  kP. p ü n ß ö  «fenyő»: p i i n j a m  Gen. 3 .  
kP. lu d o ,  kCar. lu d a ,  nyK. lä o a  «récze» :  lu d a m  Gen. 9 .  Iu 'da m  
P o r k . 4 .  iS d a m  Ram. 2 0 7 .  |  kür. m ü n §  «tojás»: m ű n a m  Wichm. 
2 0 7 .  I kür. k ü rD ú a  «vas»: k ü rD n a m  Wichm. 209.
217. A tárgy r á g t á l  an,  ha igenévhez tartozik; pl. nyK. 
ätä'-ä ßäm  kolSstas «atyámat, anyámat meg kell hallgatnom» 
R am. 13. j kP. aske pu  p o p a s  kajas tűig ales «el akar indulni 
fát szedni» G é n .  42. | kP. ur kaja t o r t a  r uas  «a mókus 
rudat vágni megy» G é n .  10. j  kP. mur o  mu r a s  tüyales «el­
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kezd énekelni (tkp. éneket é.)» Gén. 10. | nyK. ak-iarS k o l  
l oas  «nem jó halat fogni» Ram. 204. || kP. éörtnö jdtpé kerhn 
«arany fullánkot beleszórva» Gén. 52. | kP. k e p s d l  punén 
cdßdm nahm  «eine pferdefessel drehte ich und erhielt ein huhn» 
Gen. 9. | kP. s a n d a l  nabn, kockán «sót vevén és evén» Gen. 
60. I nyK. mind sdse'r-söl t en am-mSst§ ? «nem tudok én tejet 
forralni?» Ram. 184— 185. || nyK. purSste'éd «jótevő» Ram. 106. j  
nyK. puro's§ «favágó» R a m . 114. ] kCar. üddrna'lsd «házasodó (tkp. 
leánytvevő)» Poke. 22. — Vö. még: nyK. dddrnäles «házasodik 
(tkp. leányt vesz)» Ram. 180. (Ellenben vö. nyK. taum d'stäs «meg­
hálálni»; tavm dktd'h «hálás»; taum dstd'ődmd0 «hálátlan» Ram. 143.)
218. Személyragos szókon is elmaradhat a tárgyrag: kP. 
jolas k a n d r a s e m  püet tene purhn piz «ragadd meg fogaddal 
nadrágtartómat» Gén. 4. | kP. p o n d a s e m kolto «ereszd el sza­
kállamat» Gén. 2. j kCar. d'ndd müskdre ' m te'mdsdé «most 
megtöltötted a hasamat» Pokk. 10. | kP. t u y u l a c e m  ihn 
kucem «kissé megfogom nászomat» Gén. 47. | kE. min picem 
uzom p ö c a ' l e m  löldalnem el'e tudó kudalkoldos «szarvast 
láttam, [akkor] puskámat föl akartam emelni, [hát] elszaladt» 
Reg. CsM. 464. | ü p e m  püc «hajamat nyírd meg» 11. || nonu- 
lan v o r u g e m z e  moskukta «ővelük mosatja ruháját» 137.
T á r g y e s e t  á l l  — a m a g y a r t ó l  e l t é r ő l e g  — a 
következő esetekben is :
219. kP. ma n a m  «szól,  mo n d »  ige mellett; pl. manes 
m as kam  «mondja a m e d v é n e k »  Gen. 26. | ßiiltak manes 
kecamdsdfn  «Wültak így szól K e c a m o s h o z »  Gen. 13. — 
kP. l ü md e m  «nevez» ige mellett: ßes l ümdm ida liimdö 
«más névvel ne nevezzetek» Gen. 70.
220. A valaminek n e v e z é s t ,  vmivé t e v é s t  jelentő igék 
után; pl. nyK. skemetan j u rn am  manat «te magadat i s t e n ­
n e k  mondod» Wied. 26. || kCar. kuramna’m ümdrna'm kuíu'm 
d'std «életünket tedd h o s s z ú v á »  Pobk. 18. [ kP. ih r hm  tű z  
héten «a meddőt t e r h e s s é  tévén» Gén. 59. | kCar. kayga'hm 
koja'm d'sta «a soványát tedd k ö v é r r é »  Poke. 16. | kE. 
tudom k ü t ü c ö m  estesem «őt pásztorrá tettem» Reg. CsM. 53. [ 
kemem a n g e s e r e m  esten «a csizmát szűkké csinálta» 54.*)
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221. A m e n é s t  jelentő igék is használatosak tárgyasán: 
kP. t o s k a l t a  sam küza kiner-yut patar «a Eőfnyi Erős föl­
megy a l é p c s ő n »  G é n .  12. | kür. sernur marin kür akxsSm 
taraiam ßakx-sän kiűz as na «a sernur-i cseremisz halmára vörös 
kártont fáz írtra] kiterítve fölhágtunk» W i c h m .  240. || kür. os 
o s ma t a m ida toskalal na fehér homokon ne járjatok» Wichm. 
223. II kP. jüt jamal moy ar am karide pal toles «északról sötét 
felhő jön» (moyar «oldal») G é n .  72. (De lativusszal is.) — nyK. 
ßäs liäm «találkozik valakivel» (tkp. «szembe lesz»): mina ßäs 
linäm t i d s0 m belyornes «találkoztam vele félúton» Bam. 99.*)
222. I d ő h a t á r o z ó ,  «mikor?» kérdésre; pl. kür. telam 
pes d'iisfa lies kSn, keyeéam pes sokx-sS lies «ha télen nagy hide­
gek vannak, nyáron nagyon meleg lesz» Wichm. 206. (kCar. keye'- 
£am, te/lam Poke. 24. kP. keyeéam, telam Gen. 47. nyK. teh0m Bam. 
104.) I kür. sósam koé-yitska súkS üla y§n, süld lektasan lies 
«ha tavaszszal sok fenyőbimbó van, a zab szapora lesz» Wichm. 
207. (kCar. sósam Pork. 20.) j nyK. sa£a0m miim kolta ßa0daska 
«őszszel a mézet vízbe keveri» Bam. 132. (kCar. saéam Pork. 20. 
kür. siiam Wichm. 206.) || nyK. tene'skodam «az idén» (teneskot 
«ez az év») B am. 144. | nyK. koyo-ßraznak koőSm «nagy ünne­
pen» Bam. 204. | nyK. min i r yo ' dam tin su'd a salsma'sket 
melendm küe'st-miem «holnap én fánkot sütök s kijövök a ka­
szálódra» Bam. 171. II nyK. i adSm lüda0s «éjjel félelmes» Bam. 
72. (kür. d'iioam Wichm. 209. kCar. d'iioam Pork. 2. d'iitam Pork. 
4.) II nyK. i r y o d a m  keisaßdles luat-koktSt t s ä s a0m oksam 
nälan-miem «holnap délben 1 2  órakor eljövök s elhozom a 
pénzt» B am. 174. || nyK. tura-y e t's a ß ä l a0m ßa0daska pSras ak- 
iara «éppen délben nem jó vízbe menni» Bám. 204. | kCar. 
keca-ßa' lam kok-d’ola'n «délben kétlábú» Pork. 26.
B ddenz ezeket az időhatározókat WiEDEMANNnal szemben 
nem tartja accusativusoknak, pedig nem lehet másnak magya­
rázni. Megvan külömben a lapp, zűrjén és votják nyelvben is. 
(L. «Bagtalan és tárgyragos időhatározók a finnugor nyelvekben» 
czímű dolgozatomat, mely nemsokára meg fog jelenni.)
tolmo tor a l a s a m a m möyges kajasem ßes innám ida kicke ! 
«a helyett a ló helyett, a mit befogtam, mikor idejöttem, ne 
fogjatok be másik lovat a visszamenésre» Gén. 70.
*) Néhány névutó mellett is acc. áll (1. ott).
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223. Az -s rag. Rendesen előtte e hang van, s csak a 
kUr. és kCar.-ban váltakozik redukált hanggal (a hangsúly hatása 
folytán). A nyK.-ban a tővégi mássalhangzóba még akkor sem 
olvad ez a hang bele, ha az a vagy á. — Pl. K. ßer, nyK. ßär 
«hely»: ßeres Gen. 52. ße'ns Poke. 32. ßäres Ram. 147. j kCar. 
kaßan «asztag»: kaßane's Poke. 22. [ kUr. koréra «folyó»: koré- 
mes Wichm. 208. koremss 209. | kCar. kút «hosszúság» : ku'tdSr 
Pore. 5. [ kCar. kuzak, nyK. kuzSk «hozomány»: kuzake's Pőre. 
14. ku'zskes Ram. 59. | küfa lüm «név»: lürnes Paas. KSz. II. 
206. I kP. síim «szív»: sümes Gén. 51. | kUr. lup'i’s «harmat»: 
lupfses Wichm. 224. | kUr. piial «szerencse» : privies Wichm. 
237. I kUr. um»l «árnyék»: umsles Wichm. 237. | nyK. tár «fize­
tés» : tä'res Ram. 144. | kCar. tußdr «ing» : tußgre’s Pork. 31. 
kP. túl «tűz»: tales Gen. 63. \ kUr. solop «ereszcsatorna»: solo- 
pes Wichm. 208. | tup «hát»: tupes Gén. 14. Ram. 154. tupe'saé? 
(3. szem.) Ram. 101. || nyK. pat (~  kP. pót) «fazék»: pades Ram. 
209. I kP. ßüt, nyK. ßd0t : ßiides Gen. 32. kCar. ßü'dss Porl. 14. 
ßd0oes Ram. 60. |! kP. suldor «szárny»: suldres Gén. 74. | kP. uysl 
«sarok»: uyles Gén. 11. uydles Gén. 58. | kCar. kur»m «életkor»: 
karme's Pőre. 25. | kCar. moyar «test, oldal» Pőre. 30: moyres 
Poré. 45. || ßuj «fej»: kP. ßujes Gen. 34. kür. ßüßs Wichm. 214. 
kCar. ßujes Pore. 35. ßujos 10. ßuis 24. nyK. ßuies Ram. 85. || 
kP. kür. laßra, nyK. läßrä «sár»: laßras Gen. 16. Wichm. 222. 
läßrä'es Ram. 133. | kP. óla, nyK. ala «város»: olas Gen. 72. 
ala’es Ram. 51. | kür. nyK. ko&lu «fenyves»: koalas Wichm. 211. 
koila’es Ram. 56. | kP. oraßa, nyK. araßa «kocsi»: oraßas Gen. 
5. araßa'es Ram. 171. | kür. sind'i’gi, nyK. sindzá «szem»: suidzg,s 
Wichm. 227. sindzä'es Ram. 183. (de vö. nyK. täygä «rubel»: 
täygäs Ram. 179.) || kP. pecke, nyK. petskä «hordó»: peckes Gen. 
27. petskäes Ram. 187. || nyK. miko (n. pr.): mikoes Ram. 74. |j 
nyK. izraüski «izraelita»: izrai'lskies Ram. 94. | küfa pu «fa»: 
pues Paas. KSz. II. 129. [ kCar. kü «kö»: kües Pore. 51. || kP. 
kece, kCar. kecs, kür. keféd «nap»: keces Gen. 58. kece's Pore. 
1. ke'css 21. kej'ses Wichm. 237. | nyK. kornS «út»: kornés Ram. 
99. kCar. kornes Pore. 3. | kür. ät§ «edény»: ätSs Wichm. 241. 
(de vö. nyK. sory» «erdő»: saryos Ram. 206. | nyK. ssryo «arcz»: 
s?ryds Ram. 170.)
2 2 4 . a) H e l y  h a t á r o z ó ;  h o v á ?  kérdésre, a) i l l a t i -
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t u s : kP. k o md e s  opta lazám «a csontokat szekrénybe teszi» 
G é n .  8 . | kUr. pundastama ß o i s k e s  salam sünd'épltend «fene­
ketlen cseberbe húst sózunk be» W i c h m .  217. | nyK. hada nima't 
ak-kai ninan s i ndzü'es «a házból semmi sem tűnik szemükbe» 
Ram. 183. | kP. os alaéam kicka si ó ra  ß as «a fehér heréit 
lovat befogja az ezüst kocsiba» G é n .  5. | kP. kußa&e mont fas  
olta «az öreg asszony befűt a fürdőszobába» G é n .  28. | kP. 
sac sum use sem  ßojzan «a szeretőm az eszembe jutott» G é n .  
67. I kP. er pece löltan kúp es ßojzes «reggel a nap fölkel s a 
mocsárba száll le» G é n .  72. | kCar. k o r m a i é i  púra «belefér 
a markába» P ork. 25. ! kCar. tuda pazasesaía kum munam mán­
iában «abba a fészekbe három tojást rakott» P ork. 35. | kUr. 
kitkaís k i á s s  kostes «kézből kézbe jár» W i c h m .  213. | nyK. 
r o ß o t n a k e s  paras «munkába állni» Ram. 169. | nyK. t d' res  
pSras «munkás lenni» (tkp. fizetésbe menni») Ram. 144. | nyK. 
i me l end ' es tsada «kevés egy fánkba» Ram. 180. H kP. k i s e s  
kutko pizes «a hangya a g y a n t á b a  ragad» G é n .  48. | kP. 
l a ß r a s  piían holen «a s á r b a  ragadt s meghalt» G é n .  16. 
os kombes  piées töca «meg akarja ragadni a fehér l u d a t »  
G é n .  15. kP. aßadan c i z e s a é e  kuco «anyád e m l ő j é t  meg­
ragadta» G é n .  32. I I  nyK. arßa'za ala'es kodén «a fiú a v á r o s ­
b a n  maradt» Ram. 51. 67. | kUr. i k or e me s  kodes «a jég a 
f o l y ó b a n  marad» W i c h m .  208. | kP. raßai h i de s  pocso ßele 
kién kodes «a róka k e z é b e n  csak a farka marad» G é n .  35. |  
kP. Patam el es  tan kotso «Patam f a l u b a n  maradjon meg a 
tisztelet» G é n .  78. || nyK. l ä ß r ä ' e s  syndzan «a sárban maradt» 
Ram. 133. | nyK. tidaldn l o p e r e s d£a lu sindzan «egy csont 
akadt meg a t o r k á b a n »  Ram. 71. || nyK. k ő i  l a' es sa'rsa 
«született erdei cseremisz» (tkp. « e r d ő b e n  sz.») Ram. 56. j 
kP. sim koéla p u n d  a s e s socso ulam «a sötét fenyves mélyén 
születtem» G é n .  172. | kCar. acan kupa p a k c a s e s a i a  ik kupu 
koßastat socalden «az atya nagy kertjében nőtt egy nagy ká­
posztafej» Pork. 41. | kP. h o m e s  ik ias toßalpo kuskalden «a 
barázdában egy egyéves fácska nőtt» Gén. 69. || nyK. ßa0des  
kolosS ßolak «vízbe halt állat» Ram. 60. || kUr. süld3 satu s e r ­
pes ßozes «olcsó árú [idővel] sokba kerül» W i c h m .  212.
b) s u p e r l a t i v u s .  Pl. kP. i s ke  s sakas lies «egy szegre 
lehet akasztani» Gén. 48. | kP. pikej lüman üdaríö os s oßac e s
soy ales «Pikej nevű leánya egy fehér kendőre áll» G é n .  2 8 . j  
kP. toßar ß o n d e s  Singes «leül a fejszenyélre» G é n .  47 . | kCar. 
ßastar-kastan ß u j e s a í  a cinja-suldran kuku sinjah «a jávorfa- 
pózna t e t e j é n  egy ezüstszárnyú kakuk ült» P ork . 84 . || nyK. 
kSíes p e t s k d e s  «a hordóra húgyoz» R am. 187. | kür. pi ske 
p oß'se sa és nS-yunam-at ok sor «a kutya sose rondít a maga 
farkára» W ichm . 2 1 1 . j kür. kurnSz k u d ß e j s a  s IdlSn hSiskára 
«a holló az udvarra jön károgni» W ichm . 2 0 8 . j kür. pi s t a -  
-ßui as  küza «fölmászik a hársfa tetejére» W ichm . 2 1 4 . | kP. 
tumana caska ß u j e s  paiasam »sta «a bagoly fészkét egy nyírfa 
csúcsára rakja» G é n .  34 . | kCar. solayai mo y r e s  ßiidenam «bal 
oldalamra vezettem» P ork . 4 5 . j kP. ize kajak sü l d r e i  seral- 
tem «a kis madár szárnyára karczolom» G é n .  7 4 . j  kP. ajzaian 
t upe s aSe  imám kerta «gyermeke hátára tűt köt» G é n .  14. 
kP. j ö l e s e t  kelsa «lábodra illik» G é n .  6 8 .  || kür. kodes pu- 
- s eyges  «a fán marad» W ichm . 2 0 9 . | kP. pundas ß u j e s  soy al­
ten koda tßatizam «ruháját egy fatörzsre húzza s rajta hagyja» 
G é n .  3 9 . I I  kP. nall ik a r k a s  socso vall ik pu-seyge «41 h e ­
g y e n  növő 41  fa» G é n .  5 2 . j kCar. d'ar-söreman ayan ßt i je-  
saí a  kud-tormákan tuma soraidén «a mező v é g é n  egy hatágú 
tölgy nőtt» P ork . 35 . |j kür. p i i p l e s  kusa polanzS « s z e r e n ­
c s é r e  érett kányabogyó» W ichm . 2 3 7 . || nyK. izrailski varat 
pailalten i z r a i ' l s k i c s  i i u d e i e s  «a zsidó nép izraelitákra 
és judaiakra oszlott» R am. 94 . || kP. párán juices,  coma j i i ke s  
pomaéaltan «a bárány és csikó h a n g j á r a  fölébredve» G é n .  57 .
c) a l l a t i v u s  (ritka); pl. nyK. s t end' es t a kaid'ltd s «a 
falhoz támaszkodni» R am. 145. | kP. maú siómé tö r  z a s e m kö 
sinjes «ki ül ahhoz az ablakhoz, a hol é n  ültem» G é n .  74 . 
kE. kugo m a r d e z e á  adak ju r to lo  «a nagy szélhez még 
eső jött» Reg. CsM. 271.
225. Ho l ?  kérdésre, a j  i n e s s i v u s ;  pl. nyK. sár ya s 
iesli edem kola «egy ember az erdőben meghal» R am. 2 0 6 . | nyK. 
ik pad es solten kSnam kérdés «mikor tud egy fazékban főzni?» 
Ram. 2 0 6 . | nyK. p o r t  es tayara0m sdkältäs keles «a szobában 
egy tükröt föl kell akasztani» R am. 2 0 2 . | kP. nur es muras 
tüyales «az erdőben elkezd énekelni» G é n .  9 . | kP. t e r e s a í a  
soyales «föláll szánjában» G é n .  11. [ kP. tú l  es jüla «a tűzben 
ég» G é n .  63. | kür. er-lup't s e s muskSltSnam «reggeli harmat-
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ban mosdottam» Wicnn. 224. j nyK. i t ares  mSskSltas «az eső­
ben állni» (tkp. «mosakodni») Ram. 83. | kP. mo n g a s  muskes 
álam bataram «a fürdőszobában megfürdeti az erős Ahnt-ot» 
Gen. 23. | kür. ßozaltas kan ßozaltas Una tiak kör ye s e t  «ha 
[egyszer] besoroznak, sorozzanak be a vjatkai íródeák kerületé­
ben» W i c H M .  219. [| kUfa talanet lütne set  kiijsö kocsis tene ku- 
mahne «hozzád imádkozunk a nevedben sütött étellel» P aas. 
KSz. II. 206. I nyK. püsäyga ü s t es p3dest.es «a fa elreped a 
h i d e g t ő l »  (tkp. «hidegben») R am. 108. | kUr. ü mal es  kusa 
eyaésa, k et t's e s kuss kasnefaza « á r n y é k b a n  érett málna, 
n a p o n  érett földieper» W ichm . 237. j kCar. keca's ot swla a'la 
«a n a p f é n y b e n  nem olvadnál el» P ork. 11. j kP. jüt omeset  
•tolan konjem «eljövök s megjelenek éjjel á l m o d b a n »  Gén. 
69-11 kCar. kiska-tu ß a r e's kuna'm tösa'kam aste’n «miután a 
kígyóingből vánkost csinált P ork. 31.
b)  s u p e r e s s i v u s ;  p l .  k U r .  s o l op  e s i ku£un kerialteé 
« h o s s z ú  j é g c s a p o k  f ü g g n e k  a z  e r e s z c s a t o r n á n »  ( t k p .  « a  j é g  
h o s s z a n .  .  . » )  W ichm . 2 0 7 . |  n y K .  t'iserhii’la p u ma y a ' e s  sárid 
« a  t i n t a  e l t e r j e d  a  p a p i r o s o n »  R am. 129. |  n y K .  möska'dona pira 
i - ßäres  alenat « a  m e d v e  é s  a  f a r k a s  e g y ü t t  ( t k p .  , e g y  h e l y e n * )  
■ é l t e k »  R am. 147 . j k C a r .  kor ne' s taraka'nam ßas Un « a z  ú t o n  
t a l á l k o z o t t  e g y  k e l e t i  c s ó t á n y n y a l »  Pork. 3. j k P .  patam ßokten 
ól aké  s ertak kande saska posalan « a  P a t a m  f o l y ó  m e l l e t t  a  
r é t e n  m i n d e n  k é k  v i r á g  b u j á n  n ő »  G é n .  73 . |  k P .  pünßö ß u j e s  
tulam oltal'am « a  f e n y ő  t e t e j é n  t ü z e t  g y ú j t o t t a m »  G é n .  6 8 .  |  k P .  
t o j á s  muras tüyales « a  b o t o n  e l k e z d  é n e k e l n i »  G é n .  31. |  n y K .  
ß u j e s  mesäka0m namalas « z s á k o t  v i n n i  a  f e j e n »  R am. 85. |  n y K .  
ki 'des  mä'yga lin, sü'es ka'ta « d a g a n a t  v o l t  a  k e z é n ,  e g é r  a  
n y a k á n »  R am. 77 . | |  n y K .  m a n a r e s  ka0za0m somas « k ö s z ö r ű -  
k ö v ö n  k é s t  é l e s í t e n i »  R am. 77 . H  n y K .  nal-süda0-d äy g ä s ßszala 
olmazam « e l a d j a  a z  a l m á t  400 r u b e l o n »  R am. 179 . |  k E .  per- 
voj tüzern u r u m  kücos, vara kandak s ü d ü r e s  punez ele, 
pastenges vit s ü d ü r e s  puo « e l e i n t e  t í z  r u b e l t  k é r t ,  a z u t á n  
n y o l c z  r u b e l é r t  a k a r t a  a d n i ,  v é g r e  ö t é r t  a d t a »  R e g . C s M .  6 2 0 .
226. I d ő h a t á r o z ó ,  a) m i k o r ?  kérdésre; pl. kP. 
keces  kum, nal tau rakmalam nalan «egy nap három négyszer 
a hálát fogadván» Gén. 58. | nyK. irpodam ke í sa  ß ül és  Inat 
koktSt tsäsa0m oksam nälan-miem «holnap délben 1 2  órakor jövök
s elviszem a pénzt» B am. 174. | kür. tajses e r l a s  ßeW jörales 
«csak ma és holnap törődünk [avval]» W ichm . 241. | kE. ku- 
g e c e s  tolam «húsvótkor eljövök» R eg . CsM. 209. | nyK. ti 
ßades*)  karteo'k slenä «ez este evés nélkül élünk» B am. 175. | 
nyK. ty  ijäs «abban az évben» W ie d . 32. j kCar. kurme' s  
ßas oydt uz «egymást sosem látják» (tkp. «éltükben») P ork. 25. j  
kCar. t enej e ' s  it koc mo4j»m «az idén még ne egyél meg» 
P ork. 8.
b) m i k o r r a ?  m e d d i g ?  kérdésre; pl. kCar. tu4 da mü4- 
édm i-ye'cdi  suna't «ahhoz a méz-időhöz (tkp. ,év-naphoz‘) 
érkezünk» P ork. 21. | kCar. sa' íds suna4 «az őszhöz érünk» 
P ork. 21. || nyK. ik t a' pSres  kdzd04met pu4ok «add oda késedet 
egy pillanatra» B am. 142. || kE. k u g e c e s  suktas kulneze 
«húsvétig el kellene készítni» B ég . CsM. 785.
c) m e n n y i  i d e i g ?  kérdésre; pl. kCar. ke'ca ku' tas  
(v. yut) kaje'n «naphosszat ment» Pork. 5. | kE. s u k e s  om 
kot tizak «sokáig nem maradok itt» Bég. CsM. 237. | nyK. 
i z i s  äzäid0m kodalalS «gyermekét kissé ott hagyta» B am. 51.
227. F a c t i t i v u s  és p r a e d i c a t i v u s ;  pl. nyK. ätä'z9 
ska e4rydíd0m ska' l es  ld0mden «az apa fiát tehénnek nevezte» 
B am. 74. j nyK. koíim mi koe s  h0mdennä «a macskát Mikkónak 
neveztük» B am. 74. | nyK. i'mnim ku4z skes puas «lovat adni 
hozományul» B am. 59. I kCar. ßeyahlan swka oksa'm pue'n 
kuzdke' s  «vejének sok pénzt adott hozományul» P ork. 14. | 
skenastsm ske kuyes uian uht «elbizakodtak (tkp. magukat nagy­
nak nézték)» (Öcs. 13.) Szil. 95. | kCar. eryacam e r y e s  uz, ses- 
kdcam s es kés u i «fiadat fiadnak nézd, menyedet menyednek 
nézd» P ork. 48. j nyK. k a s a ß a r e s  tärlät «fölfogadják sza­
kácsnak» B am. 178. I nyK. s a l t  ak es lteäs «katonának menni» 
B am. 117. I kCar. t u l uk e s  kodas d'ős.i «szomorú árvának ma­
radni» P ork. 44. (Ilyenek még: kE. R eg . CsM. 37—47, 819. 
és nyK. W ie d . 20.)
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*) A -na locativusi raggal kapcsolatban is: nyK. ti ß a r 1- 
nes  «ma este» Bam. 10. [ nyK. k§ms§ ß a r ’n e s a £ a tidd por- 
őon§ krestetd„m Ssten-smden oknaies «harmadnap este krétával 
keresztet csinál az ablakra» Bam. 200.
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228. nyK. -ék a, -ska0; ska  | kür. -sk a, -ék a |  kP. -éke,  
-skö; sko  (kUfa sko);  pl. kP. jer,  nvK. idr  «tó»: jer a éke Gén. 
3. iiiraska K am. 140. |  kP. ßer «hely»: ßer3ske Gen. 65. j kP. nur- 
ser «az erdő egyenetlenségei»: nur ser3éke Gén. 59. j kP. ßinem 
«gödör»: ßinemaske Gen. 43. |  nyK. tem «tele»: temajka Kam. 
144. I  kP. nur «erdő»: nurasko Gen. 28. |  kP. üké «ág»: uksasko 
Gen. 42. | nyK. al/’k «rét»: aVkaékS Kam. 170. |  kP. caskar «nyires»: 
caskaraske Gen. 4. |  kP. tör  «díszhely; az ajtóval szemben levő 
sarok»: töraskö Gén. 6 . |  kP. jük  «hang»: jükaskö Gén. 56. J kP. 
s'dSar «abrincs»: éüőaraskö Gén. 31. |  ßuj «fej»: kP. ßujasko Gen. 
7. ßwiskS R am. 72. 59. |  nyK. sut «tömény»: su'SSskS K am. 123. 
kP. ßüt, nyK. ßa„t «viz»: ßüSaZkö Gen. 51. kür. ßudaska W ichm . 
227. ßa0Sa0ska0 K am. 122. ßa0Saska K am. 206. —  Az s-re és Z-re 
végződő szókba bele szokott olvadni a rag kezdőhangja; pl. kP. 
pundas  «fenék»: pundaske Gén. 53. |  pomas «öl»: pomaske Gén. 
58. pomaska P ork. 11. j  kür. kormSz «marok»: kormSskS W ichm . 
2)4. I kCar. örSaZ «oldal; félreeső, idegen»: őr Sáskarák «kissé 
félre» P ork. 9. | kür. mujtsgs «vég»: mujsgéka W ichm . 240. |  
nyK. smdzä'rä£  «augapfel»: s%ndzäräska K am. 133. (de vö. kP. 
paéaé «fészek»: paZasaske Gen. 36. j nyK. poygaé «mell»: po'ygS- 
sS'ska K am. 103. |  kür. pus «sajka»: pusaékS W ichm . 226. j kP. 
mardeZ «szél»: mardeZaéke Gen. 58. |  kP. roZ «lyuk»: roZaéko 
Gen. 27. || kP. ola, nyK. ala: olaske Gen. 48. alaskS R am. 2, |  
kP. koZla «fenyves» : koZlaske Gen. 60. j kCar. oraßa, nyK. 
araßa  «kocsi»: oraßa'ska P ork. 5. araßa'skS R am. 170—171. 
kCar. coöra' «erdő» P ork. 3: coSra’ska P ork. 23. || nyK. sarya 
«erdő»: saryaska R am. 130. | kCar. kelya «mély»: kelyaska P ork .
32. J kP. pun jő  «fenyő»: pünjaskö Gen. 3. | kUfa pürö  «kés»: 
püraskö P aas. Mátkákért. 8 . | kUfa kombp «lud»: kombaskp 
P aas. Mátkákért. 8 . | kP. korno: kornasko Gen. 5. |] nyK. pwsö 
«lekaszált mező» : par sóska R am. 96. J kP. i  «év»: iasken (!)*) 
Gén. 49. kE. isken (0 c3 . 30.) Szil. 37. — Néhány esetben föl­
tűnően nem redukált hang van e rag előtt: nyK. par  «egy 
pár»: pareska  R am. 96. | kP. imna «ló»: imneska P ork. 51. | 
kCar. dől  «láb»: d'oleéka P ork. 51. (de nyK. iáidé ka R am. 131.**)
*) L. A határozók ez. fejezet bevezető részét (211.).
**) L. még a -ma, -ma képzős igenévnél (152.).
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229. a) Legtöbbször i l l a t i v u s t  jelöl; pl. kP. pikejze 
k e l y a s k e  púra «Pik ej a mélybe megy» Gén. 32. | kP. j u ma s k o  
kiizas sopsar uke «az égbe menni (tkp. fölhágni) nincs létra» 
Gén. 49. | kP. ßiitsam ß oc kas ko  optales «vizét a teknőbe önti» 
Gén. 14. | kCar. onßet s i n f í a s k e m  «a szemembe nézesz» Pork. 
42. I kCar. oraßa' s ka  sinjan «kocsiba ült» Gén. 5. | kür. kor-  
mSSkS pura «a marokba belefér» W ichm . 214. | kür. tayana- 
- pus as ke t  om siis it a «sajkádba nem ültem volna» W ichm . 
226. I kE. kok kanat ezem mi k u d u s k o  «mind a kétszer 
nem jöttem haza» B ég. CsM. 431. | nyK. a'iar pö' r ta ska 
ßa'la «a napsugár beesik a szobába» B am. 1. | kP. munaíam 
nales-at, küé ena ska £ e pasta «elveszi tojását és zsebébe teszi» 
Gén. 14. j nyK. rekä s§ra'ltes i á r a s k a  «a folyó a tóba folyik» 
B am. 140. j nyK. sarpa„ i a l SskS pSren’t-gen «egy szálka a lábba 
ment» R am. 131. | nyK. i ma'rS sa’lan sár y as ka «egy ember 
az erdőbe rejtőzött» B am. 130. || nyK. ßa0t säpnd sár ya ék em 
«a víz arczomba fröccsent» B am. 128. || nyK. ßa„daska kolSsS 
«a vízbe haló» B am. 206. || kP. ta kürtnö j ü k a s k ö  tolan «ennek 
a vasnak a hangját követve» (tkp. «a vas hangjába jővén») Gén. 
56. I kCar. c o d r a  ska urmaées «az erdő után (tkp. ,erdőbe*) 
üvölt» Pork. 23.
b) Elég gyakori s u p e r l a t i v u s i  használata is ; pl. nyK. 
u r  p u s ä ' y g a  ß  w i s k a  k w z e n ' ' g e n  «a mókus fölmászott a fára» 
B a m .  59. | kP. k o r n a s k o  lek tan  «útra kelt» G é n .  5. | nyK. 
w l 3 k §  s  k §  k f ä s  t i y g ä ’la t  «elindulnak a rétre» (tkp. «menni 
kezdenek») B a m .  170. | kP. p o r t  s o l o p a é k e m  ß o le n  m u r o  
«szállj le a szoba ereszcsatornájára és énekelj» G é n .  30. | kP. 
kaje.na p a t a m  ß o k te n  t ő ß a s  k e  «a Patam folyó melletti hegyre 
megyünk» G é n .  74. | kE. vesgana j o l u s k o  miméin ködöm 
cela pussom uzom «máskor, mikor a Volgára jöttem, mindig 
hajókat láttam» B é g .  CsM. 735.
c) A l l a t i v u s i  jelentésben is előfordul; pl. kP. k u y d- 
£ a s k e  k a je n  «a császárhoz menvén» G é n .  57. | nyK. m  u t a ­
n a  s k a  ken  «egy varázslóhoz ment» R a m .  181. j kP. ik te  k iidan  
k u m a t a s k o  s u k te n  «az egyik mellett a harmadikhoz érve» 
G é n .  58. | nyK. s w d a s k a  s S 'p f s a s  «a törvény elé vinni» B a m .  
123. I nyK. a l a s  k a  Hsai  «a városhoz közel» B a m . 69.
d)  Időhatározó; pl. nyK. kanam i mi n u t a  skS kérdés
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«mikor ő azt mind meg tudja tenni egy pillanat alatt» 
Ram. 210.
e) Érdekes példák még: kCar. d'ol esko kaisaéat halasén, 
i mne s k a  kaisaéat halasén «a g y a l o g  (tkp. lábon) menő, a 
l o v o n  menő mondta» Pork. 51. || nyK. t ama0s ka katíkas 
« t e l e e n n i  magát» Ram. 144.
230. nyK. - s t a , - s t a  | kür. -éta, - s t S  | kP. - s t e , - s t ö ;  - s t o  
(kUfa síp); pl. kP. m a s k a  «medve»: m a s k a s te  Gén. 79. | kP. ß i c a , 
kür. ß ü ß s a  «istálló»: ß ic a s te  Gen. 13. ß ii j 'sa s tS  W ichm . 217. | 
kCar. a r n a  «hét»: a rn a 's ta  P ork. 9. | nyK. ß e r e m ä  «idő»: ß e r e -  
m ä s ta  R am. 202. | K. k a s t  a  «gerenda»: kür. k a s ta s tS  W ichm . 211. 
kCar. k a s ta 's ta  P ork. 23. | K. k o z la  «fenyves»: kP. k o z la s te  Gen. 
46. kCar. k o é la 's ta  P ork. 25. || i «év»: kCar. i'sta  P ork. 20. is ta  
R am. 24. || kCar. iska  «szeg»: isk a sta  P ork. 23. | kP. kece , kCar. 
keca , nyK. keísa  «nap»: k ecaste  Gén. 69. k e 'casta  P ork. 2. ket'sasta 
R am. 146. | kP. p ü n g ö  «fenyő»: p ü n ^ a s tö  Gén. 7. | kUfa p ü r ö  
«kés»: p ü r a s tö  P aas. Mátkákért. 8. [ kUfa kom bo  «lúd»: k o m b a sto  
P aas. Mátkákért. 8. | kP. m H a n d e  «föld»: m 9la n d a s te  Gén. 59. 
kCar. muna «tojás»: munasta P ork. 37. | nyK. kuda «ház»: ku‘- 
ŐSstS R am. 171. || kP. ßer, nyK. ßär «hely»: ßeraste Gen. 16. 
ßärasta R am. 206. | kP. jer, kCar. d'er, nyK. idr «tó»: jeraste 
Gén. 47. d'e'rasta P ork. 25. iä'rasta R am. 53. j  kP. túl, nyK. tál 
«tó»: tulasta Gén. 79. talasta R am. 98. j kCar. poc «farkn: po'casta 
P ork. 26. | nyK. om «álom»: o'mbástá R am. 92. | nyK. oman 
«álom»: omSna'stS R am. 16. | port «szoba»: kP. portástö Gén. 11. 
kür. pörtasta W ichm . 208. kCar. pö'rtasta P ork. 26. nyK. pö'r- 
tasta R am. 18. pörta0sta R am. 50. || kP. pót «fazék»: poőasto Gén. 
45. I nyK. kot «év, idő»: koőSstS R am. 188. || K. pornas «kebel»: 
kP. pomaste Gén. 63. kCar. pomasta P ork. 11. | K. pundas «fe­
nék»: kP. pundaste Gén. 17. kür. pundastS W ichm . 212. | nyK. 
ördaé «oldal»: öröasta «oldalt» R am. 190. | nyK. sindzäräz «aug- 
apfel»: smdzärä'itasa «augenscheinlich» R am. 133. (de kCar. 
lomaz «hamu»: lo'maéasta P ork. 23.)
231. I n e s s i v u s ;  pl. kCar. ma'jan p omas t e ' m halai 
sondakam u'éa «meglátta a bádogszekrényt keblemben» Pork. 
11. I kP. k i ö a s t e m ulo onatar puan korkuze «kezeimben van 
egy onatar-iából való pohár» Gén. 74. | kCar. ere n er a s t em
ólma iißas «még mindig az orromban van az alma illata» Pobk. 
g9. I  nyK. ő r 1 t ier as ta smäzäs «a nyeregben ülni» R am. 93— 
4. I kP. s a y g a s t a z e  image joman «homlokában elveszett a tü» 
G é n .  23. |  kP. h l p o d a s t o  kiirtnö soles «húsból való edényében 
vas fő» Gén. 45. | kP. p ö r t a s t ö  kum üdar sincja «a szobában 
három leány ül» Gén. 11. | nyK. ta ya'lak ik pö ’r t a s t a  (v. 
pö'rtes) a'ltf-siygd «a nép nem fér el egy szobában» Ram. 133. | 
kE. ik ta z e  u lo  m o  k u d u s t o ?  «van-e valaki itthon?» R eg . 
GsM. 438. I kP. k o i l a s t e  ize pi opta «a fenyvesben kiskutya 
ugat» Gén 46. | kP. mlana ta t i int fas t e mo opajl  «mi kedves 
nekünk az életben?» Gén. 64. | kP. kuko: «latkuk/» manaldales 
kiamat torán k a p k a s t e  «a kakuk az alvilág urának kapujában 
azt mondja: ,kakuk!'» Gén. 76. || nyK. ku'dSstS iutk sa'kta «a 
h á z b ó l  (tkp. .házban') egy hang hallik» R am. 171. | kP.' ala 
kece oy a s t o  sokta «talán a napfényben hangzik» Gén. 59. | 
nyK. o'mbSstS popas «álomban beszélni» R am. 92. | nyfC. ßu'ite 
omSnS'stS kala'tsSm ka'tskam «álmomban búzakenyeret eszem» 
R am. 16. 1 nyK. kol9mSk§ ßes kur §mSs t §  aids iaéo lies «a halál 
után a másvilágon élni szép lesz» R am. 207. | |  kP. kiiksö kúrák 
ßuj s^to s a s k a s t e  «a magas hegy tetején v i r á g o k  k ö z ö t t »  
Gén. 60. | kCar. sa' mat as t a i'kta ße'la ko'dan «egy maradt csak 
a h é t  k ö z ü l »  Poke. 10. | kCar. tuda kok m un  a * t a ik muna- 
i á m  posten ulat kindaperkelan «a két t o j á s  k ö z ü l  az egyiket 
tették kenyéráldásra» Pokk. 37.
232. Ide tartoznak a következő példák is, noha a magyarban 
s u p e r e s s i v u  sok; pl. kP. p a r ú a s t e t  ulo si sör pás «újjadon 
van egy ezüst gyűrű» G é n .  69. j  kP. si orkamak j  old s to si 
tapan «az ezüst ló l á b á n  ezüst patkó» G é n .  62. 6 8 . | kCar. 
(talpai kemem d' o l as t em  «szattyán csizmám a l á b a m o n »  
Pobk. 42. | kP. ß uj a s te m ulo kudar upsem « f e j e me n  van 
göndör sapkám» G é n .  46. 52. 62. 74. | kCar. ßu‘ i s t á i d  sa'nak, 
po' cas t aéa üste'r-ßo'star «fején szénavilla, farkán söprű» Pobk. 
26. 42. I kür. port ß u i a s t a  kSsal lenmag sindzcf, «a ház t e t ő ­
é l é n  áll egy pépes tál» W ichm . 216. | nyK. p'órtandzal ß u i s t S  
ialtSmS sarai «a lépcső f ö l ö t t  a tetőnek nincs lába» R am. 
214. (három példa is uo.) j kCar. ßic.i ßüdan ßes mop ara sta  
socdama kuet soraidén «a picsi folyó másik o l d a l á n  nőtt egy 
még soha nem nőtt nyírfa» Pobk. 41. | kP. ka ő a la  s t e toßar
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«fejsze a d e r e k á n »  Gén. 45. | kP. purmsla sü r  y 3 sta  & ö pác 
sime «a jobb a r c z á n  fekete folt» Gén. 75. || kCar. eV ólai 
i i  k d s t d «a lábra való a s z e g e n »  Poiík. 23. | kCar. ia't pe'la 
t a y a ' n s s t a  keca• «másfél éve függ a p a t k ó n »  Pork. 26. || 
kür. ébnSmas k a s t a i t S ,  púprmas saygasta «a szándékok ott 
vannak a p ó z n á n ,  az isten végzései a homlokban» W ichm . 
211. Pork. 23. | kP. üs mardez dene p ü n g a s t ö  k9raltes «a 
bunkó a széltől a f á h o z  ütődik» Gén. 7. | kür. telam p u ­
se  y g a i t  a pörs süka lies «télen sok dér lesz a fán» W ichm . 
207. I! kP. álam határ sülő k ü l t a s t e  parcalam kockán kia «az 
erős Ahm  a z a b k é v é n  fekszik, evén a szemet» Gén. 23. j 
kP. kiner-yut patar t ü é a k a s t a l e  kia «a Bőfhosszú Erős a 
p á r n á n  fekszik Gén. 14. || nyK. imni pärSä'les ol i t s  ä s t e  «a 
ló az utczán hengereg» B am. 98—99. ! nyK. k o r n S s t S  araßa'- 
iachr k30ra0yge'ma0ka0 äptarge'ma0la «ha a kocsitengely az ú t o n  
eltörik, nincs mit tenni» Bam. 7. | kE. men surtestem  kút 
óraidé «az én u d v a r o m o n  hat épület van» Bég. CsM. 872. || 
kür. ßüt p u n d  a i t s  porsSn mundra kiiä «a folyó f e n e k é n  
egy selyem gombolyag fekszik» W ichm . 212. ] kP. ßojzak p u n ­
d a s  te pursam kacalei «a tűzhely f e n e k é n  borsót keres» Gén.
17. |i kP. joysngo kumdsk m dla n da s í e lián «a gyapjúszőnyeg 
a földön elterülvén» Gén. 59. j nyK. n S r S s t S  i mára ksrales 
SlSn «a m e z ő n  egy ember szántott» B am. 181. | kür. telam 
j i dsSs t S lum kelya lies «a hó télen mély lesz a me z ő n »  
W ichm . 207. ! kP. patam ßokten o é m a i t e t  kornb(o) nke-yan, 
lud(o) ulo «a Patam folyó mellett a h o m o k o n  ha lúd nincs, 
van récze» Gén. 75. | kP. ademe sasai ß er d s t  ilet-rno ? «ember­
járta h e l y e n  élsz?» Gen. 16. nyK. B am. 206. | kP. j u m a i t o  
südar suk(o) ulo «az é g e n  sok csillag van» Gén. 67. I kCar. 
ki rmas ta{ \ ) d u m a s t a  kwmat kayar «a v i l á g o n  három 
dolog görbe» Pork. 25. [ kP. j u  m3 s t 3 .1) ß u j a s t o  kumat uke 
«a világon három dolog hiányzik» Gén. 49. | kP. pocso mur-at, 
neríe a r k a s t e  «ha farka énekelni kezd, az orra a h e g y e n  
van» Gén. 48. 52. 74. | kE. enger v á z o n o s t o  vucem 
tenem  «a hol a folyó két ágra oszlik, meg foglak várni» B ég. 
CsM. 796.
233. E s s i v u s ;  pl. kE. saldakeste kolos «mi n t  k a ­
t o n a  halt meg» Bég. CsM. 30. | kCar. murán ßeria p e s  k3-
d » s t » «das singen ist nicht so leicht» Pore. 35. | kE. tudo 
meman aulusto k ü t ü c ö s t ö  «ö a mi falunkban p á s z t o r »  
Beg. CsM. 32. | kE. tud vit i godsen v o l o s n o j s t o  solga
«ő öt év óta volosznoj» Bég. CsM. 31. | kE. p o n o m a r e s t e  
sluza «mint egyházfi szolgál» Bég. CsM. 33.
234. I d ö h a t á r o z ó  («mikor?» kérdésre); pl. nyK. tiye- 
isdstd «ezen a napon» B am. 146. [ kE. tide a r n a s t e  nikus- 
kát ezem mi «e héten sehová sem mentem» B é g .  CsM. 201. | 
kCar. u i s t »  «az új évben» P ork. 20. | nyK. tis» ßosern sot 
ßosmo'i yodSs t »  «1808-ban történt» Bam. 188. | kP. jüt 
r ii d i) s t ö prejée jiikes pom»£alt»n «az éj közepén a borjú 
kiáltására fölébredvén» G e n .  5 7 .  j  nyK. tä tolSnda éke ßere-  
mü s t d d ä  aySl «nem jó időben jöttetek» Bam. 13. | nyK. y»ryä 
ß e r e m ä s t »  namozam sdptstas ak iar§ «a gabona érésekor nem 
szabad trágyát vinni» Bam. 202. || nyK. kok-ist» «két év alat t» 
Bam. 24. ] nyK. kok t s ä s »s t » toles «két óra a l a t t  jön» B am. 
150. I nyK. kSnam i mi nu t S  stS postaren’i-gerdes «ha egy pilla­
nat a l a t t  összegyűjtheti» Bam. 211. | kP. tunam ize kocso m»n»m 
ik s at» été  «csak akkor egyen meg engem egy p i l l a n a t  
a l a t t »  G é n .  53. | kP. parnastet ulo si söryas kum ke c » s t e  
pof dk saßdrna «újjadon van egy ezüstgyürű, egyszer megfordul 
három nap a l a t t »  G é n .  69. || kCar. kum ke ' cds t » aca'zdin 
na'bn moca’s «három nap m ú l v a  atyját a fürdőszobába vitte» 
P ork. 2. j kP. r»ß»z a r n a ’s t » mia's Un mari• de'k» «a rókának 
egy hét múlva az emberhez kellett mennie» P ork. 9.
235. kP. kCar. - lan \ küfa -lan, -lg,n \ kür. -lan,  
-Ign I nyK. -lan,  -län.- pl. kP. ur «mókus»: urlan Gén. 3. | 
kür. síim «szív»: siimlan Wichm. 241. | kür. tar) «barát; sze­
rető»: tarjlan Wichm. 236. | nyK. sSzar «húg»: é§íarlan Bam. 
192. I kP. r»ß»2 «róka»: r»ß»zlan Gen. 35. r»ß»zla'n Pork. 35. j 
kCar. kepei «nyár» : keyeila'n Pork. 1. | kCar. müks «méh» : 
müksla'n Pork. 16. | nyK. edem «ember»: ede/mlän Bam. 92. | 
kCar. jüt «éj»: jütlan Pork. 11. | K. ßüt: kP. ßütlan Gen. 35. 
kCar. ßiitlan Pork. 55. ßiidlan 39. | kUfa ßohk «jószág» : 
ßtil'sklan Paas. KSz. II. 206. | kP. kajak, kür. käpk, kCar. 
kaik «madár» : kajdldan Gen. 44. kupolán Wichm. 210. kaiklan 
Pork. 22. | kür. kälSk «nép» : kälSalan Wichm. 208. | nyK.
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mesäk «zsák» : mesälän Ram. 171. || kP. aßa, aßaj «anya» : 
aßalan Gen. 7. kUfa Paas. Mátkákért. 8 . kCar. (U.) Pork.
40. aßilan (M.) Pork. 51. | kP. kCar. kußa, nyK. ksßa «asz- 
szony»: kußalan Gen. 15. kußala'n Pork. (M.) 4. kSßalan Ram. 
202. ] kCar. aca «atya» : acalan Pork. (U.) 40. j kUfa izg, «bá­
tya»: izg,lg,n Paas. Mátkákért. 8 . | kUfa kuyuza «öreg ember» : 
kuyuzalan Paas. KSz. II. 202. | K. pasa «munka»: pasalan Gen. 
75. Wichm. 209. I nyK. oksa «pénz» : oksalan Ram. 139. || kür. 
i «év»: il(in Wichm. 207. | kP. pa£i (nom. pr.): pazilan Gen. 
3. I K. mari «férfi»: kP. marian Gen. 1. kCar. marla'n Pork. 2. 
marila’n Pore. 22. kür. martian Wichm. 208. | kP. kuku «kukuk»: 
kukulan Gen. 63. | pu «fa»: pulan Pork. 39. Ram. 184. | kP. ü 
«vaj» (de: üjan «vajas»): ül'an (<*üjlan metathesise) Gen. 36. | 
nyK. täyü «valaki» : täyülän Ram. 140. || kP. ßate, nyK. ßäU 
«asszony»: ßatdlan Gen. 13. ßätdlän Ram. 97. | kCar. iya «kö­
lyök»: iydlan Pork. 37. | kP. iksaßd «gyermek» Pork. 4: ikhßla'n 
Pork. 22. | kP. imáé, kCar. imád, nyK. imni «16»: immlan Gen. 
33. i'mnalan Pork. 19. imnilän Ram. 28. | kUfa kece «nap»: 
kecdctn Paas. KSz. II. 206. kür. keßsSlan Wichm. 219. | kür. 
puli «farkas»: ptralan Wichm. 211. | kür. tosiS «régi»: tostSlan 
Wichm. 209. j kUfa kombg «lúd»: kombdlan Paas. Mátkákért. 8 . | 
kUfa pürö «kés»: püralg,n u. o.
236. E r e d e t i  a l l a t i v u s i  és s u p e r l a t i v u s i  hasz­
nálata nem nagyon gyakori, bizonyos átviteles jelentés sokszor 
érezhető; pl. nyK. mal Sn  (? — maian) kend «hova megyünk» 
Ram. 76. | nyK. näy-geä iara’tSmS msl o ie t  s l ä n d £ d «elindult 
kedveséhez, a fiúhoz» Ram. 171. | nyK. arßätd pe0tärli ßa0t l än  
ßalSmSkS oksam pua ßd0tk§ßalan «die neuverheiratete giebt der 
wassermutter geld, wenn sie zum ersten male zum wasser geht» 
Ram. 202. | kCar. ofot ß ü t l a n  sialda «az Osat f o l y ó h o z  
kiált» P ork. 55. | kCar. kuyu ßü d  e t l  an d'oyales «nagy fo ­
ly ó  db a folyik» Pork. 55. | kCar. kuyu ß ü d l a n  usnales «a 
nagy folyóval (tkp. . folyóhoz*)  egyesül» Pork. 39. | kCar. 
mrjan s üeml a' n tu'rak rua• «egyenesen n y a k a m r a  vág» 
P ork. 11. | kCar. er-lu ß a s l a n  coyeste'n mien, sai s a s k a i  an 
ßas 9‘std! «ha [a méh] a reggeli h a r m a t r a  kiröpül, küldj 
eléje jó virágot» P ork. 16. | nyK. t ä y ü l ä n  sa0ßäs « v a l a k i r e  
köpni» Ram. 140. | kP. a j z a si an oygaram pafokta «gyér  me-
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k é r e  csengetytit köt» Gen. 1. | kP. zßatam p ik  e j l an  ciktat 
«a ruhát ráadják P i k e j r e »  Gén. 34. | kP. marjan ske ißata- 
íam s k a l a n í e  ciktat «Marja ruháját saját m a g á r a  adják» 
Gén. 34. | kP. üskaí s ü a n l a n  kaja «az ökör l a k o d a l o m b a  
megy» Gén. 49. | kCar. o ß eöz la' n tol «jöjj e b é d r e ! »  Pork. 
20. I kP. tunam iée ik sataste asara i mii al án lo falié «csak 
akkor abban a pillanatban jöjjön a kólika a l óra» Gén. 51. | 
kür. nömngn s ü ml a n  loyales «a mi szívünket találja» (tkp. 
«szívünkhöz ér») W ichm . 241. | nyK. s k a l i a n  andzen am-mSitS 
«nem tudtam őrizni a tehenet» (tkp. «nem nézhettem a tehénre») 
R á m . 184—5. [ kP. mura s u r n a l a n  «ének a g a b o n á h o z »  
Gén. 64.
237. Már határozottabban á t v i t t  é r t e l m ű  h e l y ­
h a t á r o z ó k  a következők: kür. sem  m a r i i  a n  k a ia  «fekete 
férfihoz megy» W ichm . 208. | kP. m o la n  m a r i a n  m a i a m  o t  
m ié  «miért nem jösz h o z z á m  f é r j h e z »  G e n .  1. | kür. 
a r ß e ia  k ä j  s á l  a n  k o ig la m  «fiatal kérőhöz férjhez megyek» 
W ichm . 229. | nyK. o  ß S s k a l a n  kesa  adar  «özvegyhez ment 
(tkp. menő) leány» R am. 90. || kP. s im  p  a  s  a  l  a n  z a p  su es  «kö­
zeledik az idő a fekete munkára» G é n .  75. | kUr. er  k a n elsa  jáy 
p a s a i  a n  su es  «a reggel korán fölkelőnek a munkája halad» 
(tkp. «a fölkelő munkához jut») W ichm . 209. | kCar. i k s a  ß l a ’ n  
o t  su  «gyermekhez nem jutsz» Pork. 22. | kCar. m o n a ra  ß ü  d -  
l a n  s u ld a la t  «mennyi vízhez jutsz» Pork. 35. | kCar. o n d a ’k 
ü ő a r  n a 'lsa  d ' e s l a ’n  su es  «a ki korán házasodik családhoz 
jut» Pork. 22. | kür. sorS k  sü dS s  p i r a l a n  o k  su  «a juh átka 
nem fog a farkason» (tkp. «nem jut a farkashoz») W ichm . 
211. II kCar. ß o t  i 'k a n a  n u 'n a n  d e ‘ka p u r e ’n  ik  s o ’yga  p o jn ’n  
k u p e 'c  p a c e r l a ' n  «hát egyszer egy gazdag öreg kereskedő jött 
hozzájuk szállásra» Pork. 13. || kür. o í a y  k o r  n e  n i  a n  süsaéS  
u k e  «a kazáni ú t t a l  fölérő nincs» W ichm . 239. j kür. ü d a r -  
- t a y l a n  m o  s u lS a le s ? «l eány-szeret ővel  mi érne föl?» 
W ichm . 236. | kCar. sem  k ü se  k  a c  k  e t l  a n  m o  s u e s í  «a fekete 
lonicera b o g y ó j á v a l  mi érne föl?» Pork. 52. || kP. ta tá n  
i l a m a l a n  m o  s u í o l  «mi hasonló az egyet értéshez?» Pork.
65. j kCar. ß u j  e m l a n  kelsasa  k o lp a k  «fejemre illő kalap» 
Pork. 58. | kür. k S ő a l e m l a n  k e lsá sa  k ü ren  p o ta  «derekam­
hoz illő sötétbarna öv» W ichm . 223. | kP. c o n l a n  con  k e ls a -
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-pan «ha a lélek a lélekkel összhangzik» Gén. 6 8 . || kCar. unßa 
marin mlandaéa ik ü md r l a n  as d'öra «az unzai cseremiszek 
földje nem elegendő egy emberéletre» P ork. 41. | kCar. kuet, 
puet peskadet, ik komp a l a n  as d'öra «nyírfád, keményfád nem 
elég egy kályhának» Pork. 41. || kP. iük j o m m d l a n  ju va­
rázsló ige rekedtségre Gén. 50. [ kP. kiske c ü y g a l m a l a n  
kígyómarásra Gén. 52. | kP. túl a j a r l a n  égési sebre Gén. 
51. II nyK. isra'ilski narot öpkä'lenat j a m S l a ’n «az izraeliták 
zúgolódtak isten ellen» (tkp. «morogtak istenre») B am. 93. | 
kCar. i'kana tai sarena't ah s a mo ß a r l a ' n  «egyszer te hara­
gudtál a szamovárra» Pork. 13. | kCar. kupuéan mo d a s l a n  
éocanam «a császár játékszerének (tkp. játszására“) születtem» 
P ork. 54. | kCar. iktaéa Seb kabk martian kő i s i an soconam 
«csak magam születtem a cseremisz nép örömére» Pork. 48. j 
kCar. dda'yan m otor éala'n it kua'na «ne áhítozz más dolgára» 
Pork. 22. | nyK. o k s a l a n  sSk «pénzre vágyódó» Bam. 139. 
nyK. ed e'máni án  s§k «máséra áhítozó» B am. 139.
238. P r s e d i k a t i v u s i  jelentés van ezekben a példák­
ban: kUr. mari kaßänSm t o s 131 an kodás opta pan «ha egy 
cseremisz ember gabonaasztagot fölrak azzal, hogy réginek 
hagyja» [azaz: hogy több mint egy évig álljon] Wichm. 209. | 
kCar. tai tana'ra marta' üdar e t l a ' n  sotle'n asnena't «te őt 
leányodnak tartva eddig nevelted» Pork. 2. | kCar. komba iya-  
l an a t  ida ui «ne nézzetek lúd-fiókának» Pork. 37. | kB. 
min tudom v a t e l a n  nalam «én őt feleségül veszem» Bég. 
CsM. 75. I kE. min tilanda tudom koldem t a r ö e l a n  «meg­
küldöm őt nektek szolgául» Bég. CsM. 76. | kE. min tide 
sedangem puem o r l u k l a n  «én e búzát adom vetőmagnak» 
Bég. CsM. 77. | kCar. d' or pa l  an d'oria! «zum zelter taug’ 
er!» Pork. 50.
239. O k h a t á r o z ó k  a következő példák: kP. ize süniem 
larkales joman kajsse s o c s e ml a n  «kis szívem dobog elveszett 
kedvesemért» Gén. 78. | kP. aßan aßaie, acan aéaíe soraktes os 
kuydiaske kajase ipa  é l an  «anya anyával, atya atyával zokog a 
fehér czárhoz menő gyermekért» Gén. 61. | kP. jüt o ma él an 
set liée «éjjeli álmára vigyázzon (tkp. óvatos legyen)» Gén. 78. | 
kP. man m ol an ßolem ßatalan ßerc «miért szállnék le egy asz- 
szony miatt» Gén. 13.
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240. C z é l h a t á r o z ó ;  pl. nyK. p u l a n  kemä «menj 
fáért» Eam. 184. | nyK. karok ß a0t l án  keli «a varjú vízért 
megy» Ram. 178. j kP. kolaée ü l a n  kajen kolta «az egér vajért 
megy» G é n .  36. | kP. rus erye su da l án  mien toles «egy orosz 
fiú szénáért jön» G é n .  37. | nyK. alama0-őomaskS keät ok s a l  an 
«előbbi házukhoz jönnek pénzért» Ram. 195. J nyK. keä ßes 
p o l o é a l a n  «másik szántalpért megy» Ram. 192. | nyK. yoza'iS 
ko-mim to'kSíS osma'-m e s á l á n  kolta «a gazda Komit hazakúldi 
a homokos zsákért» Ram. 171. | nyK. mars iá ßäta0m pokten’t- 
golta o r ß e z dl än  «a férj feleségét a gyermekért küldi» Ram. 174.
241. -lan rag fejezi ki a v é t  e l á r t ;  pl. kCar. kutla- 
- ß i c a r l a n  pasmam nahm «65 kopekáórt vettem gyolcsot» Pobk. 
51. [ nyK. süda0 där/gäm nähn i mSnSl an  «száz rubelt kapott 
egy tojásért» Ram. 173. j kCar. mai koltem tain ü p e t l a n  sar- 
-okam «hajadért küldök lószőrpaszományt» Pork. 40. | kür. kon­
dás mesak oksäiSm kSryori ß e r a l a n  p3st§s3m «nyolcz zsák 
pénzt fizettem Gergely leányáért, Veráért» Wichm. 232. | kCar. 
kum a k a s l a n  soyalam ah «háromszoros értékem volna» Pork. 
44. I kE. mom pus ö m n e l a n ?  «mit adott a lóért?» Reg. 
CsM. 85.
242. D a t i v u s ;  pl. kP. p i l  an kalaéa «szól a kutyának» 
Gén. 7. [ kP. a c  am i an salam «atyámnak üdvözlet» Gén. 66. | 
kP. ußer kußan üdarzö p i ke j l  an manes «a boszorkány leánya 
mondja Pikejnek» Gén. 11. 31. | nyK. m a r i a l a n  oksam pua 
«pénzt ad az orosz asszonynak» Ram. 175. | kP. maian pukset 
iyedam r a ß a í l  an «minek adod kölykeidet a rókának?» Gén. 
35. j kP. siam sanda i id9r í a l a n  «csemegét tesz oda leányá­
nak» Gén. 8. | küfa ßiidümö s u r n u l a n  zijan saram it 3ste «a 
v e t é s b e n  ne tégy kárt» Paas. KSz. II. 201. | nyK. äiästa 
i e l ä s t a l ä n  «sa0ma0lä» manas tSmndat §l3n «az atyák azt taní­
tották gyermekeiknek, hogy a ,sa0ma0lá‘-1 mondják» Ram. 207. j 
kür. k a l S d a n  ilgs jósa lies «az embereknek nehéz lesz az 
élet» Wichm. 208. | kCar. aciően a ß i l a n  neh lies ah «nehéz 
lett volna az atyának és az anyának» Pork. 51. | nyK. sola l an  
aläs ká'tísar «a tolvajnak az élet kín» Ram. 42. | kür. kü p o- 
l a t ts § l an kü ser-fá «kőpalotának a kő drága» Wichm. 221. í 
kür. ajsaí-den a ß a z la n ifS£5 serfa «az atyának és anyának 
a gyermeke drága» Wichm. 221. | kCar. motor k a c a l a n  motor
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üddr küles «szép vőlegénynek szép leány kell» Pobk. 49. | nyK. 
ihtd 3 e s 9l d n déa paisa «egyik a másiknak segt» Ram. 25. j 
nyK. ikä'näk i k t d l ä ' nnä  palsena «egymásnak segítünk» Ram.
24. I nyK. %oza ß il t a l án arßeza0m paléSkten «a paraszt segíttet 
a fiúval az asszonynak» Ram. 97. | kP. man é o n e m l an oda 
isana «ti nem hisztek nekem» (tkp. «lelkemnek») G é n .  33. | 
nyK. mu é a n l a n ,  i o z S l a n  pis dnänät SlSn perßi «a jövendő­
mondóknak és varázslóknak azelőtt nagyon hittek» Ram. 207. ; 
nyK. id  mai an  (? o: -lan) ua'nem «istenben bízom» Ram. 159. 
kCar. sem-suldaran m. üpasa él  a n kuana «fekete szárnyú mé­
hének örül» Poke. 35. I nyK. ß e s e d e ’ml ä n  (v. ßesede'ma0m) 
o’jftrSktas «valakit megszomorítani» Ram. 90. — D a t i v u s  
p o s s e s s i v u s :  kP. k u r u k l a n  Hsak ulo «a hegynek árnyéka 
van» G é n .  64. | kP. k u k u l a n  sadayam ßüdals(-at) ulo «a ka- 
kuknak buzavetője van» G é n .  63.
243. Tárgyas igék műveltető alakja mellett, a k i v e l  
t é t e t ü n k  v a l a m i n t ,  -lan rágós határozóval van kifejezve; 
pl. nyK. min slänem minera0m ko'ktanem ä ß äm l än  «anyámmal 
vásznat akarok szövetni magamnak» Ram. 52. | nyK. £ißo'ißa0t- 
-tonS mórt ßö’i ßd0dd0m k a r a k l a n  kanddkta «a varjúval élet­
vizet és halálvizet hozat» Ram. 178. | kP. j ü s t d l a n  s o k s » l a n  
nafoktate «a hidegtől s melegtől bántatlanul hagyván» G é n .  58. |  
nyK. i kt ä'&dl än mesä'ka0m namaltas keles «valakivel vitetni 
kell a zsákot» Ram. 85. J nyK. ISmSm t i  da l án koktSnem «a 
havat el akarom vele hányatni» Ram. 52. | kE. tudó ömnezem  
m u l a n e m  jüktükteneze «ő akarja velem a lovát itatni» 
Reg. CsM. 689. | kE. tudom j e n g  1 a n kerektem  «öt az 
emberekkel megveretem» Reg. CsM. 855. | kE. n o n u l a n  
vorugem ze moskukta «ővelük mosatja ruháját» Reg. CsM. 
821. I kE. m u l a n e m  m oskukta vorugem em tutlan  lián  
«velem mosatja a ruhát az ő számára» Reg. CsM. 822. (Több 
példa: Wied. 29 )
244. I d ő h a t á r o z ó  (mikorra? mennyi időre?); pl. kE. 
k u ’g e c e l a n  jamdelem «húsvétra elkészítem» Reg. CsM. 
209. I kCar. te l  dl an d'örzd, k ey  e é l an d'öria «télre jó legyen, 
nyárra jó legyen» Pork. 50. ] kCar. mera’y key eél a’ n Iwda 
meéa’n Un «a nyúl nyárra szürkeszínű lett» Pork. 1. | kCar. 
k u r m a s l a n  d'öréa «örökre jó legyen!» Pork. 50. | kCar.
mari'm ik á r n á l  a; n kolde'n «elküldte férjét egy hétre» P oke.
8. I kCar. ik t a l uk l a ' n  mien uht «egy évre jöttek» P ork. 7. | 
kCar. tu'md-ßwjds j ü t l a ' n  küze'n sinjam «fölmásztam éjjelre 
egy tölgy tetejére» P ork. 11.
245. Pár példában m i k o r ?  kérdésre felel; pl. kür. tu 
i l g n  sai ily, «abban az é v b e n  jól él» W ichm . 207. | kür. 
pizls-yit'sk's sotsmS i l  fin úriam ik paßsps ßiidas küles «oly e s z ­
t e n d ő b e n ,  mikor sok vörös berkenye lesz, a rozsot egyszeri 
szántás után kell vetni» W ichm . 207. |j kür. idam-peßs» lom- 
berzS kej'síil an kum-yana peledales «a szérűskertben a zelni- 
czeliget n a p j á b a n  háromszor virágzik» W ichm . 219.
246. kP. -léé | kür. -le iá  | kCar. -léc (o: lets) ,  -le can.  
Az nyK.-ban elveszett, helyette -Ints áll. A régi evangélium­
fordításban azonban néhány példában még előfordul: juma l'e ts  
(o: mndlets) «istentől» \ Cham l'e ts  «Chamtöl» schatschemsha- 
l'e ts  (o: satsSméSlets) «születésétől» | sulukwl'a l'ets (o: sulSk- 
ß*°lälets) «bűnöktől» | tydan l'e ts  (o: tadanlets) «azért» W ie d . 
181. I ylscba l'e ts  (o: §ls3lets) «levőtől» W ie d . 34. — A többi 
nyelvjárásban sem nagyon gyakori; a kUr.-ból csak ez az egy 
példám van: mSleisna «tölünk» W ichm . 223. A kCar.-ban is 
nagyon gyakran helyettesíti a kde rag és a tec névutó.
247. Példák kP. és kCar.-ból: kP. jey «ember»: jeylec 
Gén. 68. | kCar. lop «mocsár»: loplec Pork. 46. | kP. üdar «leány»: 
üdarleé Gén. 6. | kP. raßdi «róka»: raßdilec Gen. 4. | kCar. ß o'lak 
«barom»: ßo'hkleö Pork. 26. | kCar. ßußer «gonosz szellem»: 
ßußerlecan Pork. 58. || kP. maéka «medve»: maskalec Gen. 75. | 
kCar. kußa «vénasszony»: kußa’lecan Pork. 4. || kCar. i «jég»: 
ile'c Pork. 1. |[ kP. ßate «asszony»: ßatdlec Gen. 13. | kP. jükéö 
«hattyú»: jüksalec Gen. 1. | kCar. kinds «gabona»: kindalec P ork. 
26. (Valószínűleg sajtóhiba: kP. kece «nap»: kecelec Gen. 1. 
[e h. keédlec] [ kP. oso «fehér»: osolec Gén. 66. [e h. osalec]).
248. Eredeti b e l y h a t á r o z ó i  jelentése már nagyon 
ritka: kCar. soptaría loplec-lopes soces «a ribiszke mocsárról 
mocsárra nö» P ork. 46. || kP. k u y d z a éle c oéno küßar mucko 
mién soyales «férje előtt a hídhoz megy, s megáll» Gén. 28. 
kP. j e y  léc  müygö liam «az ember mögött vagyok» Gén. 68. 
kE. k o r n u l e c  örtöstö ilä «az úttól félre lakik» Bég. CsM.
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192.*) l| kP. aslan-kajak iyaßlak ßültakam aß  as t i  e 6 salten san­
dát «az oroszlánkölykek elrejtik Wültakot anyjuk elől» Gén. 
15. I kCar. caßaza ßaras ß u ß e r l e c a n  arßa-ßütas sahn kod es 
«a tyúk a gonosz ölyv elől elrejtőzve a polyvás csűrben marad» 
P ork. 58. || kE. k e t l e c  posna tolaza «kéz nélkül bajlódik» 
Reg. CsM. 264.
249. Ilyen igék mellett: f é l ;  kér ,  k é r d e z ;  ha l l ,  
kap,  e l h a g y ;  pl. kCar. p a r  sie' c ot lüt a’h  «nem félnél a 
macskától» P ork. 1. | kP. poro j u m o ß l a k l e c  tace jes perkem 
jotna «a jóságos istenektől ma családot kérjünk» Gén. 61. | kP. 
jodes ß a t a l e c  «kérdi az asszonytól» Gén. 13. | kCar. ile’c 
d'o'dan «a jégtől kérdezte» P ork. 1. | kE. a t ' i l e ő  kücem 
«atyámtól kérem» Reg. CsM. 8. | kE. p a l e m e m l e c  kólóm 
«barátomtól hallottam» Reg. CsM. 9. | kE. min t u t l e c  nalim 
«ő tőle kaptam (vettem)» Reg. CsM. 7. || kP. s o c s e ml e c  kot- 
mam hm singe «nem tudtam szeretőmtől való elhagyásomat» 
Gén. 72.
250. H a s o n l í t ó  h a t á r o z ó  melléknév mellett; pl.**) 
kUr. ni a l e i í n  a-t motorSm-at idd ondzjilal «nálunknál szebbeket 
ne nézegessetek» W i c h m .  223. | kP. mülec,  sa kar léc tutlo 
socso «méznél, czukornál édesebb kedvesem» G é n .  65. | kCar. 
k i n d  a le' é kuyu’ mo u'la ? «mi nagyobb a gabonánál?» P ork. 
26. I  kCar. k l a t s a l e ’c tü'kaía kuzu' «a magtárnál nagyobb az 
ajtókilincse» P ork. 24. j kP. mamaklec puskado üp(aj)et «pehely- 
nél puhább a hajad» G é n .  6 6 . | kP. m l an dal e c koja na-m-at 
«semmi sem kövérebb a földnél» G é n .  64. | kP. s ü a n l e é  kór­
sán na-m-at uke «semmi sem vidámabb a lakodalomnál» G é n .  
64. j kP. m as ka l e  c-at polmezan onga «a medvénél is harago­
sabban néz» G é n .  75. |  kP. t u l ec  ceßer murám murem «ennél 
szebb dalt dalolok» G é n .  10. | J  kP. os o l ec  oso oá jüksajet «a 
fehérnél fehérebb fehér hattyúd» G é n .  6 6 . | kP. tarkeret ukse-
*) Éppen ilyen, de időhatározó: kE. k u g c e l e c  v a r a  
so k so  lie  «húsvét után meleg lett» Reg. CsM. 229. [ K. t e  t i e  6  
ongeke «ezentúl» (tkp. »ettől előre») (Öcs. 80.) Szil . 148.
**) Igei alapszóhoz járulva: kE. tu d ó  k ü l e s l e c  u t la r a k  
k o n d u á  v. tu d ó  k o n d u s  k ü l e s l e ő  koc  (v. koő suko) «kel- 
letinél többet (v. a kelletin túl) hozott» Reg. CsM. 404.
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r a n l e c  ukseran limaset «fenyvesed ágasnál is ágasabb lett» 
Gén. 76. | kP. siian marißlak k o s o j l e c kosoj limaset «a lako­
dalmas nép sandánál is sandább lett» Gén. 76. || kE. kö nalan 
t e n - l e ö e d  molo? «ki vette el, ha nem te?» (tkp. «náladnál 
más» Bég. CsM. 721. || kE. tudó ö e l a l e c  kugo «ő mindnyá­
juk közül a legnagyobb» Bég. CsM. 331. | kE. tudó n i k ö l e c  
áuko ilis «ő valamennyi közt legtöbbet élt» Bég. CsM. 335. j  
kE. m e l e t ' n a  en áongo «a legöregebb közülünk» Bég. CsM.
338. I kCar. ßo ' l ak l ec  kuyw mo u‘h  «melyik a legnagyobb a 
háziállatok közt» Poek. 26.
251. kP. -kdé, -kacan  | küfa -kac | kör. -kat's, -kSts  | 
kCar. b e  (a: ka is) [kaca: surt kaca «házból» Pork. 4. két- 
kece «kézből» Bég. CsM. 62.], ka can | nyK. k i t s ,  k t t s a n  
tkp. még félig-meddig névutó, de mivel a -léé stb. ragot lassan­
ként kiszorítja, már egész rag számba megy. A kCar.-ban Porkka 
legnagyobbrészt külön szónak írja (csak néha kötőjellel), az nyK.- 
ban B a m s t e d t  kötőjellel fűzi főnevéhez, s csak a kP. és kür.- 
ban van vele egybeírva. De a kP.-ben is észrevehető még, hogy 
nem teljesen vált raggá, mert az -e, -o, -ö-végü szóknak néha 
ily végű alakjához járul, nem pedig eredeti, redukált hangzójú 
alakjához. A kCar.-ban van egy példa, melyben a mutató név­
más genitivusa áll előtte: twőan yac Pore. 2. (L. 209.)
252. Pl. küfa cer «betegség»: ceryac Paas. K S z .  II. 206. j 
küfa jür «eső»: jüryac Paas. K S z .  II. 201. | K. túl «tűz»: kP. 
tulyaéan Pork. 18. kCar. túl ya’can Pork. 18. | küfa pokéem 
«fagy»: poksam-yacet (2. pers.) Paas. K S z .  II. 201. | nyK. sam 
«érzés»: sam-gits Ram. 126. | küfa arlan «vakondok»: arlangac 
Paas. K S z .  II. 201. | kCar. roia «lyuk»: ro'zgac Pork. 11. j kCar. 
palas «fül»: pa'las yac Pork. 1. | nyK. peledas «virág»: pele'das- 
-kits Ram. 161. | kCar. oy «mell» : oy gac Pork. 2. | kP. nur 
«erdő»: nuryacan Gén. 45. | nyK. mesäk «zsák»: mesä-kitxan Ham. 
6 8 . I K. mardeí «szél»: kP. mardezyacan Gén. 59. kCar. mardei 
ya'can Pork. 15. | kP. kúrák, nyK. kSrak «hegy»: kurakkaé Gén. 
6 8 . kurakkacan Gén. 48. karSk-kits Bam. 190. | kür. jes «család»: 
jeskats Wichm. 208. | kP. tomnoj «olvasztó kemencze»: tomnoj- 
yaéan G é n .  51. | kP. pikej (n. pr.): pike(j)yacm G é n .  33. | K. ßüt 
«víz»: kP. ßütkac G e n .  27. ßütkacan G e n .  6 . kCar. ßüt káé Pork.
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13. ßüd jaé Pork. 36. || kP. törza, kUr. kCar. törza «ablak»: kP. 
tör zajai Gén. 39. törzajacan Gén. 63. kür. törzaySt's Wichm. 242. 
kCar. törza jacan Pork. 43. j  kCar. okna «ablak»: okna'jac Pork. 
2. I nyK. ala «város»: alajUsan "Ram. 5* | nyK. tsäskä «tányér»: 
tsiiskd'jitsan Ram. 95. || nyK. pi «kutya»: pi-yits Ram. 72. | nyK. 
ßäktskü «malomkő»: ßäkxskü-yitsan Ram. 208. | kP. u «új»: újai 
Gén. 67. | nyK. olmaßu «almafa» : olmaßu-j}tsan Ram. 208. | 
kür. ata «edény»: ata j  St's Wichm. 241. | nyK. sud§ «fű»: suda- 
-yitsan Ram. 204. j nyK. kornS «út»: ko'rn§-yi:tsan Ram. 118. 
kCar. komba «lúd»: ko'mba ja'can Pork. 4. | kP. pu-seyge, kür. 
pu-seyga «fa»: pu-seyjajacan Gen. 48. pu-seygayais Wichm. 209. 
kP. surno «gabona» : surnayac Gen. 60. | kP. rüdö «belső» : 
rüdajai Gen. 52. J kP. pocso «farka»: pocsayai Gen. 35. | kP. 
müskariö «hasa»: müskariayai Gen. 27. | kP. küseníe «zsebe»: 
küsenzayac Gen. 14. — E l l e n b e n :  kP. malande «föld»: malan- 
dejac Gen. 78. j kP. loktazo «varázsló»: loktazoyaian Gen. 59. | 
kP. puiazo id.: puiazoyacan Gen. 56. | kP. loktalso id.: loktalso- 
yacan Gen. 56. | kP. küzö «kés»: küzöyaéan Gen. 56.
253. Eredeti jelentése e l a t i v u s ;  pl. kCar. d'uma jacan 
ßolasa resan teygezam naldalam ah «egy égből hullott keresztes 
pénzt vennék» Pork. 35. | nyK. a l a y i t s a n  tolnám «a városból 
jöttem» R am. 5. | kP. malande r ü d a j a c  ongen «a föld belsejé­
ből kinézve» G é n .  52. | kP. tudó oíno lekte ß ü t k a c a n  «ő elő­
ször jött ki a vízből» G é n .  6 . | kP. nur  j  a can terkem tolam, 
«az erdőből hazajövök» G é n .  45. J  nyK. pörtsär läktann-geä pórt- 
j  i t s  an  «a védőszellem eltávozik a házból» R am. 205. j kUr. 
nömngn jai rödaíam p ö r t k a í s  portás naygaiglza «magunkfajta 
vendégeket vigyetek [vendégségbe] házról házra» (tkp. «szobából 
szobába«) W ichm . 241. | kUr. kue ßm al kasnejaiam d t S j a t s  
atSs nalza «a nyírfa alatt [szedett] epret helyezzétek át az egyik 
edényből a másikba» W ichm . 241. ] kP. erjam p e éke j  a c luktes 
«a fiút kiveszi a hordóból» G é n .  27. | kP. ßütsö jojen kaja s ak­
té I j  a c «a víz kifolyik a szitájából» G é n .  23. | kUr. k i t k a t s  
kid as kostes «kézből kézbe jár» W ichm . 213. | nyK. ßäkxs kü-  
j 'its an, t a ß a r d o s - k i t s a n ,  kukré-olm a ß u - j  i t  s a n ßa0r 
ioja  «a malomkőből, a fokosból, a kiaszott almafából vér 
folyik» R am. 208. | nyK. ma/a'n dia£o• üp'í’s lä'ktes ti pel e'das-  
k t t s  «mily jó illat jő ki ebből a virágból» R am. 161. | kP. os
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ßülazan c i z a i y a c  ßür joy a «a fehér kancza csecséből vér 
folyik» G é n .  13. | kP. up s ay  a c s e ßür soy tolas tüyalan «szá­
jából véres hab kezdett folyni» G é n .  29. j  kP. máskán müs-  
kar  ía y 9 c iysíe lektan ßojzes «a medve hasából kiesik a 
kölyke» |] kCar. tu'ma-ßui r o ' í y ac  ßo’lyadan koje's «a tölgy tete­
jén levő l y u k b a n  világosság látszik» Pokk. 11.
254. Idetartoznak a következő példák is, melyek a ma­
gyarban d e l a t i v u s o k :  kP. ma l a n d e y a c  túl lekseJ «a 
földről szikra ugorjon föl» (a lektes «kimegy» ige is mutatja, 
hogy elativus) Gen. 78. | kCar. m l an d  a yaéan küzasa oipan 
teygeiam naldalam ah «a földről fölemelt képes pénzt megven­
ném» Pork. 35. j nyK. a' l Sk-ki t san to'lSt «a rétről jönnek» 
H am. 3. | kP. kur a k ka c a n tér munjalta «a begyről egy szán 
csúszik le» Gén. 48. | nyK. ta ySrSk-ki t s  ial iakte alak ulS «a 
hegytől a Volgáig rét van» Kam. 190. | nyK. o l i t s d ' - y i t s a n  
(vagy olitsdsta) iuik áokta «egy hang hallatszik az u t c z á n »  
Bam. 125. | nyK. tadd särnä'lä ko' rnS-yi : t san ma0'yges «útjáról 
visszatér» B am. 118. || kP. kußaie k o y g a y a c  lektes «az asszony 
leszáll a kályháról» (tkp. «kijön a kályhából») Gén. 28. | kür. 
pu-s e y ga ya i s iSstas ok joya «a levél nem hullik le a fáról» 
W i c h m .  209. I kP. ur-ßolamas pu-s eygay acan  «a mókus lejöve- 
tele a fáról» Gén. 48. | kCar. uksaéa yaéan laétasaía cückada 
« á ga i n  nehéz levelek [csüngnek]» Pork. 39. || kP. ußer yußa 
ßola i mn a z y a c  «a boszorkány leszáll a lóról» Gén. 17. || kür. 
port ß u i y a t s  pel yéjsa-dSna ßolem «a ház tetőéléről egy fél 
skin [csúszva] lejövök» W ichm . 216. | kP. pünjö ß u j y a c  ßol-at 
iiäar «a leány leszáll a fa tetejéről» Gen. 40. (ßui =  «fej») | nyK. 
vaslSkSm kädasas ß u i y  i t  s 3 n «a fejről lehúzni a féket» Bam. 96.
255. Pr o l a t i vus ; ' * ' )  a) «vmi  m e l l e t t  e l me g y » :  
nyK. piiästa ßa0t m94änem koygslä-d äy  g i t s  «a gátban a víz 
a hónom aljáig [ér]» Bam. 143. j nyK. kuyizän p ö r t - ku t  an 
- g i t san askedes «er steigt am giebel des königlichen hauses 
vorbei» Kam. 179. | nyK. m3loie/ts3£a to'kaiS ke'ä-i tanäm-o'k 
a 'I3 ka ska läktan’> geä i ko'rnä ß a i y i t s  ßa'lfla «der sohn geht 
nach hause und macht sich dann gleich zur wiese auf und
BEKE ÖDÖN.
*) A határozószók és névutók ablativusi alakjainak ez a 
használata sokkal gyakoribb (1. alább).
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beim kreuzweg fort» Eam. 171. — ß) Ilyen igék mellett: v m i n  
(át) k i me g y ,  k i n é z  stb.; pl. kP. aßaie tö r  z a y  a c sola 
«anyja kidobja az ablakon» Gén. 39. | kür. tö r  z äy 5 Is ondzg- 
rSm «az ablakon néztem ki» Wichm. 242. | kCar. popsa okna'- 
yac, u'zan «a pap az ablakon kinézett» P o r k .  2. 46.
256. Az ily kifejezésekben: v m i n é l  me gf og ,  é r i n t ;  
v m i r ő 1 i s m e r ;  pl. kP. raßai kuni parce p oc s ay a c kucen 
lupsal kolta «a róka három farktollánál megfogva ellódítja» Gén. 
35. I nyK. ka laß  a (s-k 11 s pa0trá'l-yS(sa «hajfonadékánál fogva 
húzza» B a m . 194. | kE. m e n e n  ü p k ü c  (v. üpöm ) rü z ü s  «a 
hajamon ránczigált» B ég. CsM. 11. | kE. ik se b e  o rv a ld e m  
t ü r g ü c  k u c o s  «a gyerek ruhám szélébe kapaszkodik, fogódzik» 
B ég. CsM. 172. | kCar. üdar moca'sta tu’dam oy gac maidén 
kucen «egy leány a fürdőszobában mellénél fogva tartja» P ork. 
2. I kCar. mera'yarn pa'las yac peren yolőe'n «orron veri a 
nyulat» P ork. 1 .  j kCar. s i n j w  ya’can lüe'n da ku'rían to'lan 
«szemen lőtte és jött vissza futva» P ork. 7. | kCar. mari• u'la 
ßiiia de'na maiskam ßu'i-gac males «az ember fejbe vágja a 
medvét minden erejéből» P ork. 9. | kCar. jolöa'sazam ß u i gac 
tazamak pere’n kolde'n «er schlug seinen geführten tüchtig auf 
den köpf» P ork. 10. | kCar. tu'dan yac sopke'-puyomla'm 
toßa'r den rua’hn «a nyárfaágat rajta vágta ketté baltával» 
P ork. 2. || nyK. keremn-gits sapVsas «kötélen vezetni» B am. 139. | 
nyK. l a p ces e m- g i t s sn kStías «a kantárnál fogni» Bam. 67. || 
nyK. ti'da0m min l i t s ü ‘£9y i t s a n  be'le palem «őt én csak 
arczról ismerem» B am. 69. | kCar. tör kaßanet d'ol yacan  
önjén palal'em «az egyenes kazalt lábáról ismerem» P ork. 36. 
kE. tu d o m  e s s l e k e c  p a le se m  «megismertem őt a sapkájá­
ról» B ég. CsM. 73. | kE. j u g k u c  p a le  ü d ö ra m a s  «a hangjá­
ról megismerni [hogy az] nő» B ég. CsM. 74.
257. Á t v i t e l e s  j e l e n t é s s e l ;  pl. kür. j  es ka is  kó- 
ySnat kola «a családból valaki meghal» Wichm. 208. i kP. sur-  
nayac  poyamo taßas «gabonából gyűjtött élés» Gén. 60. || kP. 
p  ike (j)y  a can marja Ham «Pikejből Marja lettem» Gén. 33. 
kE. p a s a s t e s e g e c  kupec lie «munkásból kereskedő lett» 
Bég. CsM. 20. H v o l o s n o j g e c ,  s a l d a k e c ,  k a r a t a n g e c  
lekte «ott hagyta a volosznojságot, katonaságot, szerzetes életet» 
(tkp. «kiment a volosznoj[ság]ból stb.») Bég. CsM. 21. | | e r z a -
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g e e  u z a rg e  l ie  «kékből zöld lett» Bég . CsM. 26. J  n i l i t k i ö  
k a n d a k se m  e s te á  «négyből nyolczat csinált» R eg. CsM. 27. j 
tu d ó  s a g a l g e ö  su k o m  e s te n  k e te  « 0  kevésből sokat tudott 
csinálni» B ég. CsM. 28. || nyK. lu e d emn ä'-y t t  s 9 n iktat ken 
«tízünk közül egy ment el» Bam. 71. [ kP. latkok p a t a r y  ac 
ik patares ßele kién ködéé eryaíe «a fiú ott maradt fekve s tizen­
két erejéből csak egy erő van már» (tkp. « 1 2  erőből csak egy 
erőbe fekve maradt») Gén. 43. || nyK. tsilä mo'ískitsan «minden 
erejéből» Ram. 80. | nyK. sam-gits keäs «érzéstelenné lenni» 
(tkp. «az érzésből kijönni») B am. 126. | nyK. sila-yits keäs «az 
erőből kifogyni» R am. 120. || kP. ta tüntfam il'en suktena-yan 
uyac  tolan Has o li «ha ezt az életet befejeztük, nem lehet 
ú j b ó l  kezdeni» Gén. 67. || nyK. s uda- y i t s an kuzmakS nema0- 
ra0m layenr‘-gatíkat «nachdem man v o m  h e u m a c h e n  zurück­
gekommen ist, isst man gerstengrütze» Bam. 204.*)
2 5 8 . A b l a t i v u s  (helyi és átviteles használata); pl. nyK. 
i a l - y i t s an sa0m ustas ördasta tserkasola ulS «a Volgától hét 
versztnyire egy egyházközség van» Bam. 190. || kE. i l e m a s -  
g e t ' n a  m ü n d ü r  ogo l «lakóhelyünktől nincs messze» Bég. CsM. 
477. II kP. k u y 9£ay a é kayaz toles «a császártól egy írás jön» 
Gén . 72. | nyK. ß äta &  y i t  s an basna «feleségétől elválva» Ram. 
96. I nyK. ß o I í  e ß n i k-k i 1 s sapiam saptsan-náles «a kohóidtól 
elveszi a kardot» Ram. 194. || nyK. ti ka i s kSs - k i t s an  diarnem 
«ettől az ételtől undorodom» Bam. 30. | nyK. p i - y i t s  it-lüt «ne 
félj a kutyától» B am. 72. [| nyK. min t s i l ä ' ét  a y i t s a n  ia'dastS- 
nam «én mindnyájuktól kérdeztem» B am. 26. | nyK. ßät a  ß d°lä- 
y i t s  an iaőSn «kérdezte az asszonyoktól» R am. 181. || kUfa lele 
c'eryac sakle «őrizz a nehéz betegségtől» Paas. KSz. II. 206. ! 
kP. k o t a y a é an saklen «egértől védve» Gén. 58.
2 5 9 . H a s o n l í t ó  h a t á r o z ó :  nyK. m i n-g i t  s a n silan 
kelsa «nálam erősebb a nap» Bam. 197. | nyK. tida mi i ig i t  s em 
arßeza v. arßez9räk «Ö nálam fiatalabb» Bam. 21. | nyK. lotsa 
po l i t s ä ' y i - . t s an  izirük «a lotsa (deszka) kisebb mint a politsä»
BEKE ÖDÖN.
*) Vö. a finnben: olla m a r j a s s a ,  h e i n ä s s ä  «eprészni, 
szénát gyűjteni (tkp. eperben, szénában lenni)» | tu livat m a r ­
j a  s t  a «eprészésből (tkp. eperből) jöttek» | menivät m a r  j a a n 
«eprészni (tkp. eperbe) mentek» (Budenz : Finn nyelvtan2 94.
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“Ram. 71. I nyK. ti mesäksa le’h-rä'k ßes m e s ä k i t s a n  «ez a 
zsák nehezebb a másiknál» E am. 6 8 . || nyK. i k t » n i  - g i 1 s-d't 
izi «mindeniknél kisebb» Ram. 26. || nyK. tad ay i t s  an andz3ts 
«nála előbb» E am. 3. | nyK. t i d  a y i t  s an ßa'ra «ezután» 
E am. 10.
260. E s z k ö z h a t á r o z ó :  kCar. komba ya' can taya'm 
na'l'am «a lú d  é r t  egy kost kaptam» Pork. 4. | kCar. ßith  
t e y g e • yac kok pacaUam lu'ktan ulat cala' pays étke' «ötven 
rubelért a két vadászt elvitték minden holmijával együtt» P o r k .  
7. — Yö. ezt a distributiv használatát a yac ragnak: nyK. 
m}na puenäm koySlanSsta kok m S n S y i t s a n  «ich gab jenem 
von ihnen zwei eier» E am. 52. | kE. jeng jeda s ü d ü r g e c  
tulena «egyenként egy-egy rubelt fizettünk» R eg. CsM. 291. j 
kE. cela jing  é ü d ü r g e c  naleve «minden ember egy rubelt 
kapott» Reg. CsM. 291. | kE. iktegeő «egyenként» CsT. III. 452. 
(vö. még: kaplak kodosna koktot k u m u t k e c  «mindenütt 
kettőt vagy hármat engedtünk» Reg. CsM. 433.)
261. I d ő h a t á r o z ó k :  nyK. maria marsß9°lä mä s a t i ­
vi 3 n a'-y i t  s d n perßi nuredemb'’4ä SlSnSt masanat «a cseremi­
szek hiszik, hogy a mi s z ü l e t é s ü n k  e l ő t t  voltak óriások» 
R am. 203. II nyK. parem’en erbez’a ty  t s a s c h  g y t s  «a fiú 
ettől az ó r á t ó l  fogva gyógyult» W ied . 178. || nyK. patskitsm 
«végre» Ram. 98. | kE. nil s a g a d k e c  tol «négy ó ra  m ú l v a  
jöjj!» R eg. CsM. 216. | kE. erla k e c e g e ő  estena «holnap 
e g é s z  nap(!) dolgozunk» R eg. CsM. 217. j  kE. menar k e  c é ­
g é  c ested «hány nap a l a t t  csinálod meg?» R eg. CsM. 215.*)
262. Az -n l o c a t i v u s i  rag.  A tőhöz éppúgy járul, 
mint a genitivus -n ragja.
E r e d e t i  h e l y i  j e l e n t é s e  még egészen érezhető á 
következő példákban: nyK. kind9 saisan ß a r án  «a gabona h e- 
l y e n k é n t  nő» Ram. 12. | nyK. p S s S n  keät «csónakon men­
nek» R am. 177. | kCar. lo p  an zaßot sanőas kelsales « l en t  (tkp.
*) L. a «Tavasz» czímű dolgozatomat NyK. LX. 463—8, 
a hol azokkal a mikor? mennyi idő alatt? kérdésre felelő idő­
határozókkal foglalkozom részletesen, melyek a finnugorságban 
ablativusi ragot vesznek föl.
.alacsonyan*) lehetne műhelyt építeni» P o k e .  34. I  kCar. küks an  
polat sandas kelsales «fönt lehetne egy kastélyt építeni» P o r e .  
34. {küysan 38.) | nyK. ku tanán,  ma0skar  an nazilds «seggen, 
hason csúszni» B am. 89. | kCar. éinga-s urán ida ónjai  «görbén 
(tkp. .szem-szögleten*) ne nézzetek» P o b k .  54. j  kP. j ó l  an mien, 
jó l  an numal tolan «gyalog (tkp. .lábon*) menve, s gyalog el­
hozva őt» Gén. 59. | kE. jolan ö m n e n  kaja «lóháton (tkp. 
.lábas lovon*) megy» Bég. CsM. 278. | kE. v u i n  lumusko 
suraldeá «fejjel (tkp. .fejen*) esett a hóba» Bég. CsM. 278. | 
nyK. marS ß u i a n m buistSk trußa'-yöryes keisältan «az ember 
fejjel lefelé lóg a kéményben» Bam. 185. | nyK. s c h i r g a n  
(o: saryan) wazenet «arczra estek» W i e d . 24. | nyK. ßu'iän- 
-ba'isan «über hals und köpf» {país «vég, fark») B am. 16.
263. M ó d h a t á r o z ó k ;  pl. nyK. rus mane' ran  «orosz 
módon» B am. 77. | kP. ande ize j ü k a n  mura «most vékony 
(tkp. ,kis‘) hangon énekel» Gén. 19. 24. I  kCar. lu k  an d'oyales 
«kanyarogva folydogál» {luk «sarok, kanyarulat») P o k e .  39. I  
nyK. s a l§  mán plas  «[nagy] lánggal égni» R am. 117. | nyK. 
sad an popas »haraggal szólni» B am. 129. | nyK. süma0n «szí­
vesen» B am. 138.
M e l l é k n e v e k k e l  gyakoribb; pl. nyK. yu d  an golas 
«rosszul hallani» Bam. 53. | kP. tuyulacem i z an kucem «ná­
szomat kissé megfogom» G é n .  47. j nyK. nina paiensindzanat pis 
koyon  «igen-igen nagyon meggazdagodtak» B am. 183. | nyK. 
tarán,  i a í o n  kolas «csöndesen, szépen meghalni» Bam. 53. 
kP, j ö s a n  mura ta üdar «szomorúan énekel az a leány» G é n .  
6 . I kP. maskolec-at p o lm  e z an ónja «dühösebben néz a medvé­
nél is» G é n .  75. | kP. ize joskar alasa o la  n kaja «egy kis barna 
heréit ló lassan baktat» G é n .  65. j nyK. to'kSzS kSda’les i i l e : r ä- 
kan «gyorsabban siet haza» Ram. 173. j nyK. pStkS'SS-r a'kan 
roßota'ias «erősebben dolgozni» Bam. 110. | nyK. sSstS'kSn 
safstas «selypítve beszélni» B am. 124. | nyK. la0pk ä t ä ' n  saifstas 
«halkan beszélni» Bam. 75. | nyK. na' í y  an roßota'ias «lassan 
dolgozni» Ram. 87. | nyK. sare'n «gyakran» Bam. 131. | nyK. 
soen «ritkán» B am. 134. | kP. muna yane tu t an, ii yane na- 
za ly  an lasten «oly keményre csinálva mint a tojás, oly simára 
mint a vaj» G é n .  58. | kP. july(o)  omaz yane p e y g a d a n  
kusten «mint a friss nád, oly merevre csinálva» G é n .  58. |
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kP. fa ta m  ß ü t  k u m d a n  jo y a  «a Patam vize szélesen fo­
lyik» Gén . 66. j k ü r . solopes  i  k u í u n  kerzaltes «hosszú jég­
csapok függenek az ereszcsatornán» (tkp. «a jég hosszan . . .») 
W i c h m . 287. I kE. p u  k u g o n  k u sk o n  «a fa nagyra nőtt» Reg. 
CsM. 5 5 .  j kE. k a g a z e m  k ü sk e d e  t e g e d e n  «a papirost dara­
bokra (tkp. apróra) tépte» Reg. CsM. 5 6 .  | kE. t e r t e á k e n  
p ü c k ü n  «kereken vágta ki» Reg. CsM. 57. | kCar. jü 's ta  m la'nda  
kuze ’  n e ’l d n  k ia '  «a hideg föld mily nehezen fekszik itt» 
P ork. 30.
264. E s s i v u s ;  pl. kP. k is  kan púra, j ó s á n  lektes 
«mint kígyó jön be, mint hölgymenyét megy ki» G é n .  47. ] kP. 
p i á n  ßojzes, u s ká l án  kineles «mint kutya fekszik le, mint 
tehén kel föl» G é n .  47. | kCar. su' rsan ßozes, ko’mdas an  
kanele’s «mint bolha fekszik le, mint fedél kel föl (répa)» Pork. 
25. II nyK. kortSska l a n dz§n afrla «a kartonpapiros rétegekre 
bomlik» R a m . 6 6 . | nyK. s arpa0n säländma0 «szilánkokra törve» 
R a m . 128. | nyK. keltamäs tsisti s a r p a 0n sälänan -^geä i iSlen'1- 
-gea «der teufel zerfliegt in lauter splitter und verbrennt zu 
nichts» R am . 196. | nyK. t os §n gát sas «freund sein mit jeman­
dem» R am . 148. II kür. mSlandS ßalnS ß ars egg» kas akSn  tso- 
yestal mod as ßolat «a fecskék f a l k á n k é n t  leereszkednek és 
játszva repülgetnek a szántóföld fölött» W ic h m . 207. | kP. kum 
ner an luktan koltamam indes ne fan  konden petaren «a három 
csoportban kibocsátott állatokat kilencz csoportba visszahozva 
zárván be» G é n .  57. || kür. s i kxs an p üs Sn  köp «füst és gőz 
látszott» W ic h m . 240. | kür. p a s u n  köjäldas «szántóföld látszott» 
W ic h m . 242. j kür. s o l e r  an turner an koialdäs «sok szilfaliget, 
tölgyliget látszott» W ic h m . 242. | kCar. seygal-okna yacet onja- 
l’amat kurukan,  k ur ukan  koja «a hátsó ablakon kinéztem, 
egy hegy, egy hegy látszott» Pork. 46. | kP. jeraste pa l a s  an, 
pal a  san kojes «im teiche scheint es vom ohren zu wimmeln» 
G e n .  47. j  kP. piinßö ßujasto s i an s ö r t  na n (vagy: si  sör t -  
nan) ßele kojes «a enyő tetején csakis ezüst, arany látszik» 
G é n .  7. || kCar. twmaßui ro'íyac ßo' l yadan koje's «a tölgy 
tetején levő lyukban világos lett (tkp. a lyukból világosan lát­
szik)» Pork. 11. | nyK. ala tisetsan r a s ka d á n kaies «a város 
innen tisztán látszik» R a m . 114. | kE. o s o n  kojes «fehérnek 
látszik» Reg. CsM. 55.
M e l l é k n é v i  i g e n e v e k k e l  i s ;  pl. kP. koPsan kojan 
kia «halottnak látszva fekszik» Gén. 35. | kP. kußa mu é e t s a n  
kojas «az asszony úgy tetszik, mintha jósolna» Gén. 28. | kCar. 
pi ' t s an kői «látsszál úgy mintha kötnél» P o r k .  9. | kCar. 
pa' é t asan kot «látsszál úgy mintha letennéd» P o r k .  9. | kCar. 
r u a l s a n  kot «látsszál úgy mintha vágnál» P o r k .  9.
2 6 5 . Ide tartoznak a s z á m n é v i  h a t á r o z ó k  is, noha 
B u d e n z  (CsT. III. 448.) különválasztja őket; pl. K. i k t an- i k t an1) 
ojren joddt «külön-külön kikérdezik» (Zag. 22.) S z i l .  143. | kP. 
kokt  an kum atari kolen koltat «ketten hárman elestek» Gén . 
40. I kür. kum§t§n-at  iktak ulnä «mind a hárman egyenlők 
vagyunk» Wichm. 233. | kP. kese nal at an p Unjam udras t nyalat 
«mind a négy kecske elkezdi a fenyőt vakarni» Gén . 8 . | kCar. 
i'damasta éa'matan sit ulma's «a szérűn heten csépeltek» P o r k .
10. I nyK. s a0ma0t a n 3lSnst «heten voltak» Bam. 141. | nyK. 
mä lun  (kE. luun B u d .  CsT. III. 439.) Slna alSn «tízen voltunk» 
Kam. 71. II nyK. t s i l ä n  alät «még mindnyájan élnek» Bam. 
152. I kE. é u k o n * 24 *) v. s a g a l e n  el'na «sokan v. kevesen 
valánk» K e g .  CsM. 340.8)
266. I d ő h a t á r o z ó k ;  pl. kür. puta-y c, i  sa n kud’árta 
«böjtnapon dörög» W i c h m .  208. | kP. rus arna ke can lum 
lumes «vasárnap havazik» Gén. 48. | kCar. ke can a t arsan tor-
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* )  ik ta n  helyett é k e t  'maga’ megfelelő alakja is használa­
tos: nyK. sa rya s ta  s k e ' t a n  lü da0s  «félelmes az erdőben egyedül» 
B a m .  72. I kP. ik  k u ß a n  e ry a ze  ( a ) s k e t a n  sa m  a r ta n a m  ru e n  
«az asszony egyetlen fia egyedül hét ölt vágott» Gén. 27.
2) Bag nélkül is, de az állítmány mégis többes számban
(értelem szerint való egyeztetés): nyK. é u k S  n ä lä s  ts a ts e n a t
«sokan meg akarták venni» B a m .  176.
s) Ugyanez a rag van a kollektív számnevek -n e k  képző­
jében, melynek elemei már egészen elhomályosultak, úgyhogy
(a k  elem nélkül) további határozó és személyragokat is föl­
vehet. Néhány példában más szón is előfordul e s s i v u s i  
jelentésben: kür. i z i  tü la m  i z i n e k  (kCar. i z i n e ' k  P o r k .  23.) 
jö r a k ta  «a kis tüzet még kis korában oltsd el» W i c h m .  209.
kür. S r ß e z a n e k  u ő a r  n a lsa  j e s la n  su es  «fiatalon nősülőnek
[nagy] családja lesz» W i c h m .  209. | kE. s a m r ö k e n e g  (o: 
sa m ra k a n e k ) m i e n  o m u l  t u s k ó  «fiatal koromban mentem oda, 
s azóta nem voltam ott» Bég. CsM. 199.
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talna « n a p o n t a  egy könyöknyit távolodunk egymástól» Pobk. 
'48. I kE. k e c e n  sukurak da sukurak tünemam « m i n d e n ­
n a p  többet és többet tanulok» B ég. CsM. 603. | nyK. k§d§-  
- ye t san ala'skí kenät «mikor mentél a városba» B am. 61. | 
nyK. tidd kele'sen ma0la'nem irok sistäräs sa0m t s as án  «azt 
mondta nekem, hogy keltsem fel reggel hét órakor» Bam. 133. [ 
nyK. saryaska keäs ak-iar§ ptpel ß ere m án  «nem jó éjfélkor 
az erdőbe menni» B am. 205. | nyK. maian ßer e ' män  «milyen 
időtájt» R am. 13. | nyK. andzakSla'l3kan «a jövőben» B am. 3. j 
nyK. tapSrSn «időnkint» B am. 142. | nyK. perßi t o s t  an áíösta 
teiästalän «sa0ma0lä» manas t§mndat alán, «régen a szülők gyer­
mekeiket megtanították a sa0ma0lä-1 mondani» B am. 207.
2 6 7 .  A  - l e n  r a g .  B i z o n y o s  d i s t r i b u t i v  j e l e n t é s e  v a n .  
E g y e t l e n  e g y  n y e l v t a n b a n  s i n c s  e m l í t v e .  F o r r á s a i m b a n  c s a k i s  
( x E N E T z n é l  t a l á l t a m  a  k P . - b e n  a  k ö v e t k e z ő  p é l d á k b a n :  l u l e n  
l u l e n  p i d a n  « t í z e n k é n t - t í z e n k é n t  ö s s z e k ö t v e »  G é n .  60. |  l u l e n ,  
l u c  k a i é n  m u a n  « m a j d  t í z e t ,  m a j d  t i z e n ö t ö t  t a l á l v a »  G é n .  59. |  
s a m  e r y e  i k  a r t  a n a l e n  r u e n a t  sa m  a r t a n a m  « a  h é t  f i ú ,  m i n d ­
e g y i k  e g y - e g y  ö l e t ,  h é t  ö l e t  f ö l v á g o t t »  G é n .  27. |  n e r y e n  i k  
p  a s t a l l e n  p u e n  k o d a t  j i i k s a s t p l a k  « a  h a t t y ú k  s o r b a n  e g y - e g y  
t o l l a t  a d n a k  s  h a g y n a k  o t t »  G é n .  38. —  L e h e t s é g e s ,  h o g y  c s u -  
v a s  e r e d e t ű  r a g .  Y ö .  S z p .  k u l h n  « n a p o n k é n t »  ( k y ,n  « n a p » )  P a a s .  
C s u v S z .  76. b ú j .  h a t t e n ,  - m k a r .  k o n a n  i d .  Gombocz, CsuvSz. 15.
268. A -k e, -y e rag társhatározókban használatos; pl. 
kP. ßurt to j  az y e akaze solen kolta opsa türaskö «mit dem 
weberschaft wirft ihn die Schwester zur türe» G e n .  31. | kCar. 
t üyge ,  ßo z y e pataren kaja «jön és elfogyasztja tövestül, gyö­
kerestül» P o b k .  54. | kCar. os ßü'hm t e r í  ay e' ßane'mas siika'l 
yolde'n «a fehér kanczát szánostul a gödörbe taszította» P o b k .
6 . j kCar. are'sam pue'n are's kalye'  «a keresztet a kereszt sza­
lagjával együtt adta» P o b k .  12. | kCar. ßitta teyge' yac kok pa­
raliam Iwktan ulat cala' p o y a s t k e '  «50 rubelért elvitték a két 
vadászt minden holmijával együtt» P o b k .  7. | kE. ö m n e g e  
kajes «elment lovastul» B é g .  CsM. 287. | kE. a t'a  j i s k e  tol'o 
«az atya családostul jött» B é g .  CsM. 288. 289. | nyK. käp-ke 
«testestül» B a m .  44. || nyK. ßudye'-ßa'tske (tkp. «a fej és a fark»)
15Cseremisz nyelvtan.
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«egy vászonfajta» Bam. 16. j nyK. stölßa0län sindät s§ra-ye’ 
oksa-ye  «az asztalra teszik a s ö r t  a p é n z z e l  együtt» B am. 
192. I nyK. t i n a m ge m i n  dm ge ßSrsen «szidott tégedet velem 
együtt» B am. 44. | nyK. kSr§s sasarnen^-ges-tä min k S r S s k e ‘ 
mol-ye' rSi-ruí ken-i ßazarn «der korb stürzte um, und ich 
fiel holterdiepolter sammt dem korb hinunter» B am. 188. || nyK. 
kSm ólma, kSm olma kasänes pistä, ko i t s -ke  «három-három 
almát tesz zsebébe mindkét fajtából» B am. 178. j  nyK. kuyizán i  
gSm adar-ye kSm sim oíS lit «a királynak mind a három 
leánya három fekete mén lett» B am. 179. | lu-ye «alle zehn»; 
B am. 44. \ n a r o  t ke ke‘ßa„ «mindnyájan mentek» B am. 44. 
nyK. iün'i-golta kSm i a m ndar-ye  «kiitta mind a három pa- 
laczkkal» B am. 192. |j kP. ßdjye [ßuj «fej»] ik kayas lián «vala­
mennyien egyetértve» G é n . 51.
269. A K. -la, nyK. -la, -la  rag. Általában e s s i v u s  és 
m ó d h a t á r o z ó ;  pl. nyK. kék k o m b i i d  keäs «ügy menni 
mint a ludak» (t. i. egymás után) B am. 54. || nyK. ßaila «gyökér 
módjára» Bam. 11. | nyK. ßasta'ltSsla «váltakozva» B am. 10. || kE. 
m e n  t u d o m  p a g a l e m  a t ' i l a  «én őt atyámként tisztelem» B ég. 
CsM. 297. I kE. k a e k l a  s o n g e s t a  «madárként repül» Bég . 
CsM. 293. I kE. t u d ó  k ö l e s  m e n - l a ( k )  «úgy hallja mint én» 
B ég. C s M . 294. | kE. m e m e n - l a  i l ä  «úgy él mint mi» B ég . 
CsM. 295. I kE. t u d ó  ü s s  ó l a  o l ' a ,  t ü v ü t  m i e n  o g ó l  «úgy 
beszél, mintha látta volna, [pedig] egyáltalában (ingyen sem) 
volt ott» B ég. C s M .  589. [| nyK. sad ar i d  kawn t§lips0m säßd0k- 
ten toles-tä «csillagnak látszva s szikrát szórva jön» B am. 199. { 
kCar. nemna'n aza• ko ' l sa l a  ko'nßas talanőa' «gyermekünk ha­
lottnak látszott előttetek» P o k e . 14. | nyK. iaratSmS m sl o i e t s l ä  
kaian-pSra ta ad9rdmds-tokS «a szerető ifjú alakjában (tkp. ,ifjú­
nak látszva') jön az asszonyhoz» B am. 199.
Szemólyragos jelenidejü melléknévi igenévvel kapcsolatban 
i d ő h a t á r o z ó .  Pl. kCar. jü'dam port sümara's t öc as aé l  a' 
ta'da cwda ske mü'skariam pückan «mikor ez a szörnyeteg éjjel a 
kunyhót el akarta pusztítani, a saját hasát metszette föl» Pobk.
7. I kCar. mera'y i ümba'c k u r a s s a é l a ’ jakle'st kain ßo'zan, 
ßuiia koste'n «mikor a nyúl a jégen futott, elcsúszott, elesett, 
megütötte a fejét» Poke. 1. ] kP. cara se i s a i l  a parnaéam rual
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holta «miközben fáklyát vág, az ujját vágja le» Gén. 35. || kE. 
o la s  k a e s e z l a  p e ca lem  jo m d a re n  «a városba menet elvesz­
tette puskáját» Reg. CsM. 526. |[ kE. k u d u sk o  t o l s e m l a  o k sam  
m u am  «haza jövet pénzt találtam » R eg. CsM. 524. — Személy­
rag nélkül is: nyK. ke 'P ia  «elindulásakor» R am. 44.
E g y n e m ű  m o n d a t r é s z e k .
270. Ha több egyforma mondatrész van a mondatban, 
gyakran csak az utolsón teszi ki a cseremisz a ragot.*) Pl. a
*) Megvan ez a jelenség a déli osztjákban (Patk.-F uchs 
KSz. V II: 131.), észtben (W iedemann, Gramm, der estbnischen 
spräche 323.), magyarban (Kertész Manó, Az egyenrangú mon­
datrészek. Nyr. XXXIX. 407.). — A votjákban az egyenrangú 
mondatrészek valósággal összetétellé válnak, sőt gyakran az 
ilyen összetétel azután bizonyos egységes gyűjtő jelentést vesz 
föl. Annál érdekesebb, hogy rendesen az összetétel mindkét 
tagja rágós alak, bár arra is van példa, hogy az alanyeset ha­
tása folytán néha csak a második rész kap ragot. P l ki édm-  
- p a l k k ä m j o s m ä  udaltiti «a miket elvetettem, elszórtam, ter­
meszd dúsan» Műnk. im. 7. | ta kionjos nulds-pér or tő i  s- 
•V e t l i é j o  8 éz ug lezo «ezek a farkasok a járókelőket nem bo­
csátják át az erdőn» 89. 1. || iu k t l  d i  s-v or d j sí i ,  kildjsinlj, 
puido sot i é-vo z ma s l j ,  inmarlj, más j s t j é - k o s t é l t ,  kuazli, 
sabas! «dem befruchter, dem beschützer des getreides, dem 
Midiéin, dem geber, dem hüter der herde, dem inmar, dem 
sender, dem gebieter der bienen, dem kuaz, wünschen wir 
glück» W ichm. I. 133. I ub i r - v e d i n l e s  acid ul-vordi! «va­
rázslótól, boszorkánytól óvj meg, tarts meg minket» Műnk. im. 
3. a) I lek sin-p e l l e s  acid ui vordl «gonosz szemtől, fültől» 
stb. uo. I aziz-kunlän z arni - t us t í - puni dni z  siämed, juämed 
luiz-kä «ha Aziz kánnak arany csészéjével, kanalával ehetel» 
bűv. 5. II i m- n i r a z  ódig kuez-no, liez-no-sana ne-no-miriz-no 
ovol-ni «arczán (tk. száj-orrán) csupa bőrén és csontján kívül 
semmije sincs már» 81. 1. (vö. jmaz-mraz W ichm. II. 166.) | se 
mil'eském né l - p i j o s mds  vanzä-ik vijoz « 0  megöli a mi gyer­
mekeinket mind» Műnk. 89. | mii'emli m i w k i d z e s  (miuizes 
kidzes) sotisli liumtosmes sori kansáumi «wer uns seine gunst 
gäbe, mit dem würden wir unsere seele teilen» W ichm. I. d. 
138. j ta d i i-k ut m ä-kä soti, mon soles baka-di s-kut s ä suto 
«ha neki adom ezt a ruhámat, én az ő békaruháját elégetem» 
Műnk. 78. (vö. dismd-kutmd, dissd-kutsd 69.) — A vogulban: 
KL. khqt t q, l i - tuj in sőt suml'éy sdr tails «hat télre-nyárra ( —
< n i
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tárgyrag marad el ezekben: kP. os t u ß a r  j o l a s a m  cia «fehér 
inget és nadrágot vesz föl» Gén. 28. 29. | nyK. ma iara tada0m 
solütes ä d ar ß*°lä, m ol 3, oks am  «a mit akar, azt lop, áru­
kat, mást, [még] pénzt [is]» H a m .  183. — Személyragos tárgy­
rag: kP. os tu ßar  j  o l a s  9 i s m  kudasan «levetve fehér ingét 
s nadrágját» Gén. 28. | kP. a s t s r j o n d a l í a m  kosta «láb­
rongyát és háncsbocsrát szárítja» Gén. 17. | kP. a é t 9 r j ón-  
d a l i a m  at kosten oyal «lábrongyát és háncsbocskorát nem szá­
rította meg» Gén. 20.
-lan dativusi rag: kP. a ß  am, ac a ml an kalase «anyám­
nak atyámnak beszéld el» Gen. 44.
-n essivusi rag: kP. s i s ö r t  non kojan keca piingö ßujasto 
«ezüstnek, aranynak látszva lóg a fenyő tetején» Gen. 7. (Ellen­
ben ki van téve a rag: kP. s i an s ö r t n a n  ßele kojes «egészen 
ezüstnek aranynak látszik» Gén. 7.)
-kac, -yac rag: kP. küc an p ü a n y  a c a n saklen «a kar­
mos és fogas [állatoktól] védve» Gén. 59. | kP. p u z a  éo lok- 
t a z oy ac an  saklen «ihn vor zaubern und behexern wahrend» 
Gen . 59. | kP. tudam sut ß ol akka can saklen, sut ko l ayacan,  
sut ar l an,  sut sarcak,  sut s uks  k o p s a y g e y a c a n  saklen 
«azt védve a falánk seregtől, a falánk egértől, f. patkánytól, f. 
sáskáktól, f. férgektől és rovaroktól» Gén. 58. | kCar. osa‘1 
s i n 3 a i osa'l d’a'lma ya'can kuyu d'wma arada «rossz szem­
től és rossz nyelvtől, nagy isten, őrizd meg!» P oke. 15. | küfa 
ar türlö kataryac saklen, k o t a a r l a n g a c  saklen, s uks  kop-  
s a y y a y a c  saklen, j ü s t ö  s oks ay ac  saklen, katar tum  an 
t a u l y a c  saklen «a gabonát védve mindenféle kártól, egértől 
és vakondoktól, féregtől és rovartól, hidegtől és melegtől, káros 
ködtől és vihartól» Paas. KSz. II. 201.
évre) száz éléskamra alig volt elég» Munkácsi, A vog. nyelv­
járások 104. I T. mäyu älgy ti m a-u it áy-khqtn ikém «nincs 
ezen a vidéken (tk. föld-vízen) senki, a ki bennünket megöljön» 
294. I T. ou-püm it-älmäntem «gyermekem magammal hor­
dom» 279. I T. áu- pudnéné t  ju-minds «gyermekeivel együtt 
hazament» 263. | P. j d y i - a y k w é l  khwgri, «az apjával anyjá­
val szitkozódik» 236. | K. khöléymé j u t p d n - s é r j é n ü n t é l  
séréytésim «a népet pánczéljával és kardjával megijesztette» 
193. I É. et d-y q t é l d t é l  mini «éjjel-nappal megy» 21.
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271. Ha vmely mondatrész jelzője főnevét követi, szintén 
fölveszi a ragot.*) Pl. nyK. teygelä ß»0tkSßä ß a0 o a0 m ia  £om  
pua «így a vízi anyó jó vizet ad» Ram. 206. | nyK. keka0m 
u£3n i a í o m  «meglátott egy szép madarat» Ram. 173. | nyK. 
k e k d 0m i i ßo i am- o ' k  kSt'sas «madarat élve fogni» Ram. 163. | 
nyK. t s e pd0m ka r t-n i na0m puen^-goda «vaslánczot ad» Ram.
193. I kür. tsaßa m ü n S m  p ö d s r a m  mundéa «a tyúk nagy 
tojást tojik» Wichm. 207. | nyK. ta i m n i m  s u i a  ma m ak-a't 
siep SlSn «ilyen fölszentelt lovat sohasem vertek» Ram. 207. | nyK. 
e d em a0m mänmän s t a í a n n a m  uíSnem «egy magamforma 
embert láttam» Ram. 122. | kCar. k u r a m n a ' m - ü m a r n a ' m  
k u í w m  a’sta «csinálj hosszú életet» Pork. 18. | nyK. ik o l mam 
pua sim-oza-lim a0m «egy almát ad, a mitől fekete csödörré 
lesz» Ram. 179. | nyK. ßara tokáid tolm§ yoddm kornes ßäs lin 
ik soygS marSm,  os ß u i a n S m ,  södöi-ß and  as an§m  «azután 
haza jövet az úton találkozott egy őszfejű, szürke szakállú öreg 
emberrel» Ram. 96. | nyK. mHoiets l§ßastan§m(l) k ä z ä ß a r n a m  
sSral-nähn salayai-y i d 9 na0m «az ifjú levágta ISßasta balkezé­
nek kis újját» Ram. 201. | nyK. puyala• köryasta sunedem salya; 
é u n e d e m d 0m k idd'  n (!) i a l a n a m  iilm90 ISktSn, pitsäl-räien,
*) A birtokos személyrag a főnevét követő jelzőn néha ki 
van téve, néha nincs. Pl. kCar. kuet, p u e t p e s k a d e t ,  ik kom- 
yalan 9s d’öra «nyírfád, kemény fád nem volt elég egy kályhába» 
Pork. 41. I kür. urza-pej se t  j o y g S d e t  türedal nalde ok joy- 
gestalt, siitd-p e j  s e t j  o y g § d e t türedal nalde ok joygestalt, port 
k ö r y e t  j  o y g 3d et nömngn kajalde-at ok joygeétalt «a bekerí­
tett rozsfölded területe, a nélkül hogy [a rozsot] arassák, nem 
lesz tágabb, a bekerített zabfölded területe, a nélkül hogy [a 
zabot] arassák, nem lesz tágabb, a házbeli terület, a nélkül, 
hogy mi elmenjünk, nem lesz tágabb» Wichm. 243. | nyK. min» 
o k s a m  namal-y e r lme m  (ragtalan tárgy személyraggal!) opten- 
syndzdS90m-dä äsked-ä't pär?b0m «ich tat soviel geld in meine 
tasche, als ich tragen konnte, und trollte mich von dannen» 
Ram. 188. II kP. isim a l a s  am s i  t a y a n a n  sim ay a uyahm 
taßales «ezüst patkós fekete lovam kaparja a fekete föld sarkát» 
Gén. 74. — Yö. még nyK. a dar ku'iS ia’skadS «ein hübsches 
schlankes mädchen» Ram. 28.
ß§rs§sk§ keäs iaralSm kSnam asten^-gerdes «in einer hölzernen 
stadt steht ein irdener mensch, wenn er diesen mit händen 
und füssen versehenen menschen die zunge zu rühren, ein ge- 
wehr zu laden und in den krieg zu ziehen fähig machen 
kann . . . .» Ram. 209. || kE. Egipet-gec sigrenam e r  g a m 
m i n i m a m  «Egyiptomból hívtam fiamat» (tkp. «fiút, enyémet»} 
(BM. 2. 15.) Szil . 199. || kCar. tudd óla comaéa soéalden d 'um a­
ia n  p u i r s a l a n  d'öradama «az a tarka csikó a teremtő isten­
nek kedve ellenére született» Poek. 40. || nyK. samoi koyo iamaza 
«sotná» SlSm t o s t  an n a n d u  «azoknak a régieknek a legnagyobb 
istenük Sotna volt» R am. 207.*)
R a g t a l a n  h a t á r o z ó k .
272. Időhatározó ( mi k o r ?  és m e d d i g ?  kérdésre) gyak­
ran lehet ragtalan, időt jelentő szó. Pl. kP. er kinelat «reggel 
fölkelnek» Gén. 11. | kür. er-at, kas-at kußan kSlSm supfsam 
«reggel és este egy öreg asszony fogantyúját húzogatom» W ichm. 
212. I kür. i l iy-gejsa mardeí d'üt jamdßsan lies «Illés napján 
a szél észak felől fú» W ichm. 206. | kCar. kum keca ßara so- 
cam ah «három nappal később születtem volna» P oek. 48. | 
kCar. ik üdre'm d'üt s a k e'é a £ a tü'ram tűr la' «egyik leányom 
éjjel-nappal hímez» P oek. 26. | kCar. d'üdsa,  k e'c a £ a**) ko'ckan 
d'ün tüfandama kirraldama kürl’ü perke'm pu «adj oly nagy bő­
séget, a melynek se vége nincs, sem el nem fogy, ha éjjel nappal 
esznek-isznak is» P ork. 20. | nyK. t ay a ' i s a  kum arße'za0m ßäs 
lim «ma három gyermekkel találkoztam» R am. 170. j nyK. t a y a isa 
aiaran «ma napos [az időj» R am. 1. j kP. poro jumoßlaklec t ac e  
jes perkem jotna «a jó istentől kérjük ma a család szaporodását» 
Gén. 61. [ nyK. minan t a y g e í s a  atía'la aka «tegnap köszvényem 
volt» R am. 5. j kP. t e y g e c e  sneyam uíam «tegnap epret láttam» 
Gén. 29. | kCar. mai to'jam ten  e'ja  kocka'm »megeszlek téged az
2 3 0  BEKE ÖDÖN.
*) Az elül levő jelzőnek csak ebben a két találós mesé­
ben van ragja (de itt sem elég világos a dolog): kP. kum a s to  
ß u j a s t o  kumat tutlo «drei gegenstände sind voller süssigkeit» 
G en . 47. (kCar. P ore. 25.) | kP. kuma s t o  ß u j a s t o  kumat kadar
«drei gegenstände, die sich biegen» Gen . 47. (kCar. Poek. 25.)
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idén» P ork. 8. || nyK. tastä'ken kSmdz äs  dien «három óráig 
volt ott» I nyK. tü'n»0 s u’ k 3 it-kast «ne sétálj kint sokáig» Ram.
50. I kCar. i£e ik a r n a  ilena «csak egy hétig lakunk ritt]» P ork. 
36. I kCar. ola'sta kum i ile'n «a városban három évig élt» P ork. 
3. I kCar. ia 't pela taya'nasta keéa• «másfél évig lóg a patkón» 
Pork. 26. | kP. sordam süskalam-at kum i (v. kum iasken) ßür£ö 
joy a «egy jávort vágok le és vére három évig folyik» Gén. 
49. I kCar. ke’6» y u t  (v. ku’tas) kaje’n «naphosszat ment» Pork. 5.
273. Érdekesek a verses szövegek, melyekben a határozót 
gyakran jelzőileg fejezik ki; pl. kCar. nurek s e r e k  sem serey- 
get, idam-ßecet lomberet, pakca-y őr y et uiaryet, kuda-ß e c et 
kueret, toskaldas mu c a s  olma-puet «in den tälern des waldes 
sind schwarze weidenhäume, im riegenzaun ein ahlkirschwald, 
im garten [saftiges] grün, im hof ein hirkenwald, vor der treppe 
ein apfelhaum» P ore. 45. | kCar. sarta p und ais sudem, alasam 
ok purl, mom asterni condat kör ya  d'emasem, tapem ok purl, 
mom astem l «auf dem boden der krippe, da hab’ ich heu, mein 
wallach frisst’s nicht, was soll ich tun? In der gürteltasche, da 
hab’ ich naschwerk, mein freund, der schmeckt’s nicht, was 
soll ich tun? P ork. 43. | kür. idam-p eJJa lomberiä kejsalan 
kum-yana peledales, paktsg, kör ya  tya-mükxsa£a kejsalan kum- 
-yana modas lektes «a szérűskertben a zelniczeliget naponkint 
háromszor virágzik, bent a konyhakertben a fiatal anyaméh 
naponként háromszor kirepül játszani» W ichm. 219.
Különösen a névutók állnak gyakran így rag nélkül. Pl. 
kür. kürSk-ßal pündzáza «a hegyen [levő] fenyő» W ichm. 235. | 
küfa tüng'(g,) ümbg, l  kuyg pujarsg «a világon [uralkodó] nagy 
teremtő» P aas. KSz. II. 36. | kCar. kuruk ümb a l  kuela «a he­
gyen [levő] nyírfa» P ork. 34. | kP. patámból kölya pünger «a 
Patam folyó mellett [van] egy sűrű fenyves» Gén. 6 6 . | kCar. 
toskaltas d'amal  óla kombaía kok munam munßata «a lépcső alatt 
a tarka lúd két tojást rakott» P ork. 37. | kür. kSlat s e g g e l  
takar£3 saltak ßatSn takar£3, kSlat ond'éal  tdkSríS tóiraza ud’aran 
takSría «a szerkamra mögött [levő] ösvény a katona feleségének 
az ösvénye, a szerkamra előtt [levő] ösvény a hímező leány 
ösvénye» W ichm. 228.
274. P a r a d i g m á k :
j ó l d'o l, j o l j o l i a l  «láb»
k P . k C a r. k ü r . n y E .
Gén. john d'olan jolSn ialSn
Acc. joldm d'o'lam P o r k . 2 3 . jdlSm W i c h m . 2 1 7 . ialSm R a m . 3 2 .
Lat. joles G é n . 6 8 . d'ole's, d'ola's joles, jblSs {ales
Illat. jolasko d'o'laska P o r k . 5 1 . jolaska ialSskS R a m . 1 3 1 .
Iness. jolasto G é n . 6 2 . djo’hsta P o r k . 4 2 . jbisst 3 ialSstS
Állat. jollan d'olla'n jollan iallan
Ablat. jollec d'olle'd jollejs —
El at. jolyac(an) d'ol yd can P o r k . 3 6 . jolySts idl-yitsan
ß u j ß u i  H ä m . 1 0 . ß u i ß u i  «fej»
Gen. ßujan ßuian ßüian ßuian
Acc. ßuj am G e n . 4 6 . ßuj am P o r k . 1 3 .  ßuini 2 3 .  ßiiiam W i c h m . 2 1 0 . ßuiSm R a m . 5 4 .
Lat. ßuj es G e n . 3 4 . ßuje’s P o r k . 4 8 .  ßujas ßuies W i c h m . 2 2 4 .  ßüps ßuies R a m . 8 5 .
1 0 .  ßuis 2 4 . 2 1 4 .
Illat. ßujasko G e n . 7 . ßu'jaska, ßu'iska ßuiaskS ßu'iska R a m . 5 9 .
Iness. ßujasto G e n . 7 . ßujasta P o r k . 10. ßuista 2 6 .  ßüiastS W i c h m . 2 1 6 . ßuistS R a m . 2 1 4 .
Állat. ßujlan ßuila’n ßuilan W i c h m . 2 4 0 . ßuilan
Ablat. ßujlec ßuile'c ßuilet's —
Elat. ßujyac(an) G e n . 4 0 . ßwi-gac P o r k . 9 .  1 0 . ßuj,y§ts W i c h m . 2 1 6 . ßuiytt89n Ram. 9 6 .
k i t ka t k i t k i t  «k é z »
Gén. kidan kadan kidan kidan
Acc. kidam kadam kidäm kida0m R a m . 50.
Lat. kides G e n . 6 0 . kades P o r k . 1 1 . kadas 2 2 . kides; lidas W i c h m . 2 1 3 . hides R a m . 7 7 .
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Illat. kidaske G e n . 2 . kadaska
Iness. kidasta G e n . 74. kadasta
Állat. kitlan katla'n
Ablat. kitleé katle'c
Elat. kitkac( an ) kát kac
kidaska 
kidast a 
kiülan 
kinletí
kitkaiá WiCHM. 213.
ß ü t
Gen. ßüdan
Acc. ßüdam Gen. 3.
Lat. ßüdes Gen. 32.
Illat, ßüdaskö Gen . 51.
Iness. ßiidastö Gen. 79.
Állat, ßütlan Gen . 1.
Ablat. ßütlec
Elat. ßütkac(an) Gen. 6. 27.
ß ü t
ßüdan Pork. 36. 
ßü'darn Pork. 32. 
ßü'de's ; ßü'das P ork. 14- 
ßü'daska 
ßü'dasta
ßütla'n Pork. 55. [ßüdlan 
ßütle'c, \ßüdle'ó [35. 
ßüt kac Pork. (M.) 13. 
\ßüd yac (U.) 18. 36.
ß ü t
ßüSän
ßxidam
ßüties; ßuftäsW ichm. 213.
ßudaska Wichm. 227.
ßüdasta
ßUolan
ßüDlet's
ßütkais
Gen. pörtan Gen. 72.
Acc. portám Gen. 17.
Lat. pörtes Gen . 25.
Illat, pörtaskö Gen. 9. 
Iness. pörtastö Gen. 1 1 . 
Állat, pörtlan 
Ablat. pörtleé
Elat, pörtkac(an) Gen. 30.
p ö r t  <(szoba»
s, pö'rtas 
ska
<sta Pork. 26.
ac(an)
pörtan
portám
pörtes; pórias W ichm. 241. 
pörtaska
pörtasta Wichm. 208.
pörtlan
portiét
yörtkais Wichm. 215.
kidaska
kidasta
kitlän
kity}t89n
ßa0t «viz» 
ßa0dan
ßa0da„m Kam. 13. 
ßa0des Kam. 60. 
ßa0da0ska0 Kam. 122. 
ßa00a0sta0 Kam. 75. 
ßs0tlän Ram. 178.
ßa0tkitsan
pörtan Kam. 3. 
pörta0m Kam. 2. 
pö'rtes Kam. 202. 
pö'rtaska Kam. 1. 
pö'rtajta Kam. 50. 
pörtlan
pört-yitsan Kam. 205.
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p i  «kutya»
k P . kCar. kür. n y K .
Gen. pián pin pin  Wichm. 211. pin
Acc. piam Gen. 5. pim  Pork. 23. pim pim  R a m . 5. 107.
Lat. pies pies ,  pias pies pies
Illat, piáiké piska piska piska
Iness. piaéte pista pista pista
Állat, pilan  Gen. 7. pilan pilan pilän
Ablat. pilei pilei pileis —
Elat, pipáé (an) pi pac(an) pipats pi-pits(an) R a m .  72.
s in  g a si i i  óé a W ic H M . FUF. VI. 23. s i n dig,  Wichm. FUF. VI. 23. s i n dzä,  s r n dzä  «szem»
Gen. sing an sinóéan H äm. 3. sindían sindzän, s]ndzän
Acc. Ungarn tsinga'm Pork. 22. sindzam W ichm. 210. s}ndzám  R a m .  112. sin- 
dzäm  43.
Lat. singai sinóéas sin digs  W ichm. 237. s}ndzä’es; smdzä’es R a m .  
183.
Illat, singaske Gen. 6 6 . \singaska P ork. 42. sindíaska sindzäska, sindzäska
Iness. s í p  gaste sinóéas tS sindíastS smdzäita, sindzästa
Állat, sintfalan Gen. 50. sinóéalan siúdíalan sindzälän, syndzälän
Ablat. singalei sinóéalec sindialeís —
Elat. singapac Gen. 57. t singa’ pa'can P ork. 7. sindíapSts s}ndzä-pUsan, smdzä- 
-Utsan
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j um o d'u m a (és jumá H äm. 2.) j  um a i amS  «isten»
Gen. jumdn Gén. Ifi. (kUfa 
Paas. K S z .  II. 35.)
d'uman; jumSn H äm. 8. jumSn W ichm. 244. tárnán Ram. 15.
Acc. jumam Gén. 61. d'u'mam Pobk. 16. jumam Wichm. 213. tamam
Lat. jumes d'umes; d’umas P obk. 23. jumes, jumas tames
Illat. jumasko Gén. 49. dju masks jumaskS várna ska
Iness. jumasto Gén. 67. d'ums sta Pobk. 25. jumSstS vämästS
Állat. jumalan Gén . 42. (kUfa 
Paas. K S z .  II. 127.)
d'umala'n P obk. 2. jumSlan tamalan Ram. 159.
Ablat. jumalec Gén. 2. d'umaleé jumSlets —
Elat. jumayacan djuma yacan P obk. 35. jumaySts pmayUs(an)
er ye erya erya er ya  «fiú»
Gén. eryan eryan eryan eryan
Acc. eryam Gén . 2. e’ryam Pobk. 23. eryam erya0m Ram. 173.
Lat. eryes eryes Pobk. 48. eryes eryes
Illat. eryaske eryaska eryaska eryaska
Iness. eryaste eryasta eryasta eryasta
Állat. eryalan Gén . 27. eryalwn Pobk. 13. eryalan eryalän
Ablat. eryalec Gén. 12. eryalec eryáleti —
Elat. eryayacan erya yac(an) eryáyatí erya-yitsan.
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A  n é v u tó k .
Legtöbbször birtokviszonyban állnak főnevükkel, néha 
azonban acc. és más névragos határozó is lehet előttük.
2 7 5 .  nyK. ßa0' l na0 «-n» Eam. 71. | ßa0l ä n  «-ra» Eam. 
120. I ßa0lka  Eam. 208. ßa0ka0 Eam. 92. id. | ß a j e t s  Eam.
18. ßa0l e t s a n  159. «-ról». A l a p s z a v a  ehben: ßa0lßal «föl­
szín » Bam. 18. («V» votj. G. U. víl, M. J. vil, J. MU. viw, «Ober­
fläche», zürj. I. vi (< *vil) id. Wichm. YChr. 1215. sz. md. veik» 
«das oben gelegene, oberes, deckel» Paas. MChr. 1262. sz. f. 
yli). — PI. leßäs ßa0lna kek s%ndzä «a tetőn madár ül» Eam.
18. I arße'z9ß:,4ä k§rySstalst Umgart ß a0lna «a gyermekek futnak 
a havon» Bam. 47. || edema0m tadanm ba„ Iá n  optat «az embert 
ráteszik» Bam. 177. | nyK. i ßäre käskä'-ßa0lä n  ßazSn-dä i holen 
«egy helyen lerogyott a tuskóra és meghalt» Eam. 183. || kniyäm 
stöl ßa0lka optas «egy könyvet az asztalra tenni» Eam. 92. j 
korna kaid'ns les k3rSk-ßa0lk  a «az út hegynek fölfelé kanyarodik» 
Eam. 37. || tadaryuyisäia oro'day3rS-ß a0l e t s a n taßaram suenr>- 
golten iuianski ySrS-ß a0l ka rus kuyiM-ooka «a tatárfejedelem 
Thorenbergről a iuianski hegyre egy baltát dobott az orosz 
fejedelemhez» Bam. 190. | tida leßä's ß a„lets ßalen «leszállt a 
tetőről» E am. 9. \ pusäyg-u'kxs ßa0l e t s a n  kek mSra «a f a á g o n  
madár énekel» Eam. 159. | morén i ß a el e t s a n  kSdales «a nyúl 
v é g i  gfut a j é g e n »  E am. 197.
276. kür. ß a l nS  «fölött» Wichm. 207. kE. v a l n e  
«-on» Bud. CsT. III. 455. | kür. ß a l a n  «-ra» Wichm. 222. kE. 
v a l a n  id. Bud. CsT. III. 455. | kür. ßäka  id. Wichm. 209. 
kE. v a k  id. Bud. CsT. III. 455. | kE. v a ő  (o: ßaM)  «-ról» 
Bud. CsT. III. 455. A l a p s z ó :  kür. ßal «fölszín»: kürSk-ßal 
pündíata «a hegyen levő fenyő» Wichm. 235. — Pl. kUr. mSlandS 
ßa l nS ßarseyga kasdkan isoyestal moőas ßolat «a fecskék fal­
kánként leereszkednek és játszva repülgetnek a szántóföld fölött» 
Wichm. 207. | kE. jól v a l n e  kaja «a Volgán megy» Bég. 
CsM. 129. I! kE. kü p ö r t-v a la n  vozo «a kő a házra esett» 
B ég. CsM. 129. | kUr. oíay körya tiakxsS ksnaya ß a l a n  orlana
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«a kazáni íródeák könyvei mellett bajlódik» Wichm. 222. || kE. 
mülande-vak sindem «a földre teszem» Bég. CsM. 132. | kür. 
port opsa-ß ak§  kürDiwm ísokas küles «a ház ajtaja fölött vasat 
kell bedugni [a falrésbe]» Wichm. 209. ]| kE. stel-vac «az asz­
talról» Reg. CsM. 136. | kE. kok skal v a c  tüzem urum púm 
«két tehénen k í v ü l  még tíz rubelt adtam neki» Bég. 
CsM. 612.
277. kCar. iimb a'l no Pork. 23. kP. - mbal ne  G é n .  46. 
«-on» I  kCar. ü mb a l a n  Pork. 34. kP. - mba l an  G é n .  8 .  
«-ra» j kCar. ümBakS  Häm. 5. ümb a'kg P ork. 16. ümba'k  
P ork. 46. kP. -mbal ke  G e n .  1. iimb a lk  e G é n .  71. id. | kCar. 
ümba'c  Pork. 1. iimb a' cg n Pork. 24. kP. -mb a le  G e n .  1.  
- mbal cdn  G é n .  26. «-ról». A l a p s z a v a  megvan a következő 
példákban: kCar. ßui ümBal  jumd «fejünk fölött levő isten» 
Häm. 2. I kCar. kuruk ümb a l kuefa «a hegyen levő nyírfa» 
Pork. 34. j küfa tüng'(g,) ümbg.1 kujo pujorsg «a világon ural­
kodó nagy teremtő» P aas. KSz. II. 36. | kP. p a t a f n b a l  kölya 
pünjer «a Patam partján levő sűrű fenyves» G é n .  6 6 . — Pl. kCar. 
pórt ümb a' Inam «szobámon» P ork. 24. | kCar. tup ümba'l -  
no£o «hátán» Pork. 23. | kCar. sinja'domg koyga* ümb a’In 9 
kia' «a vak a kályhán fekszik» Pork. 23. | kCar. üs t é  mb a In 9 
éinjdsg körayaío «az asztalon álló kancsó» P ork. 36. | kP. ß i- 
c amb  a l ne m kurcak-kußa törst9les «istállóm padlásán kis baba 
tánczol» G é n .  48. |  kP. mel'ndmbalnet «fánkodon» G é n .  79. |  kP. 
ß o ck 9 mb d in  e ßocko, é o n d a' s 9 mb a l n e sondas «hordó hor­
dón. kefe kefén» G é n .  47. || kCar. izi kur9k ü m b a l a n £ 9  izi 
tul9in oltahm «egy kis hegyen kis tüzet gyújtottam» Pork. 44. 
kCar. tud 9 sem S9Óay;>n ümb a lan  £ 9  ajar poksam ßoz9lden, ajar 
poks9m9n ü m b a l a n £9 óla coma socolően «auf diesen buch- 
weizen senkte sich starker frost; auf dem starke froste wurde 
ein buntes füllen geboren» Pork. 40. | kCar. kuruket ü mb a l a n  
d'olan klatdm S9ndahm «a hegyre czölöpön álló magtárt építet­
tem » Pork. 34. j kP. t o s k a l t ^ s e d o m b a l a n  uíate «kisérj 
lépcsődre» G e n .  72. || kP. tünjan ümb a lk  e onjahm «megnéz­
tem a világot (tkp. ránéztem a világra)» G e n .  71. [ kP. tör-  
z amb a l k  em ßolen muro «szállj ablakomra s énekelj» G e n .  
31. II kCar. a y  a' ümba'k miena' «a mezőre megyünk» Pork.
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21. I kCar. jes ümßaka  nelam it kudaltS «a családra ne 
bocsáss bajt» Häm. 5. || kCar. port ümba' can pel d'e'ca den 
ßole'm «fél skivel lecsúszom szobám tetejéről» Pobk. 24. j kP. 
k o y g a mb  á l cán ßola maska «a medve leszáll a kályháról» 
Gén. 26. | kP. lele tula mb al  6a n saklen «nagy tüztől védve» 
Gén. 58. | kP. mefay kudales i m b a l c  «egy nyúl fut a j é ge n»  
Gen. 1. I kCar. mera'y i ümba'c kurassaila• jakle'st kain ßo’zan, 
ßui'ia koste'n «a nyúl a j é g e n  szaladtában elcsúszott, elesett, 
megütötte a fejét» P oke. 1. | kCar. twda cala', tiőma's ki'nda, 
ticma's köraya' i po'ra ßo'lak ümba'can po'ro d'wma ya'can 
d'odana' d'es-perke'm.........bei allem diesem, beim unangerühr­
ten brote, bei der vollen schale u. bei dem dir gefälligen tiere 
flehen wir vom guten gotte gedeihen der familie...» P oek. 15,
278. kP. j a m a l n e  Gen. 16. kür. j a m a l n S  Wichm. 
214. kCarM. d' üma' l na  Pobk. 24. «alatt» [ kP. j a m a l a n  
Gen. 38. kCarM. j ü m a l a n  Pobk. 14. d ' ü ma l a n  Pobk. 53. 
«alá» j kP. j a m a l k e  Gen. 20. kür. j a m ä k S  Wichm. 206. 
kCarM. d ü m a k a  Pobk. 45. «alá» | kP. j a  ma l e  Gen. 17. 
j a m a l c a n  Gen. 20. kCarN. j  ü m a' 6 Pobk. 10. kCarM. d' ümac  
Pobk. 52. A l a p s z a v a  ebben a példában: kCarU. toskaltas 
d' amal*) óla komba za kok munam munj ab «a lépcső alatt levő 
tarka lúd két tojást rakott» Pobk. 37. 43. — Pl. kCar. d'üma'l- 
nam «alattam» Pobk. 24. | kür. pmalnet «alattad» Wichm. 
218. j kür. koyga j a m a l n S  nSl ü-ßitskS sindía  «a kemencze 
alatt négy vajas bödöny áll» Wichm. 214. || kP. eryam i j a m a ­
l an  kalmaktat «a gyermeket ott hagyják a jég a l a t t  meg­
fagyni» Gén. 43. | kP. seskaíe pastalíam pasma ja  m a l a n  kereo'en 
koőa «a mostoha lány a tollat fölfűzve a híd a l a t t  hagyja» 
Gén. 38. j kCar. táján azatam me kwstasna ßüt j ü m a l a ' n  «a 
te gyermekedet a víz a l a t t  neveltük» Pobk. 14. || kP. man jól 
j a m a l k e m  tornaiam kudalte «a lábam alá hányj homokot» 
Gén. 22. | kP. jól j a m a i k a i é  «a lába alá» Gén. 22. j kür. 
siiám júmSy-kombS ßaske ke/saßal j a m d k S  kaid «a vadlúd 
őszszel korán indul dél felé» Pobk. 206. | kCarM. d'akteret d'ü-
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maka kúrián pur hm  «szálfaerdődbe siettem» Pork. 45. || kCarM. 
úrid koí d' ümacet  onjales «a mókus fenyőd alól kinéz» P o r k . 
52. ! kür. maróéi d'üt ja  m a j s a  n lies «a szél észak felől fúj» 
Wichm. 206. I kP. álam határ lu küßar j  ama l é  lektan ßojzes 
«az erős Alom előjön a híd alól» Gén. 17. | kUr. aramat 
ja m  a t s kostSlően «a fűzek a l a t t  járdogálván» Wichm. 231.
279. nyK. n i m a l n a  Wied. 184. n ö m ä l n ä  Castr. 53. 
kE. n u m a l n e  Búd. CserSz. 6 6 . «alatt» | nyK. n i  m a l  a n  
Wied. 184. «alá» | kP. namalke Gén. 71. kE. n u m a l k e  Búd. 
CserSz. 6 6 . nyK. n i m a k a  Wied. 184. n ö m ä k e ,  n ö m ä k
Castr. 53. id. | kP. nam a le  Gen. 76. nyK. n im e ts  W ied. 
184. n ö m ä c  Castr. 53. «alól». A l a p s z ó :  kP. namal «alui 
való» Szil. 136. — Pl. kP. sopker n a ma l k e  puren koc! «menj 
be a nyárfaerdőbe és egyél!» Gén. 71. | kutanie n a ma l k e  
pet9ra «fara alá dugja» Gén. 10. || kP. üdariö Unja sol na ma i é  
ónjaiés «a leány szemöldöke alól előnéz» Gén. 76. | puldarco pi 
sol na ma l é  kúriaiéi «fúrj szalad elő a kutyafü alól» Gén. 76.
280. nyK. l 9-bälna  «alatt» B am. 74. | nyK. l i w a l a n  
«alá» Wied. 182. | nyK. l3-ßäka  id. Ram. 74. | l3- ßä t s  «alól» 
Ram. 74. A l a p s z a v a :  l3°ßäl «alsó» Ram. 74, melynek második 
része ßäl «oldal». Az első rész B u d e n z  szerint azonos a m. l e  
igekötővel (MUSz. 687.). — Pl. nyK. ia'l-l3°ßä'lna «a láb alatt» 
Ram. 74. II nyK. arße'za imni'-l3°ßäka ßazen mSkte:ßaje'tsan «a 
fiú a lóról a ló lábai alá esett» Ram. 74. || nyK. port l 3° ß ä t s  
«a szoba alól» Ram. 74.
281. nyK. a l ß ä l na  «alatt» Ram. 20. | al ßäl ka,  a l ßäka  
«alá» Ram. 20. | a l ßä l t s ,  a ' l ßä l t san,  a l ßä t s ,  a l ß ä t s a n  
«alól» Ram. 20. A l a p s z ó :  al'ßäl «alsó» Ram. 20. (Yö. nyK. 
ülna «alui», ülka «alá», Hits «alól» Ram. 161. és ßäl «oldal»). — 
Pl. nyK. ik sl’äpä-l ß ä I n a súlyát «egy kalap alatt állnak» Ram. 
214. I a l ß ä l na  kod lin-stndzes «a pinezében macskává lett» 
Ram. 201. || kelt amäs kü-lßäka paren -^geä «az ördög elrejtőzik 
a kő alatt» Ram. 196. j alßäka ßolen -^geä «lemegy a pinezébe» 
R a m .  201. || ikta keltamäs koyo’yü'-l ß ä t s a n läktan «egy ördög
jött ki a nagy kő alól» Ram. 195. j pumaya'-l ß ä t s e n olaa 
päldarnä «a papiros a l a t t  pénz látszik» Ram. 98.
282. kP. ongal no  Gén. 77. kür. o n d i a  Ina W ichm. 
215. kCar. ongal na  P ork. 35. nyK. a n dz a'lnS Ram. 3. 
«előtt» I kP. on $ d i án  Gén. 60. küfa on f  a l án  Paas. KSz.
II. 131. kCar. o n g a l a n  P ork. 18. nyK. a n d z Sl an  Ram. 183. 
«elé» I kP. ont falko  Gén. 12. kür. o n d i a k a  W ichm. 235. 
kCar. onóé aka  Häm. 5. o'ngaka Pork. 37. nyK. a' n d z SlkS 
Ram. 170. id. [ küfa o n f a c  Paas. KSz. II. 131. kür. ondi at ' s  
Wichm. 209. kCar. o'nfac Pork. 8 . nyK. a n dz§ts,  a n dzS- 
t s dn  Ram. 7. «elől». A l a p s z ó :  kP. on fal Szil. 148. kür. 
ondial Wichm. 228. kCar. onfal P o r k .  55. nyK. andzal Ram. 3. 
«eleje vminek, elül való» (vő. votj. G. J. M. U. az, M. ad2 
«vorderes, vorderraum; vorn befindlich, vordere; iness. G. aim, 
ill. G. J. MU. aze; zürjl. vodz Wichm. VChr. 37. sz. f. ensi). — 
Pl. kür. ondialnem, ondialngt Wichm. 229. kP. on falna £0 Gen.
33. «előttem, -ed, -e» | kP. marjan on faji n 9 z o türlö, türlö si 
«Marja előtt mindenféle nyalánkság van» Gén. 33. | kür. áyStan 
p'órt-o n d ia  Ina mura «a kakas a tornáczban kukorékol» Wichm.
208. I kür. opsa 0 n d  £ 9 Ina izi pi kiiá «az ajtó előtt kis kutya 
fekszik» Wichm. 215. || kP. jolan kHat on $ dl an mom singet? 
«a lábon álló magtár elé miért ülsz?» Gén. 77. | nyK. kudan-  
d z Sl an säkältä «er hängt es an der treppe auf (tkp. a ház 
elé)» R am. 183. | küfa cila sojaliam on f a l  an kalasasna, ala 
onfalzam sojl§n kalasasna «talán, a mit később kellett volna 
mondani, előbb mondtuk, talán, a mit előbb kellett volna 
mondani, később mondtuk» Paas. KSz. II. 131. || kP. port 0 li­
g á i k é t  leyaldem «kimentem kunyhód udvarára» Gén. 79. (kUr. 
port öndíaket W ichm. 240.) | kP. kiner-yut patar toles port 0 n- 
ga l ko  (v. port ön$alkd)  «egy erős rőfnyi ember jön a szobá­
hoz» Gén . 12. | kür. kapka o n d i a k a  tolSn soyalnd «a kapu elé 
jöttünk s megálltunk» W ichm. 240. | kCar. tolat o n 3 a k e m «elém 
jösz» Pork. 42. | nyK. ma'rdez p ör ta'  n d zál kS io'éten synden 
iS'mSm «a szél a kunyhó elé fújta a havat» Ram. 33. || küfa 
surn(o)-on fa  c idei ndl «a gabona elejéből ne vegyetek» P aas. 
KSz. II. 131. I nyK. k u d a n dz St sSn ßSryem£a0m nőies «leveszi 
ruháját a lépcsőről» R am. 183. | kür. júzS mari kuyefsa on-
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dz»  is  ßiirfejian d'üdam kaid d'üstslas ki írem»« « e g y n é m e l y  c s e ­
r e m i s z  h ú s v é t  e l ő t t  s z e r d á n  é j j e l  f ü r ö d n i  m e g y  a  f o l y ó b a »  
W i c h m .  209. I kCar. lum tolmsde'c <rn j » é ékat pure’n ßo'i»n 
« a  h ó  m e g j ö v é s e  e l ő t t  ő  m a g a  a l u d n i  m e n t »  P o r k .  8 .
283. kP. se y  g ei ne  Gén. 74. kür. s eg g ein»  Wichm. 
215. kCar. s e y e ' l n » Pork. 28. «mögött» | kP. seg g e t a n  
Gen. 60. kCar. s egge l a ' n  Pork. 18. «mögé» | kP. s e y g e l k e  
Gen. 35. kCar. s e y g e ' l k » Pork. 19. s e g g e k » Pork. 16. 
s e g g a k  Pork. 52. «möge» j kP. s e g g e i é i n  Gén. 70. kür. 
s e g g e i é  Wichm. 215. kCar. segga' c  Pork. 10. «mögött, 
után». A l a p s z ó :  kP. seggel «hátulsó» Szil. 214. kür. Seggel 
«mögötte, túl levő» Wichm. 219. — Pl. kP. partém s e y g e l n e  
soptdr ßondo «szobácskám mögött [nő] egy ribiszkebokor» Gén. 
74. j kür. seggelnem «mögöttem» Wichm. 229. | kür. opsa s e g ­
ge híd púySr kuySza soya «az ajtó mögött púpos öregember áll» 
Wichm. 215. | kCar. ßütar se gg e'ln» koßa'st» keen' «az istálló 
mögött egy bőr függ» Pork. 28. || kCar. p»l Segg a' k ot S»l »'l»? 
«nem rejtenéd el a felhő mögé?» Pork. 1. || kP. dnde t»sec kajem, 
s ey g e l e s ne m ßes lüm»m id a lümdö «most innen elutazom; 
u t á n a m  más névvel ne nevezzetek» Gén. 70. | kP. ar luőo 
súg galt es- at, s e g g e l é » n£ e  i yHma «a kacsa lemerül, u t á n a  
megfagy a víz» Gén. 47. [ kCar. tu'd»n Seyga'é rrß»i laska't 
söre't edit kockdn pdtare'n « mö g ö t t e  megevett a róka mindent, 
a metéltet is, meg a tejet is» Pork. 10. | kCar. tud»n uke'í» 
s eyga ' c  os ßü'hn kö'ry»£»m ko'éksn wht «távozta u t á n  (tkp. 
,nincse után1) megették a fehér kancza belsejét» Pork. 6 .
284. kUfa s o l no  (< s o j »Ino)  P a a s .  s-laute 72. kP. 
s ö t n ö  Szil . 225. kE. s o l n o  Bud. CsT. III. 456. nyK. sajßlnS 
B a m .  125. «mögött» | kUfa s o j l g n  P aas. KSz. II. 131. kP. 
s ő t  an Szil . 225. kE. s o i l  a n  Bud. CsT. III. 456. «mögé» 
kUfa s o t ko  (<  s o j a l k o ) Paas. s-laute 72. kP. söl 'kö Szil . 
225. kE. s o j u k o  Bud. CsT. III. 456. nyK. saik,  SaikS R a m .  
125. «mögé» I küfa soj »l c ,  sojc' Paas. s-laute 72. kP. sölc,  
s ö l c dn  Szil . 226. kE. s o i ö e n  Bud. CsT. III. 456. nyK. 
s a i t s S n  B a m .  125. «mögül». A l a p s z ó :  kUfa soj»l- «hátsó» 
(soj»l-jol «hátsó láb») P aas. s-laute 72. nyK. Safi id. R a m .  125.
16Cseremisz nyelvtan.
— Pl. küfa s ö l né m soya «mögöttem áll» Pa a s . s-laute 72. j 
küfa soya hm tudón s o l no  «mögötte álltam» P a a s .  s-laute 72. ) 
nyK. nollo-ik kSrSk s a i slnS ßS'rsS salja «41 hegy mögött há­
ború van» B a m .  126. 218. | nyK. ßolok éajdlno kastaé «legel­
tetni (tkp. a jószág mögött menni)» B a m .  15. || küfa kaje tudón 
sol'ko «menj mögéje!» P a a s .  s-laute 72. | nyK. te'ldzo po0l- 
-s a'ikS pSré'n «a hold a felhő mögé ment» B a m .  111.
2 8 5 . kP. p o c e é  Gén. 39. kCar. po ce' é P ork. 11. «után» j  
kP. p o s t e k  Gén. 41. nyK. p a s t ek  B a m .  97. «után, mögött». 
A l a p s z ó :  kP. poc, nyK. pats «vég, fark» (postek valószínűleg 
hangátvetéses alak a lativusi -ko raggal). — Pl. kP. mandra 
p o c e s  kurío «a gombolyag után szaladt» Gén. 41. | kP. poce-  
s o í e  lektes «kimegy utána» Gén. 7. | kCar. nunon éü'domos  to 
p o é e ’é me tödön ulona• «parancsuk folytán ide jöttünk» Pork. 
15. II kP. mundra p o s t e k  kúriáé kiileé «a gombolyag után kell 
szaladnom» Gén. 41. | nyK. tido tolSn min ß a s te' ke m «utánam 
jött» B a m .  97. | nyK. paéte'kso «utána» B a m .  172. | nyK. todonm- 
b a ét ok msloietsß94ä porát «a fiatalemberek utána mennek» 
B a m .  200. | nyK. tido0m baste'k  «ezután» B a m .  97.
2 8 6 . kür. möygo  W i c h m .  211. kCar. mö'ygo  P o r k .  9. 
«után» (vö. mdE rhek'ej, rhelí'ev, ríielí'ey, M. rhek'i «zurück, wieder, 
rückwärts» P a a s .  MChr. 452. sz.). Legtöbbször időhatározó névutó 
deverbalis névszó után (összevonva is vele). Valószínűleg benne 
rejlik a lativusi -ko rag. (vö. kP. möygö «hátravaló, nem egyenlő, 
hitványabb» Szín. 126.) — Pl. kP. jeylec möngó Ham «dem 
menschen stehe ich nach» Gen. 6 8 . || kCar. jük ko’lmo mö-ygo 
«a hang hallása után» P o r k .  9. | kCar. tűje• ma’nrno mö'ygo 
«miután így szóltak» P o r k .  18. | kCar. tu'dom éocokte'n éu'kto(mo) 
mö'yget ,  ma aya• ümba’k miena* «ha engedted megnőni és 
megérni, akkor kimegyünk a mezőre» P o r k .  20—21. | kCar. 
o'toéko t o l me ' ygona  «miután a berekbe jöttünk» P o r k .  15. 
kür. pi up't'sas p u r m ö y g o  möyges nalon ot kert «nem veheted 
vissza, a mi [egyszer] a kutya szájába került» W i c h m .  211.
287. kP. p o k é e l n e  Gén. 49. kür. p o k* s e I n o  W i c h m .  
214. kCar. p ok se' lno Pörk. 27. nyK. p o k  s a l nS  B a m .  102.
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«közepén» [ kP. p o y s e l a n  Gén. 23. kCar. p ok s el an P o r k .  
50. «közepébe» | kür. p o k x s e k  Wichm. 240. kCar. p o k s e k  
P o r k .  45. nyK. poksa' l kS,  pok*sa' k§  Ram. 102. id. | kür. 
p ok* s ei s  W ichm. 216. kCar. p ok sec  P o r k .  54. nyK. pok-  
sa' t sSn  Ram. 102. «a középen végig». A l a p s z ó :  kP. kCar. 
poksel Szil. 171. P o r k .  39. kür. pokxéel W ichm. 228. «közepe 
vminek, középen levő». — Pl. kP. kuyo nur p o k s e l  ne kürtnö 
kesten soya «egy rengeteg erdő közepén egy vasbuzogány áll» 
Gén. 49. | kUr. pokx£e l n»£» túl «közepén tűz» Wichm.
213. I nyK. uíes koyo■ £»ry$ p ok* s alnS pis koyo'-dura yare- 
m»0m «megpillant a rengeteg erdő közepén egy igen nagy és 
meredek völgyet» Ram. 195. || kP. peste p o k s e l  an p»sta «egy 
körülkerített helyre teszi» Gén. 23. | kCar. os»t ßüd»n pokse-  
l a n í d  kuss» sudet ka sióidén «az 0 . tó közepén növő füved 
megnőtt» P o r k .  37. || kür. üstéi p ok*s eke t  puralSn sitsna 
«bementünk s leültünk asztalodhoz» W ichm. 240. | kCar. step 
kotta p o k s e k  purs»m «a sötét erdő közepébe beléptem» P o r k .  
45. II kCar. uremet p ok s e ce t and»lcet kajales «az utcza k ö z e ­
p é n  egy házaló mendegél» P o r k .  54. | kür. pdsS p ók* s e ts  os 
alsa kudales «a mező k ö z e p é n  fehér heréit ló vágtat» Wichm. 
216. j nyK. oli'tsä ß o k s a t s S n  kornS keä «a gyalogút az út 
k ö z e p é n  megy» Ram. 102. | K. p o k s e c  rual kürlat «kö­
z e p é n  ketté vágják» (Zag. 44.) Szil. 99.
2 8 8 . kP. k» d a l ne Gén. 64. kCar. k d d a ' l n » P o r k .  26. 
kür. k S d a l n S  W ichm. 229. «közepén» [ kCar. k d d a c  «köze­
péből» P o r k .  54. A l a p s z ó :  kP. kCar. k»dal «dereka a test­
nek, lágyék; középső rész» Szil. 79. — Pl. kP. pun jő  k» d a l ne  
mü'/J modes «a fenyő közepén méh játszik» Gén. 73. j kCar. pu 
kdda ' l n»  mla'ndd «a fa közepén föld van» P o r k .  26. | kür. 
üstem kS d a l n e m  «övem derekamon» W ichm. 229. | kCar. kd- 
8aln»£» «derekán» P o r k .  45. || kCar. sud» k ddac  vurhn kaja »a 
füvet ketté harapja (tkp. ,közepéből, közepénél fogva') s megy» 
P o r k .  54.
2 8 9 . kP. k o k l a s t e  Szil. 85. kür. k o ß l a s t S  W ichm.
214. kCar. k o k l a s t » P o r k .  36. «között» | kP. k oki  as  Gen. 
4. kCar. kokla' s  P o r k .  18. «közé, között» | kP. k o ki a s k e
16*
«közé» Gén. 47. | kE. k o k l a g e c  «közül» Reg. CsM. 18. 
A l a p s z a v a :  kokla «köz» Szil. 85. A ragok tanúsága szerint 
újabb keletű névutó. — Pl. kür. kok malandS koGl as t S túl 
d'iila «két föld közt ég a tűz» Wichm. 214. 227. | kCar. pört- 
k o k l a é t a  luat-kok köparcenéa «a kunyhó padlásán (tkp. köze­
pén, között1) tizenkét galamb» Pobk. 86. | kE. tise  jing kok-  
l a s t e  ( l o n g u s t o )  sagal pojan «az itteni emberek között 
kevés gazdag van» Reg. CsM. 179. || kP. port k ok i as ßüdas 
küles «a szoba padlására kell vetni» Gén. 4. J kCar. d'ayga dens 
porai p ok l áé  . . . mund kües «a férfi és barátnéja k ö z t  megfő 
egy tojás» Pork. 47. )| kP. küéa port k o k l a s k e  «fölmászik a 
padlásra» Gén. 4. | kE. orava k o k l a s k e  vozo «a [malom ] 
kerekek közé esett» Reg. CsM. 178. || kE. pu k o k l a ' g e ö  
kojes «a fák közt (közül) látszik» Reg. CsM. 180.
290. kP. l o y g a s t o  Szil. 115. l us t o  Szil. 116. nyK. 
l o s t  5 Ram. 190. «között, mellett» | kP. l op  ga sko  Gén. 64. 
kCar. l o y g a ’ékS P o r k .  9. l oskS  Ram. 69. «közé, mellé» | 
kP. íny es Gen. 67. l o y g e s  Gen. 72. 77. l ues  Szil. 116. 
nyK. lo’es Ram. 69. id. «között» | kP. l o y p a p a c  Szil. 115. 
l upac  Szil. 116. nyK. lo’p i t s  Ram. 187. l o p i t s a n  69. «kö­
zül, mellől». A l a p s z ó :  kP. loygo Szil. 115. nyK. lo Ram. 69. 
«közép». — Pl. kE. lozas l o n g u s t o  kién «a liszt[es zsákok] 
között feküdt» Reg. CsM. 175. [ nyK. tanäm ruski naro't-ton§ 
tadarnaro‘t-lo stS ßoii'nä Sl§n «akkor az oroszok és tatárok kö­
zött háború volt» Ram. 190. ti kP. catar lo y g s ék o édkales «be­
viszi az erdő közepébe» Gén. 64. [ nyK. ßd0t osma loskS  
pSre'y-gen «a víz a fövénybe szívódott» Ram. 69. | nyK. ro- 
- l oskS tsiket kind, kolsmSkS ßes kurSmSstS dlás iaío sots lies, 
manat Slan «sie glaubten, dass man, wenn man geld in die 
erde steckt, nach dem tode in der anderen weit schön und 
hell leben werde» Ram. 207. | nyK. s t ö l l o  ska sindzes «asztal­
hoz ül» Ram. II kP. üdarßlak l o y e s  moöases «a lányok között a 
játékban» Gen. 67. | kP. socsem uiar caskar l o y g e s  jomaldas 
«szeretőm a zöld nyíresben elveszett» Gen. 77. (Vo. 73. dal 
73.) I nyK. pumapa knipá'-lo'es ken «a papiros a könyvbe ke­
rült» Ram. 69. II kE. ömne l o n g u g e c  koktot sajlesem «a 
lovak közül kiválasztottam kettőt» Reg. CsM. 174. | nyK. petskä-
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l o ' y i t s  läktd0m «kijöttem a hordóból» Ram. 187. || nyK. kSrS'k- 
l o y i t s d n  ä'ygar ioya «a hegyből folyik a víz» Ram. 69.
291. kP. k ö r y d s t ö  Gén. 52. kCar. kö ' r yds t d  Pobk. 
27. nyK. ko r y  d std Ram. 56. «-ben» | kE. k ö r g ö s k ö  (o: 
k ö r y d s k d ) «-be» Bud. CsT. III. 457. | kP. kCar. nyK. kör-  
y es Gen. 29. Pork. 35. Ram. 123. | kE. k ö r g ö g e c  (o: 
kör  yd ydc)  «-bői» Bud, CsT. III. 457. A l a p s z ó :  kP. köryö 
Szil. 89. kCar. nyK. kö'ry9 Pork. 43. Ram. 56. «belseje vminek; 
belső (adi.)» (vő. kCar. upsa k ör y z> somakem «a számban van 
beszéd» [tkp. «szájbeli beszédem»] Pork. 43.). — Pl. kP. sörtnö 
sonddkdn k ö r y d s t d i ö  sörtnö terke «arany szekrényemben arany 
serleg» Gén. 52. | kCar. pu-ola' kö’rydstd kü-ola' «favárosban kő­
város» Pork. 27. I nyK kSr3k-körydstd «a hegyben»; min-görydk• 
tem «bennem» Ram. 56. || kP. käsen kör y e s  naggajem «a zseb­
ben elviszem» Gén. 45. | kP. jandshn luidm tumo kör y es pdsta 
nJanddle csontjait a tölgybe teszi» Gén. 29. | kCar. kör y esd id 
«belé» Pork. 35. | nyK. min-göryesem «bennem v. belém» Ram. 
56. I nyK. pört-köryes süklen-smdendt «a szobát rendetlenségbe 
hozták» Ram. 123.
2 9 2 . kE. k ü d ü l n e  (o: k ü ö d l n d )  «mellett» Reg. CsM. 
110. I kP. k ü ő d n  Gén. 57. 58. kCar. k ü d d l a ' n  Pork. 21. 51. 
«mellé» I kCar. k ü d d k  id. Pork. 6. k ü d e l k e m  «mellém» 
(Zag. 8 . )  S z i l .  94. | kE. k ü d l i c  «mellől» R eg. CsM. 111. kü- 
d s l c e m  «tőlem» (Zag. 40.) S z i l .  94. — Pl. kE. kace üdürze 
k ü d ü l n e  solga «a vőlegény mátkája mellett áll» Reg, CsM. 
110. I kP. küSdnem  sic «ülj mellém» Gén. 10. | kP. ßica k ü ő d i í  
d iá im  usen  pecen  «baromudvar mellett baromudvart egyesítve s 
bekerítve» Gén. 57. 58. || kCar. su rt k ü d d l a n  su ,rtlan-da d id in  
d'örd  «a házon k í v ü l  a háznak nem voltam elég jó» Pork. 51. j 
kE. azam at'iem  k ü d ü l a n  sindesem «a gyermeket atyám 
mellé ültettem» R eg. CsM. 109. || kCar. k ü d d k e ' m  to 'h n  s ic -ja  
«jöjj és ülj mellém» Pork. 6. kiiödke'm rak  (középfok) Pork. 6. || 
kE. min k ü d ü c e m  tuskó kurguzo «mellőlem oda szaladt» 
Reg. CsM. 111. | kE. min k ü d ü c e m  értés « m e l l e t t e m  
elment» R eg. CsM. 112.
2 9 3 . kP. t ü y a n  «mellé» Gén. 37. 69. ! kP. t ü y g ö  (<  
*tüyka) «-hoz» Gén. 7. A l a p s z a v a :  tiiy «tővég, kezdet, ere­
det» Szil. 261. — Pl. kP. kol'aéam soplie pundas tűrj a n tója 
«egerét eltemeti a nyárfatő mellé» Gén. 37. | kP. pimgö tü y  an 
it so fal «a fenyő tövéhez ne állj!» Gén. 69. || kP. püngö t ü y g ö  
sues «egy fenyőtörzshöz ér» Gén. 7. | kP. fofom püngö t ü y g ö  
mia' «sie geht zu einer flehte» Gen. 40.
2 9 4 . kP. t ü r a s t ö  Gen. 57. 76. nyK. t ars  st» Ram. 
206. «mellett, szélén» | kP. t ü r e s  Gen. 33. kCar. t ü r e s  Pork. 
45. t ikra s Pork. 13. nyK. t a r e s  Ram. 145. «id. -hoz, szélére, 
mellé» I kP. t ür  »é kö «széléhez, mellé» j kE. t t i r g ü c  (o: tűr 
yac) «szélénél fogva». A l a p s z ó :  kP. tür «szél, part, oldal» 
Szil. 262. nyK. tar id. Ram. 145. kP. «az ajtóval szemben levő 
sarok» Szil. 253. kCar. «díszhely» Pork. 34. (vö. tat. tiur «fő­
hely» Pröhle NyK. XXXVIII. 361.) — Pl. kP. ik mucasaíe ßake 
tü r  a s t ö . . .  lián «egyik vége a lék mellett lévén» Gén. 57. 
nyK. nema0ra0m ßa„tsindzä-8 ar a sta  kaískSt «a darát a forrás 
szélén eszik» Ram. 206. j kE. enger t ü r ü s t ö  solga «a folyó 
szélén áll» Reg. CsM. 171. || kP. aßaz dene acaíe túl 3 ür es  so- 
yaldt «az apa és az anya a tűzhöz lépnek» Gén. 28. | kE. co- 
dera t ü r e s  műm «az ajtó szélén találtam» Reg. CsM. 173. 
kP. pikejam izastplak omasa t ü r e s  sandát «Pikejt a testvérek 
az ajtó mellé ültetik» Gén. 33. | kCar. kueía koma 8 ür es  soces 
«egy nyírfa nő az út mellett» Pork. 45. || kP. roi t ü r a s k ö  suat 
«a lyuk széléhez érnek» Gén. 15. | kP. marj an omasa t ü r a s k ö  
sandát «Marját az ajtó mellé ültetik» Gén. 34. || kE. iksebe 
orvaldem t ü r g ü c  kucos «a gyerek ruhám szélébe fogódzik» 
R eg. CsM. 172.
2 9 5 . kP. ß o k t e n  Gen. 10. kCar. ßokte'n,  pokt e ' n  
Pork. 25. nyK. p o k t e n ,  ßo' kt en  Ram. 102. «mellé, mellette 
el, mentében, mellett». — Pl. kP. pire kuszán ß o k t e n  küzen 
singes «a farkas fölmászik és leül az öreg mellett» Gén. 10. | 
kCar. tilda klatan ßokt en&a ßastar-kastam pastahm «ama mag­
tár mellé egy jávorfadorongot állítottam» Pork. 34. | nyK. sarak- 
ß o k t e n  kastas «a juhok után menni» Ram. 102. | kP. raßaz jer 
ß o k t e n  naygaj-at kockes «a róka a tó partja mentén czipeli és
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megeszi» Gén. 34. \ kP. pece ß o k t e n  sok»r sösna kudales «a 
kerítés mellett egy vak disznó fut» Gén. 48. \ patam-ßo let en 
kok pu soya «a Patam folyó mellett két fa áll» Gén. 67. | nyK. 
ala'-ß o' leteti ko’rnS pis y_u'3a «a város mellett az út ilyen rossz» 
Ram. 102. II kE. ozan vtit v o k t e n  jol-leö lüdmas ogol «a 
Kazánkán kevesebb a veszély, mint a Vo l g á n »  Reg. CsM. 
353. j kE. tidem cela jing sinza, jól v o k t e n  mise (v. sinza, 
kudo j. v. mien) «ezt minden ember tudja, ki a Volgán járt» 
Reg. CsM. 701.
296. nyK. sa y  a «mellé, mellett, -vel» R am. 116. —- Pl. 
nyK. miú-saya'iem «velem» Ram. 116. | äiäe't-saya «atyádnál, 
atyáddal» uo. j stö'l-saya «az asztal mellett» uo. | rekä-saya «a 
folyó mellett» uo. | n»n»n saya'ok smdzes «melléjük ült» Ram. 
188—9.
297. kE. v é l n é  (a: ßeln»,  pel n»)  «-nál, mellett» Bún. 
CsT. III. 454. nyK. p e i n 9 «felé» Ram. 99. | kP. p e l e n  Szil. 
160. kCar. pel e'n  Pork. 7. ßele'n  Pork. 11. 31. nyK. pe  le ,u 
ß e l e n  Ram. 99. «felé, -ra; mellett» | kE. v e k  (o: ßek,  pék)  
B ud. CsT. III. 454. nyK. p elkd,  p e ka, ßek»  Ram. 99. «felé» || 
kür. ß e l d s k d  id. W ichm. 211. | kE. v e l e s t e  (o: ß eld st») 
«-félen» I kP. ßelc Gen. 13. kE. veő ,  v e l i ő ,  pelec (t>: ßet s ,  
ß eidi s ,  pet s ,  pe l  » i i )  Bud. CsT. III. 454. nyK. pet s ,  p e- 
t s»n,  ß e t s » n  R am. 99. «felől». A l a p s z ó :  kE. pel «oldal, 
fél» Bud. CserSz. 70. (1. Paas. MChr. 634. sz.) — PI. nyK. a'la- 
ße'ln» «nach der stadt hin» Ram. 99. | kE. kum aga-velne  solga 
«a kályhánál áll» Reg. CsM. 106. | kE. min sinzem koklaste, kok 
v é l n é m  kok jing «én középen ülök, két felemen két ember» 
Reg. CsM. 800. || kP. püsö pulat kerde p ele  nem  «éles aczél- 
kard van nálam» Gén. 54. | kE. óla v e l e n  iläm «a város 
mellett lakom» R eg. CsM. 101. || kCar. ßaslina't twyak sir mi» 
. . . Ana' ßel e ' n piss» «úgy ragadjon Vaszilij szíve Annához» 
P ork. 31. | kCar. tu'3» p» l e ' n»s t  koske'n pihn  «rájuk száradt» 
Pork. 7. | kCar. ik puse'yg» ßel e'n mie'n pe'rn»s»m «egy fához 
ütődtem» P ork. 11. || nyK. min ßekem «felém» Ram. 99. | nyK. 
kok pék*l a kSíes «két felé húgyozik» Ram. 213. | kE. kum- 
- veg  kaeve «három felé mentek» Reg. CsM. 163. || kE. óla
v e l e s k e  (ola-veg) kaem «a város felé megyek» Reg. CsM. 
166. I kür. pin potssS éke ß e l a s k a z a  kadSr «a kutya farka 
maga [a kutya] felé hajlott» W ichm. 211. || kE. óla v e l e s t e  
ilä «a [Kazán] városi félen (részen) lakik» Reg. CsM. 165. j| kP. 
k u ß e l c  kumbalke «honnan és hova» Gén. 13. j nyK. tid»0m- 
betsdn «Ö felőle» R am. 99. j nyK. ßtpel-ße t s a n «észak felől» 
Ram. 99. | kE. taőe mardez kecval-vec pua «ma a szél dél 
felől fúj» R eg. CsM. 134.
298. küfa me t á n  Paas. KSz. II. 206. kP. mé l á n  Gén. 
73. m e t  on 59. 60. kCar. me' l an  Pobk. 19. «felé». A l a p s z ó :  
kP. mel «mell; hímzés az ingmellen» Szil. 122. — Pl. patambal 
arka kecalan (dat.) mél án,  pütraltan uyen sim sódat) «a Patam 
folyó fölé emelkedő hegy napos lejtőjén (tkp. ,a hegy napja 
felé1) összekuszáltan buja, fekete búza termett» Gén. 73. — 
(A többi példában határozószó. L. 329.)
299. küfa t ene  P aas. KSz. II. 201. kP. t ene  Gén. 4. 
kCar. t e n a H äm. 5. t en  P oke. 24. kür. t end  W ichm. 206. 
nyK. t onS  (személyragozva: tonem, tonet, tonSiS) Ram. 147. 
«-nál, hosszában, -kor; -vei; -bői; -tői; -ért» [ kE. d e r  a n  
Bud. CsT. III. 454. nyK. t o r á n  R am. 148. «-hoz» | küfa, kP. 
teke Gén. 3. P aas. KSz. II. 205. nyK. t okS  (személyragokkal: 
tőkém, tokét, tokSéS) Ram. 147. «-hoz» j kP. te r  con  Gen. 31. 
kür. t e j é  W ichm. 240. kCar. t ec  P ork. 26. te' éan  P ork. 23. 
[kE. d e r i c e  Reg. CsM. 117.] nyK. t o r t s S n  (plur. 1. sz. tor- 
tsSnna) Ram. 148. «-tői; -nál» (hasonlító határozó). (Vö. votj. 
dór, dur, zürjl. dór «rand, seite»; votj. G. U. dóri, G. dore, 
dure, M. J. dóri, zürjl. dore «zu»; votj. G. dórin, darin, J. 
dórin, MU. durin, zürjl. dórin «bei, an, neben» W ichm. VChr. 
51. — Castrén és Budenz egyeztetése.)
kP. mon d e ne m üd3ret sin ja  « n á l a m ül leányod» Gén.
41. I kCar. iza'í-den d'iin, d'ün da so'hé-dek kaja' «miután 
b á t y j á n á l  ivott, öcscséhez megy» Pork. 24. | nyK. ßes ko'rnS- 
■don§ a'ndzSlk3 kS'rySíeé «egy másik ú t o n  előre fut» Ram. 
170. I kür. mialna túdS kornSí-d en-ak «jőjetek ugyanazon az 
ú t on»  Wichm. 243. | kP. mer ay kudales sokmak t ene  «a nyúl 
a m e s g y é n  fut» Gén. 69. | kP. tin ßolo td roí dene  «szállj
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le ezen a l y u k o n »  Gén. 13. || kP. er dene kineldt « r egge l  
fölkelnek» Gén. 8 . | kür. sordk-jol kas-tend sörSk-ßüytseß purat 
«karácsony e s t e  bemennek a juhakolba» W ichm. 208. [ kE. 
o m o - d e n e  keckere «álmában fölkiált» Reg. CsM. 286. || küfa 
tálát kumalna pucumus pót t ene  «neked könyörgünk egy fazék 
d a r a k á s á v a l »  Paas. KSz. II. 201. | kP. ßiiddm kostales sokte 
dene  «vizet merít s z i t á v a l »  Gén. 23. j kür. pars kütssd 8 end 
udSrkald «a macska k a r m á v a l  kapar» W ichm. 206. | nyK. 
kranda's t onS stö'l-dSnS sitäs «az a s z t a l n á l  c z e r u z á -  
v a l  írni» Ram. 147. | nyK. ßara td o k s a-d on§ i ßozS lasasSm 
näldn-dä äräkäm iün-sinden «vett ezen a p é n z e n  egy kocsi 
lisztet és pálinkát ivott» R am. 173—4. |j kP. i mne  dene  mien 
« l ovon  menve» Gén. 59. | kür. tüd§ tu  ß § r-denS tup lies 
«ebben az i n g b e n  megbetegszik» Wichm. 209. [| kE. l ü m z e -  
- d e n e  keckersem «az ő nevén híttam» R eg. CsM. 268. || kE. 
cat j u k - t e n e  ol'a «fennhangon szól» Reg. CsM. 270. || kür. 
pi -dSn pSrs kai it fit «úgy élnek mint a k u t y a  és a macska» 
W ichm. 211. | kP. ma s k  a dene pire ßas onßat «a m e d v e  és 
farkas szembe néznek» Gén. 45. | kP. kalasa k u ß a n  dene  
kuy9zalan «mondja az a s s z o n y n a k  és az embernek» Gén.
44. II kP. ußer k u ß a n  dene piéas tüyales «elkezd a b o s z o r ­
kánynyal birkózni» Gén. 18. |1 kUr. koia lüdSn suldSriSS-den 
tüßSrSm ISstaldn tíialas o g -U  «kövér kacsa s z á r n y a i b ó l  inget 
csinálni s [azt] felöltem nem lehet» Wichm. 218. | kP. p u r n á i ­
dén e toßar ßurysm 9sta « u j j á b ó l  csinált fejszenyelet» Gén. 
3. II kP. üs m a r d  e i  dene  pünfastö Uraltes «a bunkó a s z é l ­
t ő l  a fenyőhöz ütődik» Gén. 7. || kCar. kur uk  d e n d tör soya 
«oly egyenesen áll, mint a hegy» Pork. 34. || kUr. kuyu p a s a ­
dé nd kaias lektat «fontos ügyek m i a t t  útra indulsz» Wichm. 
208. I nyK. t i  d d n-donS ßd0t sosSm torHS ay-§l «ezért nem ízlik 
tavaszszal a víz» Ram. 181. 202. |1 kP. aßaze acaze jumsm uddles 
jes nuyar-iye-sußo rs s k á l i d  dene  «az atya és az anya imád­
koznak istenhez gyermekük s z e r e n c s é j é é r t »  Gén. 61.
kE. a z a  d e r a n  vozo «a gyermekhez feküdt le» Reg. 
CsM. 114. I kE. a t ' i e m  d e r a n  kodo « a t y á m n á l  maradt» 
Reg. CsM. 113. | nyK. a l a ' - dor an  kodas «a város m e l l e t t  
maradni» Ram. 148. | nyK. t o r a n d i  3 ia'ienn-goda «titkon o t t ­
h o n  hagyja» Ram. 171. || kUfa dnde t u ö d n  deke  kajedg, «most
menjetek hozzá® Paas. KSz. II. 205. | kP. p ü n g ö  t e ke  mia 
erpe «a fiú egy fenyőhöz megy» G é n . 3. | kP. man d e k e m  
u n a  li «légy n á l a m  vendég» G é n . 6 6 . | kCar. mSi tSi  deke t  
sorßalas totam «hozzád jöttem könyörögni» Häm. 5. | kP. ku- 
ß a n  (gen.) de ke mien pura «belép az asszonyhoz» G e n . 26. | 
nyK. ixu'sSíS to'kSstS keßa0 «némelyik haza megy» E a m . 34.
kP. pikej toles ußer kußan d er  con aßai deke «Pikej a 
b o s z o r k á n y t ó l  visszatér anyjához» G e n . 31. | nyK. kSrak- 
t o r t s S n  «a hegy me l l ő l » ;  ala'dortsSn «a város me l l ő l »  
B am. 69. | kür. p u  seygai-d e l í  lástasaíS torán og ßot's «a levél 
nem esik messze a f á t ó l »  Wichm. 211. ] kür. aßsg-d eß s-gt 
aßa-d eß £-gt soßsan dm§l «a t yá t ó l ,  a n y á t ó l  nem születtem» 
Wichm. 224. | kür. mSizS aßsg-d e t s aßa-d e t s kodSn orlanend 
«mi is az a t y á t ó l ,  a n y á t ó l  elszakadva bajlódunk» Wichm. 
222. I kCar. ac a d e cs n toßardm (Vadam «egy fejszét kértem 
a t y á m t ó l »  Poke. 35. | kCar. r aßaZde ' c  lü'dan «félt a r ó k á ­
tól» Pork. 9. | nyK. min litsäz" d o r t s S n  bele pälem «csak 
a r c z r ó l  ismerem» Bam. 69. | kCar. nemnan-d e é p o s n a  lekt»n 
kain ok mosta « n é l k ü l ü n k  nem jöhet el» Pork. 50. || kür. 
teat m e d e é n a  kapu ulSda, meat t e d e c d a  izi ul§na «ti idő­
sebbek vagytok n á l u n k ,  mi fiatalabbak vagyunk n á l a t o k »  
Pork. 38. | kür. nömng,n-d e t s jorpa kue ßui « n á l u n k n á l  
piperkőczebb a nyírfa csúcsa» Wichm. 221. | kür. mam3k-tejís-at 
pusk§dSn tú is vidd s « p e h e l y n é l  puhábbnak látszott» Wichm.
240. I kCar. köp írnia de" can sara-ßo'saia kupw «a kulcs nagyobb 
a l a k a t j á n á l »  Pork. 24. || kCar. pustya-dec kupw mo u’la ? 
«melyik a fák k ö z t  a legnagyobb?» Pork. 26. || kCar. kai 
ßocmade ' c  saira’k sinßa’m «hogy le ne essek, inkább leülök»*) 
(ßozam «esik, lefekszik») Pork. 11.
3 0 0 . kP. I asne  Gén. 60. nyK. l i s na  B am. 69. «-hez 
közel, közelében» (nyK. l i s n a r ü k  «közelebb» Bam. 69.) | kE. 
l i s a n  Bud. CsT. III. 457. nyK. Hs á n  Bam. 69. «-hez közel, 
közelébe» | kE. l i s k e  Bud. CsT. III. 457. nyK. l i s ka  Bam. 
69. id. (nyK. Ivskald «közelebb» Bam. 69.) | kCar. l asacan  
(Öcs.) Szil. 27. nyK. Hsa ts, l i s a t s a n  Bam. 69. «közeléből» ||
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nyK. l i s a l n»  «közelében» Ram. 69. | l i s 9ldn,  l i s 9les  «kö­
zelébe» Ram. 69. A l a p s z ó :  Has, lis; nyK. lisal, kP. lasal, kCar. 
li'sal Poek. Aik. III. 122. «közeli». (Vö. f. lähe, -hi «közel, 
közel való»; lähellä «közel»: läsnä, dial, lässä «jelen»; lä- 
heltä, dial, lä stä  «közelről»; lähelle »közeire»; lähes, läheksi 
«közeibe».) -— PI. nyK. pört-lisna kud ulS «a kud a szoba 
közelében van» Ram. 69. | kE. enger l i s  n e  aul suko «közel 
a folyóhoz sok falu van» Reg. CsM. 197. || nyK. pört-lisdn  it 
sayat «ne állj a szoba közelébe» Ram. 69. | kE. codera l i s a n  
malesna «közel az erdőhöz háltunk» Reg. CsM. 196. || kE. me- 
nare óla 1 i s k e suna, tunare suko kalekem uzna (óla 1 i s k e 
sume semen suko kalokem uzna) «mennél közelebb értünk 
a városhoz, annál több népet láttunk» Reg. CsM. 752. || nyK. 
imni-li s a t s a n it ke «ne menj a l ó h o z  köze l »  Ram. 69. 
K. ik ja l l i s i ö o n  kaja ulmas «egy falu m e l l e t t  ment el» 
(1st. 252.) S z i l .  111. | K. l i s i c a k  értén  kaen «elment m e l ­
l e t t e »  (1st. 237.) S z i l .  111. || nyK. ala' l i ' salna  «a városhoz 
közel» Ram. 69.
301. kP. mucno  Szil. 127. nyK. ma' r (nS Ram. 83. 
«végén, -n» | kP. muc an  Gén. 59. nyK. mS' í sdn Ram. 83. 
(lat.) «végére, -re» | kP. mucko  Gén. 6. muks ó  (metath.) Gén. 
31. küfa mucko  Paas. KSz. II. 130. kCar. mucka  P o e k .  38. 
nyK. mS'íska R am. 84. «végig, hosszat» | nyK. mSüsat s , 
maf s a t s Sn  «keresztül, által». A l a p s z ó :  *muc «vég». — Pl. 
kP. pus mucno  «a hajó farán végi g» Szil. 127. | nyK. kit 
m S r t n§ keäs «auf der hand liegen» Ram. 83. | ial-marHiS 
salyas «lábon állni» Ram. 83. | p u j - v u j - m u r t n o  o d o l a s  «térden 
imádkozni» (Tboickij) Szil. 130. || kP. konden kerttamaéam koréin 
mu c a n  (lat.) kerkelen kodén «a haza hozhatatlant a  v ö l g y  
s z á j á n á l  [egy fára] fölakasztva hagyva» Gén. 59. | nyK. iam- 
darSm kit-m atsan nama'las «egy palaczkot a k é z b e  venni s 
elvinni» Ram. 83. | nyK. pero'ska pa0ta0m-m 3' ts  a n lak i éS'pVses 
«ha egy czigarettának vége van (tkp. ,a czigaretta elfogyása 
u t á n “) újat szí» Ram. 83. [| K. k u d a l e  k o r n o  m u c k o  «kifutott 
az útra» (Bk. 18.) Szil. 127. | küfa qIq, latßuryo m űé kp kaj- 
saz(e) ulo «talán a vér a karon v é g i g  folyt» P a a s .  KSz. II.
130. I kCar. solaket mucka ßaraseyget_singales «auf die firste
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setzt sich die schwalbe» Pork. 38. | nyK. ßärä-m 3 t's k 5 os9 
tsa0ßa0 kSrySies «a póznán v é g i g  fut egy fehér tyúk» Eam. 
213. I nyK. púm ioktarat i alma i  s k § «fát úsztatnak a Volgán» 
Eam. 33. [ nyK. sapsa'r m 3 t's k § kwzas v. kuze'n saya'las ia'id 
«den s. entlang ist es leicht zu klettern» Eam. 127. | kP. akai 
dene Hat ümarast muks ó  «nénjével életük v é g é i g  élnek» Gen. 
31. limario mucko  «élete végéig, egész életén» Gén. 49. | K. 
nunon m u c k o  tunemon ulet «általuk megtanulták» (1st. 157.) 
Szil. 127. | K. jumo me m u c k o  n a  iám cara «isten mitőlünk 
az ördögöt távol tartja» (Tb. 24.) Szil. 127. || nyK. sola md í s a t s  
kastan t^olmSkem «miután az egész falun végig (ide) sétáltam» E a m . 
83. I nyK. íiii mS i s a t s e t  näläs iasa « á l t a l a d  nehezen kapni 
meg [valamit]» Eam. 83.
3 0 2 . kCar. mué as as  «végére» Pork. 51. | kP. mu c a s k e  
Gén. 18. kür. muß s aska  Wiohm. 240. id. | kP. mu c a s k a c  
«végéről» Gén. 21. A l a p s z ó :  kP. mucas «vég, csúcs; folyó 
felső folyása, forrása» Szil. 128. — Pl. kCar. toskaldas mu ca­
sas sum «a lépcső l á b á h o z  jöttem» Pork. 51. |] kP. kúrián 
mia pünjö mu é a s k e  «futva jön a fenyőhöz» Gén. 3. | kür. 
toskalt muß s a s k i  pur alán soyálna «bementünk s megálltunk 
az udvar v é g é n é l »  Wichm. 240. || kP. tösten lektes lu küßar 
mu c a s k a c  «a csonthíd a l ó l  előugrik» Gén. 21. | kP. indes 
eryailan indes ßüt mu c a s k a c  Udaram nolan «kilencz fiának 
kilencz folyó mögül leányt véve» Gén. 57.
3 0 3 . kP. j ó t  ke Szil. 58. kE. j o t k e  Búd. CsT. III. 
458. nyK. i a ' k t e  Eam. 27. «-ig». — Pl. nyK. ta ySr§k-kits jal 
i a k t e  alak ul§ «ettől a hegytől a Volgáig rét van» Eam. 171. 
190. I nyK. s ü d i a k t e  ládán ok kert «nem tud s z á z i g  szám­
lálni» Ram. 72. II kE. telem (acc.) j o t k e  «télig» Búd. CsT. 
III. 458.
3 0 4 . kür. s ume s  Wichm. 231. s ume s ka  219. kE. s u ­
m e s k e Bud. CsT. III. 459. (-s, -ska lativusi raggal az előző 
szón) «-ig»; suam «ér» ige -m3 képzős igenévi alakjának lativusa 
és illativusa. — Pl. kür. pamas-jal§s s umes  ßolyaltes «Pamas-jal 
f a l u i g  ragyog» Wichm. 231. | kür. kaia,las kin kaialas ipon
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ólai sum  e s k e t  «ha [egyszer] el kell menni, menjünk [akár] 
Ufa v á r o s á i g »  Wichm. 219. || kE. a u l u s  (v. a u l - d e k )  s u m e s k e  
c e l a k  v ü t  « a  f a l u i g  minden víz» Eeg. C s M . 140. | kE. v ü t  
k u g o ,  a u l u s k o  (v. a u l u s )  s u m e s k e  p u s - t e n e  k a j a s  l i e á  «a 
víz [oly] nagy, [hogy] egész a faluig csónakon lehet menni» 
137. i kE. v ü t  m o n a s e r g e c  t ü n g a l e n  o l a s k e  s u m e s k e  k a j a  
«a víz a klastromtól kezdve [egész] a városig megyen» 142. ! 
kE. c o d e r a g e c  t ü n g a l e n  t i s k e  (v. t i s )  s u m e s k e  i k  j i n g e -  
m a t  e z n a  u z  «az erdőtől kezdve idáig egy embert sem lát­
tunk» 143.
3 0 5 . kP. kCar. m a r t é • S z i l .  121. Pork. 2. «-ig» j kCar. 
ma' r ken  id. Pork. 12. [ kE. m a t k e  id. B u d . C s T .  I I I .  4 5 8 .  
(csak időhatározókban; összetartozásuk homályos). — Pl. kCar. 
tdi tdna'rs m a r t é ' üdaretla'n sotle'n asnena't «te e d d i g  nevel­
ted őt leányodnak tartva» Pork. 2. || kCar. a'h ma' r ke n ayu'- 
ndstd kisna « edd i g  a szérűben feküdtünk» Pork. 12. || kE. 
k e n g e z  m a t k e  t i s t  i l e m  « a  nyárig itt lakom» E e g . C s M .  
2 1 1 .  I kE. e r l a  m a t k e  v u c e m  «holnapig várok» E e g . C s M .  
211. I kE. t e l a n d a  v a á k a s  k ü l e s ,  k a s  m a t k e  s u a s  «nektek 
sietnetek kell, hogy estig oda érkezzetek» E e g . C s M . 6 5 8 .
3 0 6 . kP. jd r  Gén. 4. kCar. d'ar Pork. 26. nyK. iar,  i t r  
Bam. 118. «körül». — Pl. kP. portéi padion (gen.) j á r  «forog 
PaSia kö r ü l »  Gén. 6 8 . | kCar. port d’are'm puda'm pudala'm 
«szobám k ö r ü l  szeget verek» Pork. 24. [| nyK. saia särnä 
tdddn i i r  «a beszélgetés k ö r ü l ö t t e  forog» Eam. 118.
3 0 7 . kP. kür. kCar. d o s t  Gen. 47. Wichm. 223. Pork. 
11. nyK. ß a s t  Eam. 145. «-n át, keresztül». — Pl. kP. ßostet 
« r a j t a d  keresztül» Gén. 2. | kür. peste ß o s t  idd undzalal «a 
s ö v é n y e n  á t  ne nézegessetek» Wichm. 223. 1 nyK. tidd ß a s t  
ak ke «nem megy át r a j t a »  Eam. 10. | nyK. iäym bas t  «szí­
vesen, szívből» Eam. 10. [| nyK. lüda0n amala ik ißt p a s t  «az 
egész éjjel félelem közt alszik» Eam. 182.
308. kP. kCar. koc  Gén. 4. Pork. 26. kür. k o t s  Wichm. 
215. nyK. kat's Eam. 10. 213. «-n át, keresztül». — Pl. kCar.
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kwdd-tü'nak koce'm si suar-ßondam soy aid e'm «házam kémé­
nyén keresztül egy ezüst mozsártörőt állítok föl» Pork. 26. | 
kUr. pasu y o t s  kuríes piiyar kuyuza «a szántóföldön keresztül 
szalad egy púpos öreg ember» Wichm. 215. | nyK. ßand£a'k- 
■kat's ßandias «gázlón átgázolni» Bam. 10. || kE. k u g e c e  k o c  
ilisem  tudon-dene «a húsvéti ünnepek alatt ő nála laktam» 
B ég. CsM. 212. | kE. kengez k o c  kok k an a  m isem  o lask e  
«a nyáron át kétszer mentem a városba» Bég. CsM. 213. | kE. 
pu te le  k o c e s  og s ite  «a fa az egész télire (télen át) nem 
lesz elég» B ég. CsM. 214.
309. kP. ß o s t a r e s Gén. 5. kCar. ßo s t a r e ' s  Pork. 11. 
nyK. ß a s t a ' r e s  Bam. 10. «szembe, ellen». A l a p s z a v a :  
*ßostar, *ßastar; az -s lativusi rag. Bud. (CsT. III. 457.) szerint 
azonos a f. vasta «eilen» szóval. — Pl. kP. ß o s t a r  e s a í  e 
ßate polko toles «egy sereg asszony jön vele szemben» Gén. 2. j 
nyK. tidd tolón min ßa s t a r  e' sem «velem szembe jött» Bam. 
10. I nyK. tSinS hadartam b a s t a r e s kustén salya «a menny­
dörgés ellen tánczol» B am. 195— 6.
310. kE. t ú r a  Bud. CsT. III. 457. nyK. t i rre  B am. 
154. «átellenében, szemközt» | nyK. tűrés «eilen» Bam. 154. 
to re s  Wied. 187. A l a p s z ó :  kP. túra, nyK. túra (vö. tat. tűre 
«igaz, helyes, egyenes» Pröhle, NyK. XXXVIII. 361.) «mere­
dek». — Pl. kE. u oraldem  cerk e  t ú r a  s t r o ja t  «az új házat 
a templom átellenében építik» Bég. CsM. 149. | nyK. a’Iá min 
dure'em «velem szemben lakik» Bam. 154. || nyK. k e s a r  to re s  
i s ta  «a császár ellen tesz» Wied. 187. || nyK. ske-őüresem 
ISdarn «magamban számolok» Bam. 154.
311. nyK. p a l n §  (loc.) «-n túl» Bam. 95. | nyK. pa k S  
(lat.) id. Bam. 95. | nyK. p a t s  an (abl.) «-n túlról». (Vö. p a l  an 
[lat.] kodSn «messze maradt» Bam. 94.) — Pl. äygar-ß a l n a, 
äygdr30m- (acc.) -balnS «a folyón túl» Bam. 95. || ialSm- (acc.) 
baka «über die Wolga» (vö. keü eise ßa ’kSla  «csak megy 
t o v á b b » )  Bam. 169. || i ä r a0 m- (acc.) botson «a folyón túlról» 
a folyó túlsó feléről» Bam. 95.
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312. kE. p o s n a  (-léc abl. raggal az előző szó végén) 
Bud. CsT. III. 460. kCar. dec p o s n a  Pork. 50. nyK. -yits 
p a s n a  Bam. 96. «nélkül, kívül» (vö. csuv. pusne «kívül, ki­
véve» Paas. CsuvSz. 109.).— Pl. kE. k e  t i e  c p o s n a  to laza  
«kéz nélkül bajlódik» Reg. CsM. 264. | kE. k o c o s l e c  p o s n a  
kodo k udes «eleség nélkül otthon maradt» R eg. CsM. 274. | kE. 
v a t e l e c  p o s n a  ila  «feleség nélkül él» Reg. CsM. 275. [ 
kCar. nemnan-d e c p o s n a  lektan kain ok mosta «nélkülünk nem 
jöhet el» Pork. 50. | nyK. mingitsem p a s n a  «nélkülem» Ram. 
96. I nyK. tada-yitsan p a s n a  skal and£as keleé «azonkívül a 
tehenet őrizni kell» R am. 184.
313. nyK. t e r ß e n  «-ra, -vel». — Pl. kuyiiä’ d e r ß e n  
popaza «a királyra talál» | t er ß enet  tsäset? «nálad van az 
órád ?» Ram. 144.
314. kP. kCar. nyK. kodSm «-kor» G é n . 4. Pork. 44. 
Ram. 55. A kot (< or. ro^i» «év») «kor, idő» acc.-a. — Pl. kCar. 
oßeda yodam kaja «menj délben» Pork. 46. | nyK. u £§ y o d $ m 
«új korában» Ram. 55. | kCar. mai ize'm yo'dam aci' de'na ala't 
paza'ras mi'sam «kis koromban atyámmal Alatba utaztam a vá­
sárra» P ork. 10. | nyK. iadSstes maraéS uke-yodSm «kérdezi, 
mikor nincs otthon a férj» Ram. 183. || kP. terkaíe tolan sumo 
yodam ize pi opta «hazaérkeztekor a kis kutya ugat» G é n . 41. 
73. I kür. port-tul dtulama y o d a m solySm pudSstaltSn lektan 
ßozes «az eleven szén fűtéskor pattogva kiesik» Wichm. 208. | 
nyK. kaémSiS y o d am, pma kaoartäs tiygdlan «vándorlásuk köz­
ben az ég dörögni kezdett» Ram. 195. (L. 222.)
315. kE. k o d s e n  Bud. CsT. III. 458. nyK. ko^sen Ram. 
29. kE. k o d s e k  (Búd. szerint <  *kodsenek, a mi nem való­
színű) Bud. CsT. III. 458. «óta». A l a p s z a v a  szintén kot «kor, 
idő» -sa, -S3 ; -sä, -sS képzővel ellátva. (L. 136.) A ragra nézve 
vö. kE. k ize t «most», k iz e tse n  «mostantól fogva» Búd. CsT.
III. 464. I kE. tu n am  uo. nyK. t9ndm Ram. 145. «akkor»: kE. 
tu n a m e se n  Bud. CsT. III. 464. nyK. ta-nümsen R am. 55. «az­
óta» I nyK. to'stS «régi»: to'stasen «rég óta» Ram. 140. | kE. 
su k e rse n  id. R eg. CsM. 628. (L. 211.) || Troickij sapgosek
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«mostantól fogva» (sapgoso «iménti») Szil. 211. || K. sukersek 
«régóta» Búd. CserSz. 48. «sokáig» (Step. 3.) Szil. 234. — Pl. kE. 
men tiste  ulmem k o d s e n mezak oksam potarsem «én itt 
létem óta száz rubelt költöttem el» Bég. CsM. 594. | kE. kok i 
g o d s e n  kinde es coc «két év óta nem termett kenyér» Bég. 
CsM. 202. I kE. izi k o d s e n (v. iziem k o d s e n) tünemem  
«gyermek koromtól fogva hozzá szoktam» Bég. CsM. 200. | nyK. 
min k§ni i y or sen  pustas tsatsenäm ala «már három év óta meg 
akarom ölni» Bam. 198. | nyK. teygersen «tegnap óta» {teygerh 
«tegnapi») Bam. 144. | nyK. tayarsen «mától fogva» (taya'rsS 
«mai») Bam. 141. | nyK. morén kizit-ät törgen -^gastes ta-y őr s é n  
«azóta a nyúl még mindig ugrálva megy» B am. 198. | nyK. san­
da'lak alána0ma0 g ó r 1 sen  (porösen 118.) «a világ kezdete óta» 
Bam. 29. II kE. cocmem k o d s e k  uzon omul «születésem óta 
nem láttam azt» Bég. CsM. 500. 594.
316. nyK. n ü i ß e t s  Bam. 8 8 . n ü z ß e t s an Bam. 196. 
«alatt» (időhat.} (mint adverbium: «hátulról» Wied. 204. Yö. 
nüiße'ka «hátrafelé» Bam. 88. n. keli «mindig rosszabb és rosz- 
szabb lesz», tkp. «hátrafelé megy» uo.). — Pl. mar§ ta n ü i­
ß e t s  an piisäla0m krestadonS rdiäs sindä «az ember e z a l a t t  
keresztet vetve, megtölti puskáját» Bam. 196. | min dokana kema0 
n ü i ß e t s  em äd3rem solst kenat «hazamenetelem alatt ellopták 
holmimat» Bam. 88.
317. kP. kCar. o l mes  «helyett» G é n . 58. P o r k . 33. 
A l a p s z ó :  kP. olmo «hely». — Pl. kP. kukta o l me s  kopnám 
asten «kéve helyett kazalt csinálva» G é n . 58. | kCar. nemnan 
d'üman kocman o l me s a i a  asalai pojan liyecet «hättet ihr doch, 
statt unser getränke und speisen, unermessliche reichtümer!» 
P o r k . 36. | kCar. mai olmese'm «helyettem» P o r k . 2. || kür. nöm- 
ngn kot s mS d'üma o l mes  juman aßada ßolten püi§ «a he­
lyett a mit mi ettünk-ittunk, az ég asszonyteremtője eressze le 
s adja nektek [áldását]» W i c h m . 243.
318. nyK. ß ä r e s  »helyett» Bam. 12. A l a p s z ó :  nyK. 
ßär «hely». — Pl. tadan™ büres «a helyett»; min-ßäresem «helyet­
tem» Bam. 12. | perßi tostSn äiästa t'efástaldn «yospoda ßlayo-
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s l o ß i i) m a n m S  ß ä r e s  «sa0m a 0l ä » m a n a s  tS m nd a t  3 lS n  «a régebbi 
időben az atyák gyermekeiket a y osp o d a  ß la y o s lo ß i  mondása 
helyett a sa0m a0ld  mondására tanították» Kam. 207.
319. kP. j a d e  G é n . 6 9 .  nyK. i y d e  Ram. 3 2 .  kUr. j a  d a  
Wichm. 2 1 4 .  kCar. d 'a d a '  Pork. 2 5 .  «-nként». — Pl. kE. er-jeda 
«reggelenként»; kece-jeda «naponként» Bud. CsT. III. 4 5 9 .  | kP. 
m m  s a y a n e m  s a t  j a d e  «gondolok rád minden órában» G é n . 6 9 .  [ 
k V .  p o n a r  j  9 d  e s o r ta  tú l  «minden gyertyatartóban gyertyavilág» 
G é n . 7 3 .  ] kUr. k o r n a - ß o i  j  a d  <i s i  s u r a n  ta y a  Icu d a lS stes «minden 
keresztútban egy ezüstszarvú kos szaladgál» Wichm. 2 1 4 .  || kE. 
j e n g  j e d a  tüzem urum tülena «emberenként 1 0  rubelt ( 1 0 0 0  
kopekát) fizetünk» Keg. CsM. 2 9 0 .  !l kP. so csem  u  £  rn e m  j a d e  
jo t a s n a  «kedvesem idegenkedik tőlem, valahányszor ránézek» 
G é n . 7 4 .  | kP. u p s  a l a  l m  e m  j a d e  k u d a r y a  «valahányszor föl­
teszem sapkámat, fölbodorodik» G é n . 7 4 .  | nyK. k a ' r m 3 i y d e  
«alle mahlzeiten» E a m . 3 2 .  | nyK. a  :l a  s k  e ' m  »0 i y d e  «immer 
wenn ich in die stadt fuhr od. fahre» uo.
320. kP. j a s a  Szil. 54. «-nként». — PI. e r  j a m  «regge­
lenként» Szil. 54. | m im e  j a  s e t  j e s  l i í e  «minden látogatásodnál 
legyen feleséged» Gén. 78.
321. kP. s é m á n  G é n .  5 3 .  kCar. sé m á n  Pork. 1 2 .  «sze­
rint, módjára» (vő. votj. G. s a m e n , s a m in , MU. é a m e n  «als, 
wenn, während, wie» Wichm. VChr. 845. sz.). A l a p s z ó :  kP. 
s e m  (< cs. sem a  « cnocoÖT», mothbt., HaniiBL, eszköz, dallam»; 
búj. sé m á n , mkar. sé m á n  «no, cooÖpaBHO, -hez képest» Gombocz, 
CsuvSz. 30. s e m m a n  «szerint, -hez képest» Paas. CsuvSz. 1 1 6 )  
«melódia» (+  n  loc. rag.) Szil. 1 9 7 .  — Pl. kP. ß o ss a m  ß o s  
s é m á n ,  p u í a m  p u  s é m á n  . . . .  , re z sa m  r é z  s é m á n ,  ß u je s a ie  
k u k á m  s i n ja k t e n  «gyökerét gyökér módjára, fáját fa m ódjára..., 
ágait ág módjára [tévén], tetejére kakukot helyezvén» G é n .  5 3 .  
kE. mari s e m e n  ilä «cseremisz módra él» Keg. CsM. 3 0 1 .  | 
kE. me tosto s e m e n  coklena jumalan «mi régi mód szerint 
áldozunk istennek» Reg. CsM. 3 0 0 .  || kE. kece secme s e m e n  
jükstö lies «a mint a nap leszáll, [mindjárt] hideg lesz» Keg. 
CsM. 7 3 7 .  I kCar. u p s a ía  u p s o lm a  s e ' m a n  k u d a r y e n  «a sapka a
17Cseremisz nyelvtan.
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f ö l v e v é s n é l  fölbodorodott» Poek. 35. | kCar. ta sinjalsa iza- 
-sarnac ihma sémán pojan uht «ezek az itt ülő vendégek éle­
tükben meggazdagodtak» Poek. 35.
322. nyK. s t a t a n  «szerint» Ram. 122. A l a p s z ó :  stat'a 
«használat» (< or. cxaTta). ■— Pl. ß es-statan «máskép» Ram. 
1 2 2 . I marS muían südama0 s t a t a n  pisten^-goden «az ember a 
varázsló parancsa szerint elrejti» Ram. 182. || mänmän statan 
«wie wir»: edema0m mänmän s t a t a n n a m  (plur. 1. szrag -f-
acc. rag) uíSnem «egy magamforma embert láttam» Ram. 122.
323. kP. küfa karié G é n . 59. Paas. KSz. II. 201. kür. 
kai d  Wichm. 238. kCar. y a j a  Poek. 7. y aj  a 36. «-ként». 
(Yö. gana «-kép» [Km. 6 8 .] Szil. 35.) — Pl. kür. jöySsS ßüi 
kai d  joyena da kainä «mint a folyó víz mi futunk és elme­
gyünk» Wichm. 238. | kP. surtö ß&rce y a ne  siksa&e, riölas kané  
pörtsö «a füst olyan vastag mint a fonal, a szoba oly nagy, 
mint egy orsókarika» G é n . 15. | kCar. koßa'staHa kol-süm (!) ya’ja  
«bőre mint a pikkely» Poek. 7. | kCar. d'uma y a j a pojan liza 
«gazdagok legyetek, mint az isten» Poek. 36. — Ragozva is: 
jerj-samocem wol'ik-samac gajam isten  ogol «az embereket 
nem az állatokhoz hasonlókra teremtette» (Bk. 49.) \ jumo ga- 
nelan uzon «verehrt gleich gott» (Öcs. 116.) || ske gajazo 
«hozzá hasonló» (Tb. 117.) | ajdemom ske gaetom istomeget 
«miután az embert hozzád hasonlóra teremtetted» (Tb. 29.) 
Szil. 35. — L. 340.
324. kP. ß e r c  Gen. 61. ß er can Gen. 65. (plur. 1. 
szem.-raggal: me ßertna Gen. 61. az abl. eredeti ragjának meg­
maradásával) kÜr. ßer/san Wichm. 225. kCar. ße'rcan Poek. 11. 
kE. verece Reg. CsM. 189. verec, verecen 191. nyK. pe‘rdts, 
pe'ratsan Ram. 100. «-ért, miatt». A nyK. alak szerint nem a 
nyK. ßär, kP. ßer «hely»-böl származik. (Már Budenz is észre­
vette CsT. III. 457.) — Pl. nyK. tio90mbe'rtsan «emiatt» (tida0m
acc.); skeße'r*tsem «magamért»; skeße'rdtsanast-o-k «magukért» 
Ram. 100. | nyK. susSr ß é r t s  an kólen «belehalt a sebbe» Ram. 
1 0 0 . I kJJr. molan (dat.) ß e r ß s a n  soßsanat «mire születtél» 
Wichm. 225. | kP. man molan ßolem ßatalan (dat.) ß e r c «minek
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menjek le egy asszony miatt» Gén. 13. | kCar. oiyarem lekéa's 
ß e'ró an «aggódom a kimenés miatt» Pork. 11. | kE. múlanom 
tudón v e r e c  ( v e r e c e n )  estas küles «nekem ő helyette 
kell megcsinálnom» B é g .  CsM. 191.
325. nyK. k i s ä n  «miatt, -ért; -ról, -ről». — Pl. t i y i -  
s än ßele tiodin őriem «csak a z é r t  gáncsolom őt» Ram. 92. 
nakazas ßuinama'ty i : san  «bűnösségért megbüntetni» Ram. 49. ( 
kapaiS, sapVsten ke tokét keltamä's pusme't k i s ä n  «áss, szállítsd 
haza, mivel az ördögöt megölted» Ram. 196. | iälan purS-yisän 
«az emberek egészségére» Ram. 106. \ popenäm t i n g i s  ér net  
«rólad beszéltem» Ram. 119. | t i f i ' s a n  poprna ßara «erről 
majd azután beszélünk» Ram. 10.
326. nyK. p é l d á k  «miatt». — Pl. prustwim3-ß e ld  ak-o’k 
kólán «meghalt egy meghűléstől» Ram. 99.
H atározószók .* )
327. A névutók magukban szintén lehetnek batározószók. 
Pl. kP. onjalan Gén. 60. küfa ongalan Paas. KSz. II. 131. kCar. 
onjala'n Pork. 18. «előre, először» | kür. s e g g e k  oncCiak 
tsgkálten puren ulna «előre-hátra tántorogva [tkp. hátrálva] be­
mentünk» Wiohm. 235. I nyK. andz8k§ saika, saik andzSk «ide- 
oda» Ram. 3. | nyK. a'ndzSlkS kSrySées «előre fut» Ram. 70. ; 
nyK. tddd pitsdn a n dz 3 t s  «el őbb,  mint ő» Ram. 3. | kür. 
on d i a  is uz-ak aß ak komba mbdSn kaiat «e l ül  a gúnár és a 
liba játszva járnak» Wichm. 215. [| kP. seggeian Gén. 60. kCar. 
seygela-n Pork. 18. «utoljára, hátra» (kE. s e n g a ' l a n  kodo 
«bátra maradt» Reg. CsM. 195.) | kP. seygelke Gén. 35. kCar. 
seyge'lka Pork. 35. «vissza» | kUr. s e y g e i s  iía kslmen mia 
«utánuk [a víz] jéggé fagyva jön» Wichm. 215. || küfa sojlgn 
«később, utóbb» Paas. KSz. II. 131. || nyK. paiskitsen «végre» 
(pa(s «vég») Ram. 98. || nyK. panda poks e ' t s an karaygen «a bot 
elrepedt (a közepén)» Ram. 102. || nyK. m a is a n-m 3 is a n sirdé 
«einmal und immer wieder schreiben» Ram. 83. || kP. jar Gen.
*) A névmási tövekből alakult határozószókat 1. 333—339.
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28. nyK. iar Eam. 30. «körül» (kP. j á r  kaje! «menj körül» 
Gén. 28.) II kCar. mö'yga kaje'n «hazament» Poke. 3.
328. Általában adverbiumokul szoktak állni a következők : 
küfa, kP. kiilnö Paas. KSz. II. 202. kCar. kü'sna Pokk. 22. 
nyK. küsna Ram. 60. «fönt» | kP. küsan Szil. 101. nyK. küéán 
Ram. 60. «föl» | kP. küskö Gén. 16. kCar. kü'ika Pork. 18. nyK. 
küikd Ram. 60. id. | küfa küsdcan Paas. KSz. II. 131. kUr. küsiit's 
Wichm. 208. kCar. kü'sacan Pork. 32. nyK. küsa0ts Ram. 60. 
küsatsan Ram. 161. «fölülről, fönt» (kCar. kü' s a ca n kai'h 
sa'mla sam tü'rh ka'jak «hetvenhét f ö n t  röpülö külömbözö 
madár» Pork. 32.) || nyK. küsa0lna «fönt» | küsHän, kühles «föl» 
Ram. 161. — Yö. kP. küsal Gén. 59. kCar. hűéül Häm. 2. nyK. 
küsd0l Ram. 61. «fölső».
kP. üln'ó G é n . 64. kCar. ii'Ina P ork. 10. nyK. iilna R am. 
161. «lent» I kP. Ulan «le» G é n . 70. (kP. pisse kod ü la n  [lat.]
«kesztyűje l e n t  maradt» G é n . 1.) | kP. ülkö G é n . 16. kCar.
ü'laka P ork. 18. nyK. Ulks R am. 161. «le» j küfa Macan P avs. 
KSz. II. 131. kUr. Mills W ichm . 208. nyK. Hits, iillsan R am. 161.
Mats R am. 177. «alulról». (Vö. kP. Mal G é n . 59. kCar. MM
Häm. 6 . «alsó» — votj. G. M, MÜ. uyi [összetételekben] «unter­
raum, unteres», zürjl. ü [<  *M] id. f. ala W ichm . VChr. 108. sz.
m d. al «das untere, unten befindliche» P aas. MChr. 12. sz. m. al-.)
kP. tünö Gen. 49. kCar. tü'na Pork. 25. kür. tuna W ichm. 
217. nyK. tie na 0 Ram. 50. 155. «kint»*) | kE. ttian Bud. CsT. 
III. 463. nyK. tü’ün Ram. 154. «ki» | kP. tüyö Gen. 6. 47. nyK. 
tuyd0 Ram. 155. «ki»; nyK. tüya0lä «kifelé» Ram. 155. | kE. tüc 
Bud. CsT. HI. 46. nyK. tMs, tiitssn Ram. 155. «kívülről».— Yö. 
kP. tüal «külső»; ti idle «kívülről» Szil. 258.**)
kP. mündarnö Szil. 129. kCar. mii'ndarna Pork. 22. nyK. 
md0'ndarna Ram. 84. (loc.) «távol, messze» (nyK. m»0nddrnasa 
«távoli» Ram. 84) | kE. mündürän (lat.) Bud. CsT. III. 463. nyK. 
md0nddrán Ram. 84. «messzire» (kE. m ü n d ü r ä n  pokten 
suum «messzire (csak m. kergetve) értem őt utói» Reg. CsM.
*) Névutó ebben: nyK. al a-düns0 «a városon kívül» 
Ram. 50.
**) kP. tüi-ßal «külső oldal» Szil. 266. kCar. cala' twdam 
t i i £ßa'k ka'ska «azt mind dobd ki» Pork, l l . c t a t .  t§s «külső» 
Pröhle NyK. XXXYIII. 359.
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198.) j kP. münáí’rkö Gén. 59. 60. kCarU. mü’nddrkd P ork. 23. 
kCarN. mü'ndsrak Pork. 9—10. nyK. ma0ndd'rkd Rám. 205, id. j 
kP. mündarc, mündarcan Szil. 129. kE. mündürc Bűd. CsT. HL 
464. nyK. ma0ndarts3n Ram. 84. «messziről» (kE. m ü n d ü r c  
koes «meglátszik messziről» Reg. CsM. 198.). — A l a p s z ó :  
kP. münddr Szil. 129. kCar. mü'ndar Pork. Aik. UL 122. kür. 
mündür Wichm. 221. nyK. ma0'nd3r Ram. 84. «messze».
nyK. tdypa'lnS (loc.) «messze» | täypalan, táypakS (lat.) 
«messzire» | täypatsSn (abl.) «messziről» R a m .  143. (Yö, nyK. 
palnS «-n túl» stb. a névutók közt 311.)
kür. torán (lat.) «messze»; pl. pu seygaj-deis ISstasSíS torán 
OG ßots «a levél nem esik m e s s z e  a fájától» W ichm. 211. — 
A l a p s z ó :  kP. tora «távol egymástól; széles» (< es. t§r$y 
«hosszában, mentében» Paas. CsuvSz. 167.) Szil . 252.
kE. örtöátö Bud. C s T .  III. 463. nyK. ördasta0 Ram. 93. 
190. «oldalt» I nyK. ördask30 Ram. 93. kE. örtöskä Bud. C s T .  
III. 463. «félre». kCar. ördaskara'k «kissé félre» P ork. 9. — 
A l a p s z ó :  kP. nyK. ördaz «oldal; félreeső, idegen» Szil. 150. 
Ram. 93. (Yö. votj. J. urd «rippe», zürjl. ord «seite, Umgebung», 
votj. G. J. urdes «seite», zürjl. ordes «die aufrechtsteh enden 
seitenbretter im schlitten» Wichm. YChr. 121. mdE. if des, ifdiks, 
mdM. if das «rippe» Paas. ML. 23.) — PI. kE. kornulec ör- 
t ö s t ö  ilä «az úttól félre lakik» Reg. C s M . 192. || kE. korang 
ö r t ö s k ö  «térj ki az útból oldalra» Reg. C s M . 193. || kE, 
ma-rdez ö r t ö z g e c  pua «a szél oldalról fú» R eg. C s M . 194.
nyK. nüiße'ka «hátrafelé» Ram. 8 8 . | nyK. nüißets, nü£- 
ßetsen «hátulról» Wied . 184. 204. («alatt» postpos. 1. 316.) 
(Második részére vö. a névutóknál: ßeka, ßets stb. 297.)
kP. komdak Gén. 43. kCar. ko'mdak Pork. 33. nyK. komdak 
Ram. 54. «hanyatt».
kP. kür. möyges G é n . 18. W i c h m .  211. nyK. m30yges R a m .  
84. «vissza». (Yö. kCar. mie'n u'ht mö' ygaska kußcr de'ka 
«visszajöttek az öregasszonyhoz» P ork. 13.) A l a p s z ó :  kP. 
möygö «hátravaló, nem egyenlő, hitványabb» Szil. 126. (Vö. 
286. és 327.)
küfa, kP. tupan P aas. KSz. II. 206. Gén. 60. kCar. twpan 
P ork. 19. nyK. tupSú Ram. 154. «háttal fordulva». A l a p s z ó :  
tup «hát».
kUfa metán Paas. KSz. II. 206. kP. metán Gén. 59. 60. 
kCar. me'hn Pork. 19. «szembe, felé». Pl. kUfa osalam t upan  
poktp, pora-somsam me t án kondo «fordítsd el tőlünk a rosszat, 
s küldd felénk a jószándékút» P aas. KSz. II. 206. (Vö. 298.)
kP. Herke «haza»: terkem Gén. 45. terket Gén. 8. terkaie 
Gén. 9. terkast 28. Pl. kaje terket «menj haza!» Gén. 8. (Yö. a 
névutóknál: tene, teke stb. 299.)
nyK. taßSkSn «helyenként, időnként»: tene ária taßSkSn-  
•8 a ß 3 k an lin «rozs az idén csak helyenként lett» || t aßSkSn  
karsta «időnként fáj» Kam. 141.
kP. oino Gén. 5. kE. osno Bud. CsT. III. 465. «ezelőtt, 
előbb» I kE. osnosen «régóta» Bud. CsT. III. 465. (Vö. 282.) 
kP. onas Gen. 1. nyK. a'nes Kam. 4. «előre, jövőben». 
kP. tendi «ide» Gen. 1.
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Névmások.
S z e m é l y n é v m á s o k .
329. kP. mari Gen. 1. kCar. mSi Häm. 5. kE. men [o: 
man] Bűd. CsT. III. 440. kür. maid*) Wichm. 215. nyK. min 
Kam. 79. mina Kam. 52. 77. «én»
kP. tin Gen. 1. kUfa táj Paas. KSz. II. 131. kCar. tSi Häm. 
5. kE. ten  [o: tan] Bűd. CsT. HL 440. kür. faja Wichm. 210. 
nyK. tin Kam. 146. tina Kam. 194. «te»
kP. me Gen. 29. kUfa me Paas. KSz. II. 131. kCar. me 
Pork. 35. kür. me Wichm. 233. nyK. mä Ram. 77. «mi»
kP. tu Gen. 11. kCar. te Pork. 35. kür. te W ichm. 244. 
nyK. tä Kam. 143. «ti».
Az egyes és többes 3. személyt a mutató névmás he­
lyettesíti.
B a g ó z á s u k  a következő:
Gén. :  kP. marian Gén. 5. kCar. máján Pork. (N.) 11. main 
P ork. (M.) 2. 47. 49. kür. maján Wichm. 223. nyK. miúan Ram.
5. «enyém»
*) Föltűnő, hogy többes szám helyett is á ll; pl. kür. 
mSia tőiden kö l t  8 én ä «mi megérkeztünk» W ichm. 243. |
m 3ií-a t katalán y ö l t én d «mi is elmegyünk» Wichm. 219.
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kP. tinan Gén. 14. kCar. táján P ork. (M.) 12. tain P ork. 
(M.) 32. (U.) 40. kür. t$jan, nyK. tinan «tied»
kP. nemnan Gén. 6 . küfa menmgn Paas. KSz. II. 205. 
kCar. memnan P ork. 35. 46. nemnan Pork. 4. 36. 39. kür. 
nömngn W i c h m .  224. nyK. mänman E am. 78. 2. mämnän ( C a s t e .  
2 1 .) «mienk»
kP. tendan G e n . 75. kCar. temda'n P ork. 16. 35. kür. tömőin 
W i c h m .  242. nyK. tiimndän E am. 183. tämdän E am. 128. «tietek» 
Acc . : kP. manam G e n . 1. kCar. majam, maim Pork. 2. 
nyK. minam E am. 6 . mina0m E am. 159. «engem»
kP. tinam G e n .  35. kCar. tajam Pork. 2. taim Pork. 1 
nyK. tinam E am. 44. «téged»
kP. nemnam G e n . 55. kCar. nemna-m P o r k . 16. 42. nyK. 
mänmäm, mämnäm ( C a s t r . 21.) «minket»
kP. tendam, kCar. temdam Pork. 56. nyK. tändäm, tämdäm 
(Castr. 21.) «titeket».
Dat . :  kP. malanem G e n . 63. mlanem G e n . 39. 51. malam 
G e n . 1. 2. miam G e n . 22. 51. kCar. mailanem P ork. (U.) 40. 
malane'm Pork. (M.) 8. (N.) 11. malanem H äm. 5. malne'm P ork. 
(M.) 2. 3. nyK. minlä'nem E am. 79. malä'nem E am. 79. ma0lci'nem 
E am. 85. 44. m9°läm E am. 79. « n e k e m »
küfa talanet Paas. K S z . II. 125. talanet G e n . 6 6 . talanec 
G e n . 1. 35. kP. tálat G e n . 46. küfa talanet Paas. K S z . II. 206. 
küfa talat Paas. K S z . II. 201. (1st. 231.) tajlanet S z i l . 133. kCar. 
talane't Pork. (N.) 10. talne't Pork. (M.) 2. 21. kür. tSlanet 
W ichm. 210. nyK. ttnlä'net E am. 146. talä'net E am. 85. talä'net 
E am. 44. tHä'net E am. 87. 176. Hat E am. 146. «neked»
kP. mHana G e n . 79. kCar. malanna' Pork. 21. mlanna’ 
P ork. 21. kür. nömnalan W ichm. 221. nyK. m&lännä E am. 188. 
«nekünk»
kP. t”landa | küfa talanda Paas. KSz. II. 205. kCar. talanSa' 
Pork. 14. 38. nyK. täländä E am, 138. 172. «nektek».
Abi . :  kP. manlecem, kE. menlecem Búd. CsT. III. 451. 
kCar. mai facem, nyK. rinnyitsem E am. 21. min-gitsan, m}n■ 
gitsanem E am. 197. «től em»
kP. tiniecet, kE. tenlecet Bud. CsT. III. 451. kCar. tai 
face't P ork. 16. nyK. tyngitset E am. 50. «tőled»
kP. malecna, kE. melet'na B u d .  CsT. III. 451. kUr. m§.
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letsna Wichm. 223. kCar. me yecna, nyK. mdyitsná (vö. Castr, 
2 1 .) «tőlünk»
kP. tdletia Gén. 61. kE. tőiét ta  Búd. CsT. III. 451. kCar. 
te yecta, nyK. tdyitstd (vö. Castr. 21.) «tőletek».
330. Külön b i r t o k o s  n é v m á s  n i n c s  a cseremisz­
ben. A személynévmások genitivusa pótolja, mely jelzőül is, fő- 
nóvileg is állhat. Pl. Si ng .  1. szem. kP. marian izam «bátyám» 
G é n . 18. j kP. marian üdrem «leányom» G é n .  8 .  kCarM. main 
üdare'm id. Pork. 2* | nyK. nvirían mine'rem «vásznom» Bam. 
91. II kCarM. main naUas üdaréa «az a leány, a kit el fogok 
venni (tkp. nekem elveendő leánya)» P ork. 47. j kCar. main 
d'öratama djayía «az ember, a kit szerettem (tkp. nekem szere­
tett embere)» Pork. 49. || nyK. minan ßui iar ked «fejem szédül 
(tkp. körbe jár)» Bam. 30. | nyK. minan parná'yitsan «ujjamból» 
Bam. 208. — Főnévii eg: kür. pes motor da mSj an öyal «na­
gyon szép — csak nem az enyém» Wichm. 223.
2. sz. kP. tinan kusto conet «hol a te lelked» G é n . 14. j 
kCarM. tain üdare't ula'm «leányod vagyok» P ork. 2. j kP. tinan 
sintfadam «szemedet» G e n . 1. — Főnévileg: kE. tide t e n e n  
ogol, tide j  i n  g  e n. «ez nem a tied, ez idegen jószág (más 
emberé)» B é g . CsM, 806.
Pl u r .  1. sz. kP. nemnan s uí ar na- mo ? «a mi hú­
gunk-e?» G é n . 6 . és nemnan s u z a r  otal-dar «te nem vagy a 
mi húgunk» G é n . 6 . | kCar. nemnan d'iiman kocman olmesaia 
«statt unserer getränke u. speisen» P ork. 36. | nyK. mdnmdn 
edarndlma0yod§m «házasodásunkkor (tkp. a mi leányvevésünkkor)» 
B am. 2. — Főnévileg: nyK. te‘yen wke m d n md n  «ilyenünk 
nincs» Bam. 19.
2. sz. kP. tendam suíarda «húgotok» G e n . 6 . | kP. tendan 
paro «sörötök» G e n . 75. | kCar. temda'n oiyam «gondotokat» 
Pork. 35. | nyK. tdmnddn sm^zd'es «szemetekbe» B am. 183.
A főnévileg álló személynévmás genitivusa ragozható is : 
kE. m e n e n e m  (o: mananam) «enyémet», te n e n e m  (o: tananami 
«tiédet» Bud. CsT. III. 474.*) *V.
BEKE ÖDÖN.
*) Vö. kür. s k e n d a n  v. éken  d a n a m  it kodS, j a y  an
V. j a y  and m ib nal «magadét ne add oda, a másét ne vedd 
el» Wichm. 211. | kE. s k e n d e n e m  nal, j i n g e n e m  mönge
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A v i s s z a h a t ó  n é v m á s .
331. kP. déke G é n . 39. éke G é n . 43. kUfa éke Paas. KSz. 
II. 208. kür. ske Wichm. 210. kCar. ske Pork. 23. nyK. 9ske 
Ram. 185. ske Ram. 134. (Yö. votj. as; G. U. aísim, -id, -iz, 
MU. aísim, -id, -iz v. -iz, zürjl. a s; aísum Wichm. VChr. 28. sz.
md. E. es, äs, M. es Paas. MChr. 62. sz. E. skamo-, skamu-, M. 
skamS- 899. sz. f. itse.) Egyes és többes számot egyaránt jelöl­
het; pl. kP. déke jüksößlak tene kajen kolta «maga hazaszáll a 
hattyúkkal» G é n . 39. || ske kajat «ők maguk hazamennek» G é n . 
43. - Előfordul személyragozva is: kCar. éke'íd Pork. 6 . 28.
nyK. ékeid Ram. 206. 9ékeid Ram. 185.*)
R a g o z á s a  a következő:
Gén. :  kP. éke mm; kE. ékenwn (Bud CsT. III. 474.) nyK. 
ékemen Caste. 22. skemen, ékememen Wied. 6 6 . «ma gamé»  
kP. ékendan Gén. 6 . kE. ékendan (Bud CsT. III. 474.) kür. 
ékendan Wichm. 211. nyK. ákemeden Caste. 22. «magadé»
kP. ékenian; kCar. éke'nian Pork. 32. nyK. skemezen 
Caste. 22. «magáé»
kP. skenan; kUfa ékeng,n Paas. KSz. II. 200. kCar. ékena’n 
Poek. 14. 54. nyK. skemnän Caste. 22. «magunké»
kP. ékendan; kCar. ékendan Poek. 37. nyK. ski>0mndän Ram. 
1 0 0 . «magatoké»
kP. skenastan ; kCar. skenaétan (Bud. CsT. III. 474.) nyK. 
ska0-ma0stan Ram. 171. 172. «maguké».
Megjegyzendő: nyK. skd0ma0n Ram. 134. éIceman Ram. 116. 
«saját»; pl. sakoilan é k e ms n  ia'ratSmS «mindenkinek a magáé 
tetszik» Ram. 116.
A birtokviszony jelölésére nem szükséges kitenni a vissza­
ható névmáson a birtokos személyragot, csak a birtokon; pl. 
kCar. éke kumalet «a tenmagad kívánsága» Poek. 22. | kCar. 
éke pocessid «a maga farkára» Pork. 23. | kP. éke ißataism «a
pu «a magadét vedd el, az idegent (más emberét) add vissza» 
Reg. CsM. 8 0 7 . | nyK. nandva0m «azokét» Ram. 87. || nyK. eóe'- 
m d n i ä n  sSk «máséra vágyódó» Ram. 139.
*) 2. személyü névmás 3. személyű raggal: nyK. tofkS 
t i  rí é k e i d  sasera„m éoltS «most te magad forrald föl a tejet» 
R am. 184 .
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saját ruháját» Gén. 34. | kP. ske suéarastdvi «saját húgukat» 
Gén. 5.
A c c . : kCar. éke'mam P obk. 11. nyK. skemems0m E a m .  98. 
íUo0me'rn90m Ram. 137. « ma ga ma t »
kCar' skenddm Poek. 23. nyK. skeme dg 0m v. skd0medd0m 
(Castb. 22.) «magadat»
kür. skend£am Wichm. 210. kE. skenídm (Bud. CsT. III. 
445.) nyK. ékg0m£d0m Ram. 202. «magát»
kE. skemam Bud. CsT. III. 445. nyK. skemnäm v. sk90m- 
näm (Castb. 23. W i e d .  66.) «magunkat»
kE. skendam (Bud. CsT. III. 445.) nyK. skemdäm v. élo0m- 
döm (Castb. 23. Wied . 66.) «magatokat»
kE. ikendátdm (Bud. CsT. III. 445. 2. jegyz.) nyK. ékemdétam 
v. ék90mgjtd„m (Castb. 23. Wied. 66.) «magukat»
D a t . : kP. skanem; kCar. skalanem, skanem Poek. 51. (kE. 
slanem Bud. CsT. III. 450.) nyK. slänem Ram. 52. «m a- 
ga mna k i i
kP. ékanec Gén. 61. kCar. ékalane't, skane't Pobk. 22. (kE. 
slanet Bud. CsT. III. 450.) kür. skalanet Wichm. 210. nyK. 
slänet (Caste. 22. Wied. 65.) «magadnak»
kP. skalanée Gén. 19. 21. :>skan£e Gén. 58. kCar. skala'nh 
Pobk. 9. (kE. skanze, slanze Bud. CsT. III. 450.) nyK. sldndé9 
R am. 137. ständzs Ram. 15. «magának»
kP. skanna; kE. skanna, slanna Bud. CsT. III. 450. nyK. 
slännä (Caste. 23.) «magunknak»
kP. skanda; kCar. skalanSa Pobk. 21. (kE. skanda, slanda 
Bud. CsT. III. 450.) nyK sländä Ram. 2. «magatoknak»
kP. skandst; kCar. skannst, slandst (Bud. CsT. III. 450.) 
nyK. slännst (Caste. 23. W ied. 66.) «maguknak»
332. A reflexiv névmás főnévileg is előfordul t képzővel 
a végén: kP. sket «maga» Szil. 223. nyK. éket «allein» Ram. 
134. (teljesebb alakban: esket [Öcs. 29.] Szil. 45.) A t elem 
itt nyilván azonos a főnévi használatú számnevek képzőjével. 
Ez is előfordulhat személyragozva: nyK. éketem «én magam» 
Ram. 134. | nyK. skete'tok sindzet «te magad ülsz [itt]» (-ok 
«egészen») Ram. 134. | nyK. tnstdken soygS maria SlSn sket so' k  
«volt ott egy vén orosz asszony egész egyedül» Ram. 175. | nyK. 
éketdétdm «őket magukat» (Wied. 84.).
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Határozóul is állhat -n raggal: kP. ik kußan eryaíe s k e- 
tan  (v. a 8 k et a n) sam artanam ruen «az asszony egyetlen fia 
m a g a  fölvágott hét ölet» Gén. 27. j nyK. saryasta s ke" tan  
lüda0s «az erdőben félelmetes egyedül» Ram. 72. (L. 265.)
Használatos visszaható névmás értelmében a (kP.) ion 
«élet, lélek» szó is; pl. kP. man c o n e ml a n  ida isana-yan «ha 
nekem magamnak nem hisztek» Gén. 44.
A m u t a t ó  n é v m á s o k .
A cseremiszben két pár m utató névmás van. Az egyik pár 
kezdő mássalhangzója t, a másiké s.
333. kP. ta Gén. 6 . tade  Gén. 63. kUfa ta Paas. KSz. 
II. 201. kCar. ta Pork. 23. ti'da Pork. 2. 35. kür. ta Wichm. 
233. t i da  Wichm. 239. nyK. t i  (attr.) Ram. 146. t i  da (abs.) 
Ram. 1. «ez»
Ragozásuk a következő: kP. tadan; kCar. tidan; nyK. 
tidan Ram. 8 6 . «ezé» | kP. tadam; kCar. ti'dam Pork. 2. nyK. 
tidam Ram. 12. tida0m Ram. 5. «ezt» | kP. tan alán; kCar. tida- 
lan; nyK. tidalän Ram. 8 . «ennek» j  kür. t§s «ide» Wichm. 
243. I nyK. tisßek Ram. 146. «eddig» | kP. taska G é n . 44. kCar.
ta'ska Pork. 11. nyK. tiska Ram. 172. «ide», nyK. tiskerd'k
Ram. 143. «idébb» | kP. tasak G é n . 1. tasayan G é n . 6 . kE. 
tizak, tizagen Bud. CsT. III. 462. «ide», nyK. ti'säk, tisd'ken 
Ram. 146. «ide, eddig, itt» | nyK. tiskeßek Ram. 146. tiskeße 
Ram. 118. «eddig» | kP. taste, G e n . 14. kCar. tasta Pork. 14.
nyK. ti'sta Ram. 16. tista'ken ( =  tista X  tisd'ken) Ram. 146.
150. «itt», tiste'ßek Ram. 146. «ide» | kP. tasec G é n . 70. 72. 
kE. tizeö, tizeöen Bud. CsT. III. 462. nyK. tisets Ram. 201. 
tise'tsan Ram. 146. «innen» | kP. talec G é n . 13. kCar. talec 
Pork. 6 . nyK. tidayitsan Ram. 67. 167. «ebből, ettől» | kP. 
taye G é n . 33. kCar. taye" Pork. 12. nyK. te'yge, teyge/lü Ram.
144. «így».
kE. tembalne «innenső félen» Búd. CserSz. 53. | temba- 
lan  «erre az oldalra» uo. | tembac «innenröl» uo. | tembacen 
id. (Troickij) Szil. 245. | tembako «ide, erre az oldalra» uo, 
kCar. tamba'k (pl. d'omcrk tum ba" k, mai t amba ' k  «die sage
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ging dahin, ich hierher») Pork. 3. (vö. kP. tembal «innenső, 
külső oldal» Szil. 245.1)
nyK. tiyi'san «erről, azért» Eam, 10. 92. (L, 325.)
nyK. tißelna (ti-\-pelna) Kam. 146. «ezen az oldalon» | nyK. 
teße, teßek Ram. 144. «sieh hier! siehst du, so!» | nyK. tiße'tsen 
R a m .  146. «erről az oldalról». (L. 297.)
P 1 u r. kP. na'ne Szil. 137. kCar. nina (Bűd. CsT. III. 
440.) nyK. nind, nina-ß,°lä Ram. 87. ti'daß3 *°lä Ram. 121. «ezek» 
kP. nandn; kCar. rúnán; nyK. ninan Ram. 62. «ezeké» | kP. nanam; 
kCar. ni'nam Pork. 2. nyK. ninam (Castr. 21.) «ezeket» | kP. 
nanalan; kCar. ninalan; nyK. ninalän Ram. 189. «ezeknek».
334. kP. tu, t udó  Szil. 256. kCar. tu'da Pork. 34. 46. 
kür. tu W io H M . 207. t udd  Wichm. 209. nyK. ta Ram. 144. 
tad a Ram. 145. «az»
Ragozása: kP. küfa tudan G é n . 69. Paas. KSz. II. 205. 
kCar. tun*) Pork. 9. 19. tudan8) Pork. 2. kür. túdSn Wichm. 208. 
nyK. tadan Ram. 145. «azé» | kP. küfa tudam G é n . 55. Paas. 
s-laute 72. kCar. tu'dam Pork. 2. nyK. tada0m Ram. 205. «azt» 
kP. tudalan; kCar. tudla'n Pork. 6 . tutla'n Pork. 7, kür. tuulan 
Wichm. 210. nyK. tadalän Ram. 195. «annak» | nyK. tadalä'nen 
Ram. 145. «azért» (vö. 211.) | kür. kCar. tus Wichm. 243. Pork.
1. «oda» í kP. tuskó G é n . 5. kCar. tuska Pork. 7. nyK. taska Ram. 
172. «oda» I kP. tusak; kCar. tula'k Pork. 21. tuza'yan Pork. 8. 
nyK. ta-sük, tasü'ken Ram. 146. «oda» | nyK. taskeßek, taskeße 
«addig» Ram. 146. | nyK. táskáid «éppen úgy» Ram. 146. | kP. 
tusto G é n . 16. kCar. twsta Pork. 7. nyK. taHa Ram. 128. tastü'ken 
(== tasta X  tasü'ken) Ram. 150. «ott» | kP. tuséi, kCar. tuze'c, 
tuée'can*) Pork. 21. nyK. tase'tsan Ram. 146. 203. [tasatsan! 173.] 
«onnan» | kP. tulei G é n . 10. kCar. tule'é Pork. 10. tutié'é Pork.
12. tudle'can Pork. 3. 19. «attól» | kCar. twda ya'can Pork. 16.
BEKE ÖDÖN.
l) Az -mb- a középfok ősi, fgr. képzőjének maradványa,
az -Z elem pedig a többi adverbiumon és névutón oly gyakran
előforduló képző. (L. UA. 282. Beke : Nyr. LX. 232.)
%) Csak névutóval: kCar. tun-de'n «vele» P ork. 9. | tun-dec
«tőle» Pork. 19.
8) Főnévi használata van ebben a példában: kCar. nu'na 
tu'dán «azok azé» Pork. 13.
*)’ tu fje'can P ork. 19. valószínűleg sajtóhiba.
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tu'dacan Pork. 17. nyK. tadajitsan Bam. 164. «attól» | kP. tűje ; 
kCar. tűje' «úgy» Pork. 12. tu'jak «éppúgy» Pork. 10. kür. 
iuj-ak Wichm. 208. nyK. tyyge, tiyge'lä Bam. 147. «úgy».
kE. tu m b aln e  «túlsó félen, túl» Bűd. CserSz. 57. | kE. 
tu m b a lan  «túlra, tova» uo. | kE. tu m b ak  id. (pl olaske vele 
m ien  ogol, tu lec  t u m b a k - a t  m ien «nemcsak a városban volt, 
hanem azon túl [tkp. attól odábbra] is») Bég. CsM. 615. kCar. 
tumba'k Pork. 3. «oda» | kE. tu m b ac  «túlnan» Búd. CserSz.
57. A l a p s z ó :  kE. tu m b al «túlsó oldal» Bűd. CserSz. 57. (vö. 
md. E. tomballe, M. tombaís «auf der anderen seite, jenseits»; 
E. tomhal'd'e, M. tombabd's «von der anderen seite»; E. tombal’ej,
M. tomlattj «auf die andere seite, auf jene seite, über» Paas. 
MChr. 1128. sz.*)
nyK. taßelna (td +  pebia) Bam. 145. «azon az oldalon» 
nyK. taße, taßek Kam. 144. «oda, ott» | nyK. taße'tsan Bam. 145. 
«arról az oldalról».
kP. tunam Gen. 50. kCar. tuna'm Pork. 2. nyK. tJnäm Bam.
145. «akkor».
P l u r .  kP. nuno Gen. 3. kCar. nu'na P ork. 7. nyK. nana, 
nanaß9°lä Bam. 87. «azok» | kP. nundn; kCar. nu'ndn Pork. 3. 
nyK. nanan Bam. 87. «azoké» (nanana0rn «azokét» uo.) | kP. nunam 
Gen. 2. kCar. nunam; nyK. nanam «azokat» | kP. nunalan; kCar. 
nunala'n P ork. 2. nyK. nanalän Bam. 87. «azoknak».**)
335. A másik pár mutató névmás sokkal ritkább. A mély­
hangú alak csak a keleti nyelvjárásokban használatos: K. sa-;  
kP. sade,  soőe  Szil. 192. kCar. s a'da Pork. 12. «az».
Ezektől származnak a következő határozószók: K. san- 
dene  (san [gén.] +  tene postp.) «azzal» (Step. 3.) Szil. 192. | K. 
saden-dene id. (Uf. 18. j.) Szil. 192. | Troickij sag e l'a  «eben 
dorthin» Szil. 192. || K. sad e sak  «ott» (Öcs. 58.) Szil. 192. || K. 
sad e s  «ekkor» (Öcs. 87.) Szil. 192. || kE. sadenam , sade-kodem  
«akkor» Bud. CsT. III. 464. | kE. sad en am es «akkorra» Bűd. 
CsT- III. 464. I sad en am esen  «akkortól fogva, azóta» Bűd. CsT.
III. 464. |! K. sádoge «így, so» (Öcs. 46.) Szil. 192.
*) Az -mb- képzőre nézve 1. a 333. jegyzetét.
**) Személyragozni is lehet a mutató névmásokat; pl. nyK. 
tada&a Bam. 61. kCar. tuoazam (3. pers. acc.) Pork. 57.
A magashangú már a nyugatiban i s : kE. s e d  e Búd. CsT.
III. 440. «ez», nyK. s ed a «az» (láthatóról) Ram. 118. (vö. mdM. 
se, E. se, nyomatékosan kettőztetve: M. sitse, satse-, osztj. Ili, 
ti, III, si, vog. ti, ia. E szerint a kezdő mássalhangzó *té volt 
eredetileg. L. P a a s . FUF. VI. 212.)
Ragozva: nyK. sedan «azé» (Wied . 85.) | se dalán «annak» 
(Wied. 76. II nyK. sedaska «oda» (Wied . 195.), nyK. se'daska-rá'k 
«odébb» R am. 119. | nyK. sedasäk «oda» Ram. 119. || nyK. sedasta 
«ott» (Wied. 194.) || nyK. sedasets^n «onnan» Ram. 118. H nyK. 
se'yge, seyge'lä «úgy» Ram. 119.
A kE.-ben közeire mutató jelentéssel: s e d e z a k ,  s e d e z a -  
k e n  «ide» Bud. CsT. III. 462. | s e d e z e c ,  s e d e z e c e n  «innét» 
Bud. CsT. III. 462.
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A k é r d ő  n é v m á s o k .
3 3 6 . k P .  kö G é n . 63. kür. kő W ichm. 208. k C a r .  ke P o r k . 
3. 40. nyK. kii Ram. 60. (plur. kiißa0lä [Castr. 33.]) «ki»
kP. mo G é n . 30. kür. mo W ichm. 221. kCar. mo P ork. 52. 
(pl. kE. mosamoc Bud. CsT. III. 441.) nyK. ma Ram. 76. (pl. 
maßd0lä [Castr. 33.]) «mi, milyen»
kP. kudo G e n . 32. kE. kuda (Bud. CsT. III. 441.) nyK. 
kSda Ram. 60. (pl. kSdaß l^ä [Wied. 70.]) «ki, melyik»
Ram. szerint a kö stb. akkor fordul elő, ha a kérdés sze­
mélye ismeretlen, ha ellenben ismert, akkor a kudo stb. névmást 
használjuk (60.).
kö stb. csak főnévileg á ll; pl. kP. kukulan sadayam kö 
ßiida? «a kakuknak ki szór búzát?» G é n . 63. | nyK. kü tőleá ? 
«ki jön?» Ram. 60.
kudo stb. főnévileg is, melléknévileg is ; pl. nyK. kadS 
toles I «melyikük jön?» Ram. 60. || kP. kudo imnam kickem? 
«melyik lovat fogom be?» G é n . 32.
mo, ma nemcsak főnévileg fordul elő, mint Búd. állítja 
(CsNyt. III. 441.), hanem melléknévileg is; pl. kP. mo soktas? 
«mi hallatszott?» G é n . 7 . - — Ellenben: kP. mo ajzat ulo? «mi­
lyen gyermeked van?» G é n . 13. | kP. mo ademe üps? «micsoda 
emberszag ez?» G é n . 16.
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337. Lehet őket s z e m é l y r a g o z n i  is:
k P . nyK.
Sing. 1 . S Z . mom  (kür. W ichm. 210.) maem  Ram. 187.
2. sz. moc Gén. 35. maet
3. sz. moze maí§ Ram. 50.
plur. 1 . sz. mona mana
2. sz. moda mada
3. sz. most mastS
sing. 1 . sz. kud em kSd em
2. sz. kudet kSdet
3. sz. kudsée Gén. 32. kSdSiS R am. 61.
plur. 1 . sz. kudma kSdSna
2. sz. kuddda kSdSda Ram. 61.
3. sz. kuddét kSdSétS Ram. 61.
N é v r a g o k k a l :
Gén. kP. kön; kür. kön W ichm. 208. nyK. kim (Castr. 33. 
W i e d .  69.) «kié» I Acc. kP. köm; kür. köm W i c h m .  215. nyK. 
küm (Castr. 33.) «kit» | Lat. kP. kólán; nyK. külön Kam. 140. 
C a s t r .  33. «kinek»
Gen. kP. mon Gén. 38. nyK. man (Castr. 33.) «mié» | Acc. 
kP. kCar. mom Gén. 3. Pork. 38. nyK. mám Kam. 76. «mit» 
Dat. kP. kür. kCar. molan Gén. 1. W ichm. 225. Pork. 22. nyK. 
mal§n(?) Ram. 75. 76. (vö. maian Castr. 33. és ta-malan «vala­
miért» Ram. 141.) «minek» | Lat. kP. mos «hova» Gén. 38.
kudo,  kSdS ragozása:
Gén. kP. kuősn; nyK. kSdSn (Wied . 75.)
Acc. kP. kuö,>m; nyK. kSdSm Kam. 205. plur. 2. sz. kSdS- 
dam R am. 61.
Dat. kP. kudalan; nyK. kSdSlan (személyraggal: plur. 2. sz. 
kddSla'nda v. kSdSda'lan Ram. 61. | 3. sz. kSdSlan3 stS v. kSdSstS'lan 
Ram. 61.).
A többi rágós alak ku-, kS- tőből való; pl. kCar. kas P ork.
25. nyK. kSs Ram. 4. «hova» | kP. kusko Gén. 4. nyK. kSskS 
Ram. 64. (de /c-val kezdődő szó előtt: kusk kajet «hová mégy» 
Gén. 11. kSsk két id. Ram. 10.) [ kP. kusak Gén. 4. kE. kuske,
kuzak, kuzagen (Bud. CsT. III. 464.) Szil. 101.] nyK. kS'sak, 
kSsa'ken Bam. 64. id. [kusakan — tusakan «a hol — ott» (Istv. 
23.)] I nyK. kaske'ßek, kaskeße «meddig» Bam. 64. | kP. kumbalke 
«hova» G é n . 13.* *) || kP. kusto G é n . 16. kCar. kwsta Poke. 58. 
[kustaken Ks. 30. Szil. 101.] nyK. kSstS Bam. 64. «hol» || kE. 
kuzec Bud. CsT. HL 462. nyK. ka'sets, kSse'tsen Bam. 64. «hon­
nan» I kP. kußelc «honnan» G é n . 13. || kCar. kuna'm Pobk. 30. 
nyK. kS'nam, ksna'm Bam. 62. «mikor» | kE. kunames «mi­
korra» Bud. CsT. III. 464. | nyK. kana’msen Bam. 62. kE. kuna- 
m esen, kunam esek Bud. CsT. III. 464. «mióta» (vö. nyK. 
kana~ms§ «mikori») || kP. kuze G é n . 6 6 . küze G é n . 27. kCar. 
kuze‘ Pork. 10. 30. kür. kuze Wichm. 219. nyK. kS'tse, kHse'lä 
Bam. 64. «hogyan».* *)
2 7 2  BEKE ÖDÖN.
A h a t á r o z a t l a n  és t a g a d ó  n é v m á s o k .
338. A h a t á r o z a t l a n  n é v m á s o k a t  a kérdő név­
mások elé vagy után tett szócskákkal képezzük: K. ala-kö 
«valaki» Bud. CsT. III. 441. ) ala-mo «valami» Gén. 22. 26. 
Bud. CsT. III. 441. | kP. ala-kuőo, kCar. ala-kuda «valamelyik» 
(Bud. CsT. III. 441.) | kP. ala-kusto «valahol» Gén. 14. (Vö. tat. 
ällä-kem «valaki», ällä nej «valami», ällä kaja «valahová»; 
ällä «vájjon, vagy talán» Bál. Szót. 17.)
kür. kö-yanat «valaki» Wichm. 208. | kE. mo-ginat «valami» 
Bud. CsT. III. 441. | kE. kudo-ginat «valamelyik» uo. | kE. 
kusto-ginat «valahol» uo. (kP. -kanat, -y áriát «ámbár» Szil. 80. 
<  -kan «ha» -f- at «is»).
kP. kE. kerek-kő Szil. 75. Bud. CsT. III. 441. nyK. kerek 
kü Bam. 45. «akárki». (Vö. csuv. kirek, Szp. kirak: k. kamDa 
«akárki» Paas. CsuvSz. 72.) | kP. kCar. kerek-mo Szil. 75. Búd. 
CsT. III. 441. nyK. kerek ma v. yoima Bam. 45. (vö. kP. koc, 
nyK. yot <  or. x o t b  «bár, legalább» Gén. 82.) «akármi» | kE. 
kerek-kudo «akármelyik» Bud. CsT. III. 441. | nyK. kerek, (vagy
*) Az -mb- képzőre nézve 1. a 333. és 334. jegyzetét.
**) Vö. vot j .  G. kiét, I. ki'zi; zürj. kidéi, I. kudz id. 
Wichm. VChr. 446. sz. j vG. U. taz, M. J. MU. ta'zi; zl. tadz 
«így» 945. sz. I vG. oz, M. ozi, J. MU. o'zi «úgy» 647. sz.
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helyesebben:) yot' kaka «bárhol» Eam. 45. kE. kerek-kusto Búd. 
CsT. III. 441, II kP. koé-kunam Szil. 82. nyK. yoi kSnam Eam. 
23. «bármikor» | nyK. kerek v. yoi kHse'lä «bárhogyan» Eam. 45.
nyK. tä’-yü «valaki» (dat. täyülän) Ram. 140. | nyK. ta'-ma 
«valami» Ram. 141. (acc. ta-mam Ram. 133. ta-malan «valami­
ért» Ram. 141.) | nyK. ta'fnam «valamikor» Ram. 141. | nyK. 
taySske'ßek «valamikorra» Ram. 142. | nyK. ta'yStse «valahogyan» 
Eam. 141. (vő. csuv. ta-kam «valaki», ta-man «valami» stb. Paas. 
CsuvSz. 155.)
kE. juío S z i l .  62. k ü r. juíS W i c h m .  209. nyK. iius, iuz 
R a m .  34. «némely»
kE. iktaze Bud. CsT. III. 441. nyK. iktäia Eam. 25. «valaki».
3 3 9 . A t a g a d ó  n é v m á s o k  szintén a kérdő névm ások­
ból keletkeznek, úgy hogy eléjük na-, ni- tagadó szócska kerül, 
u tánuk  pedig legtöbbször at, öt «is»: kP. nagöjat Szil. 136. küfa 
ná-göjat Paas. FUF. VII. 14. de: k ü r. nS-kö W ichm. 215. nyK. 
ni-yü E am. 87. «senki» | kP. ne-mat Gén. 22. na-m-at Gén. 37. 
kü fa  ni-mat Paas. FUF. VII. 14. kCar. namat P ork. 37. (d e : 
naino osa'lam «semmi rosszat» Pork. 19.), nyK. ni-ma-a't Ram. 
87. ni-rna’t E am. 5. «semmi» (nyK. nimaem-ä't «semmim» R am. 
187; nyK. nima'm E am. 172. kP. na-mam'at Gén. 11. kCar. 
namamat Pork. 13. «semmit») | nyK. ni-mayan-a't «semmilyen» 
E am. 87. || nyK. ni-y3st a't «sehol» Ram. 181. | kCar. nayuska't 
Pork. 13. n ik u sak  (1st. 22.), n ik u sak en -a t (Máté 8, 20.) Szil. 
135. «sehova» | kü fa  nSyunamat Paas. FUF. VII. 14. kCar. na- 
yunama't Pork. 22. kür. na-yunam-at W ichm. 211. nuyunam-at 
W ichm. 210. «sohasem» | kCar. nayuzia't P ork. 2. nyK. ni-yatse- 
üt E am. 87. «sehogysem».
M i l y e n s é g e t  és m e n n y i s é g e t  j e l e n t ő  n é v m á s o k .
340. A milyenséget jelentő névmásokat kP. f a n é , kCar. 
yana, yaja (Pork. 7.), nyK. -/áré, -yen, -yeua «-ként» szóval 
képezzük. (L. 323.)
kP. mo-yane Gén. 32. kCar. moyaja(\) Pork. 36.*) nyK.
*) E személyragos alakban: kCar. ßüdan m o y a j a í a m  
singen om ul «a víz minőségét nem ismertem» Pork. 36. tayan
18Cseremisz nyelvtan.
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rnayan Ram. 128. «milyen» | kP. ta-yane, kCar. taya'na Pobk. 10. 
kür. tayai Wichm. 230. nyK. teyen, teye'na Ram. 144. «ilyen» | 
kP. tu-yane Gén. 30. kCar. tuya'na Pobk. 14. kür. tuyai Wichm.
230. nyK. tayen Ram. 145. «olyan» || kP. na-moyandt; kE. ne- 
■moganat Bud. CsT. III. 442.), nim ogaje (Weske 12.), nimo- 
gane (Uf. 13.) Szil. 135. nyK. ni-mayan-crt Ram. 87. «semmi­
lyen» II kE. ala-mogane Bud. CsT. III. 442. «valamilyen» || kE. 
kerek-mogane Bud. CsT. III. 442.) «akármilyen».
341. A mennyiség kifejezője: kP. -nare, kCar. -nara, nyK. 
-när9, - närak és kCar. -zára, nyK. -zára.
kE. kunare Bud. CsT. III. 443. nyK. kána'ra, kSnarkS Ram. 
62. «mennyi» | kP. monare Gén. 44. kCar. monara Pobk. 35. 
39. (kétszer) mana’ra Pobk. 3. nyK. manara Ram. 77. «mennyi» || 
kCar. tanaya Pobk. 2. nyK. ti’nö/r, tinä'ra Ram. 146. «ennyi» | 
kP. tunare Gén. 44. kE. tunare Bud. CsT. III. 442. nyK. 
tanára Ram. 146. tanä'rak 86. «annyi» || kür. kotíkunara «akár­
mennyi» Wichm. 211. || kE. ala-menar (Bud. CsT. III. 443.) 
«valamennyi» || kE. kere'k-mena re (Bud. CsT. III. 443.) «akár­
mennyi» (vö. nyK. närak «von gewisser grosse od. quantität» : 
i(k)-närak «ebensoviel, gleich viel», ti'dan oksa'ia minan nä'rak- 
-d'k «az Ő pénze éppen annyi, mint az enyém» Ram. 8 6 . kE. 
vit' tilge nare «öt hónapnyi idő» Bud. CserSz. 65. — mord. E. 
snaro, M. sanarä «so viel» 843. sz.)
nyK. maza’rS «mennyi» Ram. 77. | kCar. kerek mazara 
«akármennyi» Pobk. 54. (Yö. md. E. zaro, M. maza'rä «wie 
viel?; so viel als» Paas. MChr. 830. sz.)
BEKE ÖDÖN.
A  szá m n ev ek .
342. A t ő s z á m n e v e k .
1. kP. ik Gén. 2. kCar. ik P obk. 24. kü r. ik Wichm. 213. 
nyK. i, ik Ram. 24.
m. «a barát milyenségét» Pobk. 36. (Vö. kCar. ta sinjalsa iza- 
-samac cetlakes petrama müys-aßa y a j a «diese hier sitzenden 
geehrten gäste sind der in die zelle gesperrten bienenkönigin 
ähnlich» P obk. 36. | kCar. d'uma y a j a pojan liza «gazdagok 
legyetek, mint az isten» uo.)
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2. kP. kok Gén. 35. kCar. kok Pork. 26. kür. kok Wichm. 
214. nyK. ko Bam. 13. kok Ram. 52.
3. kP. küfa kum Gén. 4. Paas. KSz. II. 206. kCar. kum 
Pork. 35. kür. kum W i c h m .  219. nyK. kSm B a m . 61.
4. kP. nal Gén. 7. kCar. nal P ork. 24. k ü r. nSl Wichm. 
214. nyK. ndl Bam. 87.
5. kP. ßic Gen. 7. kCar. ßic Pork. 41. kür. ßits W ichm. 
227. nyK. ßa0ts Bam. 19.
6. kP. kút Gén. 7. kCar. kút Pork. 27. kür. kút W ichm. 
227. nyK. kút Bam. 59.
7. kP. sam Gén. 27. kCar. sam Pork. 47. kUr. sam W ichm. 
234. nyK. sa0m Bam. 140. — Elavult alakja: kP. sasain Gén. 40. 
kM. sisi'm W ichm. FUF. VI. 20.
8 . kP. kandctse Gén. 49. kandas Szil. 142. kE. kandakse, 
kandaks Bud. CsT. III. 436. kCar. kanoa's Pork. 26. 50. kUr. 
kandas W ichm. 223. nyK. kdndd'kXsa Bam. 42.
9. indese Gén. 58. indes Gen. 57. kE. indikse, indikS 
Bud. CsT. III. 436. kCar. inde's Pork. 18. 26. kUr. indes W ichm. 
230. nyK. 9nde'kXsa Bam. 21.
10. kP. lu Gén. 73. kE. lu, luo Bud. CsT. III. 436. nyK. 
lu Bam. 71.
11. kP. latik; kE. luatik Bud. CsT. III. 437. nyK. luatik 
(Castr. 17.1)
12. kP. latkok Gén. 6 6 . kCar. luat-kok (U.) Pork. 36. 
laiko'k (N.) Pork. 4. kUr. lat-kok Wichm. 219. nyK. luat kok 
Bam. 205.
15. kP. lucko Gén. 59. nyK. lwtsk§ (=  lu-ßa0ts-ke‘2‘) Bam. 
71. (lu a t vic Castr. 18.)
20. kP. kolo Szil. 8 6 . kCar. koia Pork. 2. kUr. M3 
W ichm. 214. nyK. kol§ Bam. .52.3) koklu W ied. 90. kokla 
Castr. 18.)
21. kP. kolik; kE. kol ik Bud. CsT. III. 437. nyK. kolik 
Bam. 52.
22. kP. kolkok; kE. kol kok Bud. CsT. III. 437.
l) Tkp. «tíz és egy» stb. 
a) Tkp. «tíz öttel».
8) Tkp. «két tíz».
18*
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24. kP. hóinál; nyK. kólánál Ram. 52.
25. kP. kolßic; nyK. kol3ßa0ts Ram. 2.
28. kP. kolkandase; kE. kolo kandakse Bud. CsT. III. 437. 
nyK. kolSyändä'kxs» Ram. 52.
2 9 .  k P .  kolindese; k E .  kol i n d i k s e ,  Bud. C s T .  III. 4 3 7 .
30. kP. kumlo Gén. 75. kCar. kwmla Pork. 39. kumlu 3. 
nyK. karnis Ram. 62.
33. kP. kumlo kum ; kCar. ku'mlu (!) kum P ork. 3.
35. kP. kumlo ßi6 ; kCar. kumla-ßiö P ork. 39. nyK. kS'm- 
lSßi:z-ur «10 kopéka» (tkp. «35 mókus») Ram. 62.
3 6 .  k P .  kumlo yut G é n .  7 5 .
40. kP. nalle Gén. 48. kCar. nalla Pork. 28. nalna (!) 30. 
nyK. nalla0 Ram. 47.
41. kP. nall-ik Gén. 44. kCar. naUa-ik Pork. 28. kür. 
nall-ik Wichm. 234. nyK. nallik Ram. 209. nalla-ik Ram. 126.
50. kP. ßisle Gen. 16. 51. kCar. ßitla Pork. (M.) 7. (U.) 
40. ßitla Pork. (U.) 39. kür. ßiola W ichm. 227. wic-lo, wis-le 
(Uf. 64.) Szil. 117. kE. visle Bud. CsT. III. 436. nyK. wislu 
W ied. 90, vízié, vizlu Castr. 18.
60. kP. kutlo ; kCar. kwtla Pork. 6 . nyK. kutlu Ram. 59.
70. kP. samle Gén. 51. kCar. sa'mla Pork. 17. nyK. sa0mla 
R am. 140. sa0mlu Ram. 146. 209.
75. nyK. sa0mlu ßa0ts Ram. 209.
80. kP. kandasle (Öcs. 79.) Szil. 268. kE. kandakslu Búd. 
CsT. III. 466. nyK. kändäyslu Castr. 18.
90. kP. indesle Gén. 51. kE. indikslu Bud. CsT. III. 436. 
nyK. indekslu Wied . 90. endexslu Castr. 18.
100. kP. siidö Gén. 48. kM. su'do W ichm. FUF. YI. 21. 
kCar. sü'őa Pork. 24. kür. suda W ichm. 212. nyK. süda0 Ram. 72.
120. k ü r. siida kolS Wichm. 214.
140. nyK. sü8a0-nalla R am. 138.
200. kür. kok stida Wichm. 228. nyK. kok sü'őa0 Ram. 174.
300. kE. kum átidö Bud. CsT. III. 436.
400. nyK. nal-süőa0 Ram. 179.
600. kür. kút suda W ichm. 227.
1000. kP. tűmén Gén. 58. kCar. tiime’n P ork. 20. tűrném 
P ork. 26. (vö. ó-tör. tümdn «tízezer» Thomsen, 109, 114. ujg. 
tümän id. R adl. 3: 1062. stb. 1. Gombocz, Tör. Jövsz. 310. sz.) I
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kCar. tiize-m(l) P ork. 20. kE. tü z e m  Búd. CserSz. 59. nyK. 
t§-£em B am. 156. (vö. md. M. token, f. tu h a t ,  litv. tu k s ta n t i s ,  
tu k s z ta n t i s  Paas. MChr. 1142. sz.)
1,000.000. kCar. amia'n Pork. 17. || nyK. maikon Ram. 78.
343. F ő n é v i  a l a k o k .
1. kP. ikte Gén. 49. kCar. rkta Pork. 10. nyK. ikta R am. 
25. I kP. iktat, kCar. iktat Pork. 40. nyK. iktat R am. 25.
2. kP. kokto, kCar. kokta P ork. 36. nyK. koktS Ram. 52. | 
kP. koktat Gén. 16. kCar. koktat Pork. 40. nyK. kokt§t Ram. 25.
3. kP. kumat Gén. 49. kCar. kwmat Pork. 25. kür. kumat 
W ic h m . 233. nyK. krmat R am. 62.
4. kP. naht Gen. 49. kCar. na’lat Pork. 26. nyK. nalat Ram. 87.
5. kP. ßizat Gen. 60. kE. vizit (o: ßizat) Bud. CsT. 436. 
nyK. ßa0za0t Ram. 19.
6 . kP. kudat Szil . 95. kE. k u d o t (o: kuőat) Búd. CsT. 436. 
nyK. kwdSt Ram. 58.
7. kP. samat Gén. 60. kCar. kamat Pork. 10. nyK. sa„ma0t 
Ram. 141.
A 8 —10-re már nincsenek külön főnévi alakok; pl. kP. 
tűnő kandase, pörtastö nalat «kunt nyolcz, a szobában négy» 
Gén. 49. — A tízes számokban az egyes helyén álló szám azon­
ban már ismét használatos főnévi alakjában : nyK. Inat iktaia0m 
tok§íS kolta «tizenegyet közülük (tkp. .tizenegyét“) hazaküld» 
Ram. 194. | luat koktS «12» Ram. 71.
Példák: kP. pörtastazö ikt-at  uke «a szobában nincs senki» 
Gén. 26. II kP. ßujem koktat -mo «két fejem van nekem? (tkp. 
fejem kettő-e?)» Gén. 16. | kP. marian conem koktat -mo «két 
életem van-e?» Gén. 13. | nyK. ik edem ajál, k o k t a t  alSn «nem 
egy ember volt, [hanem] kettő» R am. 24.*)
Ezekben az alakokban a számnevek fölvehetik mind a bir­
tokos személyragokat, mind a határozóragokat; pl. kP. eryedalan
*) Ezek a «főnévi alakok» azonban előfordulnak jelzőként is. 
Pl. nyK. perßi i k t a t  port ßela SlSn «előbb csak egy szoba volt» 
R am. 25. | kCarU. i k ta t ,  k o k t a t  kueza «egy nyírfa vagy kettő» 
P ork. 40. | nyK. luat -k  okta ' t  tsása0m oksam nálan-miem «12 
órakor jövök s hozom a pénzt» R am. 174.
i k t a  i ám pustan kodat «az egyiket agyonrugdossák s ott hagy­
ják» Gén. 7. | kCarM. i k t a  i ama' t  om pa’la «egyiküket sem 
ismerem» Poke. 25. | nyK. iktá'íHán «egyikének» Kam. 85. ! 
nyK. ik talán «egynek» Bam. 174. | nyK. ikänäk i k t a s t ad  o'na 
(plur. 8. pers. +  don§) sa'fktat «mulatnak egymással» Bam. 24. || 
kP. koktatso «kettejük» Gén. 40. koktatsalan «kettejüknek» Gén. 
14. I kCarU. koktan «ketten» Pork. 36. || kP. ti a la t se kusta, 
i k t a  í e  soßa «négy tánczol, egy tapsol [hozzá]» Gén. 49. || kP. 
ßizataske, kamataiké, indehske (illat.) Gén. 60. | kamatait a (mess.) 
P ork. 10. I kCar. sa'matan «heten» P ork. 10. (L. 265.)
A főnévi alakok végén levő -t elem Budenz (CsT. III. 437. 
szerint a pluralis jele, de ez éppen nem valószínű, mivel az 
«egy» és «kettő» e -t nélkül is előfordul, s ha az iktat («egy») 
alakot az ikta mellett analógiás alakulásnak is tekintjük, a 
koktSt-tál együtt levő kokta érthetetlen lenne.
344. A s o r s z á m n e v e k .
1. kP. perßoj Gen. 6.* *) kür. pörßai Wichm. 208. (<  or. 
nepBHÜ) I kE. p erv o jso  Bud. CsT. III. 437. nyK. perßi'sa Bam. 
100. II nyK. pa0tärli'sa (<  pa0rtärli, pa „tár li «kezdetben») Bam. 
111. I p e r tä r i ,  p e r tä r is e  Castr. 19. (Km. 24.) Szil. 162. || kE. 
ik te se  Bud. CsT. III. 437.
2. kP. ßes Gen. 2. ßese Gen. 3. kCar. ßes P ork. 41. nyK. 
ßes, ßesa Kam. 13. || kE. kok toso  Bud. CsT. III. 437.
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*) Vö. kP. i k t d i e  soya, ß e s a z e  kia, kum 9 s 9 i»  kaja 
«az e g y i k  áll, a második fekszik, a harmadik megy» Gén. 49.
**) A képzőt vö. a helyhez és időhöz tartozást jelentő szók 
képzőjével (136.). Már Budenz is ezzel azonosította (UA. 255.). 
Vö. a md. -íse, -iss képzőt: E. kolmoűe, M. kolmotss «harma­
dik» P aas. MChr. 267. sz. | E. nilelse, M. nilatse «negyedik» 
517. sz. — Az -m elem talán a kumaso, kumasa, kSmsS «har­
madik» alakból terjedt el a többiben. (Vö. az osztj. yölmat «har­
madik» analógiájára É .  lábaimat «hetedik». L. Schütz, Az ész. 
osztj. szóképzés 47. || D. natma't «negyedik» P aas. s-laute 67. I 
uápnal «ötödik» Karj. OL. 158. | yüdamet, yodamet «hatodik»; 
tábetmet «hetedik»; nidamet «nyolczadik»; ár-joymet «kilencze- 
dik»; jopmet, jaymet «tizedik»; yüsrnet «huszadik»; sötmet, söímet 
«századik»; t'árasmet «ezredik» Patk. -F uchs, K Sz. X. 317.)
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3. kP. k u m a so  Gén. 42. kCar. k u 'm a sa  ( s !) Pork. 10. kE. 
kumuso, kumuso, kumutuso Bud. CsT. III. 437. nyK. kS 'rn sS * * )  
Bam. 62.
4. kP. n a la m a se  Gén. 3. kE. nilemise, -mise, niletise Búd. 
CsT. III. 437. nyK. nala0m sa  Bam. 87.
5. kP. ß iz a m a s e  Gen. 28. kE. vizemise, -mise, vizitise 
Bud. CsT. III. 437. nyK. ß a 0z}m sa  Bam. 19.
6 . kP. k u d a m a so  Gén. 28. kE. kudumuso, kudotoso Búd. 
CsT. III. 437. nyK. k u 'd S m sS  Bam. 58.
7. kP. s a m a s e ; kE. sememese, semetese Bud. CsT. III. 
437. nyK. sa0m sa  Bam. 141. sim utsa W ied. 91.
8 . kP. kandase; kE. kandaksemese, kandaksese Búd. 
CsT. III. 437. nyK. kändä'k s^a (vö. W ied . 91.)
9. kP. indese Szil. 40. kE. indikseniese, indiksese Búd. 
CsT. III. 438. nyK. 9ndemkxsa (vö. W ied. 91.)
10. kE. lumuso, luso B ud. CsT. III. 438. nyK. lusa W ied . 91.
11. kE. luat-iktese Bud. CsT. III. 438. nyK. luat ik tatsa  
W ied . 91.
12. kE. luat-koktotso Bud. CsT. III. 438.
13. kE. luat-kumutso Bud. CsT. III. 438.
345. A s o k s z o r o z ó  s z á m n e v e k  képzői: a) K. -koma, 
nyK. -känä (känäk):  kCarM. ikana Pork. 57. (kür. ikanast$ 
«egyszerre» W ichm. 206.), nyK. ikänä, ikänäk «egyszer» (ikä- 
nä'sta, ikpndst-o'k «egyszerre») Bam. 24. | kCarM. ko'kana Pork. 
12. nyK. kokänä Bam. 52. «kétszer« | kür. kum-yana W ichm. 
219. nyK. kSm -^gänäk «háromszor» Bam. 208. | kür. kandas- 
kana «nyolczszor» Wichm. 232. | nyK. 3ndek/s-känäk «kilencz- 
szer» Bam. 208. | nyK. lu'yärnäk «tízszer» Bam. 42. | nyK. suk§- 
-yänäk «sokszor» Bam. 208.
Sorszámnevek után is: kE. ves-kana «másodszor» Bud. 
CsT. III. 466. j kP. kumaso-yana Gen. 2. nyK. kamsS känäk Bam. 
198. «harmadszor».
ß) kür. ik pajsgk «egyszer» Wichm. 207. j nyK. kok-pat'sa's 
«kétszer» Bam. 97. j kür. siida paj'sgs «százszor» W ichm. 213. — 
nyK- ßes ßat'sas «másodszor» Bam. 97. (palms «réteg»).
Y) kCar. k u m  d 'a r  «háromszor» Pork. 19, ( f ay ,  d 'a r  «körül»).
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346. A k o l l e k t i v  s z á m n e v e k  képzője -nek, a mely 
tkp. az -n locativusi rag és -ok nyomósító szócska összetétele. 
Használatos más névszó után is essivusi jelentésben (1. 265. 
jegyz.). Bizonyítja az is, hogy ikte «egy» is előfordul vele, pl. 
kP. ik iyaiam i k t a n e k  kockán kaja «fölfalja az egyetlen kölyköt 
s eltávozik» Gén. 26. || kCar. möng» koy a nek a't ko'nőasam 
«mindkettőt hazahoztam» Pork. 11. | nyK. ko'y § n e k i-känästbk 
pú «add oda mindakettöt egyszerre» B am. 52. || nyK. kS'manek 
«mindahárom» B am. 62. (acc. B am. 192.) || nyK. nahnek «mind 
a négy» B am. 87. || nyK. ßa0'z}nek, ßa0‘z*nek «mind az öt» B am.
19. II nyK. ku'dSnek «mind a hat» B am. 58. | kP. kuml o  kuőa-  
nek-at óast sime «fekete mind a harminczhat» Gén. 75.*)
347. A kollektiv számnevek fölvehetnek birtokos személy­
ragokat és határozó ragokat, de ilyenkor csak az -tí rag van 
rajta. Pl. nyK. m ä 'n m ä n  k o y  S ' n n a n  (plur. 1. pers. +  gén.) i k  
k 9n i ' y ä  «kettőnknek egy könyve van» (tk. «kettőnké egy könyv») 
Bam. 52. | nyK. k o y $ n d a ‘y t l s a n  «mind a kettőtök közül» B am. 
52. II nyK. m ä n m ä n  k S n w n n a n  «mind a hármunké» B am. 62. | nyK. 
k § m á n § s tS n  «mind a hármuké» R am. 62. | kP. k u m a n l a n a s t  (dat. +  
plur. 3. pers.) «mind a hármuknak» Gén. 11. | kP. p u é te d e n  k a s k a  
k  u m  a n a  s t  a m  «mind a hármunkat agyondobta» Gén. 13. || nyK. 
ß a 0’z 'n n ä n  «mind az ötünké» Ram. 19. | nyK. ß a o Z } n y s ta lä n  «mind 
az ötüknek R am. 19. || nyK. k u d a n n a n  «mind a hatunké» Ram.
58. I nyK. k u d S n d a y i t s a n  «mind a hatotok közül» Ram. 58.
Megjegyzendők még a 2. személy ilyen dativusi alakjai: 
nyK. koyHa-nna «mindkettőnknek» R am. 52. j nyK. koys1!an‘ssta 
«mindkettőjüknek» Bam. 52.
348. Még egyféleképen kifejezhetők a kollektiv számnevek, 
és pedig úgy, hogy a számnévi határozó után -at «is» szócska 
járul; pl. kür. kum§t §n- a t  iktak ulna «mind a hárman 
egyenlők vagyunk» W ichm. 233. | nyK. nina k§'matSn-a‘t kenat 
«mind a hárman mentek» B am. 62. | kE. kokton-at «mind a 
ketten», niliten-at «mind a négyen», luun-at «mind a tízen» 
Búd. CsT. IH. 440.
*) A jelentésfejlődésre nézve vö. kCar. kecanat «minden­
nap» Pork. 48. (L. 266.)
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n .  A z ige.
A z ig é r ő l á lta lá b a n .
349. Már Castrén és Budenz észrevette, hogy a cseremisz­
ben kétféle igeragozás van; szerintük azonban csak az imper- 
fectumban s a prseteritumban, s a imperfectumnak is csak az 
egyes számában. Pedig nemcsak ezekben, hanem úgyszólván az 
összes időkben és módokban megvan a kétféleség, sőt a tagadó 
ragozásban és több esetben a szóképzésben is.
Az egyik csoportban a jelen idő ragja: -em (-em), -et 
(-et), -a ( -ä), =ena (-enä), -e da ( -edä), -at (-öt). A másikban 
-am ( -äm), -at (-ät), -es (-es), -3na ( -;>nä), --Sda (-sdä), -3t (-dt). 
Praeteritum bárom van a cseremiszben. Az I. jele -s; ezzel ala­
kul az sm-végü igék múlt ideje. A Il.-é jésítés, illetve a tővégi 
magánhangzó redukáltra válása; ez az -am-végü igék képzője. 
A III. praeteritumjel -n ; ez előtt az =em-végü igéknél e hangzó 
van, az -am-végűeknél redukált hang, a mely folyékony hang 
és magánhangzó után kieshetik. — Az imperativusban az -em- 
végűeknél redukált hangzós tőhöz járulnak a ezemélyragok, az 
=«m-végüeknél mássalhangzóé tőhöz. Éppígy van a desiderativus- 
ban, conditionalisban s a tagadó ragozásban is az előbbi cso­
portban redukált hangzós, az utóbbiban mássalhangzós tőalak 
áll a ragozott tagadó ige után.
Az igenevek is föltüntetik ezt a külömbséget; pl. kodén 
«hagyva» és koddá «maradva»; kodSrnS «hagyott» és kotms «ma­
radt»; kodSmas «hagyás» és kotmas «maradás»; kodSte «hagyás 
nélkül» és kotte «maradás nélkül», kodStSmS «hagyatlan» és 
kottSmS «maradatlan».
Az elmondottakból világos, hogy itt kétféle tövű igecsoport­
tal állunk szemben. Az =em-végü igék jellemző tővéghangzója 
az e-vel váltakozó redukált hang, az ;ara-végűeké pedig bizonyos 
esetekben eltűnő redukált hang. És pedig, a mely esetben az 
=em-végű igék ragját e hang előzi meg, az -am-\égűeké előtt 
akkor redukált hang van. Mikor ellenben az =em-végü igék töve 
végződik redukált hangra, az =am-végűek ugyanakkor mással­
hangzós tövüek (illetve a magánhangzóra végződő tövekhez köz­
vetlen járul a személyrag).
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350. Ha most jelentésüket is megvizsgáljuk a két csoportba 
tartozó igéknek, az az érdekes jelenség merül föl, hogy vannak 
oly igék, melyek mindkét csoportba tartoznak, de az =em-végű 
alakjukban tárgyasak, míg az »am-végűben beDnható, sőt gyak­
ran visszaható és szenvedő jelentésük van. Ilyen igék a követ­
kezők: nyK. ßilem E am. 14. kP. ßelem Szil . 279. «fällen» és 
nyK. ßiläm E am. 14. kP. ßelam Szil . 279. «fallen» | kP. jörem 
«gördít» és jörcm «eldől» Szil . 57. [ K. Ny. kodein «hagy» és 
koőam «marad» Szil. 83. B am. 51. | nyK. lültem B am. 72. kP. 
löltem Szil . 114. «fölemel» és nyK. lültäm E am. 72. kP. löltam 
Szil . 114. «fölemelkedik» | kP. pörtem «fordít» és portám «meg­
fordul» Szil . 174. ] nyK. kP. temem Kam. 144. Szil . 245. «meg­
tölt» és nyK. témám Bam. 144. kP. ternam Szil . 245. «megtelik».*)
Vannak azután -lt képzős igék, melyek -em raggal szintén 
áthatok, míg -am véggel szenvedő jelentésűek. (L. 376. és 
3 7 8 -9 .)
Ha még tekintetbe vesszük, hogy a -t és -/cf-végü művel- 
tető igék az --em-végűek közé tartoznak s az -em és -ay(g) kép­
zős denominalis visszaható igék (356. 358.) meg scwn-végüek, 
világos lesz előttünk, hogy itt eredetileg az =em-végű igék cse­
lekvő igék voltak, az --am-végüek pedig reflexivumok, s a tő- 
hangzóbéli külömbséget nyilván a visszaható képző okozhatta.
A legközelebbi rokon nyelvek közül a mordvinban a re­
flexiv képző -V; pl. kadoms «hagy»: kadovoms «marad» | nejems 
«lát»: nejevems «látszik». Ez a képző megvan még a lapp, finn 
és vogul nyelvben, nyoma a magyarban is (1. UA. 92—109. 
EUSpr. 131. és MNyh.4 68—69.), tehát meg kellett lenni az 
egész finnugorságban, s valószínűleg ez lappang az -am-végü 
igékben, a mint már Budenz is gondolta (CsT. IV. 62—66.).**)
Ez az eredete a kétféle igeragozásnak, éppúgy mint a 
magyarban az ikes és iktelen igék csoportjának. S a mint a
*) Érdekes a kétféle jelentése ennek az igének: nyK. 
éyndzem, syndzem (Bam. 133.), synzém, nyJar. syndzém, kUr. 
sindi&m, kCar. kM. sinóéé'm (W ichm. FUF. VI. 24.), kP. sintern 
S zil . 218. «sitzen, geblieben sein» és nyK. syndzäm, syndzäm 
Bam. 133. kCar. sinjam, kP. Unjam Szil . 218. «sich setzen, 
bleiben».
**) A ß hang kiesésére 1. néhány példát 114. c).
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magyarban már meglehetősen összekeveredett a kétféle ige­
csoport, úgy történt a cseremiszben is. Egész sereg átható ige 
yan, melyeket az =am-végű igék szerint ragozunk, s hennható 
ige, mely ma az =m-végűek csoportjába tartozik.
351. Sőt vannak igék, melyeknek egyes alakjai az egyik 
csoportba tartoznak, mások pedig a másikba. így pl. puem «ad» 
igének az I. és II. prseteritumhoz tartozó alakjai is vannak 
(1. 391.). — kP. kajem, nyK. kém és miem «megy» igéknek van 
a II. praeteritum szerint való többes 3. személyű alakja is: nyK. 
keß»0 Eam. 44. K. mieve Bud. CsT. IV. 69. (1. 394.) — kE. 
sonem «gondol» igének sonet (Gén. 72.) és sonena (Pork. 54.) 
alakjai mellett sones (CserPr. NyK. IV. 6 6 .) 3. személye van; s 
nyK. popem «beszél» ige pedig popenä (Eam. 10.), popedä (6 8 .), 
popat (189.) többesszámú alakjai mellett az egyes 2. sz.-ben 
popat-nak (Eam. 76.), a 3. sz.-ben pedig popes, de popa-nak is 
hangzik (Wild. 133.).
Igreképzés.
A ) N é v s z ó b ó l ige .
352. -t, -d. Jelentése: vmivel ellát. Pl. nyK. 90md0l «ár­
nyék» : d0md0‘ltds «beárnyékol, elsötétít» Eam. 165. | nyK. iiuk 
«hang»: iiuktas «hív» Eam. 34. | nyK. komdSs «födél»: ko'm- 
dSstas «beföd, födelet tesz rá» Eam. 54. [ kP. lüm «név»: lüm- 
dem «nevez» Gén. 70. nyK. h 0mdäs, -en id. Eam. 74. | kP. ört- 
ner «nyereg»; örtnerta «nyergei» Gén. 2. | kP. paskem «csomó»: 
puskemdas, -en «csomóba köt» Gén. 52. | kP. sor dk «sírás»: so- 
rdktes «sir» Gén. 34. j kür. sündípl «só»: süúd’épltena «besózunk» 
Wichm. 217. — Yö. ÜA. 123. FUSpr. 133. MNyh.* 72—3.
353. -é t, -e s t. Ymit tevést jelentő igéket képez; pl. nyK. 
ß90t «víz»: ßa0()d0'stäs «durstig, dampfig machen» Eam. 18. | nyK. 
ia(k)laka  «sima»: iakle'stäm «glitschen, herausglitschen» Eam. 
26. I nyK. kä't'sa «keserű»: kätse'stäs «bitter schmecken» Eam. 
. 1. I nyK. kSßSl «vizholyag» (elav.): kSßSle'stas, -es «vízhólyagot 
csinál» (elav.) Eam. 61. | nyK. kd «hullám»: koestä'ltäs «hullá­
mot kelt» Eam. 51. | nyK. hrrmdz «ököl, tenyér»: korme'stäs 
.«ökölbe szorítja (kezét)» Eam. 54. | kP. lap «alacsony, sekély»:
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ßujdin la p  d s ta  «fejet hajt» G e n .  6 3 .  |  nyK. pa'ősra  «spröde, hart, 
unbiegsam»: pad"re'stäs «krümmein, zerkrümmeln, bröckeln, klein­
schneiden (brot)» R a m .  9 4 .  | nyK. solS «tolvaj»: so'lstam «lop».
Azonos az -st  gyakorító képzővel. (L. 369.)
354. -t. Jelentése: vmivé tesz. Pl. nyK. iaksaryS «piros»: 
iakxsartaé «kipirosít, pirosra fest, elpirít» (vö. i á k é  a’r-h0p90 
«der rote Schmetterling») R a m .  2 7 .  kür. joskartales (frequ.) 
«pirosít» W i c h m .  2 1 8 .  I nyK. prye'éka «rund, zilindrisch»: p r ­
aestem «rund machen» R a m .  30. | nyK. kasa'rya «hegyes»: ka- 
sa'rtas «kihegyez, élesít, fen» (vö. kasay-ßandas «spitzbärtig») 
R a m .  4 0 .  [ nyK. kustS'lyS «könnyű»: kustS'ltas «könnyűvé tesz, 
megkönnyít» R a m .  5 9 .  | nyK. käkä'ryä, -rye «blaubleich, weiss- 
lich»: käkä'rtäs, -en «kékít, szürkít» R a m .  4 1 .  | nyK. kä~ sár «rück­
wärts gebogen, krumm»: kä'sartäs «den rücken biegen, krumm 
machen» R a m .  4 3 .  | nyK. pa'ffra  «spröde, hart, unbiegsam»: 
pa'nSrtas «spröde machen» R a m .  9 4 .
Nyilván azonos a -t  műveltető képzővel. (L. 380.)
355. -kt.  Jelentése: vmivé tesz. Pl. nyK. ka'tid  «keserű»: 
ka-tsaktas «keserűvé tesz» R a m .  4 1 .  | nyK. li'ßa0 «meleg»: li\3e0k- 
täs «melegít» R a m .  6 8 .  | nyK. sapS «savanyú»: sapSktaé «sava­
nyít» R a m .  127.
Azonos a -kt műveltető képzővel. (L. 381.)
356. -m, -em. Jelentése: vmivé lesz. Pl. nyK. a'lh «tarka»: 
alaie’mas «tarkává lesz» R a m .  2 .  | nyK. ßa'8S «este»: ßade'mäs, 
-es «esteledik» R a m .  9 .  | nyK. ßai «gyökér, elágazás»: ßazmas 
«sich gabelförmig teilen» (ritka) R a m .  11. [ nyK. ßiskada «híg, 
hajlékony»: ßiskddemäs «meghígul» R a m .  1 4 .  j nyK. arße'z» 
«fiatal»: arßeze'mäs «megifjul» R a m .  2 1 .  J  nyK. ywda «rossz»: 
yudae'mas «rosszá lesz» R a m .  23. | nyK. i're «tiszta»: ireVmás 
«megtisztul» R a m .  2 5 .  j nyK. ia'ío «jó»: iazoe'mäs «megjavul» 
R a m .  2 9 .  | nyK. karisS «keserű»: kat'se/mäs «megkeseredik» R a m .  
4 1 .  I nyK. kelye «mély»: kelye'mas «mély lesz» R a m .  4 4 .  | nyK. 
kdíya «vastag»: ka zy e'más «megvastagszik» R a m .  4 8 .  | nyK. koyo 
«nagy»: koyoe'más «nagy lesz, megnő» R a m .  52. | nyK. kukása 
«száraz»: kukxéemas «megszárad» R a m .  5 8 .  | nyK. ku’£S «hosszú»:
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kuiemás «meghosszabbodik» Ram. 60. | nyK. kükXsa «magas»: 
kükxse'mäs «magassá lesz» Ram. 60. | nyK. ma'rá «férfi»: mare'- 
mäs «megférfiasodik» Ram. 77. | kCar. nela «nehéz»:; nelemzi 
«legyen nehéz!» Pobk. 30. | kür. osS «fehér»: osemes «fehéredik» 
W ichm. 206. kP. osemes Gén . 68. kCar. oseman (prägt.) Pork.
30. I kCar. séma «fekete»: seme'man «megfeketedett» P ork. 1 . | 
kCar. sue «ritka, gyér»: sueme's «ritkul» Pork. Aik. III. 122.
Büdenz szerint eredetileg valószínűleg mozzanatos képző 
volt; a cseremiszben azonban deverbális képzőként nem fordul 
m ár elő (UA. 145. MNyh.4 76.).
357. -a It, -ül t. Jelentése szintén: valamivé lesz. Pl. nyK. 
par «gőz, pára»: paraltam «gőzzé válik, elpárolog»: ßa0t p á ­
r á i t  es tsäskä-yitsan «a víz elpárolog a tányérból» Ram. 95. [ 
nyK. pa0tske'ma0s «sötét, -ség»: pa0tskema0sä'ltäs «besötétül» Ram. 
112. kCar. packemasalőas P ork. 10.
Azonos a megfelelő deverbális képzővel (379.).
3 5 8 . K. --ay, nyK. -ayg, ~-äyg. Szintén vmivé válást jelentő 
igéket alkot; pl. nyK. ßai «gyökér»: ßaiaygai «meggyökeredzik» 
Ram. 11. I nyK. ßa0t «víz»: ßa08äygäs «vizes lesz» Ram. 18. | 
kCar. ßür «vér»: ßiiraye’s «véres lesz» Pork. 23. | nyK. a'rda 
«mark, kern (des baumes)»: ardäygäs «verrosten, rostig werden» 
Ram. 21. | nyK. i «jég»: iäygäs «jéggel bevonódik» Ram. 24. ]' 
nyK. ip «funke»: ipä'ygäs «funken sprühen» Ram. 21. | nyK. 
kart «jégkéreg a havon»: kartä'ygäs «jégkéreggel van födve (a 
hó)» Ram. 47. | nyK. kom «kruste (des brotes)»: koma'ygas «ge­
wölbt werden» Ram. 54. | nyK. kö'rya «belső»: köryä'ygäs «bohl 
werden» Ram. 56. [ nyK. kü «kö»: küäygäs «megkövesedik, meg- 
keményül» Ram. 60. | kP. lomai «hamu»: lomaiaydas, -en (-d 
müveltető képzővel) «hamuvá változtat» Gén. 51. | kür. lopka 
«széles»: lopkayes «széles lesz» Wichm. 212. | küfa odrayden 
«dicht machend» (caus.) Paas. KSz. II. 201. | kP. sü «szén»: 
süayőas, -en {-8 müveltető képzővel) «szénné változtat» Gén. 
51. I kUr. ü «vaj»: ügyes Wichm. 212. kCar. üaye's Pork. 23. 
«vajas lesz».
Kétségtelen, hogy ezek az igék összefüggésben vannak az 
-an, -án-végű denominalis melléknevekkel (1. 124.), mint ezt
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már Budenz is észrevette (CsT. IV. 57. UA. 153. 154.). A nyK.- 
beli --ayg azt sejtetné, hogy ebhez a képzőhöz valami g ige­
képző járult, azonban a képzőbeli K. -y ~  nyK -yg hangtörvény- 
szerinti megfelelés. Pl. nyK. ßiyga Ram. 14. ~  kP. ßeye Szil. 
180. kCar. ßeya Pork. 14. «vö» (több példa 1 1 6 4 .  alatt). Véle­
ményem szerint itt a fgr. -y  denominalis képző maradt meg 
eredetibb alakban; máskép nem igen lehetne megmagyarázni, 
hogy felel meg a cser. -n képző a többi finnugor nyelvek -ír­
jének. Igeképző pedig tkpen nincs is ezekben az igékben, s csak 
később elemezte azután a nyelvérzék a képző -y(g)■jét -n (név­
szóképző) -\-g (igeképző)-nek. Igaz ugyan, hogy van néhány ige, 
a melyben úgy látszik, mintha ilyen szerepű y  képző lenne (pl. 
nyK. kä'Sdr «rückwärts gebogen, krumm»: kä'saryäs «einen ge­
bogenen rücken bekommen (mensch, pferd)» Ram. 43. | nyK. 
IcSpr «haarlocke»: kdvä'ryas «sich kräuseln» Ram. 40. | nyK. 
ko'yer «das sengen»: koye’ryäs, -ä «brennen, sengen» Ram. 52. | 
nyK. maysra «bucklig, krumm» :  ma'ySryas «sich buckeln» Ram.
76. I nyK. pa'dsra «spröde, hart, unbiegsam»: pa'dSryas «spröde 
werden« Ram. 94.), de valószínűleg ezek oly igék mintájára ala­
kultak, melyek -ka, -p-végű melléknevekből vannak képezve, 
mint pl. nyK. iak*sary§ «vörös»: iakJsa'ryas «elpirul, megvörö- 
södik» Ram. 27. | nyK. iarye'ska «rund»: iarye’SkäS «rund (ge­
schliffen) werden» Ram. 30. [  nyK. käkä'ryä, käkä'ryä «blaubleich, 
weisslich»: käkäryäs, -en «grau, blaugrau, weisslich werden» 
Ram. 41. | nyK. kaskS «faul (getränken)» :  kaskas «verfaulen, 
schlecht werden» Ram. 40. | nyK. kusta'lyS «könnyű, gyönge»: 
kustSlyas, -en «leichter werden, gelinde werden» Ram. 59. | nyK. 
ra0mä'lya «dämmerig, dämmerung»: r»0mälyes «es dämmert» 
Ram. 115. — Ezek u. i. képző nélkül alakulnak bennható igévé. 
A fejlődést elősegítette az ellentéten alapuló analógia, t. i. a 
megfelelő műveltető igék, melyekben ezek a melléknevek is y 
nélküli alakjukban veszik föl a -t képzőt. (L. 354.)*)
BEKE ÖDÖN.
*) A cseremiszben elég gyakori eset, hogy minden képző 
nélkül alakul bennható ige névszóból; pl. nyK. ämal «list, 
Pfiffigkeit»: ämä'läs «pfiffig sein, leicht mittel finden» Ram. 6 . | 
nyK. tőn «szerencse, tanács»: jönäs, -en «jóvá lesz, kitünteti 
magát» Ram. 34. ; nyK. iiur iwres  «esik az eső» Ram. 34. | nyK.
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359. nyK. dz, k ür. d'z ebben az egy szóban: nyK. manS, 
kür. munS «tojás»: nyK. mandzas Kam. 82. k ü r. mund'Éd W ichm. 
207. «tojik».
I d e g e n  e r e d e t ű  k é p z ő k .
360. -n. Vmivé levést jelentő igéket alkot. Pl. nyK. ßwsa 
«sovány»: ßusnas, -en «éhezik, megsoványodik (az éhségtől)» 
Kam. 16. | kCar. ßüt «víz»: sinja-d'erna ßüdnales (frequ.) «un­
sere augenwinkel füllen sich mit tränen» Pork. 50. | nyK. ia'ya 
«piszok»: ia'ynas «piszkos lesz, bepiszkul» Ram. 26. | nyK. 
kakl'a'ka «görbe, meghajlott»: kukta'nah «meghajlik, meggörbül» 
R am. 37.
L. a deverbalis igéknél (383.).
361. -lan.  Szintén vmivé válást jelentő igeképző. Pl. 
nyK. ßopr «scheu, wild»: ßotarla'nas «scheu, nüchtern wer­
den» Ram. 15. | nyK. yji'da «rossz»: yudala'nas «rosszabbodik» 
Ram. 23. | nyK. iaio «jó»: iaíola'nas «megjavul» Ram. 29. | nyK. 
juik «hang»: iiu(k)lanas «summen, stimme haben, pfeifen» Ram.
34. I nyK. ka'ßSr «büszke»: kaßSrla’nas «büszkélkedik» Ram.
35. 1 nyK. leaps «unart, unbändigkeit»: kaisla'nas «sich aus­
zeichnen wollen, stolzieren, sich brüsten, spielen» Ram. 36. kP. 
kojeslanem «mulat» Szil. 84.
kd'tsa «keserű»: kaisas, -en «megkeseredik» Ram. 40. | nyK. 
ka Imao «erfroren, eisbedeckt», kP. kaimé «fagyott, fagy»: ka Imäs 
«megfagy» Ram. 46. kalmem «fázik» Szil. 80. | nyK. ka'zart 
«sehr langsam, sehr wenig stockend»: kazartäs «langsam sein, 
schwer zu machen sein» Ram. 48. | nyK. li'ßa0 «meleg»: lißäs, 
-ä «langyos lesz» Ram. 68. | kP. lum lumes «hó esik» Gen. 49. 
nyK. lam lames Ram. 73. | kP. sü «genyedség»: süam, süjam 
«genyed, rothad» Szil. 231. | nyK. üp'ré «szag, illat» : üpvéem 
«szaga van» Ram. 161. | nyK. üsta «hideg, fagyos»: ü'stäs «sich 
erkühlen, gefrieren lassen» Ram. 161. •
Néhány ilyen ige átható, de eredetileg bennható is lehe­
tett: nyK. d'ygar «horog»: ä'rjtfräs «horgászik» R am. 7. | nyK. 
lap'i’s «ostor, korbács»: laposáé «ostorral csapkod» Ram. 74. | nyK. 
mSskSndá «ököl»: maskS'ndas «ököllel üt, bokszol» Ram. 83. j 
nyK. püä «dämm»: pii äs «einen dämm machen» Ram. 107. J 
nyK. rdopfs «bölcső»: ra0psem «elringat» Ram. 115. |  nyK. sa'kte 
«szita»: saktem «szitál» Ram. 125.
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Továbbképezve müveltető igévé: kP. kojaslandarem «föl­
vidít» Gén. 58. j kP. saska «virág»: saskalandaras, -en «föl - 
virágoztat» Gén. 58.
Yö. c su v . anzSr «keskeny, szűk»: anzSrlan- «keskenyedik, 
szűkül» Paas. CsuvSz. 5. | katfiia «csíra»: kalúíalan- «csírázik», 
kalúíalanüSr- «csíráztat» Paas. CsuvSz. 56. j kifiéem «szemérem, 
szégyen»: ki(úhmlen- «szégyenkezik», kifiimilenner- «megszégye­
nít» Paas. CsuvSz. 73.
362. -I. Ymivel tevést jelentő igéket képez. Pl. nyK. äpfsät 
«kovács»: äp'Psätläs «kovácsol» Ram. 7. | nyK. a'ra «rakás»: 
ara'las «fölhány (rakást)» Ram. 4. | nyK. ßi'nda «csavar»: ßi'n- 
daläs, -en «csavarni» Ram. 14. | nyK. ßitsa «weidenband, rute»: 
ßitsaläs «mit ruten binden» Ram. 15. | nyK. ßa0r «vér»: ßa„’rläs 
«elájul» Ram. 18. | kP. cakma «rács»: cakmalas, -at (plur. 3. 
pers.) «rácsot csinál vmire» Gen. 17. | kP. Sok «áldozat»: coklas, 
-et (2. pers.) «áldoz» Gen. 28. | nyK. * 'p  «kölyök»: ipHäs «köly- 
kezik» Ram. 24. j nyK. l'ska «ék»: i'skHäs «ékkel hasít, éket ver 
bele» Ram. 25. | kP. jamde «kész»: jamdalas, -at (plur. 3. pers.) 
«elkészít» Ram. 28. nyK. iä'mndaläs Ram. 29. | nyK. kar «hársfa­
kéreg»: ka'rlds «hársfakéreggel bevon» Ram. 47. | kCar. küßaram 
küßarletn «hidat építek» Poke. 40. 55. | kP. kürtnö «vas»: kiirt- 
nalas, -at (plur. 3. pers.) Gén. 43. nyK. kartúi'liis Ram. 48. 
«megbilincsel» j kCar. wpsam upsalan «kalapot tett föl» Pork. 
28. I kCar. üsta «öv»: üsta'lan «övezte» Pork. 25. nyK. astü'lds 
Ram. 22.
Yö. c su v . kanas «megegyezés, alku»: kanasla- «megegye­
zik, megállapodik vmiben, egyezményt köt» Paas. CsuvSz. 57. | 
kSßSk «hab»: k§B§kla- «habossá válik» Paas. CsuvSz. 69. — 
ta t .  s ij  «vendégség»: s ijla -  «vendégel» Bál. Nyelvt. 82. | j i r  
«dal» : j i r l a -  «dalol» Bál. Nyelvt. 82. | jo k o  «alvás» : jo k la -  
«alszik» B ál. Nyelvt. 82.
B) I g é b ő l  ige.
363. -I, g y a k o r í t ó  képző, pl. nyK. kaiddá «megköt 
[lovat]»: ka'ldaläs «odakötözget» Ram. 46. j nyK. k§?j3stas «futtat, 
gördít»: k3rp§stS'lam «ide-, odahengerget, mángorol» Ram. 63. 
nvK. kazartds «lassú lenni»: kaza'rtalds id., «lassan dolgozik»
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Eam. 48. | kP. kordém, «beim opfern den tisch mit einem bren­
nenden kienspan umkreisen, ohne selbst herumzugehen»: kor- 
Salam Szil. 89. | nyK. kot'sSrta'ltas «csikorog, ropog»: kotíarta'l- 
tSlas «folytonosan csikorog, ropog» B a m . 56. | nyK. kuiemndäs 
«meghosszabbít»: kuíemndalcis «meghosszabbitgat» Eam. 60. ! 
kP. löktem «megront büvöléssel»: loktdlam Szil. 114. | nyK. m3- 
je'Sás «fölforgat»: mSpe'Säläs «egymásra dobál» Kam. 81. | kP. 
nőjem «elfárad»: nőj álam Szil. 137. | kP. törstem «ugrik»: tő stales 
id. Gen. 13. «tánczol» 48.
Vö. ÜA. 13— 19. FUSpr. 121. MNyh. 4 55.
364. K. -a l ; nyK. -a l, -ä l, gyakorító képző; pl. kür. 
ßolem «leszáll, leereszkedik, lenyugszik»: ßolales id. Wichm. 
218. i kCar. astem «tesz»: astalam «[házat] épít» Pobk. 40. | kP. 
joyem «folyik» Szil. 54: kCar. dotales id. Pobk. 43. | kP. jülem 
«ég»: jütales id. Gen. 76. | kür. kaiem «megy»: kaifdam «men- 
degél» Wichm. 228. | nyK. karyS'stas «laufen lassen, rollen las­
sen, rollen, wälzen»: ka:ry3sta'les» ide-oda futkos» Kam. 63. | 
nyK. kaskem «dob, vet»: kaskä'läs «önt [vizet stb.]» Bam. 48. | 
nyK. Msem «kér, kérdez» :  Msäläm «keres» Bam. 50. j  kP. kon- 
dem «hoz»: kondales id. Gen. 36. | kür. kostem «szárít»: kostales 
Wichm. 218. | kUr. kuem «sző»: kualam Wichm. 236. | kCar. 
kucem «fog, tart»: kucalat «bírsz» Pork. 44. kUr. kujsplas «fog- 
dosni» Wichm. 237. | kP. kűriem «fut»: kuriales id. Gen. 76. | 
kUr. ktizem «mászik»: küzales «[a nap] emelkedik» Wichm. 
218. j kür. ISstem «csinál»: listaiam id. Wichm. 224. | kP. 
miem «megy»: miales «mendegél» Gen. 76. | kCar. nöltem 
«emel»: nöltalat «emelsz» Pork. 28. | kP. onjem «tekint»: ón­
jaiét «néz» Gén. 2. | kP. pastem «helyez» : paétalam id. Gen. 
28. j kP. puem «fú»: pualcs «fujdogál» Gen. 1. | kCar. puem 
«ad»: pualam id. Pork. 38. | kP. puna «fon»: punales id. Gen.
75. j kCar. temem «megtölt»: temalna id. (plur. 1. pers.) Pork. 
52. I kür. tsiem «fölvesz, fölhúz (ruhát)» : isink a «fölhúzta» 
Wichm. 233. t'sialas «felöltem» 218.
Hogy az utóbbi képzőben a nyílt magánhangzó jelentős 
elem, az nem valószínű. (A névutókon előforduló -l képző előtt 
is így váltakozik az a redukált hanggal; pl. nyK. andzal Bam. 
3. kP. ónjai Szil. 148. kür. ond'éal W ichm. 228. kCar. ónjai
19Cseremisz nyelvtan.
P oke. 55. «eleje viliinek, elül levő», küfa onfslan «elé» Paas. 
KSz. II. 131. [282.] stb. — Yö. továbbá az '-an, -än és -n 
denom. képzőt [124—5.], a kicsinyítő képzős pSlSs «fül» szót 
s a képzőnek rendes '-as, ms alakját [126.].)
365. zed, gyakorító képző;*) pl. nyK. ßS'rsem «szid»: ß§r- 
se'däs «gyakran szid» B a m .  17. | kP. keram «szúr»: kereda «szür­
kül» Gén. 39. | nyK. kostem «szárít, aszal»: kostedäs id. B a m .  55. | 
kCar. leßedena «betakarunk» (vö. leßas «takaró») P o r k .  48. nyK, 
B a m .  6 8 .  | nyK. iS’pfsas «korbácsol»: iSpVäe'däs «sokszor meg- 
korbácsol» B a m .  74. | kCar. lukta’m «kihúz»: luktedem id. P o r k .  
8 . I kP. nőjem «elfárad»: nojedem S z i l .  137. |  nyK. patías «ki­
nyit»: paise'däs «nyitogat» B a m .  98. | nyK. pajiskäm «vág»: pajts- 
kedäs «(darabokra) vagdal» B a m .  113. | nyK. ra0pVsem «ringat»: 
rdopfsedás «elringat» B a m .  115. [ nyK. sa0ßem «köp»: ss0ße-des 
«köpdös; közben-közben esik az eső» B a m .  140. küfa, kP. süße- 
dem P a a s .  s-laute 33. S z i l .  239. | nyK. sakäs «lök, taszít»: sdke’- 
däs «kidob» B a m .  130. | nyK. sSpfsam «húz»: sSpVse’däs «kihúz, 
huzigál» B a m .  139. | nyK. siäm «üt»: sidäs «üt(?), kovácsol»; 
äpfsät sidä «a kovács kalapál»; oksam si’däs «pénzt ver» B a m .
132. I nyK. ísyyem «csíp, szúr» : (siyge’däs «csipked, szurkál» 
B a m .  158. | kP. cumem «megrúg»: éumedem «rugdos» S z i l .  28.
Vö. UA. 19—27. FÜSpr. 122. MNyh. 4 55—56.
366. -dal  (— d + 1) gyakorító képző; pl. kP. eryem 
«öklei»: eryedahn «öklelödzve» Gén. 7. | nyK. ISpVsas «korbá­
csol» : iSpfse’dsläs id. B am. 74.**)
367. -dal  ( =  d-\-al) gyakorító képző, kölcsönös cselekvést 
is jelent; pl. kCar. ßursem «szid»: ßurseda'hst (imp.) «veszeked-
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*) Ezekben a példákban — úgy látszik — mozzanatos 
jelentése van: nyK. pSnem «fon»: pSne’daé «[ein wenig] zwir­
nen» (ritkán fordul elő) Bam. 109. | nyK. pizäm «ragad»: piJe’- 
däs «sich zusammenhaken, zu ringen anfangen» B am. 101. ] 
nyK. saktem «[hangszeren] játszik, hangzik»: sakte’däs «[ein 
wenig, dann und wann] spielen» Bam. 125.
**) Némileg mozzanatos jelentés van ebben: nyK. paisam 
«kinyit»: paise'ddläs «beständig ein wenig öffnen» Bam. 98.
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jenek» P o r k .  33. | kür. d'ükamdäl!» »hangot adott» (alapszó: d’ük 
«hang»+?wi denom. igeképző) W i o h m .  240. | kür. d'üres «esik»: 
d'ürdatl1 «esett» W i c h m .  242. | kP. eryem «öklel»: eryedalas «ökle- 
lődzik» Gén. 40. küar. öryeda'hst «öklelődzzenek» P o r k .  33. ! 
kCar. larem «üt, ver»: ksreda'hst «verekedjenek» P o r k .  33. | 
kür. kűriem «fut»: kurstales «szaladgál» W i c h m .  217. kCar. kuri d ­
ei ah m «szaladgáltam» P o r k .  39. |  kCar. nalam «vesz»: naldalam 
«vásárol» P o r k .  35. | kCar. puram «harap»: pureőa'lsst «harap­
ják egymást» P o r k .  33. | nyK. siäm «üt» : sidä'läs «verekszik» 
E a m .  132. \ kP. tolam «jön»: to l  d a l koltohc joy ■dene «jetzt 
kommst du her zur freien zeit» G e n .  69. | kCar. tükem «taszít»: 
tükeda'hst «taszigálják egymást» P o r k .  33. | nyK. tsSmas «rúg»: 
tsämedä lás «rugdos» E a m .  159. kCar. cumeda'hst (imp.) «rugda- 
lódzzanak» P o r k .  33. | kür. ulam «van»: uldalnd «vagyunk» 
W i c h m .  243. kP. uldales G e n .  64. kCar. uldales P o r k .  44.
368. -ks. Ebben az egy szóban: K. Ny. puem «ad»: puk- 
sem «etet, enni ad» (tkp. «adogat»; vö. md. and§ms, andoms 
«enni ad, etet»).
Finnugor megfelelői: TJA. 27—34, FUSpr. 123 — 4. és 
MNyh. 4 57.
369. -s t, gyakorító képző. Elemei valószínűleg az előbbi 
-ks és a -d képző.*) Pl. nyK. ia'dam «kérdez»: ia'ddham «kér­
dezősködik» K a m .  26. | nyK. ka'ndas «hoz»: ka'ndSstam «ide- 
odavisz» K a m .  38. | nyK. kérőm «befűz»: ke'r’stäs «fölfűz» K a m .
45. I kP. kólám «hall»: kohétes «hallgatózik, engedelmeskedik» 
Gén. 5. nyK. koUtes R a m .  194. | kür. kudalam «fut»: kudalSstes 
«szaladgál» W i o h m .  214. | kCar. kurstalam «futkároz» (<  kúriám 
«fut»): kurstalsste's id. P o r k .  27. | kP. küam «megérik, megsül, 
megfő»: küe'stes Gén. 26. nyK. küe'stős «főz, süt» K a m .  60. 
nyK. nama'las «visz»: nama'lstas «ide-oda visz» K a m .  85. | nyK. 
optem «helyez»: optSstas «helyezget» K a m .  92. j nyK. roem «vág»: 
roestőm «kivág, kiszab» K a m .  114. | nyK. selőm «szúr, megszúr;
*) Vö. mdM. mujSms «talál»: musSndgms, muksSndSms, mdE. 
muksnoms (frequ.) | mdM. nujoms «arat»: nusSndSms, nuksSndSms, 
mdE. nuksnoms (frequ.) Paas. ML. 60.
19*
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széttép, szétvág»: sekstám «szúr, megszúr»; se'Istám «hasad» 
B am. 129. I kP. sulam «metsz, szel, szab» Szil . 234: éuhStam 
«földarabol» Gén. 51. | nyK. törjem «ugrik»: törye'stás «ugrál» 
Bam. 149. kP. tör stem ( <  * törj stem) Gen. 3.
370. kP. -Id, kUr. kCar. -IS, nyK. -It. Valószínűleg az 
-l és a -d képző összetétele. Gyakorító képző (sokszor elhomá­
lyosodott jelentéssel). Pl. kCar. ßozam «esik»: ßoz»lden (praet.) 
id. P ork. 40. | kP. jomam «elveszik»: jom»ld»s (praet.) id. Gen.
77. I nyK. ka'skem «dob, szór»: kaskaltäs «dobál, odaszór» Bam. 
48. I nyK. kSfsem «fog, tart»: k$fs»'ltas «festhalten an etw.» Bam. 
65. I kUr. kod fim «maradt»: kodSldSs (praet.) id. W ichm. 229. j 
kUr. koiam «látszik»: kői»loss (praet.) id. W ichm. 242. | kP. koc­
kám «eszik»: ßujiam sujzo k o c k á i d é n  «fejét egy fajdkakas 
megette» Gén. 6 6 . j  kCar. kuskam «nő»: kuskdlSen (praet.) id. 
Pork. 87. kUr. kuiíkSlden Wichm. 227. | kP. lektam «kimegy»: 
port ónjaikét le y  »Idem (<  Hektdldem) «kunyhód udvarára ki­
megyek» Gén. 79. ] kP. mod am «játszik» : üiaßar iye yan-ak 
mo d a l d e m  «úgy akarok ugrálni, mint egy kis pintyőke» Gén. 
67. kCar. moSalSa «játszik» P ork. 43. | kCar. pückam «vág» : 
pückalden (praet.) id. P ork. 43. | nyK. sSp'tsam «húz»: sS'p'fsSltem 
«húzogat, ránczigál; dohányoz, fej» Bam. 140. | kP. singem «ül»: 
singalden «üldögélve» Gén. 42. [ kCar. socam «születik»: ayan 
ßujesaia tum» s oőal den  «a szántóföld végén egy tölgy nőtt» 
P ork. 35. kür. om sbjsaUf» ii» «nem születtem volna» Wichm. 
226. I kP. tuyem «tör»: kuy3zan tortáié t u y a l d e n  kaja «az 
öreg rúdja eltörik» Gén. 10. j kUr. tuj'sfis «látszik»: tit, tsáldás 
(praet.) id. Wichm. 240. [ kCar. caßem «csepeg»: caßaldena «meg­
öntözünk» Pork. 3. j kUr. utam «lát»: uiSldena «tapasztaljuk» 
W ichm. 220.
371. kP. =a l t , mid,  kCar. mid,  nyK. mi t ,  mi t ,  gyako­
rító képző (elhomályosult). Pl. nyK. andzas «néz, tekint»: and£al- 
tem «ide-oda néz, nézeget» B am. 3. | kP. asem «üget»: asaltem 
id. Gen. 32. I nyK. ßa'ktas, -a «csepeg» : ßaktaltas «csepeg, 
csepereg» Bam. 9. | kP. ßolam «leszáll»: upsa£o ß ó l a i d é n  ßoj- 
zes «sapkája leesik» (tkp. «szállva esik») Gen. 44. | kP. kiirlam 
«kettétör»: jolas kandraze k ú r i á i d é n  kaja «nadrágtartója el­
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szakad» (tkp. «kettészakadva megy») Gén. 4. | kCar. luktam «ki­
visz»: luktalőeti (prset.) Poke. 35. | kP. optem «ugat»: optalta id. 
Gen. 32. [ kP. ruzem «ráz»: rujéalta «rázogat» Gén. 32. | kP. 
serem «ir», sefaltem «belekarczol» Gen. 74. ] nyK. sSmem «élesít, 
köszörül, fen»: sanwltem «köszörülget» R am. 139. | kP. siid9rem 
«fon; húz, vonszol»: üdar&am s ü d 9r a l t e n  koltat «leányát meg­
ragadják» (tkp. «vonszolva küldik») Gén. 6 . | kP. taßem «kapar»: 
taßalta id. (vö. taßalam S z i l . 244.) Gen. 13. | nyK. ta'släs «pon­
tosan megnéz, kikutat, kikémlel»: taélá'ltem «kémkedik, leselke­
dik» R am. 146. | nyK. usem «egyesít»: usaltem «hozzátold» 
R am. 160.
372. kP. -Idái ,  kür. kCar. -Idái ,  gyakorító képző. Ele­
mei: -Id, -lő  +  -al. Pl. kür. d'iiam  «iszik»: og d'üldal  «nem 
iszik» W ichm . 224. kCar. d'üldalza  «igyatok» P o r k . 36. | kP. 
koékam «eszik»: kockáid ales «eddegél» Gen. 36. | kCar. kojam 
«látszik»: koildales id. Pork. 34. j kür. kiiam «megérik»: tsu- 
mSryen sude k ü l d a l á n  «nem érvén rá, hogy gyümölcsösé vál­
jon, már érett» W ichm . 227. | kP. lektam  «kimegy»: lektaldales 
«üget» Gén. 62. | kP. liam  «lesz»: Hidalna «lettünk» Gén. 72. 
kCar. Hidalna P o r k . 37. | kP. manam  «mond»: manaldales id. 
Gen. 7 6 .  kCar. maldales P o r k . 36. | kCar. modam «játszik»: 
modaldales id. P o r k . 37. modaldalna (plur. 1. sz.) P o r k . 34. | 
kP. tolam  «jön»: tolaldal kajem «elmegyek» Gén. 70.
373. -I, m o z z a n a t o s  képző; pl. nyK. a'nd£5ktas «mu­
tat»: andzáktalas «kissé megmutat» R am. 4 .  | nyK. ßandzas «vízen 
átkel»: ßandzSlas (mom.) R am. 10. | nyK. iöram «eldül»: iö'r94ds 
id. R am. 3 4 .  d'örlam P o r k . 2 2 .  | kP. keram, keram «szúr»: kerbt 
«szúrnak» Gén. 2 2 .  | nyK. karás «reiben, stossen, ritzen, zer­
springen»: karadäs «ein wenig abnehmen, vermindern» R am. 47. | 
kP. portám «fordul, körüljár»: kE. p ö r t ö l a m  B u d .  CserSz. 7 4 .  
portal- «visszatér* (Uf. Car. 1 7 . )  S z i l . 174. j kCar. puram «ha­
rap»: purle's «megharap» P o r k . 2 3 .  | nyK. sSpVsam «húz»: sS'p'f- 
sSlam «kihúz, csak egy kissé húz» R am. 1 3 9 .  | nyK. tárás «ki­
terjeszt»: tarlas «kiterjed, kinyílik» R am. 1 4 2 .
Vö. UA. 76—78. FUSpr. 127. és MNyh. 4 62—63.
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374. K. -a l, nyK. za l, -äl, mozzanatos képző; pl. nyK. 
ßa’itßlas «kinevet» : ßastSla'las «egyet nevet» R am. 10. | nyK. 
ßa'zam «esik, lefekszik»: ßaza'lam «leülepszik, süllyed» R am. 
11. I nyK. ßd„r)3las «begöngyöl, fölteker»: ß»0dHä'läs «kissé be­
göngyöl» R am. 18. | nyK. »ygrräs «nyög (gyermek), bőg, ordít 
(állat)»: dyg9räläs «elbödül, egyet ordít» R am. 21. | nyK. 9'rzäs 
«ráz»: arzä'les «magát rázza» R am. 22. | nyK. keläm «kell»: 
keläiäs «kicsit kell» R am. 44. | nyK. kSrySlas «fut»: kSrySíalas 
«egyet fut» R am. 63. j nyK. komlsstas «hall, engedelmeskedik»: 
kolssta'lam «kissé hallgatózik» R am. 53. | nyK. lültem «emel, 
fölemel»: lültäläs «kissé fölemel» R am. 72. | nyK. mäydrem «sír»: 
mäy9räläs «kicsit sír» R am. 77. | kP. optem «önt»: optales «bele- 
önt» Gén. 14. | kP. ruem, nyK. roam «vág»: kP. maiam Gén. 
48. nyK. roa'las R am. 114. «egyet vág» | nyK. sd„ßem «köp»: 
boßä'läs «egyet köp» R am. 140. küfa tiißglgm P aas. s-laute 
33. I kCar. soyem «áll»: soyalam «megáll» Poré. 44. j nyK. 
tala'sas «siet»: talasa'las «kissé gyorsabban mozog» R am. 142. | 
nyK. üdém «vet»: üdä’läs «csak keveset vet» R am. 161.
Lehetséges, hogy mindkettő azonos a megfelelő gyakorító 
képzővel. (Yö. az -ed gyakorító képzőt 365.*)
375. K. -lal, zalai, nyK. -lal, -Iái, zalai, zäläl (=  -l, zal -j- 
zal, zäl), mozzanatos képző;**) ßandzas «folyón átkel»: ßandza- 
la'las R am. 10. | nyK. ialstem  «köt»: ialstalalas  «rövid időre 
megköt» R am. 27. | nyK. kä'tem  «egy kicsit leüt, leszakít»: kätä- 
lä'läs  «nagyon kicsit leüt» R am. 43. | nyK. keäs (~  kP. kajem) 
«megy»: keläiäs, keäläläs «egy kicsit megy» R am. 44 . | nyK. 
kd'ldäs «lovat odaköt»: kdlddlä'läs «rövid időre megbéklyóz» R am.
46. j nyK. kSrmem «kiegyenesít»: kSrmala'las «kissé kiegyenesít» 
R am. 63. | nyK. kSísas «tart, bír; fog»: kSísala'las «egy kissé
*) Más fgr. nyelvben is van példa arra, hogy ugyanaz a 
képző gyakorító és mozzanatos jelentésű (vö. a v o g u l  és 
o s z t j á k  -t és -s képzőt: S z a b ó  D., A vogul szóképzés 11. 12. 
és 23. 2 4 .  S c h ü t z  J., Az északi-osztják szóképzés 6 . 7. é s  16. 17.) 
Az -l képző is majdnem az összes rokon nyelvekben megvan e 
kétféle jelentéssel.
**) Ezekben talán gyakorító: kCar. d'oyem «folyik»: d'oya- 
lales id. P o r k . 37. | nyK. kodem «hagy»: kodalalam id. R a m . 51.
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fog, tart» K a m . 65. | nyK. koskam «szárad»: kos hala'las «kissé
szárazabb lesz» K a m . 55. | nyK. kustem «tánczol»: kustala'las
«kicsit tánczol» R a m . 59. | nyK. mäyaräs «sír»: mäy3rälä'läs
«kissé sír» R a m . 77. j nyK. mondem «elfelejt»: mondala'las «kissé 
elfelejt» R a m . 79. | nyK. müdem «beburkol»: müdälä'läs «kissé 
beburkol» R a m . 81. | kP. ruem «vág» : man rualalam «ich will 
hauen» Gen. 3. | nyK. ss'lem «kiold, kiszabadít»: sdlala'las «rövid 
időre fölold» R a m . 124. | nyK. sirem «ír» : sirälä'läs «csak egy 
keveset ír» R a m . 121. | nyK. ü'dem «vet»: üdälä'läs «csak keveset 
vet» R a m . 161.
376. kP. --alt, -áld,  nyK. --alt, --alt, mozzanatos képző;*)
=em-végü igék származnak velük. Pl. nyK. áras  «útban van,
akadályoz, megfog»: ärä'ltem  «meglep, megfog, megragad, hálót 
húz» R am. 7. | nyK. ßa0d;,läs «begöngyöl, fölteker»: ßa0d9lä'ltem 
«kissé begöngyöl» R am. 18. | nyK. ßSrsas  «szid»: ßSrsa'lteiu 
«kissé megszid» R am. 17. | nyK. 9'rzds «ráz»: wrzä'ltem «kissé 
ráz» R am. 2 2 .  | nyK. iä'mnddläs «elkészít»: iämn dalait ern «dann 
und wann ein wenig fertiger machen» R am. 29. | nyK. kuktáé 
«összekuszál»: kuktaltem  «kissé összekuszál» R am. 58. j kP. mu­
rem  «énekel»: muraltem  Gen. 43. murald em «egy keveset énekel» 
Gen. 43. j nyK. mSndzas  «tojik»: m§ndzaltem  «hirtelen tojik» 
R am. 82. ] nyK. pa0ryäs «föcskend»: pa0ryä'ltem  «kissé föcsken- 
dez» R am. 111. | kP. piiam  «ragad, megfog»: piídlalda  «meg­
ragad» Gén. 15. | kP. ruas, nyK. roas «vág»: kP. rualtem  «kap 
vmi után» S z i l .  190. pondasaéam ru  a l t e n  kuéa «megragadja 
szakáilát» Gén. 2 .  kCar. rualden P oke. 2 .  nyK. roaltas «ergrei­
fen, anfassen, mit einem schlag nehmen» R am. 114. j nyK. sa'las 
«kaszál»: sala'ltem «lekaszál» R am. 116. | nyK. seßäs «ü t»: seßäl- 
tem «egyet üt» R am. 118. | nyK. sSrem «döf, szúr»: sár altem 
«klopfen, schlagen» R am. 140. kUfa suraltem «einmal stossen, 
stupfen» P aas. s-laute 135.
377. kCar. kür. -Idal ,  nyK. -Idal,  -Idäl,  mozzanatos 
képző; --am-végü igék. PI. nyK. ia'dam «kérdez»: iadSlda'las
* )  B u d e n z  szerint a  képző második eleme azonos a  fgr. 
*-t műveltető képzővel (UA. 61.).
«egy csöppet kérdez» Ram. 26. | nyK. imras «esik»: iiurSlda'las 
«egy kicsit csöpörög» Ram. 34. j  nyK. keäs «megy»: keldäläs 
«egy kicsit megy» Ram. 44. | nyK. kodam «hagy»: kodSlda'las 
«kissé elhagy» Ram. 51. j nyK. kólám «hall»: kolSlda’las {-la 
praet.) «csak keveset hall; valamit fölfog» Ram. 53. | kCar. kúr­
iám  «fut»: kurzalSal'am (prset.) «futottam egy kissé» P o r k .  34. j 
nyK. kwskam «nő»: kuskalda'las «egy kissé nő» Ram. 59. | nyK. 
ISmes «havazik»: ISmSldalas «kissé havazik» Ram. 73. | nyK. 
lüdäm «fél»: lüdHSä'läs «kissé fél, remeg» Ram. 72. | nyK. lüläs 
«gyapjat tisztít, üt»: lühldä'läs «kissé gyapjat puhít» Ram. 72. j 
nyK. mSskas «mos»: mSskSlóa'las «kissé mos» Ram. 83. [ nyK. 
näläm «vesz»: näPlää'läs «csak egy keveset vesz, vásárol» Ram. 
86. I nyK. nelüs «nyel»: nelaldä'läs «egyet nyel» Ram. 86. | nyK. 
Aaskäs «betol, benyom»: saskaid ä'läs «kissé szúr» Ram. 132. | 
kCar. sinßas «ül»: singaldakam «oda ültem» Pork. 35. | kCar. 
suam «odaér»: suldalat «megérkezel» Pork. 39. kür. suldaleá 
(3. pers.) Wichm. 236.
378. K. nyK. - I t ;  ‘a m - v é gü igék, visszaható vagy szen­
vedő jelentéssel. Pl. nyK. ß a 'k t a m  «lehéjaz, lehánt»: ß a y S l t e s * )  
(<  * ß  a k i t  e s <  * ß a k t - l t e s )  «lehull, kérgét elveszti [faj» Ram. 9. ] 
nyK. x p r e m  «ledob, ledönt»: i ö r a l tá s  «fölfordul, eldől, esik» 
Ram. 34. | nyK. k e r a m  «befűz, bedug»: k e 'r H t ä s  ( - a n )  «befűző­
dik, belemegy» Ram. 45. | nyK. m S s k a m  «mos»: m § s k § l t a s  «mo­
sakodik» Ram. 83. kUr. m u s k a l t S n a m  «mosdottam» W ichm. 224. j 
nyK. n y k t ä s  «abhäuten, schinden»: n i y a l t ä s *) «geschabt werden 
(von der haut)»: k i t  n y y a l t - k e n  «ich habe mir die hand ge­
schürft» Ram. 89. | nyK. p a t 's a m  «kinyit» : p a ' t s S l t a s  «kinyílik» 
Ram. 98. kCar. p o c a l ta n  «kinyílott» Pork. 40. (továbbképezve: 
kP. t u m o  p o i a l t a l  «tölgy, nyílj meg!» Gen. 28. kür. o k  
p o ß 's a l t a l t  «nem nyílik meg» W i c h m .  222.) | nyK. é S p f s a m  «húz»: 
s S 'p f s a l t a m  «gezogen werden, sein» Ram. 140.
379. K. ‘al t ,  nyK. ‘al t ,  ‘ült .  Jelentése mint az előbbié. 
Pl. nyK. andías «néz, tekint»: andza'ltam «nézetik» R a m .  3. j 
nyK. äräs (pl. 2. sz. ä'radä) «útba áll, akadályoz, megfog»:
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ärältäm «meglepetik, elfogatik» E a m .  7. j  nyK. ß a'kt am «lehánt, 
lehéjaz» : ßaktadtas «lehámlik [kéreg a fáról]» E a m .  9. | nyK. 
ßastadtam «változik, elcserélődik» : äßä'za amadmayoőam ä'zä 
Uort-tonS ß a s t a ' l t a ma  adSn «als die mutter schlief, wurde 
das kind vom teufel vertauscht» (vö. ßastadtem «cserél, föl­
vált») E a m .  10. I nyK. ßaimas «sieh gabelförmig teilen» (ritka): 
ßaimadtas «sich gabelförmig spalten» E a m .  11, | nyK. ßa0‘d*läs 
«göngyöl, fölteker»: ßa0dHältäm «begöngyölödik, föltekerödzik» 
E a m .  18. | kP. ßolyaltam S z i l ,  284. kür. ßolyaltes W i c h m .  231. 
«fénylik, ragyog» (vö. kP. ßolyddo «világos») | nyK. a’rzäs «ráz»: 
arzädtäm «megrázkódik» E a m .  22. | nyK. ialstem «köt»: ialstad- 
tam «köttetik» E a m .  27. | kP. jörem «gördít»: jöfältes «ledül» 
Gen. 1. I kür. keríaltes «függ» (vö. kP. keram «szúr, bedug, be­
fűz») W i c h m .  207. I nyK. ketsem «függ»: ket'sädtäs «függ, függesz- 
tetik» E a m .  45. J nyK. kSt'sem «fog, tart»: kSísadtam «belekapasz­
kodik vmibe, vmi tartja» E a m .  65. | nyK. ko'mdSstas «beföd»: 
komdSstadtas «befedetik» E a m .  54. | kP. küzem «fölmászik»: kü- 
éaltam «fölmásztam» Pork. 72. | nyK. liám «lesz, lehetséges»: 
liältäs (-tan) «sein, geschehen» E a m .  6 8 . | nyK. löygds «ráz»: 
löygcidtM «schütteln, rütteln (intr.)» E a m .  71. kP. lupsem «os­
torral megüt»: si lupsaZe l u p s a l t e s  «die silberne peitsche 
schwingt sich» Gen. 32. kCar. lupsaltan (praet.) Pork. 41. | nyK. 
pdläs «tud, ismer»: pälciltäs «ismert lenni» E a m .  98. | nyK. 
pSnem «fon»: pSna'ltam «fonódik» E a m .  108. | kP. pujarem «ren­
del»: pujaraltan (praet.) «rendeltetett» Gen. 72. | nyK. ra0p'i’setn 
«ingat, ringat»: raopfsd'ltäs «elringattatik» E a m .  115. | kP. ruem 
«vág»: sim tusmanem r u a l t a n  «fekete ellenségem le van 
vágva» Gen. 16. | nyK. sSp s^alam «ausziehen, [ein wenig nur] 
ziehen, [eine kuh] melken»: sap'PsSladtas «ausgezogen werden», 
sapsSla'lt-sindzäs «gemolken sein» E a m .  140. | nyK. sS'rem «szúr»: 
sar a'ltam «beleszürödik»: smdzärä ska kasa'rya sSr a' l tSn «ein 
stäubchen ist in das äuge gedrungen» E a m .  140. [nyK. isü'ktäs 
«meggyújt»: tsüktä'ltäm «meggyulad» E a m .  158.
380. -í, orrhang után -d,  m ü v e l t e t ő  képző; pl. nyK. 
ama'las «alszik»: amadtas «elaltat» K a m .  3 .  | nyK. ßalem «le­
száll, leereszkedik»: ßaltem «lebocsát, leejt» E a m .  19. | nyK. 
ßand£as «folyón átkel»: ßastas «folyón átvisz» E a m .  10. | nyK.
SSSrem «ás»: aSa'rtas «ásat» Ram. 164. [ nyK. »ygäm «megfakul, 
elsápad, elég»: aydai «füstöl» Ram. 21. kP. eyda «megtüzesít, 
[a nap] süt» Gén. 32. j nyK. iamam «elvész»: iamndas «elveszít» 
Ram. 28. | nyK. iaygiéas «rág, kérődzik»: ia'ySstai «őröl» Ram. 
28. j  nyK. iylyaíüs «fénylik, ragyog»: iylyaitäi «fénylővé tesz, 
ragyogtat» Ram. 32. [ nyK. iörem «elalszik»: iörtäi «elolt» Ram.
34. kE. jörtem B úd. CserSz. 36. | nyK. kada’lei «fut» : kSda'l- 
tai «futtat» Ram. 61. kCar. kudaldum «dob» Pobk. 24. kP. 
kudalta id. Gen. 22. 1 nyK. kSryalai «fut»: kSryá'itai «futtat, 
gördít» Ram. 63. kE. k u rg u s te m  Búd. CserSz. 29. | nyK. kina'- 
läs «fölébred» : kiürítem «fölkelt, fölemel» Ram. 50. | nyK. má- 
yará «sír»: mä'yartäs «sírva fakaszt» Ram. 77. | nyK. namalam 
«visz, hord»: namaltas «vitet» Ram. 85. j  kP. nörem «ázik» S z i l .  
138: kE. nörtem «áztat» B úd. CserSz. 66. | nyK. pä'ygäi «füs­
tölög, gőzölög» : pä'ydäi «mit rauch aufbrennen, rauch verur­
sachen» Ram. 98. | nyK. peläs «izzik»: pe'ltäs «meggyüjt» Ram. 
99. ] kP. purem «bemegy, befér» : purtem «bevezet» Gen. 42. 
nyK. iy ygém «befér, bemegy»: siyndäi «bevezet, beleilleszt» 
Ram. 134. [ kCar. soy alam «megáll»: ioyalde'm «állít» Pobk. 26.
A k és p-végü igetöveknél a képző előtt kiesik a k és y 
hang, ha előttük mássalhangzó van; pl. nyK. ßgtdS'ryas «hohl, 
blasig werden»: ßSloS'rtas «hohl, blasig machen, verpfutschen» 
Ram. 17. j  nyK. ia'ySlyas «simává lenni»: ia'ySltas «kisimít» 
Ram. 26. j nyK. ka‘ß§£yas «szárad»: ha'ßSztas «szárít» Ram. 35. ! 
nyK. kaySryas «megkeményedik»: ka'ySrtas «keménynyé és szá­
razzá tesz» Ram. 36. || nyK. koskem «szárad»: kostái «szárít» 
Ram. 55. | kP. kuskam «nő» : kustem «növeszt, fölnevel» Szil. 
102. I nyK. laskái «gyöngül»: listai «gyöngít» Ram. 74.
Denominalis igékből; pl. nyK. ßäre’mdäs «helyet csinál» (vö. 
ßär «hely») Ram. 12. j nyK. ßiikademäi «folyékony lesz» (ßiikada): 
ßiikademndäs «folyékonynyá tesz» Ram. 14. | nyK. kaisemai «keserű 
lesz» (kátéd): kat'se’mdäi «keserűvé tesz» Ram. 41. [ nyK. kel- 
ye'mái «mély lesz» (kelya): kelye'mndüi «kimélyít» Ram. 44. 
nyK. kaéye'mdé «megvastagszik» (kaíya): ka£ye'mndds «megvas­
tagít» Ram. 48. | nyK- koyoe'müs «nagy lesz, nő» (koyo): ko- 
yoe'mndüi «megnövel» Ram. 52. | nyK. köryä'ygdi «megodvaso- 
dik» ( köryän) :  köryä'yndäs «kiváj» Ram. 56. | nyK. kuéemái 
«meghosszabbul» (k u 'íi): ku£emndäi «meghosszabbít» Ram. 60, |
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kP. poverties «gyógyul» (poro «jó»): poremdem «meggyógyít» G é n .  
4. II kCar. üstalam «övez» P o r k .  25: kP. üstdin ü s t a l t e m  «övét 
adok rá» Gén. 48.
Vö. UA. 80—87. FUSpr. 129. MNyh4. 65—66.
3 8 1 .  -kt,  műveltető képző. A -k elem B u d e n z  szerint 
gyakorító képző. (UA. 81. Vö. még FUSpr. 130. MNyh. 4 67.) 
Pl. nyK. and£as «néz, tekint»: a'nd£5ktas «mutat» Eam. 4. 1 kP. 
ßaksam «kiterít, kipadlóz»: ßakhktem  «padlóztat» Gén. 6 8 . | 
nyK. 8§tías «vár»: ßStsd'ktas «föltartóztat [az útjában], várat» 
Eam. 17. kCar. ßut'suktSmS «odottaminen» Häm. 4. nyK. 9’lem 
«él»: dld'ktäs «éltet, fölelevenít, fölvidámít» Eam. 21. | kP. jörarn 
«gördül, eldől»: jöraktem «hin ein werfen» Gen. 44. | nyK. ivi'ras 
«regnen»: pmS i m r S k t a  «gott giebt regen» Eam. 34. j kP. 
jüam  «iszik»: jükta  «itat, inni ad» Gén. 23. | nyK. ka'ias «lát­
szik»: kaisktas «mutat» Eam. 36. | nyK. kastam «jár»; ka’stSktas 
«járat» Eam. 40. nyK. katskam «eszik»: kat'skaktas «etet»*) 
Eam. 41. | nyK. kerdäs «bír, -hat»: ke'rddktäs «vkinek erőt, ha­
talmat adni» .Eam. 45. | nyK. ka’lmüs «fagy»: kdlmd0'ktäs «fagy- 
lal» Eam. 46. | nyK. kiem «fekszik»: ki'ktäs «lefektet» Eam. 49. | 
nyK. koas «sző»: koktas «szövet» Eam. 52. | nyK. küäm «fő»: 
küktem «főz» Eam. 60. | kP. küéem «fölmászik»: ,kiiéakta «segít 
fölmászni, felvisz» Gén. 7. | kP. leßem «olvad»: leßakta «olvaszt» 
Gén. 23. | kP. löltam «emelkedik»: löltdktem «épít» Gén. 6 8 . | 
nyK. lüdäm «fél»: lü8d0ktäs «megijeszt» Eam. 72. \ kP. öltem 
«befűt, begyújt»: oltakta «befüttet» Gén. 28. j kE. miem «megy»: 
miktem «magával engedi menni» Bdd. CserSz. 84. | kP. síiig a m 
«leül» : singdktern «leültet, marasztal» Gén. 58. kP. socam «szü­
letik»: socdktem «szül» Gén. 58. kCar. soßdktd (imp.) Häm. 6 . | 
kUfa suam «megérkezik, kinyújt (kezet), érik» : suktem «eine 
Sache zu etwas führen, zu ende führen, beendigen; zum reifen 
bringen» Paas. s-laute 16. | nyK. suam «erjed»: suktas «erjeszt» 
Eam. 137. 1 kP. ciem «fölöltözik»: cikta zßatam «ruhát fölvesz» 
G e n . 3 8 . * * )
*) Eitka; rendesen: pukXsem «enni ad» (< puem «ad») 
Eam. 106.
**) Érdekes jelentésű műveltető igék vannak a következő 
példákban: kE. men tunam t o l o k t e n e m  el'e tudom «én
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382. kP. -fij (~  é), kCar. -nß (~  c), nyK. -ndz (~  is). 
Néhány példában visszaható igék képzője. Ezek: nyK. kStsem 
«fog, tart» : k§(s»'ndzas, -en «sich halten, sich Zusammenhalten, 
sammeln, bleiben» Kam. 65. K. kuconza-s «in sich fassen» 
(Troickij) Szil. 93. | nyK. pä0t'skäm «vág»: pajskandzäs «zer­
schnitten werden, sich schneiden, hauen» Kam. 113. | nyK. 
püktäs «megfojt» : püktdndzäs «erwürgt werden, sich erwürgen» 
Kam. 107. | kP. kojam, nyK. kaiam «mutatkozik, látszik, meg­
jelenik»: kP. konßem Gen. 69. kCar. konßem Pork. 14. kE. kon­
céin (Keg.), kojzem (a régi cser. prédikáczióból) Bud. CserSz. 22. 
nyK. kaizas Ram. 36. «mutatkozik, megjelenik». Teljesebb alakja: 
kojongem CserGr. 195. — Valószínűleg ugyanez a képzőjük a 
következő, részben hangutánzó igéknek: nyK. iryandzäm Ram. 
31. kP. jüyanßam Szil. 52. Troickij jegongam Szil. 52. «csuk­
lik» I nyK. lo'kxsl>ndzas Ram. 70. kP. loksanßam Szil. 114. kE. 
loksinz- Búd. "CserSz. 90. loksanßam (Troickij) Szil. 114. «meg­
farag, megbárdol» (vö. nyK. loksücmo «bevágás» Búd. CserSz. 
90. I kP. neranßem, -a «beken agyaggal» Gén. 23. | nyK. tdr- 
ßd'ndzäs Kam. 145. kP. tiirßaiißam Szil. 264. K. türwüncam  
(Troickij) Szil. 264. «prüsszög» | nyK. wkxs5ndzam Ram. 159. 
kP. uksangam, uyhngam Szil. 268. kE. uksinzam Búd. CserSz. 
13. oksencam (Troickij) Szil. 268. «okád» (vö. nyK. ukxsats- 
mas, ukx-sdtsmS «hányás» Ram. 159. kP. uktec kolta «kiköp [tkp. 
hányva küldj» Gén. 3.). Vö. votj. U G. eskmi, MTJ. ösini, M.
S. gskini, IslJ. öskini «okád» Wichm. W ok. 17; zürj. Sav. I. 
vosni, P. ösni id. Wichm. W ok. 6 8 . f. oksentaa Wichm. VChr. 56.
Vö. még: nyK. üpfsem «szaglik»: üp'i'sin'häs «schnüffeln, 
einrichen» Ram. 161. kE. üpsinzam «szagol vmit» Búd. CserSz. 
16. (vö. nyK. ü'pfsits [imp. sing. 2. sz] Ram. 161. üp'f’.iits- 
särnas «szimatolva megfordult» Ram. 187.)
A képző eredete homályos.
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akkor akartam, hogy ő eljőne» Reg, CsM. 687. | tudó menem 
olas k a e k t e n e z e  «ő akarja, hogy Kazánba menjek (tkp. 
eugem a városba menesztene)» 690. j tudó ske-deneze koc -  
k o k t e n e z e  «ő szeretné, hogy ő vele enném» 688. | tudó 
ömezem mulanem j ü k t ü k t e n e z e  «ő akarja velem a lovát 
itatni» 689. — Az utolsó példában kétszer is előfordul a mtt- 
veltető képző.
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I d e g e n  e r e d e t ű  ké p z ő k .
383. -«. Visszaható igéket alkot. Pl. nyK. 3<pa(;lá i  «fúj (a 
szél)»: 3<pa0lä‘näs «fölfúvódik» Ram. 20. | nyK. a'lds «él»: alä’näs 
«zu leben an fangen, sich bilden» Ram. 21. | nyK. käräs «kinyit, 
kiterjeszt»: kärnäs, -eri «kinyujtózkodik» Ram. 43. | nyK. pasa’- 
ras «összenyom, elkábít»: pasarnas «összenyomódik, elkábul» 
Ram. 96. | nyK. popes «gyűjt»: pbysna's, -nat (plur. 3. pers.) 
«összegyűlik» Ram. 77. | nyK. sárás «fordít, fúr»: sárnás «for­
dul» Ram. 118. j  nyK. saßarem «fordít»: saßarnem «fordul» Gén. 
69. nyK. tavas «kiterjeszt»: tarnas «kiterjed» Ram. 142. j nyK. 
tokái «tapint»: ta'knás, ta’niis «érintkezik» Ram. 145. j kP. cd tö­
vem «reszket»: éatarnem «megrendül (a föld)» Gén. 64.
Vö. csuv.  sirBdn- «loc8csan, frecscsen» (vö. simát- «locsol, 
locscsant, frecscsent») Paas. CsuvSz. 123. [ sah- «akaszt, füg­
geszt» : saGSn- «függ» Paas. CsuvSz. 129. — t a t .  jti- «mos»: 
jüwgn- «mosdik» P r ö h l e  77. ! kuir- «lát»: klaren-, kinruin- «lát­
szik, látható» P r ö h l e  77. || ál «vesz»: álgn- «vétetni» P r ö h l e  77.
384. -tar, -tar, műveltető képző. Pl. nyK. ßa0säs «nagyon 
gyorsan mozog» : ßa„stäräs «elröpültet» Ram. 18. | nyK. alarms 
«zu leben anfangen, sich bilden»: aländä'räs «den ersten keim 
des lebens geben» Ram. 21. | nyK. iopem «folyik»: iokta'ras, -at 
(plur. 3. pers.) «folyat, úsztat» Ram. 33. | nyK. io'lySzai «csillog, 
látszik»: iolpSsta'ras «csillogtat» Ram. 33. | kP. jomam «elveszik»: 
jomdara «elveszt» Gen. 76. | nyK. kmás «nyugszik, pihen» : 
kändä'räs «pihentet» Ram. 42. | kCar. seryaldarena «hallatjuk 
(dalainkat)» Pork. 56.
A -í-végű igékbe beleolvad a képző; pl. nyK. ßi'ktäs «ki­
egyenesít»: ßiktärem id. Ram. 14. | kP. ßolpaltam «világít»: ßol- 
yaltarem «megvilágít» Gén. 60. nyK. ßalyalta'ras Ram. 9. nyK. 
koestdrem «hullámot kelt» (vö. koestä'ltäs id.) Ram. 51. | nyK. 
ko'l3stas «hall, hallgatódzik»: kolssta'ras «hallgatóztat» Ram. 53. | 
kP. sitem «elég»: sitarem «kielégít» Gén. 7.
Vö. csuv.  as- «megromlik, kicsapong; őrjöng»: astar- 
«elcsábít» Paas. CsuvSz. 7. | kSstSrnat- «susog, recseg (pl. a 
szalma)»: kSstSrDattar- caus. Paas. CsuvSz. 70. | kün- «feldől, 
felborul (szán, csónak)»: künDer- «feldönt» Paas. CsuvSz. 79. —
t a t .  tü «születik»: tüd§r• «szül» Pröhle 78. j tus- «nő»: mstér-, 
uistxur- «növeszt» Pröhle 78.
385. -kai,  -käl,  gyakorító képző. Pl. nyK. ß9£a'lem 
«elad»: ß9£alka'las «(ein wenig) verkaufen» E am. 18. i nyK. 
dygrräs «nyöszörög»: sygsrkä'läs, -en «folytonosan nyöszörög; 
dadog» Ram. 21. j kP. kurkala «fut» (vö. kúriám id.) Gen. 13. | 
nyK. näläm «vesz»: nälkä'läs «folytonosan vásárol» E am. 86. j 
kUfa eurem «(im mörser) stossen, stampfen»: surkalem «wieder­
holt stossen, stechen» Paas. s-laute 125.
Vö. t a t .  ütgr- «ül»: ütgr-j-ala- «üldögél» P röhle 78. | éc- 
«iszik»: éckdld- «iddogál» P röhle 78.
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Ig era g o zá s.
Mint fönnebb említettük, az igék kétféle tövűek, s e sze­
rint kétféle a ragozásuk is. Az imperfectumban, az -n-es prsete- 
ritumban, imperativusban, desiderativusban, conditionalisban a 
rag előtt levő magánhangzó más a két igecsoportban, a másik 
két prseteritum közül azonban az s'-es csak az =«m-végű igéknél, 
a jésítő pedig az -am-végü igéknél használatos.
386. A s z e m é l y r a g o k .  Az igei személyragok — ere­
detileg azonosak is lévén — legnagyobbrészt megegyeznek a 
birtokos személyragokkal. Az egyes 1. sz. ragja valamennyi idő­
ben és módban: -m. — A 2. sz. ragja -t az imperfectumban, 
n-es prseteritumban, desiderativusban és conditionalisban; kP. 
-t's, kUfa, kür. kCar. -ts, nyK. -ts az I. és II. prseteritumban.*) 
Az imperativusban a tiszta tő a 2. sz.; Setälä szerint lekopott 
róla a -k imperativusi jel, mely a mordvinban megvan. (TuM.
139.) A nyK.-ban -ma, -ma alakú különös 2. sz. rag is előfor­
dul, mely inkább képző, mivel a többesben még személyrag 
járul hozzá.
A többes számi 1. személy ragja -na (-na), -nä; a 2. sz.-é 
-da (-da), -dä (-ta, -tä, -da, -dá), mely az imperativus -ma, 
-mű-képzős alakjához is járul. Az imperativusban a keleti nyelv­
*) Néhány esetben a birtokos személyragokban is (1. 185.). 
A í >  ts, ts, ts hangváltozást 1. Hangtan, 83.
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járásokban -za ( -za, -sa, -sa) a rag, a nyK.-ban pedig -da (-ta, 
-da), -Sä (-tä, -dä), a mely szerint a keleti nyjbeli alakok -z-je, 
illetőleg -s-sze d-ből fejlődött. (Vő. Set. TuM. 139.)
A harmadik személyü alakok nyilván igenevek. Személy­
rag csak az imperativusban és desiderativusban fordul elő: 
nyK. -íd, -í§ (-sa, -iS); kür. kCar. -id, -iS ( -id, -s§); kP. -ío 
(-so), -ie (-se), -íö (-só); kUfa -ig (-sg), -ie (-se), -íö (-só).
Az w-es prseteritumban ragtalan alak az egyes 3. sz., mely 
egyúttal határozói igenév is. Az I. és II. prseteritumban és a 
conditionalisban a ragtalan prseteritumi, illetve conditionalisbeli 
tőalak az egyes 3. sz.*)
A jelen időben az -em-yégű igék ragja a 3. sz.-ben -a 
( -g,), -a. Hogy ez is eredetileg igenév volt, a többes 3. sz. mu­
tatja, melyben csak a -t pluralis-jel járul hozzá. Az -am (ärn)- 
végü igék ragja -es (-es). Egy szóban nyoma van, hogy ez is 
névszóképző volt eredetileg: kP. küles, nyK. keies 1. «kell, 
szükséges»; 2. «a mi kell, szükséges». (Példákat 1. Szil. 96.) 
A plur. 3. sz.-ben azonban ezeknél az igéknél már ismét a tő­
alakhoz járul a többesi -t jel, pl. manSt «mondanak». Egy ige 
van csak, a mely az egyes 3. sz.-ben ezt a tőalakot m utatja: 
nyK. ulS, kür. kCar. ú'lS, kP. ulo, kUfa ulg «van», de az nyK.- 
ban Sles alak is előfordul.**)
* )  W i c h m a n n  nyugati nyelvjárási példái szerint azonban 
a conditionalisban is előfordulhat a föntebbi személyrag.
**) Igenévi használatát mutatják a következő példák: kP. 
os kuy’íanam, u lo  kahkso dene, ulo armiai dene ilaédie- 
kasasdíe kué(o) ümarsm.. . puen «fehér czárunknak, minden (tk. 
,levő‘) népével, minden seregével együtt hosszú életkort adván» 
Gén. 60. [ kCar. mari' üld ßiid de'nd maiskam ßu'i-gdc males 
«az ember minden (tkp. ,levő‘) erejéből fejbe vágja a medvét» 
Pork. 9. (L. még Szil. 268.) -— Yö. a v o t j á k  van «van» 
hasonló szerepét: van  kiläm disä-pasä, v a n m i z  f,ec «minden 
[itthon] hagyott ruhám, subám, minden jó» Mukk. 285. (d. 
193. a) I van  ki$äm jumä nanmä kamig-kurojo bod-dor-kad' 
udaltiti inmarä ! «összes elvetett gabonámat-életemet termeszd 
[olyanná, mint] egy nádszálból álló fal (tkp. nádszálú falként), 
inmarom!» 147. j vijäm pilän atajez van  kalékaz inná lukasa, 
otse popäz-no ütme kösd «a megölt fiúnak az apja az egész 
népséget gyűlésbe gyűjti s oda hivatja a papot is» 8 8 . | so
Más időkben és módokban is a plur. 3. sz. legnagyobb­
részt az egyes 3. sz.-ből alakul a -t többes jel segítségével. így 
az I. (s-es) és III. (n-es) prseteritumban, továbbá az imperati- 
vusban és desiderativusban. A conditionalisban az utóbbi két 
mód analógiájára szintén -ét a többes 3. sz. ragja, noha az 
egyes 3. sz.-nek nincs -ia, -íS stb. ragja (kivéve a nyugati 
nyelvjárásokat). — A II. (jésítő) prseteritumban a keleti nyelv­
járásokban (kP.) -is, (kür. kCar.) -is alakban járult a többes jel 
az egyes 3. személyű alakhoz (1. Hangtan 83.). A nyK.-ban 
-ßd0 alakú rag van, mely valószínűleg nem egyéb, mint igenév- 
képző, s azonos a finn -va, -pa, -pi igenévképzővel. Föltűnő, 
hogy a cser.-ben többesi jelentést vett föl. A kE.-ben is elő­
fordul, E e g t j l y  följegyzése szerint -ve alakban (CsT. IY. 69.), 
mely analogikusán több -ern-végü. ige ragja is lehet.'* *)') — Ez az 
igenévképző a nyK.-ban az imperfectum plur. 3. sz.-ében is elő­
fordul -ebes alakban (mindkét csoporthoz tartozó igéknél), mely­
ben az -es nyilván az egyes 3. sz. ragja.'*''*')
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miieském nil-pijosmäs v an z ä-ik vijoz «ő megöli a mi gyerme­
keinket mind» 89. | iukam-berä van  korkaé murtjos tüstijän- 
punijän voz véld íuk püstésa vüsaskéné menő «miután össze van 
gyűjtve, az emberek minden házból csészével, kanállal a rétre 
mennek kását főzvén imádkozni» 171.
*) Vö. Set. TuM. 25—26. Bud. CsT. IV. 6 8 . Castk. 43.
**) Wied. 134.
C
serem
isz nyelvtan.
387. I m p e r f e c t u m .  
I.
E g y e s  s zám.
k P . k ü r . k C a r . nyK.
1. sz. k a jem  Gen. 1. k a ig m kaje'rn  Pork. 5. k e ’ie m  Ram. 172. kém  184.
«megy»
2. sz. k a je t  Gen. 1. k a ig t k a je ’t  Pork. 22. k é t  Ram. 64. 10.
3. sz. k a ja  Gén. 11. k a ia  W i c h m .  206. k a ja '  Pork. 26. k eä  Ram. 4.
T ö b b e s s zám.
1. sz. k a je n a  Gén. 11. k a jn a k a in a  W i c h m .  233. k a in a ’ P ork. 41. [kE. kejena W i e d .  132. k e ’n ä
Gén. 27. kaena Bűd. CsT.IY. 66.] R am. 6.
2. sz. k a jed a  Gén. 11. k a id a k a id a ’ k e d d  Ram. 174. 189.
3. sz. k a ja t  Gén. 6. k a if i t  W i c h m .  215. k a ja ' t k e ä t  R am. 174.
E g y e s  szám.
•§ 1. sz. item ite m i l e ’m  P o r k .  10, d lem  Ram. 188. «él»
2. sz. i te t l i f t il'e’t  (Reg. CsM. 853.) d ie t  Ram. 194.
3. sz. il'a  Gén. 2. i l a  ( l ! )  W ichm. 207,. i l a ’ P o r k .  25. d ia  Ram. 118. 3lá  53
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k ü r .
T ö b b e s  s z á m .
k P .
1. sz. i íe n a  Gén. 62.
2. sz. il'eda
3. sz. ilc it
1. sz. s in k e n  S z i l . 218.
2. sz. s in k e t Gen. 3.
3. sz. »inja Gén. 31. 123
1. sz. sin g en a
2. sz. s in g ed  a
3. sz. sin tfa t
iíena
il'eda
iíyt Wichm. 211.
E g y e s
sindíem W i c h m .  FUF. 
VI. 24.
sindíet
sindia
T ö b b e s
sindi'ena
sindíeda
sindíqt
k C a r .
iíen a  (l I) P o b k .  36. 
i í e d a ‘
i ía ’t  P o b k .  22. Hat 14. 
z á m .
singem  ( s in ú íé ’m  W ic h m .
FUF. VI. 24.)
sin ge't
sin g  a  P o b k .  24.
szám.
s in g en a • 
s i  ng ed a
s in g a 't P o b k . 27.
n y K .
dlenü Ram. 175.
dledd
diät Ram. 79.
s in dzem , s in dzem  R a m .  133. 
s v n zé m  W i c h m .  FUF. 
VI. 24. «ül*
s in dz e t Ram. 134. s in dze t
121.
s m dz ä  Ram. 132. s tn dzä  
192.
syndzen ä , s m dzen ä  
i in dzed ä , 8}ndzed ä  
s m dz ä t  Ram. 64. s in dz ä t
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*
andíem «tekint»
andiet
andía
1 . sz.
2 . sz.
3. sz.
1 . sz.
2 . sz.
3. sz.
1 . sz.
2 . sz.
3. sz.
1 . sz.
2 . sz.
3. sz.
onfjem Szil. 1 4 8 .  ond'zem
on fjet G é n .  2 .  ondéet
0113a G é n .  1 .  ondza
onfje’m
onfje’t P o r k . 2 2 .  
0113a’
E g y e s  szám.
onfjena
on fjed a Gén. 17. 
onfjat Gén. 33.
T ö b b e s  szám.
ond'éena W ichm. 235. 
ondzeda
ond'fat W ichm. 216.
onfjena’ 
onfjeda’
onfja’t P ork. 28.
and2 en&
andíedd Bam. 4. 
andíat Bam. 177.
puem Szil. 178. puem
puet Pu%t
pua G é n .  3 .  púd
E g y e s  szám.
jníti-m(PoHK.)SET.TuM.85.puem Bam. 189. «ad» 
pue’t P ork. 3. puet Bam. 27.
pua’ Pork. 9. pua Bam. 206. 34.
puena [küfapweng Paas. puena 
KSz. II. 202.]
pueda [küfa puedgf] puedd
puat G é n .  3 3 .  puat
T ö b b e s  szám.
puena’
pueda’
pua’t
puena (o: puenä) Wied. 
(Pork.) Set. 132.
TuM. 85. puda(o:pM(e)dä) Wied. 132.
puat
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388. P é l d á k .
E g y e s  szám.  1. személy: kP.ßolem G e n .  3. kür. ßolem 
WiCHM. 216. nyK. ßa'lem Eam. 9. «leszáll» | kP. ßüdem «vet» 
Szil. 287. | K. astem, stem Szil. 45. P o r k .  43. nyK. a'stem, 
aste'm Bam. 22. «tesz, csinál» j kür. ksrem «ver» Wichm. 216. | 
kodem «hagy» Szil. 83. Bam. 51. | kolem «meghal» Szil. 8 6 . 
Bam. 53. | koltem «küld» Szil. 87. P o r k .  40. Wied. 133. j kP. 
kondem Gen. 22. kür. kondem Wichm. 239. nyK. kandem Búd. 
CserSz 24. «hoz» J kP. kucem Gén. 46. «fog» j kP. küzevi Gén. 
47. kCar. kiizem P o r k .  46. «fölmászik» | kP. puksem «etet» Szil. 
180. I kP. punem Szil. 182. nyK. panem Bam. 108. «fon» | kP. 
purem Szil. 183. nyK. pS'rem Bam. 109. «bemegy, befér» | kP. 
sandem Szil. 221. nyK. srndem Bam. 133. «helyez» j kP. siúgetn 
Gén. 3. kür. sind'íé'm, kM. kCar. sinúéé'm, nyJar. srndzém, nyK. 
synzém Wichm. FUF. VI. 23. «tud» j kP. soyem Szil. 224. kCar. 
soye'in Pork. 1 1 . «áll» j kM. kür. kCar. nyK. taptem «hämmern, 
schmieden (bes. äxte, sensen); nieten» Wichm. FUF. VII. 44. j 
kM. t'sißistem, nyK. tsaße'stem «kneifen, klemmen, zwicken» 
Wichm. FUF. VII. 39. j kP. ciktem «öltöztet» Szil. 20. | kM. 
tsoyé'm, kür. kCar. tsoyé'm, nyJar. tsd'yé'm, nyK. tsa'ygém 
«ácsol» Wichm. FUF. VI. 31. ] kM. tsumé'm, kUr. kCar. tsumé'm, 
nyJar. ts§’mém, nyK. tsS'mém «rüg» Wichm. FÜF. VI. 32. || kCar. 
kie'm «fekszem» P o r k .  11. | kP. miém «megyek» Gen. 1. | kP. 
ciem Szil. 20. kM. tsié'm, kUr. kCar. t’sié'm, nyK. tsl'ém, nyJar. 
tsl'ém W i c h m .  FUF. VI. 29. «felöltözik» | kE. lüem Búd. CserSz. 
91. nyK. lüem, lüjem Castr. 6 6 . «16» [ kP. ruem «vág» Gén. 3. 
nyK. saem «dob» Bam. 136.
2. sz. nyK. alet (alem «él») Bam. 194. [ kP. jövet (jörem 
«vmire való») Gén. 35. | kCar. djörate't (d'öratem «szeret») Pork. 
25. I nyK. kandet (kandem «hoz») Bam. 178. j kUr. kuíset (kußem 
«fog») W ichm. 211. | nyK. masanet (masanem «hisz») Bam. 185. 
kP. müyret (műfüvem «sir») Gén. 13. | kCar. rnure't (murem «éne­
kel») P o r k .  6. | nyK. m§stet (mSstem «tud, ért») Bam. 185. | kP. 
ojy3ret (ojyarem «szomorkodik») Gen. 2. | kUr. on dz et (midizem 
«tekint») W ichm. 210. f  kP. optet (optem «ugat») Gen. 1. | nyK. 
p&'let (pälem «ismer») Bam. 98. | nyK. palset (palsem «segít») 
Bam. 136. | kUr. pukxset (pukxéem «etet») W ichm. 212. | kür. 
sonet (sonem «gondol») Wichm, 211. | kP. umalet, malet (urnalem 
«alszik») Gén. 13. |) kCar. puet Bam. 27.
BEKE ÖDÖN.
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3. sz. nyK. ßSisa (ßaisem «vár») E am. 180. | kür. ßolä 
(ßolem «leszáll») Wichm. 208. | kCar. asta' Pork. 25. kür. ssta 
Wichm. 213. nyK. stä Ram. 15. 9std 22. (astem «tesz») | kUr. ila 
Wichm. 207. kP. ila Gen. 2. nyK. aid Ram. 118. 9ld 53. (Hem, 
ilem, alem «él») | nyK. nyJar. j  S'I'd, kM. jii'la, kUr. kCar. d’ii'la 
«ég» Wichm. FUF. VII. 53. | nyK. ioyd (ioyem «folyik») Ram. 
7. I nyK. katsa (kSlsem «fog») Ram. 178. | K. Ny. koda (kodem 
«hagy») Gen. 3. Ram. 176. | kUr. kola (kolem «meghal») Wichm.
208. I K. Ny. kolta (koltem «küld») Gen. 4. Wied. 133. | kP. 
konda (kondem «hoz») Gen. 27. | kP. küéa Gen. 44. kUr. kiiza 
Wichm. 208. kCar. kiiza' Pork. 24. nyK. ku'za Ram. 59. (küéem, 
kuzem «fölmászik») | nyK. mäy9rä (may arem «sir») Ram. 77. 
kUr. mundzd (mund'éem «tojik») Wichm. 207. | kUr. mura (murem 
«énekel») Wichm. 208. ] kP. ojla Gen. 8 . ojla Gen. 64. kCar. ota' 
Pork. 4. (ojlem «beszél») | kUr. pasta (pSstem «helyez») Wichm.
209. j kür. poya (poyem «gyűjt») Wichm. 215. | kP. puna (punem 
«fon») Gen. 75. | kUr. pura Wichm. 214. nyK. para Ram. 202. 
(purem, pSrem «bemegy, belefér») | kUr. soya (soyem «áll») Wichm. 
215. j kCar. mala' (kP. umalem «alszik») Pork. || kP. kia Gen. 4. 
kCar. kia' Pork. 23. kUr. kijd Wichm. 212. (kiem, kiiem «fek­
szik») I kP. mia Gen. 3. kUr. mid Wichm. 215. nyK. mid Ram. 
201. (miem «megy») | ktlr. tíia Wichm. 209. nyK. Isid Ram. 214. 
(Isiem «fölöltözik») | kP. liia Gen. 11. liija 18. (Idem, liijem) , kP. 
rua (ruem «vág») Gen. 3. | kCar. sua' (suem «dob») Pork. 22.
T ö b b e s  szám.  1. sz. kCar. üdena•*) (kP. ßüdem «vet») 
Pork. 8 . | kP. astena Gén. 80. kCar. astena' Pork. 21. stena' 23. 
nyK. 9stend Ram. 2. kend 141. (astem «tesz») | kUr. joyend 
Wichm. 238. kCar. d'oyena Pork. 56. (joyem, d'oyem) \ kUr. 
naygaind (naygaiem «vezet») Wichm. 233. | kE. kalasena Búd. 
CsT. IY. 6 6 . nyK. kelesená (Wied. 134.) [kalasem, kelesem «el­
beszél»] I kP. kickena (kiékem «befog») Gén. 33. | kUr. kodena 
Wichm. 230. kCar. kodena' Pork. 20. (kodem «hagy») j kP. kol- 
tena Gén. 72. kCar. koltena' Pork. 15. koldena 48. kUr. koltena 
Wichm. 219. (koltem «küld») | kP. kucena (kucem «fog») Gén. 80. \ 
kCar. kudaldena' (kudaldem «odadob») Pork. 20. | kCar. küzena 
(küzem «fölmegy») Pork. 52. | kCar. optena' (optem «fölrak») 
Pork. 21. | nyK. palsenä (palsem «segít») Ram. 24. | kP. pur ena
*) A szövegben: üdana'.
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(purem «bemegy, belefér») Gén. 32. | kP. purtena (purtem «be­
visz») Gén. 43. | nyK. roßotaienä (roßotaiem «dolgozik») E am. 
189. I kür. sSndena (ändern «helyez») Wichm. 230. kCar. sand ena' 
Pork. 21. | kür. soy end (soy era «áll») Wichm. 233. | kP. ioktena 
(soktem «hangszeren játszik, hangzik») Gen. 30. | kCar. sonena 
(sonem «gondol») Pork. 54. | kP. suktena (suktem «megérkezik») 
Gen. 67. \ kCar. caßaldena' (caßaldem «megöntöz») Pork. 3. || kP. 
lüena, lüjena (lüem, lüjem «lö») Gen. 11. | kCar. kP. miena' (miem 
«megy») Pork. 21. Gen. 7. | küfa pueng, (puem «ad»)PAAS. KSz. 
II. 202. I kE. ruena (ruem «vág») Bud. CsT. IV. 66.
2. sz. kCar. d'örateda (d'öratem «szeret») P o r k .  36. | kCar. 
d'ükteda (d'üktem «itat») Pork. 54. | nyK. isteda (o: astedä) Wied. 
134. I nyK. keleseda (o: kelesedä ; kelesem «mond, elbeszél») 
Wied. 134. | nyK. masane'dä (masanem «gondol») Eam. 77. | kP. 
ongedti Gen. 17. nyK. andzedä Eam. 4. (ongem, andern «tekint») j 
kCar. pukseda (puksem «etet») P o r k .  54. | nyK. pureda (o: pS- 
redä; parem «bemegy, befér») Wied. 134. | kP. purtada (purtem 
«bevisz») Gen. 43. j kCar. singed a' (Ungern «tud») P o r k .  2.
3. sz. kür. ßolat (ßolem «leszáll») Wichm. 207. kP. ßüdat 
(ßüdem «vet») Gen. 38. | kP. astat (astem «tesz») Gen. 44. | kür. 
kaigt (kaiem «megy») W i c h m .  215. | kP. kalasat (kalasem «el­
beszél») Gen. 12. | nyK. katskät (katskem «befog») E am. 174. j 
kP. kaidat (kaldem «köt») Gen. 6 . | kodat (ködern «hagy» Gen. 
7. I kP. koltat (költeni «küld») Gen. 5. | nyK. kandat (kandam 
«hoz») Eam. 177. kE. kondat ( kondem)  Bud. CsT. IV. 67. 
nyK. kStsat (kätsem «fog») Eam. 177. kE. kucat (kucem) Bud. 
CsT. IV. 67. I kP. küzat (küzem «fölmegy») Gen. 13. nyK. kuzat 
(kuzem) Eam. 178. | kP. luyat (luyem «kever») Gen. 36. | nyK. 
masa nat (masanem «hisz») Eam. 77. | kE. ólat (otem «beszél») 
Bud. CsT. IV. 67. | kP. pastat (pestem «helyez») Gen. 41. | kP. 
punat (punem «fon») Gen. 13. | kür. purat (purem «bemegy») 
Wichm. 208. parat (parem)  Eam. 200. | nyK. raßotaiat (raßotaiem 
«dolgozik») Eam. 29. | nyK. smdät (sondern «helyez») Eam. 175. 
kP. sandát (sandem) Gen. 6 . [ kP. sinßat (sinßem «tud») Gen. 
3. I kP. soyat (soyem «áll») Gen. 46. | kP. töóat (töcem «akar») 
Gen. 22. || nyK. miät (miem «megy») Eam. 179. | kP. ciat (ciem 
«felölt») Gen. 22. | nyK. kP. puat (puem «ad») Eam. 179. Gen. 
33. — nyK. istebes (astem «tesz») Wied. 134. ! nyK. keles’ebes 
(kelesem «elbeszél») Wied. 134. | nyK. pogebes (poyem «gyüjt») 
Wied. 134. j nyK. purebes (pSrem «bemegy») Wied. 134. nyK. 
sinzebes (sindzem «tud» és «ül») Wied. 134.
BEKE ÖDÖN.
kür.kP.
1. sz. manam Szil. 120. manam
2. sz. manat Gen . 41. manat
3. sz. manes Gen . 13. manes
kOar.
mana’m Pork. 45. 
mana't Pork. 54. 
mane's Pork. 37.
T ö b b e s  szám.
nyK.
manam Eam. «mond#
manat
manes, ma'nes Eam. 77. 
manSs(l) Eam. 171. mans{I) 
77.
1. sz. mansna manSna mansna’ manSna
2. sz. mansda man§8a mansda' Pork. 35. manSda
3. sz. manat Gen . 42. manSt manst manSt Bam. 53.
E g y e s s z á m .
1 . sz. nalam Szil. 132. natam nala'm P ork. 2. näläm Eam. 193. «vesz#
2. sz. natat natat nala't P ork. 4. nä'lät Eam. 1.
3. sz. nates Gen. 2. nalgé note's Pork. 25. nőies E am. 111.
T ö b b e s s z á m .
1 . sz. nahna nalna nalna* P ork. 21. nälnä
2. sz. nahda nalőa nalda' (Pork.) Set. TuM. näldä
3. sz. naht Gen. 44. nalSt naht [86. näht Eam. 176.
E g y e s s zám.
kP. k ü r. kCar. nyK.
1. sz. koékam Gén. 16. kotskam kocka’m P obk. 8. katíkam B am. 41. «
2. sz. kockát Gén. 16. koiskat koéka’t P ork. 8. kainkat B am. 178.
3. sz. kockeS Gén. 37. kotskeS W ichm . 208. kocke’s P ork. 23. katíkeS B am. 157.
T ö b b e s s zá m.
1. sz. kockana kotsk§na koékana' katíkSna
2. sz. koékada koískada kockada’ ka’ískdda B am. 143
3. sz. kockát Gén. 8. kotskSt kockát kaískSt B am. 206.
E g y e s s z á m .
1 . sz. suam Szil. 231. Suam sua'm P ork. 41. Soam «érkezik»
2. sz. Suat suat sua’t P ork. 41. So'ät B am. 32.
3. sz. sues Gen. 62. sues W ichm. 209. Sue’s P ork. 22. SoeS Bam. 39.
T ö b b e s s z á m .
1 . sz. suna Gen. 6. sunä Suna’ P ork. 21. Sona
2. sz. suda iudä Suda’ Soda
3. sz. Suat Gen. 22. Suut Gen. 5. sut Sut Sot B am. 171.
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E g y e s s z á m .
1. sz. jüam Gen. 51. d'üam d'ikrm
2. sz. jiiat düat d'üa-t P oek. 25.
3. sz. jiies d'ües d'üe's P oek. 28.
T ö b b e s s z á m .
1. sz. jiina (£ünä d'üna P oek. 52.
2. sz. jüda d'üdä d'iida
3. sz. jüdt d'üt d'üt
E g y e s s z á m .
1. sz. Harn Gen. 69. liam lia'm P oek. 44.
2. sz. liat Hat lia’t Poek. 1.
3. sz. lies Gen. 12. lies W k 'HM. 206. lie’s Poek. 23.
T ö b b e s s z á m .
1. sz. lina linä lina’ Poek. 36.
2. sz. Uda lidä lida’
3. sz. list Gen. 11. lit lit [ liju t  CserPr.
CsT. IV. 67.
iüäm E a m .  35. ( C a s t e .  38.) 
« i s z i k »
iüät ( C a s t e .  38.) 
iües E a m .  189.
iünä E a m .  10. 
iü’dä E a m .  143. 
iüt E a m .  175.
liäm E a m .  6 8 .  « l e s z »  
liät C a s t e .  44. 
lies E a m .  170.
linä C a s t e .  44. 
lidä ( C a s t e .  44.) 
Iit E a m .  179.
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ulam, Siam «vagyok» ige ragozása a 3. személyben nem 
szabályszerű; a nyK.-ban azonban -es-végű alakja is megvan.
E g y e s  s zám.
kP.
ulam Gén. 6. 
ulat Gen. 1. 
ulo Gén. 13.*)
kUr. kCar.
ulam ula m Poke. 1.
ulat ula't Poke. 1.
úlS W ichm . 207. u'h Poke. 25.
nyK.
Siam E am. 90. 
Slat E am. 27. 
ulS Ram. 160. 
Sles Ram. 164.
T ö b b e s  s zám.
uhna ulna Wichm. 221. uhna P obe. 38. Sírta Ram. 17.
ulna 18. 46.
uldda ulda uhrta Pobe. 38. Síd a
ulda 58.
ulat úlSt wht Pobe. 7. SlSt Ram. 68.
390. Pé l dák.
E g y e s  s zám.  1. sz.: kP. ßojzam, ßozam Szil. 286. 
nyK. ßa'zam Ram. 11. «esik, lefekszik» kP. jodam Szil. 54. 
nyK. ia'őam Ram. 26. «kérdez» | kUr. kaiglam «megyek» 
W ichm. 228. | nyK. keläm «keil» Ram. 44. | nyK. kerdäm Ram. 
179. kP. kertam Szil. 74. «bír, -hat» | nyK. ko'dam «marad» 
R am. 51. | K. Ny. kólám «hal» Ram. 53. Szil. 85. } kCar. kosta'm 
«járok» Poke. 24. | nyK. ku'skam «nő» Ram. 59. | kM. kUr. 
kCar. leßeda'm, nyJar. nyK. leße'däm «beföd» W ichm. FUF. 
VII. 46. I kCar. lekta'm P oek. 13. nyK. läktäm Ram. 67. «ki­
megy» I kCar. lukta'm «kivesz» Pobe. 13. | kP. netam «nyel» 
Gén. 5. | kP. piéam Szil. 166. nyK. piiäm Ram. 101. «hozzá­
ragad» j kP. puram «harap» Szil. 183. | kP. pustam «megöl» 
Szil. 186. | kCar. sinja'm Pobe. 11. nyK. $yndzäm, smdzäm Ram.
133. «leül» I küfa soéam Paas. KSz. II. 35. kM. soßsa'm, kUr. 
kCar. sojsd'm, nyK. sattsam, nyJar. sa'tsam W ichm. FUF. VI. 
33. «születik» | kUr. supfsam «húz» W ichm. 212. | kP. tolam 
«jön» Szil. 251. | nyK. tiygä'läm «kezd» Ram. 147. | kM. tsufsam,
*) kü fa  ulg Paas. KSz. II. 130.
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kür. t'sujsá'm, tujsdm, kCar. tujisd’m «megüt'), nyK. tsii’jsam, 
nyJar. tu\tsam «czélba talál» W i c h m .  FUF. YI. 32. | kM. téüjsá'm, 
nyK. tsu\tsäm «bezár» W i c h m .  FUF. YI. 28. | nyK. uiam «lát» 
R a m .  23. || kCar. mua'm P o r k .  8 . nyK. moam R a m .  79. «talál» 
nyK. suam «vág» R a m .  136. | nyK. siäm «üt» R a m .  132. I kP. 
siiam, süjam «genyed, rothad» Szil. 231.
2. sz. nyK. jada t (o: tad a t; iadam «kérdez») W i e d .  133. | 
kP. jülalat (jüllalum «ég») Gén. 69. | nyK. kerdät (kerdäm «tud, 
-hat») R a m .  179. | kP. kodat (kodam «marad») Gén. 22. | kür. 
nyK. kólát (kólám «hall») W i c h m .  210. R a m .  22. | kür. lektat 
(lektam «kimegy») W i c h m .  208. | kCar. poddlat (podslam «ször- 
pent») P ork. 43. j kCar. purlat (purlam «harap») P ork. 43. | 
kCar. sin járt (sin jam «leül») P ork. 6 . [ nyK. sarat (saram «szarik») 
R a m .  9 .  j nyK. tolat (tolam «jön») R a m .  20. j kCar. uiat (uíem 
«lát») P ork. 22. || nyK. moot (moam «talál») W i e d .  133. j nyK. 
siät (siäm «üt») R a m .  197.
3. sz. kP. ßojzes Gen. 3. kCar. ßoze's P o r k .  25. nyK. 
ßazes R a m .  177. (ßojzam stb. «esik, lefekszik») | nyK. iadeS 
(ia'dam «kérdez» R a m .  169. | nyK. keles R a m .  44. kP. küles Gén.
4. «keil» I kCar. kete'é P o r k .  30. nyK. kérdés (ketam, kerdäm 
«bír, -hat») R a m .  193. | kür. kodes (kodam «marad») W i c h m .  
208. I kP. kojes Gén. 22. kE. kőjéé, k o e s  Bud. CsT. IV. 6 6 . (kojam 
«látszik») I kür. köles (kólám «hall») W i c h m .  207. | k P .  kostes 
Gén. 17. kCar. koste's P o r k .  27. nyK. kaétes R a m .  182. (kostám, 
kastam «jár») | kür. kumales W i c h m .  213. küfa kumales (kuma- 
lám «meghajol, áldoz, imádkozik») P a a s .  KSz. II. 129. \ kür. 
kűrigs (kurzam «szalad») W i c h m .  215. j kCar. kuéke'é (kuskarn 
«nő») P o r k .  32. I kür. lektes (lektam «kimegy») W i c h m .  210. | 
kür. luktes (laktam «kivesz») W i c h m .  208. | nyK. mades (madam 
«játszik») R a m .  82. | kür. numales (numalam «visz») W i c h m .  
213. I kür. pides (pidam «köt») W i c h m .  217. | nyK. piées (piiam 
«hozzáragad») R a m .  101. j kP. poces (pocam «kinyit») Gén. 26. | 
kP. poremes (poremas «fölgyógyul») Gén. 28. | kP. singes Gen.
2. kCar. singe's P o r k .  32. nyK. sindzes R a m .  60. (sinjam, sin- 
dzam «leül») | kür. sofées (éojsam «születik») W i c h m .  207. | kür. 
toles (tolam «jön») W i c h m .  206. | kür. tüpales (tüjalam, tüyalam 
«kezd») W i c h m .  207. | kP. uies (uéam «lát») Gén. 37. || kP. mues 
(muam) Gén. 13. nyK. moes (moam «talál») R a m .  79.
T ö b b e s  szám.  1. sz.: kP. jodana Gén. 56. jotna Gén. 
61. kCar. d'odana’ P ork. 16. nyK. j a d e n a  (o: iadSna) W i e d .  133. 
(jodam, iadam «kér») | nyK. k e r d e n a  (o: kér danä; kerdäm «bír, 
-hat») W i e d .  134. | nyK. k o l e n a  (o: holSna; kolam «hall») W i e d .
134. I kP. kostana (kostám «jár») Gen. 11. | kCar. kudos an a (ku- 
dasam «lehúz») P obk. 3. | kP. kumalana Gen. 55. küfa kumalna 
P aas. KSz. II. 125. (kumalam «lehajol, imádkozik») | kP. lektana 
(lektam «kimegy») Gen. 75. j kCar. modaldalna {modaldalam «ját­
szadozik») P ork. 34. | kCar. onßalna {ongalam «nézeget») P obk. 
21. I kP. pi&ana (piíam «hozzáragad») Gen. 26. | kCar. pastalna 
{pastalam «helyezget») P ork. 38. | kP. portana (portám «forog») 
Gen. 8 6 . | kP. soyalana (soy alam «megáll») Gen. 72. | kE. t o l o n a  
(o: tolana; tolam «jön») Bud. CsT. IY. 6 6 . | kür. tuyalnä (tüyalam 
«kezd») WiCHM. 218. || kCar. muna• {muam «talál») P ork. 21. | 
kCar. sina' (siam «üt») P ork. 21.
2. sz. nyK. ka't'skSda {kat'skam «eszik») B a m .  143. | nyK. 
ke'naldd (kenaläm «fölkel») B a m .  26. | kür. kodada (kodam «ma­
rad») W i c h m .  238. I nyK. koleda (o: kolSda; kolam «hall») W i e d .  
134. I nyK. kasteda (o: kastSda; kastam «jár») W i e d .  134. | nyK. 
läktädä (o: läktadä; läktäm «kimegy») C a s t r . 38. j kCar. manada 
{manam «mond») P o r k . 35. | kCar. nalda {nalam «vesz») (P o r k .)  
S e t .  TuM. 8 6 . | kUr. siiíd'éada [sindítpn «leül») W i c h m .  238. | 
kE. toloda (o: tolada; tolam «jön») B u d .  CsT. IV. 6 6 . j kCar. 
uiada' {u&am «lát») P o r k . 13. || nyK. iü'dä (iüäm «iszik») B a m .
143. I nyK. moda (o: moda; moam «talál») W i e d .  132.
3. sz. nyK. ßilat {ßiläm «esik») B a m .  14. | kP. ßojiat Gen.
5. kCar. ßozat P ork. 12. (ßojzam, ßozam «esik, lefekszik») | kP. 
jódat {jodam «kérdez») Gén. 12. | kP. kinelat {kínaiam «fölkel») 
Gén. 12. ] kCar. ke'tat P ork. 33. nyK. kerdat B a m .  209. (ketam, 
kerdäm «bír, -hat») | kP. kostat {kostám «jár») Gén. 12. | kCar. 
kuda'lat {kudalam «fut») P ork. 10. | kP. kudasat (kudasam «levet») 
Gen. 32. I kUr. kúrát {küram «kitép») W i c h m .  208. | nyK. ku'skat 
{kuskam «nő») B a m .  59. | nyK. läktat {läktäm «kimegy») B a m .  
176. I kP. luktat (lukiam «kivezet») Gén. 6 . | nyK. mádat {madam 
«játszik») B a m .  36. | kP. piíat {piíam «hozzáragad») Gén. 17. | 
nyK. pat'sSt {paisam «kinyit») B a m .  177. | kP. pustat {pustam 
«megöl») Gén. 7. | kP. supsat {supsam «húz») Gén. 15. | kP. 
témát {ternam «megtelik, jóllakik») Gén. 5. | nyK. to'ldt {tolam
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«jön») Bam. 3. I nyK. tiygälat (tiygäläm «kezd») Bam. 200. j nyK. 
uzát (uíam «lát» Bam. 177. || nyK. iüt (iüäm «iszik») Bam. 175. | 
kP. lidt Gén. 11. kE. üt (liam) Bűd. CsT. IY. 67. nyK. lit (liäm 
«lesz») B am. 179. | kP. must (muam) Gén. 13. nyK. mot (moarn 
«talál») Wied. 132. I kP. suat Gén. 22. suut (suam)  Gén. 5. nyK. 
sót (soam «megérkezik») Bam. 171. — nyK. wazebes (ßazam 
«esik, lefekszik») Wied. 134. | nyK. juebes (iüäm «iszik») Wied. 
134. I nyK. kastebes (kastam «jár») Wied. 134. | nyK. libes 
(liäm «lesz») Wied. 134. | nyK. luktebes (luktam «kivezet») 
Wied. 134. | nyK. pustebes (pustam «megöl») Wied. 134. | nyK. 
tolebes (tolam «jön») Wied, 163.
I. v a g y  s-es p r se t e r i t u m.
391. Csak «em-végit igéknél fordul elő. A praeteritum kép­
zője nyilván azonos a nyK. -sa, -éS, kür. kCar. -sa, -sS, kP. -so, 
-sö, -se, kUfa -sg, -sä, -se nomen agentist jelentő képzővel. (L. 
144—5.* *) A hangsúly soha sincs a szemólyrag előtt levő ma­
gánhangzón, s azért ez redukált hang.
K. k a j e m
kP. kür.
hajítsam kaisSm
kajasac kaisSts
hajas Gén. 25. kaié
kajasna Gén. 6. kaisna 
kajasta kaistä
hajast kaiét
nyK. kém (keiem)
E g y e s  s zám.  
kCar.
kai'sam P ork. 11. 
ka'isac
kaié Pork. 46.
T ö b b e s  s zám.  
ka'isna 
ka’ista 
kaiét
megy» :
nyK.
') kesa0m Bam. 20. 
kesats
kés Bam. 81.
kesnä (Wied. 
kestä [137.) 
kést
*)  Set. TuM. 170.
**) kE. kaesem Bud. CsT. IV. 69.
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K. i t em,  nyK. 3 l e m  «él»: 
E g y e s  szám.
kP. kür. kCPr. nyK.
i fo sa m iC a sa m i ' f o h m dfos»0m
i h s d c  G en . 69.' i t a s d t s i ' fo sá é d ldS dts
i fo s i t a s i 'fo s  (Bud . CsT. IV. 69.) alaé  
T ö b b e s  s zám.
i f o s n a i l d s n a i ' f o s n a (Bud .C sT .IV.70.) d la s n ä
i f o s ta i t a s t a i ' f o s ta d id s tä
i f o s t i f d s t i  fo s t
k ö d e r n
E g y e s
•
«hagy» : 
szám.
d id s t
k o d d sa m k d d S sS m k o 'd a sa m  Pork. 48. k o d S sS m  B am. 51
k o d d sa é k o d S sS ts k o 'd a sa c  (Bud . CsT. IV. 
69.)
k o d S sS ts  (W ie d  
137.)
koddS k o d S s k o 'd d s  Pork. 11. 
T ö b b e s  szám.
k o d S s
k o d a s n a k o d S s n a k o 'd d s n a  Pork. 46. k o d S s n a  (Wied.
k o d a s ta k o d a s ta k o 'd a s ta k o d S s ta  [137.
k o d a s t k b d S s t k o 'd a s t
p u e m
E g y e s
«ad»: 
s zám.
k o d S s t
p u s a m p u s S m p w s d m  (Pork.) S e t . 
TuM. 105.*  *)
p u s a m
p u s a é p u sS t's p u s a c  Pork. 8. p u s S ts
p u s p u s p u s  Pork. 11. 35.**) 
T ö b b e s  s zá m.
p u s  (W ie d . 135.
p u s n a p u s n a p u ' s n a (Pork.) S et .
p u s n a
p a s t a p u s t ä p u ' s ta TuM. 105. p u s t a
p u s t p u s t p u ' s t p u s t
*) Az -am-végűek szerint is: púm, puc, pü; puna', pud a' 
(Pork.) Set. TuM. 97. pueve Bud. CsT. IV. 69.
**) kE. pues (o: puas) Bud. CsT. IV. 69.
c s e r e m is z  n y e l v t a n . 3 1 9
3 9 2 .  P é l d á k .
E g y e s  s zá m.  1. sz.: kCar. ßasta'ldakam (ßahaldem 
«cserél») P o r k .  14. | kP. ßüdasam (ßüäem «vet») Gen. 48. | kür. 
er pa säm (erpem «öklel») Wichm. 227. j kCar. astasam (astem 
«csinál») P o b k .  49. | kCar. ka'ikasam (kaskem «kidob») P o b k .  
11. I kür. nyK. koltSsSm (koltem «küld») Wichm. 217. Ram. 
186. I kür. kondSsSm (Icondem)  Wichm. 232. nyK. ka'ndSsam 
(kandas «hoz») Ram. 172. | kCar. ku'casam (kucem «fog») P o b k .  
11. I kP. kudaltasam (kadaltem «dob») Gen. 36. j kür. kuzäkam 
(küzem «fölhág») Wichm. 241. | kP. lüygasam (lüygem «inog») 
Gen. 65. | kP. muiedaktasam (muäedaktem «jósoltat») Gen. 28. J 
kP. onfiasam (onßem «tekint») P o b k .  78. | kP. parisam (parem 
«üt») Gen. 36. | kCar. pe'rrwsam (pernem «visszaütödik») P o b k .  
11. I kür. pSstSsam (pastem «helyez») Wichm. 217. | kCar. pata'- 
rasam (patarem «bevégez») P o b k .  29. | kCar. párasam P o b k .  39. 
pu'rsam P o b k .  2. kP. purdsam Gen. 27. nyK. parSsSm (purem, 
parem «bemegy, belefér») Ram. 187. | kP. purtasam (purtem «be­
visz») Gén. 65. | nyK. sindasa0m (sindem «helyez») Ram. 186. | 
nyK. hndzasa0m (é}ndzem «iil») Ram. 188. | kP. sopasam (soyem 
«áll») Gén. 38. | nyK. soktasam (soktem «bevégez») Ram. 187. j 
kP. soltasam (soltas «főz») Gén. 69. | kCar. sild ara kam (südarem 
«feszít») P o b k .  41. | kP. kutasam (sütem «átfúr») Gen. 27. | kCar. 
cakasam (cakem «bedug») P o b k .  11. | kE. malesem (o: (u)mala- 
sam; (ußmalem «alszik») Bud. CsT. IV. 69. | kP. urpasam (urpem 
«varr») Gen. 42. | kCar. üsta'ldasem (üstaldem «övez») P obk. 25. | 
kCar. uialsam (uzalem «elad») P o b k .  45. || kE. kisim CserGr. 
NyK. VI. 209. kisem {o: kisam; leiem «fekszik») B ud. GsT. IV. 
74. j kP. misam Gen. 24. kCar. mi'sam P o b k .  3. kür. rnisam 
Wichm. 232. (miem «megy») | kCar. namisam (namiem «vezet») 
P o r k .  45. | kP. ciasam Gen. 6 . kCar. cisam P o b k .  39. 48. (ciem 
«öltözik») j kCar. lüsam P o b k .  38. 45. lisam P o b k .  45. (lüem 
«lő») I kCar. kusam (kuevi «szö») P o b k .  41. | kCar. rusam (ruem 
«vág») P o b k .  49. | kCar. su'sam P o b k .  11. nyK. susam (suem 
«dob») Ram. 187.
2. s z . :  ibsac (item « é l » )  Gen. 69. | k P .  kalasasac (kalasem) 
G e n .  35. k C a r .  kala'sasac (kalasem)  P o b k .  13. nyK. k e l e s e s a t s  
(o: kelesasats; kelesem « e l b e s z é l » )  W i e d .  137. |  k E .  k o d o s o c  (o: 
kodasSts; ködern «hagy») B u d .  CsT. I V .  69. nyK. k o d e s a t s  (o:
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kofiasats) W i e d . 137. I kP. koltasaé (koltem «küld») Gén. 69. | kP. 
kucasac (kucem «fog») Gén. 27. | kCar. kufia'lfiasac (kufialfiem 
«dob») Pokk. 13. I kP. muíefiaktasac (muéefiaktem «jósoltat») Gén. 
28. I kCar. onfialasac (onfialem «becsap») Pork. 8. | nyK. pistasits 
(pistem «helyez») Bam. 64. | kCar. pu'ksasac (puksem «etet») 
Pork. 10. | kCar. te'masac (temem «megtölt») Pork. 10. | kCar. 
toyfiajasac (toyőajem «eltalál») Pork. 13. || kCar. mvsac Pork. 3. 
kE. m isét' Bűd. CsT. IV. 69. (miem «megy») | kP. ciasaé Gén. 6 . 
cisac Gén. 32. | kCar. pu'sac (puem «ad») Pork. 8. | nyK. susSts 
(s u e m  «dob») Bam. 196.
3. sz.: kE. estes (o: a s ta s ;  a s te m  «tesz») Bud. CsT. IV. 
69. I  nyK. io y S s  ( io y e m  «folyik») B a m .  195. j kP. k a ja s  G e n .  25. 
kCar. k a i s  P o r k .  46. nyK. f e e s  B a m .  81. ( k a je m , k e m  «jön») j  nyK. 
k a s ta r S s  ( k a s t a ' r a s  «megsebez») B a m .  40. |  nyK. k S ts a s  (kS t'sem  
«fog») B a m . 187. |  kCar. k o 'fia s (k o d e m  «hagy») P o r k .  11. |  kUr. 
kofia lfia s (k b f ia ld a ií  «marad») W i c h m .  229. j  kUr. k o ia lf ia s  (k o ia lf ia s  
«látszik») W i c h m .  242. |  kCar. k o 'la s  ( k o le m  «meghal») P o r k .  25. j  
kCar. k o 'lf ia s  P o r k .  2. nyK. k  o l t  a s  B a m .  187. (k o l te m  «küld») J 
kCar. k o 'n ja s  (k o t ig e m  «mutatkozik») P o r k .  14. |  kP. k ü s ta s  (k ies­
te m  «hiv») G e n .  44. |  kür. k i iz a s  (k iiz e n i  «fölhág») W i c h m . 242. ! 
kP. lu s k a s  (lu s k e m  «meglazul») G e n .  22. j  kP. p a ta s  (p a te m  «vég­
ződik, elfogy») G e n .  1. |  kCar. p o y a s  (p o y e m  «gyűjt») P o r k .  11. |  
kP. p o l s a s  (p o l s e m  « segít») G e n .  40. nyK. s ä r n a s  (s ä r n ä s  «fo­
rog») B a m .  187. |  nyK. s e p n a s  ( s e 'p n ä s  «visszaütödik») B a m .  187. |  
nyK. s tn d a s  ( s in d e m  «helyez») B a m .  187. |  nyK. sö r a 0s  (s ö r e m  
«akar») B a m .  172. | kür. t ü ß a l f i ä s  (t i i j s a l f i e m  «látszik») W i c h m .  
240. I I  kP. c ia s  (c ie m  «fölölt») G e n .  6 . |  kCar. p u s  (p u e m  «ad») 
P o r k .  11. 35. kE. pues (o: p u a s )  Bud. CsT. IV. 69. nyK. p u s  
( W i e d .  135.)
T ö b b e s  s z á m .  1 .  s z . :  n y K .  ärältasnä ( ärä'ltem « f o g » )  
B a m .  7 .  |  k C a r .  ßelasna (ßelem « e l e j t ,  e l ö n t » )  P o r k .  1 5 .  |  k E .  
e s te s n a  ( o :  astasna; astem « c s i n á l » )  B u d .  CsT. I V .  7 0 .  |  k P .  
jomdarasna (jomdarem « e l v e s z t » )  G e n .  29. |  k P .  kajasna G e n .  6 . 
n y K .  kesnä W i e d .  1 3 7 .  (kajem, kem « m e g y » )  |  k ü f a  kalasasna 
P a a s .  K S z .  I I .  1 3 1 .  k C a r .  kalasasna•  (kalasem « m o n d » )  P o r k .  
1 8 .  I  k C a r .  kofiasna (kofiem « h a g y » )  P o r k .  46. |  n y K .  k o le s n a  
( o :  kolSsna; kolem « m e g h a l » )  W i e d .  1 3 7 .  |  k ü r .  koltSsnä (koltem 
« k ü l d » )  W i c h m .  243. |  k E .  k o n d u s n a  ( o :  kondás na; kondem
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«hoz») Búd. CsT. 7 0 .  |  kCar. kucasna (kucem «fog») Pork. 1 5 .  { 
kCar. ku'stasna (kustem «nevel») Pork. 1 4 .  |  kür. kuzasna, (küzem 
«fölhág») Wichm. 2 4 0 .  j kür. I§st3sna (lästern «csinál») Wichm. 
2 4 3 .  I  küfa ojlasna (ojlem «beszél») Paas. KSz. II. 130. |  nyK. 
pälesna ( o :  pälasnä; pälem «ismer») Wied. 1 3 7 .  |  nyK. po'ms- 
nssna (pomnem «emlékszik») Bam. 1 9 0 .  |  kCar. purtasna (purtern 
«bevisz») Pork. 1 5 .  |  kCar. sakasna (sakem «fölakaszt») Pork. 
1 5 .  I kür. temasna (temem «megtölt») Wichm. 2 3 5 .  | kCar. üdasna• 
(üdém «vet») Pork. 1 6 .  | kCar. malasna ([u]malem «alszik») Pork. 
1 2 .  II kCar. ki'sna (kiérti «fekszik») Pork. 1 2 .  |  kE. misna (miem 
«megy») B u d .  C s T .  I V .  7 0 .  | kCar. pusna (puem «ad») (Pork.) 
Set. TuM. 1 0 5 .  | nyK. susna (suem «dob») Bam. 1 8 1 .
2. sz.: nyK. asta'stä (astem «tesz») Bam. 172. | kP. sonasta 
(sonem «gondol») Gen. 6. || kCar. pusta (püem «ad») ( P o r k . )  Set. 
TuM. 105.
3. sz.: kCar. s'stsst (sstem «tesz») P o r k .  7. | kCar. ci'ktsst 
(ciktem «ráad») P o r k .  13. || kCar. mist (miem «megy») P o r k .  7. [ 
kCar. pust (puem «ad») ( P o r k . )  Set. TuM. 105.
II. vagy j é s í t ő  p r a e t e r i t u m .
393. Az -am (-ämj-végti igék praeterituma. Jésítés csak 
az -l és -w-végű igéken megy végbe; más tövűeké csak annyiban 
külömbözik az imperfectumtól, hogy a személyrag előtt levő 
magánhangzó redukált, mivel a hangsúly nem a szótagjára esik. 
A plur. 1. és 2. sz.-ben az -l és -n sincs jésítve.*)
to  lám  «jön»:
E g y e s  szám.
kP. küfa**) kür. kCar. nyK.
tohm Gén. 33. tolSm tbVsm totam Pork. 45. to- totsm
tdm H äm. 5.
tolsc totals tolats to'laé(B.CsT. IV.6 8 .) tol'ats
toto Gén. 71. tolo tola to'ta Pork. 11. tota Bam. 187.
*) Fgr. megfelelőit 1. S e t . TuM. 8 9 —104. IJA. 354—355. 
MNyh4. 101. FUSpr. 142.
* * )  P a a s o n e n  l e v é l b e l i  s z í v e s  k ö z l é s e  s z e r i n t .
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T ö b b e s  szám.
kP. kUfa kUr. kCar. nyK.
tolna tolna tolna to'lna Pobk. 15. tolna
tolda tolda tolda to'lda(B.CsT.IV.6 8 .) tolda
tóidé toláis toVüt's to'hé —
kB. tol'e-ve Búd. toleßa0 (Wied. 
CsT. IV. 6 8 . 138.)
K. nalam,  nyK. n ä l ä m  «vesz»:
E g y e s s z ám.
kP. kUr. kCar. nyK.
nahm, Gen. 9. nálam na’lam Pobk. 3. nahm Bam.
nahe Gen. 6. ndlais na'lac P oke. 3. nähts
nale nola na'la Poke. 11. näh
T ö b b e s  s z ám.
nalna nalna na'lna nälnä
nalda naidd na'lda (Pork.) Set. TnM Q7 näldä
nahe ndlais na'hc JLU1VJL. VI , —
kE. na eve Búd. CsT. näleßa0
IV. 69.
ma n a  in «mond»:
E g y e s s z á m.
manam Gen. 7 4. maiam mariam Pobe. 11. majám mariam
Wichm. 228. P oke. 46.
mariáé maw is maiidé manäts
mane Gen. 6. maw ma'rw Poee. 11. mu'na Bam
T ö b b e s  s z ám.
manna manna ma'nna manna
manda mandd ma'nda manda
, tmanae mawis mariáé -  '■ '• .. .
kE. maneve m an eßa0
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u £ a m  «lát»: 
E g y e s  szám.
kP. kür. kCar. nyK,
u í a m  Gén. 40. ú z a m u ' i a m u i S m
u í a é  Gén. 12. ú iS t 's u ' i a c u i S t s
u i o ü £ S u ' í a  P ork. 11. u í S
T ö b b e s  s z á m .
u i n a u i n a w i n a  B. CsT. IV. 69. u i n a
ü s t  a u sta , w s t a u s t a
U Í3C ú í S í s u í a c —
kE. uzeve u £ e ß a 0
K. l e k t a m ,  nyK. l a k t a m  «kimegy»:
E g y e s  szám.
kP. kUfa*) kUr. kCar. nyK.
l e k ta m  Gén. 6. l e k t a m  l e k ta m  l e 'k t a m  P ork. 11. lo k ta 0m  Ram. 187. 
le k ta c  le k ta  f s  l e k ta ís  l e k t a c  l ä k ta t s
l e k t e  Gén. 6. l e k t e  le k ta  l e 'k ta  Pork. 11. la k ta
T ö b b e s  szám.
l e k n a  le k n g , l e k n a  l e 'k n a  Pork. 10. l ä k n ä
l e k t a  lektQ , l e k t a  l e 'k t a  l ä k t ä
le k ta c  le  k t  ails l e k t a t s  l e 'k t a é  —
kE. lekteve l ä k t e ß a 0
K. s u a m ,  nyK. s o  a m  «megérkezik»: 
E g y e s  s zám.
kP. kür. kOar. nyK.
s u m Gen. 6. s u m s u m  Pork. 51.**) s o m
s u e s u i s s u e s o ts
s u o Gen. 67. SU s u  Pork. 11. so
* )  P a a s o n e n  s z í v e s  közlése.
**) kE. suum, s u m  Bud. CsT. IV. 6 8 .
21*
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T ö b b e s  szám.
kP. kür. kCar. nyK.
s u n a s u n a s u n a  (Bud. CsT. IV. 69.) s o n a
s u d a s u d a s u d a s o d a
é u c s u t 8 s u e —
kE. sueve so e ß a ,
K. H a m ,  nyK. H ä m  «lesz»:
E g y e s  szám.
l ia m  Gen.2.33. l i m l i m  P oke. 51. l i m
l ia c lit 's l i e l i t s
l i e  Gen. 3. l i l i  P ork. 51. l i
T ö b b e s  szám.
l i n a l i n a U n a U n a
U d a l id a l i d a l i d a
H ad l i t s l i e —
kE. lieve B u d .  CsT. IV. 69. l i e ß a 0
K. u l a m ,  nyK. S l a m  «vagyok»:
E g y e s  s zám.
i h m  Szil. 39. S ia m a 'la m  P ork. 57. S la m
il'ac  Szil. 39. S la ts a 'la c  (Pork.) S e t .  TuM. 97. S la t s  B am. 76
i l e  Gen. 36. S ia a 'la  P ork. 11. S la  B a m .  203.
T ö b b e s  szám.
i l n a S in a a ln a ' S ln a
U d a S id a a l d a '
(Pork.) S e t .  TuM.
7 7 S ld a
i h c  Szil. 39. S la t s a la t (!) / /. S l a t s
kE. el'eve Bud. CsT. IV. ylebe Wied. 
69. 138.
394. P é l d á k .
E g y e s  s zám.  1. sz.: kP. ßucahm (ßucalam «várakozik))) 
Gén. 73. | kCar. eltahm (eltalam «ölel») Pork. 43. j kür. eye- 
tal’am (eyetalam «támaszkodik») W i o h m .  243. | kür. ertälam 
{értalam «jár») W i c h m .  239. [ kCar. astatam {astalam «csinál»)
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P ork. 43. j kP. ilahm (Halam «éldegél») Gén. 71. | kCar. haja­
id m (kajalam «mendegél») P ork. 46. | nyK. kasta'I dm (kasta'lam 
«merít») E am. 40. | kP. kepsaltahm (kepsaltalam «békéz») Gen. 
70. I kP. kinehm (kinelam «fölkel») Gen. 65. | kCar. kiékahm 
(kickalam «befog») P ork. 37. | kCar. ko'hm Pork. 14. nyK. 
kutSm Ram. 53. (kolam «hall») | kP. koltahm (koltalam «<küld>>) 
Gen. 78. j kCar. kuriadahm Pork. 39. kúriáid ahm (kuriadalam, 
kurialdalam «futkos») Pork. 34. j kCar. kustahm (kustalam 
«tánczol») P ork. 42. | kP. kucahm (kucalam «bir») Gen. 62. 
kür. kujsglam W ichm. 239. | kCar. küzahm (küzalam «fölmá­
szik») P ork. 51. | nyK. ISdSldahm (ladSldalam «kissé olvas») 
E am. 73. | kP. lildahm (lildalam «lesz») Gen. 72. | kCar. liiahm 
(lüalam «lövöldöz») P ork. 38. | kP. lüygalam (lüygalam «lebeg») 
Gen. 65. | kCar. mialahm (mialalam «mendegél») P ork. 37. | 
kCar. na'hm Pork. 3. nyK. nahm, Ram. 187. (nalam, nälärn 
«vesz») j kP. numalam (numalam «hoz») Gen. 23. j kUr. oncCiglam 
{•ondzglam «nézeget») W ichm. 242. nyK. and£alam Ram. 186. | 
kP. purhm (pur lam «harap») Gen. 24. | kCar. sing ah m (singalam 
«üldögél») Pork. 51. | kCar. soya'hm (éoyalam «megáll») P ork. 
11. I kCar. suldahm (suldalam «megérkezik») P ork. 51. | nyK. 
tärßänähm (tärßänäläm «megmozdul egy kissé») Ram. 158. | kür. 
taindldm (tainalam «botorkál») W ichm. 243. | nyK. tiygähm (tty- 
gäläm «kezd») Ram. 186. | küfa tohm (tolam «jön») Paas. (levél­
beli közlés), kCar. tol'dm H äm. 5. | kür. toskdlsm (toskalam «lép­
del») W ichm. 242. | kCar. kP. ciahm (cialam «fölölt») P ork. 43. 
Gen. 74. J kCar. cumahm (cumalam «rugdos») P ork. 43. | kür. 
tüläffim (tülalam «megfizet») W ichm. 229. || kP. manam Gen. 74. 
kCar. manam P ork. 11. majám Pork. 46. kür. maiam Wichm. 
228. (manam «mond») || nyK. askeda0m (aske'ddm «megy, lép») 
Ram. 187. | kP. ßojzam Gen. 67. kCar. ßozam P ork. 41. nyK. 
ßazam Ram. 186. (ßojzam, ßazam «esik, lefekszik») | kCar. jo'őam 
(joőam «kér») P ork. 10. | kP. kockám Gén. 37. nyK. katíkSm 
Ram. 195. (kockám kaískam «eszik») | kür. kodSm (koriam «ma­
rad») W ichm. 215. nyK. Ram. 51. | kür. kostSm (kostám «megy») 
W ichm. 239. | kCar. kíi'riam (kurzam «fut») P ork. 11. | kCar. 
leßedam (le ß ed am «takar») P ork. 41. | küfa lektam Paas. (levél), 
nyK. ldkta0m Ram. 187. (lektgm, läktäm «kimegy») | kCar. lü'dam 
(liiőam «fél») Pork. 11. ] kCar. lu'ktam (lukiam «kivesz») Pork.
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25. I kCar. pidam (pidam «köt») Pork. 39. j kP. pocam (pocam 
«nyit») Gén. 65. | kCar. si'njam Pork. 11. nyK. sindza0m Eam. 
187. smdza0m 188. (fonjam, sindzäm «leül») J kP. Mám (Mám 
«lát») Gén. 40. | kP. ütem (üíam «hi») Gen. 69. || nyK. iüm (iüäm 
«iszik») Eam. 195. kE. jüm Búd. CsT. IV. 74. | kP. Ham Gén.
2. 33. kCar. lim Pork. 51. (Ham «lesz») | kE. műm (muam «talál») 
Bud. CsT. IV. 6 8 . | kP. kCar. sum (suam «megérkezik») Gen. 6 . 
Pork. 51. kE. sum Bud. CsT. IV. 74. áuum 6 8 .
2. sz.: kP. kohó (kolam «hall») Gen. 7. j  kCar. na'he Pork.
3. kP. nahe Gen. 6 . (nalam «vesz») | kCar. onjahe (onjalam 
«kinéz») P ork. 43. | kUfa to Fat's (tolam «jön») Paas. (levél) || kE. 
voö (ßozam «esik, lefekszik») B eg. CsM. 727. | kP. kockáé (koc­
kám «eszik») Gen. 1. | kP. kostáé Gen. 29. nyK. kastats B am.
76. (kostám, kastam «megy») | kUfa lektals (lekUirn «kimegy») 
Paas. (lev.) | kP. püékaé (pückam «vág, metsz») Gen. 1. i kP. 
sidestaé (sidestam «megharagszik») Gen. 21. | kP. uiaé (uíam 
«lát») Gen. 12. | kE. üzoc (o: Mats; Mem «hi») Bud. CsT. IV. 
69. II nyK. mots (moam «megérkezik») Wied. 137.
3. sz.: kCar. d'örh (d'örlam «eldtil») P o r k .  22. | kür. d'ür- 
dät» W i c h m .  242. nyK. iuiraldata K a m .  34. (d'ürdalam, iuxralda- 
lam «esik») | kP. kajale (kajalam «mendegél») Gen. 70. ' nyK. 
kSdala (kSdalam «szalad») E a m .  187. | nyK. ko'ISldala (kolalda'las 
«kissé hall») E a m .  53. | kür. patai» (pStalam «elkopik») W i c h m .  
231. I nyK. tiygäh (tiygäläm «kezd») K a m .  187. j kP. tolo Gen. 
71. kUfa tolo P a a s .  (levél), nyK. tola B a m .  187. (tolam «jön») | 
nyK. manS B a m .  76. kP. mane Gen. 6. (manam «mond») || kCar. 
ßö'za (ßozam «esik, lefekszik») P o r k .  28. | kE. kocko (o: kotska; 
kockám «eszik») Bud. CsT. IV. 69. j kP. kodo (kodam «marad») 
Gen. 43. | kP. koja (kojam «látszik») P o r k .  46. kUr. kdja W i c h m .  
240. I kP. kolte (koltam «küld») Gen. 7. | kUr. koltdla (koltalam 
«küld») W i c h m .  233. | kP. kuco (kucam «fog») Gen. 32. | kCar. 
Ickta P o r k .  11. kP. kUfa lekte Gen. 6 . P a a s .  (levél) (lektum «ki­
megy ») ! kCar. lix'da (lüdam «megijed») P o r k .  11. | kCar. lu'kta 
(luktam «kivezet») P o r k .  2. | kCar. po'ce (pocam «kinyit») P o r k .  
11. I kUfa pückalte (püókaltam, «befecskendez») P a a s .  KSz. II. 
130. j kCar. pu'ksa (puksam «etet») P o r k .  23. J kUfa saéalte 
(saíaltam «folyik») P a a s .  KSz. II. 130. | kCar. soca (socam «nö») 
P o r k .  48. { kCar. téma (témám «megtelik») P o r k .  51. | kCar. ui»
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(»iám «lát») P o r k .  11. || kP. lie Gen. 3. kCar. li P o r k .  51. {Ham 
«lesz») I kE muo (o: muS; muam «talál») Bud. CsT. IV. 69. | 
kP. suo G é n .  67. kCar. su P o r k .  11. ( suam «megérkezik»).
T ö b b e s  szám.  1. sz.: kP. Hidalna (lildalam [frequ.] 
«lesz») Gén. 73. | kCar. na'lna {nálam «vesz») ( P o r k . )  Set. TuM. 
97. [ kür. nörálna (novaiam «megázik») W i c h m .  243. | küfa, 
kCar. tolna (tolam «jön») P a  a s .  (levél), P o r k .  15. || nyK. kerhiii 
(kerdäm «tud, -hat») R a m .  45. | küfa kocna (koékam «eszik») 
P a a s .  KSz. II. 131. kE. kotna R e g .  CsM. 859. j nyK. kasna 
{kastam «jár») R a m .  40. | nyK. kasna {kuskam «nö») R a m .  59. J 
küfa lekng, P a a s .  (levél), kCar. le’len a (lelctam «kimegy») P o r k .  
10. I kCar. lakna (laktam «hoz») P o r k .  14. | nyK. mSsna {más­
kam «mos») R a m .  83. j kür. sitína (sind'zam «leül») W i c h m .  
240. I nyK sat'sna {satsam «születik») R a m .  127. | kür. soyalnd 
(éoyalam «megáll») W i c h m .  240. | kE. azna {uíam «lát») B ú d .  
CsT. IV. 69. II kE. jüna (jüam «iszik») B u d .  CsT. IV. 69. ] kE. 
sima (suarri «megérkezik») B u d .  CsT. IV. 69.
2. sz.: kCar. na 'Ida {nalam «vesz») ( P o r k . )  Set. TuM. 97. | 
küfa tolda ( tolam «jön») P a a s .  (levél) || nyK. kasta ( ka'stam «jár») 
R a m .  40. | nyK. kertä {kerdäm «bír, -hat») R a m .  45. | nyK. kasta 
( kastam «nő») R a m .  59. ] küfa lektg, {lektg,m «kimegy») P a a s .  
(levél) I nyK. mSsta {máskam «mos») R a m .  83. | nyK. satíta {satsam 
«születik») R a m .  127. |  nyK. sitstä {sindzäm «leül») R a m .  183.
3. sz.: kCar. na'hc {nalam «vesz») P ork. (Set.) TuM. 97. | 
küfa totdt's {tolam «jön») Paas. (levél) | kCar. tüya'hc {tüyalam 
«kezd») P ork. 11. || küfa lektdts {leleteim «kimegy») Paas. (levél) | 
kP. luktdc {luktam «kihoz») Gén. 6 . — kE. el'eve (o: aleße; 
ulam «van») B u d .  CsT. IV. 69. | nvK. jüebe (o: iüeßa0; iüäm 
«iszik») Castr. 43. | kE. kodeve (o: kodeßd; kodam «marad») 
B u d .  CsT. IV. 69. | nyK. kolteßd0 {holtam «küld») Ram. 188. 
kE. lieve (o: ließd; Ham «lesz») B u d .  CsT. IV. 69. 1 kE. mueve 
(o: m u e ß d muam «talál») B u d .  CsT. IV. 69. kE. naleve (o: 
naleß»; nalam «vesz») B u d .  CsT. IV. 69. nyK. nal'ebe (o: nä- 
leßd0; nálam) W i e d .  138. j kE. pukseve (o: pukseßa; puksam 
«etet») B u d .  CsT. IV- 69. ] nyK. pSreß9a {pSram «bemegy, bele­
fér») Ram. 188. |.nyK. s?le'ßa9 {salam »elrejtőzik») Ram. 188. 
njrK. sindeßa0 {sindäm «helyez») Ram. 188. | nyK. tyngalebe (o: 
tfygäleßa0; tiygäläm «kezd») W i e d .  138. | kE. tol e've {toleßa;
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tolam) «jön» Bud. CsT. IV. 68. nyK. tolebe (toleßd0)  W ied . 
138. I nyK. uzebe {uießa0; uzam «lát») Caste. 43. | kE. üzeve 
(o: Hieß9; üiam «hív, meghív») Bud. CsT. IV. 69.*)
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III. vagy n-e s p r a e t e r i t u m .
Mindkét tövű igéknél használatos, különösen az nyK.-ban 
gyakran. Jele azonos az -n határozói igenév képzőjével. (L. 169.)
I.
395. K, kajem,  nyK. (keiem) kém  «megy»:
E g y e s s z á m .
kp. kCar. nyK.
kajenam kajena'm ke'nüm B am. 186.
kajenat kajena't ke'nüt B am. 61.
kajen Gén. 8. kaje'n ke'ien B am. 203. ken
T ö b b e s s z á m .
kajenna kajenna ke'nnd
kajenda kajenda ke'ndd B am. 192.
kajenat Gén. 4. kajenat ke'nat Bam. 62.
(a ) s t em «tesz»:
E g y e s s z á m .
9stenam 9ste~ndm Bam. 68.
9stenat 9ste'ndt (Wied . 137.)
9sten a'sten Bam. 111.
T ö b b e s s z á m .
9stenna 9ste’nnd (Wied. 163.)
9stenda 9ste'nda Bam. 173.
9 stem) t 9ste'nat Bam. 209.
*) Noha =em-végű igék, mégis van hasonló alakjuk: kE. 
kaeve Bud. CsT. IV. 69. nyK. keßa„ Bam. 44. {kajem, kém 
«megy») | kE. mieve (o: mieß»; miem «megy») Bud. CsT. IV. 
69. I kE. pueve (o: pueßapuem «ad») Bud, CsT. IV. 69.
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K. éiem,  nyK. (.s i em  «öltözik»:
E g y e s s zám.
k P . k C a r . n y K .
cienam Gen. 6. éiena'm ísie'ndm
éienat éiena't tíie'ndt
eien Gen. 48. cie'n P o r k .  25. tíi'en Bam. 73.
T ö b b e s s zám.
éienna éienna tsie'nnii
éienda éienda t'sie'ndä
cijenat Gen. 45. cienat tsie'nat
p u e m «ad»:
E g y e s szám.
puenam puena'm pue’nöm Bam. 52.
puenat puena't pue' n dt ( W i e d . 166.)
puen pue'n pwen B am. 69.
T ö b b e s szám.
puenna puenna pue'nná ( W i e d . 166.)
puenda puenda pue'ndá ( W i e d . 166.)
puenat puenat pue'nat ( W i e d . 166.)
396. P é l d á k .
Egyes szám. 1. sz.: kCar. ßüdenam (ßüdem «vezet») P o r k .  
45. I nyK. 9ste'näm (9stem «tesz») B a m .  68. | nyK. Stle'näm (Silas 
«megszabadul») B a m .  165. | nyK. jitskäliärenäm (irfskältäräs 
«kificzamit») B a m .  32. | nyK. ioyenäm (ioyem «folyik») B a m .  
187. I nyK. kenäm (kem «megy») B a m .  186. | nyK. k e le s ’enam  
(o: kelesenäm; kelesem «beszél») W i e d .  136. | nyK. käpgäse'näm 
(käygäsäs «tanácskozik») B a m .  42. | nyK. kapaienäm (kapaiem 
«ás») B a m .  187. | nyK. kastare'näm (kastwras «megsebesít») 
B a m .  40. | nyK. koltenäm (koltem «küld») W i e d .  136. j kP. kre- 
nam (karem «üt») G e n .  46. j kCar. küzenam (küzem «fölmászik») 
P o r k .  46. | kCar. mengajenam (mengajeni «esket») P o r k .  2. 
nyK. p ä l'en am  (o: pälenäm; pälem «tud») W i e d .  136. | nyK. 
polulsaie'näm (poluisaiem «kap») B a m .  27. | nyK. popenäm (popem
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«beszél») R a m .  49. | nyK. popazenőm (popazas «esik») R a m .  
103. I kCar. poslenam {poslem «kezd») Rokk. 46. 1 kCar. sakenam 
(sakem «fölfüggeszt») P ork. 45. j nyK. susSrte'nőm (susártas «meg­
sebez») R a m .  137. ( nyK. tsatsenäm (tsatsem «akar») R a m .  196. j 
kP. malenam {[u\malem «alszik») Gén. 13. || kP. cienam (ciem 
«fölölt») G é n .  6. | nyK. puenäm (puem «ad») R a m .  52. | nyK. 
suenőm (suem «dob») R a m .  127.
2. sz.: kCar. asnena’t  (asnem «tart, táplál») Pork. 2. | nyK. 
ßStdSrte'nät {ßaldS'rtas «verpfuschen») Ram. 17. | nyK. isten a t  
{o: Sstenät; astem «tesz») W i e d .  137. | kP. kalasenat (kalasem 
«elmond») Gén. 14. | nyK. kenőt {kém «megy») Ram. 61. j nyK. 
kodenät {kodem «hagy») Ram. 51. | nyK. koltenát (koltem «küld») 
Wied. 137. j kP. mostenat (mostem «tud, ért») Gén. 12. | nyK. 
mSndenőt (man dem «elhagy») Ram. 64. | kP. nojenat (nőjem «el­
fárad») Gén. 3. | nyK. puk*senát {pukXsem «etet») Ram. 174. | 
nyK. salye'nőt (salyem  «megáll») Ram. 53. || nyK. puenat (o: 
puenät; puem  «ad») W i e d .  166.
3. sz.: nyK. ßalen (ßalem «esik, lefekszik») R a m .  9. | nyK. 
ß§rsen (ßSrsas «szid») R a m .  17. | nyK. dien R a m .  150. kCar. 
He'n P o r k .  3. (alem, ilem «él») P o r k .  3. | nyK. a'sten {astem 
«tesz») R a m .  111. | nyK. ioyen {ioyem «folyik») R a m .  182. | kP. 
kajen Gén. 8 . kCar. kaje'n {hajam «megy») P o r k .  2. nyK. ken 
(ken) R a m .  26. [és näy-geien {näy-keiem «visz») R a m .  203.] | 
nyK. kátén {kőtőé «elszakít») R a m .  43. | kE. keten {hetem «bír, 
-hat») Bud. CsT. IV. 76. | kCar. locke'n {kackem «befog») P o r k .  
5. I kCar. kode'n {kodem «hagy») P o r k .  2. nyK. R a m .  51. [ kCar. 
kole'n {kőiéin «meghal») P o r k .  4. kP. Gén. 9. nyK. R a m .  90. j 
kP. kür. kolten {költeni «küld») Gén. 2. W i c h m .  234. kCar. kól­
áé'n P o r k .  1. | kCar. konáe'n {kondem «hoz») P o r k .  2. | kCar. 
kosten {kostem «fáj») P o r k .  1. | kCar. kuce'n (hucem «fog») P o r k .
2. kP. kuf.en Gén. 27. nyK. kSüsen R a m .  173. ] kP. küéen {küzem 
«fölmászik») Gen. 1. j nyK. h0mden (b0mdem «nevez») R a m .  74. | 
kCar. paste'n {pastem «helyez») P ork. 2. | kCar. punén {punem 
«fon») P ork. 6. | kCar. pure'n {purem «’bemegy, belefér») P ork.
3. nyK. pSren R a m .  192. | kCar. sanőe'n Pork. 6. nyK. sinden 
{syndem «helyez») R a m .  6. | nyK. sindzen {sindzem «ül») R a m .  
61. I kCar. soye'n {soyem «áll») P ork. 2. j kCar. süáen {südem 
«parancsol») Pork. 2. | kP. suzen (suzem «megéhezik») Gén . 37. |
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kP. töcen (töcem «akar») Gén. 3. |[ kE. kién (kiem «fekszik») Búd. 
CsT. IY. 76. I kCar. mie'n (miem «megy») Poke. 6 . | kP. cien 
(ciem «fölölt») Gén 48. nyK. isién B am. 73. | kCar. pue'n (puern 
«ad») P ork. 3. nyK. Ram. 69. | kP. ruen (ruem «vág») Gén. 27. | 
nyK. su'eri (suem «dob») R am. 34. | kP. tűjén (tüem, tüjem «szét­
darabol») Gén. 2.
T ö b b e s  szám.  1. sz.: nyK. istenna (o: 9stennä; 3 étem 
«tesz») Wied. 163. I nyK. l»0mdennä (la0mdem «nevez») R am. 
74. I nyK. paiennä (paiem «meggazdagszik») R am. 183. | nyK. 
päl'enna (o: pälennä; pälem «tud») Wied. 137.
2. sz.: nyK. 9ste'ndä (9stem « t e s z » )  R am. 173. | nyK. yuda- 
lanenda (yuoala'naé « r o s s z a b b u l  l e s z » )  R a m . 23. j nyK. hand end ä 
(kandem « h o z » )  R am. 192. | nyK. näygendä (näykeiem « e l v e s z » )  
Ram. 192. j nyK. sinzenda (»: sin'hendä; sindzem, sindzem « ü l » )  
W i e d .  138. || nyK. puenda ( o :  puendä; puem « a d » )  W i e d . 166.
3.. sz.: nyK. dienst R a m .  147. kP. ilenat Gén. 4. (slem, item 
«él») I nyK. 9stenat (9stem «tesz») R a m . 209. j kP. kajenat (kajem 
«megy») Gén. 4. nyK. kenat (kém) R a m . 62. | nyK. koltenat (kol- 
tem «küld») R a m . 173. | nyK. oyg5re'nat (oygSras «mit stangen 
wälzen») R a m .  92. | nyK. öpkälenat (öpkälem «morog») R a m .  92. 
nyK. päl'enet (o: pälenM; pälem «ismer») Wied. 138. | nyK. 
p§ne'n9t (panem «fon») R a m .  108. | nyK. pa0te'nat (pa0tdé «végez») 
R a m . 53. | kP. puksenat (puksem «etet») Gén. 6 .  | nyK. smde'nat 
{;Hindern «helyez») R a m . 28. 70. | nyK. sindzenst (sindzem «ül») 
R a m . 97. | kP. suienat (suíem «éhezik») Gén. 21. | nyK. tsatsenat 
[tsatsem «akar») R a m .  176. || nyK. kie'nat (kiem «fekszik») R a m . 
57. I kP. cijenat (ciem «fölölt») Gén. 45. | nyK. puenet (o: pue- 
nat; puem «ad») W i e d .  166. | kP. ruenat (ruem «vág») Gén. 
27. j nyK. sue'nat (suem «dob») Ram. 107. 180.
II.
kP. kü r.
397. u i a m  «lát»:
E g y e s  s zám.  
kCar. nyK.
uéanam
uianat
uzan
uéSnam uzana'm 
u£§nat uíana't 
uíSn u'ian
uzSnam R am. 123. 
u£§nat (Wied. 137.) 
u£Sn R am. 173.
3 3 2
kP.
u í a n n a
u í a n d a
u é a n a t
t o h n a m
t o h n a t  Gén. 12. 
to la n  Gén. 3.
to ld n n a
t o h n d a
to la n a t
n a l a n a m  
n a l a n a t  
n a l a n  Gén. 4.
n a l a n n a
n o d a n d a
n a la n a t
s u a n a m
s u a n a t
s u u n  (<  s u a n )  
Gén. 28. 29.
T ö b b e s  s zám.
BEKE ÖDÖN.
kUr. kCar. nyK.
u i a n n a u ’i a n n a u i a n n a  (W ied . 137.)
u i S n d a u ' i a n d a u i a n d a  (Wied. 138.)
ü í S n S t w i a n a t u iä n a t  E am. 180.
t o l  a m  «jön»:
E g y e s  s zám.
t o ln á m t o l n a 'm  P obk. 45. to lsn a m  Bam. 17. t o l n á m
t o ln á t t o l n a ' t t o l 3n a t  [5.
to lS n t o ’h n  P obk. 2. to lá n  E am. 10.
T ö b b e s  szám.
to lS n n a t o l n e n a ' to lá n n a  (Wied. 163.)
t o la n d a t o ln e d a ’ to lS n d a  E am. 13.
to ln á t to ' ln a t to lá n á t (Wied . 163.)
K. n a l a  m ,  nyK. n ä l ä m «vesz#:
E g y e s  s zám.
n a l n a m  naíraa’m Pork. 22. n ä l n ä m  E am. 27.
n a l n a t  n a l n a ' t  P obk. 11. n ä l n ä t
n ä l S n  n a ' l a n  P obk. 2. n ä la n  Kam. 173.
T ö b b e s  s zám.  
n a l ä n n a  n a l n e n a ' Pork. 1 4 . n ä l a n n ä
n a l S n d a  n a l n e d a '  n ä l a n d ä
n a l n S t  n a ' l n a t  n ä la n ,»  t
s u a m ,  nyK. s o  a m  «megérkezik#:
E g y e s  s zám.
s u n a m  é u n a 'm  s o n a m  E am. 134.
s u n a t  s u n a ' t  s o n a t
s u n  s u a n  P obk. 40. i o n  Eam. 35. 
s u n  25.
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T ö b b e s  szám.
kp. kür. kCar. nyK.
suanna Gén. 17. sunna sunna’ sonna
suanda sunda sunda' sonda
suanat sunlit swnat sonat
kP. j ü am,  kCar. d'üam,  nyK. i ü ä m  «iszik*:
E g y e s  s zám.
kP. kOar. nyK.
jüanam dfüna'm iünäm Caste. 38.
jüanat dfüna't iünät Castn. 38.
jüan Gén. 79. d'ün iün Caste. 38.
T ö b b e s  szám.
jüanná d'ünna iünnä (és jy n än ä ) Caste. 38.
W ied. 137.
jüanda d'ünda iündä (és jyn äd ä) Caste. 38.
jüanat d'ünat iünat (Wied . 138. Castr. 38.)
K. Ham,  nyK. l i ä m  «lesz»:
E g y e s  s zám.
lianam linam P ork. 44. linäm Ram. 99. 12. linäm 89.
lianat lina’t linät Caste. 44.
lián Gén. 16. Un Pork. 11. 56. lin Ram. 16.
T ö b b e s  s zám.
Hanna linna Unná (Wied . 166.), lin än ä
- Caste. 44.
Hand a linda lindä (Wied . 166.), lin äd ä
Caste. 44.
lianat linat Unat Ram. 82.
K. u l am,  nyK. S l a m  «van»:
E g y e s  s zám.
kP. kür. kCar. nyK.
ulnam ulnam ulna'm S'lnam Ram. 164.
ulnat ulnat ulna't 3'lnat
ulan ulSn wlan 3'lSn Ram. 3.
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T ö b b e s  s zám.
kP. kür
ulanna ulanna
uhnda ulanda
uhridt idSnSt
398. Pé l dák.
E g y e s  szám.  1. sz.: nyK. ßazanam (ßazam «esik, lefek­
szik») B a m .  186. I nyK. ia'dastanam {ia'Sástam «kérdez») B a m ,  
26. I nyK. kinrlnäm (kinaläm «felkel») B a m .  25. | nyK. kolnam, 
koVnam (kólám «hall») B a m .  53. j nyK. kastSnam (kastam «jár») 
B a m .  186. | kCar. kuskanam (kuskarn «nő») P o r k .  51. j nyK. läk- 
tänäm  (o: läktanäm ; läktäm «kimegy») C a s t r .  38. | nyK. ISdSnam 
(Iddam «olvas») B a m .  72. | kür. muskSltSnam (muskSltam «mos- 
dik») W i c h m .  224. I kCar. nalna'm (nalam) P o r k .  22. nyK. fial­
nám (nálam «vesz») B a m .  27. ,| kCar. nöltalnam (nöltalam «meg­
szerez») P o r k .  43. | nyK. an(ízalnem (andéalam «nézeget») B a m .  
188. I nyK. synßzanäm (ßindzäm «ül») B a m .  188. | kür. soßsanarn 
{somsam «születik») W i c h m .  224. kCar. soéanam P o r k .  48. | kP. 
sutpsanam (suipsam «húz») Gén. 46. | kCar. tolnám, (tolam «jön») 
P o r k .  45. nyK, tolnám B a m .  5. tol3nam B a m .  17. | nyK. uiSnam 
(u£am «lát») B a m .  123. || nyK. iünäm (iüäm «iszik») C a s t r .  38. | 
kCar linat {Ham «lesz») P o r k .  44. nyK. linäm (liámj B a m .  89. 
lindm 12. | nyK. monam (moam «talál») B a m .  50. | kCar. suna'm 
(suam «megérkezik») P o r k .  11. nyK. sonam ( soam) B a m .  134.
2. sz.: nyK. katskSnat (kat'skam «eszik») B a m .  181. | nyK. 
kastSnat (kaétam «jár») B a m .  178. | nyK. kolnat (kólám «hall») 
B a m .  53. I kCar. kuskanat*) (kuskarn «nő») P o r k .  53. | nyK. läk- 
tän ä t (o: läkUmät; läktäm «kimegy») C a s t r .  38. | nyK. läz9rtd- 
nät (Häz^ rtäs «megpuhul») B a m .  75. | nyK. lodanat (o: ISoSnat; 
iSdam «olvas») C a s t r .  38. | kCar. nalna't (nalam «vesz») P o r k .  
11. j nyK. sinzenat (o: svndzm ä t; svndzäm «ül») W i e d .  137. | 
kür. sößdnat (soß'sam «születik») W i c h m .  225. kCar. socanat 
P o r k .  53. | kP. tolanat (tolam «jön») Gen. 12. | nyK. uzenat 
(o: uiSnat; uíam «lát») W i e d .  137. || nyK. iünät (iüäm «iszik»)
kCar. 
uldnna• 
uhnda• 
uhndt
n y K .
dlSnna 
SlSnda 
SlS'nSt Bam. 6 1 .
*) A szövegben: kuskenat.
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Caste. 3 8 .  | nyK. linät (liärn «lesz») Caste. 44. | nyK. monat 
(moam «talál») Wied. 166.
3. sz.: nyK. ßazan*) (ßazom «esik, lefekszik») Eam. 11. kP. 
ßojzan ( ßojzam) Gen. 1. kCar. ßo'zan ( ßozam) P o r k .  1. | nyK. 
dldzdn (alaiäm «föltámad») E am. 21. | nyK. iadSn (iadam «kérdez») 
Eam. 174. kP. jodan Gen. 2. | kP. jo mm (jnmam «elvész») Gen. 
23. I kP. kajahn (kajalam «mendegél») Gen. 67. j nyK. ke'hn 
(keläm «keil») Kam. 44. | nyK. ke'rHtan (ke’rHtäs «befiirodik») 
Kam. 45. kP. keraltan Gen. 11. | nyK. kodSn Kam. 119. kCar. 
ko’dan (kodam «marad») P o r k .  4. | kCar. ko’stan ( kostám) P o r k .  
12. I nyK. kastSn (kastam «jár») Eam. 186. | kCar. ko’ckan (koc­
kám «eszik») P o r k .  4. ! kP. kuskan (kuskäm «nö») Gen. 1. | kCar. 
le’ktan (lektam «kimegy») P o r k .  2. | nyK. laktSn (ISktam «visz») 
Eam. 187. | kCar. munjabn (mungalas «tojik») P o r k .  35. | kUr, 
na’lSn (nalam «vesz») Wichm. 234. nyK. nälan (näläm)  Eam. 
173. I kP. piian (piiam «hozzáragad») Gen. 38. | kCar. piiktabn 
(püktalas «kotlik») P o r k .  35. | kCar. kP. pustan (pustam «megöl») 
P o r k .  5. Gen. 7. | nyK. sayalSn (sayalam «megáll») Eam. 125. | 
nyK. éa'lan (saláé «elrejtőzik») Eam. 130. | nyK. sindzan (svndzäm 
«ü l») Eam. 3. kCar. si’njan P o r k .  5. 40. | nyK. siían (siMs «érez») 
Eam. 133. | kCar. so can (soéam «nÖ») P o r k .  53. | nyK. teman 
(témám «megtelik») Eam. 144. | nyK. tiygälan (tiygäläm «kezd») 
Eam. 177. kCar. tüya'lan (tüyalam)  P o r k .  2. kP. Gén. 29. | 
nyK. tolan (tolam «jön») Kam. 10. kCar. P o r k .  2. kP. Gén. 3. | 
kCar. upsa'hn (upsalam «kalapot föltesz») P o r k .  28. | kCar. üíari 
{üíam «hív») P o r k .  2 .  | nyK. uíSn (piám «lát») Bam. 173. kCar. 
P o r k .  4 .  || kP. lián (Ham «lesz») Gén. 16. kCar. Un P o r k .  56. 
nyK. Un (liám) B am. 16. | nyK. sin (sióm «üt») Bam. | kP. jüan 
(jüam «iszik») Gén. 79. nyK. jün C a s t r .  38. | kCar. sün (silam 
«elrothad») P o r k .  8. | nyK. mon (moam «talál») B am. 181. | kP. 
suun Gén. 28. 29. kCar. svan P o r k .  40. sun P o r k .  25. nyK. 
son Eam. 35.
T ö b b e s  s zá m.  1. sz.: nyK. läktännä, läktänänä (o:
läktannä; läktäm «kimegy») Castr. 3 8 .  | nyK. lodanana, lodanna 
(o: ládanna; ládám «olvas») Castr. 3 8 .  | kCar. nalnena* (nalam 
«vesz») Pork. 14. | nyK. tolenna (o: tolanna; tolam «jön») Wied.
* )  ß a z e n  E a m . 6 2 .
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163. kUfa tóinna M N y h . 4  102. |  nyK. u z e n n a  ( o :  uíSnna; uíam 
« l á t » )  W i e d .  137. II  nyK. j y n ä n ä ,  j y n n ä  ( o :  iünnä;  iüäm «iszik») 
C a s t r .  38. I nyK. linnä (liäm «lesz») W i e d .  166. | nyK. monna 
(moam «talál») K a m .  184. |  kP. manna ( suam « m e g é r k e z i k » )  G e n .  17.
2. sz.: nyK. kastSnda (kastam «jár») K a m .  189. | nyK. 
l ä k t ä n ä d ä ,  l ä k t ä n d ä  ( o :  läktandä;  läktäm «kimegy») C a s t r .
38. I nyK. l o d a n a d a ,  l o d a n d a  (o: ladSnda; l§8am «olvas») C a s t r .  
38. I nyK. pustända ( ymtam «megöl») K a m .  181. |  nyK. s i n z e n d a  
(o: smdzandä; sindzäm, svndzäm «ül») W i e d .  138. | nyK. tolgnda 
{tolam «jön») K a m .  13. küfa tol’nda MNyh. 4 102. | nyK. u z e n d a  
(o: uíSnda ; uíam «lát») W i e d .  138.
3. sz.: nyK. kat'skSnat (kat'skani «eszik») Kam. 174. | nyK. 
kSrySinat {kSrySiam «fut») Kam. 79. | nyK. läk tänät (a: läkta- 
ndt; läktäm «kimegy») Castr. 38. j nyK. lodanat (o: ISdSnSt; 
ládám «olvas») Castr. 38. | nyK. manánát (manam «mond») R am. 
180. I nyK. nal'enet (o: nähnat; näläm «vesz») Wied. 138. 
nyK. nüstalnat (nüstaläm «fürdik») R am. 8 8 . | nyK. sidälnat (sidä- 
läm «verekszik») R am. 66. | nyK. sindzanat (sindzäm «ül») R am. 
97. I kP. soyalaltandt (soyalaltas «magára ölt») Gén. 49. | nyK. 
tiygälnat (tiygäläm «kezd») Ram. 200. | nyK. tolenet (o: tolSnSt; 
tolam «jön») Wied. 163. kUfa tolnát MNyh. 4 102. | kP. üstahnat 
{üstalam «övez») Gén. 45. | nyK. uíSnSt (uíam «lát») R am. 180. || 
nyK. Unat {liäm «lesz») R am. 82. | nyK. junet (o: iünat; iüäm 
«iszik») Wied. 138. | nyK. monet (o: monSt ,• moam «talál») 
Wied. 166.
I m p e r a t i v u s.*)
I.
399. K. kajem,  nyK. keiem,  kém «megy»:
E g y e s  s z á m.
kP. kü r. kOar. nyK.
kaje kaja kaja P ork. 4 6 .  ke R a m .  4 9 .  keok**) 1 7 2 .
kai 19. ke'mä R am. 184.
kajíe G é n . 52. kaiía kaiía keía (W ie d . l40.)
*) L. Se t . TuM. 139.
**) Az -ok az nyK.-ban gyakran előforduló nyomósító elem.
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kP. kür.
kajza, kajza kaiza
kajáit kaist
T ö b b e s  szám.
kCar. nyK.
kaiza ’ P o r k .  1 3 . 5 1 .  kedok R a m .  1 7 4 .
kemädä
kaiét kést Wied. 1 4 0 .
a s t em,  S t em  «tesz»:
E g y e s  s zá m.
aste Gén. 7 .  asta a'sta Pore. 1 5 .  asta Ram. 4 5 .  i s t o k  Wied.
1 4 6 .
dstemä R a m .  2 9 .
astaíé asta£5 astaía astaza (Wied. 1 6 4 . )
T ö b b e s  szám.
astaza, astaza astaza astaza'
astast a ittast a'stast
astadd
9stemddd ( W i e d .  1 6 4 . )  
astast ( W i e d .  1 6 4 . )
k o d e m  «hagy»:
E g y e s  s zám.
kodo*) kbdS ko'da kod§
kode'md
kodaSo kodaza ko'daía kodSía
T ö b b e s  s zám.
kodaza Gén. 24. kodSza kodaza' kodSda
kodemädä
kodást kodSst ko'dast kodSst
kP. á i n ge  m, kür. s in  d  í  e m, kCar. s inuem,  nyK. s t n dzem,  
s i n dzem «sitzen bleiben»:
E g y e s  s zám.
s in g e  s in d é a  s i 'n g a  s v n dza , s y n dza  R a m .  1 3 3 .
£tndzemä, sindzemd
s in g a é e  s i n d í a í a  s i 'n g a ía  s%ndza£a, syn dza£a
* )  k U f a  koőo.
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T ö b b e s  szám.
kP. kUr. kCar. uyK.
S(%'aáaGEN.61. sirid'ídza sinfoza’ smdzddä, syndz9dä
s z n dz e m ä d ä ,  s i n dz e m ä d ä
s i n k s t  sindidst sinkst s m dZ 9 st, s i n dz 9 s t
kP. 6 iem,  nyK. i s i  em «öltözik»:
E g y e s  s z á m.
cie Gen. 6. tsi(9 ) Ci(9) tíi(  9 )
isiemä
éi id ísiiS éiig ÍÍÜ9
T ö b b e s  s zám.
ciza tsiza ciza Poke. 38. isidä
tsiemädä
CÍ9St isist cist tiist (Wied . 140.)
p u em  «ad»:
E g y e s  s zám.
pu Gén. 2. pu p U (Pork 1 Set
Tu m ' 1 3 9 - pUemä (WmX 167-puío púiS pü'é» púid (Wied. 140.)
T ö b b e s  s zám.
puza Gén. 56. puza pu'za (Pork 1 Set pU’°'a EaM‘ 105‘ 
rr u  1 '  puemädä Ram. 184 TuM. 139. .púét púét púét pust (Wied. 140.)
400. P é l d á k .
E g y e s  s zám.  2. sz.*): nyK. andi§ Ram. 4. anzok  
W i e d .  146. (and£em «néz, tekint») | kP. asalte (asaltern «üget») 
Gén. 5. | nyK. äsindär» ( äsmdä'räs  «emlékszik») Ram. 8 . | kP.
*) Az 1. sz.-ek helyett a jelentő mód használatos. Pl. kUr. 
mom I Ss t a l a m  «mit csináljak?» W i c h m .  224. || nyK. ioyge’stäs 
kenä  «hinaus um frische luft zu atmen!» Ram. 33.
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ß o l o  (ß o l e m  «leszáll») G e n .  16. | kCar. ß u c »  (ß u c e m  «vár») 
P o r k .  8. | kP. e y d e  ( e y d e m  «izzít») G e n .  32. | kCar. i ' h  (H e m  
«él») P o r k .  10. nyK. »I» ( d i e m )  B a m .  35. | kP. » s te  G e n .  7. kUfa 
as t e  P a a s .  KSz. II. 124. kCar. » 's t»  P o r k .  15. nyK. » s ta  B a m .  45. 
(as t e m  «tesz») | kUr. j ö r a k t »  ( j d r a k t e m  «elvet») W i c h m .  209. ] kP. 
k a je  G e n .  28. kCar. k a ja  P o r k .  46. k a i  P o r k .  19. nyK. k e  B a m .  
149. k e o k  B a m .  172. | kP. k a la s e  ( k a la s e m  «mond») G e n .  7. | kP. 
k e r t e  (k e r t e m  «köt») G e n .  14. | kür. k á s k S  ( k S s k e m  «dob») W i c h m *
210. I nyK. k o d o k  (k o d e m  «hagy») B a m .  203—4. | kP. k o l to  G e n .  
2. kUfa k o l tp  P a a s .  KSz. II. 126. kCar. k o l ta  P o r k .  40. nyK. 
k o l tS  B a m .  194. k o l t o k  W i e d .  146. | kP. k o n d o  G e n .  3. kUfa 
k o n d g  P a a s .  KSz. II. 206. kCar. k o ’n d » P o r k .  17. nyK. k a n d o k  
B a m .  180. (k o n d e m , k a n d e m  «hoz») | kP. k o s to  (k o s t e m  «szárít») 
G e n .  16. | kP. k u d o  ( k u é e m  «fog») G e n .  46. | kP. k ü z a k t e  G e n .  4. 
kCar. k ü 'z a k ta  (k ü z d k t e m  «mászni segít») P o r k .  18. | kP. m u r o  
( m u r e m  «énekel») G e n .  30. | nyK. o l t s  (ö l t e m  «füt») B a m .  184. | 
nyK. p i ' s t »  ( p i s t e m  «helyez») B a m .  103. | kUfa p j k t o  ( p o k t e m  
«hajt») P a a s .  KSz. II. 206. | kCar. p o l s S  H ä m .  5. p o 'l s a  ( p o l s e m  
«segít») P o r k .  18. | kP. p ö r t a l d ö  ( p ö r t ö l t e m  «vorwärts rollen») G e n .  
5. I kür. p u k J s »  ip u k J s e m  «etet») W i o h m .  211. j kP. p u r o  G e n .  4. 
kCar. p w r a  P o r k .  11. j kUfa s a k l e  ( s a k l e m  «öriz») P a a s .  KSz. 
II. 206. I nyK. s i n dza , s v n dz » ( s iw A ze m , s i n dz e m  «ül») B a m .  133. I 
kCar. s o 'p a  ( s o p e m  «áll») P o r k .  8 .  | kP. tö c e ,  tö c ö  ( tö é e m  «akar») 
G e n .  15. | kCar. m a 'l »  (kP. [u ] m a le i n  «alszik») P o r k .  3. |[ kP. 
m i e  G e n .  8. 42. m i  G e n .  8. ( m ie m  «megy») | kP.cie ( é ie m  «föl­
ült») G e n .  6. I kP. p u  G e n .  2. 61. kUfa p ü  P a a s .  KSz. II. 127. 
kCar. p ü  ( P o r k . )  Set. TuM. 139. nyK. p ü  B a m .  52. ( p u e m  
«ad»). — nyK. as t e ‘m ä i ä  «nun so arbeite doch!» (9s t e m  «tesz») 
B a m .  29. | nyK. k e m ä  ( k e m  «megy») B a m .  184. | nyK. k o l t e 'm ä  
( k o l t e m  «küld») B a m .  53. | nyK. k a n d e m ä  ( k a n d e m  «hoz») B a m .
184. I nyK. t ä i 'n e m ä  ( t ä ' i - n ä s  «hajol») B a m .  143. | nyK. t S m d e 'm ä  
( t a m d a 's  «tanít») B a m .  64. | nyK. t ü l e m ä  ( tü le m  «fizet») C a s t r .  
41. j nyK. p u e m ä  ( p u e m  «ad») W i e d .  167.
3. sz.: kCar. d ' a m d s h i »  ( d 'a m d s le m  «készen tart») Pork. 
43. I kP. j o p a i o  Gen. 50. nyK. io p S i»  ( io p e m  «folyik») Bam. 
208. I kP. k a j 9£ e  ( k a j e m  «megy») Gen. 52. nyK. keze (o: k e i» )  
W ied . 140. | nyK. költeze (o: k o l t S i S ;  k o l t e m  «küld») Wied. 
142. I kP. lo k t» £ o  ( lö k t e m  «varázsol») Gen. 53. | kP. p » t » i e  Gen.
22*
78. kCar. pd'tah (patern «végez») P ork. 78. | kCar. po'lsdid 
(polsem «segít») Pork. 4. | kP. púidig (puíem «varázsol») Gén.
50. I kCar. éd’nŐaíd (sandem «helyez») Pork. 32. j kCar. so'jaia 
(sopent «áll») Pork. 31. | kP. suhio (sulem «olvad») Gén. 53. }| 
kCar. kiig (kiem «fekszik») Pork. 30. | kCar. piiig (puem «ad») 
(Pork.) Set. TuM. 139. kür. püí§ Wichm. 243.
T ö b b e s  s zám.  2. sz.: nyK. a'frda (a'fras «választ») 
E am. 2. I kP. ßoltsza (ßoltem «levezet») Gen. 12. j nyK. Startja 
(;Sta'ras «megment») E a m .  165. | nyK. iara'tSda*) (iaratem «szeret») 
E a m .  28. [ kP. jöfaktaza (jdraktem «kiolt») Gén . 44. | kP. jüldaza 
(jüldem «iszik») Gén. 5. | kCar. kaiza (kajem «megy») Pork. 13.
51. nyK. kedok (kém) E a m .  174. | kP. kalahza Gén. 12. kCar. 
kalasdza P ork. 43. (kalasem, kalasem «mond») | kP. kodaza (kodem 
«hagy») Gén. 24. j kP. kudaltaza**) (kudaltem «odadob») Gén. 
22. I kP. künfoza (k i m  sem «ás») Gén. 43. | kP. küéaktaza (küzak- 
tem «fölmászni segít») Gén. 12. | kCar. lüygaltaza (lüygaltem 
«himbál») P ork. 41. | nyK. pereyadä (pereyäs «tekintetbe vesz») 
E a m .  100. | kE. pogoda {poyem «gyűjt») (CserPr.) B u d .  CsT. IV.
79. I kP. potsa «jöjjetek» Gén. 34. \ kP. pukhza  (pukiem «etet») 
Gén. 6. | kP. purtdza (purtem «beereszt») Gén. 24. kP. sakhza 
(saklern «őriz») Gén. 56. ! kCar. hnddza (sandem «helyez») P o r k .  
51. I kP. m'ißdza {sintfem «ül») Gén. 61. \ nyK. tyledä, tyldä, 
tyldäok ( o :  tül kö d , tüP°däok; tülem «fizet») C a s t r .  41. || kür. 
miza (miem «megy») W i c h m .  243. | kCar. ciza (ciem «fölölt») 
P o r k .  38. | kP. puza Gén. 56. kCar. püza ( P o r k . )  S e t . TuM. 139. 
nyK. pu'da E a m .  105. pudai E a m .  33. (puem «ad»). —  nyK. 
iarate'mädä (iaratem «szeret») E a m .  69. | nyK. istem ’ada ( o :  aste- 
mädä; ditem «tesz») W i e d . 164. | nyK. tülemädä (tülem «fizet») 
C a s t r .  41. || nyK. miemädä (miem «megy») W i e d . 144. nyK. 
puemädä (puem «ad») E a m .  184.
3. sz.: nyK. istez t (o: dstast; sittem «tesz») W i e d .  164. j 
kCar. i’l'dst (item «él») Pork. 31. 33. j kP. konddst (kondem «hoz») 
G e n .  44. j nyK. kést (kém «megy») W i e d .  140. | nyK. pomnizt 
( 0 :  pomúdst; pomnem «emlékszik») W i e d .  139. | nyK. tűidét 
(tülem «fizet») Castr. 41. || nyK. cist (t'siem «fölölt») W i e d .  140. j
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*) A szövegben: iara'tsdä.
**) A szövegben: kudaltdia.
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kCar. pust (puem «ad») (Pork.) Set. TuM. 139. nyK. puzt (o: 
púét) W ied. 140.
II.
401. to l  am «jön»:
E g y e s  szám.
kP. kür. kCar. nyK.
tol Gén. 10. tol tol P ork. 6. tol; tolo'k Kam. 32. 172.
tolSma (Wied. 164.)
tolié tolis to'lis Pork. 3. tolza (Wied. 140.)
T ö b b e s  szám.
tolza, tolza tolza tolda (Pork.) Set. tolda (Wied . 134.)
TuM. 139. tolSmada (Wied. 134.)
tolást Gén. 23. tolSét to'lsst tolSst
K. 1iám,  nyK. l i á m  «lesz»:
E g y e s  s zám.
li li li li Ram. 137.
Urna
Hie1) Gén. 6. llífl li'is Pork. 4. liia (Wied. 140.)
T ö b b e s  s zá m.
i i ia * 2) Gen. 55. liza li'za P ork. 36. liilci (Wied. 167.)
Wichm. 244. limüőd
list list list list (Wied. 140.)
ko dam  «marad»:
E g y e s  s zá m.
kot Gen. 6. kot kot kot
kotma
kotsoa)Gén.78. kotsS ko'tss kots§ (Wied . 140.)
‘) küfa liíe P aas. KSz. II. 205. lijie 131.
2) küfa lijza Paas. KSz. II. 131.
8) küfa kot so.
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T ö b b e s  szám.
kP. kür. kCar. nyK.
kotsa kotsa kotsa kotta
kotmada
koddst ködöst ko'ödst ködöst
kP. koékam,  kür. k o t é k a m ,  nyK. k a t s k a m  «eszik»: 
E g y e s  s zám.
koc kot8 koc P obk. 8. káté K a m . 1. kát sok (W ie d .
karma [146.)
koöso G en . 54. kotsSS ko'csa karsS Ram. 124. 172.
T ö b b e s  s zám.
kotsa Gen. 24. kot'ssa kotsa Pork. 49. katta
karmád a
kockást koiskdst ko'ékast katskSst
kP. s in  3 am, kÜr. s in  d i  a m, nyK. s i n dzam,  s i n dz a m  «ül»:
E g y e s  s zám.
sic Gen. 10. sits sic P ork. 6. sits Ram. 90. sits, stst, sut
133. éitsok 137. 
sitsmä, sitsmä
siése sitssa si'éh  P ork. 31. sitssd Ram. 211. sitsh
T ö b b e s  s zám.
siésa Gé n . 74. sitssa sicsa sitstä, sitstä
sitsmädä, sitsmädä
sinkst sind id st si'nßzst sindzdst, sindz»st
kP. ßozam,  kür., kCar. ßozam,  nyK. ßazam «esik, lefekszik»:
E g y e s  szám.
ßoc G e n . 43. ßots ßoc P ork. 3. ßats
ßatsma
ßocso ßotsö ßo'css P ork. 33. ßatsiS (W ie d . 140.)
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kP. kür.
ßocsa, ßocsa ßoissa
ßozsst ßozSst
T ö b b e s  szám.
kCar.
ßocsa
ßo'zsst
nyK.
ßatssa
ßatsmada
ßazSst
K. le k  tarn ,  nyK. l ä k t e m  «kimegy»:
E g y e s  s zá m.
lek lek lek P ork. 3. läk,  läkok Castr. 39.
läktsmä  (Castr. 39.)
lekse Gen. 78. leké9 le'kss läkss (Castr. 39.)
T ö b b e s
leksa, leksa leksa leksa
lektsst lektsst le'ktsst
szám.
läktä, läktäok Castr. 39.
läktdmädä ( C a s t r .  39.) 
läktsst ( C a s t r .  39. Wied. 
143.
402. P é l d á k .
E g y e s  s zám,  2. sz.: nyK. »stä'lok (sstä'läs «övét föl­
vesz») B a m .  22. ] kP. kineltal (kineltalam «fölkelt») Gén. 13. | 
kCar. kői (kojam «látszik») P ork. 9. | kP. kost (kostám «jár») 
Gén . 6. nyK. káét (Wied . 145.) | kP. küest (küestam «süt») Gen. 
7. I kP. kumal (kumalam «meghajol, imádkozik») Gén. 61. j kP. 
kuskdi (kuskdzam «lovaglóformán ül») Gén. 4. | kP. kCar. man 
(manam «mond») Gen. 13. P ork. 9.*) | kP. muzedal (muiedalam 
«jósol») Gen. 28. | kUfa, kP. kCar. nal (nalam «vesz») Paas. 
KSz. II. 126. Gen. 68. P ork. 4. nyK. nal'ok (o: nälok) Wied . 
146. I kP. pi£ (piiam «hozzáragad») Gen. 4. | kP. pocslt (pocsltam 
«kinyilik») Gen. 76. | kP. port (portam «fordul») Gen. 4. | kP. 
kCar. tol (tolam «jön») Gen. 10. Pork. 6. nyK. tolo'k Bam. 32. 
172. I kP. toskal (toskalam «lépdel») Gen. 78. | kCar. ui (uiam 
«lát») P ork. 48. | kP. cokmaltal (cokmaltalam «rázza magát») 
Gen. 32. || nyK. iat (ia'dam «kérdez») Bam. 26. | kP. kot (kodam 
«marad») Gen. 6. | nyK. 1st (l§dam «olvas, számol») Bam. 176. |
*) nyK. manS( l)  Bam. 193.
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kP. műiét (muzedam «jósol») Gén. 37. j kP. kUr. pit (pidam 
«köt») Gén. 22. W ichm. 210. || kCar. lek (lektam «kimegy») P obk. 
3. nyK. lük, Iákok Castb. 39. || kUr. kois W ichm. 209. kCar. koc 
P obk. 8. nyK. katí (kalitkám «eszik») Bam. 1. k a tso k  W ied. 
143. I nyK. m us W ied . 145. m usok  W ied. 146. (mSskam 
«mos») 1 kE. poé (pockam «kinyit») Bod. CsT. IV. 79. | kE. püc 
(pückam «vág, metsz, nyír») Bud. CsT. IV. 79. || kP. ßoc Gen. 
43. kCar. ßoc P obk. 3. (ßojzam, ßozam, ßozam «esik, lefekszik») || 
kP. sic Gen. 10. kCar. sic P obk. 6 . nyK. sits Bam. 90. sits; 
sist, sist Bam. 33. sitsok Bam. 137. (kP. einsam, kCar. singam, 
nyK. sindzüm, sm^zám «leül») | nyK. ii'p'f’sits (üpfsvnAzás «szagol, 
beszí») B am. 161. || nyK. iü (iüám «iszik»), %üok Castb. 39. j 
nyK. li (liäm «lesz») Bam. 137. | kCar. nyK. su (suam «dob») 
P obk. 22. B am. 193. ■— nyK. ia’ŐSmá (ia'darn «kérdez») B am.
26. I nyK. lodam a (o: ISdSma; ládám «olvas») Castb. 39. | nyK. 
läk täm ä  (o: läktsmä; läktäm «kimegy») Castb. 39. | nyK. pua- 
lalma (pualalam «ad») Bam. 105. | nyK. to lam a (o: tolSma; 
tolam «jön») W ied. 164. |i nyK. iümá (iüám «iszik») Castb. 39.
3. sz.: kP. kertse Gén. 52. kCar. ke'tsz P o b k .  30. nyK. 
kerb B a m .  208. (kertam, ketam) ] kCar. ko'stsa (kostám «jár») 
P o b k .  3 1 .  |  kP. loyalze ( loyalam «hozzáér, talál») Gén. 5 1 .  j 
kCar. na'lís (nalam «vesz») P o b k .  13. | kCar. nele'mb (nelemem 
«megnehezül») P o b k .  30. J kCar. pi'sss (piiam «hozzáragad») 
P o b k .  31. | kCar. to'lí» (tolam «jön») P o b k .  30. | nyK. ylze (o: 
SlzS; Slam «van») W ie d . 140. || nyK. jadze (o: iatéS; iád am 
«kérdez») W ie d . 140. |  kP. kotio ( kodam «marad») Gén. 78. j  
nyK. lots’e (o: IStsS; ISdam «olvas») C a s t b .  39. || kP. lékéé 
(lektam «kijön») Gén. 78. nyK. läks’e (o: lakás) C a s t b .  39. |j 
kP. kocso (koékam «eszik») Gén. 54. nyK. ka'rsS B a m .  172. kar- 
sSs B a m .  1 2 4 .  (katskam) || kCar. ßo'css (ßozam «esik, lefekszik») 
P o b k .  33. nyK. watsze (o: ßatsS; ßazam) W ie d . 140. || kCar. 
si'css (Ungarn «leül») P o b k .  31. nyK. sitsss (sin^zám) B a m .  
211. II nyK. jyz’e (o: iüzs0; iüám «iszik») C a s t b .  39. | kP. liée 
Gén. 6 . küfa liée P a a s .  KSz. II. 205. lijie 131. kCar. li'és P o b k .
4. (Ham «lesz») | nyK. moze (o: moiS; moam «talál») W ie d . 
140. I küfa s u í q  (suam) P a a s .  KSz. II. 205. nyK. soze (o: 
soís; soam «megérkezik») W ie d . 140.
T ö b b e s  s zám.  2. sz.: nyK. ärsdä (árás «visszatart»)
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E am. 7. | kCar. d'üldalza (d'üldalam «iszik») P ork. 36. | küfa 
kan aha (kanalam «fölkel») Paas. K S z. II. 131. | kür. ku/sfilza 
(kujfylam «fogdos») W ichm . 245. | kP. mama (manam «mond») 
G e n . 12. | kür. mialza (mialam «mendegél») W ichm . 243. j kP. 
kür. nalza (nalam «vesz») G e n . 55. W ichm . 241. kCar. nadza 
(P ork.) Se t . TuM. 139. | kür. naygaiglza (naygaiylam «visz») 
W ichm . 241. | kP. purtalza (purtalam «beereszt») G e n . 43. | 
kCar. sandalza (sandalam «helyez») P ork. 36. | kCar. tajalza 
(tajalam «meghajt») P ork. 36. | kCar. temalza (temalam «meg­
tölt») P ork. 36. | nyK. tSrla'da (tSrlas «hallgat») E am. 156. j 
nyK. tolda (tolam «jön») W ie d . 164. || kE. jodta (o: jotta(\); 
jodam «kérdez») CserPr. B ud. CsT. IV. 79. | nyK. lo tta  (o: IStta; 
iSoam «olvas») Castr. 39. | kCar. motsa (modam «játszik») P ork. 
49. II kUr. leksa W ichm . 232. nyK. läktä, läktäok (läktäm «ki­
megy») Castr. 39. || kP. kotsa G én . 24. kUr. kot'ssa W ichm . 239. 
kCar. koisa P ork. 49. (kockám «eszik») ] kUr. potssa (potskam 
«kinyit») W ichm . 232. || kP. sicsa [sinjam «leül») G é n . 74. || kP. 
liza (liam «lesz») G én . 55. küfa lijza P aas. K S z. II. 131. kCar. 
liza P ork. 36. kUr. liza W ichm . 244. nyK. lida (o: lidä) W ie d . 
167. I kP. jüza Gé n . 75. kCar. d'üza P ork. 51. nyK. iüdä, iüdäok 
(Castr. 39.) (jüam, iüäm). — nyK. kinü’m’ada (o: kinalmädä ; 
kinaläm «fölehred») W ie d . 144. | nyK. läktämädä (o: läktamädä; 
läktäm «kimegy») Castr. 39. | nyK. lodamada (o: ISdSmada ; 
ISdam «olvas») Castr. 39. | nyK. tolamada, tolemada (o: tola- 
mada j- tolam «jön») W ie d . 134. || nyK. iümädä (iüäm «iszik») 
Castr. 39.
3. sz.: kCar. ßursedadast (ßurseoalam «czivakodik») P o r k .  
33. j kE. ketest (o: ketast; ketam «bir, -hat») Bud. CsT. IV. 
79. I kCar. kareda'last ( karedalam «verekszik») P o r k .  33. |  küfa 
kostest (kostám «jár») P a a s .  (levél) | kCar. nádast (nalam «vesz») 
( P o r k . )  S e t .  TuM. 139. | kCar. örpeda'last (ürjedalam «taszigál») 
P o r k .  33. | küfa pi£ast (piiam «hozzáragad») P a a s .  (levél) | kCar. 
pureda'last (puredalam «harapdál») P o r k .  33. | kP. tolást (tolam 
«jön») Gén. 23. | kCar. tükeda'last (tükedalam «öklelödzik») P o r k .  
33. I kCar. cumedadast (cumedalam «rugdos») P o r k .  33. | nyK. 
uzezt (o: utast; utam «lát») W i e d .  139. || nyK. lodas’t  (o: 
iSoSst; ISdam «olvas») C a s t r .  39. || küfa lektast (lektg,m)  P a a s .  
(levél), nyK. läktezt (o: läktast; läktäm «kimegy») W i e d .  143.
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Caste , 39. || kUfa kojtskSst (kojskam «eszik») P aas. (levél) || küfa 
sinflíást (sint<fég,m. «ül») P aas. (levél) |[ nyK. lizt (o: list; liäm 
«lesz») W ie d . 140. | nyK. sizt (o: isist; siäm «megver») W ie d .
140. I nyK. iüst (iüäm «iszik») Caste. 39. | nyK. mozt (o: most; 
moam «talál») W ie d . 140. j kUfa suSst (suam «megérkezik») 
P aas. (levél).
D e s i d e r a t i v u s .
403. B u d e n z  conjunctivusnak és potentialisnak nevezi. 
Jelentése az akarás kifejezése; pl. kP. pun jam j ö r a k t a n e s t  
«le a k a r j á k  d ö n t e n i  a fenyőt» Gé n . 8 . j kP. kup“za kaja-  
n e í e  «az öreg e l a k a r  m e n n i »  Gé n . 9. | kCar. pö-rtam 
s ümar ane ' í a  «a kunyhót e l a k a r j a  p u s z t í t a n i »  P oek. 
7. I nyK. tadan-donS oksam puneéa  «ezért a k a r  pénzt adni »  
R am. 190. | nyK. tyn mám m a n “net?  «mit a k a r s z  m o n ­
dan i ?»  R am. 76.
Á -ne módjelre vonatkozólag 1. B ud . UA. 358. Set . TuM. 
156. FUSpr. 145. MNyh.4 102—3.
I.
404. K. kajám,  nyK. kém «megy»:
E g y e s  s z á m.
kCar. kür. nyK. •
kaine'm (B úd . CsT. kenem
IV. 79.)
kajne't kenet
kaine'ia keneia
T ö b b e s  s zám.
kainena• ken erűi
kaineőa• kenedä
kaine'st kenest
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kP.
kajanem
kajánét
kajaneíe Gén. 6. 9. 
kajneze 9.
kajanena
kajaneda
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K. s a n  d e m ,  nyK. s i n  d e m «helyez»:
E g y e s szám.
kP. kCar. kür. nyK.
s a n d a n e m i a n d a n e 'm é in d a n e m
s a n d a n e t s a n d a n 'e t s i n d a n e t
s a n d a n e é e s a n d a n e '£ á s v n d a n e ía (Kaz. Gr.)
i a n d a n e n a
T ö b b e s
s a n d a n e n d '
szám.
s i n d a n e n d
Set. TuM. 
156.
s a n d a n e d a s a n d a n e d a ' s in d a n e d á
s a n d a n e s t s a n d a n e 's t s i n d a n e s t
kP. k u c e m ,  nyK. k S t s e m  «fog»:
E g y e s s zám.
k u c a n e m k u J s S n e 'm k a U ä n e m
k u c a n e t k u f s S n e ' t k a ts a n e t
k u ó a n e í e k u j s a n e ' í a  (Pork. 11.) k S fs a n e ía  Ram. 173.
T ö b b e s szám.
k u é a n e n a k u ß s a n e n ä ' k a ts a n e n d
k u c a n e d a k u j ( s § n e d d ‘ k a í ía n e d d
k u é a n e s t k u ^ s a n e 's t k a ís a n e s t
k ö d e r n 'bagy»:
E g y e s szám.
k o d a n e m k o d S n e 'm k o d S n e m
k o d a n e t k o d S n e ' t k o d S n e t
k o d a n e l e k o d S n e 'ia k o d S n e ü a
T ö b b e s szám.
k o d a n e n a k o d S n e n a ' k o d S n e n d
k o d a n e d a k o d a n e d a ■ k o d a n e d d
k o d a n e s t k o d S n e ’s t k o d S n e s t
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p u e m  «ad»: 
E g y e s  s zám.
kP. kCar. kü r. nyK.
punem
punét
punem
punét
puneze punéi» R am. 190.
T ö b b e s  s zám.
punena
puneda
punest
punena■: 
puneda' 
pune'st
(P oke.) S et . 
TuM. 156.
punena
punedá
punest
405. P é l d á k .
E g y e s  s zám.  1. sz.: nyK esten em  (o: astanem; »stem 
«tesz») Búd. CsT. IY. 79. | kE. kajnem (kajem «megy») Búd. 
CsT. IV. 79. I nyK. k e le s ’enem  (o: keles»nem; kelesem «mond») 
W ied . 142. I nyK. ko'ktSnem (koktem «szövetek») Ram. 52. | kE. 
onzenem  (o: onúhnem; ongem «tekint») Bud. CsT. IV. 79. | kE. 
pok tenem  (o: poktanem; poktem «bajt») Bud. CsT. IV. 79. | nyK. 
si'ndenem  (o: synddnem; stndem «helyez») (KazGr.) Set. TuM. 
156. II kCar. pune'm (puem «ad») (Poke.) Set. TuM. 156.
2. sz.: nyK. k its e n e t  (o: kithnet; kitsem «kér») W ied . 
142. I kE. p o k ten ed  (o: poktanet; poktem «bajt») Bud. CsT. IV. 
79. I nyK. s i 'n d e n e t (a: sindanet; sindem «helyez») (KazGr.) 
Set. TuM. 156. || kCar. pu'net (puem «ad») (Poke.) Set. TuM. 156.
3. sz.: nyK. is ten ez e  (o: 3st»neéa; 3stem «tesz») W ied . 
164. I kP. kajaneíe (kajem «megy») Gén. 6 . 9. kajneíe Gén. 9. | 
nyK. k o ltn eze  (o: koltnaz»; koltem «küld») W ied . 140. | kCar. 
kucane'í» (kucem «fog») P oee. 11. nyK. k»(s»nez» ( kStsem)  Ram. 
173. I kE. p o k ten eze  (o: poktoneí»; poktem «hajt») Búd. CsT. 
IV. 79. I nyK. s in d en e -ze (a: sindane'í»; smdem «helyez») 
(KazGr.) Set. TuM. 156. | kP. sinjaneze (sin^em «tud») Gén. 13. 
kE. sin zen eze  (a: sinjjaneh) Bud. CsT. IV. 79. | kCar. sürnar»- 
ne'éa (sümarem «elpusztít») P ore. 7. | nyK. tem en eze  (a: tem»- 
neíd; temem «tölt») W ied. 142. || kCar. punéi» (puem «ad») 
(Pore.) Set. TuM. 156. nyK. punéi» Ram. 190.
T ö b b e s  s zám.  1. sz.: kE. p o k ten en a  (a: poktanena;
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poktem «hajt») Bud. CsT. IV. 79. | nyK. sindenena (o: imámmá; 
Hindern «helyez») (KazGr.) Set. TuM. 156. || kCar. punena’ (puem 
«ad») (Pork.) Set. TuM. 156.
2. sz.: nyK. isteneda (o: aHtdnedä; 3étem «tesz») W ied . 
141. I nyK. peregeneda (o: perspenedü; perepem «megfigyel») 
W ied . 141. | kE. pokteneda (o: poktSneda; poktem «hajt») Búd. 
CsT. IV. 79. I nyK. sindeneda (o: Hindanedä; Hindern «helyez») 
(KazGr.) Set. TuM. 156.' )1 kCar. puneda (o: puneda'; puem 
«ad») (Pork.) Set. TuM. 156.
3. sz.: nyK. istenezt (o: 3st»nest;  3étem «tesz») W ie d . 
164. I kP. jördktdnest (jöraktem «kidönt») Gen. 8. | kE. konde- 
n es t (o: konddne.it; kondem «hoz») Bud. CsT. IV. 79. j kE. 
poktenest (o: poktaneHt; poktem «hajt») Bud. CsT. IV. 79. |
nyK. purenezt (o: pSrSnest; pSrem «bemegy») Wied. 142. 1 nyK.
sindenezt (o: sinddnest; Hindern «helyez») (KazGr/) Set. TuM.
156. II kCar. pune'st (puem «ad») (Pork.) Set. TuM. 156. 1 nyK.
tsienezt (o: tsisnest; tsiem «fölölt») W ied. 140.
II.
406. to l  am «jön»:
E g y e s  s zám.
kP. kUr. kCar. nyK.
tolnem tolnem Bud. CsT. IV. 79. tolnem
tolnet tolnet (Bud. CsT. IV. 79.) tolnet
tolneée tolne£3 (Bűd. CsT. IV. 79.) tolneHd
T ö b b e s  szám.
tolnena tolnena (Bűd. CsT. IV. 79.) tolnená
tolneda tolneda (Bűd. CsT. IV. 79.) tolnedá
tolnest tolneHt Bud. CsT. IV. 79. tolneHt
K. l ekt  am,  nyK. lük t ám «kimegy»:
E g y e s  szám.
leknem leknem láknem Castr. 39.
leknet leknet lüknet Castr. 39.
lekneie leknezä lükneíd (Castr. 39.)
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kP.
lelmena
lekneda
leknest
kötném
kotnet
kotnele
kotnena
kotneda
kotnest
T ö b b e s  s zám.  
kür. kCar.
leknend
lekneda
lekneét
kod am  «marad»: 
E g y e s  s zám.  
kötném 
kotnet
kotneia (Búd. CsT. 
IV. 79.)
T ö b b e s  s zám.
kotnena
kotneda,
kotnest
nyK.
läknenä Castb. 39. 
läknedä (Castb. 39.) 
láknest Castb. 39.
kötném Bam. 180.
kotnet
kotneia
kotnenä
kotneda
kotnest
kP. kockám,  kür. ko i skam,  nyK. k a í s k a m  «eszik»: 
E g y e s  s zám.
kötném v. kocnem kojisnem
kotnet v. kocnet kojsnet
kotneíe v. kocneíe Gén. 3. kojísnetia
kotnena v. kocnena 
kotneda v. koéneda 
kotnest v. kocnest
T ö b b e s  s zám.  
kojsnena 
kojísnedd 
kommest
kar‘nem (Wied. 140.) 
karínét Bam. 36. 
kar*ne2a Bam. 32.
karlnená
kar‘nedä
kar‘nest
jünem
jünet
jiineze
K. j üam,  nyK. j ü á m  «iszik»:
E g y e s  szám.
jünem iünem Castb. 39.
jünet iünet Castb. 39.
jüneid iüneíd (Castb. 39.)
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T ö b b e s  s zám.
kP. kür. kCar. nyK.
jimena jünend iünenä Castr. 39.
jüneda jüneda iünedü (Castr. 39.)
jümest jüneét iünest Castr. 39.
K. Ham,  nyK. Hám  «desz»:
E g y e s  s zám.
linem linem Bud. CsT. IY. 7 9. linem Castr. 44.
linet linet linet Castr. 44.
lineíe line£5 lineés (Castr. 44.
Wied. 139.)
T ö b b e s  s zám.
linen a linena linená Castr. 44.
lineda lineda linedä (Castr. 44.)
lineét lineét linest Castr. 44.
K. ulam,  nyK. Siam «van»:
E g y e s  s zám.
ülném ülném Sinem (Castr. 44.)
ulnet ulnet Sinet (Castr. 44.)
ulneie ülneSS Sinei9 Kam. 24. 188.
T ö b b e s  szám.
ulnena ulnena Slnenä (Castr. 44.)
ulneda ulneda, Slnedä (Castr. 44.)
ulnest ulnest Sínest (Castr. 44.)
407. P é l d á k .
E g y e s  szám.  1. sz.: nyK. ölném (o: Sínem; Slam «van») 
Castr. 44. I nyK. karnem (katíkam «eszik») W ied . 140. | nyK. 
kötném (ko'dam «marad») Kam. 51. j nyK. kodo'lnem (o: kodol- 
nem; kodolam «kisér») (KazGr.) Set. TuM. 156. | kE. kicaline m 
(o: kicalinem; kicalam «keres») CserGr. NyK. YI. 210. | nyK. 
läknem (läktäm «kimegy») Castr. 39. | kCar. nalne'm (nalam 
«vesz») (Pork.) Set. TuM. 156. | kE. pustnem (puétam «öl») Bud.
CsT. IV. 79. I kE. telnem (tolam «jön») B u d . C s T . IV. 79. | nyK. 
üzenem, (uéam «lát») R á m . 5 .  || nyK. ine'm (iám «úszik») R a m . 
64. I kE. linem B u d . C s T . IV. 79. nyK. linem C a s t e . 44. I nyK. 
iiinem (iüäm «iszik») C a s t e . 39.
2. sz.: nyK. o ln e t  (o: Sínét; Slam «van») C a s t e . 44. | nyK. 
ka'rlnet (katskam «eszik») R a m . 36. ! kE. k ic a lm e  t  (o: kicalsnet; 
kicalam «keres») CserGr. NyK. VI. 210. | nyK. läknet (läktäm 
«kimegy») C a s t e . 39. J nyK. mansnet (manam «mond») R a m . 76. | 
kE. to ln e d  (o: tolnet; tolam «jön») B u d . C s T . IV. 79. || nyK. 
iiinet (iüäm «iszik») C a s t e . 39. j nyK. linet (liäm «lesz») C a s t e . 44.
3. sz.: nyK. Slne'te (Slam «van») R a m .  24. 1 8 8 .  | kE. k t i l -  
n e z e  ( o :  kiilnete ;  küles «keil») B u d .  CsT. IV. 79. nyK. kelne" te 
( keläm)  R a m .  4 4 .  j kE. k i c a l i n e  z e  ( a :  kicalsnete ;  kicalam  «ke­
res») CserGr. NyK. VI. 210. |  kP. kinelneie (kinelam «fölkel») 
G e n .  4. |  kP. kotneie,  kocneíe (kockám «eszik») G e n .  3. nyK. 
karlne'£ (ät) R a m .  32. | kE. k o t n e z e  (a: kotnete;  kodam «marad») 
B u d .  CsT. IV. 79. j kE. k o l n e z e  ( a :  kolnete ; kolam «hall») B u d .  
CsT. IV. 79. I nyK. l ä k n e z ’ e  (a: läknete ; läktäm  «kimegy») C a s t e .
39. I nyK. n a l n e z e  (a: nälnete ; näläm  «vesz») W i e d .  140. |  nyK. 
pus‘nete (pustam  «öl») R a m .  206. [ kE. t o l n e z e  ( a :  tolnete ; 
tolam «jön») B u d .  CsT. IV. 79. | |  nyK. j y n e z e  (a: iünete ;  iüäm 
«iszik») C a s t e .  39. | nyK l i n e z e  (a: line t e ;  liäm  «lesz») C a s t e .  
44. W i e d .  139. | nyK. monete (moam «talál») W i e d .  140.
T ö b b e s  szám.  1. sz.: nyK. o ln e n ä  (a: Slnena; Siam 
«van») C a s t e . 44. | kE. k ic a lin e n a ' (a: kiéalsnena"; kiéalam 
«keres») CserGr. NyK. VI. 210. J nyK. läknenä (läktäm «kimegy») 
C a s t e . 39. | kE. tolnena (tolam «jön») B u d . C s T .  IV. 79. || nyK. 
iünenä (iüäm «iszik») C a s t e . 39. j nyK. linenä (liäm «lesz») 
C a s t e . 44.
2. sz.: nyK. o ln e d ä  (a: Slnedä; Slam «van») C a s t e . 44. 
kE. k ic a lm e d a ' (a: kicalsneda; kicalam «keres») CserGr. NyK. 
VI. 210. I nyK. lä k n e d ä  (a: läknedä; läktäm «kimegy») C a s t e . 
39. I kE. to ln e d a  (a: tolned a ; tolam «jön») B u d . C sT . IV. 79. || 
nyK. jy n e d ä  (a: iünedä; iüäm «iszik») C a s t e . 39. | nyK. l in e d ä  
( a :  linedä; liäm «lesz») C a s t e . 44.
3. sz.: nyK. olnest (a: SlnSst) C a s t e . 44. | kE. kicalme'st 
(a: kicalsne"st) CserGr. NyK. VI. 210. ; nyK. läknest (läktäm «ki­
megy») C a s t e . 39. | nyK. pusnest (pustam «megöl») W i e d . 140. j
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kE. tolnest (tolam «jön») B u d .  CsT. IV. 79. | nyK. uzenest (uíam 
«lát») W i e d .  142. II nyK. iünest (iüäm «iszik») C a s t r .  39. | nyK. 
linest (liäm «lesz») C a s t r .  44. | nyK. monest (moam «talál») 
W i e d .  140.
C o n d i t i o n a l i s .
408. B e g d l y  optativusnak nevezi ( B u d .  CsT. IV. 81.), a 
minthogy ily jelentésben fordul elő gyakrabban. Pl. kP. il'as 
namar l i p e c e  «das leben möge heiter sein» G e n .  72. | kP. 
múlana tusmanam ionaiaian ßuj£o dene' sösna m o t k e c e «das 
haupt des menschen, der uns böses wünscht, mög’ dem scbwein 
zum spielball dienen!» G e n .  6 6 .  | kP. ta sinjalse (a)ike sociem 
kupéé lián t o Ipece  «ach so wünscht’ ich, das mein liebster 
als kaufmann möchte wiederkehren» G e n .  67. || kP. püsman goc 
sime pal pane pu tüy jade konden ß u r z a l t a r a p e c e t  «über 
den berg wie eine schwarze wolke sie leitend an dem stamme 
jeglichen baumes sie niedersetzend pflanze sie hin!» G e n .  59. || 
kP. kvzo ümaram . . . p up e i t  a «verleihet [uns] . . . ein hohes 
alter!» G e n .  56.
Conditionalisi jelentése is az optativushoz áll közel. Pl. 
kP. si deyge lián ß e l p e c e  «wenn doch, zu silber verwandelt, 
sie herabfielen!» G e n .  67. | kCar. asala d'orpa l i p e c e t  «wenn 
du doch wärest ein trefflicher zelter!» P o r e .  36. (Ilyenek R e g u l y  
példái is. CsM. 674—676.)
L
409. K. ßüdem,  Ny. ß i d e m  «vezet, visz»:
E g y e s  s zám.
kP. kUfa kOar. nyJar. nyK.
ßüdapecem ßüdapeßem ßiidapeßsem ßidape'jtsem ßi'dapejsem
ßüdapecet ßüdapeßset ßüdapeßset ßidape'ßset ßi'dapeJseD
ßüdapece ßiidapeJse ßüdapeßsa ßidape\tsa{ia) ßi'dapettsa£a
T ö b b e s  szám.
ßüdapetna ßüdapetng, ßüdapeßsnd ßidaye\tsana ßi'dapefsand
ßiidapet'ta ßüdapet'tg, ßüdapeßstä ßidape\tsada ßi'dapejsada
ßüdapecast ßiidapeJsast ßiidapeßs ast ßidape'tsast*) ßi'dapejsasta*)
*) Az egész paradigma W i c h m a n n  levélbeli szíves közlése.
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kP. küfa
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k ö l t e m  «küld»:
E g y e s  s zám.  
kCar. n y j ar. nyK.
koltdyecem koltdyetiem koltSyeJ'sem koltSye\tsem koltSye ytsem
koltsyecet költs yetíet koltSyefset kolt§ye\tset koltSyeßset
koltsyece koltsyeíse koltSyeß'sd koltSye'ßsaizs) koltsye tssís
koltsyeína koltsyeing.
T ö b b e s  s zám.  
koltSyeJsnä koltSye' ßssna koltSye ßsana
koltdyeita koltsyeitg. koltSyeJsta kolt$ye\tsada koltSye^tsdda
Gé n . 55. 
koltsyeésst kolt»ye(s5st koltSyetídst kolt§ye\ts»st koltSy ejtsd sta
pue m  «ad»: 
E g y e s  s zám.
puyecem puyeßem puyejsem puye\tsem pwyeßsem
puyecet G é n . puyeß'set P a a s . puyeßsgt puye\tset pu'yettseD
5 8 . KSz. II. 125.
puyece puyeßse puyeßd puye\tsd( id,) pu'yeytssés
T ö b b e s  sz ám.
puyeina puyelng. puyejtsnd puyh\tssna pu'yeßssna
puyeíta G é n . puyeitg. puyejsta puye\tssda puyeßssda
56.
puyecast puye/ssst puyejsdst puye\tssst pu'yefsssts
410. P é l d á k .
E g y e s  szám.  1. sz.: kE. poktegecem (o: poktsyeísem; 
poktem «hajt») B u d . CsT. IV. 80. | nyK. sindegecem (o: sinih- 
yetsem; Sindem «ültet») KazGr. NyK. IV. 81.
2. sz.: kP. ßurzaltarsyecet (ßurzaltarem  «odatelepít») Gen.
59. I kUfa j 'órg,tdy ecet (jörg,tem «szeret») P a a s . KSz. II. 131. | kE. 
poktegeced (o: poktSyeiset) B u d . CsT. IV. 80. | kP. purtsyecet 
(purtem  «bevisz, befogad») Gén. 58. | nyK. sindegecet (o: sind9- 
yetset)  KazGr. NyK. IV. 81. || kP. puyecet (puem  «ad») Gen. 58.
60. kUfa puyecet P a a s . KSz. II. 125.
3. sz.: nyK. walagetse (o: ßalSyetss; ßalern «leszáll»)
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W ied . 144. I kE. p o k te g e c  (o: poktdyetí), p o k te g e c e n  B ú d . C s T .  
IY. 80. I nyK. s in d e g e c e  (sxnddyetsd) KazGr. NyK. IV. 81. | 
nyK. s in z e g e ts e  (o: sindzoyetsd;  stndzem «tud») W ied . 144.*) 
T ö b b e s  s z á m .  1. sz.: kE. p o k te g e t 'n a  ( p o k U y d n a )  
B u d . C s T .  IY. 8 0 .  j nyK. s in d e g e c n a  ( o :  sindayetsná )  KazGr. 
NyK. IV. 81.
2 .  sz.: kP. koltzyet'ta (pro: koltayecta; koltem «küld») G é n .
5 5 .  I kE. p o k t e g e t ' t a  ( poktayeita)  B u d . C s T .  IV. 80. | kP. pu -  
yeíta  (puem  «ad») G e n . 5 6 .  5 9 .  puyetta  G e n . 6 0 .  j kP. sakhyeita 
(saklem «öriz») G e n . 5 7 .  I nyK. s i n d e g e c d a  ( o :  smdayetsta)  
KazGr. NyK. IV. 81.
3 . sz.: kE. poktegecest ( o :  poktayet'sast)  B u d . C s T .  IV. 80. | 
nyK. sindegecest (o: sindayetsast)  KazGr. NyK. IV. 81.
II.
411. t o l am  «jön»: 
E g y e s  s zám.
kP. kCar. nyK.
tolyecem tolye(isem tolyejsem
tolyecet tolyejset tolyetUeD
tolyece Gen. 6 7 . tolyeJsB t o l y e f a f o
T ö b b e s  s zám.
tolyeina tolyejsna tolye,ts»na
tolyeüa tolyejsta tolye,tsdda
tolyecdst tolyeJsUét t o l y e j s d s t a
kP. m o  d a m ,  nyK. m a d a m «játszik»:
E g y e s  szám.
motkecem motkeiseml A. motkeisem
motkecet motkejset m o tk é . ts e D
motkece Gen. 66. motkejs» m o tk e , tB d id
*) WiCHMANN paradigmájában rag is van a 3 . sz . alakon.
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T ö b b e s  s zám.
m o t k e t i s n a m o t k e f s s n a
m o t k e i t a m o t k e j s t a m o t k e tt s d d a
m o tk e é d S t m o t k e j s d s t m o t k e t tS9St3
l i j e c e m
H a m  «lesz»:
E g y e s  szám.
l i j e j s e m  (Bud. CsT. IV.81.) l i j e ß s e m
l i j e c e t l i j e j s e t  ( P o b k .  36.) l i j e j t s e D
l i j e c e  Gén. 72. l i j e j i s s U je f iS d Z d
l i j e i n a
T ö b b e s  szám.  
l i j e tí s n a l i j e j s s n a
l i j e i t a U j e J s t a l i j e ß s s d a
l i j e c d s t U j e J s d s t l i j e (t s d s t9
412. P é l d á k .
E g y e s  szám.  1. sz.: kE. ligecem (o: l i j  eisern; Ham 
«lesz») Bud. CsT. IV. 81. | kE. tolgecem (o: toljeisem; tolam 
«jön») Bud. CsT. IV. 80. | kE. ulge'cem (o: ülje'isem; ulam 
«van») CserGr. NyK. VI. 210. nyK. ylgesem (o: aljejtsem) 
Wied. 144.
2. sz.: kE. tolgeced (o: tolj eiset; tolam «jön») Búd. CsT.
IV. 80. I kE. ulge'cet (o: uljeiset) CserGr. NyK. VI. 210. || kCar. 
lijecet (Ham «lesz») P obk. 36.
3. sz.: kP. ß e l j e c e  (ß e la m  «leesik») Gen. 67. | kP. m o tk e c e  
(modam «játszik») Gén. 6 6 . ] kP. t o l j e c e  Gén. 67. kE. tolgec 
(o: t o l j e i s ) ,  tolgecen Bud. CsT. IV. 80. | kE. ulge'ce ( u l j e i f a )  
CserGr. NyK. VI. 210. | kE. uzgec (o: u í j e t s ; uéam «lát») Búd. 
CsT. IV. 81. II kP. l i j e c e  (H a m  «lesz») Gén. 72. nyK. ligetse 
(o: UjeJsí)) Wied. 144.
T ö b b e s  s zám.  1. sz.: kE. tolget'na (o: toljeina) Búd. 
CsT. IV. 80. I kE. ulge'cna (o: uljetna) CserGr. NyK. VI. 240.
2. sz.: tolget'ta (o: toljeitd) Bud. CsT. IV. 80. | kE. ul- 
ge*cta (o: uljeita) CserGr. NyK. VI. 210. nyK. ylgetsda (o:
Sljejsdda) Wied. 144.
3. sz.: kE. tolgeöest (toljeihst) Bud. CsT. IV. 80. ] kE. 
ulgecest (o: uljeíssst) CserGr. NyK. VI. 210.
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Szerkesztett igealakok.
Az összetett ragozás a cseremiszben vagy a létige két 
praeteritu malakjának sing. 3. sz.-ével történik, mely az ige rágós 
alakjához járul vagy pedig úgy, hogy az ige -n képzős igenevé­
hez kapcsolódik a létige rágós alakja.
1. kP. küfa i te,  kUr. II'9, kCar. ato, nyK. a Ha:
413. a)  Az ig e  i m p e r f e c t u m á v a l  kapcsolatban; 
gyakran föltételes és óhajtó jelentése van. Pl. kP. j ü a m  i te, 
ßüt pors»n; k üz e m He,  ser túra « i n n é k :  a víz selyem, f ö l ­
m á s z n é k :  a part meredek» Gén. 78. | kCar. komán kuíuiam 
s in  gém g t 9 pan, oraßan polmaníam ka ékem 91' 9 «ha az út 
hosszúságát t u d t a m  v o l n a ,  a könnyű kocsiba f o g t a m  
vo l na »  Pork. 52. | kCar. mlanŐ9 pácán küzasa oipan teygeíam 
n á ld  a l a m ata «eine der erde enthobene münze mit bildniss 
möchte ich kaufen» Pork. 35. | kCar. aß an sem uskalia l i a m  
9 Í9 pana, ßedrat pela söram pue m ata «ha az anyám fekete 
tehene volnék, másfél akó tejet adnék» Pork. 44. | kUr. Hasai an 
netSiSm. . .  s i n d z g l a m  i t 9 pan aßsa-dets aßa-dets om éö/saldS 
i t9 «az élet nehézségét ha tudtam volna, atyámtól anyámtól 
nem születtem volna» W i c h m . 226. | nyK. min s ő r é m Sta 
ßara «később kívántam volna» Kam. 10. | kCar. mai tusta u l a m  
919, mai na'tam «én éppen ott voltam, elvettem» Pork. 13. || kP. 
man om li-pan, suko ma l e t  i t e  «ha nem lettem volna, sokáig 
aludtál volna» Gén. 13. | kCar. pa'tar lia’t kan, kü-ku-rukam 
t a r ß a t e ' t  a'ta «ha erős lennél, meg tudnál mozgatni egy kő­
hegyet» Pork. 1. || nyK. ti arße’za somse'm ßaoäajkao ß a l e y -  
-geä Sta «ez a gyermek majdnem a vízbe esett» Ram. 122. | 
nyK. keles Sta «man musste» Kam. 44. | kCar. om soc ata pan, 
om kus dta pan, aci den aßilan nela l i e s  ata «ha nem szület­
tem volna, ha föl nem nőttem volna, atyámnak anyámnak ne­
héz volna» Pork. 51.
b) Az n-es p r a e t e r i t u m m a l .  Pl. nyK. min ialSm 
i i i s k ä l t ä r  enäm Sta «kificzamítottam a lábamat» Ram. 32. \ 
nyK. kői n am Sta tida yfßoraia manat «hallottam, azt mond­
ták, hogy beteg» Ram. 53. | nyK. I § dsn a m Sta, mSpedült kés
«számoltam, számoltam s folyton tévedtem» R a m .  81. j  kCar. 
ni'nam teyge'ca men 3 a j e n a’m a'ta «őt megeskettem tegnap» 
P o r k . 2. | kCar. ik kür-la'pcakam n ő i t a l n a ’m a'ta, nalla ik 
salta'k lektan ßo'za «egy darab hársfaháncsot fölemeltem, és 41 
katona kiesett belőle» P o r k .  28. | nyK. ßSrtes ßele to Is nam §t»  
«ich kam flugs hierher» R a m .  17. | nyK. min kSm yor sen pustas 
t s a t s e n ä m  Sta, pustSn kerte'-lam «már három év óta meg 
akartam ölni és nem tudtam» R a m .  196.
c)  I m p e r a t í v u s s z a l .  Pl. kCar. portét ßokten oékdlatdm, 
törza yaéan ónjaidé; törza yaéan onfomesket opsa yacan lektdn 
ümatam pu  a l'a «szobád mellett sétáltam, az ablakon kinéztél; a 
helyett, hogy az ablakon kinéznél, jöjj ki az ajtón és adj csókot 
(tkp. szádat)» P o r k . 43. || kCar. ia' na' l i a  a' I'9 ta'jam «[egyszer 
azt mondtad] az ördög vigyen el téged» P o r k .  13. || kP. tace 
ónjai ticmas suk»r kinde dene . . . ßücken toß9len n a l z a  i t e  
«möget heute zugleich mit diesem ersten unaufgeschnittenen 
brodlaibe . . .  euch freuend, gnädig entgegennehmen» Gen. 55. | 
kP. püza ite «adjatok» Gen. 56. | kP. sinfoza ite «üljetek» Gen. 61.
d) D e s i d e r a t i v u s  mellett. Pl. nyK. tär ßänähm, a n d- 
í a l n e m  Std «megmozdultam, oda akartam nézni» R a m . 188. || 
kCar. ke'ßdtom po'ca; ma'jam kucane  íd d'td «kinyitotta a bol­
tot, meg akart fogni» P o r k . 4. || kCar. twdam n a ln  ena' d'td 
ßü'dds «a vízbe akartuk őt vinni» P o r k .  14.*)
e) C o n d i t i o n a l i s  mellett. Pl.: küfa j ö r g t a y  ecet  
i t e  «nimm liebevoll an [unser gebet]» P a a s . KSz. II. 131. | kP. 
tuddm p u y e c e t  i t e  «du mögest uns gewähren» Gen. 58. küfa 
puyecet ite P a a s .  125. || kP. osahm siks sutamaske, tulan siksan 
kordal k o l t a y e t t a  i t e  «mit feuer und rauch [uns] umgebend, 
vertreibet das böse dahin, wo der rauch nicht hinreicht!» Gen. 
55. I kP. patatame mü ßerkem (=  perkem), mü kaznam p u y e t t a  
i t e  «gewähret uns unendlichen Zuwachs, unendliche fülle des 
honigs!» Gen. 59.
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*) A létige is állhat optativusban, sing. 3. sz.-ben. Pl. 
nyK. min ine 'm  S ln e 'ia  «szeretnék úszni» Ram. 24. [ nyK. 
min k ö tn é m  S ln e 'ia  «maradni szeretnék» Ram. 180. '
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2. nyK. S l S n .
414. a )  I m p e r f e c t u m m a l .  Jelentése befejezett cse­
lekvés. Pl. nyK. s u k S m  k a n  d a  S l S n  «sokat hozott» E a m .  
180. I nyK. sa r a s ta  k a s t  e s  S l S n  «vándorolt az erdőben» E a m .  
195. I nyK. p ö r t ß u i ss tS £ S  s u d S  k u s k e s  S l S n  «a háztetőn fű nőtt» 
E a m .  185. | nyK. p e r ß i  p a 0l j o ’m S s k S  ß i k t ä l t a n  k s t  s o e s  S l S n  «régen 
fölegyenesedve az égig ért [az ember] keze» E a m .  203. | nyK. 
i k  a d a r -d o k S  t o p lo t  t o l e s  S l S n  I S ß a s ta  «egy leányhoz mindig 
eljött a I S ß a s ta »  E a m .  200. || nyK. m ä  l u n  S i n  a  S l S n  «mi 
tízen voltunk» E a m .  71. || nvK. m u é a n l a n  p i s  9 n ä n ä t  S l S n  
p e r ß i  «a jövendőmondóknak régen nagyon hittek» E a m .  207. | 
nyK. so  k a t s k S t  S l S n ,  k ' i z i ’t - ä ’t  k a t í k S t  s u k S i - o ' k  «így mindig 
ettek, és esznek most is sokat» E a m .  204. | nyK. t a s t ä k e ’n  
k a t ' s k S t  i d  l a t  a t  S l S n  «ott meggyújtották és megették» E a m .  
207. j nyK. k o k  S r y S ’zS  S r p a s  k e ä t  S l S n  «két szabó elment 
varrni [valót keresni]» E a m .  188. | nyK. p e r ß i  n ä y  g  e ä t  S l S n  
h r y a s k e  i m á i m  «régen a lovat kivezették az erdőbe» E a m .  207.
b )  Az -w-es p r s e t e r i t u m m a l .  Pl. nyK. s a r y a s k a  k e n  
S l S n  «az erdőbe ment» E a m .  182. | nyK. k e n m - b a t s m a s e s  sü £ » 0 
k d r a n ^ - y  e n  S l S n  «leestében kitörött a nyaka» E a m .  186. | nyK. 
ss k a l  l e ß ä 's - ta r a s k d  m i e n  S l S n  «a tehén a tető szélére ment» 
E a m .  185. II nyK. p e r ß i  i  m a r S - d o n S  ß ä t S  a l a  n a t  S l S n  «élt 
egyszer egy asszony az urával» E a m .  184. | nyK. ta  i a r k o ß i m  
k o k  a r ß e z a ia  k a i s k S n S t  S l S n  i z i s  «a sültből a két fiú evett 
egy kicsit» E a m .  174.
3. K. ul ma  s.
415. A létige - m á s  képzős alakja is használatos néha be­
fejezett cselekvés kifejezésére, a )  I m p e r f e c t u m m a l  kap­
csolatban ; pl. kCar. t u ’da  j a ' l a s t a k  i l a ’ u l m a ' s  i k  p o j a 'n  m a r i ’ 
«ebben a faluban élt egy gazdag ember» P ork. 12. ] kCar. i k  
ß a t a  a y a m b a 'k  k o c k á s  n a y g a j a ’ u l m a ’ s  m u é e la  d e ’n a  «egy 
asszony ennivalót visz a szántóföldre vízhordó póznán» P ork. 9. || 
kür. m e  s e r y a  u l n ä  u l m a s  «mi drágák voltunk» W i c h m . 2 2 1 .  || 
kCar. m o t o 'r  ü 'o a r - s a ’m a c  u ’ l a t  u l m a ’ s  «csinos leányok voltak» 
P ork. 2.
b )  - n e  s p r s e t e r i t u m m a l :  kP. k u y 9z a  d e n e  k u ß a
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i l e  nat  u l m a s  «élt egyszer egy öreg ember meg egy öreg 
asszony» Gén. 4.*)
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4. A z n-e s i g e n é v v e l  s z e r k e s z t e t t  a l a k o k .
416. Előfordulnak oly szerkesztett alakok is, melyben az 
ige -w-kópzős határozói igenevéhez járul a ragozott létige, és 
pedig imperfectumi, prseteritumi és igenévi formájában. Az ige 
jelentése ilyenkor általában praeteritum perfectum. Pl. a) kür. 
kuskSlden sude p y  sindzgs ß o z S l d e n  ul na  «nem érvén rá, 
hogy felnőjünk, [mi is] az emberek szeme elé kerültünk» W i c h m .  
227. I kCar. acai dena aßailan singa-punesaza sulo a seram keran 
kodén ulna,  izaia dena d'aygaiam os koßasta lastases sanden 
kodena «atyánknak és anyánknak szempilláinkon olcsó gyöngyöt 
[=  könnyet] fűztünk és hagytunk, bátyánkat és ángyunkat a 
fehér káposztalevélre teszszük s ott hagyjuk» P o b k .  52. | kür. 
mikälSn toskaltSs si toskaltSs, seggek ond'éak lsgkalten p ur e n  
u l n a ; mikulSn kör gyp si kör gyp, taipl ondzen temasna «Mihály 
lépcsője ezüst lépcső, föl és alá tántorogva bementünk [a szo­
bába], Mihály sörcsebre ezüst cseber, lehajtva és belenézve
*) u l m a s  igenév magában is használatos a tkpi igei alak 
helyett. Pl. kP, k u m  e r y a s t  u l m a s , i k  ü ő a ra s t  u l m a s  «volt 
nekik három fiuk meg egy leányuk» Gén. 4. | kür. so le r  San  
u k s e r íá  s u e r a k  u l m a s ,  tu rner£an  u k s e r ía  ts ii tsk a d a r a k  u l m a s ;  
n ö m n g n  to lm a s  tsü ísk a d a r a k  u l m a s ,  tö m d g n  m im a s  su e ra k  u l - 
m a s  «a szilfaligetben az ág ritka, a tölgyfaligetben az ág sűrű; 
a mi [hozzátok] járásunk sűrű, a ti [hozzánk] járástok ritka» 
W iohm . 242. I kür. k a n d a s  m e sa k  b y  31 u l m a s , k a n d a s  te y g e  
u l m a s  (v. u lm d í § \ ) «nyolcz zsákkal talán mégse volt, nyolcz 
rubel lehetett» W ichm . 232. | kCar. i k  j e ’sasta  u l m o ' s  i k  j o l a - 
y a ' i  ß a 't a ;  tu 'd a  ß a 'ta n  u l m a ' s  k o k  i ‘ksaßd£a  «egy családban 
volt egy lusta asszony; annak az asszonynak két gyermeke volt» 
P o r k .  7. | kCar. tu 'd a  ja ' la s ta k  i l a ' u lm a 's  ik  p o ja 'n  m a r i ' ;  tw d a n  
u l m a ' s  ik  ü 'd a r ía  «abban a faluban élt egy gazdag ember; 
ennek volt egy leánya» P o r k .  12. —  Hasonló használata van 
l i m a s  (K a m  «lesz») igenévnek is. Pl. kP. p a ta m  ß o k te n  ta r k e r e t  
u k se ra n le c  u k se ra n  l i m a s  e t , p a s t dr e n  to lso  sü a n  m a r iß la k  k o s o j - 
lec  kosoj l i m a s  et «a Patam [folyó] melletti fenyves(ed) ágas­
nál ágasabb lett, a [menyasszonyt] követő lakodalmas menet 
kancsalnál kancsalabb lett» Gén. 76.
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[megint] megtöltjük» W i c h m .  235. | kCar. tudd óla comaid so- 
cdlden dtumdlan puirsdlan d'ördddmd; meid soéon üld na acalan 
aßalan djördddmd «az a tarka csikó a teremtő istennek kedve 
ellenére született: mi is atyánknak anyánknak kedve ellenére 
születtünk» P o r k .  40. | kCar. ßic sordket tüyge, fiozye pdtaren 
kaja ; meíat t ol d n u l na  ( t ó i n  u l n a  P o r k .  49.), tüyge, ßoiye 
pdtaras tohn ona ul «öt juh jön s pusztítják [a füvet] tövestül- 
gyökerestül, mi is ide jöttünk, de nem, hogy [a házat] tövestül- 
gyökerestül elpusztítsuk» P o r k .  54. | kür. sSm igs alasaiSm 
sdmatal t ő i d e n  ulnä,  kuzman uddr mariäzSm sSmatal nayga- 
iglna «hétéves lovat simogatva ide érkeztünk, Kosmas leányát, 
Márját czirógatva elvittük» W i c h m .  234. || kCar. ik jähst» i l e ’n 
wl d t  twlsk so'ygd kußa* de'nd e'rydíd «egy faluban élt egy 
öreg özvegyasszony és a fia» P o r k .  12. | kCar. ßa'tdid pes 
ü'hn-da nwnd pop-te'k kaje’n wldt «felesége nagyon hívta s ők 
elmentek a paphoz» P o r k .  2. | kCar. o’ind rdßdi de'nd kisa pes 
ku'fd tay l in  w l d t  «egyszer a róka és a pintyőke nagyon jó 
barátok lettek» P o r k .  9. | kCar. aca'id sörase'n, ü'ddr»m nay-  
gaje'n ul dt  i cerke's m e n j a j e ’n ul dt  «atyja beleegyezett, 
elvitték a leányt és a templomban megeskették» P o r k .  2. | kür. 
küldal sude popot na l Sn úl St  «nem érvén rá, hogy meg­
érjenek, [már] leszedték» W i c h m .  227. | kCar. td singalsd iza- 
-samdc ihmd semdn p o j e n  ul dt  «ezek az itt ülő vendégek éle­
tükben meggazdagodtak» P o r k .  35. | kCar. pop te'k p ur e'n u'ldt , 
s i ' n j dn  wldt ,  műt kdé mwt lektdn «bementek a paphoz, le­
ültek, szót szó követte» (tkp. «szóból szó jött ki») P o r k .  2.
b) P r s e t e r i t u m m a l . 1) Pl. kE. oksak l i n  e l  em  «sánta 
lettem» Keg. CsM. 599. | kE. men suk-erta t o l ' o n - e l ' e m ,  
nuno ömnem kolden-ulod «én régen eljöttem, s ők lovat küld­
tek [utánam]» R eg . CsM. 466. || kE. men ovadalec vara tol'om, 
tudó erők k a e n  e l ' e  «én ebéd után jöttem s ő reggel ment 
vala el» R eg . CsM. 468. , kE. osnok mulam o l ' e n  e l  e «már 
rég mondta nekem» R eg . CsM. 225. | kCar. müskdre'm pes 
suée'n d'ld-őa, koőka's iktwídm ot mu ydn1 «a hasam nagyon 
megéhezett, valami ennivalót nem tudnál találni?» P o r k .  9.
c) u l m a s  i g e n é v v e  1.*) Pl. kE. tin  kas-tene t o  1 o n
*) Teljes mintáját 1. Bud. CsT. IV. 78.
u l m a á e d  (v. tolonad), m en er-dene kaesem  «te este jöttél, 
én másnap reggel mentem el» R e g .  CsM. 469. j kCar. e'ryaid 
ila'n sün ulma's «a fia megnőtt» (tkp. «évhez érkezett») 
Poke, 12.
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A  ta g a d ó  ig e ra g o z á s .
4 1 7 . A cselekvés tagadása a cseremiszben külön tagadó 
igével történik. Ez veszi föl a mód- és időjeleket, s a személy­
ragokat. A tagadott ige tőalakban járul hozzá. S e t ä l ä  szerint1) 
egy -k igenévi elem lekopott róla. A plur. 3. sz.-ben az nyK. és 
kE.-ben a tőnek -p végzete van, a mely B u d e n z * 2 )  és S e t ä l ä 3 )  
szerint szintén igenévi elem, s azonos a jésítö praeteritum töb­
bes 3. sz.-ében előforduló -ßd0 raggal. (L. 386.)
A tagadó ige önállóan is használatos, és pedig tagadó 
feleletekben, mikor ugyanis a tagadott ige ugyanaz lenne a 
feleletben, mint a kérdésben. Pl. kE. tace kaed mo sogalas 
«mégy e ma szántani?» — ogum «nem én» R e g .  CsM. 586. | 
kE. kondos mo oksam? «bozott-e pénzt?» — es «nem» R e g .  
CsM. 517. II kCar. süßdretsm soktalam y»n, oy dm ydn ? «dudádat 
fújjam-e vagy ne?» P ork. 44. | nyK. tä to'les tä cry es? «ent­
weder kommt er oder nicht?» R a m .  143. — Ily esetben is: 
nyK. kaií «egyél!» — aySm (v. aySmHa) «nem akarok»; ay St? 
«nem akarsz?» R a m .  I . 4 )
‘1 TuM. 64—65.
2) CsT. IV. 97.
3) TuM. 25.
4) Önálló használatában teljesebb alakja fordul elő a tagadó 
igének: kCar. sg. 1. sz. oyam P ork. 44. 2. sz. öyat, 3. sz oye-s, 
plur. 1. sz. oyna\ 2. sz. o y d a 3. sz. ö'yat (Pork.) Set. TuM. 
63. I kE. ogum, ogud, o g es ; ogena, ogeda, ogotep Búd. CsT.
IV. 99. II nyK. aySm, aySt, ayes; ana, ad a, ayep R a m .  1. — A y 
elem S e t ä l ä  szerint (TuM. 63— 64.) az imperfectum képzője.
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I m p e r f e c t u m .
I.
418. K. kaj em,  nyK. (kej em)  kém «megy»: 
E g y e s  s zám.
kP. kür. kOar. nyK.
om kaje om kaid om kaja am-ke
ot kaje ot kaid ot kaja at-ke
o kaje, V. ok kaid (oyes ok kaja (oyes ak-ke
oyes kaje kaid1) kaja1)
T ö b b e s  s zám.
ona kaje oydna kaid ona kaja, oy(a)na k. ana-ke
oda kaje oydda kaj,d oda kaja, oy(a)da k. ada-ke
oyat kaje oydt kaid oyat kaja (kE. ok ak-kep
kajep)
kodem  «hagy»:
om kodo* 2) om kodd om koda am kodd
stb. stb. stb. stb.
kP. s in  j e m,  kür. sind! ée m, kCar. s i n i í e m ,  nyK. s i n-
dzem,  s t n dzem  «ül»:
om sínje3) om sind'í'a om sinúía am stndza, smdza
stb. stb. stb. stb.
é i em H i e m i s i  em t'siem  «fölölt»:
om cie cm t'si om isi am isi
stb. stb. stb. stb.
419. P é l d á k .
E g y e s  s zám.  1. sz.: kP. om este (astem «tesz») Gé n . 
16. I kP. om kaje (kajem « m e g y G é n . 65. | nyK. am näy-^e
*) A kür. és kCar.-ban o^es-sel csak ritkán.
2) küfa om kodo stb.
3) küfa om sindze stb.
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nätj-geäs «elvisz») E a m .  174. | nyK. am godS (ködern «hagy») 
E a m .  51. i kP. om kolo (kolem «meghal») G e n . 35. | kCar. om 
koddá (koldem «küld») P okk. 2. | kE. om kondo (o: kondS; 
kondem «hoz») Búd. CsT. IV. 96. | kür. om kudaltS (kudaltem 
«elhagy») W i c h m .  226. | kür. om lud 9 kt 9 (luäUktem «megijeszt») 
W i c h m .  226. I kP. om miiyre (müyrem «sir») Ge n . 35. j kP. om 
muro (murem «énekel») G e n . 70. | kP. om oltale (oltalem «meg­
csal») Ge n . 3. | kür. om oiydtS (oiyatem «bánt») W i c h m .  226. j 
nyK. a’m-bäh (päläs «tud») E a m .  26. kCar. om pa'l» (palem) 
P oke. 25. | kCar. om pod alta (podaltem «itat») P ork. 43. | kP. 
om poslo (poslem «kikezd vmit») G e n . 63. | kP. om puro (purem 
«bemegy») G e n . 5. j nyK. am sindzd (sindzem «tud») E a m .  133. |[ 
kE. om mi (miem «megy») Bud. CsT. IV. 96. nyK. ammi W i e d .  
150. I kP. om cie (ciem «fölölt») G e n . 6 . | nyK. amo, ammo 
(moam «talál») W i e d .  150.
2. sz.: kP. ot jöfö (jörem «vmire való») G e n .  35. | kCar. 
ot ka-jd (kajem «megy») P ork. 1. | kP. ot modoldo (modoldas 
játszik») G e n .  72. | nyK. atpäl'a (o: at-päh; päläs «tud») W i e d .  
150. I kP. ot puro (purem «belemegy») G e n .  6 . | nyK. atsinza 
(o: at-sindZ3 , smdzem «tud») W i e d .  150. | kCar. ot swfo (sulem 
«olvad») P ork. 1. | nyK. a t tyle (o: at tü h ; tülem «megfizet») 
Castr. 48. II nyK. atli (liäm «lesz») W i e d .  167. [ kP. ot mie 
(miem «megy») G e n .  1. | kP. ot-cie (de: ot cia-yon «ha nem 
húzol» G e n .  5; ciem «fölölt») G e n .  72. | kP. ot pu (puem «ad») 
G e n .  1. I kP. ot püö (püem «bekerít») G e n .  76.
3. sz.: kP. o ßolo (ßolem «leszáll») G e n .  13. j kP. oyes 
asalte (asaltem «üget») G e n .  33. | kP. o cokmalte (cokmaltem 
«rázza magát») G e n .  33. | kP. o erte (ertem «elmúlik») G e n .  
72. I kP. oyes isane (isanem «hisz») G e n .  44. | kür. ok jdy§ 
(joygm «folyik») W i c h m .  209. | kP. o jöfö G e n .  37. kür. ok jors 
W i c h m .  211. kCar. ok d'ö'ra P ork. 22. nyK. ak-iara E a m .  205. 
(jörem, iarem «vmire való») | kP. o kaje G e n .  63. kür. ok kai& 
(kaiem «megy») W i c h m .  208. kCar. P ork. 55. nyK. a'k-ke E a m .  
171. I kP. o yalase G e n .  4. oyes kalase 32. (kalasem «mond») | 
kP. o  yolo, oyes kolo G e n .  48. kCar. ok ko'h (kolem «meghal») 
P ork. 22. | kP. o yosko (koskem «szárad») G e n .  48. | kür. ok 
kutsrS (kutsrem «beszél») W i c h m .  224. | kCar. ok mosta (mostem 
«tud, ért») P ork. 50. | kUr. ok opts (optem «ugat») W i c h m .
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215. I kP. oyes palle (pallem «ismer») G e n .  41. nyK. ak päle 
(pälem) E a m .  199. | kP. o peleste (pelestem «felel») G e n .  2. | nyK. 
ak p»0t»0 (pdotem «elfogy») E a m .  189. | nyK. a'k-pist» (pistem 
«helyez») E a m .  171. | kCar. ok po'j» (pojem «meggazdagszik») 
P o r k .  22. | nyK. ak-puk/sS (pukxéem «etet») B a m .  205. | kCar. 
ok pu'r» (purem «bemegy») P o r k .  22. | nyK. a'kx-siyg» (siygem 
«elfér») K a m .  134. | kCar. ok singd (M.) P o r k .  53. ok seng» (U.) 
35. (singem, s»ng»m «ismer») | nyK. ak sit» (sitäs «elég») E a m .  
176. I kCar. ok sütka'h (sütkalas «rág») P o r k .  1. | kP. o tarßane 
(itarßanem «megindul») G é n .  49. | kür. ok tSrlS (tSrlem «meg­
gyógyul») W i c h m .  209. II nyK. akii (liäm «lesz») W i e d .  167. | 
nyK. akmo (moam «talál») W i e d .  167. J kCar. ok pu P o r k .  22. 
nyK. ak pu (puem «ad») W i e d .  167.
T ö b b e s  s zám.  1. sz.: nyK. anakeles’a (o: ana-keles»; 
kelesem «mond») W i e d .  150. | kCarM. ona kod» (kodem «hagy») 
P o r k .  58. | nyK. ana'-mSstS (mSstem «tud, ért») B a m .  189. ! kP. 
ona naygaje (naygajem «vezet») Gén. 76. | nyK. anapäl’a (o: 
ana-päl»; pälem «ismer») W i e d .  150. | kür. oySna púr$ (purem 
«bemegy») W i c h m .  232. | kP. ona purto (purtem «bebocsát») 
Gén. 43. | kCarM. ona sing» (singem «tud») P o r k .  57. kCarU. 
oy»na ssng» P o r k .  35. nyK. anasinza (o: ana-sindz»; sindzem) 
W i e d .  150. | kCarU. oy»na soy» (soyem «áll») P o r k .  41. | nyK. 
ana dyle (o: ana dül»0; tülem «megfizet») C a s t r .  48. || nyK. 
anapu (puem «ad») W i e d .  167.
2. sz.: kP. oda isane*) (isanem «hisz») Gén. 33. | nyK. 
adaista (o: ada 3st»; 3stem «tesz») W i e d .  164. | kCarM. oyda 
d'öratd P o r k .  51. kCarU. oy»da d'örat» P o r k .  36. (d'öratem 
«szeret»**) | nyK. adapäl’a (o: ada-päl»; pälem «ismer») W i e d .
151. I kCarU. oy»da s»ng» (hngem «tud») P o r k .  35. nyK. ada- 
sinza (o: ada-sindz») W i e d .  164. | nyK. ada dyle (o: ada dűl»; 
tülem «fizet») C a s t r .  48.
3. sz.: kP. oy»t isane (isanem «bisz») Gén. 23. | kP. oy»t 
kolto (koltem «küld») Gén. 20. | kP. oy»t tüsö (tűsem «kiáll») 
Gén. 72. — nyK. akisteb (ak-9step; 3stem «tesz») W i e d .  164. |
*) A szövegben: oda isan»-y»n «ha nem hisztek».
**) A nyK.-ban a 3. sz. (valószínűleg hibásan) így van föl­
jegyezve: a iarat (o: a iaratS) Bam. 202.
nyK. akeb’ (a: ak-kep; kém, kelem «megy») W i e d .  149. | nyK. 
akoleb’ (ak-kolep; kolem «meghal») W i e d .  149. | kE. ak olep 
('ol'em «beszél») B ud. CsT. IY. 96.) | nyK. akpäl eb (o: ak pdlep; 
pälem «ismer») W i e d .  149. | nyK. ak-p3rep (pSrem «bemegy») 
Ram. 176. | kE. ok poktep (poktem «bajt») Bud. CsT. IV. 95. j 
nyK. aksinzeb (o: ak sindzep ; sindzem «tud») W i e d .  164. | nyK. 
ak tyleb (o: ak tülep; tülem «megfizet») Castb. 48. || nyK. ak- 
pueb’ (o: ak-puep; puem «ad») W i e d .  167.
3 6 6  BEKE ÖDÖN.
II.
420. K. u l am,  nyK. Si am  «vagyok»:
E g y e s  szám.
kP. kür. kCar. nyK.
omal G é n .  21 . omSl W i o h m . o‘/«mZ(Pobk.)Set.TuM. am-Sl R a m .
224. 64. om ul P ork. 36. 120.
otdl Gén. 6. otSl o'tul (Pobk.) Set. at-Sl
TuM. 64.
opal Gen . 2. oySl W i c h m . o'yal P ork. 2. 10. ay Si B a m .  1 .
229.
T ö b b e s  s zám.
ona ul bySnal W i o h m . ona'ul P ork. 11.54. *) a n a l  Castb. 49 .
227. oyna'ul (Pork.) Set . a n a y l  W i e d .
TuM. 64. 162.
oda ul oySdal oyda’ul (Pork.) Set . a d a l Castr. 49.
TuM. 64.*) a d a y l W ie d .
162.
oyat ul oyat ul o’yat ul P ork. 10.8) agaleb (o: ayS- 
lep) Castr. 49. 
W i e d .  162.
‘) kE. onal B u d .  CsT. IV. 95.
2) kE. o d a  u l, o d a l B u d .  CsT. IV. 95.
3) kE. og u le p  B u d .  CsT. IV. 95.
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K. nal am,  nyK. n á l a m  «vesz»: 
E g y e s  s zám.
kP. kür. kCar. nyK.
om nal om nal om nal am nál
ot nal ot nal ot nal at nál
o nal, oyes nal o g  nal ( oye8 ok nal ( oyes nal)  ak nál
nal)
T ö b b e s  s zám.
ona nal oySná nal ona nal, op(a)na n. ana nál
oda nal oySdá nal oda nal, oy(9)da n. ada nál
opat nal oySt nal oydt nal*) ak nálep
ko dam  «marad»:
om got om got om got am'i-got
stb. stb. stb. stb.
kP. ß oj zam,  ßoz am,  kür. kCar. ßoz am, nyK. ß a z a m  «esik.
lefekszik»:
om ßoc om ßots om ßots am ßats
stb. stb. stb. stb.
kP. s i ú t f am,  kür. s i nd' z am,  kCar. s in d  í  am,  nyK. s t n dz ám
s i n dz á m  «leül»:
om sic om sits om sits am sits, sits
stb. stb. stb. stb.
kP. koc kam,  kür. kCar. ko i s kam,  nyK. k a t s k a m  «eszik»:
om koc om kots om kot's am kots
stb. stb. stb. stb.
K. l ek t am, nyK. l ä k t  em «kimegy»:
om lek om lek om lek am Iák
stb. stb. stb. stb.
j ü  am j  ü am dü a m j ü á m  «iszik»:
om jü om jü om d'ü am iü
stb. stb. stb. stb.
*) kE. ok nalep.
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421. P é l d á k .
E g y e s  szám.  1. sz.: kP. om kert Gén. 4 5 . oy gert Gén. 
6 9 . kür. om kert (kertem «bír, -hat») W i c h m .  2 1 5 . kCar. om 
kert P obk . 37 . om ke't P o k e . 2 . 2 7 . om yet P obk . 2 6 . nyK. am 
gert R a m .  103 . | kCar. om nal (nalam «vesz») P obk . 2 . | kP. om 
pi£ (pizem «hozzáragad») Gén. 26 . j kP. om pural (puralam 
«bemegy») Gén. 7 4 . | nyK. am-bust (pustam «megöl») R a m .
178 . I kCar. om soc (soéam «születik») P obk . 5 1 . | kCar. om 
soyal (soyalam «megáll») P obk . 4 8 . | kP. om dől Gén. 7 4 . nyK. 
amn-dol (tolam «jön») R a m .  5. | kür. om toskal (toskalam «tipor») 
" W i c h m .  2 2 6 . |j nyK. amjad (o: am-iá t; iadam «kér») W i e d .  150 . | 
nyK. am got (ko'dam «marad») R a m .  51. || nyK. am vac (o: am 
ßats; ßazem «esik, lefekszik») C a s t e . 4 8 . || kür. om sit's (sindzam 
«leül») W i c h m .  2 2 6 . kCar. om sic P obk . 48 . || kCar. om kus 
(kuskam «nő») P obk . 5 1 . | nyK. ammus (a: am-mSs; mSskam 
«mos») W i e d .  149. || nyK. amju (a: am-iii; iüäm «iszik») W i e d .  
1 5 0 . I kP. om li (Harn «lesz») Gen. 13. [ nyK. am-mo (vioam 
«talál») R a m .  171.
2. sz.: kP. of ßostalal (ßostalalam «nevet») G e n .  72. | kP. 
ot kert (kertam «hir, -hat») G e n .  2. nyK. at kert W i e d .  150. | 
kP. ot kudas (kudasam «lehúz [ruhát]») G e n .  5. | kCar. ot nal 
(nalam «vesz») Pobk. 2. | kCar. ot sál (salam «elrejtőzik») Pobk.
1. I nyK. at-u£ (uiam «lat») W i e d .  150. || kCar. ot lüt (lüdam 
«fél») Pobk. 1. || nyK. a t vac (a: at-ßats ,- ßazem «esik, lefekszik») 
C a s t e .  48. || nyK. at-läk (läktäm «kimegy») W i e d .  149. || kCar. 
ot mw (muam «talál») Pobk. 9. | kür. kCar. ot su (suam «meg­
érkezik») W i c h m .  210. Pobk. 22.
3. sz.: kUr. o k  j o y g e s t a l t  ( j o y g e s t a l t e s  «tágasodik») W i c h m .  
243. I kUr. o g  d ' i i l d a l  ( d ' i i l b a la s  «iszik») W i c h m .  224. | kUr. o y e s  
k i l l  ( k i i l a s  «keil») W i c h m .  2 1 8 .  nyK. a h  k e l  ( k e l e s )  R a m .  92. | 
kP. o y e r t  Gen. 4. o y e s  k e r t  Gen. 53. kür. o k  k e r t  W i c h m .  
217. kE. o g  ket B u d .  CsT. IY. 96. nyK. a k  k e r t  R a m .  199. 
( k e r t a m ,  k e r t d m  «bir, -hat») | kP. o y e s  k o j  ( k o je m  «látszik») Gen. 
45. I kUr. o k  o s e m  ( o s e m a s  «fehéredik») W i c h m .  206. | kUr. o k  
p i z  ( p i i a m  «hozzáragad») W i c h m .  209. [ kUr. o k  p o J s U l t a l t  
( p o ß  alt a l t a s  «megnyílik») W i c h m .  222. J kUr. o k  p u r S l  W i c h m .  
215. kCar. o k  p u r l  ( p u r l a m  «harap») Pobk. 22. | kür. o k  s o r  
( s o r o m  «rondít») W i c h m .  211. | kUr. o k  s o t s  ( s o ß a m  «születik»)
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W i c h m .  208. I kCar. ok tol P o r k .  23. nyK. ak-tol (tolam «jön») 
B a m .  161. i kür. tíüygal W i c h m .  210. kCar. ok éüyga’l P o r k .  22. 
(cüygalas «csíp, mar») | nyK. ak-uí (uzam «lát») B a m .  184. || kE. 
ok kot B u d .  C s T .  IV. 96. nyK. ak-kot (kodam «marad») B a m .  184. J 
nyK. ok óimat (olmSdas «sikerül») B a m .  91. || nyK. ak vac (o: ak 
ßats; ßazam «esik, lefekszik») C a s t r .  48. kCar. ok ßoc (ßozam) 
P o r k .  23. kür. oa ßols W i c h m .  211. || kür. ok kotí (kot'skam 
«eszik») W i c h m .  210. kCar. ok kőé P o r k .  22. nyK. ak kats 
(kat'skam)  B a m .  174. || kCar. ok d'ü P o r k .  43. oyes d'ü (d’üam 
«iszik») P o r k .  36. kE. ok jii B u d .  C s T .  IV. 96. | kP. o  li G - e n .  
48. oyes li G é n .  79. (Ham «lesz») nyK. ak li B a m .  112. a li 
B a m .  9. | kP. oyes su G é n .  45. kCar. ok su (suarn «megérkezik») 
P o r k .  25. | kCar. ok sii (silam «genyed») P o r k .  23.
T ö b b e s  s zám.  1. sz.: kCar.ona' két (ketam «bír, -hat») 
P o r k .  13. nyK. ana-kert Wied. 150. | kP. ona yabs (kalaéas «meg­
érkezik») Gén. 17. | kP. ona poc (pocam «kinyit») Gén. 24. I 
kCar. ona rust (rustam «megrészegszik») P o r k .  45. | kE. ona tol 
Bud. CsT. IV. 96. | nyK. ana-ué (uíam «lát») Wied. 151. || nyK. 
ana vac (o: ana ßats; ßazam «esik, lefekszik») C a s t r .  48. || kCar. 
ona luk (luktam «kivisz») P o r k .  55. || kCarü. oyana li (Ham 
«lesz») P o r k .  38. | küfa oySna juj (jüjgm «iszik») P a a s .  (levél).
2. sz.: nyK. a d a k e r t  ( o :  ada-kert; kérdőm « b í r ,  - h a t » )  
W i e d .  151. I nyK. ada'-näl (näläm «vesz») B a m .  189. J nyK. 
a d a u z  ( o :  ada-u£; uzam «lát») W i e d .  151. || nyK. a d a  v a c  ( o :  
ad a ßats; ßazam «esik, lefekszik») C a s t r .  48. || kCarM. oda su 
(suam «megérkezik») P o r k .  47.
3. sz.:  kCar. oy»t kert ( kertam «-hat, bír») P o r k .  28. j kP. 
oyot poc (pocam «kinyit») Gén. 26. | kCar. oyst uí (uéam «lát») 
P o r k .  26. || kP. oydt koc (kockám «eszik») Gén. 33. || kP. oyat jü 
(jüam «iszik») Gén. 5. kCar. oyat d'ü P o r k .  36. | kCar. oyat mu 
(muam «talál») P o r k .  7. — nyK. a'k-kertep B a m .  183. kE. og 
ketep B u d .  C s T .  IV. 96. | nyK. ak-u£ep (uéam «lát») B a m .  
183. II nyK. ak vazeb (o: ak-ßazep; ßazam «esik, lefekszik») 
C a s t r .  48. || nyK. akl'äkteb (o: ak-läktep; laktam «kimegy») 
W i e d .  149. | nyK. a-lSkep (!) (laktam «kivezet») B a m .  103. || nyK. 
akkatseb’ (o: ak-katíep; katíkam «eszik») W i e d .  149. | nyK. 
akmuskeb’ (a: ak-mSskep; mSskam «mos») W i e d .  149. || nyK. 
ak-siep (siäm «ver») B a m .  207.
Cseremisz nyelvtan. u
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422. pu em  «ad»:
kP. kür. kCarü. kCarM. N. nyK.
sam puo sam pu Sdm pu aiam pu hm pu
sac puo sSls pu Sdc pu a iáé*) pu sits pu
as puo Ss pu 98 pu aé pu 9S pu
T ö b b e s  s z ám.
sna puo sna pu sna pu aina pu 8dnä pu
éta puo sta pu éta pu aida pu sddä pu
ast puo Sst pu ast pu**) aét pu 98 puep
423 . P é l d á k .
E g y e s szám. 1. sz.: kCarM. aiam d'öra (d'örem «vmire
való») Poek. 41. 1 kCarU. sam püala (püalam «rekeszhálót esi-
nál») Poek. 37. | kP. sam éinge (singem «tud») Gén. 72. | kCarN.
a'iam ma‘la ([u]malem «alszik») Poek. 11. 1 kE. ezem pokto (o:
aiam pokta; poktem «hajt») Bud. CsT. IV. 96. || kE. ezem (o:
aiam) mi (miem «megy») Búd. CsT. IY. 96. | kE. ezem (o: diám) 
pu (puem «ad») Bud. CsT. IV. 96.
2 .  sz.: kP. sac S z i l .  44. | kE. ezed oTo (o: azat oh; ölem, 
«beszél») Bud. CsT. IV. 96. | nyK. sitspal'a (o: sits-päla; pälem 
«ismer») Wied. 152. | kE. ezed pokto (o: a iát pokta) Búd. CsT.
IV. 96.
3 .  sz. :  kCarU. a s  d'öra (d'örem «ymire való») P o e k .  41. j 
kCarM. as ko'la (kolem «meghal») P o e k .  25. | kP. as küzö (küéem 
«fölmászik») Gén. 74. | kE. es pokto (o: as pokta) Búd. CsT.
IV. 96. I kCarM. as éukta (éuktem «behoz») P o e k .  56. | kP. as 
süldő (suldem «megjön») Gén. 73. || kE. es (o: as) mi (miem 
«megy») Bud. CsT. IV. 96. | kE. es (o: as) pu (puam «ad») Bud. 
CsT. IV. 96.
*) V agy  a iá t .
**) A k E .-b e n  as p u e p .
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T ö b b e s  s zám.  1. sz.: kP. sna Szil. 44. | kCarM. azna 
mosta (mostem «ért, tud») P ork. 46. 50. | kE. ezna pokto (o; 
aina pokta) Bud. CsT. IV. 96.
2. sz.: kP. sta Szil. 44. | kE. ezda pokto (o: aZoa pokta) 
Bűd. CsT. IV. 96. || kCarM. aZda pu (puem «ad») Pork. 51.
3. sz.: kP. aét Szil. 44. | kE. es (o: as) poktep (poktem 
«hajt») Bud. CsT. IV. 96. | nyK. isu n g leb ’ (o: as up lep; upalem 
«megért») W ied. 152.
n.1)
424. iu  am «megérkezik»::
E g y e s szám.
kF. kür. kCarU. kCarM. N. nyK.
s d m  s u s S m  s u s a m  s u aiam s u Sdm su
sdc su sSt's s u sa c  s u aZai?) s u sits su
ds s u 88 SU as s u a s  s u as s u
T ö b b e s szám.
s n a  s u s n a  s u s n a  s u a Z n a  s u s dn ä  s u
s t a  s u s t a  s u s t a  s u a l d a  8u s * 238 ä  s u
d s t  s u S s t  s u a s t  s u 3) a s t  é u as s u e p
425. P é l d á k .
E g y e s  s zám.  1. sz.: kP. éam kert (kertam «bír, -hat») 
Gén. 73. kür. sam kert W ichm. 239. kCarM. a‘iám két Pork.
13. ] kP. sam goi (kólám «hall») Gen. 7. | kCarU. sam pastal 
(pastalam «helyez») Pork. 37. | kCar. a'iám tol (Pork.) Set. 
TuM. 64. I kP. sam uZ (uzam «lát») Gén. 12. kE. ezem uz 
Bud. CsT. IV. IV. 96. || nyK. s’em vac (o: sam ßats; ßazam 
«esik, lefekszik») Castr. 49. || kP. sam su (suam «megérkezik») 
Gén. 65. kE. ezem su Bud. CsT. IV. 96.
J) ulam «vagyok» ragozása BuDENznél (CsT. IV. 96.) a 
következő: Sg. 1. sz. ezem el' (o: aíam al), 2. sz. ezet' el' 
(o: aíats al), 3. sz. es el' (a: as al); Plur. 1. sz. ezna el (o: 
azna al), 2. sz. ezda el' (o: azda al), 3. sz. es ePep (o: as alep).
2) Vagy aíat.
3) A kE.-ben as suep.
24*
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2. sz.: kP. sac Szil. 44. | kE. ezed (o: a í a t  nal; nalam 
«vesz») Búd. CsT. IY. 96. || nyK. s’ec vac (o: sits ßats; ßazam) 
Caste. 49.
3. sz.: kCarM. a s k e t  (k e t a m  «-hat, bír») Pork. 13. nyK. 
iskert (o: as-k e r t )  Wied. 152. | kP. a s s u l d a l  (s u l d a l a m  «meg­
érkezik») G-en. 72. Í kE. es  (o: a s) t o l  (t o l a m  «jön») Bud. CsT. 
IY. 96. II kE. e§ vot' (o: a s ß o i s ; ß o z a m  «esik, lefekszik») B ud. 
CsT. IV. 96. nyK. (e )s’ vac (o: 9s ß a t s )  Caste. 49. || kCar. a s l i  
( l i a m  «lesz») P ork. 50.
T ö b b e s  s zám.  1. sz.: kP. sna Szil. 44. || nyK. s’nä 
vac (a: Pnä ßats) Caste. 49.
2. sz.: kP. sta Szil. 44. | nyK. S9dä ui (uíam «lát») Bam. 
180. 189. I nyK. s ’tä  vac (o: s9dä ßats) Caste. 49.
3. sz.: kP. a s t  Szil. 44. —  kE. es juldalep (o: as jülda- 
lep; jüldalam «gyújt») Bud. CsT. IV. 96. kE. is kicaleb (O: 
as kicalep; kicalam «keres») CserGr. NyK. VI. 211. | kE. es 
kucedalep (o: as kucedalep; kucedalam «verekszik») Bud. CsT.
IV. 96. i nyK. (e)s’ vazeb (H ßazep)  Caste. 49.
I m p e r a t i v u s .
I.
kP.
2 . sz. it kodo
3. sz. ange kodo
426. ködern «hagy»:
E g y e s  szám.  
kür.
it kbdS 
Snflza koda
nyK. 
it koda 
and2a koda
2 . sz. ida kodo
3. sz. anast kodo
T ö b b e s  s zám.
ida koda idä koda
anast kodS*) anast kodep
427. P é l d á k .
E g y e s  s z á m .  2. sz.: nyK. it ßäske (ßä'skäs «siet») Bam.
13. I kE. i t  e s te  (o: it asta; astem «tesz») Bud. CsT. IV. 96. |
*) A k E .-b en  an a st k o d ep , vagy  a n n h  k o d e p .
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kP. it kaje Gén. 40. kCar. it kaja (kajem «megy») Pork. 13. 
nyK. i't-ke (kém) Ram. 25. | kCar. it kala'sa (kalasem «mond») 
P ork. 13. j kür. it ködS Wichm. 211. kCar. it koda (kodem 
«hagy») Pork. 50. | kCar. it kua'na (kuanem «kíván») P ork. 22. | 
kCar. it kudaltS (kudaltas «ereszt, bocsát») H äm. 5. | kUr. it 
kund'ia (kündzem «ás») Wichm. 210. j kUr. í d  lastSryS (lastSryem 
«lehajol») W ichm. 226. j nyK. it lüda„kta (lüda0ktds «megijeszt») 
Ram. 72. [ kUr. í d  liidalda (ludaldem «fél, megijed») Wichm. 
226. I nyK. it monda (mondem «elfelejt») Ram. 79. | nyK. it 
mora’iá (moraias «bánt») Ram. 79. | nyK. it motaia (mota’iaá 
«akadályoz») Ram. 80. | kUr. í d  oiydnS (oiyanem «búsul») W ichm. 
226. j kP. it onjo (ongem «tekint») Gén. 66. | kUr. íd  öpkala 
(öpkalem «zúgolódik, bosszankodik») Wichm. 226. | nyK. i t  popa 
(o: it pop§; popem «beszél») Wied . 154. j nyK. it-puk^sS (pukx- 
sem «etet») Ram. 174. | kP. it puro (purem «bemegy») Gen.
66. I kP. it purto Gen. 26. kCar. vt-purta (purtem «beereszt») 
P ork. 19. | nyK. it saifstS (sa’istem «beárnyékol») R am. 125. | 
kUr. it sonS (sonem «kíván») W ichm. 210. kCar. it so'na P ork. 22.
3. sz.: nyK. andia mondS (mondem «elfelejt») Ram. 8. [ kE. 
enze nőre (a: anóía nöra; nörem «ázik») Bud. CsT. ÍV. 96. j kE. 
enze puro (o: anúéa púra; purem «bemegy») Bud. CsT. IV. 96.
T ö b b e s  s z á m .  2. sz .: nyK. i/M" azdarS (azda'ras «inge­
rel») Ram. 5. | küfa idg, ste Estein «tesz») P aas. KSz. H. 131. | 
nyK. idd iäth (iätläs «elitéi, gáncséi») R am. 30. | kP. id a kicke 
(kickem «befog») Gén. 70. | k ü fa  idg- lokto (löktem «megront 
bűvöléssel») Paas. KSz. II. 131. | kP. id a lümdö (lümdem «nevez») 
Gén. 70. küfa idg oßlo (oßlas ? «varázsol») Paas. KSz. H. 
131. I küfa idg pudartg (púdartem «tör, darabol») Paas. KSz. II. 
131. j kP. ida purto (purtem «beereszt».) Gén. 24. | kCar. id a 
sanda (sandem «helyez») P ork. 54. || küfa idg mije (mijem «megy») 
Paas. KSz. II. 131. kE. ida mi (Bud. CsT. IV. 96.) | kCar. ida 
pu P ork. 37. nyK. idd" ßu (puem «ad») R am. 25.
3. sz.: kE. enest (a: anast) poktep (poktem «hajt») Búd. 
CsT. IV. 96. I nyK. enes’t  tyleb (a: anast tülep; tülem «meg­
fizet») Castr. 48. — kE. inze utareb (a: anúh utarep; utarem 
«megment») CserGr. NyK. VI. 211.
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428. K. n a la m ,  nyK. n ä lä m  «vesz»:
BEKE ÖDÖN.
E g y e s szám.
kP. kür. kCar. nyK.
2. sz. it nal íd nal it nal it näl
3. sz. anje nal andza nal anóía nal andla näl
T ö b b e s s zá m.
2. sz. ida nal idg nal ida nal idä näl
3. sz. anast nal anast nal anast nal*) anast nälep
429. P é l d á k .
E g y e s  s zám.  2. sz.: kUfa, nyK. it man (manam «mond») 
Paas. KSz. II. 130. Kam. 76. | kür. id nal Wichm. 211. kCar.
it nal (nalam «vesz») Pork. 14. nyK. it näl (näläm) Kam. 87. | 
kP. it soyal (soyalam «megáll») Gen. 69. nyK. it sajal Ram. 
69. (I nyK. it-liit (lüdäm «fél») Kam. 72. || nyK. it vac (o: it 
ßats; ßazam «lefekszik, esik») Castr. 48. || kür. it kot's (hit'skam 
«eszik») Wichm. 209. kCar. it kőé Pork. 8 . nyK. it kats (kaííkam) 
Ram. 71. II kP. it li (Ham «lesz») Gén. 39. nyK. Wied. 168.
3. sz.: kP. anjje kert (kertam «bír, -hat») Gén. 51. 54. j 
nyK. endz’e vac (o: andia ßats; ßazam «esik, lefekszik») Castr. 
48. I kE. enze (a: anóéa) lek (lektam «kivisz») Bőd. CsT. IY. 96.
T ö b b e s  s z á m .  2. sz .: kür. ida küzgl (kiizglam «fölhág») 
Wichm. 223. | kCar. ida man (manam «mond») Pork. 46. [ nyK. 
id ä'-näl (näläm «vesz») Kam. 189. | kCar. ida onjal (onjalam 
«nézeget») Pork. | kür. ida ondéglal (ondiglalam «nézeget») 
Wichm. 223. | kUfa idg solaSt (solastam «lop») Paas. KSz. II. 
131. I nyK. idd tol (tolam «jön») Ram. 45. | kür. ida toskalal 
(toskalalam «lép, tápod») Wichm. 223. | kCar. ida uz (uiam 
«lát») Pork. 37. || nyK. idalüd (a: idä-lüt; liidäm «fél») Wichm. 
154. II kUfa idg. jüj (jüjgm «iszik») Paas. KSz. II. 131. | nyK. 
idali (a: idä-li; liäm «lesz») Wied. 168.
3. sz.: kE. en est so lostep  (a: anast solastep; sohstam 
«lop») Bod. CsT. IV. 96. | nyK. en es’t  vazeb (a: anast ßazep;
* ) A k E .-b en  anast v. andza n a lep .
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ßazam «esik, lefekszik») Castr. 48. — kE. inze kicaleb (o: 
onúio kiísalep; kitíalam «keres») CserGr. NyK. VI. 211.
D e s i d e r a t i v u s .
I.
430. K. k aj em,  nyK. ( k e i e m)  k em «megy»
E g y e s  s zám.
kP. kür. nyK.
1 . sz. dnem kője onem kap onem ke
2 . sz. dnet kaje §net kaid onet ke
3. sz. oneée kaje on'e'So kaid 9ne£d ke
T ö b b e s  szám.
1 . sz. onena kaje Snenä kap onenä ke
2 . sz. oneda kaje §neda kap onedä ke
3. sz. onest kaje onest kap*) onest ke
431. P é l d á k .
E g y e s  s zám.  1. sz.: kP. onem Szil. 44. | kE. enem 
pokto  (a: dnem pokto; poktem «hajt») Búd. CsT. IY. 96. | nyK. 
enem dyle (o: dnem dülo0; tülem «fizet») Castr. 48.
2. sz.: kP. dnet Szil. 44. | kE. ened pokto  (o: dnet poktd) 
Bud. CsT. IV. 96. | nyK. enet tyle (o: dnet tülo0) Castr. 48.
3. sz.: kCar. one'zo kajd (kajem  «megy») P ork. 2. | kE. 
eneze ol'o (o: one’io o h ; oXem «beszél») Bud. CsT. IV. 9 6 . | kE. 
eneze pokto  (o: oneio poktd) Bud. CsT. IV. 9 6 . | nyK. enez’e 
dyle (o: 9nez9 düld0) Castr. 48. || nyK. 9ne£9-ßu {puem «ad») 
E am. 199 .
T ö b b e s  s z ám.  l . s z . : nyK. inena golta (o: onenä yolt§; 
koltem «küld») Wied. 165. | kE. enena pokto (o: onena poktd) 
Bud. CsT. 4V. 96. | nyK. enenä dylä (o: onenä dülo0; tülem 
«fizet») Castr. 48.
2. sz.: nyK. inedawursa (o: őriedä ßorsS; ßorsas «szid»)
*) kE. kajep.
Wied. 153. | kE. eneda pokto (a: aneda pokta) Bud. CsT. IV. 
96. nyK. enedä dylä (anedä dülg0) Caste. 48.
3. sz.: kE. enezd pokto (o: angst poktd) Bud. CsT. IY. 
96. I nyK. enes’t  tyle (o: angst tiih0) Caste. 48.
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432. kod am  «marad»: 
E g y e s  s zám.
kP. kür. nyK.
1 . sz. anem kot Snem kot anem kot
2. sz. anet kot Snet kot anet kot
3. sz. gneíe kot §ne £5 kot 9neza kot
T ö b b e s  szám.
1 . sz. anena kot gnena kot anenä kot
2. sz. aneda kot Sneda kot anedä kot
3. sz. anest kot Snest kot*) anest kot
433. P é l d á k .
E g y e s  szám. 1. sz.: kE. enem tol Bud. CsT.
nyK. in em to l Wied. 165. (o: gnem toi; tolam «jön») || nyK. 
enem  vac (o: gnem ßat»; ßazam «esik, lefekszik») Caste. 48.
2. sz .: kE. ened tol (o: gnet toi) Bud. CsT. IV. 96. |[ nyK. 
enet vac (o: gnet ßats) Caste. 48.
3. sz .: kE. eneze tol (o: gneía toi) Bud. CsT. IV. 96. || nyK. 
enez’e vac (o: 9nez9-ßats) Caste. 48. || nyK. ineseli (o: 9neí9-li; 
liäm «lesz») Wied . 165. ] nyK. inezemo (o: 9ne£9-mo ; moam 
«talál») W ied. 168.
T ö b b e s  s zám.  1. sz.: kE. en en a  to i (o: gnena toi) Bud. 
CsT. IV. 96. II nyK. en en ä  vac (o: gnenä ßats) C a s t e .  48.
2. sz .: kE. eneda toi (o: gneda toi) B ud. CsT. IV. 96. [ 
nyK. inedayl (a: gnedä Sl; Slam «van») Wied. 163. || nyK. 
enedä vac (o: gnedä ßats) Caste. 48.
3. sz .: kE. enezd toi (o: angst toi) B ud. CsT. IV. 96. || nyK. 
enes’t  vazeb (a: angst ßazep) Caste. 48.
*) kE. kodep.
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C o n d i t i o n a l i s .
434. A tagadó igével szerkesztett conditionalis csakis az 
1775-iki cseremisz grammatikában fordul elő (NyK. VI. 211.).
k i é a l a m  «keres»:
E g y e s  s zám.
1 . sz. o-m-kical'íge-ce
2. sz. O't-kical'ige'ce
3. sz. o-k-kical'igec-e
T ö b b e s  szám.  
omr-kicalige'ce 
oda--kical'ige-ce 
o'k-kical'ige-ceb
435. P a a s o n e n  azonban az ufai nyelvjárásból a következő 
paradigmát volt szíves közölni velem, a melyben a -te tagadó­
képzős alakhoz járul a conditionalis je le :
t ol  am  «jön»:
E g y e s  szám.
1 . sz. toldeyejsem
2 . sz. toldeyeßset
3. sz. toldeyeßse
T ö b b e s  szám.
toldeyeßsSnä (?) 
toldeyeJsSdá 
told eye /sast (?)
Mondatbeli használatára ezt a példát kaptam ugyancsak 
tőle: kUfa tudó t o l d e y e / s e  oyana jiij «wenn er nicht kommt, 
trinken wir nicht». — Hasonló W i e d e m a n n  példája a régi biblia- 
fordításból: nyK. toltegetsem «wenn ich nicht gekommen wäre» 
W ied. 144.
Találtam azután még néhány olyan mondatot, melyben a 
tagadó conditionalisnak már elhomályosodott az igei jelentése, 
s csak igenévszerü használata van.*) Pl. kP. ndll ik arkas socso 
ndll ik pu-seygarn, ik parce Mis kod  a t ey e c e (v. kodete) luőan 
sukten kunam kertes-kan ik sataste «wenn es dem menschen 
möglich ist, in einer stunde die auf 41 bergen wachsenden 41 
bäume zu zählen, ohne ein einziges nadelchen auszulassen» 
Gen. 52. j kP. kuyo juman aßazan eryaiam sörtnö lepsaste kecase 
ery(e) ajzam, aj-aj aßap m a n t e y e c e  luzarten, kunam kockán 
. . . kertes-kan: manan ajzamam ize kocso «wenn es irgend mög-
*) Ilyen példák még E e g u l y M I  : CsM. 554. 557. 558.
lieh ist den sohn der mutter des grossen gottes, das in der 
wiege schaukelnde knäblein, ohne: o w eh! zu sagen, zer­
schmetternd aufzuessen : dann erst möge er mein kleines kind- 
chen fressen» Gen. 54. || kUfa g-lci sukten ojldsna g,lg, suktddd-  
y ec e ojhsna «wer weiss ob wir alles herausgeredet haben oder 
nicht» Paas. KSz. II. 130.
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436. A tagadó ragozásban is megvannak a szerkesztett 
igealakok, s éppen olyan módon képződnek, mint az állító ra­
gozásnál. Pl. 1. kCar. om sóé dl» y»n, om kus did y»n, aéi 
den aßilan neld lies did «ha nem születtem volna, ha nem nőt­
tem volna meg, atyámnak anyámnak nehéz lenne» Pork. 51. | 
kCar. kurukdn kuíuídm singem did ydn, oraßa-ßujeset om s ic  
did  «ha tudtam volna a hegy hosszúságát, nem ültem volna a 
kocsis ülésére» (tkp. «a kocsi fejére») Pokk. 48. ] kür. lumzSn 
kelySiSm sindéglam ild ySn ßastar-jejsdset om s o y a l  i ld, 
ßütjsdn kelydédm sind íróiam ild ySn taySna-pusSsket om sit's 
i ld,  ildsdZdn néld£5m sindéglam il'd ySn ajífi-bet's aßa-det's om 
s o f sd l dd  i l d  «a hó mélységét ha tudtam volna, a hótalpra 
nem kaptam volna, a víz mélységét ha ismertem volna, a 
sajkába nem ültem volna, az élet nehézségét ha tudtam volna, 
atyámtól, anyámtól nem születtem volna» W ichm . 226 . [[ kCar. 
pa'tdr lia't kdn, marde'é kus puale's, tus o t ka'jd d'ld «ha 
erős lennél, nem mennél oda, a hol a szél fúj» Pork. 1. kCar. 
pa'tdr lia't kdn, so'ygd kußade'c ot lü t  d'ld «ha erős lennél, 
nem félnél a vén asszonytól»; ot sdl  d'l’d «nem rejtőznél el»; 
keée's ot sw l d  did «a napon nem olvadnál el» Pork. 1. || 
kCar. pa'tdr lia't kdn, kola' tdim ok sütka' ld  d'ld «ha erős 
lennél, az egér nem rágcsálna téged» Pork. 1.
2. nyK. td imáim suwmSm ak-a't s i e p  §l§n «ilyen föl­
szentelt lovat sohasem vertek» Ram. 207.*)
*) A nyK.-ban a -te, -de-képzős tagadó igenév is haszná­
latos Siam «vagyok» igével kapcsolatban tagadó prseteritum ki­
fejezésére. (L. 176.) — Ez is állhat azután még SlSn prseteritum 
alakkal szerkesztve. Pl. nyK. pe'rßi s ö r d°de' lam ( s ö r 9-de-
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3. kür. kandal mesak by §1 u l ma s  «nyolcz zsák talán 
mégse volt» W ichm . 238. | kCar. tudd öinßa-suldran kukuía 
oy dl u l ma s  «az nem volt gyöngyös szárnyú kakuk» P o r k .  
34. I kE. e r e n o k  t a z a  o g o l  u l o m a s  «bizonyosan beteg volt 
(tkp. nem volt egészséges)» R e g .  CsM. 581. || kCar. aci' kala'édm 
na' lan o'yal  ulmas «az atya nem vett czipót» P o r k .  10. — 
uke'-yel is; pl. kE. m e n  k u d u s t o  u k e  u l m a s e m  [ d a ] ,  o m ­
n e m  k e c k e n  u l o d  «én nem voltam otthon, [s így] ők befogták 
a  lovat» Reg. CsM. 639. | kCar. mo'la ro'őast uke' u l ma s  «más 
rokonuk nem volt» P o r k .  4. | kCar. maiska'n are'ßa-nö'smaia 
uke' ulmas «a medvének nem volt répamagja» P o r k .  8 .
4. kP. s i d e s t a n  om»l ,  ßujem kosta «nem haragudtam, 
a fejem fáj» Gén. 21. | kür. aßsfi-deßs-fit aßa-deßs-at soßsan  
bmal ,  südS-ßuies so) sanam «atyától, anyától nem születtem, fü 
hegyén születtem» W ichm . 224. || kP. astdr jondalzam-at kos t e n  
o y a l  «a lábrongyot és a hársbocskort nem szárította meg» 
Gén. 20. | kP. jumo p e l e ' s t e n  oyal «isten nem felelt» Gén. 
2. I kP. süram-at s ö l t é n  oyal  «a káposztalevest nem főzte 
meg» Gén. 20. j kCar. süa'n-mari' to'bn, laska sol de' n o'yal  
«mikor a vőlegény megérkezett kíséretével, a tészta még nem 
főtt meg» P o r k .  23. | kür. stißärza martian kaiplas pors3n 
mélán tußSrem sun by 31 «hogy dudáshoz férjhez menjek, 
[ahhoz] a selyem mellhímzésű ingem [még] nem készült el» 
W ichm . 229. j kCar. iza'íd ke'mam cien,  sukt e ' n oyal, so'laía 
mosko's sün «bátyja még nem húzta föl a csizmát, az öcscse 
már Moszkvába érkezett» P o r k .  26. || kCar. tüyge, ßoiye pataras 
t o l an on a ul  «nem azért jöttünk, hogy [a házat] elpusztít­
suk» P o r k .  54. || kCar. kisa'm pu' s t an ke' tan o'yat  ul  «a 
pintyet nem tudták agyonütni» P o r k .  10.*)
Az ilyen alakokhoz néha a létige praeteritumának 3. sz.-ót 
is hozzáteszik. P l .  k E .  t u g e  s e r e s ,  m e n  t u g e  [ s e r m e z e m ]
-Slam)  S'lSn. melenä'm küe'stan-ät eise täländä kandSsSm «elő­
ször nem akartam; de mivel fánkot sütöttem, hoztam nektek» 
Ram. 172.
*) Különös az igenév alakja ebben a mondatban: kCar. 
moca'sta ü'őaram n aim  an o'yal «a fürdőszobában nem vesznek 
el leányt» Pork. 2.
n i k u n a m - a t  u z o n  o m u l  e l ' e  «úgy haragudott, én még soha­
sem láttam í g y  [haragudni]» R e g .  CsM. 761. | kE. m e n  t i s t e  
i l e m e m  k o d s e n  t u g a n e  s u r n o  c o c o n  o g o l  e l e  «azóta 
hogy itt vagyok, ilyen gabona még nem termett» R e g .  CsM. 
730. I kCar. fáéi kala'ésm na,'ten o'ygl ulma'i, mglane'm oksa'm 
pu's-da kala'ég nala's ko'ldgs.] me ala't urenigma't l e 'ktgn sün  
on a' ul  a' ld «[Atyám nem vett czipót, adott nekem pénzt s 
elküldött czipót venni.] Elindulásunkkor [ugyanis] nem jöttünk 
az Alat-utczához» P o r k .  11.
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F o rrá so k  é s  rö v id íté se k .
FUSpr. =  J o s e f  S z i n n y e i  : Finnisch-ugrische Sprachwissen­
schaft. Sammlung Göschen. Leipzig, 1910.
G o m b o c z ,  C s u v S z .  =  G o m b o c z  Z o l t á n  : Csuvas szójegyzék. 
(Különnyomat a NyK. XXXVI. évfolyamából.)
G o m b o c z ,  Tör. Jövsz. =  G o m b o c z  Z o l t á n  : Honfoglalás előtti 
török jövevényszavaink. Budapest, 1908.
M ű n k .  =  M u n k á c s i  B e r n á t :  Votják népköltészeti hagyo­
mányok. Budapest, 1887.
P a a s .  MChr. =  H. P a a s o n e n :  Mordwinische Chrestomatie 
mit glossar u. grammatikalischem abriss. Helsingfors, 1909.
W i c h m .  I. II. =  Y b j ö  W i c h m a n n  : Wotjakische sprachproben. 
(SUS. Aik. XI,. Helsinki, 1903; XIX,. Helsinki, 1901.)
W i e d .  =  F. J. W i e d e m a n n  : Versuch einer grammatik der 
tscheremissischen spräche nach dem in der evangelienübersetzung 
von 1821 gebrauchten dialekte. Reval, 1847.
17. kP. kiner «röf» Gen. 12. ~  kCarM. kgne'r Pork. 25. 
kür. kSner W i c h m .  213. «könyök» nyK. kgné'r R a m .  46. «kö­
nyök, röf».
60. kM. süiye' «szúrás, fájdalom» W i c h m .  FUF. VI. 33. 
kP. süiye «oldalszúrás» S z i l .  239. (Az 59.-ből törlendő!)
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84. nyK. k l a t ß i ' s ä  ~  k l a rd ß i ' s ä  "friedhof, gottesacker» (< 
or. HJia^őiime) Eam. 50.
105. kP. pusto «dicker brei aus gekochtem u. gemahlenem 
getreide» S z i l .  186. n y K .  pustS «gedörrtes hafermehl» E a m .  106. 
<  ószl. phseno; or. nmeim «liszt» (vö. votj. I. piz, G. p íz ; 
zürjl. p'iz «liszt« W i c h m .  VChr. 725. sz.) M u n k á c s i :  K S z .  XI. 171.
108. A j  >  d '  hangváltozásra már B u d e n z h ö I  is v a n  egy 
példa: j ö r e m  és fd o r e m  «eloltódik»; j ö r t e m  és td o r t e m  «eloltani» 
CserSz. 36
1153. b )  2. jegyz. nyK. n i ' y s l t ä s  «geschabt werden (von 
der haut)» (< n i k t ä s  «abhäuten, schinden») R i m .  89.
1164. nyK. k o 'y g S la ,  k o y g S ' l a  «achselhöhle, achselstück 
(im hemde)»; k o : y g “l a ' l ß ä l  «unter dem arm, unter der achsel» 
Eam. 54. kP. k o y l a - n s m a l  «hónalj» Szil. 88. I nyK. o y g S la s  
Eam. 92. ~  kP. o y l a s  Szil. 148. kCar. o y s l a s  Pork. 43. «áll».
117. nyK. s ä t s ä n  ~  t s ä t ä n  ( s ä ' t ä n ,  t s ä t s ä n )  «reiser zaun, 
stangenzaun» Eam. 118. | nyK. s e t e ' l k ä  ~  s e l t e  k ä  «rückenpolster 
(am pferdegeschirr)» Eam. 119.
118. nyK. p » 0r t ä ' r l i  Eam. 111. ~  p s 0t ä mr i  Eam. 112. «kez­
detben».
125. nyK. sala^ai-yidsn «balkezes» (kit) Eam. 125. | nyK' 
naro'dSn «Volks-, volkstümlich» ( narot)  Eam. 86. | nyK. ti taßar 
iaio'-ürS8§n «ez a fejsze jó aczélból való» ( urS») Eam. 160.
126. nyK. k S m l iä s  «harmincz éves» Eam. 62. | nyK. k a é -  
n i y o 'd a s  «alljährlich» ( k a r z n i  «ein jeder») Eam. 41.
134. kP. j o y g o d o  «tág, tágas, szabad» Szil. 56. kür. j o y -  
g $ d §  «tágas» Wichm. 243. (vö. kE. jongota «tágas, kiterjedt» 
Búd. CserSz. 34. nyK. i o y g a ' t ä  «frische luft» Eam. 33. kP. j o y  
«tág, tágas, szabad; szabad tér; szabad idő» Szil. 56. nyK. 
i o y g S  «nyílt, szabad tér» Eam. 33. —- nyK. i o y g e 's t ä s  «sich er­
frischen, sich abkühlen» Eam. 33. kür. o k  j o y  g e s t a l t  «nem lesz 
tágabb» Wichm. 243.)
137. nyK. l ö t í k e r  «dornenwald, dornenhecke» ( l ö ' t s k s  
«dornenstrauch») E a m .  71. | nyK. o te r  «gesträuch» (o iS  «staude, 
husch») E a m .  93.
139. nyK. o t e 'r l ä  «gesträuch» (o tS  «staude, busch»), tu r n e r -  
o t e r l ä  «fiatal tölgyes» R a m .  93. (A 138.-ból törlendő!)
141. kP. p u S e m  «megront (bűvöléssel)»: p u í s z o  Gén. 59.
147. nyK. a la m a0-őomaskS kedt oksalan «előbbi házukhoz 
jönnek pénzért» (tkp. «élt, a melyben éltek») Ram. 195. | nyK. 
ik olmam pua Sim-o£S-li m a0m «ad egy almát, a mitől fekete 
csődörré válik» Ram. 179. | nyK. izi sra£Sm imisen soktSsSm, 
kit-ßurda p § r § m 5raíSm «ich hatte ein kleines loch geschnitzt, 
so gross, dass meine hand hindurch ging» Ram. 187.
152. kP. kuy'iaj, pu p o p a m e s ke t  ik ukses-kdna sinfialden 
muraltem «während du, alterchen, holz sammelst, lass’ ich mich 
auf ein zweiglein nieder um etwas zu singen» Gen. 19. | kCar. 
tul ümba'lna ke'casa ßüt kuze' sole's, ßaslina't sü'mia, moksaia, 
co'nza, so'lza ana'm uz me ' s kaz a! «wie das [im topfe] auf dem 
feuer hängende wasser kocht, so mögen auch Wassilis herz, 
leber und seele kochen, bis er Anna erblickt!» P o k e .  31.
159. nyK. 9nändamäs «misstrauen» (“nä'näs «glauben, ver­
trauen») Ram. 21.
160. b)  kP. ßujem ß o c m a s e s  muca-ßuj li£e ; müskaram 
ß o c m a s e s  tayna liie ; tupem ß o c m a s e s  tüjes oya liie ; pala- 
sem ß o c m a s e s  rakaßat li£e; sinßam ß o c m a s e s  soptar li£e; 
kidem ß o c m a s e s  sorßondo liie; jolem ß o c m a s e s  katman 
liie! «wo mein köpf hinsinkt, mag ein erdhügelchen sich er­
heben ; wo mein bauch hinfällt, entstehe eine mehlkufe; wo 
mein rücken hinfällt, komme ein hackebrett; wo meine ohren 
hinfallen, werde einer muschel schaale; wo meine äugen hin­
kommen, wachse die johannisbeere; wo meine hände hinfallen, 
entstehe eine harke; wo meine füsse hinsinken, komme eine 
hacke» Gen. 6 . | kE. mardes kece le k m a s k e - la  kaja «a 
szól napkelet felé megyen» Reg. CsM. 118. (A 152.-ből tör­
lendő !) II nyK. kenm-ba t s m as es sü£a0 kárán'1-yen alán «leesté- 
ben kitörött a nyaka» Ram. 186. | nyK. taßa'k-s §p f sm a s e s 
pandas koyeryä «beim tabakrauchen versengt er sich den hart» 
Ram. 52. | nyK. s i mä' s e s  käyä'ryen sindzan «er schlag mich 
blau» R am. 41.
160. h) -n raggal: kP. mland aßa l i t  a mas án süayden, 
lomaíayden. . .  kertes-kan «wenn die erdenmutter vernichtend zu 
kohle verwandeln, oder zu asche verbrennen . . .  kann» G e n .  58.
178. jegyz. nyK. tsilä narot ke mandar l i na t  «az egész 
nép vidám lett» Ram. 82. | nyK. tsilä diäl r a ß o t a i a t  «az 
egész nép dolgozik» Ram. 41. || nyK. iip ß l ä kalpak-Hßäts
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k a i é i  «a haj kilátszik a sapka alól» R a m .  36. | nyK. t i ' d a ß ^ l ä -  
o ’k  s i t ä  «ez már elég» R a m .  21. || nyK. k o k  S r y S 'z S  S r y a s  k e á t  
S lS n  «két szabó elment varrni [valót keresni]» R a m .  188. | nyK. 
t a i a r k o ß t m  k o k  a r ß a z a ia  k a i s k S n S t  S lS n  i z i s  «a sültből a két 
fiú evett egy kicsit» R a m .  174 | nyK. k o k  o lS m  k r e s t dl á  k i e ' n a t  
«két szalmaszál feküdt keresztben» R a m .  57. | nyK. k S m  S d S r iS  
k S m  o l m a m  s k e  y a t ' s k S t  «a három leány maga megeszik há­
rom almát» R a m .  179. | kür. n S l  u o a r  i k  p e r y e n d ' í a k  j a m a l n S  
s i n d ' i y t  «négy leány ül egy menyasszonyi fátyol alatt» W i c h m .  
215. I nyK. t a s t ä k e n  s i n d z ä t  k a ^ n i t s a p a s t a  k u y i i ä n  l u a t  k o k  a d a r  
«ott ül vasiánczokban a király 12 leánya» R a m .  194. -— Az 
értelem szerinti egyezés alaki egyezést is hozott létre néha, s 
ekkor a számnév után többes számba került az alany; pl. kP. 
k u n t  e r y a s t p l a k  k a j e n  k o l t a t  o s - ß i c  k o c  «három fiuk átmegy a 
fehér folyón» Gén. 4. | kP. sa m  e r y e ß l a k  t o l a t  «hét fiú jön» 
Gén. 27. | kCar. l a t l w k  p i r a - s a ' m a c  m a 'ja n  k i m a ' i  p e c k e '  a y  
d e k  m i e 'n  s a l a i  t i i y a ' h é  «zwölf wölfe kamen zum Spundloch des 
fasses, wo ich drinn lag, und fingen an ihr wasser zu lassen» 
P o r k .  11. (Vö. még: kP. k a j a t ,  k a j a t ,  m i e n  s u e t  k u m  i z a s t -  
p l a k  t e k e  «mennek, mennek, elérkeznek három bátyjukhoz» 
Gén. 33.)
194. kCar. n e m n a n  k o c s a s  j ü s a s  k i n  d a - s i n g  a l i a  «az 
az étel és ital (tkp. kenyér-só), a mit enni s inni akarunk» 
P v r k .  58. j i k a n a  k iisa  k i n d  a - s i n  $ a l i a  d e n a  «az egyszerre 
sütött kenyérrel (és sóval)» P o r k .  57. j kP. ü m b a l a n i e ,  j a m a l a n i e  
n a la n ,  c ie n  k i d é i  j o l e s a i e  «fölső és alsó ruháját vevén, ke­
zére lábára húzván» Gén. 60.
198. nyK. m a y a n  ta i t a  i ü m c i n  t d m d d n  «mi dolgotok 
van itt» R a m .  128.
201. jegyz. kCar. ß o ' i t a l d a m a  k u y a i a 'n  ü ' d a r  «a király­
leány, a ki sohasem nevetett» P o r k .  3.
221. kür. s u k - a t  k o r n S m  k o i t S m  «sok úton jártam» 
W i c h m .  239. [ kCar. m e  a l a ' t  u r e m a m a ' t  l e 'k t a n  s ü n  o n a * u l  
a 'la  «elindulásunkkor nem jöttünk az Alat-utczához» P o r k .  11. | 
kCar. tu  da  t i é m a i  ü - ß o c k a i a m  i k t a i a t  to la ,  t o r y a ja s ,  ß e s a i a t  
to la ,  t o r y a j a i  «zu jenem fasse voll von butter kam der eine 
und bot darauf, auch ein anderer kam und handelte» P o r k .  
56. I kCar. d 'ü t - d 'ü m a l  m o y a r e m ( \ )  d ' i i s ta  t o le s ,  k e c a ß a l - d 'ü m a l
moyarem (!) so Ma toles «északról hideg jön, délről meleg jön» 
Pork. 51. [ kür. suk-at k o i l ä t ä m,  k i i ß a r e t ä m ertdlam-at 
«sok erdőn, hídon át mentem» W ichm. 239. j kP. nun am értén 
kaja «elmegy mellettük» Gén. 2. — VÖ. még: kür. kittama 
jolSärriä, j ú mS m kumales «kezetlen, lábatlan, hajlong a szent- 
kép előtt» W ichm. 213.
227. nyK. mana'kes keäs «szerzetesnek menni» Ram. 76. j 
nyK. perßi i marS saryaska oyo’tna ke s ken alan «egyszer egy 
ember az erdőbe ment vadászni» (tkp. «vadásznak») Ram. 182. j  
nyK. r o ß o t n a k e s  paras «munkába állni» (tkp. «munkásnak 
menni») R am. 169. (Az utóbbi a 224. a)-hó\ törlendő!)
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14a. «fed» ~  I 19u . szókezdő i  | 252. lüsarn  (praet. 1. pers.) j 
257. P a a s .  NyK. | 2610. 28„. ü la l | 2915. -  md. | 314- 8. kP. - ß a l  
«oldal, fél»: t i i i ß a l  | 34n. ia M s a r y a  \ 353. k a id  | 36n. Pork. 25. 
«üst, katlan» | 417. plur. 1. pers. | 456. t u \ t s a m  | 5620. k o d e s  | 
5619. -em  végű igék. | 5718. nyK. ß a s tS r  | 57lg. kP. ß o s ta r  | 581S. 
68lg. 945. s i y é a  i j  \ 61G. nyJar. nyK. § (a ) \ 65®. A II. praeteri­
tum I ööjj,,. o y g a la s  \ 66r  j o y k s  | 709‘ «sárgaréz üst» | 74le. p ó t  
«üst» ! 77ir 3n d e 'M s a  \ 78tl. kCar. is  \ 78,,. R a m .  18. «víz» j 78g. 
R a m .  19. «öt» I 786. d 'ü t  | 797. to l s i s  \ 832. 23 «epe» | 8415. *s \ 
8416. S z il . 213 «hasít» | 8418. R a m .  129. «zerreissen, zerhauen, 
erstechen, stechen» | 87®. nyK. sU séa \ 8711. p is s a  «ragadjon 
hozzá» I 8714. ussa \ 909. P o r k .  1. «nap» | 943. R a m .  118. «az» 
943. 441. «ez» | 1035. A kP., kCar. | 103s. «csapda» P a a s .  104®. 
191 «harmat» | lOöjj. 165. «varr» | 10815. kP. kiijan «érvén» 
Gen. 73. kUfa | 11010. p u ' l ss \ 119u . «cyprinus rutilus» | 1193. 
tu n a k tä so  j 12413. m s  j 1261S. s a r y in z e  j 1299. ia k x s a r y a  12917. 
p u d u r y a  | 12919. u ía r y a  \ 13110. t s a i y a ' t a ,  t s a i  j V d 5 v  rac2la \ 13616. 
k a 'r y S ie s  > 1381®. k in d a [ 1436. m a rn a k  \ 144^—,. (Az itt levő két 
példamondat törlendő!) | 1469. lenyalja [róluk az aludttejet] [ 
146j. p id a n  \ 14813. s a is m S n a  | 154r ömne ; 154r kP. le ß e d a s  
«fedél, tető» S z il . 110. nyK. le ß e 'd a s  «decke, binde» R a m .  68. 
( j e ß e d a m , le ß e d ä m  «fed») | 16110. ß o za  \ 161ie. boszorkányt | 1625. 
s iik a m  I Í622. m o s te t  \ 166J3. p u r l a m  | 17019. fenyőt j 180u . Pork. 
9. ß e d r a ' sa m a csa  9 —10. | 18512. p e r ß  j  \ 185t. Gen. 59. | 1921. 
la y a s  j 1928. sä ra s  \ 18212. i i j e ' i i s  j  19318. háltam | 1954. k o t f s ta s  
ke le é  j 1953. R a m .  53. | 19620. űzöm, pöcadem löldalnem el'e, | 
197s. De a fontiek | 20019. a fűvel benőtt mező | 2054. lábba | 
20515. «tűz»: tu la s ta  \ 20612. jo la s to .
